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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T E E S I S  O F  S c o t t  M a n c h e s t e r  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  M a y  1 9 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  T h e  H i s t o r y  o f  . M u t u a l  S u p p o r t  O r g a n i z a t i o n s  A m o n g  
t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E s r s : c o M M I T T E E :  
G
T h e  t h e s i s  i s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
C h i n e s e  c o r r u n u n i t y  i n  P o r t l a n d ,  Or~gon, w i t h  s p e c i a l  empha~ 
, s i s  o n  t h e  m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s  d e v e l o p e d  b y  t h i s  
c o m m u n i t y .  
T h e  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  d e s c r i p t i v e  i n  n a t u r e .  I t  
i n c l u d e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
p o l i t i c a l  c p n d i t i o n s  i n  C h i n a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  
a n  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  C h i n e s e  o r g -
a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  A s i a n  c o m m u n i t i e s .  
S o u r c e s  o f  d a t a  i n c l u d e  s c h o l a r l y  r e s e a r c h ,  h i s t o r -
i c a l  r e c o r d s  a n d  m a n u s c r i p t s ,  n e w s p a p e r  articles~ a n d  
2  
i n t e r v i e w s  w i t h  n i n e t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
w h i c h  w e r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  a u t h o r .  T h i s  d a t a  i s  p r e s e n t e d  
i n  a  c h r o n o l o g i c a l ,  n a r r a t i v e  f o r m ;  d a t a  f r o m  i n t e r v i e w s  i s  
p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  d a t a  i n  t h e  n a r r a t i v e .  
T h e  t h e s i s  e x p l o r e s  t h e  m e c h a n i c s  o f  r a c i s m  a n d  d i s -
c r i r n i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  
d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n i t y .  
I t  e x a m i n e s  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  · o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
e x i s t  a n d  h a v e  ~xisted i n  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  
a n d  d e s c r i b e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  o r g -
a n i z a t i o n s  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
I t  d e f i n e s  t h e  p r e s e n t  a n d  p a s t  c o n c e r n s  a n d  proQle~s 
o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  C h i n e s e  o r g -
a n i z a t i o n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  me~t. t h e s e  p r o b l e m s .  
I t  c o m p a r e s  t h e  P o r t * a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t o  o t h e r  
·  C h i n e s e  c o m r n u n i  t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  l , J n i  t e d  St~t~s , - Q . n d  c ; t l s o  
co~p~res t h e  C h i n e s e  t o  o t h e r  e t h n i c  g r . c u p s .  T h e  t h e s i s  
c o n c l u d e s  t h a t  a l l  A s i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  u n i q u e  i n  t p e i r  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n s ,  b u t  h a v e  h i s ' " t o r i c a l . l y  r e c e i v e d  s i m i -
I  l a r  t r e a t m e n t  b y  t h e  d o m i n a n t  w h i t e  s o c i e t y .  
~ 
! ·  T h e  t h e s i s  a l s o  e~plores i s s u e s  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  
s o c i a l  s e r v i c e s  t o  A s i a n  c o m m u n i t i e s ,  i n c l . u d i n g  b a r r i e r s  
w h i c h  p r e v e n t  C h i n e s e  f r o m  u t i l i z i n g  t r a d i t i o n a l  s e r v i c e s ;  
a d v a n t a g e s  o f  s e r v i c e s  d e s i g n e d  ~nd o p e r a t e d  b y · t b e  c b m -
r n u n i t y  i t s e l f ;  a n d  t h e  rol~ o f  t h e  o u t s i d e  prof~ssional i n  
h e l p i n g  d e s i g n  s e r v i c e s  b a s e d  w i t h i n  A s i a n  communitie~. 
T h e  a u t h o r  a r g u e s  t h a t  s e r v i c e s  s p e c i f i c a l l y . d e s i g n e d  f o r  
' 1  
A s i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  a n d  c a n  b e  m o r e  e f f e c t i v e  
t h a n  s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  a  m o r e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ;  b u t  h e  
p o i n t s  o u t  t h a t  s u c h  p r o g r a m s  h a v e  n o t  r e c e i v e d  m u c h  u n d e r -
s t a n d i n g  o r  s u p p o r t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  s e r v i c e  
s t r u c t u r e .  
T h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  
P o r t l a n d  h a s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b e e n  a b l e  t Q  ~etain i t s  c u l -
t u r a l  i d e n t i t y ,  t r a d i t i o n s ,  a n d  v a l u e s ;  a n Q .  t h a t  c o m m u n i t y  
p r g a n i z a t i o n s  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h i s  a c h i e v e m e n t .  
T h e  a u t h o r  t a k e s  t h e  p o i n t  o f  v i - e w  t h a t  s u c h · r e t e n t i o n  o f  
c u l t u r e  i s  v a l u a b l e ,  a n d  t h a t  a  p l u r a l  s o c i e t y  i~ p r e f e r -
a b l e  t o  a  " M e l  t i n g  P o t "  i n  w h i c h  i n u n i g r c } n t  9 r o u p s  a r e  e x -
p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  l i f e  styl~ o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  •  
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T H E  H I S T O R Y  O F  M U T U A L  S U P P O R T  O R G A N I Z A T I O N S  
A M O N G  T H E  C H I N E S E  I N  P O R T L A N D ,  O R E G O N  
b y  
S C O T T  M A N C H E S T E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  Universi~y 
1 9 7 8  .  
· ·  ©  1 9 7 8  S c o t t  M a n c h e s t e r  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S c o t t  M a n c h e s t e r  p r e s e n t e d  M a y  1 9 ,  1 9 7 8 .  
.  ~rey ~ 
_ _ _ _  _  
A P P R O V E D :  
B e r n a r d  R o s s ,  O e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
. . . .  i ; ·  · n e a n v  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s :  a n d  R e s e a r c h  
. u  •  
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A C K N O W L E D G M t N T S  
1  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  D r .  J o h n  
•  
L o n g r e s ,  D r .  J e r r y  F r e y ,  a n d  D r .  G o r d o n  D o d q s ,  f Q f  t p e  w o r k  .
t h e y  d i d  i n  r e v i e w i n g  t h e  t h e s i s ,  t h e i r  m a n y  U s e f u l  c b m m e n t s  
a n d  s u g g e s t i o n s ,  t h e i r  s u p p o r t  a n d  encourage~ent, a n d  thei~ 
p a t i e n c e .  I  a m  a l s o .  v e r ; y  g r a t e f u l  t h e  t h e  s t a f f  o f  t h e  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  w h o  h e l p e d  m e  t o  g a t h e r  m u c h  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  i n  t h i s  t h e s i s .  I  a m  i n d e b t e d  t o  ·  
C h i a - l i n  C h e n ,  w h o s e  r e s e a r c h  o n  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a r t d  a n d  
i n  O r e g o n  w a s  v e r y  h e l p f u l ,  a n d  w h o ,  · i n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  m e ,  p r o v i d e d  m a n y  u s e f u l  s u g g e s t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s .  
I  e s p e c i a l l y  w i s h  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c6m~ 
m u n i t y  i n  P o r t l a n d ,  a n d  . p a r t i c u l a r l y  t h e  n i h e t e e n  p e o p l e  I  
i n t e r v i e w e d ,  f o r  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  m y  w o r k .  
.  1  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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I  
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1  
S o c i a l  S e r v i c e  N e e d s  
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T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  T h e s i s  
3  
T h e m e s  a n d  P o i n t s  o f  V i e w  
5  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  .  
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9  
S o u r c e s  o f  D a t a  
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I I  I N T E R V I E W I N G  P R O C E D U R E S  A N D  M E T H O D O L O G Y  
U s e  o f  I n t e r v i e w s  i n  t h e  T h e s i s ·  
1 2  
P u r p o s e  o f  t h e  I n t e r v i e w s  
1 3  
S a m p l e  C h a r a c t e r i s t i c s  .  
1 3  
I n t e r v i e w i n g  P r o c e d u r e s  
1 9  
R e s p o n s e  t o  I n t e r v i e w s  .  
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P A R T  I  
C U L T U R A L ,  P O L I T I C A L  A N D  E C O N O M I C . A N T E C E D E N T S  O F  T H E  
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I  
C H A P T E R  
C h i n e s e  S o c i e t y  i n  t h e  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S o c i a l  S t r u c t u r e  
P o w e r  S t r u c t u r e  
C l a s s  S t r u c t u r e  
F a m i l y  S t r u c t u r e  
S o c i a l  R e s t r a i n t s  o n  E m i g r a t i o n  
C o n d i t i o n s  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
C h i n a  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  C h i n e s e  I m m i g r a n t s  
T h e  I m m i g r a n t  a s  S o j o u r n e r  
I m m i g r a n t s  a s  a n  A l l - m a l e  S o c i e t y  
R e s t r i c t i o n s  o n  H a v i n g  a  F a m i l y  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I m m i g r a n t s  
M o t i v a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  I m m i g r a n t s  
T h e o r i e s  o n  M o t i v a t i o n s  o f  t h e  
I m m i g r a n t s  
A c c o u n t s  b y  I m m i g r a n t s  o f  t h e i r  
M o t i v a t i o n s  
M e t h o d s  o f  I m m i g r a t i o n  
T h e  C a s e  f o r  I n v o l u n t a r y  I m m i g r a t i o n  
T h e  C a s e  A g a i n s t  F o r c e d  I m m i g r a t i o n  
S p e c i f i c  I n a c c u r a c i e s  i n  B a r t h ' s  
T h e s i s  
M e t h o d s  o f  F i n a n c i n g  I m m i g r a t i o n  
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P A G E  
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T h e  " C o o l i e  T r a f f i c "  
F r e e  I n u n i g r a t i o n  
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E x t e n s i o n  o f  E x c l u s i o n  a n d  C h i n e s e  
R e a c t i o n  
R e l a t i o n s  W i t h  t h e  N a t i o n a l i s t  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
R e p e a l  o f  E x c l u s i o n  a n d  R e c e n t  R e l a -
t i o n s  W i t h  C h i n a  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  
J a p a n e s e  E x p e r i e n c e  
T h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  a s  a  C o l o n i z e d  
M i n o r i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T h e o r i e s  o n  t h e  M e c h a n i s m s  o f  R a c i s m  
B l a u n e r ' s  T h e s i s  o n  " C o l o n i z e d  
M i n o r i t i e s "  
T h e  C r i t e r i o n  o f  I n v o l u n t a r y  I n u n i -
g r a t i o n  
U n f r e e  L a b o r  C o n d i t i o n s  
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1 1 8  
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O c c u p a t i o n s  o f  E a r l y  C h l i l e s e  I m m i g r a n t s  .  .  1 2 4  
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C h i n e s e  M e r c h a n t s  
R u r a l  L a b o r  
W o r k  o n  t h e  R a i l r o a d s  ,  
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2 .  P o r t l a n d  C h i n a t o w n ,  1 8 8 0 ' s .  s . w .  S e c o n d  a n d  
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A l d e r  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P o r t l a n d  C h i n a t o w n ,  c .  1 8 9 0 .  S e c o n d  S t r e e t ,  
l o o k i n g  S o u t h  t o  W a s h i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 9  
C h i n e s e  T e m p l e ,  6 4  1 / 2  S . W .  S e c o n d  S t r e e t ,  
c .  1 9 0 0  . • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 3  
5 .  C h i n e s e  C h i l d r e n  o n  s . w .  S e c o n d  S t r e e t ,  
c .  1 9 0 0  . .  
.  .  .  .  .  .  .  
.  •  .  1 8 4  
6 .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e ·  C h i n e s e  P o p u l a t i o n  i n  
P o r t l a n d ,  O r e g q n ,  1 9 3 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 0  
7 .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  P o p u l a t i o n  i n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 0  
.  .  •  2 5 5  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
B e c a u s e  o f  o u r  desti~ution·I w e n t ·  o u t ,  t r y i n g  t o  m a k e  
a  l i v i n g .  W h o  c o u l d  k n o w  t h a t  t h e  F a t e  i s  a l w a y s  o p -
p o s i t e  t o  m a n ' s  d e s i g n ?  B e c a u s e  I  c a n  g e t  n o  g o l d ,  I  
a m  d e t a i n e d  i n  t h i s  s e c l u d e d  c o r n e r  o f  a  s t r a n g e  l a n d .  
F u r t h e r m o r e ,  m y  b e a u t y ,  y o u ·  a r e  i m p l i c a t e d  i n  a n  e n d -
l e s s  m i s f o r t u n e . '  I  w i s h  t h i s  p a p e r  w o u l d  c o n s o l e  y o u  
a  l i t t l e .  T h i s  i s  a l l  t h a t  I  c a n  d o  f o r  n o w  • . •  
- - e x c e r p t  f r o m  a n  u n f i n i s h e d  l e t t e r  
f r o m  a  m i n e r  i n  J o h n  D a y ,  O r e g o n  
t o  a  w i f e  i n  C h i n a . l  
I n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  Chines~ b e g a n  t o  c o m e  t o  A m e r i c a  s e e k i n g  
f o r t u n e  a s  m i n e r s ,  l a b o r e r s ,  c o o k s ,  a n d  s e r v a n t s .  T h e y  w e r e  
m o t i v a t e d  i n  c o m i n g  h e r e  b y  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  i n  C h i n a :  
f a m i n e s  a n d  e p i d e m i c s ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s ,  a n d  
f o r e i g n  o p p r e s s i o n .  B y  t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s  C h i n e s e  b e g a n  t o  
f i n d  t h e i r  w a y  t o  P o r t l a n d ,  O r e g o n ;  w h i c h  w a s  a t  t h a t  t i m e  
m e r e l y  a  s m a l l  s e t t l e m e n t  o n  t h e  C o l u m b i a .  T h e y  c a m e ,  o r i -
g i n a l l y ,  n o t  a s  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s ,  b u t  a s  s o j o u r n e r s :  
t r y i n g  t o  m a k e  m o n e y  i n  w h a t  t h e y  h a d  h e ? r d  w a s  a  r i c h  l a n d  
f u l l  o f  o p p o r t u n i t y ,  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  r e t u r n  t o  C h i n a  i n  a  
p o s i t i o n  o f  r e s p e c t ,  a n d  p r o v i d e  m o n e y  t o  s u p p o r t  t h e i r  
f a m i l i e s  a n d  t h e m s e l v e s .  
F i n d i n g  t h e m s e l v e s  i n  a  s t r a n g e  a n d  o f t e n  h o s t i l e  e n v i -
r o n m e n t ,  t h e y  n~turally b a n d e d  t o g e t h e r  f o r  m u t u a l  s u p p o r t  
a n d  p r o t e c t i o n .  T h e y  d e v e l o p e d  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  s i m i l a r  
, , . . . . . . . . . . . . . _  . . .  ~~~'W~'l.:~~-,,~.~oii~~ 
t o  t h o s e  t h e y  k n e w  i n  C h i n a  i n  o r d e : _  ~·!"<2M,«~xQ,.t._K . .  ,,:t,QS..~,,,,t11e!:.-!g_ 
f i n d  j o b s ,  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  f r o m  injustic~, n e g o t i a t e  w i t h  
~-
~ . . .  ~~'><"~~·~~.,,_.~~..-~~··~~l>~~~~·t;11,,_.,.~,~~~~~~n. . . .  .,;-"*fl_,,..~~~....,,:"'~~, •  . . i . . . . _ . . . , v _ V . . . . ,  . . . . .  . . ,  
t h e  " b a r b a r i a n "  w h i t e s  w h o s e  c o u n t r y  t h e y  w e r e  i n ,  a n d  p r o -
v i d e . c o n s o l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  
~his t h e s i s  w i l l  e x a m i n e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  g r o u p s  i n  
P o r t l a n d .  A s . t h e  wh~te p e r c e p t i o n  o f  t h e  Chines~ c o m m u n i t y  
h a s  c h a n g e d  f r o m  t h a t  o f  a n  a l i e n  " Y e l l o w  P e r i l "  t o  " m o d e l  
m i n o r i t y " ,  a n d  a s  t h e  C h i n e s e  t h e m s e l v e s  h a v e  c h a n g e d  f r o m  
n a i v e ,  u n e d u c a t e d  i m m i g r a n t  l a b o r e r · s  t o  s o p h i s t i c a t e d  a n d  
r e s p e c t e d  m e m b e r s ·  o f  t h e  · c o m m u n i t y ,  t h e  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  
o f  t h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a l s o  c h a n g e d .  A  s t u d y  o f  
s u c h  d e v e l o p m e n t s  c a n  t e l l  u s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  s o c i o l o g y  
o f  i m m i g r a n t  . g r o u p s  a n d  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n .  
B u t  i t  c a n  a l s o  t e l l  u s  a b o u t  w h i t e  r a c i s m ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  
a n d  r a c i a l  s t e r e o t y p i n g ; - a n d  a b o u t  t h e  c u r r e n t  n e e d s  a n d  
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p r o b l e m s  o f  a  m i n o r i t y  g r o u p  w h i c h  h a s  b e e n  b y  a n d  l a r g e  c o m -
p l e t e l y  i g n o r e d  b y  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  
a r e a .  
S O C I A L  S E R V I C E  N E E D S  
P r o b a b l y  n o  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p  h a s  e v e r  p u t  s o  m u c h  
e f f o r t  i n t o  t h e  m u t u a l  s u p p o r t  ~f i t s  m e m b e r s  a s  h a s  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t  t h i s  c o m m e n d -
a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  h a s  r e c e n t l y  h a d  u n f o r t u n a t e  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  C h i n e s e  p e o p l e .  ~ m y t h  h a s  d e v e l o p e d  amo~g t h e  w h i t e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  r u l i n g  e l i t e s  t h a t  " t h e  C h i n e s e  h e l p  t h e i r  
o w n " ;  a . n d  t h a t  t h e r e f o r e  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  · n e e d s  n o  s u p -
p q r t  f . r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  w h i t e  c o m m u n i t y .  T h e  C h i n e s e  
j  
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c o m m u n i t y  d o e s  p u t  a  h i g h  v a l u e  o n  " h e l p i n g  i t s  o w n " ,  b u t  i t s  
r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d ,  a n d  m a n y  n e e d s  r e m a i n  u n m e t .  T h e r e  i s  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  i n  c l i e n t  
a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z e d  s e r v i c e s ,  a n d  t h i s  t h e s i s  w i l l  t h u s  
p r o v i d e  s o m e  d a t a  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t~~ C p i p e s e  i n  o r g a -
n i z i n g  s u c h  services~ 
A n  A s i a n  . A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  o f  t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  
W o r k  E d u c a t i o n  ( C S W E )  report~d i n  1 9 7 3  t h a t :  
T h e r e  i s  a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  d e s c r i p t i v e  d a t a  
o n  w h o  t h e  A s i a n  A m e r i c a n s  a r e ;  w h e r e  t h e y  c o m e  f r o m  
a n d  w h e n ; .  thei~ h o p e s ,  f e a r s ,  a n d  s t r e s s e s ;  a n d  t h e  
w a y s  t h e y  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  s t a b i i i t y  i n  t h e  u r b a n  
s c e n e . 2  
T h e  p u r p o s e  - o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r o v i d e  s u c h  i n f o r m a t i o n .  ·  
T h e  n i s t o r i c a l  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  
n e c e s s a r y  a n d  i m p o r t a n t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d .  ·  A s  V i c t o r  G .  a n d  Bret~ D e B a r y  N e e  s t a t e  a b o u t  
t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  S a n  F r a n c i s c o :  
T h e  l o n g e r  w e  l i v e d  · i n  C h i n a t o w n ,  t h e  m o r e  w e  c a m e  t o  
s e n s e  t h a t  i t s  p r e s e n t  c o n f i g u r a t i o n  g r e w  o u t  o f  a  
p a s t  w h i c h  w e  h a d  n o t  y e t  cl~arly g r a s p e d .  T h e  w e i g h t  
o f  t h i s  p a s t  s e e m e d  t o  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  c o n t i n u e  
t o  a f f e c t  t h e i r  b e h a v i o r  . . •  3  .  
~HE O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  T H E S I S  
T h e  t h e s i s  i s  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  P a r t  ~ ( C h a p -
t e r s  I I I  a n d  I V )  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  i t  i n c l u d e s  a  c h a p t e r  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  
I  ,  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  a  c h a p t e r  o n ·  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
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a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  S p e c i f i c a l l y ,  w e  w i s h  t o  e x -
a m i n e  t o  w h a t  e x t e n t . C h i n a  w a s  i n  a  s u b o r d i n a t e  o r  c o l o n i a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  O n e  o f  
o u r  t h e m e s  i s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  . t h e  ~-~~ a n d  
•  
C h i n a  d e t e r m i n e d  a t  l e a s t  i n  p a r t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  C h i n e s e  
i m m i g r a n t s  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  U . S .  I n  t h a t  f e w  A m e r i c a n s  
h a v e  m u c h  k n o w l e d g e  o f  t h e  c~ltural a n t e c e d e n t s  o f  t h e  C h i -
n e s e  c o m m u n i t y  ( t h e  p r e v a i l i n g  stereotyp~ s t i l l  s e e s  t h e  
C h i n e s e  a s  " i n s c r u t a b l e "  a n d  t h e i r  v a l u e s  a s  i n e x p l i c a b l e ) ,  
w e  f e e l  t h e  a t t e n t i o n  d e v o t e d  t o  s u c h  t o p i c s  i n  P a r t  I  t o  b e  
e s s e n t i a l . ·
M e l f o r d '  W e i s s  · h a s  i d e n t i f i e d  t h r e e  h i s t o r i c a l  s t a g e s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s :  " T h e  E r a  o f  t h e  
T r a d i t i o n a l  C h i n a t o w n " ,  f r o m  t h e  1 8 5 0 ' s  t o  c . 1 9 0 0 ;  " T h e  T i m e  
o f  T r a n s i t i o n " ,  c . 1 9 0 0 - 1 9 4 3 ;  a n d  " T h e  C o n t e m p o r a r y  Commu~ .  
n i t y " ,  f r o m  1 9 4 3  t o  t h e  present~
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P a r t  I I  o f  o u r  t h e s i s  i s  
o r g a n i z e d  r o u g h l y  a r o u n d  t h e s e .  s~ages. T h e  fi~st s t a g e  i s  
c o v e r e d  i n  t w o  c h a p t e r s :  C h a p t e r .  V  d e a l s  w i t h  t h e  a r r i v a l  
o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ;  a n d  C h a p t e r  V I  d e a l s  w i t h  t h e  
p e r i o d  o f  i n t e n s e  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  ( 1 8 8 0 - 1 9 0 5 ) .  
C h a p t e r  V I I  d e a l s  w i t h  W e i s s '  s e c o n d  s t a g e , .  1 9 0 5  t o  1 9 4 3 .  
P a r t  I I I  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d .  C h a p t e r  V I I  o u t -
l i n e s  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  l e a d e r s h i p ,  p r o b l e m s ,  a n d  g o a l s  o f  
t h i s  c o m m u n i t y : .  C h a p t e r  I X  i s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i
1
t y  t o  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  i n  o t h e r  c i t i e s ,  a n d  
t o  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  o t h e r , A s i a n  g r o u p s .  I t  s h o u l d  b e  e m -
p h a s i z e d  t h a t  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i s  i n  m a n y  w a y s  
u n i q u e  - - i t  i s  a n  u r b a n ·  c o m m u n i t y ;  i t  i s  m u c h  s m a l l e r  t h a n  
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s i m i l a r  c o m m u n i t i e s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  i n  N e w  Y o r k  C i t y :  t h e r e  
i s  n o  C h i n a t o w n  t o  s p e a k  o f  i n  P o r t l a n d ,  a n d  y e t  t h e r e  i s  a  
s t r o n g  C h i n e s e  commu~ity; a n d  Port~and h a s  e x p e r i e n c e d  l e s s  
o v e r t  h o s t i l i t y  a n d  r e p r e s s i o n  t h a n  h a v e  s i m i l a r  c o m m u n i t i e s  
e l s w h e r e .  I n  o n e  s e n s e ,  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i -
n e s e  c o m m u n i t y  s i m p l i f y  o u r  t a s k  i n  a n a l y s i n g  i t ;  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  w e  m u s t  d i s c u s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o u r  f i n d i n g s  
\  
a p p l y  t o  o t h e r  A s i a n  c o m m u n i t i e s .  
C h a p t e r  X  r e v i e w s  t h e  i m -
.  .  
plic~tions o f  o u r  s t u d y  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  p r a c t i c e  o f  
s o c i a l  s e r v i c e s .  T h i s  c h a p t e r  a n a l y z e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
P o r t l a n d  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  o r d e r  t o  d o c u m e n t  t h e  t h e m e  
t h a t  s e r v i c e s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  s m a l l  m i n o r i t y  c o m -
m u n i t i e s  c a n  h a v e  g r e a t  v a l i d i t y  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  W e  a l s o  
a t t e m p t  t o  d e f i n e  a  r o l e  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  i n  p r o v i d i n g  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  m i n o r i t y  c o m m u n i t y  s e r v i c e ·  p r o j e c t s .  
O u r  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  C h a p t e r  
X I .  
T H E M E S  A N D  P O I N T S  O F  V I E W  
T h i s  t h e s i s  w i l l  a t t e m p t  t o  de~onstrate t h a t  t h e  m a n y  
m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t : i o h s  p r e s e n t  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y  h a v e ,  i n  t h e i r  · d e v e l o p m e n t ,  s e r v e d  t o  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  c h a n g e s  a~d d e v e l o p m e n t  t a k i n g  p l a c e  ·  
i n  t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f .  T h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  f o r m e d  
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t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a s ·  a  w a y  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  g~als, 
v a l u e s ,  ~nd d i s t i n c t  i d e n t i t y  a~ a  p e o p l e .  A s  t h e  g o a l s  a n d  
i d e n t i t y  o f . t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  c h a n g e d ,  s o  h a v e  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  typ~ o f  o r g a n i z a t i o n s  ~o b e  d i s c u s s e d  g e n e r a l l y  f~ll 
- - -
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  F i r s t ,  t h e r e  a r e  t r a d i t i o n a l  o r g a n i -
- --~..,..~,... 
~~Qmodelled o n  c o m m u n i t y  org~nizations c o m m o n  
i n  t h e  C h i n a  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e s e  i n c l u d e  f a m i l y  
\  
a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h e  s o - c a l l e d  " t o n g s " ,  w h i c h  i n  C h i n a  w e r e  
p o l i t i c a l  a n d  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  S e c o n d ,  t h e r e  a r e  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h  c u l t u r a l  f u n c t i o n s .  T h e s e  i n c l u d e  C h i n e s e  
l a n g u a g e  s c h o o l s ;  r e l i g i o u s  g r o u p s  ( m i s s i o n s ,  c h u r c h e s ,  t e r n -
p l e s ) ;  a n d  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  ( m u s i c  s o c i e -
t i e s ,  y o u t h  g r o u p s ,  e t c . · ) .  ~hird, t h e r e  a r e  o r g a n i z a t i o n s  
m o d e l l e d  o n  A m e r i c a n  s t r u c t u r e s  • .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  C h i n e s e -
A m e r i c a n  C i t i z e n s  A l l i a n q e  ( a  c i v i l  r i g h t s  group)~ t h e  C h i -
n e s e  C h a m b e r  . o f .  · C o P U n e r c e ;  a n d  v a r i o u s  a s s o c i a t i o n s  f o r '  C h i -
n e s e  p r o f e s s i o n a l s .  U n i f y i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  t h i s  e x t r a o r -
---~~~~~4W.!""'•~~¥.1"'1'lh\~1'\li1_'d~~~~~~W'i~-,.l'Q:~~EM 
d i n a r y  w e b  o f  c o m m . u n i t y  g · r o u p s  i s  t h e  Chip.es~· Co~;;i'iaate"cr 
B e n e v o l e n . . : t ;  As~oc.iation ( C C B A ) ,  _ w h i c h  i n c l u d e s  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  a l l  t h e s e  g r o u p s  a n d  a c t s  a s  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  C h i -
n e s e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .  
T o d a y  i n  P o r t l a n d  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a  " C h i n a t o w n " ;  t h e  
C h i n e s e  l i v e  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y ,  a n d  a r e  f a i r l y  w e l l  i n t e -
g r a t e d  s o c i a l l y  i n t o  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y .  M a n y  w ! i t e r s  h a v e  
t h e o r i z e d  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w o u l d  b e  i n v e r s e · l y  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  
a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y ,
5  
a n d  t h a t  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  i f  a  p h y s i c a l  
C h i n e s e ·  c o m m u n i t y  ( " C h i n a t o w n " )  c e a s e d  t o  e x i s t .  B u t  i n  
P o r t l a n d  t h e  C h i n e s e ,  w h i l e  i d e n t i c a l  w i t h  m o s t  A m e r i c a n s  i n  
a l m o s t  a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  o t h e r  t h a n  rac~ a n d  a n c e s t r y ,  
h a v e  r e t a i n e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a s  C h i n e s e  p e o p l e ;  
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a n d  t h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e i r  o r g a n i -
z a t i o n s .  T h e  abi~ity o f  a  p r o p o r t i o n a t e l y  s m a l l  e t h n i c  g r o u p  
t o  r e t a i n  a  d i s t i n c t  i d e n t i t y  i n  t h e  f a c e  o f  g r e a t  p r e s s u r e  
f o r  a s s i m i l a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  p h e n o m e n a  t o  b e  e x -
p l o r e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
O u r  s t u d y  i s  i n t e n d e d  t o  b e  p r i m a r i l y  descrip~ive a n d  
o b j e c t i v e ,  b u t  s e v e r a l  d i s t i n c t  t h e m e s  u n d e r l i e  o u r  i n t e r -
· p r e t a t i o n .  F i r s t  i~ t h e  i d e a ,  referre~ t o  a b o v e ,  t h a t  t h e  
C h i n e s e  h a v e  b e e n ,  i n  diff~rent h i s t o r i c a l  p e r i o d s ,  s u b j e c t e d  
t o  b o t h  g r e a t  d i s c r i m i n a t i o n . a n d  h o s t i l i t y  a n d _  g r e a t  p~essure 
f o r  c o m p l e t e  a s s i m i l a t i o n .  T h e  m e c h a n i s m s  o f  t h e s e  p r e s -
s u r e s ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  C h i n e s e  h a v e  s o u g h t  t o  c o p e  
w i t h  t h e m ,  i s  a  m a j o r  t h e m a t i c  b a s i s  f o r  th~ t h e s i s .  
A  s e c o n d  u n i f y i n g  t h e m e  i s  t h e  i d e a  t h a t  e t h n i c  g r o u p s  
h a v e  a  r i g h t  t o  t h e i r  h e r i t a g e  a n d  i d e n t i t y ;  a n d  t h a t  a s  a  
d i s t i n c t  g r o u p  i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e y  h a v e  b o t h  w e a k n e s s e s  
a n d  s t r e n g t h s  t h a t  a r e  t o  a  certai~ e x t e n t  u n i q u e .  W e  b e -
l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  s p e c i a l  n e e d s ,  v a l u e s ,  a n d  g o a l s  t h a t  
c o m e  o u t  o f  t h e  cultur~l a n d  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
· C h i n e s e ;  a n d  t h a t  i n  d e s i g n i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  o n e  m u s t  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e s e  f a c t o r s .  A  · s o c i a l  s e r v i c e  s y s t e m  s e n s i t i v e  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  w o u l d  a l l o w  f o r  c o m m u n i t y  
~elf-design o f  servi~es, e m p l o y m e n t  a n d  t r a i n i n g  o f  c u l t u r -
a l l y  s e n s i t i v e  p r o £ e s s i q n a l s ,  a n d  a n  allocation·o~ r e s o u r c e s  
w h i c h . r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p o p u l a t i o n  w i t h  a  l a n g u -
8  
age~ c u l t u r e ,  p r o b l e m s ,  a n d  v a l u e s  d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  o f  
t h e  m a j o r i t y  s o c i e t y .  W e  a r e  t h u s  w r i t i n g  f r o m  a  v i e w p o i n t  
w h i c h  s e e s  A m e r i c a n  s o c i e t y  · a s  a  p l u r a l i s t  s t r u c t u r e ,  i n c l u d -
i n g  m a n y  d i f f e r e n t  p e o p l e s  a n d  i d e a s ; .  r a t h e r  t h a n  a  " m e l t i n g .  
p o t "  i n  w h i c i h  t h e  i d e a l  i s  e v e n t u a l  c o n f o r m i t y  o f  a l l  s o c i e -
t a l  e l e m e n t s  t o  t h e  s t a n d a r d s . o f  t h e  w h i t e  m i d d l e - c l a s s .  
L I M I T A T I O N S  O F  T H E  S T U D Y  
S e v e r a l  f a c t o r s  l i m i t e d  t h e  s c o p e  a n d  t h o r o u g h n e s s  o f  
o u r  r e s e a r c h .  F i r s t ,  t h e  w r i t e r  i s  n o t  C h i n e s e ,  d o e s  n o t  
k n o w  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e ,  a n d  b e g a n  h i s  r e s e a r c h  w i t h  n o  
c o n t a c t s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  W h i t e  a u t h o r s  w r i t i n g  
a b o u t  t h e  C h i n e s e  a r e  p e r h a p s  i n e v i t a b l y  b i a s e d  b y  a  l i f e t i m e  
o f  e x p o s u r e  t o  s t e r e o t y p e s  a n d  l a c k  o f  r e a l  c o n t a c t  w i t h  
p e o p l e  o f  c o l o r .  A  w h i t e :  A m e r i c a n  c o u l d  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  
l e s s  s e n s i t i v i t y  a n d  l e s s  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
t h a n  a  C h i n e s e  A m e r i c a n  w o u l d  h a v e .  
A l s o ,  ' t i m e  l i m i t a t i o n s  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  t h e  a m o u n t  o f  
w o r k  t h a t  c o u l d  b e  d o n e .  A n d  t h i s  s t u d y  r e c e i v e d  n o  f u n d i n g  
'  
f r o m  a n y  s o u r c e .  T h l ; l s ,  w e  w e r e .  u n a b l e  t o  transcr~be i n t e r -
v i e w  t a p e s ,  . t r a v e l  e x t e n s i v e l y ,  o r  o r d e r  a n y  g r e a t  q u a n t i t y  
o f  l i t e r a t u r e  fro~ p u b l i s h e r s  o r  l i b r a r i e s  o~tside o f  t h i s  
a r e ; ; L .  
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B e c a u s e  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  o u r  s t u d y  m u s t  b e  v i e w e d  a s  
t e n t a t i v e  a n d  e x p l o r a t o r y .  P r o b a b l y  t h e  b e s t  C h i n e s e  c o m -
m u n i t y  s t u d y ,  t h e  N e e s '  L o n g t i m e  Californ~
6
, t o o k  t w o  p e o p l e  
t w o  y e a r s  o f  f u l l t i m e  w o r k  t o  c o m p l e t e ,  w i t h  f u n d i n g  f r o m  t h e  
F o r d  F o u n d a t i o n  a n d  f r o m  p r i v a t e  s o u r c e s .  W e  h a d  n o  s u c h  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  
S O U R C E S  O F  D A T A  
· O u r  m e t h o d o l o g y  i n c l u d e s  t w o  e l e m e n t s :  F i r s t ,  w e  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  r e s e a r c h  a l l  a v a i l a b l e  w r i t t e n  m a t e r i a l s ,  h i s -
t o r i c a l  r e c o r d s ,  a n d  prof~ssional l i t e r a t u r e  o n  t h e  C h i n e s e  
i n  A m e r i c a  a n d  i n  P o r t l a n d .  W e  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  a  g r e a t  
d e a l  o f  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  s o u r c e s  a v a i l a b l e  a t  t h e  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  w e r e  e s p e c i a l l y  v a l u a b l e .  B u t  
t h e r e  a r e  s t i l l  c o n s i d e r a b l e  g a p s  i n  o u r  a c c o u n t .  F e w  o f  t h e  
e a r l y  C h i n e s e  l a b o r e r s  l e f t  w r i t t e n  r e c o r d s .  C h e n  o b s e r v e s  
t h a t  " O n e  o f .  t h e  c r u c i a l  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  r e s e a r c h e r  i n  
t h e  f i e l d  o f  e a r l y  C h i n e s e  immigrat~on h i s t o r y  i s  t h e  l a c k  
o f  o r i g i n a l  m a t e r i a l s . "
7  
C h e n  h i m s e l f  h a s  p r o v i d e d ·  s o m e  s u c h  
m a t e r i a l s  ( s u c h  a s  t h e  p o i g n a n t · s t a t e m e n t  t h a t  o p e n s  t h i s  
c h a p t e r ) ,  a n d  t h e r e  a r e  a  f~w o t h e r  s c a t t e r e d  a c c o u n t s  b y  t h e  
C h i n e s e  t h e m s e l v e s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e .  B u t  u p - u n t i l  f a i r l y  
r e c e n t  t i m e s ,  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o n  t h e  C h i n e s e  h a v e  b e e n  
w h i t e s  w r i t i n g  i n  n e w s p a p e r s  a n d  · p a m p h l e t s ,  a n d  t h e s e  a c -
c o u n t s  a r e  o f t e n  s o  o b v i o u s l y . h o s t i l e  a n d  i n a c c u r a t e  t h a t  
t h e y  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e .  
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S c h o l a r l y  w r i t i n g s  o µ  t h e  C h i n e s e  a r e  a l s o  · s k e t c h y .  T h e  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  f o r  s e v e n t y - e i g h t  ye~rs a n d  3 1 2  i s s u e s r  h a s  o n l y  
h a d  o n e  a r t i c l e  d i r e c t l y  d e a l i n g  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
C h i n e s e  i n  O r e g o n ,  a n d  t h a t  o n l y  l a s t  yea~. S o m e  a r t i c l e s  
e x p l o r i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  A s i a n  p o p u l a t i o n s  d o  e x i s t ,  b u t  
.  ,  
t h e s e  a r e  a l s o  f e w  a n d  f a r  b e t w e e n .  
I t  i s  d i f f i c u l t  e v e n  t o  o b t a i n  d e m o g r a p h i c  d a t a  o n  t h e  
C h i n e s e  p o p u l a t i o n .  T h e  1 9 7 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  a n d  
H o u s i n g  f o r  t h e  P o r t l a n d  S M S A  l i s t s  b y  c e n s u s  t i a c t  o n l y  t h e  
c a t e g o r i e s  " W h i t e " ,  " N e g r o " ,  " P e r s o n s  o f  S p a n i s h  L a n g u a g e " ,  
a n d  " O t h e r " .  " O t h e r "  i n c l u d e s  A s i a n  a n d  P a c i _ f i c  p e o p l e s  a s  
w e l l  a s  A m e r i c a n  I n d i a n s  a n d  a l l  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  T h e  
c e n s u s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  n a t i v i t y  a n d  p a r e n t a g e  f o r  
f o u r t e e n  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  n a t i o n a l i t i e s ,  b u t  c a t e g o r i z e s  
a l l  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  u n d e r  " A l l  o t h e r  a n d  n o t - r e p o r t e d " .  
T h e  1 9 7 0  c e n s u s  f o r  O r e g o n  d o e s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  C h i -
n e s e  i n  P o r t l a n d ,  b u t  t h . e r e  i s  n o  p u b l i s h e d  d a t a  o n  C h i n e s e  
b y  c e n s u s  t r a c t  ( a l t h o u g h  w e  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  i n f o r -
m a t i o n  f r o m  a  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  c o m p u t e r  p r i n t o u t ) .  
W e  h o p e  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v e  h e l p f u l  t o  f u t u r e  r e -
s e a r c h e r s  a n d  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p l a n n i n g  s e r v i c e s  t o  
minor~ty g r o u p s .  W e  f e e l  i t  g a t h e r s  t o g e t h e r  m u c h  d i v e r s e  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  u s e f u l  i n  g a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  
h i t h e r t o  i g n o r e d  m i n o r i t y  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d .  
. ,  
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C H A P T E R  I I  
I N T E R V I E W I N G  P R O C E D U R E S  A N D  M E T H O D O L O G Y  
S o m e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w a s  
b a s e d  o n  i n t e r v i e w s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  
P o r t l a n d  c o n d µ c t e d  b y  t h e  a u t h o r . -
W e  f e l t  i t  es~ential t o  m e e t  m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  f a c e  t o  f a c e .  A  p r e v i o u s  s t u d y  b y  t h r e e  C h i n e s e  
s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e ,  w h i c h  u s e d  a  q u e s -
t i o n n a i r e  i n s t e a d  o f  i n t e r v i e w s ,  c o n c l u d e d  t h a t :  
I f  t h e  m e t h o d  o f  i n t e r v i e w i n g  w a s  u s e d ,  u n c l e a r  q u e s -
t i o n s  o r  d o u b t s  c o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  r e s p o n -
d e n t s  a n d  i m m e d i a t e  c o r r e c t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  made~ 
B u t  t h i s  m e t h o d  w o u l d  h a v e  b e e n  t o o  t i m e  c o n s u m i n g . !  
U S E  O F  I N T E R V I E W S  I N  T H E  T H E S I S  
W e  h a v e  o r g a n i z e d  o u r  · t h e s i s  i n  a  c h r o n o l o g i c a l ,  n a r r a -
t i v e  f o r m .  T h e r e f o r e ,  d a t a . w e · h a v e  e l i c i t e d  f r o m  i n t e r v i e w s  
w i l l  b e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  a l o n g  w i t h  o t h e r  
s o u r c e s  o f  d a t a  ( i . e . ,  i n f o r m a t i o n  f r o m  histo~ical r e c o r d s ,  
s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e ,  e t c . ) .  W e  w i l l  n o t  h a v e  a n y  s p e c i a l  
~ 
c h a p t e r  o r  s e c t i o n  d e t a i l i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  t h r o u g h  
i n t e r v i e w s .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h i s  s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  f o r m a t  
a l l o w s  f o r  a  m o r e  intelli~ible an~ l e s s  r e d u n d a n t  p r e s e n t a -
t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  
\ '  
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P U R P O S E  O F  T H E  I N T E R V I E W S  
N i n e t e e n  s u c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .  T h e  p u r p o s e  
o f  t n e  i n t e r v i e w  w a s  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  i n f o r -
m a n t s  c o n c e r n i n g  g e n e r a l  i m p r e s s i o n s  o f  l i f e  i n  P o r t l a n d ;  
l i f e  h i s t o r y  d a t a ;  d i f f i c u l t i e s  i n  c o p i n g  w i t h  l i f e  i n  
A m e r i c a ;  e x p e r i e n c e s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  o r  h o s t i l i t y ;  . .  
: :  . .  
e x p e r i e n c e s  i n  o r g a n i z i n g  o r  d e a l i n g  w i t h  e t h n i c  c o m m u n i t y  
g r o u p s ;  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  g r o u p s .  A  c o p y  o f  \ h e  i n -
t e r v i e w  s c h e d u l e  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  i n c l u d e d  i n  
A p p e n d i x  A .  
A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d . o p  t a p e  c a s s e t t e .  S o m e  
i n t e r v i e w e e s  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h i s  p r o c e d u r e ,  
b u t  w h e n  i t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w  
w o u l d  i n s u r e  a c c u r a c y  i n  a n y  c i t i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w  i n  t h e  
t h e s i s ,  a l l  interview~es a g r e e d .  
T h e  i n t e r v i e w s  p r o v e d  u s e f u l  i n  g e t t i n g  d a t a  o n  t h e  a t -
t i t u d e s  o f  p e o p l e  i n  · t h e .  C h i n e s e  c o m m u n i t y  c o n c e r n i n g  t h e i r  
· i d e n t i t y  a s  C h i n e s e . a n d  t h e i r  i d e a s  a b o u t  t h e  C h i n e s e  c o m -
m u n i t y  - - i t s  g o a l s ,  f u t u r e ,  a n d  s t r u c t u r e .  T h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  l e s s  u s e f u l  i n  e l i c i t i n g  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n ,  a l -
t h o u g h  w e  d i d  o b t a i n  s o m e  u s e f u l  a c c o u n t s  o f  t h e  l i f e s t y l e  
o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  i n  y e a r s  g o n e  b y .  
S A M P L E  C H A R A C T E R I S T I C S  
O u r  s a m p l e ,  c o n s i s t i n g  o f  n i n e t e e n  p e o p l e ,  w a s  v e r y  
s m a l l ;  a n d  t h u s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  w a s  o r  w a s  n o t  
· " " !  
i  
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r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  i s  a n  i m -
p o r t a n t  q u e s t i o n .  
D e s c r i p t i v e  d a t a  o n  e a c h  o f  t h e s e  i n t e r v i e w e e s  i s  p r o -
v i d e d  i n  T a b l e  I .  T h e  m e a n  a g e  o f  o u r  i n f o r m a n t s  w a s  4 9 . 7  
y e a r s ,  a n d  r a n g e d  f r o m  1 8  t o  6 7  y e a r s .  S i x  o f  t h e  i n t e r -
v i e w e e s  w e r e  f e m a l e ,  t h i r t e e n  w e r e  m a l e .  E i g h t  o f  t h e  i n t e r -
v i e w e e s  w e r e  b o r n  i n  A m e r i c a ;  e l e v e n  w e r e
1
b o r n  o v e r s e a s .  O f  
t h i s  l a t t e r  g r o u p ,  n i n e  w e r e  . r e c e n t  i m m i g r a n t s  o r  s t u d e n t s  
( " r e c e n t "  b e i n g  d e f i n e d  a s  w i t h i n  t h e  l a s t  t w e l v e  y e a r s ) .  
O n e  h a d  b e e n  i n  A m e r i c a  s i n c e  1 9 2 5 ,  a n d  o n e  h a d  b e e n  h e r e  
s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  T h e  m e a n  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  f o r  t h e  
r e c e n t  i m m i g r a n t s  w a s  3 . 9  y e a r s ,  a n d  r a n g e d  f r o m  f i v e  m o n t h s  
t o  t w e l v e  y e a r s .  T h e s e  i m m i g r a n t s  c a m e  f r o m  a  v a r i e t y  o . f  
p l a c e s .  T h r e e  w e r e  b o r n  i n  m a i n l a n d  C h i n a ,  a l t h o u g h  t w o  o f  
t h e s e  i n d i v i d u a l s  i m m i g r a t e d  h e r e  f r o m  H o n g  K o n g .  F o u r  
o t h e r s  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  b o r n  i n  H o n g  K o n g ;  t w o  w e r e  
f r o m  T a i w a n ;  o n e  w~s f r o m  B u r m a ;  a n d  o n e  w a s  f r o m  I n d o n e s i a .  
'  
T h u s ,  o f  t h e  i m m i g r a n t s  w e  i n t e r v i e w e d ,  n i n e  w e r e  b o r n  i n  
s o m e  a r e a  o f  C h i n a  a n d  t w o  c a m e  t o  A m e r i c a  f r o m  a n o t h e r · o v e r -
s e a s  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  det~rmine ho~ c l o s e l y  t h e  a b o v e  
d e m o g r a p h i c  d a t a  c o r r e l a t e s . w i t h  d a t a  f o r  t h e  t o t a l  C h i n e s e  
p o p u l a t i o n _  i n  t h e  P o r t l a n d  ar~a. N o  d a t a  o n  a g e ,  s e x ,  p l a c e  
o f  b i r t h ,  o r  l e n g t h  o f  U . S .  r e s i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .  W e  c a n  a s s u m e  t h a t  a n  u n r e p r e s e n t a -
t i v e l y  l a r g e . n u m b e r  o f  m a l e s  w e r e  i n t e r v i e w e d ,  a l t h o u g h  i t  
s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  m a l e s  p r o b a b l y  s t i l l  o u t n u m b e r  
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f e m a l e s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  O u r  
s a m p l e  m a y  a l s o  b e  b i a s e d  i n  f a v o r  o f  i n u n i g r a n t s ;  a l t h o u g h  
t h i s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  t r u e ,  d u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  C h i -
n e s e  w h o . h a v e  i n u n i g r a t e d  t o  P o r t l a n d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
W e  a t t e m p t e d  t o  a c h i e v e  a  b a l a n c e  betw~~n q f d e r  p e o p l e  
a n d  y o u n g e r  p e o p l e  i n  o u r  s a m p l e ;  b u t  becau~e o f  . t h e  l a r g e ·  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n t e r . v i e w e d ,  w e  . w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  o u r  
s a m p l e  m i g h t  b e  b i a s e d  i n  f a v o r  o f  y o u n g  p e o p l e .  B u t  a l - ·  
t h o u g h  w e  d o n ' t  h a v e  f i g u r e s  f o r  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n ,  i n  
'  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  S M S A ,  3 5 . 7 %  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i s  b e t w e e n  i s  a n d  3 4  y e a r s  o f  a g e .
2  
O f  o u r  s a m -
p l e ,  s e v e n  i n d i v i d u a l s ,  o r  3 7 %  f e l l  i n t o  t h i s  a g e  r~nge. 
O u r  s a m p l e  t h u s  c o n t a i n s  a  p r o p o r t i o n  o f  i n d i y i d u a l s  a g e d  
1 8  t o  3 4  w h i c h  i s  r o u g h l y  e q u a I  t o  t h e  p r o p o r t i o n  f o u n d  i n  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
T w o  o t h e r  f a c t o r s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  co~sidering t h e  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  o u r  s a m p l e .  F i r s t  i s  th~: o c c u p a t i o n  
o f  o u r  i n f o r m a n t s .  M a n y  o c c u p a t i o n s  w e r e  r e p r e s e n t e d  a m o n g  
t h e  i n t e r v i e w e e s , ·  includin~ m i n i s t e r s ,  engineer~, c i v i l  s e r -
v i c e  w o r k e r s ,  h o u s e w i v e s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  l a w y e r s ,  i n s u r a n c e  
a g e n t s ,  r e s t a u r a n t  a n d  s h o p  o w n e r s ,  a n d  st~dents. 
T e n  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  ( 5 3 % )  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
.  .  
i n  s e l f - e m p l o y e d ,  p r o f e s s i o n a l  o r  m a n a g e r i a l  a r e a s  o f  e m p l o y -
m e n t .  T h i s  perceht~ge i s  c o n s i d e r a b l y ·  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
( A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 0 . c e n s u s ,  2 5 . 7 %  
o f  t h e  e m p l o y e d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  SM~A i s  e n g a g e d  i n  
s e l f - e m p l o y e d ,  ~rofessional o r  man~gerial o c c u p a t i o n s . )
3  
\ .  
1 7  
A g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
h a v e  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l s  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u -
l a t i o n ,  a l t h o u g h  c e r t a i n l y  n o t  a s  l a r g e  a  p e r c e n t a g e  a s  o u r  
s a m p l e .  
A l s o ,  n o n e  o f  o u r  s a m p l e  w a s  u n e m p l o y e d  ( a l t h o u g h  o n e  
i n d i v i d u a l  h a d  r e c e n t l y  e x p e r i e n c e d  a  p e r i o d  o f  unemploy~ 
m e n t ) .  C o n s i d e r i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c e n t  i m m i g r a n t s  i n  
p a r t i c u l a r  o f  f i n d i n g  j o b s ,  t h i s  a g a i n  i n d i c a t e s  a n  a r e a  
w h e r e  o u r  s a m p l e  i s  · p r o b a b l y  n o t  r e p r e s e n t a t i v e .  
D u e  t o  t h e  n a t u r e  a n d  r e s t r a i n t s  o f  o u r  i n t e r v i e w i n g  
p r o c e s s ,  t w o  o c c u p a t i o n s  w e r e  g r o s s l y  o v e r r e · p r e s e n t e d .  
F i r s t ,  w e  intervie~ed t h e  minister~ o f  a l l  f o u r  o f  t h e  C h i -
n e s e  c h u r c h e s  i n  P o r t l a n d .  .  I t  w a s  . .  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  
"  
d o  t h i s ,  b e c a u s e  t h e  c h u r c h e s  f o r m  a  c e n t r a l  f o c u s  f o r  C h i -
n e s e  c o m m u n i t y  a c t i v i t y .  B u t  t h i s  a l s o ·  r e s u l t e d  i n  m i n i s t e r s  
r e p r e s e n t i n g  2 1 %  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e _ .  
A l s o ,  w e  i n t e r v i e w e d  m a n y  s t u d e n t s .  T h e s e ·  s t u d e n t s  w e r e  
e i t h e r  a t t e n t i n g  _ t h e  S c h o o l  o f  Soc~al W o r k  a t  P S U  o r  w e r e  
o f f i c e r s  i n  o n e  o f  t h e  t w o  C h i n e s e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a t  
P S U .  I n  o n e  c a s e ,  a  s e m i n a r y  s t u 4 e n t  w h o  i s  t h e  p r o v i s i o n a l  
p a s t o r  o f  o n e  o~ t h e  C h i n e s e  6 h u r 6 h e s  w a s  i n t e r v i e w e d .  I n  
a l l ,  s i x  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e a -
s o n s  f o r  interview~ng s o  m a n y  s t u d e n t s .  F i r s t ,  t h e  a u t h o r  
i s  h i m s e l f  a  st~dent, a n d  i t  w a s  e a s y  a n d  c o n v e n i e n t  t o  c o n -
t a c t  o t h e r  s t u d e n t s  a t  P S U .  S e c o n d l y ,  C h i n e s e  s t u d e n t  o r -
g a n i z a t i o n s  · w e r e  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  a n d  u n i q u e  t y p e  o f  
m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n ;  a n d  i t  w a s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  
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t h a t  i n f o r m a t i o n  b e  o b t a i n e d  o n  t h e s e  , g r o u p s  . .  A l s o ,  b e c a u s e  
o f  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  t h e s i s  o n  s o c i a l  s~rvices, t h e  a u t h o r  
w i s h e d  t o  i n t e r v i e w  a s  m a n y  C h i n e s e  s o c i a l  w o r k e r s  a s  c o u l d  
b e  f o u n d  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  V e r y  f e w  s o c i a l  s e r v i c e  
w o r k e r s  i n  P o r t l a n d  a r e  C h i n e s e ,  s o  w e  w e r e  o n l y  a b l e  t o  
c o n t a c t  o n e  p r a c t i c i n g  C h i n e s e  s o c i a l  w o r k e r .  H o w e v e r ,  t h e r e  
-
a r e  t w o  C h i n e s e  o r  C h i n e s e - A m e r i c a n s  c u r r e n t l y  s t u d y i n g  
s o c i a l  w o r k  a t  P S U ,  a n d  w e  w e r e  a b l e  t o  i n t e r v i e w  b o t h  t h e s e  
i n d i v i d u a l s .  
A n o t h e r . s a m p l i n g  d i f f i c u l t y  a r o s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
m a n y  i n t e r v i e w e e s  w e r e  l e a d e r s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  W e  
n a t u r a l l y  w i s h e d  t o  t a l k  t o  a s  m a n y  C h i n e s e  c o m m u n i t y  l e a -
d e r s  a s  p o s s i b l e ,  b u t  t h i s  a l s o  t e n d e d  t o  b i a s  o u r  s a m p l e .  
T h e  l e a d e r s  c a n  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  d i f f e r e n t  i d e a s  a n d  a t t i -
t u d e s  a b o u t  t h e i r  C h i n e s e  i d e n t i t y ;  m o r e  c o n u n i t m e n t  t o  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  i t s  o r g a n i z a t i o n s  ( b y  d e f i n i t i o n  t h e y  
a r e  m o r e  a c t i y e  i n  s u c h  o r g a n i z a t i o n s ) ;  a n d  p r o b a b l y  h a v e  
b e t t e r  p a y i n g  a n d  m o r e  p r e s t i g i o u s  j o b s  t h a n  t h e  b a l a n c e  o f  
t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n .  
I n  T a b l e  I ,  w e  c a t e g o r i z e  o u r  i n t e r v i e w e e s  a s  e i t h e r  
" l e a d e r s " ,  " n o n - l e a d e r s  (a~tive)", o r  " n o n - l e a d e r s " .  F o r  
p u r p o s e s  o f  t h i s  t a b l e ,  a ·  l e a d e r  w a s  d e f i n e d  a s  a n  in~ividual 
w h o  h o l d s ,  o r  h a s  r e c e n t l y  ( w i t h i n  t h e  l a s t  y e a r )  h e l d  a n  
o f f i c i a l  o f f i c e  i n  o n e  o f  t h e  C h i n e s e  organi~ations. T h e  
" n o n - l e a d e r s  ( a c t i v e ) . "  c a t e g o r y  i n c l u d e d  i n d i v i d u a l s  w h o  h e l d  
n o  o f f i c i a l  o f f i c e ,  b u t  w h o  w e r e  a c t i v e  b e h i n d  t h e  s c e n e s  a s  
v o l u n t e e r s ,  · e m p l o y e e · s ,  c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  e t c .  i n  C h i n e s e  
. ,  
c o m m u n i t y  g r o u p s .  ·  " N o n - l e a d e r s "  w e r e  t h o s e  w h o ,  w h i l e  t h e y  
m a y  b e l o n g  t o  s o m e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  h a d  n o  l e a d e r -
s h i p  p o s i t i o n  o r  a n y  h i g h  l e v e l  o f  a c t i v i t y  i n  t h a t  g r o u p .  
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I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  I  t h a t  e l e v e n  i n t e r v i e w e e s  w e r e  i n  
t h e  " l e a d e r "  c a t e g o r y ;  th~ee i n f o r m a n t s  w e r e  n o n - l e a d e r s  b u t  
a c t i v e  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  a n d  f i v e ·  w e r e  n o n - l e a d e r s  w h o  w e r e  
n o t  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  C h i n e s e  c o m m u n i t y  a f f a i r s .  
1  
O u r  s a m p l e ,  t h e r e f o r e ,  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  c o m p l e t e l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  W e  w e r e ,  h o w e v e r ,  
a b l e  t o  e l i c i t  m u c h  v a l u a b l e  d a t a  f r o m  o u r  i n t e r v i e w e e s ;  a n d  
w e  o b s e r v e d  a  w~de r a n g e  o f  d i f f e r i n g  o p i n i o n s ,  a t t i t u d e s ,  
a n d  p e r s o n a l  h i s t o r i e s  a m o n g  o u r  s a m p l e .  C o n s i d e r i n g  t h e  
l i m i t a t i o n s  o n  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n v o l v e d  i n  o u r  s t u d y ,  w e  
b e l i e v e  t h a t  o u r  s a m p l e  w a s  a s  r e p r e s e n t a t i v e  a s  p o s s i b l e .  
I N T E R V I E W I N G  P R O C E D U R E S  
T h e . p h y s i c a l  p r o c e s s  o f  c o n d u c t i n g  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  
s i m p l e  b u t  a d e q u a t e  f ? r  o u r  p u r p o s e s .  P o t e n t i a l  i n t e r v i e w e e s  
w e r e  i d e n t i f i e d  p r i m a r i l y  b y  r e p u t a t i o n ;  i . e . ,  t h e  a u t h o r  
m e r e l y  a s k e d  a r o u n d  ~bout w h o  m i g h t  b e  a  g o o d  p e r s o n  t o  t a l k  
t o  . .  - w e  a l s o  m a d e  s e v e r a l  v i s i t s  t o  t h e  C h i n e s e  B a p t i s t  
C h u r c h  ( w h i c h  i s  t h e  l a r g e s t  C h i n e s e  c h u r c h  i n  t o w n )  a n d  t h e  
C C B A  b u i l d i n g ,  · a n d  w e  m e t  s e y e r a l  o f  o u r  i n f o r m a n t s  a t  t h e s e  
p l a c e s .  P o t e n t i a l  i n t e r v i e w e e s  w e r e  ~ent a  l e t t e r  ( i n c l u d e d  
i n  A p p e n d i x  A )  w h i c h  e x p l a i n e d  t h e  p u r p o s e  o f  ~he t h e s i s  a n d  
t h e  i n t e r v i e w  process~ T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  t h e n  c o n t a c t e d  
b y  p h o n e  a n d  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o u r  s t u d y .  U s u a l l y  i t  
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w a s  p o s s i b l e  t o  s e t  u p  a n  a p p o i n t m e n t  i m m e d i a t e l y ,  a l t h o u g h  
s o m e t i m e s  p e r s i s t a n c e . w a s  r e q u i r e d .  B e c a u s e  o f  d i f f i c u l -
t i e s  i n  s e t t i n g  u p  a  m u t u a l l y  c o n v e n i e n t  t i m e ,  w e  w e r e  u n -
a b l e  t o  i n t e r v i e w  s e v e r a l  o f  o u r  p o t e n t i a l  i n f o r m a n t s .  
A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d  o n  t a p e  c a s s e t t e ,  a n d  
r o u g h l y  f o l l o w e d  t h e  i~terview s c h e d u l e  ( a l s o  i n c l u d e d  i n  
A p p e n d i x  A ) . a l t h o u g h  t h e  a u t h o r  t r i e d  n o t  t o  b e  r i g i d  i n  
f o l l o w i n g  t h i s .  T h e  m e a n  l e n g t h  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  3 2 . 6  
m i n u t e s ,  a n d  r a n g e d  f r o m  f i f t e e n  m i n u t e s  t o  o n e  h o u r  twe~ty­
s i x  m i n u t e s .  · o b v i o u s l y ,  s o m e  p e o p l e  h a d  m o r e  · t o  s a y  t h a n  
o t h e r s .  N o  f o r m a l  s t a t e m e n t  w a s  s i g n e d  f o r  r e l e a s e  o f  i n -
f o r m a t i o n  b y  t h e  i n f o r m a n t ,  b u t  a  v e r b a l  s t a t e m e n t  o f  c o n -
s e n t  w a s  i n  e a c h  c a s e  o b t a i n e d  o n  t h e  t a p e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  i n t e r v i e w .  
D u e  t o  l a c k  o f  f u n d i n g ,  w e  w e r e  u n a b l e  t o  t r a n s c r i b e  
t h e  t a p e s ,  b u t  w e  d i d  m a k e  t h o r o u g h  n o t e s  o n  e a c h  i n t e r v i e w  
f r o m  t h e s e  t a p e s  • .  
R E S P O N S E  T O  I N T E R V I E W S  
W e  e x p e c t e d  t o  m e e t  s o m e  r e s i s t a n c e ,  o r  a t  l e a s t  r e t i -
c e n c e ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C h i n e s e  t o w a r d s  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  
T h e  w r i t e r  i s  n o t  C h i n e s e  - - w h i c h  i t s e l f  ~is a  s e r i o u s  
m e t h o d o l o g i c a l  d e f e c t  i n  t h i s  s t u d y .  O n e  C h i n e s e  r e s e a r c h e r  
s a y s :  
S u r p r i s i n g l y ,  I  d i d  n o t  ~ncounter a n y  d i r e c t  r e f u s a l  
f o r  a n  i n t e r v i e w .  ( I n  s e v e r a l  c a s e s ,  t h e r e  w a s  i n i -
t i a l  r e l u c t a n c e  u n t i l  I  m a d e  i t  e v i d e n t  t h a t  I  w a s  o f  
t h e  s a m e  e t h n i c  b a c k g r o u n d . ) 4 ·  
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V a r i o u s  s o u r c e s  h a v e  s t e r e o t y p e d  t h e  C h i n e s e  a s  c l o s e -
m o u t h e d ,  a n d  u n w i l l i n g  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  p e r s o n a l  h i s t o r y  
o r  t h e i r  p r o b l e m s · w i t h  s t r a n g e r s .  O n e  C h i n e s e  w r i t e r  w h o  d i d  
a  p r e v i o u s  s t u d y  i n  P o r t l a n d  o o s e r v e s  t h a t  " T h e  n o t i o n  o f  
.bei~g a  r e s e a r c h  s a m p l e  u s u a l l y  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  
' e x p l o i t e d '  i n .  t h e  C h i n e s e  m i n d ;  h e n c e  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  
b~ing s t u d i e d .
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T h e  w r i t e r  h h u s  e n t e r e d . i n t o  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  w i t h  
s o m e  t r e p i d a t i o n .  H o w e v e r ,  w e  f o u n d  t h e  p e o p l e  w e  t a l k e d  
w i t h  t o  b e  v e r y  f r i e n d l y ,  o p e n  a n d  c o o p e r a t i v e .  W e  f e l t  t h a t  
t h e r e  w a s  a  d e s i r e  o n  t h e i r  p a r t  t h a t  p e o p l e  k n o w  m o r e  a b o u t  
t h e m  a n d  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h e  p a t u r e  o f  t h e i r  c o m m u n i t y .  
W e  w e r e  r e f u s e d  i n t e r v i e w s  s e v e r a l  t i m e s ,  b u t  f o r  w h a t  a p -
p e a r e d  t o  b e  g e n u i n e  t i m e  c o m m i  t m e n . t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e r v i e w s ·  w e  c o n d u c t e d ,  w e  e x a m i n e d  
r e c o r d s  o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .  Charle~ D i G r e g o r i o  d i d '  t w o  i n t e r v i e w s  r e l e v a n t  t o  
o u r  s t u d y  - - o n e  w i t h  a n  eld~rly w h i t e  w o m a n  w h o  r e m i n i s c e d  
~ a b o u t  t h e . C h i n e s e  a s  s h e  h a d  s e e n  t h e m  a s  a  g i r l ;  a n d  a n o t h e r  
w i t h  t h e  f i r s t  C h i n e s e  l e g i s l a t o r  i n  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e .  
C h i a - l i n  C h e n  w r o t e  n o t e s  o n  n i n e  i n t e r v i e w s  h e  c o n d u c t e d  
w i t h  p r o m i n e n t  m e m b e r s  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
B o t h  o f  · t h e s e  s o u r c e s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .  
.  .  
T h u s ,  d e s p i t e  t h e  m e t h o d o l o g i c a I · d i f f i c u l t i e s  d e t a i l e d  
a b o v e ,  a n d  t h e  . s m a l l  s i z e  o f  o u r  s a m p l e ,  w e  w e r e  a b l e  t o  
c o l l e c t  a  grea~ d~al o f  o r a l  d a t a  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  i n d i -
v i q u a l s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
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C H I N E S E  S O C I E T Y  I N  T H E  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  
W h o  w e r e  t h e s e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  w h o  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  c a m e  t o  t h e  A m e r i c a n  W e s t  C o a s t  b y  t h e  t h o u s a n d s ?  
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P r o v i n c e  i n  s o u t h e r n  C h i n a ;  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  t h e  a r e a  s o u t h  
o f  C a n t o n  a n d  f r o m  K w a n g c h o w  P r e f e c t u r e ,  w h i c h  i n c l u d e s  f o u r -
t e e n  d i s t r i c t s  i n  t h e  a r e a  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  C a n t o n .  
T w o  d i s t r i c t p  i n  p a r t i c u l a r  - - T o i - s h a n  a n d  H s i n - n i n g  - -
a c c o u n t e d  f o r  6 0 %  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i m m i g r a t i o n  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1  
M a n y  o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  c a m e  
f r o m  T o i - s h a n ,  N i n g - y a n g ,  o r  H o y  Y i n .  
( O n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e  w e  h a v e  p r o v i d e d  a  m a p  o f  K w a n g t u n g  P r o v i n c e . )  
S o c i a l  S t r u c t u r e  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  
d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  s o c i e t y  
a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o u t  o f  w h i c h  thes~ p e o p l e  c a m e .  
T h e  b a s i s  o f  n e a r l y  a l l  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  l i f e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  t e n e t s  o f  C o n f u c i a n i s m .  
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W e s t e r n e r s  s o m e t i m e s  t h i n k  o f  C o n f u c i a n i s m  a s  a  r e l i g i o n ;  a n d  
i n  a  w a y  i t  d i d  h a v e  r e l i g i o u s  a s p e c t s  t o  i t  - - t h e r e  w e r e  
C o n f u c i s t  t e m p l e s ,  r i t u a l s ,  e t c .  B u t  t h i s  w a s  n o t  i t s  c e n -
t r a l  r o l e  i n  C h i n e s e  s o c i e t y .  C o n f u c i a n i s m  w a s  i n  e s s e n c e  a  
p h i l o s o p h y  c o n c e r n i n g  t h e  i d e a l  socia~ s t r u c t u r e ;  i t  w a s  a  
s y s t e m  o f  e t h i c s ,  l a w ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  f a m i l y  l i f e .  O n e ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n d  o b l i g a t i o n s  t o  o t h e r s  w a s  c l e a r l y  d e -
f i n e d .  A  h i e r a r c h a l  f a m i l y  s t r u c t u r e ,  w i t h  r i g i d  r o l e  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  c h i l d ,  a n d  h u s b a n d  a n d  w i f e  w a s  
m i r r o r e d  b y  a  g o v e r n m e n t a l ·  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e  E m p e r o r  
f u l f i l l e d  t h e  r o l e  o f  f a t h e r  t o  t h e  e n t i r e  n a t i o n ,  a n d  h i s  
s u b j e c t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  r e a c t  t o  g o v e r n m e n t  w i t h  a n  a t t i -
t u d e  o f  f i l i a l  p i e t y .  M e l a n d y  s t a t e s  t h a t :  
T h e  g o v e r n m e n t  w a s  l i k e n e d  t o  t h e  v i l l a g e  f a m i l y  w i t h  
t h e  E m p e r o r  t h e  f a m i l y  l e a d e r .  A l l  o w e d  a  s e n s e  o f  
l o y a l t y  t o  t h e  E m p e r o r ,  p a r t i c u l a r l y  h i s  " a d o p t e d  
s o n s " ,  t h o s e  c i v i l  s e r v a n t s  w h o  h e l d  o f f i c e  b e c a u s e  
o f  h i m . 2  
C o n f u c i a n i s m  w a s  o n e  l e g  o f  a  " t h r e e - c o r n e r e d  s t o o l "  
s u p p o r t i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  s o c i e t y ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  
B u d d h i s m  a n d  T a o i s m .  T h o u g h  t h e r e  w a s  m u c h  o v e r l a p  i n  t h e  
r o l e s  o f  t h e s e  t h r e e  p h i l o s o p h i c a l  t r a d i t i o n s ,  i n  g e n e r a l  
C o n f u c i a n i s m  govern~d t h e  s o c i a l  struc~ure, B u d d h i s m  f u l -
f i l l e d  t h e  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s ,  a n d  T a o i s m  d e a l t  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  m a n  t o  n a t u r e .
3  
P o w e r  S t r u c t u r e  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  E m p e r o r  d e r i v e d  h i s  a u t h o r i t y  
f r o m  C o n f u c i s t  d o c t r i n e .  I n  a d d i t i o n ,  w e  s h o u l d  m e n t i o n  t h a t  
s u c h  d o c t r i n e s  a l s o  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  
a n d  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  C h i n e s e  s o c i e t y .  
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A  C o n f u c i s t  s o c i e t y  i s  e s s e n t i a l l y  a  t e c h n o c r a c y ,  i n  
t h a t  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  g o  t o  t h e  m o s t  l e a r n e d .  W o n g  o b -
s e r v e s  t h a t  " E c o n o m i c  a c c r u e m e n t  a n d  s o c i a l  s t a t u s  i n  t r a d i -
t i o n a l  C h i n a  w e r e  r e g u l a t e d  b y  s c h o l a r l y  a t t a i n m e n t s . "
4  
A  
c o m p l e x  c i v i l  s e r v i c e  e x a m i n a t i o n  s y s t e m  g o v e r n e d ·  t h e  d i s -
t r i b u t i o n  o f  p o s i t i o n s  i n  t h e  b u r e a u c r a c y .  I f  o n e  c o u l d  p a s s  
o n e  o f  t h e s e  e x a m s ,  w h i c h  c o v e r e d  a l l  a r e a s  o f  C h i n e s e  l i t e r -
a t u r e  a n d  l e a r n i n g ,  a  p o s i t i o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  a s s u r e d .  
P a s s a g e  o f  i n c r e a s i n g l y  h i g h e r  d e g r e e s  t h r o u g h  s u c h  e x a m i n a -
t i o n s  r e s u l t e d  i n  a d v a n c e m e n t  t o  m o r e  p o w e r f u l  a n d  p r e s t i -
g i o u s  p o s i t i o n s .  T h i s  w a s  a  m e r i t o c r a c y ,  a n d  i n  a  s e n s e  
t h i s  w a s  a n  e g a l i t a r i a n  s y s t e m ;  f o r  j o b s  w e r e  p a s s e d  o u t  o n  
t h e  b a s i s  o f  l e a r n i n g ,  n o t  s o c i a l  s t a t u s  o r  w e a l t h .  B u t  i n  
p r a c t i c e ,  o f  c o u r s e ,  i t  w a s  t h e  r i c h ,  t h e  n o b i l i t y ,  a n d  t h e  
l a n d - o w n i n g  g e n t r y  w h o  w e r e  b e s t  a b l e  t o  e d u c a t e  t h e i r  s o n s .  
T h e r e  w a s  n o  syst~m o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a l t h o u g h  i n  t h e  c a s e  
o f  a  p o o r  b u t  e x c e p t i o n a l l y  b r i l l i a n t  s t u d e n t  e d u c a t i o n  w a s  
o f t e n  p r o v i d e d  t h r o u g h  p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  o r  a  g r a n t  f r o m  
o n e  o f  t h e  v i l l a g e  g e n t r y .  T h u s ,  w h i l e  t h e  c i v i l  s e r v i c e  
e x a m i n a t i o n  s y s t e m  d i d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t  
t o  e x t r a o r d i n a r y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  i n  g e n e r a l  
i t  a s s u r e d  t h a t  t h o s e  a l r e a d y  p o s s e s s i n g  w e a l t h  a n d  p r e s t i g e  
w o u l d  b e  a b l e  t o  p a s s  o n  t h e i r  p o s i t i o n s  t o  y o u n g e r  g e n e r a -
t i o n s .  
S u c h  a  s y s t e m  a l s o  g u a r a n t e e d  a  c o n s e r v a t i s m ,  c o n f o r m -
i t y ,  a n d  r i g i d i t y  o f  t h o u g h t  a m o n g  t h e  r u l i n g  e l i t e s .  T h i s  
w a s  b e c a u s e  t h e  e x a m i n a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  c l a s s i c  C h i -
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n e s e  w o r k s ,  w h i c h  s p e c i f i e d  i n  d e t a i l  t h e  d u t i e s  o f  t h e .  g o v -
e r n m e n t  b u r e a u c r a t ,  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  s u b o r d i n a t e s  a n d  
h i s  s u p e r i o r s ,  a n d  e v e n  h i s  w a y s  o f  t h i n k i n g  .  
. C l a s s  S t r u c t u r e  
C h i n e s e  s o c i e t y  w a s  t h u s  d o m i n a t e d  b y  a  m o r e  o r  l e s s  
s t r i c t  c l a s s  s t r u c t u r e .  D i f f e r e n c e s  i n  s t a t u s  a n d  l i f e  s t y l e  
d e p e n d e d  n o t  o n l y  o n  o n e ' s  w e a l t h ,  p a r e n t a g e ,  o r  s c h o l a r l y  
a b i l i t y ,  . b u t  o n  w h e t h e r  o n e  w a s  u r b a n  o r  r u r a l .  G o v e r n m e n t  
offici~ls, g e n t r y ,  n o b i l i t y ,  a n d  t h e  f a v o r i t e s  o f  t h e  c o u r t  
o b v i o u s l y  e n j o y e d  t h e  g r e a t e s t  p o w e r  a n d  b e n e f i t s .  A  m e r -
c h a n t  o r  s h o p k e e p e r  i n  t h e  c i t y  d i d  n o t  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  
p r e s t i g e ;  b u t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  t e n a n t  f a r m e r s  i n  t h e  v i l -
l a g e s  w a s  e v e n  l e s s ;  a n d  t h e  T a n k a ,  o r  " b o a t  p e o p l e " ,  h e l d  
t h e  l o w e s t  r u n g  i n  s o c i e t y .  T h e r e  w a s  a l s o  a  d i v i s i o n  o f  
s t a t u s  b e t w e e n  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  K w a n g t u n g ,  t h e  
" P u n t i " ,  a n d  t h e  " H a k k a " ,  o r  " g u e s t s " ,  w h o  h a d  m i g r a t e d  t o  
S o u t h  C h i n a  f r o m  t h e  n o r t h  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  w e r e  
l o o k e d  d o w n  u p o n  b y  t h e  P u n t i .
5  
I t  w a s  t h e  p e o p l e  o f  l o w e r  
s t a t u s  
c h a n t s  
t h e  b o a t  p e o p l e ,  f a r m e r s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y ,  m e r -
w h o  m a d e  u p  t h e  e m i g r a n t s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F a m i l y  S t r u c t u r e  
B u t  i t  w a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f a m i l y  t h a t  f o r m e d  t h e  
r e a l  b a s i s  o f  C h i n e s e  s o c i e t y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
W o n g  s t a t e s  t h a t  
A s  t h e  C o n f u c i a n  s c h o l a r s  d e m a n d e d  a c a d e m i c  c o n f o r m -
i t y ,  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  p a t t e r n  l i k e w i s e  i n  r e -
v e a l i n g  i t s  C o n f u c i a n  i n f l u e n c e s  c o m p e l l e d  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  s e e k  s e c u r i t y  t h r o u g h  c o n f o r m i t y . 6  
T h e  C h i n e s e  f a m i l y  w a s  n o t  n u c l e a r ,  b u t  e x t e n d e d .  F a m i l i e s  
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t r a c e d  t h e i r  l i n e a g e s  b a c k  f o r  g e n e r a t i o n s ,  a n d  t h e  C o n f u -
c i a n  e t h i c  o f  f i l i a l .  p i e t y  l e d  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  a n c e s t o r  
w o r s h i p .  I n  ~any o f  t h e  r u r a l  v i l l a g e s ,  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  
s t r u c t u r e  h a d  g r o w n  s o  m u c h  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  v i r t u a l l y  t h e  
w h o l e  v i l l a g e  w a s  o n e  f a m i l y .  T h u s ,  m a n y  o f  t h e s e  v i l l a g e s  
.  d  d  1  
7  
h '  .  .  
w e r e  o r g a n i z e  a r o u n  a  c  a n  s t r u c t u r e .  T  i s  i s  a n  i m p o r -
t a n t  p o i n t ,  b e c a u s e  i n  A m e r i c a  m a n y  o f  t h e s e  c l a n  o r g a n i z a -
t i o n s  w e r e  t r a n s p l a n t e d  a s  " f a m i l y  a s s o c i a t i o n s " .  P o r t l a n d .  
h a s  t h r e e  s u c h  f a m i l y  a s s o c i a t i o n s  i n  e x i s t e n c e  t o d a y ;  a l -
t h o u g h  i n  C h i n a ,  H o n g  K o n g  a n d  T a i w a n  t h e  c l a n  h a s  l o n g  s i n c e  
c e a s e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n .  
B e s i d e s  h a v i n g  i m p o r t a n t  s o c i a l  c o n t r o l  f u n c t i o n s ,  t h e  
exten~ed f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  t h e  v i l l a g e s ·  a l s o  h a d  a n  e c o -
n o m i c  f u n c t i o n .  T h e  C o n f u c i a n  e t h i c  s t r e s s e s  a b o v e  a l l  
t h i n g s  t h e  o b l i g a t i o n  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  h i s  f a m i l y .  T h e  
c h i l d r e n  s u p p o r t  t h e i r  a g e d  p a r e n t s ,  t h e  p a r e n t s  w o r k  u n -
t i r i n g l y  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  B e y o n d  t h i s ,  
b e c a u s e  t h i s  i s  a n  e x t e n d e d  f a m i l y ,  e v e n  d i s t a n t  r e l a t i v e s  
o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  e v e n  i n d i v i d µ a l s  w i t h  t h e  s a m e  s u r n a m e ,  
c a n  s e e k  r e f u g e  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h i n  t h e  f a m i l y .  I n  a  r u r a l  
v i l l a g e  b a s e d  o n  s u b s i s t e n c e  f a r m i n g
1  
s u c h  a  s t r u c t u r e  a l -
l o w e d  a  s h a r i n g  o f  t h e  w o r k ,  a n d  a  s h a r i n g  o f  t h e  c r o p s .  
1 .  
T h i s  f a m i l y  s t r u c t u r e  a l s o  m e a n t  t h a t  i t  w a s  e s s e n t i a l  
t h a t  a  f a m i l y  h a v e  s o n s .
8  
A  s o n  c o u l d  h e l p  i n  t h e  f i e l d s  
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m o r e  t h a n  a  daught~r. A  s o n  c o u l d  c a r e  f o r  h i s  a g e d  p a r e n t s  
( a n  e s s e n t i a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  a  s o c i e t y  w h e r e  e l d e r l y  p e o p l e  
w i t h o u t  s o n s  t o  c a r e  f o r  t h e m  m i g h t  stafve)·"~ 
A :  a d . n  c o u l d  
a l s o  c a r r y  o n  t h e  f a m i l y  n a m e ,  a  c r u c i a l  f a c t o r  i n  l i g h t  o f  
t h e  C o n f u c i a n  e m p h a s i s  o n  f i l i a l  p i e t y  a n d  a n c e s t o r  w o r s h i p  
d i s c u s s e d  a b o v e ;  f o r  w i t h o u t  d e s c e n d e n t s ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
o n e  t o  m a k e  o f f e r i n g s  i n  o n e ' s  m e m o r y  i n  c e n t u r i e s  t o  c o m e .  
C h i n e s e  s o c i e t y  w a s  t h u s  h i g h l y  m a l e - o r i e n t e d .  W o m e n  
h a d  a n  e x t r e m e l y  l o w  p l a c e  i n  t h i s  s t r u c t u r e .  A l s o ,  t h e  
s e n i o r  f e m a l e  o f  t h e  h o u s e h o l d  r u l e d  t h e  o t h e r  w o m e n  d e s p o t -
i c a l l y ,  s o  t h a t  a  w o m a n  c o u l d  n o t  h o p e  f o r  a n y  d e g r e e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o r  l e i s u r e ,  e v e n  i n  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  
h o m e ,  u n t i l .  r e a c h i n g  o l d  a g e .  A  m a n  c o u l d  d i s m i s s  h i s  w i f e  
f o r  a n y  r e a s o n  ( o f t e n  b e c a u s e  o f  h i s  p a r e n t s '  d i s p l e a s u r e  o r  
b e c a u s e  o f  h e r  f a i l u r e  t o  b e a r  s o n s ) .  A  w o m a n  c o u l d  n o t  
l e a v e  t h e  h o m e  w i t h o u t  h e r  h u s b a n d ;  o n e  o f  h e r  p r i m a r y  d u t i e s  
w a s  w a i t i n g  o n  h e r  parents-i~-law a n d  r a i s i n g  t h e  c h i l d r e n .
9  
T h i s  w a s  o n e  r e a s o n  w h y _  m e n  d i d  n o t  b r i n g  t h e i r  w i v e s  w i t h  
t h e m  w h e n  t h e y  e m i g r a t e d  t o  A m e r i c a ;  i t  w a s  s o c i a l l y  u n a c c e p -
t a b l e .  
( T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  o t h e r  r e a s o n s ,  w h i c h  w i l l  b e  
f u r t h e r  d i s c u s s e d  l a t e r  - - l a c k  o f . m o n e y  t o  b r i n g  t h e  w h o l e  
f a m i l y  a n d ,  a f t e r  t h e  a d v e n t  o f  e x c l u s i o n  l a w s ,  l e g a l  p r o h i -
b i t i o n s  o n  b r i n g i n g  o n e ' s  w i f e  a n d  f a m i l y  t o  t h e  U n i t e d ·  
S t a t e s . )  
3 1  
S o c i a l  R e s t r a i n t s  o n ·  E m i g r a t i o n  
B u t  t h e r e  w e r e  s o c i a l  a n d  l e g a l  r e s t r a i n t s  o n  t h e  e m i -
g r a t i o n  o f  m e n ,  a l s o .  P r i o r  t o  1 8 5 9 ,  i t  w a s  i l l e g a l ,  o n  
p e n a l t y  o f  d e a t h ,  t o  ~migrate f r o m  C h i n a .  T h i s  l a w  h a d  b e e n  
o r i g i n a l l y  f o r m u l a t e d  i n  1 6 5 6 ,  a t  t h e  b e g i n p t n g  q t  t h e  C h ' i n g  
•  • I  • •  '  *  
D y n a s t y ,  t o  p r e v e n t  M i n g  D y n a s t y  s y m p a t h i z e r s  f r o m  f l e e i n g  t o  
F o r m o s a .  B u t  b y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h i s  l a w  w a s  l a r g e l y  
1 0  
a  d e a d  l e t t e r .  
t h a t  
S o c i a l  e x p e c t a t i o n s  w e r e  a l s o  o p e r a t i v e .  C h e n  ~tates 
E x c e p t  f o r  g r e a t  n a t u r a l  forc~s s u c h  a s  f a m i n e  a n d  
d e a t h ,  o r  s o m e  e x t r a o r d i n a r i l y  s i g n i f i c a n t  p l a n  f o r  
e d u c a t i o n  o r  b u s i n e s s ,  m e n  u s u a l l y  p r e f e r r e d  . t o  s t a y  
a t  h o m e .  D e p a r t u r e  f r o m  f a m i l y  a n d  t r a v e l  o u t s i d e  
w a s  · c o n s i d e r e d  a s  t h e  g r e a t e s t  o f  u n h a p p y  e v e n t s . i i  
T h u s ,  a  p e r s o n  s o u g h t  w o r k  a b r o a d  o n l y  w h e n  h e  c o u l d  n o t  c a r e  
f o r  h i s  f a m i l y  a t  h o m e ;  f u l f i l l i n g  o n e ' s  f a m i l y  o b l i g a t i o n s  
w a s  t h e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n .  A l s o ,  t h e r e  w a s  a  g r e a t  f e a r  
o f  d y i n g  a w a y  f r o m  h o m e .  I f  o n e  w a s  b u r i e d  o v e r s e a s ,  t h e  
f a m i l y  c o u l d  n o t  c a r e  f o r  t h e  g r a v e  o r  m a k e  o f f e r i n g s  t o  i t  
o n  a p p r o p r i a t e  h o l i d a y s .  T h i s  i n  p a r t  e x p l a i n s  t h e  d e s i r e  
o f  m o s t  C h i n e s e  i m m i g r a n t s _  t o  r e t u r n  t o  C h i n a  t o  d i e ,  o r  a t  
l e a s t  h a v e  t h e i r  b o n e s  r e t u r n e d .
1 2  
S h i p p i n g  b o n e s  o f  d e -
c e a s e d  C h i n e s e  b a c k  t o  t h e i r  h o m e t o w n s  w a s  a n  i m p o r t a n t  f u n c -
t i o n  o f  m a n y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  A m e r i c a .  A s  l a t e  a s  
1 9 4 8 ,  t h e  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n  i n  
P o r t l a n d  m a d e  s u c h  a  s h i p m e n t .  
3 2  
C o n d i t i o n s  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  C h i n a  
D e s p i t e  t h e  s o c i a l  u n a c c e p t a b i l i t y  o f  t r a v e l ,  c o n d i t i o n s  
e  
i n  s o u t h e r n  C h i n a  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  s u c h  
t h a t  m a n y  i n d i v i d u a l s  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  e m i g r a t e  o r  d i e .  
N a t u r a l  c a t a s t r o p h e s  r e s u l t i n g  i n  f a m i n e  o c c u r r e d  e v e r y  f e w  
y e a r s .  E d s o n  o b s e r v e s  t h a t  
· A l t h 9 u g h  K w a n g t u n g  P r o v i n c e  i s  a  n a t u r a l l y  f e r t i l e  
a n d  p r o s p e r o u s  a g r i c u l t u r a l  a r e a ,  s u p p o r t i n g  c r o p s  o f  
r i c e ,  v e g e t a b l e s ,  a n d  f r u i t , ·  i t  w a s  a l s o  s u b j e c t  t o  
n u m e r o u s  t y p h o o n s ,  f l o o d s ,  a n d  s u b s e q u e n t  f a m i n e s . 1 3  
T h e  r o o t  o f  t h e s e  p r o b l e m s  c a n  p r o b a b l y  b e  f o u n d  i n  t h e  
extremel~ h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  S o u t h . C h i n a .  A  f a m i l y  
o f  f i v e  n e e d e d  1 . 7  a c r e s  t o  s u p p o r t  i t s e l f  i n  s o u t h e r n  C h i n a ,  
b u t  5 5 %  o f  t h e  f a r m s  w e r e  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  a c r e  i n  s i z e .  
T h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  v a r i e d  f r o m  9 8 0  t o  6 8 8 0  i n  t h e  v i l l a g e  
d i s t r i c t s .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s ,  t h e  l a n d  c o u l d  b a r e l y  s u p -
p o r t  t h e  p o p u l a t i o n  e v e n  i n  a  g o o d  y e a r ,  a n d  n o  f o o d  r e s e r v e s  
c o u l d  b e  c o l l e c t e d .  T h u s ,  w h i l e  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e  o f  t h e  
f r e q u e n t  f a m i n e s  i n  s o u t h e r n  C h i n a  w e r e  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s ,  
t h e  p o p u l a t i o n  p r o b l e m  w a s  t h e  f u n d a m e n t a l  cause.
1
~ 
P o l i t i c a l  u n r e s t  a l s o  r e s u l t e d  i n  m u c h  l o s s  o f  l i f e ,  d e -
s t r u c t i o n  o f  c r o p s ,  a n d  s o c i a l  d i s r u p t i o n  i n  t h e  s o u t h e r n  
C h i n a  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  C h ' i n g  D y n a s t y ,  w h i c h  
r u l e d  C h i n a  a t  t h a t  t i m e ,  w a s  d o m i n a t e d  b y  M a n c h u r i a n s ,  f r o m  
n o r t h e r n  C h i n a .  M a n y  o f  t h e  p r o v i n c i a l  o f f i c i a l s  i n  t h e  
~ 
s o u t h  w e r e  n o t  n a t i v e s  o f  t h e  a r e a s  t h e y  g o v e r n e d ,  a n d  b e -
s i d e s  w e r e  n o b l e m e n  w i t h  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  p r o b -
l e m s  o f  t h e  v i l l a g e  p e a s a n t r y .  
"  
3 3  
C h i n a  w a s  i n  a  s t a t e  o f  u n r e s t .  B a r t h  s a y s  t h a t  " S e c r e t  
s o c i e t i e s  r e c r u i t e d  f a r m e r s  a n d  f o u g h t  p i t c h e d  b a t t l e s  f o r  
c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y s i d e .
1 1 1 5  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
s o c i e t i e s  w a s  t h e  T r i a d  So~iety, a  r e v o l u t i o n a r y  g r o u p  d e d i -
c a t e d  t o  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  M a n c h u s ,  w h i c h  f o r  a  b r i e f  
p e r i o d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 8 0 0 ' s  c o n t r o l l e d  C a n t o n .
1 6  
I t  
r e s u r f a c e d  i n  Arn~rica, i n  a  g r e a t l y  c h a n g e d  f o r m ,  a s  t h e  B i n g  
K · u n g - B o w  L e o n g  T o n g ,  t h e  s o - c a l l e d  " C h i n e s e  M a s o n s " .  M a n y  
o f  t h e  t o n g s  i n  A m e r i c a  h a d  t h e i r  r o o t s  i n  s u c h  r e v o l u t i q n a r y  
s e c r e t  s o c i e t i e s  i n  C h i n a .  O t h e r  s e c r e t  s o c i e t i e s  w e r e  i n -
v a l v e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n i m o s i t y ,  r e s u l t i n g  i n ·  p e r i o d i c  
o u t b r e a k s  o f  v i o l e n c e ,  b e t w e e n  t h e  P u n t i  a n d  H a k k a .
1 7  
S e v -
e r a l  m a j o r  u p r i s i n g s  o c c u r r e d  i n  t h e  1 8 4 0 ' s  a n d  5 0 ' s .  T h e  
T a i p i n g  R e b e l l i o n ,  1 8 5 0 - 1 8 6 4 ,  r e s u l t e d  i n  t h e  d e a t h  o f  t w e n t y  
m i l l i o n  p e o p l e  i n  s o u t h e r n  C h i n a .
1 8  
W e s t e r n  e n c r o a c h m e n t s  o n  C h i n e s e  s o v e r e i g n t y  ( t o  b e  d i s -
c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r )  a l s o  a d d e d  t o  t h e  
g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  u p h e a v a l .  T h e  
O p i u m  W a r s  o f  t h e  1 8 4 0 ' s  w e r e  c e n t e r e d  m o s t l y · a r o u n d  C a n t o n ,  
a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t r e a t y  p o r t s ,  o f  w h i c h  
C a n t o n  w a s  o n e ,  u n d e r  f o r e i g n  d o m i n a t i o n .  H o n g  K o n g  a n d  
M a c a o ,  b o t h  f o r m e r l y  i n  K w a n g t u n g  P r o v i n c e ,  w e r e  c e d e d  o u t -
r i g h t  t o  t h e  W e s t e r n e r s .  C a n t o n  h a d  b e e n  t h e  m a j o r  t r a d e  
c e n t e r  o f  C h i n a ,  a n d  t h e  o n l y  p o r t  f o r  f o r e i g n  t r a d e ,  p r i o r  
t o  t h e s e  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n s .  T h u s ,  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  
t r a d e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  W e s t e r n  i n c u r s i o n s  d i s r u p t e d  t h e  
l i f e  o f  t h e  C a n t o n  m e r c n a n t m e n .
1 9  
T h e  O p i u m  W a r s  a l s o  
v  
,  
I  
l  
J  
r e s u l t e d  i r i  h u g e  i n d e m n i t i e s ,  w h i c h  w e r e  p a i d  l a r g e l y  w i t h  
t h e  t a x e s  o f  t h e  p e a s a n t s .  
T h u s ,  a s  B a r t h  s u m m a r i z e s  i t ,  
D y n a s t i c  d e c l i n e ,  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n ,  i n a d e q u a t e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  C h i n e s e  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  a l i e n  
M a n c h u  o v e r l o r d s ,  s e c r e t  s o c i e t i e s ,  a g r a r i a n  d i s -
t r e s s ,  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  r e b e l l i o n s ,  a n d  f o r e i g n  
p e n e t r a t i o n  c r e a t e d  a  d i l e m m a  i n  w h i c h  d e f e a t s  i n  
a n y  o n e  a r e a  o f  c o n f l i c t  i n c r e a s e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  
i n  a l l  t h e  o t h e r s . 2 0  
3 4  
T h e  s t a b i l i t y  c r e a t e d  b y  t h e  s t r o n g  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  t h e  
C o n f u c i s t  e t h i c  w a s  b e i n g  b a t t e r e d  s e v e r e l y .  O n l y  i n  r e c e n t  
y e a r s  h a s  l i f e  b e g u n  t o  s e t t l e  d o w n  a g a i n  i n  s o u t h e r n  C h i n a .  
I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m a n y  s a w  e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a  a s  
a  w a y  o u t  o f  a n  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n  a t  h o m e ,  a n d  a  w a y  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e i r  f a m i l i e s  b y  m a k i n g  m o n e y  a n d  s e n d i n g  i t  
b a c k  t o  C h i n a .  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  C H I N E S E  I M M I G R A N T S  
W e  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  c a m e  f r o m  t h e  
l e a s t  p r e s t i g i o u s  c l a s s e s  i n  C h i n a  - - p r i m a r i l y  f a r m e r s  a n d  a  
f e w  m e r c h a n t s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  i t  
s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t h e  v i c i o u s ,  t h i e v -
i n g ,  u n e d u c a t e d  r a b b l e  t h a t  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t o r s  · m a d e  t h e m  
o u t  t o  b e .  M o s t  w e r e  l i t e r a t e  a n d ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  W e s t e r n  f r o n t i e r s m e n  a t  t h a t  t i m e ,  
h i g h l y  c i v i l i z e d  a n d  c u l t u r e d .  C o o l i d g e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
i m m i g r a n t s ,  i n  o r d e r  t o  c o m e  t o  A m e r i c a ,  a t  l e a s t  n e e d e d  
s e c u r i t y  f o r  a  ticke~, s o  t h e y  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  d r a w n  f r o m  
" t h e  h e l p l e s s  a n d  v i c i o u s " ,  b u t  f r o m  ' ' f r e e  a g r i c u l t u r a l  
2 1  
p e a s a n t r y " .  
M o s t  o f  t h e s e  p e a s a n t s  b e c a m e  l a b o r e r s  i n  t h e  S t a t e s ,  
3 5  
a n d  s o m e  m e r c h a n t s  a l s o  e m i g r a t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  t r a d e  i n  
A m e r i c a .  T s a i  s a y s ,  " I t  i s  interesti~g t h a t  t h e  m e r c h a n t s ,  
w h o  r a n k e d  n e a r  t h e  b o t t o m  o f  t h e  C h i n e s e  s o c i a l  scale~ we~~ 
l e a d e r s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e i . "
2 2  
M a n y  
l a b o r e r s  w h o  m a d e  s o m e  m o n e y  a n d ,  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  
r e m a i n e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e v e n t u a l l y  w e r e  a b l e  t o  o p e n  
s h o p s  o r  r e s t a u r a n t s  a n d  b e c o m e  m e r c h a n t s  t h e m s e l v e s .  
T h e  I m m i g r a n t  a s  S o j o u r n e r  
W e  h a v e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e s e  C h i n e s e  c a m e  a s  s o -
j o u r n e r s .  T h e y  n e v e r  i n t e n d e d  t o  r e m a i n  h e r e ,  a n d  f e w  
l e a r n e d  t o  s p e a k  E n g l i s h  a t  a l l  f l u e n t l y .  F e w e r  s t i l l  s h o w e d  
a n y  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  a b o u t  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  a n d  c u l -
t u r e .  T h e y  w e r e ,  i n  f a c t ,  b a r r e d  f r o m  b e c o m i n g  A m e r i c a n  
c i t i z e n s  u n t i l  1 9 4 3 .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  m o s t  d e s i r e d  t o  r e t u r n  h o m e  a s  s o o n  a s  
t h e y  c o u l d  a c q u i r e  s o m e  m o n e y ,  o r  a t  l e a s t  b e f o r e  t h e y  d i e d .  
T h e i r  f a m i l i e s  a l s o  a p p l i e d  a s  m u c h  p r e s s u r e  a s  t h e y  c o u l d  
t o ·  e n s u r e  a n  e a r l y  r e t u r n  t o  C h i n a .  C h i a - l i n  C h e n ,  i n  h i s  
t h e s i s ,  " A  G o l d  D r e a m  i n  t h e  B l u e  M o u n t a i n s " ,  a b o u t  t h e  C h i -
n e s e  m i n e r s  i n  t h e  J o h n  D a y  a r e a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
p r o v i d e s  a n  a p p e n d i x  o f  h i s . t r a n s l a t i o n s  o f  t w e n t y - f o u r  
l e t t e r s  b e t w e e n  t h e s e  m i n e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n  C h i n a .
2 3  
T h e s e  l e t t e r s  a r e  a  v a l u a b l e  a n d  u n i q u e  s o u r c e  o f  i n f o r m a -
t i o n ,  i n  t h e  w o r d s  o f  th~ C h i n e s e  s o j o u r n e r s  t h e m s e l v e s ,  
a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  m o t i v a t i o n s .  A l m o s t  e v e r y  l e t t e r  
f r o m  t h e  i m m i g r a n t s '  f a m i l i e s  i n c l u d e s  a  p l a i n t i v e  p l e a  t o  
r e t u r n  h o m e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  A  f e w  o f  t h e s e  p a s s a g e s  
a r e  i n c l u d e d  b e l o w :  
I  h o p e  y o u  w i l l  b e  h o m e  a n d  g e t  m a r r i e d  w h i l e  I  a m  
a l i v e ,  s o  t h a t  I  m i g h t  d i e  w i t h  m y  e y e s  c l o s e d  a n d  
w i t h o u t  g r i e v a n c e  . . .  Y o u  s h o u l d  s a v e  s o m e  m o n e y  a n d  
s h o u l d  c o m e  b a c k  · a t  l e a s t  n e x t  y e a r .  I  k n o w  m y  d a y s  
a r e  n u m b e r e d .  Y o u  w o n ' t  s e e  m e  a n y  m o r e ;  I  m a y  a l -
r e a d y  b e  g o n e  b y  t h e  t i m e  w h e n  y o u  c o m e  b a c k .  W o u l d  
y o u  f e e l  s o r r y  t h e n ?  
- - f r o m  a  m o t h e r  i n  C h i n a ,  1 8 9 8 .
2 4  
C o r n e  h o m e  a s  s o o n  a s  y o u  c a n .  D o n ' t  s a y  " n o "  t o  m e  
a n y  m o r e .  T h e r e  a r e  t o o  m a n y  g o s s i p s  i n  o u r  v i l l a g e  
t h a t  m a k e  m e  u n e a s y .  Y o u  a r e  m y  o n l y  s o n  . .  Y o u  h a v e  
n o  b r o t h e r s ,  a n d  y o u r  a g e  i s  n e a r  f o r t y  b u t  s t i l l  
w i t h o u t  a  m a l e  o f f s p r i n g .  Y o u  s h o u l d  t h i n k  c a r e f u l l y .  
I f  y o u  n~ither m a k e  a  f o r t u n e  a b r o a d  n o r  h a v e  a  s o n  
a t  h o m e ,  y o u r  l o s s  i s  d o u b l e .  S o  w h y  n o t  c o m e  h o m e  
b e f o r e  i t  i s  t o o  l a t e ?  
- - f r o m  a  f a t h e r  i n  C h i n a ,  1 8 9 9 .
2 5  
I f  y o u  h a v e  a n y  s o u l ,  c o m e  h o m e  i m m e d i a t e l y .  
- - f r o m  a n  u n c l e  i n  C h i n a ,  1 9 0 6 .
2 6  
T h e s e  e x c e r p t s  v i v i d l y  i l l u s t r a t e  t h e  s t r o n g  f a m i l y  
3 6  
f e e l i n g  t h a t  w e  t a l k e d  a b o u t  e a r l i e r .  B u t  m a n y  C h i n e s e  w e r e  
u n a b l e  t o  r e t u r n ;  a n d  a  f e w  b u i l t  p r o s p e r o u s  b u s i n e s s e s  o r  
b e c a m e  A m e r i c a n i z e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  
r e t u r n .  
C h i n e s e  t e s t i f i e d  b e f o r e  a  C o n g r e s s i o n a l  co~mittee i n  
1 8 7 6  t h a t  f e w  o f  t h e m  c o u l d  s a v e  t h e  m o n e y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
r e t u r n  t r i p .
2 7  
A n d  t h e  S c o t t  A c t  i n  1 8 8 8  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  
f o r  a  l a b o r e r  t o  r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  a  v i s i t  
t o  C h i n a .  E v e n  m a n y  C h i n e s e  w h o  w e r e  e l i g i b l e  t o  r e - e n t e r  
· - 1  
3 7  
t h e  U . S .  ( s u c h  a s  m e r c h a n t s )  w e r e  s u b m i t t e d  t o  l o n g  p e r i o d s  
o f  d e t e n t i o n  b y .  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s .  T h u s ,  v i s i t i n g  o n e ' s  
h o m e  w a s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e ,  a n d  r e t u r n i n g  t h e r e  p e r m a n e n t -
l y  w a s  o f t e n  d i f f i c u l t .  
I m m i g r a n t s  a s  a n  A l l - M a l e  S o c i e t y  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s ,  
w e  m u s t  r e m e m b e r ·  t h a t  t h e y  w e r e  a l m o s t  a l l  m a l e .  S o m e  h a d  
f a m i l i e s  o f  t h e i r  o w n  i n  C h i n a ,  b u t  m o s t  w e r e  b a c h e l o r s .  I n  
E a s t e r n  O r e g o n  i n  1 8 7 0 ,  t h e r e  w e r e  o n l y  f o r t y - t h r e e  f e m a l e s  
( 2 %  o f  t h e  t o t a l  C h i n e s e  p o p u l a t i o n ) ,  a n d  i n  1 8 8 0  o n l y  f o r t y -
s e v e n  f e m a l e s  (1%)~ M o s t  o f  t h e s e  f e m a l e s  w e r e  p r o s t i - .  
t u t e s .
2 8  
I n  1 9 1 0  t h e  m a l e - f e m a l e  r a t i o  f o r  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  1 4 : 1 ,  a n d  i n  1 9 3 0  i t  w a s  s t i l l  4 : 1 .
2 9  
P o r t l a n d ,  w h i c h  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  h a d  t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  o f  a n y  A m e r i c a n  c i t y ,  i n  
1 9 1 0  h a d  a  m a l e - f e m a l e  r a t i o  f o r  C h i n e s e  o f  2 5 : 1 .  B u t  b y  
1 9 3 0  t h i s  f e l l  t o  2 . 3 : 1 .
3 0  
T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  m o r e  n o r -
m a l  f a m i l y  l i f e  w a s  m a d e  p o s s i b l e  e a r l i e r . i n  P o r t l a n d  t h a n  
e l s e w h e r e  i n  A m e r i c a ,  b u t  t h a t  e v e n  h e r e  a  s h o r t a g e  o f  f e -
m a l e s  c o n t i n u e d  w e l l  i n t o  r e c e n t  times~ I n  a n y  c a s e ,  t h e  
P o r t l a n d  o f  t h e  1 8 0 0 ' s  h a d  a n  o n l y  s l i g h t l y  b e t t e r  m a l e -
f e m a l e  r a t i o  t h a n  t h e  m i n i n g  a r e a s  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
s t a t e .  I n  1 8 7 0 ,  9 2 . 6 %  o f  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  
f o r  w h o m  w e  h a v e  d a t a  o n  s e x  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  w a s  m a l e .  
O f  3 1 5  m a l e s  a n d  2 5  f e m a l e s ,  o n l y  f i v e  o f  e a c h  s e x  w e r e  
m a r r i e d .  I t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y  
3 8  
f e m a l e s  w e r e  p r o s t i t u t e s .  B y  1 8 8 0  t h i s  s i t u a t i o n  h a d  im~ 
p r o v e d  o n l y  s l i g h t l y .  O f  7 8 6  C h i n e s e ,  7 2 4  ( 9 2 . 1 % )  w e r e  m a l e .  
2 8 9  w e r e  m a r r i e d ,  m o s t  p r e s u m e d l y  t o  w o m e n  i n  C h i n a ,  f o r  o f  
t h e  6 2  f e m a l e s ,  o n l y  5 4  w e r e  m a r r i e d .
3 1  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  a  
s h o r t a g e  o f  w o m e n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  W e s t  a m o n g  t h e  
w h i t e  p o p u l a t i o n  a s  w e l l .  T h e  s a m e  s t u d y  c i t e d  a b o v e  s h o w s  
t h a t  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  P o r t l a n d  w a s  6 4 . 0 %  m a l e  i n  
1 8 7 0  a n d  6 4 . 4 %  m a l e  i n  1 8 8 0 .
3 2  
R e s t r i c t i o n s  o n  H a v i n g  a  F a m i l y  
M a n y  C h i n e s e  u n d 9 u b t e d l y  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  
b r o u g h t  t h e i r  f a m i l i e s  t o  A m e r i c a  w i t h  t h e m ,  b u t  s e v e r a l  
f a c t o r s  r e s t r i c t e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  s o .  
F i r s t ,  f e w  C h i n e s e  h a d  t h e  m o n e y  t o  b r i n g  t h e i r  f a m i l y  
h e r e .  T h e  N e e s  q u o t e  a n  e l d e r l y  b a c h e l o r  C h i n e s e  i n  S a n  
F r a n c i s c o :  
I n  t h o s e  d a y s ,  o n e  t h i n g  a b o u t  C h i n e s e  m e n  i n  A m e r i c a  
w a s  y o u  h a d  t o  b e  e i t h e r  a  m e r c h a n t  o r  a  b i g  g a m b l e r ,  
h a v e . a ·  l o t  o f  s i d e  m o n e y ,  t o  h a v e  a  f a m i l y  h e r e .  A  
w o r k i n g m a n ,  a n  o r d i n a r y  m a n ,  j u s t  c a n ' t 1 3 3  
A n o t h e r  f a c t o r  w a s  t h e  h o s t i l e  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h e  
C h i n e s e  h e r e  o f t e n  l i v e d .  B e s s i e  Y i n g  L e e  q u o t e s  a  P o r t l a n d  
C h i n e s e :  
I  d i d  w a n t  t o  b r i n g  m y  w i f e  w i t h  m e  w h e n  I  m a d e  
m y  s e c o n d  t r i p ,  · b u t  e v e r y t h i n g  w a s  s o  u n c e r t a i n  
h e r e ,  o n  a c c o u n t  o f  a  s t r o n g  a n t i - C h i n e s e  m o v e -
m e n t .  3 4  
O t h e r  r e a s o n s  a r e  i m p l i e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a n o t h e r  
C h i n e s e  m a n  q u o t e d  b y  L e e :  
I  c o u l d n ' t  v e r y  w e l l  b r i n g  t h e  w h o l e  f a m i l y  a l o n g  
b e c a u s e  m y  w i f e  w a s  o b l i g e d  t o  s t a y  a t  h o m e  t o  t a k e  
c a r e  o f  m y  p a r e n t s .  B e s i d e s ,  w h e n  I ·  f i r s t  c a m e  I  
i n t e n d e d  t o  retu~n i n  a  f e w  y e a r s .  N o w  i t  i s  t o o  
l a t e  t o  b r i n g  m y  w i f e  t o  t h i s  c o u n t r y . 3 5  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  i t  w a s  " t o o  l a t e "  w a s  a  l a w  p a s s e d  
b y  t h e  U . S .  Congre~s i p  1 9 2 4  p r o h i b i t i n g  C h i n e s e  w o m e n  f r o m  
e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e v e n  i f  t h e y  h a d  h u s b a n d s  o r  
c h i l d r e n  w h o  w e r e  A m e r i c a n - b o r n  c i t i z e n s  o r  l e g a l  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t s .  
T h u s ,  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w a s  b a s i c a l l y  a  w o m a n l e s s  
3 9  
s o c i e t y  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h i s  i s  a  k e y  f a c t  
i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h i s  c o m m u n i t y .  L a c k  
o f  a  f a m i l y  l i f e , _ e s p e c i a l l y  t o  i n d i v i d u a l s  f o r  w h o m  t h e  
f a m i l y  w a s  s o  i m p o r t a n t ,  c o n s t i t u t e d  a  v e r y  s e v e r e  r e s t r a i n t  
o n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  f a m i l i a r  life-s~yle a n d  c u l t u r a l  
p a t t e r n s  o f  t h e s e  Ch~nese. T h i s  s o c i a l  d i s r u p t i o n  r e s u l t e d  
i n  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  v a r i o u s  v i c e s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  
w h i c h  t h e  w h i t e s  a t  t h e  t i m e  m i s i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  d u e  t o  
C h i n e s e  r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
F r e q u e n t i n g  o f  p r o s t i t u t e s  w a s  o n e  s u c h  p r a c t i c e  w h i c h  
w e  h a v e  a l r e a d y  a l l u d e d  t o .  W h e n  w e  c o n s i d e r  t h e  c i r c u m -
s t a n c e s ,  t h e  w i d e s p r e a d  p r o s t i t u t i o n  i n  C h i n a t o w n  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s e e m s  n o t  o n l y  u n c e n s u r a b l e ,  b u t  i n e v i t -
a b l e  a n d  n e c e s s a r y .  
D r u g  u s e ,  i n  t h e  f o r m  o f  o p i u m ,  w a s  a l s o  w i d e s p r e a d  
a m o n g  A m e r i c a n  C h i n e s e .  O p i u m  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  C h i n a  
b y  t h e  B r i t i s h  i n  t h e  1 8 3 0 ' s ,  b u t  w e  a s s u m e  t h a t  i t s  u s e  w a s  
n o t  n e a r l y  a s  w i d e s p r e a d  t h e r e  a s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  
l  
I  
4 0  
U n i t e d  S t a t e s .  I t  w a s  c h e a p ,  l e g a l ,  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f r o m  
a n y  C h i n e s e  s t o r e  ( a n d  s o m e t i m e s  p r o v i d e d  b y  e m p l o y e r s ) ;  a n d  
i t  h e l p e d  r e l i e v e  t h e  t e n s i o n  a n d  h a r s h n e s s  o f  t h e  l i f e  o f  
t h e  C h i n e s e  laborers~ 
G a m b l i n g  w a s  a n o t h e r  v i c e  a l m o s t  u n i v e r s a l  a m o n g  t h e  
e a r l y  C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  C h e n  s a y s  t h a t  i t  w a s  a l s o  e n d e m i c  
i n  C h i n a ,  a n d  h a d  s i n c e  e a r l y  t i m e s  b e e n  " j  p o p u l a r ·  ' n a t i o n a l  
g a m e ' "  w h i c h  " w a s  a n  a n t i d o t e  t o  t h e  r i g i d * e s s  o f  C h i n e s e  
c u l t u r e .
1 1 3 6  
I n  A m e r i c a ,  t h e  c h a n c e  o f  s u d d e n  w e a l t h  o f f e r e d  
b y  g a m b l i n g ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  o n e ' s  o w n  m a n ,  a n d  t h e  
c h a n c e  t o  r e l a x  a m o n g  f r i e n d s  m a d e  g a m b l i n g  a n  e x t r e m e l y  p o p -
u l a r  p a s t i m e  a m o n g  C h i n e s e .  G a m b l i n g  r a i d s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  
w h a t  u s e d  t o  b e  t h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  a s  i a t e  a s  1 9 7 5 ,
3 7  
b u t  
t h e  p r a c t i c e  w a s  a t  i t s  h e i g h t  i n  t h e  1 8 0 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 ' s .  
C h a r a c t e r i s t i c s . o f  t h e  I m m i g r a n t s  
C h i n e s e  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  t o  e x h i b i t  c e r t a i n  p e r s o n -
a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  C h i n e s e  i m m i g r a -
t i o n .  T h e y  w e r e  s a i d  t o  b e  h a r d  w o r k e r s ,  a n d  t o  b e  o b e d i e n t  
a n d  u n c o m p l a i n i n g .  T h e y  s e l d o m  · f o u g h t  b a c k  a g a i n s t  t h e  f r e -
qu~nt i n s u l t s  a n d  p h y s i c a l  a t t a c k s  b y  w h i t e s .  B u t  i n  a c -
t u a l i t y  t h e  C h i n e s e  w e r e  n o t . r e a l l y  d o c i l e ;  t h e y  s i m p l y  h a d  
n o  c h o i c e .  C h e n  s u m m a r i z e s  t h e  s i t u a t i o n  w e l l :  
T h e  s a v a g e r y  a n d  t h e  c r u e l t y  o f  t h e  f r o n t i e r s m e n  m a d e  
t h e  C h i n e s e  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  l i v i n g  a m o n g  r e a l  
b a r b a r i a n s ,  b o t h  w h i t e s  a n d  r e d s .  T h e i r  b o d i e s  w e r e  
s m a l l e r .  T h e y  d i d  n o t  h a v e  w e a p o n s .  A b o v e  a l l ,  t h e y  
w e r e  u n p r o t e c t e d  b y  l a w .  T h e r e f o r e  t h e y  w e r e  a l w a y s  
c o m p e l l e d  t o  s u b m i t - - t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  a v a i l a b l e  
t o  t h e m !  T h e y  w e r e  c o w a r d s  a s  s o m e  A m e r i c a n s  a s s e r t e d .  
1  
I  
B u t  v i e w e d  f r o m  a n o t h e r  s i d e ,  t h e y  w e r e  t h e  b r a v e s t !  
B r e a k i n g  a l l  s h a c k l e s  o f  c u l t u r e ,  r e l i g i o n ,  l a n g u a g e  
a n d  e m o t i o n ,  t h e y  c a m e  t o  t h e  G o l d  M o u n t a i n s - i n  a n  
a t t e m p t  t o  r e l i e v e  t h e i r  f a m i l i e s  o f  e~~nomic d i f  f  i -
c u l  t y ,  a t  t h e  r i s k  o f  t h e i r  o w n  l i v e s .  
M O T I V A T I O N S  O F  T H E  C H I N E S E  I M M I G R A N T S  
M i g r a t i o n s  a n d  m o v e m e n t s  o f  C h i n e s e  w e r e  n o t  u n k n o w n  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  C h e n  c i t e s  f o u r  l a r g e  s c a l e  m o v e m e n t s  
d u r i n g  t h e  M i n g  d y n a s t y ;  a n d  a l s o  m e n t i o n s  a n  a n n u a l  m i g r a -
t i o n  o f  f a r m e r s  f r o m  S h a n t u n g  t o  M a n c h u r i a .
3 9  
H e . s a y s  t h a t  
C h i n e s e  w e r e  g e n e r a l l y  k n o w n  a s  a  p e o p l e  u n w i l l i n g  
t o  l e a v e  t h e i r  h o m e s  f o r  o t h e r  l a n d s .  B u t  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  w h e n  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e  w a s  j e o p a r d i z e d ,  
C h i n e s e  w o u l d  a l s o . t h r o w  t h e m s e l v e s  i n t o  d y n a m i c  
migrat~on m o v e m e n t s ,  a n d  e v e n  e m i g r a t e d  t o  o t h e r  
c o u n t r i e s . 4 0  
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  s u c h  a  t i m e  o f  j e o p a r d y  f o r  
t h e  C h i n e s e  i n  s o u t h e r n  C h i n a .  W e  e a r l i e r  d o c u m e n t e d  t h e  
s i t u a t i o n  i n  C h i n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ;  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
4 1  
s e c t i o n  i s  t o  r e v i e w  s o m e  d i r e c t  a c c o u n t s  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  
o f  t h e  i m m i g r a n t s  i n  c o m i n g  t o  A m e r i c a .  
T h e o r i e s  o n  M o t i v a t i o n s  o f  t h e  I m m i g r a n t s  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  
C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  W e  h a v e  t h u s  f a r  d o c u m e n t e d  t h e  f a c t  
t h a t  m a n y  C h i n e s e  h a d  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  e m i g r a t e ;  i n t e r -
n a l  w a r s ,  o p p r e s s i o n  b y  f o r e i g n e r s ,  a n d  f r e q u e n t  f a m i n e s  
c a u s e d  b y  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e s  c r e a t e d  a n  u n b e a r a b l e  s i t u a -
t i o n  a t  h o m e .  C h i n e s e  w e r e  t h u s  m o t i v a t e d . t o  f i n d  w e a l t h  
a b r o a d  s o  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  a t  h o m e  m i g h t  s u r v i v e .  C h e n  
h
.  t h  .  f  .  .  
4 1  
d  ' t  
p r e s e n t s  t  i s  a s  e  p r i m a r y  r e a s o n  o r  e m i g r a t i o n ;  a n  i  
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i s  m e n t i o n e d  a s  a  k e y  m o t i v a t i o n  b y  m a n y  o t h e r  w r i t e r s .  B u t  
i t  w a s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  t h i s  m o v e -
m e n t .  
T h e  C a l i f o r n i a  g o l d  r u s h  o f  1 8 4 9  m a r k e d  t h e  s t a r t  o f  t h e  
m i g r a t i o n ;  a n d  m a n y  C h i n e s e  c a m e  t o  A m e r i c a  a s  m i n e r s .  
B & + . t h  
w r i t e s :  
. . .  t h e  g o l d  f e v e r  o f  t h e  P e a r l  R i v e r  D e l t a  s t i m u l a t e d  
C h i n e s e  a t t e m p t s  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  C a l i f o r n i a  l i f e .  
I t  p r o d u c e d  n o t  o n l y  a  l o c a l  g o l d  r u s h  i n t o  h i l l s  
a r o u n d  C a n t o n ,  b u t  a l s o  a  d e m a n d  f o r  b r o a d s i d e s  a n d  
m a p s  d e s c r i b i n g  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  i n  t h e  C a l i -
f o r n i a  G o l d e n  M o u n t a i n . 4 2  
B a r t h ,  i n  f a c t ,  s e e m s  t o  f e e l  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n u n i - . :  
g r a n t s  w e r e  m o t i v a t e d  p r i m a r i l y  b y  g r e e d ,  r a t h e r  t h a n  n e c e s -
s i t y .  T h e y  w i s h e d  t o  g e t  a l l  t h e  m o n e y  t h e y  c o u l d ,  a n d  r e -
t u r n  t o  t h e i r  h o m e s  i n  h o n o r  a n d  s p l e n d o r .
4 3  
I n  l i g h t  o f  o u r  
p~evious d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  C h i n a ,  w e  m u s t  r e -
j e c t  t h i s  f a c t o r  a s  t h e  c e n t r a l  m o t i v a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  h o p e  
f o r  a d v a n c e m e n t  w a s  c e r t a i n l y  a  s e c o n d a r y  m o t i v a t i o n  f o r  m a n y  
i m m i g r a n t s .  
A m e r i c a n s  t h e m s e l v e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m o t i v a t i n g  a n d  
f a c i l i t a t i n g  m u c h  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n .  T s a i  c i t e s  c o n t e m p o -
r a r y  h i s t o r i a n s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  a s  s a y i n g  
t h a t  t h e  i m m i g r a t i o n  w a s  s o l e l y  a  r e s u l t  o f  A m e r i c a n  d e s i r e  
f o r  c h e a p  a n d  d o c i l e  l a b o r  o n  t h e  W e s t  c o a s t .
4 4  
T h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  a t  t i m e s  A m e r i c a n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g -
i n g  C h i n e s e  i n  f o r  t h i s  p u r p o s e .  W h e n  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  
r a i l r o a d  w a s  b e i n g  b u i l t ,  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  t o  i m p o r t  
t h o u s a n d s  o f  C h i n e s e  l a b o r e r s .  A l s o ,  A m e r i c a n  s h i p p i n g  
~ 
c o m p a n i e s  w e r e  v e r y  i n v o l v e d  i n  p r o m o t i n g  C h i n e s e  i m m i g r a -
t i o n .  C h e n  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t :  
B e c a u s e  o f  t h e  i m p a s s a b l e  o c e a n ,  t h e  a d v e n t u r e  o f  t h e  
l a b o r e r s  a n d  p e a s a n t s  w o u l d  n e v e r  h a v e  c o m e  a b o u t  h a d  
n o t  t h e  A m e r i c a n s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  e m p l o y i n g  t h e m .  
S h i p m a s t e r s  q u i c k l y  s e i z e d  u p o n  t h e  s i t u a t i o n ,  d i s -
t r i b u t i n g  p l a c a r d s ,  m a p s ,  a n d  ~amphlets c o n c e r n i n g  
t h e  G o l d  M o u n t a i n s  [ A m e r i c a ] . 4  
4 3  
B u t  t o  s a y  t h a t  t h i s  w a s  t h e  s o l e  c a u s e  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i -
g r a t i o n  m o v e m e n t  i s  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n .  
T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  d e s i r e  f o r  A m e r i c a n  c i t i -
z e n s h i p  o r  f o r  " t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e "  m o t i v a t e d  m a n y  o f  
, .  
t h e s e  e a r l y  i m m i g r a n t s .  T h e y  w e r e ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  b a r r e d  
f r o m  c i t i z e n s h i p ,  a n d  r e g a r d e d  A m e r i c a n s  a s  ~ r o u g h  a n d  u n -
c u l t u r e d  p e o p l e  . .  T h i s  v i e w  h a s  n e v e r t h e l e s s  b e e n  a d v o c a t e d  
b y  s o m e  w r i t e r s .  V i o l a  N o o n  C u r r i e r ,  i n  a  p a s s a g e  t y p i c a l  
o f  t h e  e t h n o c e n t r i c  a n d  o s t e n t a t i o u s  t o n e  o f  h e r  t h e s i s ,  
s a y s :  
I d e a s  o f  A m e r i c a  h a d  p r o b a b l y  s l u m b e r e d  f o r  y e a r s  
l i k e  l a r v a e  i n  a  c o c o o n ,  f o r  t h e  m i n d  o f  C h i n a  
a r o u s e s  s l o w l y  a n d  r e q u i r e s  a  s t r o n g  i m p e t u s  t o  
a w a k e  f t  t o  a c t i o n . 4 6  
A c c o u n t s  b y  I m m i g r a n t s  o f  T h e i r  M o t i v a t i o n s  
M o s t  o f  t h e  w r i t e r s  c i t e d  a b o v e  b a s e d  t h e i r  i d e a s  o n  
r e c o r d s  a n d  m a t e r i a l s  l e f t  b y  w h i t e  A m e r i c a n s  o f  t h e  p e r i o d ;  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n  a c c o u n t  o f  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  
w r i t t e n  b y  t h e  C h i n e s e  i n u n i g r a n t s  t h e m s e l v e s .  A g a i n ,  t h e  
l e t t e r s  f o u n d  b y  C h i a - l i n  C h e n  i n  t h e  K a r n  W a h  C h u n g .  C o .  
b u i l d i n g  i n  J o h n  D a y · p r o v i d e  u s  w i t h  v a l u a b l e  d a t a .  I n  a n  
a n g r y  l e t t e r  d a t e d  J u n e  1 6 ,  1 8 9 7  f r o m  I n g  W e n - t e h  t o  I n g  
1  
P a n g - c h i ,  a c c u s i n g  P a n g - c h i  o f  a p p r o p r i a t i n g  s o m e  o f  W e n - .  
t e h ' s  m o n e y ,  t h e  w r i t e r  s a y s :  
I  c a m e  t o  A m e r i c a  t o  l a b o r ,  t o  s u f f e r ,  f l o a t i n g  f r o m  
o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r ,  p e r s e c u t e d  b y  t h e  w h i t e s ,  f o r  
m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s .  W h a t  i s  m y  g o a l  f o r  e n d u r i n g  
t h i s  k i n d  o f  p a i n  a n d  h a r d s h i p ?  N o t h i n g  b u t  try~ng 
t o  e a r n  s o m e  m o n e y  t o  r e l i e v e  t h e  p o v e r t y  o f  m y  h o T Q e  
D o  y o u  k n o w  t h a t  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  y o u n g  a t  m y  ·  
h o m e  a r e  a w a i t i n g  m e  t o  d e l i v e r  t h e m  o u t  o f  s t a r v a -
t i o n  a n d  c o l d ? 4 7  
A n d  f r o m  a  m a n  w h o  h a d  r e t u r n e d  t o  C h i n a  f r o m  A m e r i c a :  
I  h a v e  b e e n  u n e m p l o y e d  a t  h o m e  s i n c e  I  l e f t  A m e r i c a .  
T o  s i t  a n d  w a s t e  f o o d  i s  w h a t  I  c a n  d o  n o w .  T h i s  
i s  s o  d i s a s t r o u s  t h a t  e v e n  a  m o u n t a i n  o f  g o l d  w o u l d  
b e  u s e d  u p .  T h e r e f o r e ,  I  a m  p l a n n i n g  t o  g o  b a c k  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g a i n ,  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  a  c h a n c e  
f o r  m e . 4 8  
4 4  
T h e  h o p e  o f  t h e  i m m i g r a n t s  t o  a d v a n c e  t h e i r  p o s i t i o n  i s  
d e m o n s t r a t e d  i n  C h e n ' s  a c c o u n t  o f  a n  i n t e r v i e w  w i t h  C h a r l e s  
L e o n g ,  w h o  s p o k e  o f  h i s  f a t h e r ,  L e o n g  H o n g .  C h e n  p a r a p h r a s e s  
t h i s  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  f a t h e r ' s  r e a s o n  f o r  c o m i n g  t o  
. . .  
A m e r i c a :  " B e i n g  a  s o n  o f  a  s e c o n d  w i f e ,  t h e r e  w a s  n o t  c h a n c e  
n o r  f a m i l y  p r i v e l e g e  f o r  h i m ,  s o  h e  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w h e n  h e  w a s  s e v e n t e e n  o r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .
1 1 4 9  
A n d  t h e  
N e e s  q u o t e d  a n  e l d e r l y  C h i n e s e  i n  S a n  F r a n c i s c o  a s  s a y i n g :  
" F r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r ,  e v e r y b o d y  t r i e s  t o  s e n d  a  
m a n  o v e r s e a s .  T h a t ' s  t h e  o n l y  w a y  y o u  c a n  m a k e  t h i n g s  
b e t t e r .
1 1 5 0  
M E T H O D S  O F  I M M I G R A T I O N  
T h e r e  i s  s o m e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
C h i n e s e  c a m e  t o  A m e r i c a .  W h i l e  m o s t  w r i t e r s  s a y  t h a t  t h i s  
. .  i m m i ' g r a t i o n  w a s  a  v o l u n t a r y  p r o c e s s ,  s o m e  o t h e r s  c l a i m  t h a t  
- ,  
I  
l  
l  
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C h i n e s e  w e r e  f o r c e d  t o  c o m e  h e r e ,  o r  c a m e  u n d e r  a  s y s t e m  o f  
d e b t  s e r v i t u d e .  
I n  a n y  c a s e ,  t h e  C h i n e s e  c a m e  o n  W e s t e r n  s h i p s ,  u s u a l l y  
A m e r i c a n ,  w h i c h  i n  t h e  l a t e  1 8 4 0 ' s  a n d  1 8 5 0 ' s  m a d e  t h e  t r i p  
i n  f i f t y - f i v e  t o  sixty-fiv~ d a y s .  B y  t h e  l a f e  l a 6 6 ' s i  the
i n t r o d u c t i o n  o f  s t e a m e r s  c u t  · t h e  t i m e  d o w n  t o  t h i r t y  o r  
t h i r t y - f i v e  d a y s .
5 1  
T h e  f a r e  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  w a s  f r o m  f o r t y  
.  5 2  
t o  f i f t y  d o l l a r s .  
T h e  C a s e  f o r  I n v o l u n t a r y  I m m i g r a t i o n  
O f  t h e  s t u d i e s  o f  w h i c h  w e  a r e  a w a r e ,  B a r t h ,  i n  B i t t e r  
S t r e n g t h ,  m a k e s  t h e  m o s t  c o m p l e t e  c a s e  f o r  t h e  i d e a  t h a t  
C h i n e s e  · i m m i g r a t i o n  w a s  i n v o l u n t a r y .  T h i s  i s ,  i n  f a c t ,  a  
m a j o r  t h e m e  o f  h i s  b o o k .  H e  e x p l a i n s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  " c r e d i t - t i c k e t  s y s t e n : i " :  
I n d e n t u r e d  e m i g r a n t s  r e l i e d  o n  t h e  c r e d i t - t i c k e t  s y s -
t e m  u n d e r  w h i c h  t h e y  o b t a i n e d  t h e i r  p a s s a g e  f r o m  
C h i n e s e  m e r c h a n t s  [ i n  A m e r i c a ]  ~ho w e r e  r e i m b u r s e d  
b y  r e l a t i v e s  o f  t h e  t r a v e l e r s  o r  b y  t h e i r  f u t u r e  e m -
p l o y e r s .  I n  r e t u r n ,  t h e  n e w c o m e r s  w o r k e d  f o r  w h o e v e r  
e x t e n d e d  t h e  c r e d i t  u n t i l  t h e  d e b t  w a s  p a i d  . . .  T h e  
s y s t e m  c a m o u f l a g e d  a  d e b t  b o n d a g e  t h a t  t u r n e d  i n d e n -
t u r e d  e m i g r a n t s  i n t o  s l a v e s  o f  t h e i r  c o u n t r y m e n  w h o  
r u l e d  t h r o u g h  i n f l u e n c e s  u n f a m i l i a r  t o  o u t s i d e  o b -
s e r v e r s .  5 3  
B a r t h  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  " C h i n e s e  m e r c h a n t s "  a n d  
" c o u n t r y m e n "  t h a t  e n s l a v e d  t h e  inunigra~ts o p e r a t e d  t h r o u g h  
t h e  S i x  C o m p a n i e s ,  t h e  m a j o r  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  i n  S a n  
F r a n c i s c o .  T h e  a n a l o g o u s  o r g a n i z a t i o n  i n  P o r t l a n d  i s  t h e  
C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n .  W e  r e j e c t  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  w a s  t h e  
c o n t r o l  o r  e n s l a v e m e n t  o f  C h i n e s e  l a b o r ;  a n d  w e  w i l l  d i s c u s s  
1  
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t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  m o r e  f u l l y  i n  t h e  c h a p -
t e r s  t o  c o m e .  W h a t  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  h e r e ,  h o w e v e r ,  i s  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  c r e d i t - t i c k e t  s y s t e m  ( i . e . ,  b u y i n g  p a s s a g e  
t o  A m e r i c a  o n  c r e d i t )  w a s  a  f o r m  o f  i n d e n t u r e d  s e r v i t u d e .  
W e  f e e l  t h a t  t h i s  i d e a ,  t o o ,  i s  f a l s e ;  a l t h o u g h  s o m e  i n - .  
s t a n c e s  o f  c o n t r a c t  l a b o r  u n d o u b t e d l y  o c c u r r e d  a m o n g  t h e  
C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  
T h e  t h e o r y  t h a t  C h i n e s e  l a b o r  w a s  k i d n a p p e d  o r  f o r c e d  
i n  s o m e  w a y  t o  c o m e  t o  A m e r i c a  i s  n o t  e x c l u s i v e l y  B a r t h ' s  
o p i n i o n ,  b u t  i s  a l s o  c o m m o n  a m o n g  m a n y  r a d i c a l  h i s t o r i a n s .  
T s a i  c i t e s  a  C o m m u n i s t  C h i n e s e  h i s t o r i a n ,  L i u ' T a - n i e n ,  a s  
s a y i n g :  
A m e r i c a  c a p i t a l i s t s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  C h i -
n e s e  l a b o r  w a s  c h e a p .  T h e r e f o r e ,  t h e y  u s e d  a l l  k i n d s  
o f  f r a u d  a n d  p r o p a g a n d a  t o  b r i n g  t h e  C h i n e s e  l a b o r e r s  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . S 4  
A l s o ,  I  W o r  K u e n ,  a  r e v o l u t i o n a r y  A s i a n - A m e r i c a n  o r g a n i z a t i o n  
i n  S a n  F r a n c i s c o ,  w r o t e  i n  i t s  n e w s l e t t e r ,  G e t t i n g  T o a e t h e r :  
T h e  " c r e d i t - t i c k e t "  s y s t e m  w a s  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  
s l a v e  t r a d e  . . .  W h a t  a c t u a l l y  r e s u l t e d  w a s  a  s y s t e m  
o f  c o n t r a c t  l a b o r  w h e r e b y  t h e  . b r o k e r  a n d  t h e  A m e r i c a n  
c o m p a n i e s  c o l l a b o r a t e d  t o  e x p l o i t  t h e  i m m i g r a n t  t o  
t h e  u t m o s t .  P a s s a g e  r a t e s  w e r e  s e t  s o  h i g h  t h a t  t h e  
i m m i g r a n t  u s u a l l y  h a d  t o  w o r k  f o r  a  f e w  y e a r s  i n  o r -
d e r  t o  p a y  o f f  t h e  b r o k e r . S S  
T h e  C a s e  A g a i n s t  F o r c e d  I m m i g r a t i o n  
B u t  w e  h a v e  s e e n  t h a t  fare~ f o r  p a s s a g e  w e r e  i n  t h e  
f o r t y  t o  f i f t y  d o l l a r  r a n g e .  E v e n  a s s u m i n g  t h a t  u n s c r u p u l o u s  
s h i p m a s t e r s  w o u l d  f  i r t d  w a y s  o f  l e v y i n g  e x t r a  c h a r g e s  o n  t h e  
C h i n e s e  d u r i n g  p a s s a g e  ( a s  B a r t h  c l a i m s ) ,  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  
r  
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w a g e  s c a l e s  o f  t h e  t i m e ,  w e  b e l i e v e  t h a t  m o s t  C h i n e s e  c o u l d  
p a y  o f f  t h i s  d e b t  i n  w e l l  l e s s  t h a n  a  y e a r .  T h e  C h i n e s e  w e r e  
u n d o u b t e d l y  ~ictimized b y  w h i t e s  i n  m a n y  w a y s ,  b u t  w e  d o n ' t  
t h i n k  t h i s  w a s  t h e  c a s e  here~ 
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  c o n t r a c t  o r  indentur~~ + a b o r  w~s 
b r o u g h t  f r o m ·  C h i n a  i n  c e r t a i n  in~tances, t h o u g h  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  n o t  c o n -
t r a c t  l a b o r e r s .  M e l e n d y  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  l a b o r  s y s t e m  
w a s  b r i e f l y  ~ttempted a r o u n d  1 8 5 o .
5 6  
A n d  i t  i s  a  m a t t e r  o f  
r e c o r d  t h a t  t h e  b u i l d e r s  o f  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d  
c o n d u c t e d  a  c a m p a i g n  t o  r e c r u i t  a n d  t r a n s p o r t  l a b o r e r s  f r o m  
C h i n a ,  t h o u g h  e x a c t l y  h o w  m a n y  w e r e  t h u s  b r o u g h t  t o  A m e r i c a  
.  k  5 7  
i s  u n  n o w n .  
C o n t r a c t  l a b o r  w a s  n o t  t h e  g e n e r a l  r u l e  o n  t h e  W e s t  
c o a s t ,  h o w e v e r .  I n  f a c t ,  t h e  C a l i f o r n i a  l e g i s l a t u r e ,  i n  
1 8 5 2 ,  r e j e c t e d  a  l a w  w h i c h  w o u l d  h a v e  l e g a l i z e d  c o n t r a c t  
5 8  
l a b o r .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  A m e r i c a n s  w e r e  i n v o l v e d  i n  
w h a t  a m o u n t e d  t o  a  " s l a v e  t r a d e " ·  i n  C h i n e s e  i n d e n t u r e d  l a -
b o r e r s  i n  S o u t h  A m e r i c a .  C h i n e s e  w e r e  l u r e d  t o  t h e  b o a t s  i n  
H o n g  K o n g  o r  C a n t o n  t h r o u g h  f a l s e  p r o m i s e s ,  f o r c i b l e  k i d n a p -
p i n g ,  g a m b l i n g ,  o r  c a p t u r e  i n  c l a n  f i g h t i n g . ·  C o n d i t i o n s  
a b o a r d  thes~ s h i p s ,  w h i c h  w e r e  m o s t l y  A m e r i c a n ,  w e r e  h o r r i d .  
M a n y  C h i n e s e  c o m m i t t e d  s u i c i d e  d u r i n g  t h e  p a s s a g e ,  a n d  t h e r e  
w e r e  s e v e r a l  c a s e s  o f  m u t i n y .  O n  ar~ival i n  C h i n a  o r  P e r u ,  
w h i c h  w e r e  t h e  m a i n  c e n t e r s  o f  t h i s  " c o o l i e  t r a d e " ,  C h i n e s e  
w e r e  b r u t a l i z e d ,  a n d  w e r e  o f t e n  b o u g h t  a n d  s o l d  t h r o u g h  
4 8  
A m e r i c a n  b r o k e r s .  T s a i  c l a i m s  t h a t  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
t h o u s a n d  c o o l i e s  t a k e n  t o  S o u t h  A m e r i c a  b e f o r e  1 8 6 5 ,  l e s s  
t h a n  f i v e  h u n d r e d  e v e r  r e t u r n e d  t o  C h i n a  a l i v e .
5 9  
I n  1 8 4 7  a n d  1 8 4 9  l a w s  h a d  b e e n  p a s s e d  p r e v e n t i n g  s u c h  
t r a f f i c  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  i~ w a s  n o t  u n t i l  1 8 6 2  t h a t  
a  l a w  w a s  p a s s e d  p r o h i b i t i n g . t h e  i n v o l v e m e n t  o f  A m e r i c a n  
s h i p s  i n  t h e  " c o o l i e  t r a f f i c "  t o  S o u t h  A m e r i c a .
6 0  
D e s p i t e  B a r t h ' s  a r g u m e n t ,  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  s e e m s  t o  b e  t h a t  t h e  c r e d i t - t i c k e t  s y s t e m  o f  C h i -
n e s e  i'~igration t o  A m e r i c a  w a s  a  f o r m  o f  f r e e  i m m i g r a t i o n .  
S p e c i f i c  I n a c c u r a c i e s  i n  B a r t h ' s  T h e s i s  
B a r t h ' s  a r g u m e n t  i n c l u d e s  s e v e r a l  s t a t e m e n t s  w h i c h ,  
w h i l e  t h e y  m a y  n o t  b e  d e l i b e r a t e  f a l s e h o o d s ,  a t  l e a s i  i n d i -
c a t e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o r  i g n o r a n c e  o f  t h e  f a c t s .  F o r  i n -
s t a n c e ,  s p e a k i n g  o f  t h e  c r e d i t - t i c k e t  s y s t e m  a n d  i t s  r e l a -
t i o n  t o  i n d e n t u r e d  l a b o r ,  h e  s a y s :  
I n  1 8 7 7 ,  a  c o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  f u r n i s h e d  
e v i d e n c e  a b o u t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  i n  t h e  
1 8 6 0 ' s  a n d  1 8 7 0 ' s .  T h e  t e s t i m o n y  m a y  h a v e  b e e n  p a r -
t i s a n  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  B u t  n e i t h e r  t h e  d e f e n d e r s  
n o r  t h e  f o e s  o f  i n d e n t u r e d  i m m i g r a n t s  q u e s t i o n e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  p a t t e r n . 6 1  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  u n d o u b t e d l y  p a r t i s a n ,  b e c a u s e  i t  
w a s  a  r e s u l t  o f  a  b u i l d i n g  a n t i - C h i n e s e  m o v e m e n t  i n  A m e r i c a .  
B u t  t w o  p a m p h l e t s  d i s t r i b u t e d .  a~ t h e  t i m e  q u o t e d  t e s t i m o n y  
f r o m  t h e s e  h e a r i n g s  f a v o r a b l e  t o  t h e  C h i n e s e ,  a n d  s o m e  o f  
t h e s e  s t a t e m e n t s  e m p h a s i z e  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  C h i n e s e  
i m m i g r a t i o n .  
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I n  f a c t ,  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  w r i t t e n  
b y  S e n a t o r  O l i v e r  P .  M o r t o n ,  s a y s :  
T h e  e v i d e n c e  e s t a b l i s h e d  t h e  f a c t  t h a t  C h i n e s e  l a b o r  
i n  C a l i f o r n i a  i s  a s  f r e e  a s  a n y  o t h e r .  T h e y  a l l  c o m e  
a s  f r e e  m e n  a n d  a r e  t h e i r  o w n m a s t e r s  a b s o l u t e l y .  I n  
m a n y  c a s e s  t h e y  b o r r o w  t h e i r  p a s s a g e  m o n e y  i n  C h i n a ,  
w i t h  a n  a g r e e m e n t  t o  r e p a y  f r o m  t h e i r  e a r n i n g s  i n  t h i s  
c o u n t r y  w i t h  l a r g e  i n t e r e s t ,  a n  a g r e e m e n t  w h i c h  t o  
6 2  
t h e i r  c r e d i t  b e  i t  s a i d ,  t h e y  r a r e l y  f a i l  t o  p e r f o r m .  
A  C a l i f o r n i a  s t a t e  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  i n  1 8 6 2  r e a c h e d  
.  ' l  1  .  6 3  
s 1 m 1  a r  c o n e  u s 1 o n s .  
B u t  a n o t h e r  s t a t e  c o m m i t t e e .  i n  1 8 7 6  
r e p o r t e d  t h a t ,  o f  t h e  C h i n e s e  l a b o r e r s ,  " N i n e t y - n i n e  o n e -
h u n d r e d t h s  o f  t h e m  a r e  i m p o r t e d  h e r e  . • .  t o  a l l  i n t e n t s  a r e  
s e r f s .
1 1 6 4  
T h i s  c o m m i t t e e  w a s ,  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  m o r e  
ho~tile t o  t h e  C h i n e s e  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r s  m e n t i o n e d .  
B u t  i t  s t i l l  i n c l u d e d  t e s t i m o n y  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  C h i n e s e  
w e r e  f r e e  l a b o r e r s .  S .  W e l l s  W i l l i a m s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  
U . S .  L e g a t i o n  t o  C h i n a ,  s a i d  t h a t  " I  k n o w  n o t h i n g  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n y  c o n t r a c t s  m a d e  i n  C h i n a  b y  w h i c h  e m i g r a n t s  
a r e  s h i p p e d  t o  A m e r i c a .
1 1 6 5  
A n d  R e v .  A . W .  L o o m i s ,  f o r m e r  
m i s s i o n a r y  t o  C h i n a  a n d ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  hearing~, h o m e  
m i s s i o n a r y  t o  t h e  C h i n e s e  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  t e s t i f i e d  t h a t  
" T h e r e  a r e  n o  c o o l i e s  b r o u g h t  t o  C a l i f o r n i a ,  n o r  d o  t h e  s i x  
c o m p a n i e s  i m p o r t  t h e i r  c o u n t r y m e n  a t  a l l .  A l l  C h i n e s e  m a l e  
e m i g r a n t s  t o  C a l i f o r n i a  a r e  f r e e .
1 1 6 6  
I n  d i s c u s s i n g  t h e s e  h e a r i n g s  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s  a  
m a t t e r  o f  w h i c h  w i t n e s s e s  o n e  c h o o s e s  t o  b e l i e v e .  I t  s h o u l d  
b e  · n o t e d  t h a t  t h e  w i t n e s s e s  c i t e d  a b o v e ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  S e n a t o r  M o r t o n ,  w e r e  a m o n g  t h e  m o s t  k n o w l e d g e -
a b l e  w h i t e  m e n  o f  t h e  t i m e .  r e g a r d i n g  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s ,  
s o  
a n d  h a d  l i t t l e  p e r s o n a l  o r  p o l i t i c a l  s e l f - i n t e r e s t  i n  t h e  
q u e s t i o n .  I n  a n y  c a s e ,  B a r t h  i s  o b v i o u s l y  w r o n g  w h e n  h e  ~ays 
t h a t  " n e i t h e r  t h e  f r i e n d s  n o r  t h e  f o e s  o f  i n d e n t u r e d  i m m i -
- g r a n t s  que~tioned t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p a t t e r n . "  
M e t h o d s  o f  F i n a n c i n g  I m m i g r a t i o n  
M o s t  c o n t e m p o r a r y  a u t h o r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t ,  a s  
E d s o n  p u t s  i t ,  " T h e  m a j o r i t y  o f  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
C h i n e s e  i m m i g r a n t  w a s  a  f r e e  l a b o r e r  a n d  n o t  a n  i n d e n t u r e d  
s l a v e .
1 1 6 7  
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  a s  t o  h o w  t h e  C h i n e s e  a c t u -
a l l y  f i n a n c e d ·  t h e i r  v o y a g e s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i f  n o t  b y  
i n d e n t u r i n g  t h e m s e l v e s .  T s a i  s a y s :  
C h i n e s e  e m i g r a n t s  o b t a i n e d  t h e  m o n e y  t o  p a y  t h e i r  p a s -
s a g e  i n  v a r i o u s  w a y s .  S o m e  h a d  s a v e d  m o n e y ,  o t h e r s  
s o l d  t h e i r  p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  l a n d  o r  h o g s  t o  s e c u r e  
p a s s a g e .  S o m e  b o r r o w e d  m o n e y  f r o m  f r i e n d s  o r  r e l a -
t i v e s .  S o m e  p l e d g e d  f a m i l i e s  a s  s e c u r i t y  f o r  t h e  
l o a n .  T h e y  . c a m e  a t  t h e i r  o w n  o p t i o n ,  a n d  w h e n  t h e y  
a~rived i n  C a l i f o r n i a  t h e y  w e r e  f r e e  t o  g o  w h e r e  t h e y  
p l e a s e d  a n d  e n g a g e  i n  a n y  o c c u p a t i o n  t h e y  l i k e d . 6 8  
T h i s  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  e v i d e n c e  i s  o n  t h e  s i d e  o f  
T s a i ' s  t h e o r y ;  b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  a t  t h i s  l a t e  d a t e  t o  g e t  
c o n c l u s i v e  d a t a  o n  t h e  q u e s t i o n .  C h e n  d o e s ,  a g a i n ,  d e s c r i b e  
o n e  d i r e c t  a c c o u n t  o f  h o w  a  w o u l d - b e  C h i n e s e  e m i g r a n t  t r i e d  
t o  g e t  t h e  m o n e y  f o r  p a s s a g e ,  i n  t h i s  e x c e r p t  f r o m  a  1 9 0 3  
l e t t e r  f r o m  a  m a n  i n  C h i n a  t o  h i s  c o u s i n  i n  J o h n  D a y :  
. . .  I  a m  u n a b l e  t o  t a k e  a n y  o p t i o n ,  f o r  I  c a n n o t  a f f o r d  
t h e  f a r e  f o r  p a s s a g e ,  n o r  c a n  I  f i n d  a  s o u r c e  f r o m  
w h i c h  t o  b o r r o w .  F u r t h e r m o r e ,  I  d o n ' t  h a v e  a n y  b r o -
t h e r  a b r o a d  t o  r e n d e r  m e  t h e  n e e d e d  a s s i s t a n c e .  T h e r e  
s e e m s  n o  w a y  f o r  m e  t o  e s c a p e  t h i s  c o u n t r y . 6 9  
T h i s  l e t t e r  i m p l i e s  t h a t  b y  1 9 0 3  i n d e n t u r i n g  w a s  n o t  
t h o u g h t  o f  a s  a  p o s s i b l e  w a y  t o  g e t  t o  A m e r i c a ,  b u t  i t  o f  
,  
l  
1  
5 1 .  
c o u r s e  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  c o n d i t i o n s  t h a t  m i g h t  h a v e  e x i s t e d  
e a r l i e r .  
W e  c o n c l u d e , ·  h o w e v e r ,  t h a t  m o s t  i f  n o t  a l l  C h i n e s e  i m -
m i g r a n t s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c a m e  
o f  t h e i r  o w n  f r e e  w i l l  ( a l t h o u g h  t h e y  ~ay h a v e  b e e n  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  p r o m o t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  s h i p p i n g  l i n e s ) ;  a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  f r e e  ~pon a r r i v a l  t o  c h o o s e  t h e i r  a r e a  o f  
e m p l o y m e n t  ( a l t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  i n  d e b t  f o r  
t h e i r  p a s s a g e  f a r e ) .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w e  l o o k  a t  t h e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  A m e r i c a  a n d  C h i n a ,  a n d  t h e  m a n y  w a y s  i n  w h i c h  t h i s  
i n f l u e n c e d  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
5 2  
C H A P T E R  I I I :  F O O T N O T E S  
1
s h i h - S h a n  H e n r y  T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n :  C h ' i n g  
A t t i t u d e s  t o w a r d  O v e r s e a s  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 4 8 -
1 9 0 6 "  ( P h . D .  d i s s e r t a t i o n  i n  H i s t o r y , . U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
J u n e ,  1 9 7 0 )  p p .  9 6 - 9 7 .  
2  . .  '  .  
H .  B r e t t  M e l e n d y ,  T h e  O r i e n t a l  A m e r i c a n s ,  ( N . Y . : T w a y n e  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 7 2 )  p .  7 .  
3
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  b a s e s  o f  ·  
C h i n e s e  s o c i e t y ,  s e e  A r t h u r  W a l e y ,  T h r e e  W a y s  o f  T h o u g h t  i n  
A n c i e n t  C h i n a ,  ( G a r d e n  C i t y ,  N . Y . : D o u b l e d a y  a n d  Co.~ I n c . ,  
1 9 3 9 ) .  
4
J a m e s  I .  W o n g ,  A s p i r a t i o n s  a n d  F r u s t r a t i o n s  o f  t h e  
C h i n e s e  Y o u t h  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  A r e a :  A s p e r s i o n s  U p o n  
t h e  S o c i e t a l  S c h e m e ,  ( S a n  F r a n c i s c o : R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o -
c i a t e s ,  1 9 7 7 )  p .  3 6 .  
5
G u n t h e r  B a r t h ,  B i t t e r  S t r e n g t h :  A  H i s t o r y  o f  t h e  C h i -
n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 5 0 - 1 8 7 0 ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 )  p p .  2 1 - 2 5 .  
6  
W o n g ,  p .  3 7 .  
7
i b i d . ,  p p .  3 4 - 3 5 .  
8  
M e l e n d y ,  p .  5 .  
9
c h i a - l i n  C h e n ,  " A  G o l d  D r e a m  i n  t h e  B l u e  M o u n t a i n s ;  A  
S t u d y  o f  t h e  C h i n e s e  I m m i g r a n t s  i n  t h e  J o h n  D a y  A r e a ,  O r e g o n ,  
1 8 7 0 - 1 9 1 0 "  ( M a s t e r s  t h e s i s  i n  H i s t o r y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  1 9 7 2 )  p p .  3~4. 
l O T s a i ,  
p p .  6 8 - 7 1 .  
l l i b i d . '  
p .  7 .  
1 2 i b i d . '  
p .  9 .  
1 3
c h r i s t o p h e r  H o w a r d  E d s o n ,  T h e  C h i n e s e  i n  E a s t e r n  
O r e g o n ,  1 8 6 0 - 1 8 9 0 ,  ( S a n  F r a n c i s c o : R  a n d  E  R e · s e a r c h  A s s o c i -
a t e s ,  1 9 7 4 )  p .  5 .  
5 3  
1 4  
C h e n ,  p p .  1 6 - 1 7 .  
1 5  
B a r t h ,  p .  2 4 .  
1
6
i b i d .  
1 7  i b i d . '  
p .  2 5 .  
1 8
c h e n ,  p .  1 8 ;  a n d  E d s o n ,  p .  6 .  
1 9  
C h e n ,  p p .  2 2 - 2 3 ;  a n d  E d s o n ,  p .  5 .  
2 0  .  2 7  
B a r t h ,  p .  .  
2 1  
" b  l " d  h '  .  .  (  .  
M a r y  R o  e r t s  C o o  i  g e ,  C  i n e s e  I m m i g r a t i o n ,  N . Y . : H e n r y  
H o l t ·  a n d  C o . ,  1 9 0 9 ;  r e p r i n t  e d . ,  N . Y . : A r n o  P r e s s  a n d  T h e  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 9 - 2 0 .  
2 2  .  1  1  
T s a i ,  p .  0  .  
2 3
c h e n ,  A p p e n d i x  A ,  p p .  
1 4 1 - 1 6 8 .  
2 4 . b ' d  
i i  . ,  p .  
1 4 4 .  
2 5 . b ' d  
i i . ,  p .  
1 4 5 .  
2 6 . b ' d  
i i  . ,  p .  1 4 8 .  
2 7  
M e l e n d y ,  p .  2 1 .  
2 8  
E d s o n ,  p p .  5 8 - 6 0 .  
2 9  
h '  h '  '  .  . f  ( S  1  
S  i e n  W o o  K u n g ,  C  i n e s e  i n  A m e r i c a n  L i  e ,  e a t t  e :  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  3 3 ,  T a b l e  I .  
3 0  •  •  I I  '  f  '  
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  P e r p e t u a t i o n  o  P r i m a r y  G r o u p  P a t -
t e r n s  A m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n "  ( M a s t e r s  t h e s i s  
i n  S o c i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  J u n e ,  1 9 3 8 ) ;  p .  3 9 .  
3 1
J o h n  B .  D a l t o n ,  ' ' M a r r i a g e ,  E t h n i c i t y  a n d  P e r s i s t a n c e  i n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 6 0 - 1 8 8 0 " ,  ( B a c h e l o r ' s  t h e s i s  i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s ,  R e e d  C o l l e g e ,  M a y ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  2 6 - 2 8 .  A p p a r e n t l y  
D a l t o n ' s  s t a t i s t i c s  o n l y  c o v e r  t h o s e  C h i n e s e  f o r  w h o m  h e  
c o u l d  i d e n t i f y  m a r i t a l  s t a t u s ,  f o r  i t  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  
~ 
.  '  
~ 
5 4  
c o v e r  t h e  e n t i r e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  f o r  t h i s  t i m e  
p e r i o d .  
3 2 i b i d .  
3 3
v i c t o r  G .  a n d  B r e t t  D e  B a r y  N e e ,  L o n g t i m e  C a l i f o r n ' :  
A  D o c u m e n t a r y  S t u d y  o f  a n  A m e r i c a n  C h i n a t o w n ,  ( N . Y . : P a h t h e o n  
B o o k s ,  1 9 7 3 )  p .  1 8 .  
3 4  
L e e ,  p .  3 7 .  
3 5 i b i d .  
3 6  
C h e n ,  p p .  1 4 - 1 5 .  
3 7
" T a x  A g e n t s  S e i g e  B o o k s  o f  T h r e e  C h i n e s e  T o n g s " ,  
O r e g o n i a n ,  J u l y  1 1 ,  1 9 7 5 ,  p .  A l 8 ,  c .  6 - 8 .  
3 8  
C h e n ,  p .  1 0 .  
3 9 . b ' d  
1  1  . ,  p .  
1 3 4  a n d  p .  7 1 .  
4 0 . b ' d  
1  1  . ,  p .  
1 3 4 .  
4
1 .  b .  d  
2 2 .  1  l  •  ,  p .  
4 2  
B a r t h ,  p .  
1 5 8 .  
4 3
i b i d . ,  p .  1  a n d  p p .  2 9 - 3 0 .  I n  f u t u r e  p a g e s  w e  w i l l  · s e e  
t h a t  B a r t h  f r e q u e n t l y  t a k e s  v i e w p o i n t s  d e r o g a t o r y  t o  t h e  C h i -
n e s e  c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  h e  i s  o f t e n  c i t e d  a s  a n  a u t h o r i t a -
t i v e  s o u r c e  o n  C h i n e s e  i~ t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  N e e s  s a y  o f  
B a r t h ' s  b o o k ,  B i t t e r  S t r e n g t h : ·  " A  d e l i b e r a t e  o b f u s c a t i o n  o f  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  r e s p o n s e  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  m a k e s  B a r t h ' s  w o r k  r a c i s t  h i s t o r y . "  
( N e e ,  L o n g t i m e  C a l i f o r n ' ,  p .  ~n.).· W e  a g r e e  w i t h  t h i s  a s -
s e s s m e n t  a n d  w h i l e  w e  w i l l  m a k e  u s e  o f  f a c t u a l  d a t a  i n  
B a r t h ' s  b o o k ,  w e  w i l l  a l s o ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  p o i n t  o u t  h i s  
m i s i n t e r p r e t a t i o n s .  
4 4  .  9 3  
T s a i ,  p .  .  
4 5  
C h e n ,  p .  2 5 .  
5 5  
4 6
v i o l a  N o o n  C u r r i e r ,  " T h e  C h i n e s e  W e b  i n  O r e g o n  H i s -
t o r y " ,  ( M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  J u n e ,  1 9 2 8 ) ,  
p .  1 5 .  C u r r i e r  p r o v i d e s  s o m e  u s e f u l  d a t a  i n  h e r  t h e s i s ,  b u t ,  
a s  C h e n  o b s e r v e s  i n  h i s  " S e l e c t e d  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  C h i -
n e s e  i n  t h e  W e s t "  ( p .  1 0 )  , .  " C u r r i e r  m a i n t a i n e d  a  t h e m e  t h a t  
t h e  C h i n e s e  w e r . e  i n a t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  m e n ,  a  d i f -
f e r e n c e  t h a t  c o n n o t e d  i n f e r i o r i t y . "  A l s o ,  h e r  t h e s i s  i s  
m a r r e d  b y  m e t a p h o r s  a n d  s y n t a x  t h a t  i s  o f t e n  l u d i c r o u s ,  a s  
i n  " C o n g r e s s  a n d  t h e - P r e s i d e n t  w e r e  c a r e f u l l y  t r e a d i n g  a l o n g  
t h e  p i t f a l l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  a b y s s e s  . . .  "  ( C u r r i e r ,  p .  5 0 ) .  
4 7
c h i a - l i n  C h e n ,  " T h e  K a m  W a h  C h u n g  C o m p a n y  P a p e r s .  J o h n  
D a y ,  O r e g o n " ,  ( u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 2 8 .  
4 8
c h e n ,  " A  G o l d  D r e a m  i n  t h e  B l u e  M o u n t a i n s " ,  p .  1 5 2  . .  
4 9
c h i a - l i n  C h e n ,  " I n t e r v i e w s  w i t h  S o m e  P r o m i n e n t  M e m b e r s  
o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  C o m m u n i t y l i ,  ( u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 1 3 )  p .  1 8 .  
S O N  .  
e e ,  p .  
1 7 .  
5 1  
B a r t h ,  p p .  5 8 - 5 9 .  
5 2 . b ' d  
l  l  . ,  p p .  6 1 - 6 2 .  
5 3 . b . d  
l  l  . ,  p .  
5 1 .  
5 4
s h i h - S h a n  H .  T s a i ,  " C h i n e s e  I m m i g r a t i o n  t h r o u g h  C o m -
m u n i s t  C h i n e s e  E y e s :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r i o g r a p h y " ,  
i n  T h e . A s i a n  A m e r i c a n :  T h e  Histori~al E x p e r i e n c e ,  N o r r i s  
H u n d l e y ,  J r . ,  e d i t o r ,  ( S a n t a  B a r b a r a : C l i o  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  
p .  6 1 .  
5 5  
h '  .  k  d  
I  W o r  K u e n ,  C  i n e s e - A m e r i c a n  · W o r  e r s :  P a s t  a n  P r e s e n t  
a n  A n t h o l o g y  o f  G e t t i n g . T o g e t h e r ,  ( S a n  F r a n c i s c o : I  W o r  
K u e n ,  [ 1 9 7 3 ? ] )  p .  3 .  
5 6  
M e l e n p y ,  p .  1 6 .  
5 7  .  
B a r t h ,  p p .  1 1 7 - 1 1 8 ;  N e e ,  p .  4 0 ;  a n d  A l e x a n d e r  S a x t o n ,  
T h e  I n d i s p e n s i b l e  . E n e m y ;  L a b o r  a n d  t h e  An~i-Chinese M o v e m e n t  
i n  C a l i f o r n i a ,  ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  
1 9 7 1 ) ,  p .  6 5 .  
5 8
M e l e n d y ,  p p .  1 6 - 1 7 ; .  a n d  T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n " ,  
p .  4 8 .  
5 9
T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n " ,  p p .  5 2 - 5 8 .  S e e  a l s o  
M e l e n d y ,  p .  1 3 ;  K u n g ,  p .  1 8 ;  .~nd C o o l i d g e ,  p .  4 4 .  
6 0
T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n " ,  p .  4 9  a n d  p .  8 8 .  
6 1  
B a r t h ,  p .  5 6 .  
6 2
F r e d e r i c k  A .  B e e ,  T h e  O t h e r  S i d e  o f  t h e  C h i n e s e  Q u e s -
t i o n  -~ T e s t i m o n y  o f  C a l i f o r n i a ' s  L e a d i n g  C i t i z e n s ,  ( S a n  
F r a n c i s c o : W o o d w a r d .  a n d  C o . ,  P r i n t e r s ,  1 8 8 8 ;  r e p r i n t  e d . ,  
S a n  F r a n c i s c o : R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 1 )  p .  1 7 .  
63ibid.~ p .  
1 6 .  
5 6  
6 4
s i x  C h i n e s e ·  C o m p a n i e s ,  M e m o r i a l ;  A n  A d d r e s s  t o  t h e  
S e n a t e  a n d  H o u S e · o f  Re~resentatives o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
( S a n  F r a n c i s c o :  S i x  C h 1 n e s e . " C o m p a n i e s ,  1 8 7 7 ;  r e p r i n t  e , d . ,  . S a n  
F r a n c i s c o : R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  3 .  
6 5 i b i d .  
6 6 . i b i d . '  
p .  4 .  
6 7  
E d s o n ,  p .  2 3 .  
6 8
T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n " ,  p .  9 9 .  S e e  a l s o  C o o l -
i d g e ,  p .  4 3 .  
6 9
c h e n ,  " A  G o l d  D r e a m  i n  t h e  B l u e  M o u n t a i n s " ,  p .  1 6 3 .  ·  
 
C H A P T E R  I V  
C H I N E S E - A M E R I C A N  R E L A T I O N S  D U R I N G  T H E  P E R I O D  
O F  C H I N E S E  I M M I G R A T I O N  
I N T R O D U C T I O N  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  w i l l  r e v i e w  t h e  h i s t o r y  o f  C h i n e s e -
A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  C h i n e s e  i m m i g r a -
t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
p o r t i o n  o f  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  f r o m  t h e  1 8 4 0 ' s  u n t i l  t h e  i m p o s i t i o n  o f  e x c l u s i o n  
l e g i s l a t i o n  i n  t h e  1 8 8 Q ·
1
s .  M u c h  o f  t h e . c u r r e n t  C h i n e s e -
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  
e a r l y  w a v e  o f  i m m i g r a t i o n .  O u r  p u r p o s e  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  
s h o w  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C h i n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a f f e c t e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  C h i -
n e s e  i m m i g r a n t s  h e r e  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  C h i n a ,  e s p e c i a l l y  
t h e  c o a s t a l  a r e a s  s u c h  a s  K w a n g t u n g  P r o v i n c e ,  f r o m  w h i c h - m o s t  
i m m i g r a n t s  c a m e ,  w a s  i n  a n  a l m o s t  c o l o n i a l  r e l a t i o n s h i p  v i s -
a - v i s  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  a n d  a s  
a  r e s u l t  o f  t h i s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c a n  b e  s e e n  a s  t h a t  o f  a  c o l o n i z e d  m i n o r i t y .  
W e  h a v e  b e e n  a i d e d  i n  f o r m u l a t i n g  s o m e  c r i t e r i a  t o  i d e n t i f y  
a n d  d e f i n e  a  " c o l o n i z e d  m i n o r i t y  g r o u p "  b y  R o b e r t  B l a u n e r ' s  
b o o k ,  R a c i a l  O p p r e s s i o n  i n  A m e r i c a .
1  
A  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
b y  S h i h - S h a n  H e n r y  T s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n :  C h ' i n g  
" l  
l  
l  
5 8  
A t t i t u d e s  T o w a r d  O v e r s e a s  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 4 8 -
1 9 0 6 1 1 2  w a s  v e r y  u s e f u l  i n  u n t a n g l i n g  t h e  m a n y  c o m p l e x  a s p e c t s  
o f  C h i n e s e - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T H E  D I P L O M A T I C  S T R U C T U R E  I N  C H I N A  I N  T H E  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  
C h i n e s e  A t t i t u d e s  T o w a r d s  F o r e i g n e r s  
T h e  C h i n e s e  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  r e g a r d e d  t h e i r  c o u n t r y  a s  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  w o r l d .  O r i e  C h i n e s e  n a m e  f o r  C h i n a ,  J t i l f J  
( c h u n g - k u o ) ,  i n  f a c t  m e a n s  " c e n t r a l  n a t i o n  o r  p e o p l e " .  
( T h i s  
n a m e  f o r  C h i n a  i s  o f t e n ,  b u t  i m p r e c i s e l y ,  t r a n s l a t e d  a s  " T h e  
M i d d l e  K i n g d o m " . )  T h e  p r e d o m i n a n c e  o f  C h i n a  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  F a r  E a s t  h a d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l e d  t o  a n  
a t t i t u d e  t h a t  r e g a r d e d  a l l  f o r e i g n e r s  a s  u n c u l t u r e d  b a r b a r -
i a n s ,  h a r d l y  w o r t h y  o f  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  C h ' i n g  D y n a s t y .  
A s  C o o l i d g e  p u t s  i t ,  
T h e  e n o r m o u s  e x t e n t  a n d  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  C h i n e s e  
E m p i r e  i n  t h e  O r i e n t  a n d  t h e  i s o l a t i o n  o f  i t s  p o p u l a -
t i o n  f o r  m a n y  c e n t u r i e s  h a s  b r e d  a n  e x t r a o r d i n a r y  a n d - -
t o  t h e  W e s t e r n e r - - i n s u f f e r a b l e  p r i d e  i n  t h e · b e h a v i o r  
o f  t h e  C h i n e s e  t o w a r d  f o r e i g n e r s . 3  
T h e r e f o r e ,  b e f o r e  t h e  O p i u m  W a r s  t h e  C h i n e s e  E m p i r e  r e c o g -
n i z e d  n o  f o r e i g n  p o w e r  a s  a n  e q u a l ;  a n d  i n  f a c t  d e l e g a t e d  
m a n y  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  t o  p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s .
4  
T h e  O p i u m  War~, a n d  e v e n t s  f o l l o w i n g ,  r o u g h l y  d i s a b u s e d  
t h e  C h i n e s e  o f  t h e i r  n o t i o n s  o f  p r e d o m i n a n c e ;  b u t  t h e  a t t i -
t u d e s  t o w a r d s . f o r e i g n e r s  b a s e d  o n  t h e s e  n o t i o n s  w e r e  a t  t i m e s  
n o t  s o  e a s i l y  d i s c a r d e d .  C h i n e s e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  f o r e i g n -
e r s  a t  t i m e s  i n f l u e n c e d  A m e r i c a n  t r e a t m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  
i m m i g r a n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  a n  1 8 5 2  d e b a t e  o n  C h i n e s e  
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c o n t r a c t  l a b o r  i n  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  S e n a t e ,  S e n a t o r  
P h i l l i p  R o a c h  a r g u e d  t h a t  w h i l e  m o s t  c o u n t r i e s  g r a n t e d  r e c i -
p r o c a l  r i g h t s  t o  A m e r i c a n s ,  i n  C h i n a  " w e  a r e  n o t  p e r m i t t e d  
t o  e n t e r  w i t h i n  t h e i r . w a l l s .
1 1 5  
A n d  C u r r i e r  i s  o f  t h e  o p i n -
i o n  t h a t  
E n g l a n d  h a s  a l w a y s  b e e n  c e n s u r e d  f o r  t h e  O p i u m  W a r  o f  
1 8 4 0  b u t  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  t h i s  w a r  c a n  b e  f o u n d  
i n  t h e  t r e a t m e n t  a c c o r d e d  L o r d  N a p i e r  [ a  B r i t i s h  e n v o y  
f o r c e d  t o  " k o w t o w "  t o  I m p e r i a l  o f f i c i a l s ]  . . .  " 6  
B u r e a u c r a t i c  O r g a n i z a t i o n  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  
T h u s ,  t h e  I m p e r i a l  C h i n a  o f ·  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
w a s  n o t  p r e p a r e d  e i t h e r  c u l t u r a l l y  o r  o r g a n i z a t i o n a l l y  t o  
e n t e r  i n t o  W e s t e r n - s t y l e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  T h e  g o v e r n -
m e n t  i t s e l f  w a s  o f  a  f e u d a l ,  i m p e r i a l  s t y l e  w h i c h  t h e  W e s t ,  
w i t h  i t s  e m e r g i n g  c e n t r a l i s t ,  b u r e a u c r a t i c ,  a n d  p l u r a l i s t  
s t r u c t u r e s ,  h a d  d i f f i c u l t y  c o m p r e h e n d i n g .  A t  t h e  h e a d  o f  t h e  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  E m p e r o r ,  r u l i n g  b y  d i v i n e  r i g h t  
w i t h o u t  a n y  w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n  o r  c o d e  o f  l a w s .  A d m i n -
iste~ing t h e  e d i c t s  o f  t h e  E m p e r o r  w a s  a  c o u n c i l  o r  c a b i n e t ,  
t h e  G r a n d  C o u n c i l  ( C h u n - c h i - c h u ) ,  w h i c h  h a d  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a f f a i r s  o f  s t a t e  a n d  c o v e r t  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s .
7  
W h i l e  t h e  G r a n d  C o u n c i l  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  f o r e i g n  a f -
f a i r s ,  f o r  r e a s o n s  p r e v i o u s l y  n o t e d  i t ·  g e n e r a l l y  a l l o w e d  s u c h  
m a t t e r s  t o  b e  h a n d l e d  b y  o f f i c i a l s  o f  t h e  c o a s t a l  p r o v i n c e s .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  J a n u a r y  o f  1 8 6 1  t h a t  l i b e r a l  e l e m e n t s  o f  t h e  
G r a n t  C o u n c i l ,  l e d  b y  P r i n c e  K u n g ,  p e t i t i o n e d  t h e  E m p e r o r  t o  
e s t a b l i s h  a  s e p a r a t e  f o r e i g n  o f f i c e  - - t h e  T s u n g - l i  K o - k u o  
S h i h - w u  Y a - m e n ,  o r  O f f i c e  i n  G e n e r a l  C h a r g e  o f  A f f a i r s  
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C o n c e r n i n g  A l l  F o r e i g n  N a t i o n s ,  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
T s u n g l i  Y a m e n .  T w o  m o n t h s  l a t e r ,  o n  M a r c h  1 1 ,  1 8 6 1 ,  t h e  
T s u n g l i  Y a m e n  w a s  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  G r a n d  
C o u n c i l  r e l i e v e d  o f  a l l  d i p l o m a t i c  d u t i e s .  T h i s  p r o b a b l y  
r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  t r i u m p h  f o r  t h e  l i b e r a l ,  m o d e r n i s t  f a c -
t i o n  i n  t h e  I m p e r i a l  C o u r t .
8  
W h i l e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  G r a n d  
Counc~l, t h e  T s u n g l i  Y a m e n  w a s  k e p t  u n d e r  t i g h t  I m p e r i a l  c o n -
t r o l  b y  k e e p i n g  a  P r i n c e  a t  a l l  t i m e s  i n  t h e  d i r e c t o r s h i p .
9  
T h e  T s u n g l i  Y a m e n  o p e r a t e d  u n t i l  1 9 0 1  w h e n ,  a s  a ·  c o n d i t i o n  o f  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r o t o c o l  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  B o x e r  R e b e l -
l i o n ,  i t  w a s  r e p l a c e d  b y  a  m o r e  W e s t e r n i z e d  t y p e  o f  F o r e i g n  
O f f i c e ,  t h e  W a i - w u - p u .
1 0  
A l t h o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T s u n g l i  Y a m e n  c r e a t e d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y  f o r  f o r e i g n  a f -
f a i r s ,  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t s ,  s t i l l .  r e t a i n e d  m a j o r  r o l e s  i n  C h i n e s e  d i p l o m a c y .  
A l l  p r o v i n c i a l  o f f i c i a l s  w e r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  E m p e r o r ,  a n d  
r e p o r t e d  d i r e c t l y  t o  h i m  w i t h o u t  a n y  p r i o r  r e v i e w  f r o m  t h e  
T s u n g l i  Y a m e n .  L i  H u n g - c h a n g ,  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  
C h i h l i  P r o v i n c e  a n d  t h e  T r a d e  S u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  N o r t h  
f r o m  1 8 7 0  t o  1 8 9 5  w a s  e s p e c i a l l y  i n f l u e n t i a l  d i p i o m a t i c a l l y ,  
h a v i n g  a l m o s t  t h e  p o w e r s  o f  a  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  P r o v i n -
c i a l  o p p o s i t i o n  t w i c e  c a u s e d  C h i n a  t o  r e j e c t  e n v o y s  f r o m  t h e  
.  d  1 1  
U n i t e  S t a t e s .  
T s a i  c h a r a c t e r i z e s  t h e  C h i n e s e  d i p l o m a t i c  s t r u c t u r e  a s  
" c o m p l e x ,  m u l t i - f a c e t e d ,  i n c o n s i s t e n t
1 1
•
1 2  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  
t h e  f o r m  o f  t h i s  s t r u c t u r e ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r e j u d i c e s  o f  t h e  
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C h i n e s e  t o w a r d s  f o r e i g n  e m i s s a r i e s ,  m a d e  a  c o h e r e n t  a n d  u n i -
f i e d  d i p l o m a t i c  s t r a t e g y  v e r y  d i f f i c u l t ,  a n d  m a y  i n . p a r t  
a c c o u n t  f o r  s o m e  o f  t h e  a w k w a r d n e s s  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  i n  
C h i n e s e - U . S .  r e l a t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  d e t a i l e d  b e l o w .  B u t  i f  
I m p e r i a l  C h i n a  w a s  s o m e w h a t  h i g h h a n d e d  i n  i t s  t r e a t m e n t  o f  
W e s t e r n  d i p l o m a t i c  i n i t i a t i v e s ,  t h e  i m p e r i a l i s t  a n d  c o l o n i a l -
i s t  W e s t e r n  p o w e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w e r e  e v e n  
m o r e  o v e r b e a r i n g  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  C h i n a .  W e  w i l l  r e -
v i e w  b e l o w  t h e  a t t e m p t s  m a d e  b y  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  m a n i -
p u l a t e  a n d  c o l o n i z e  C h i n a  i n  t h e '  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T H E  C O L O N I Z A T I O N  o p ·  C O A S T A L  C H I N A  B Y  T H E  W E S T  
T r a d e ,  T r e a t i e s ,  a n d  w a r  
T h e . h i s t o r y  o f  C h i n e s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  W e s t  i s  o n e  o f  
m u t u a l  m i s u n d e r s t a n d i n g  a n d  m i s t r u s t .  T h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  
W e s t e r n e r s  i n  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  t h e  C h i n e s e  w a s  t h e  p r o m o -
t i o n  o f  t r a d e .  S u c h  t r a d e  b e g a n  i n  e a r n e s t  i n  t h e  l a t e  
1 7 0 0 ' s ,  a n d  a t  f i r s t  t h e  C h i n e s e  p r o f i t t e d  f r o m  t r a d e  w i t h  
t h e  f o r e i g n e r s .  I t s  t r a d i t i o n a l  e x p o r t s  - - t e a ,  s i l k ,  a n d  
p o r c e l a i n  - - w~re i n  g r e a t  d e m a n d  i n  t h e  W e s t ;  a n d  m a r k e t s  
f o r  W e s t e r n  g o o d s  w e r e  l i m i t e d  i n  C h i n a  b o t h  b e c a u s e  o f  g o v -
e r n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  b y  t r a d i t i o n a l  p r e f e r e n c e s  f o r  n a t i v e  
1 3  
m a n u f a c t u r e s .  
T o  r e v e r s e  t h i s . t r a d e  i m b a l a n c e ,  t h e  E n g l i s h  i n  t h e  
e a r l y  1 8 0 0 ' s  b e g a n  t o  . i m p o r t  o p i u m  i n t o  C h i n a  f r o m  I n d i a .
1 4  
I m p o r t a t i o n  o f  o p i u m · w a s  n o t  o n l y  c o n t r a r y  t o  C h i n e s e  l a w ,  
·  b u t  a l s o  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i s r u p t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  
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e c o n o m y .  O p i u m ,  b e c a u s e  i t  w a s  c o n t r a b a n d ,  c o u l d  n o t  b e  e x -
c h a n g e d  f o r  o t h e r  g o o d s ,  b u t  m u s t  b e  b o u g h t  w i t h  s i l v e r .  
W h i l e  c o p p e r  w a s  u s e d  i n  C h i n a  f o r  e v e r y d a y  t r a n s a c t i o n s ,  
. s i l v e r  w a s  t h e  o f f i c i a l  c u r r e p c y ,  u s e d  t o  p a y  t a x e s  a n d  r e n t .  
T h e  f l o w  o f  s i l v e r  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  d u e  t o  t h e  o p i u m  t r a d e  
t h u s  l e d  t o  a  d e v a l u a t i o n  o f  c o p p e r ;  C h e n  c i t e s  o n e  s o u r c e  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  r a t i o  o f  t h e  v a l u e  o f  s i l v e r  t o  c o p p e r  
d r o p p e d  f r o m  ~:2 t o  ~:3. T h u s ,  i t  w a s  t h e  p e a s a n t s  o f  C h i n a  
- - w h o s e  i n c o m e  w a s  r e c e i v e d  i n  c o p p e r  b u t  w h o s e  t a x e s  w e r e  
p a i d  i n  s i l v e r  - - w h o  b o r e  t h e  b r u n t  o f  t h e  e c o n o m i c  b u r d e n  
d u e  t o  t h e  o p i u m  t r a d e .
1 5  
A l s o ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o p i u m  
a d d i c t i o n  t o  C h i n a  u n d o u b t e d l y  l e d  t o  s o m e  s o c i a l  d i s r u p t i o n ,  
a g a i n  w i t h  t h e  p o o r  a n d  t h e  p e a s a n t s  b e i n g  t h e  m o s t  h u r t .  
T h e  u n f a v o r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  c a u s e d  b y  o p i u m  i m p o r -
t a t i o n  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  f o r  
e v e n  m o r e  t r a d e  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  t h e  m a j o r  c a u s e s  o f  t h e  
O p i u m  W a r  b e t w e e n  C h i n a  a n d  B r i t a i n  i n  1 8 3 9 - 1 8 4 2 .
1 6  
A  s e c o n d  
w a r  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  o c c u r r e d  
i n  1 8 5 6 - 1 8 6 0 .  T h e  l o s s  o f  t h e s e  w a r s  b y  t h e  C h i n e s e  r e s u l t e d  
i n  t h e  o p e n i n g  o f  s e v e r a l  C h i n e s e  " t r e a t y  p o r t s "  t o  W e s t e r n  
t r a d e ,  a n d  a  f l o o d i n g  o f  C h i n e s e  m a r k e t s  · w i t h  W e s t e r n  g o o d s  
.  1  1  '  ' 1  
1 7  
p a r t i c u  a r  y  t e x t i  e s .  
T h i s  r e s u l t e d  i n  f u r t h e r  e c o -
n o m i c  d i s r u p t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t  i n  C h i n a .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  s e e i n g  o b v i o u s  t r a d e  a d v a n t a g e s  i n  t h e  s i t u a t i o n ,  
s e n t  a  f l e e t  o f  w a r s h i p s  t o  C h i n a  a n d  e v e n t u a l l y  n e g o t i a t e d  
t r a d e  p r i v i l e g e s  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  i t s  s h i p s  f r o m  C h i n e s e  
j u r i s d i c t i o n  t h r o u g h  t h e  T r e a t y  o f  W a n g h i a  i n  1 8 4 4 .
1 8  
6 3  
A m e r i c a  c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  a  f a v o r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  
w i t h  C h i n a .  I n  1 8 8 5 ,  e x p o r t s  t o  C h i n a  a m o u n t e d  t o  
$ 3 , 5 6 7 , 9 4 7 ;  w h i l e  i m p o r t s  w e r e  a l m o s t  . t w i c e  t h i s  a m o u n t  
1 9  .  .  
$ 5 , 9 6 1 , 4 3 9 .  A s  l a t e  a s  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  t h e  b a l a n c e  o f  
U . S . - C h i n a  t r a d e  w a s  s t i l l  d i s t i n c t l y  u n f a v o r a b l e  t o  C h i n a ,  
w i t h  a  d e f i c i t  i n  t h e  f o u r  y e a r s  f r o m  1 9 0 3  t o  1 9 0 6  a l o n e  o f  
o v e r  $ 3 8  m i l l i o n .
2 0  
T h e s e  c o n f l i c t s  a l s o  r e s u l t e d  i n  d i p l o m a t i c  g a i n s  f o r  
t h e  W e s t .  ~he T r e a t y  o f  T i e n t s i n  i n  1 8 5 8  g a v e  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e  t h e  r i g h t  t o  s t a t i o n  E m b a s s i e s  i n  P e k i n g ,  a n d  s p e c i -
f  i c a l l y  s t a t e d  t h a t  A m b a s f ? a d o r s  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  w o u l d  
b e  t r e a t e d  a s  e q u a l s  b y  C h i n e s e  c a b i n e t - l e v e l  o f f i c i a l s  i n  
d
.  1  .  t .  2 1  
i p  o m a t i c  t r a n s a c  i o n s .  
T h e  A n g l o - C h i n e s e  w a r s  d e s t r o y e d  C h i n a ' s  r e p u t a t i o n  a s  
a  m i l i t a r y  p o w e r ,  a n d  i t  w o u l d  n o t  a g a i n  b e  v i c t o r i o u s  o v e r  
a  f o r e i g n  n a t i o n  u n t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  ( a n d  e v e n  t h e n  
o n l y  wi~h A m e r i c a n  a s s i s t a n c e ) .  I t  m e t  d i s a s t e r  i n  w a r s  w i t h  
J a p a n  i n  1 8 9 5 ,  a n d  i n  t h e  B o x e r  R e b e l l i o n  o f  1 9 0 0 .  I n  e a c h  
o f  t h e s e  m i l i t a r y  e n g a g e m e n t s  C h i n a  l o s t  t e r r i t o r y  a n d  
s o v e r e i g n  r i g h t s ,  an~ w a s  b u r d e n e d  w i t h  h u g e  f i n a n c i a l  i n -
d  
' t '  
2 2  
I  h  .  h  h  .  d  . .  
e m n 1  i e s .  n  t  e  w a r  w i t  J a p a n  t  e s e  i n  e m n i t i e s  
a m o u n t e d  t o  2 0 0  m i l l i o n  t a e l s  o f  s i l v e r ,  a n d  t h e  B o x e r  R e b e l -
l i o n  r e s u l t e d  i n  a n  i n d e m n i t y  o f  4 5 0  m i l l i o n  t a e l s .  T h e s e  
f i n a n c i a l  b u r d e n s  f e l l  m a i n l y  u p o n  t h e  p o o r .
2 3  
6 4  
F o r e i g n  D o m i n a t i o n  o f  C h i n e s e  D i p l o m a c y  
F o r e i g n e r s ,  a s  p a r t  o f  t h i s  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d o m i n a -
t i o n ,  o b t a i n e d - m a n y  p o s i t i o n s  o f  i n f l u e n c e  i n  C h i n a ' s  d i p l o -
m a t i c  s t r u c t u r e .  T h e  C h i n e s e  I n s p e c t o r a t e  6 £  C u s t o m s  
( T s u n g - s h u i - w u - s s u ) ,  a  b r a n c h  o f  t h e  T s u n g l i  Y a m e n ,  i n  1 8 5 3  
i n c l u d e d  t h e  c o n s u l s  o f  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o n  i t s  t a r i f f  c o m m i t t e e .  A f t e r  t h e  T r e a t y  o f  T i e n t s i n  
( 1 8 5 8 ) ,  a  f o r e i g n e r  a l w a y s  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  I n s p e c t o r  
G e n e r a l  o f  C u s t o m s .
2 4  
C h i n e s e  e m i g r a t i o n  w a s  a  p r o f i t a b l e  
e n t e r p r i s e  f o r  W e s t e r n  s h i p p i n g ,  a n d  W e s t e r n e r s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  t h e .  d e t e r m i n a t i o n  o f  C h i n e s e . p o l i c i e s  t o w a r d s  e m i g r a t i o n .  
A m e r i c a n s  h e l p e d  C h i n a  t o  c o n d u c t  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  n e g o t i a -
ti~ns r e g a r d i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  i n  C u b a  
a n d  P e r u  i n  t h e  1 8 7 0 q s .
2 5  
W h e n  C h i n a  t r i e d  t o  c o n t r o l  e m i -
g r a t i o n  t o  A m e r i c a  ( a s  a  r e s u l t  o f  U . S .  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e ) ,  
.  h  d  . .  h  .  l '  h  t h '  
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i t  a  t o  e n g a g e  B r i t i s  c o o p e r a t i o n  t o  a c c o m p  i s  i s .  
T h e  c o n d u c t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  t o  t h e  B u r l i n -
g a m e  T r e a t y  o f  1 8 6 8  i s  a n  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  e x a m p l e  o f  
f o r e i g n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o n d u c t  o f  C h i n a ' s  d i p l o m a t i c  a f -
f a i r s ,  b e c a u s e  t h i s  t r e a t y  w a s  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  C h i -
n e s e  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  w a s  o f  p r e d o m i n a n t  
i m p o r t a n c e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  A m e r i c a n  i m m i g r a t i o n  p o l i -
c i e s  o v e r  t h e  n e x t  t h i r t y - f i v e  y e a r s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h r o u g h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  S e w a r d ,  h a d  a s k e d  f o r  a  C h i n e s e  
e n v o y  t o  c o m e  t o  W a s h i n g t o n ·  t o  d i s c u s s  i m m i g r a t i o n .  T h e  U . S .  
C o n s u l ,  A n s o n  B u r l i n g a m e ,  y o l u n t e e r e d  f o r  t h i s  p o s i t i o n  a n d  
w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  T s u n g l i  Y a m e n .  T w o  C h i n e s e  o f f i c i a l s  
6 5  
w e r e  a l s o  a s s i g n e d  t o  t h i s  m i s s i o n ,  a n d  t h e i r  c r e d e n t i a l s  
s t a t e d  i n  C h i n e s e  t h a t  t h e y  w e r e  t o  b e  e q u a l  t o  B u r l i n g a m e ,  
a l t h o u g h  B u r l i n g a m e ,  b e c a u s e  h e  k n e w  E n g l i s h ,  w a s  t o  l e a d  
t h e  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s .  A l s o ,  t h e  l e g a t i o n  w a s  t o  h a v e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n e g o t i a t i n g  o r d i n a r y  m a t t e r s  o n l y ;  i m p o r -
t a n t  m a t t e r s  w e r e  t o  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  T s u n g l i  Y a m e n .  H o w -
e v e r ,  i n  t r a n s l a t i n g . t h e  c r e d e n t i a l s  o f  t h e  d e l e g a t i o n  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g a t i o n ,  S .  W e l l s  W i l l i a m s ,  e x -
a g g e r a t e d  B u r l i n g a m e ' s  p o w e r s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  t w o  
C h i n e s e  o f f i c i a l s  w e r e  s a i d  t o  b e  o f  s e c o n d  r a n k  t o  B u r l i n -
g a m e ,  a n d  t h e  m i s s i o n  w a s  e m p o w e r e d  t o  n e g o t i a t e  a l l  m a t t e r s .  
D e s p i t e  t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  n e g o t i a -
t i o n s ,  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y  w a s _  a c c e p t e d  b y  t h e  C h i n e s e  
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g o v e r n m e n t .  
W e s t e r n  A t t i t u d e s  T o w a r d  t h e  C h i n e s e  
T h e  O p i u m  W a r  a l s o  s e t  a  p r e c e d e n t  o f  u n e q u a l  t r e a t i e s  
w i t h  t h e  W e s t ;  a n d  w h i l e  t h e  C h i n e s e  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  t r e a t  
t h e  W e s t e r n e r s  a s  e q u a l s ,  t h e  W e s t e r n e r s  b e g a n . t o  s e e  t h e  
Chi~ese a s  d i s t i n c t l y  i n f e r i o r .  T h e  C h i n e s e  o f f i c i a l s ,  w h o  
h a d . b e e n  c o r r u p t e d  t h r o u g h  t h e  o p i u m  t r a d e  a n d  t h e n  h u m i l i -
a t e d  b y  d e f e a t  i n  w a r  a n d  t h e  u n e q u a l  t r a d e  t r e a t i e s  t h a t  
f o l l o w e d ,  w e r e  v i e w e d  w i t h  c o n t e m p t  b y  W e s t e r n  d i p l o m a t s .  
L o r d  C h a r l e s  B e i e s f o r d  s p o k e  o f  " t h e  e n t i r e  a b s e n c e  o f  g o o d  
f a i t h  o n  t h e  p a r t  o f  C h i n a  i n  t h e  o b s e r v a n c e  o f  h e r  t r e a t y  
o b l i g a t i o n s " .  S i r  H e n r y  N o r m a n  s t a t e d  t h a t  " E v e r y  C h i n e s e  
o f f i c i a l ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  o n e  i n  a  t h o u s a n d ,  
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i s  a  · l i a i ,  a  t h i e f ,  a n d  a  t y r a n t " .  A n d  a  w e l l - t r a v e l e d  
C a l i f o r n i a n  a n d  a n t i - O r i e n t a l  a g i t a t o r ,  B a y a r d  T a y l o r ,  
s e e m e d  t o  s u m  u p  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  w i t h  h i s  s t a t e m e n t  
t h a t :  
1 1
1 1 :  i~ m y  d e l i b e r a t e  o p i n i o n  t . h a i :  t . h e  Chi~ese a r e ,  
2 8  
m o r a l l y ,  t h e  m o s t  d e b a s e d  p e o p l e  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h . "  
A r t i c l e s  o f  t h e  t i m e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  m o -
t i v e s  i n  C h i n a  w e r e  " h u m a n i t a r i a n " .  A m e r i c a n s  w i s h e d  n o t  
o n l y  t o  e n g a g e  i n  l u c r a t i v e  t r a d e ,  b u t  a l s o  " c i v : i l i z e "  a n d  
" C h r i s t i a n i z e "  t h e  " n a t i v e s " .  B r o o k s  A d a m s ,  a  t ' u r n  o f  t h e  
.  .  
c e n t u r y  w r i t e r  a n d  h i s t o r i a n ,  w r o t e :  
O u r  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n ,  o u r  w e a l t h ,  a n d  o u r  e n e r g y  
p r e e m i n e n t l y  f i t  u s  t o  e n t e r  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e a s t e r n  A s i a ,  a n d  t o  r e d u c e  i t  t o  a  p a r t  o f  o u r  e c o -
n o m i c  s y s t e m . 2 9  
A n d  a n  a r t i c l e  i n  t h e  1 9 0 0  H a r p e r ' s  B a z a a r  h e l d  t h a t :  
"  
t h e  g a t l i n g  g u n  m u s t  b l a z e  t h e  w a y ,  s h r a p n e l  a n d  s h e l l  m u s t  
k n o c k  c i v i l i s a t i o n  i n t o  t h e  m o s t  b i g o t e d  a n d  s t u b b o r n  r a c e  
i n  t h e  w o r ) . d .
1 1 3 0  
C h i n a  a s  a  C o l o n y  o f  t h e  W e s t  
C h i n a .  w a s  t h u s  p u t  i n t o  a  p o s i t i o n  w h i c h ,  w h i l e  n o t  
s t r i c t l y  c o l q n i a l ,  w a s  characterize~ b y  l o s s  o f  j u r i s d i c t i o n  
i n  s o m e  o f  i t s  o w n  t e r r i t o r y ;  d o m i n a t i o n  b y  ~oreigners o f  
i t s  d i p l o m a t i c  a f f a i r s ;  a  g e n e r a l  c o l o n i a l i s t ,  s u p e r t o r ,  a n d  
r a c i s t  a t t i t u d e  o n  t h e  p a r t  o f  f o r e i g n  a g e n t s ;  a n d  a  s i t u a -
t i o n  o f  t r a d e  i n ·  w h i c h  W e s t e r n  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f l o o d e d  
d o m e s t i c  m a r k e t s  a n d  C h i n e s e  r a w  m a t e r i a l s  a n d  c u r r e n c y  
f l o w e d  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  w i t h  a n  u n f a v o r a b l e  b a l a n c e  o f  
t r a d e .  T h i s  s i t u a t i o n  v i s - a - v i s  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  w a s  
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c o m b i n e d  w i t h  a n  i n t e r n a l  a t m o s p h e r e  o f  o p p r e s s i o n ,  c o n f u -
s i o n ,  a n d  p o l i t i c a l  u n r e s t  a s  t h e  C h '  i n g  D y . n a s t y  a t t e m p t e d  t o  
r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  a n  i n c r e a s i n g l y  d i s s a t i s f i e d  a n d  t u r b u -
l e n t  p o p u l a t i o n .  
T h e  C h i n e s e  w e r e  t h u s  r e p e a t e d l y  f o r c e d  t o  b a c k . d o w n  t o  
f o r e i g n  d e m a n d s .  I n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  C h i n e s e - A m e r i c a n  i m -
m i g r a t i o n  n e g o t i a t i o n s ,  w e  w i l l  s e e  t h a t  t h e  C h i n e s e ,  t h o u g h  
a n g e r e d  b y  t h e  t r e a t m e n t  o f  i t s  n a t i o n a l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  c o u l d  d o  n o t h i n g  b e c a u s e  i t  p e r c e i v e d  i t s e l f  t o  b e  
i n  a  s i t u a t i o n  o f  p o w e r l e s s n e s s  a n d  d o m i n a n c e  b y  f o r e i g n  
p o w e r s .  T h u s ,  w h i l e  C h i n a  w a s  n o t  s t r i c t l y  a  c o l o n y  o f  t h e  
W e s t e r n  p o w e r s ,  i t s  · r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  W e s t  h a d  ~11 t h e  
a s p e c t s  o f  a  c o l o n i a l  r e l a t i o n s h i p ,  p a r t i c u l a r l y  a s  r e g a r d s  
t h e  W e s t e r n  p o s i t i o n  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a s  o f  C h i n a .  T h i s  
s i t u a t i o n ,  a n d  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  C h i n e s e  t h a t  w e r e  
g e n e r a t e d  b y  i t ,  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  t o  a f f e c t  t h e  s t a t u s  a n d  
t r e a t m e n t  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T s a i  
s t a t e s  t h a t :  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C h ' i n g  _ d i p l o m a c y  . . .  a n d  t h e  
d i f f e r e n t  s t a t e  s y s t e m s  o f  E a s t  a n d  W e s t  p a r t l y  e x -
p l a i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  C h ' i n g  m a n a g e m e n t  o f  O v e r -
s e a s  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C h ' i n g  p o l i t i c a l  
c o r r u p t i o n  a n d  m i l i t a r y  w e a k n e s s e s  a l s o  h e l p  e x p l a i n  
w h y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n . t  d a r e d  t i m e  a n d  a g a i n  
unilater~lly t o  v i o l a t e  i t s  t r e a t i e s  w i t h  C h i n a  a n d  
c o n t i n u o u s l y  c a r r y  o u t  a n t i - C h i n e s e  persecutions~31 
T H E  C O N D U C T  O F  C H I N E S E - A M E R I C A N  R E L A T I O N S ,  1 8 6 2 - 1 9 0 5  
B e c a u s e  o f  i n t e r n a l  p r o b l e m s ,  f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t s  o n  
i t s  s o v e r e i g n t y ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p r o c e s s  o f  d i s s o l u t i o n  
o c c u r r i n g  i n  t h e  C h ' i n g  D y n a s t y ,  T s a i  c o n t e n d s  t h a t  " T h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o t  a  m a j o r  p r o b l e m  t o ·  t h e  C h ' i n g  g o v e r n -
m e n t . 1 1 3 2  B u t  h e  d o e s  f e e l  t h a t  i m m i g r a t i o n  w a s  t h e  m o s t  
6 8  
s e r i o u s  i s s u e  i n  A m e r i c a n - C h i n e s e  r e l a t i o n s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  
E v e n  b e f o r e  f o r m a l  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  e x i s t e d ,  t h e r e  
w a s  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t r a d e  b e t w e e n  t h e  W e s t  C o a s t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C h i n a .  T h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  a n d  
P o r t l a n d  i n . p a r t i c u l a r ,  w a s  o n e  c e n t e r  o f  t h e  e a r l y  t r a d e  
w i t h  C h i n a .  I n  t h e  1 8 4 0 ' s  a n d  5 0 ' s ,  f u r s  w e r e  t h e  m a i n  e x -
p o r t  f r o m  t h e  P a c i f i c  North~est,
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a n d  l a t e r  t h e r e  w a s  c o n -
s i d e r a b l e  t r a d e  i n  w h e a t  f l o u r .
3 4  
T h e  f i r s t  A m e r i c a n  e n v o y  t o  C h i n a  w a s  M a j o r  S a m u e l  S h a w ,  
w h o  i n  1 7 8 6  w a s  a p p o i n t e d  U . S .  C o n s u l  i n  C a n t o n  t o  o v e r s e e  
.  '  d '  .  t  3 5  
A m e r i c a  s  t r a  i n g  i n t e r e s  s .  
C a n t o n  w a s  a t  t h a t  t i m e  t h e  
o n l y  p o r t  w h e r e  f o r e i g n  t r a d e  c o u l d  b e  c a r r i e d  o n .  
T h e  " C o o l i e  T r a f f i c "  
O n e  m a j o r  s o u r c e  o f  s h i p p i n g  f r o m  C h i n a  b e c a m e  t h e  C h i -
n e s e  i m m i g r a n t s  t h e m s e l v e s .  T h e  B r i t i s h  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
b e  i n v o l v e d  i n  t h e  s o - c a l l e d  " c o o l i e  t r a f f i c " ,  a f t e r  t h e  
a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  E n g l a n d  i n  1 8 3 3 .
3 6  
A m e r i c a n  s h i p -
p i n g  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  b r u t a l  t r a d e  i n  c o o l i e s  - - i n d e n -
t u r e d  l a b o r e r s  
t o  P e r u  a n d  C u b a  s h o r t l y  a f t e r  t h i s  t i m e ,  
a s  w e  o u t l i n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  
T h e  c o o l i e  t r a f f i c  b y  A m e r i c a n  s h i p s  b e g a n  t o  b e  o f  c o n -
c e r n  t o  A m e r i c a n  t r a d e  o f f i c i a l s  i n  C h i n a  i n  t h e  1 8 5 0 ' s .  
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T h e s e  o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  r e l i e v e  t h e  s i t u a t i o n ;  b u t  C h i -
n e s e  o f f i c i a l s  w e r e  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  d u e  t o  t h e  
o f f i c i a l  i l l e g a l i t y  p r i o r  t o  1 8 5 9  o f  e m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  l o w  
s t a t u s  o f  t h e  e m i g r a n t s .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h i l e  
t h e  r u l e  a g a i n s t  e m i g r a t i o n ,  w i t h  i t s  p e n a l t ¥  o f  q e a t h ,  w a s  
b y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a  d e a d  l e t t e r ,  i t  s t i l l  · a c t e d  t o  
r e s t r a i n  C h i n e s e  o f f i c i a l s  f r o m  a d m i t t i n g  t o  f o r e i g n e r s  t h a t  
e m i g r a t i o n  e x i s t e d ,  o r  f r o m  c o o p e r a t i n g  i n  s t o p p i n g  t h e  
c o o l i e  t r a f f i c .  T h e  g e n t r y  a n d  o f f i c i a l s  d i d  a t t e m p t  t o  w a r n  
t h e  p e a s a n t r y  t h r o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h a n d b i l l s  c a u t i o n -
i n g  t h e m  t o  b e w a r e . o f  k i d n a p p e r s .
3 7  
B u t  m a n y  o f  t h e s e  s h i p s  
s a i l e d  f r o m  a r e a s  o u t s i d e  o f  A m e r i c a n  i n f l u e n c e ,  s u c h  a s  H o n g  
K o n g  o r  M a c a o ,  o r  w e r e  c h a r t e r e d  b y  n o n - A m e r i c a n  f i r m s .  
T h u s ,  t h e s e  e f f o r t s  b y  U . S .  o f f i c i a l s  e n d e d  i n  f a i l u r e .
3 8  
B u t  p u b l i c  r e a c t i o n  t o  t h i s  n e w  f o r m  o f  " s l a v e  t r a d e "  g r a -
d u a l l y  d e v e l o p e d ,  a n d  i n  1 8 6 2  C o n g r e s s  p r o h i b i t e d  A m e r i c a n  
c i t i z e n s  i n  A m e r i c a n  v e s s e l s  f r o m  t r a n s p o r t i n g  c o o l i e  
l a b o r .
3 9  
T s a i  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  c o o l i e  · t r a d e  " d o m i n a t e d  
S i n o - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  1 8 5 0  a n d  1 8 6 2 .
1 1 4 0  
F r e e  I m m i g r a t i o n  
T h e  t r a n s p o r t  o f  f r e e  i m m i g r a n t s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a s  a n o t h e r  m a t t e r .  A s  e a r l y  a s  1 8 2 1 ,  J o h n  F l o y d ,  a  U . S .  
C o n g r e s s m a n  f r o m  V i r g i n i a ,  m a d e  a  p r o p o s a l  f o r  t h e  s e t t l e -
m e n t  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n  a  C o n g r e s s i o n a l  r e p o r t  o n  
" O c c u p a t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r " :  " I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
p o p u l a t i o n  c o u l d  b e  e a s i l y  a c q u i r e d  f r o m  C h i n a , ·  b y  w h i c h  t h e  
..,~ 
j .  
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a r t s  o f  p e a c e  w o u l d  a t  o n c e  a c q u i r e  s t r e n g t h  a n d  i n f  l u -
e n c e  . . .  4 1  N o t h i n g  c a m e  o f  t h i s  n o v e l  p r o p o s a l .  
B u t  t r a n s p o r t a t i o n  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h r o u g h  t h e  c r e d i t - t i c k e t  s y s t e m  d i d  b e g i n  i n  1 8 4 8
4 2  
a n d  c o n t i n u e d  t o  g r o w  u n t i l  e x c l u s i o n  b e c a m e  l a w  i n  t h e  
e a r l y  1 8 8 0 ' s .  I n  o n e  t w o  m o n t h  p e r i o d  i n  1 8 8 2 ,  a n d  f r o m  
7 0  
H o n g  K o n g  a l o n e ,  s e v e n  B r i t i s h  s t e a m e r s  b r o u g h t  6 0 8 6  C h i n e s e  
t o  P o r t l a n d .
4 3  
B a r t h  s a y s  t h a t  t h i s  s h i p p i n g  h a d  a n  i m p o r -
t a n t  e c o n o m i c  f u n c t i o n ,  f o r  " T h e  t r a f f i c  a f f o r d e d  e m p l o y m e n t  
f o r  s h i p p i n g  a t  m o m e n t s  o f  g r e a t  d e m a n d  f o r  f r e i g h t .
1 1 4 4  
T h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y  
T h e  f i r s t  o f f i c i a l  U n i t e d  S t a t e s  l e g a t i o n  t o  P e k i n g  a r -
r i v e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 6 2 ,  a n d  w a s  l e d  b y  A n s o n  B u r l i n -
g a m e .  4 5  B u t  A m e r i c a n  r e q u e s t s  t h a t  C h i n a  e s t a b l i s h  a n  E m -
b a s s y  i n  t h i s  c o u n t r y  t o  r e p r e s e n t  i t s  i m m i g r a n t s  w e r e  i g -
n o r e d  f o r  m a n y  y e a r s ,  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 7 6  t h a t  a  C h i -
n e s e  E m b a s s y  w a s  e s t a b l i s h e d ,  w i t h  a  C o n s u l t a t e  i n  S a n  F r a n -
.  4 5  
C 1 S C O .  
T h e  f i r s t  m a j o r  t r e a t y  b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  concer~ed w i t h  i m m i g r a t i o n  w a s  t h e  B u r l i n g a m e  - -
o r  T i e n t s i n  - - T r e a t y  o f  1 8 6 8 .  I t  g a v e  t h e  c o u n t r i e s  t h e  
r i g h t  t o  e x c h a n g e  A m b a s s a d o r s ,  d i s a v o w e d  U . S .  i n t e r v e n t i o n  
i n  C h i n e s e  a f f a i r s ,  a n d  g a v e  e a c h  c o u n t r y  _ m o s t  f a v o r e d  n a t i o n  
p r i v i l e g e s  o f  t r a v e l  a n d  r e s i d e n c e  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r y .
4 7  
B u t ,  w h i l e  i t  w a s  a  t r e a t y  i n  m a n y  r e s p e c t s  f a v o r a b l e  t o  
t h e  C h i n e s e ,  i t  w a s  p r i m a r i l y  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  A m e r i c a n s .  
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A n s o n  B u r l i n g a m e ,  t h e  U . S .  e n v o y ,  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  1 8 6 5  t o  c o n s u l t  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  S e w a r d .  
T h e  U . S .  w a n t e d  t o  r e t a i n ,  b u t  n o t  i n c r e a s e ,  t h e  p r e s e n t  
t r e a t y  p o r t  t e r r i t o r i e s ;  i n c r e a s e  A m e r i c a n  c o m m e r c i a l  a n d  
m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s  i n  C h i n a ;  a n d  i n d u c e  r e o r e  C h i n e s e  i m -
m i g r a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  A m e r i c a n  F a r  W e s t  w a s  a t  t h i s  t i m e  
e x p e r i e n c i n g  a  l a b o r  s h o r t a g e .  S e w a r d  a l s o  w a n t e d  B u r l i n -
g a m e  t o  a r r a n g e  f o r  a n  e n v o y  t o  b e  s e n t  f r o m  C h i n a  t o  d i s -
c u s s  t h e s e  m a t t e r s .
4 8  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h i s  d e l e g a t i o n  f r o m  
C h i n a  w a s  h e a d e d  b y  B u r l i n g a m e  h i m s e l f .  C o o l i d g e  s a y s  t h a t  
" T h e  C h i n e s e  e m b a s s y ,  w i t h  M r .  B u r l i n g a m e  a t  i t s  h e a d ,  w a s  
r e c e i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  a n  a l m o s t  c o n t i n u o u s  o v a -
t
.  . . 4 9  
i o n .  
T h e  t r e a t y  w a s  a  h i g h l i g h t  o f  C h i n e s e - A m e r i c a n  r e l a -
t i o n s ,  a n d  a l m o s t  u n i q u e  i n  t h a t  i t  g a v e  r e c i p r o c a l  r i g h t s  
t o  C h i n a .  I t  g r a n t e d  r i g h t s  t o  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h a t  w e r e  n o t  a g a i n  t o  b e  g a i n e d  b y  A s i a n - A m e r i c a n s  
u n t i l  t h e  1 9 6 0 ' s .  ·  T h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y ;  a s  a p p r o v e d  b y  b o t h  
g o v e r n m e n t s ,  c o n t a i n e d  e i g h t  a r t i c l e s .  I t  c o n f i r m e d  C h i n a ' s  
r i g h t s  t o  i t s  t e r r i t o r i e s ;  C h i n a ' s  r i g h t s  t o  c o n t r o l  i t s  i n -
t e r n a l  t r a d e  a n d  n a v i g a t i o n ;  C h i n a ' s  r i g h t  t o  a p p o i n t  c o n s u l s  
t o  U . S .  p o r t s ;  f r e e d o m  f r o m  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n  i n  e i t h e r  
c o u n t r y  ( p r i m a r i l y  a i m e d  a t  p r o t e c t i o n  o f  A m e r i c a n  m i s s i o n -
a i r e s ) ;  u n r e s t r i c t e d  i m m i g r a t i o n  b e t w e e n  c o u n t r i e s ;  a n d  
r e c i p r o c a l  m o s t  f a v o r e d  n a t i o n  r i g h t s  o f  t r a v e l  a n d  r e s i -
5 0  
d e n c e .  
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S e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  w i t h  a  l a b o r  s u r p l u s  o n  t h e  W e s t  
C o a s t  a n d  i n c r e a s i n g  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n ,  m a n y  A m e r i c a n s  
t h o u g h t  l e s s  w e l l  o f  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y .  B u t .  d u r i n g  t h i s  
t i m e ,  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t  m a i n t a i n e d  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  t r e a t y  a g a i n s t  t h e  p r e s s u r e  o f  b o t h  t h e  C o n -
g r e s s  a n d  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  u n t i l  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S c o t t  
A c t  i n  1 8 8 8  u n i l a t e r a l l y  r e p u d i a t e d  a n d  v i o l a t e d  t h e  B u r l i n -
g a m e  T r e a t y .  
A n t i - C h i n e s e  H o s t i l i t y  
L a t e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  a n d  t r e a t i e s  b e t w e e n  C h i n a  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o v e d  i n c r e a s i n g l y  t o w a r d s  e x c l u s i o n  o f  
C h i n e s e  f r o m  A m e r i c a .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  
r a i l r o a d  i n  1 8 6 9 ,  w h i c h  r e l e a s e d  l a r g e  n u m b e r s ·  o f  C h i n e s e  
i n t o  o t h e r  a r e a s  o f  w o r k ,  c o r r e s p o n d e d  w i t h  a  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  l a r g e  n u m b e r s  o f  w h i t e  l a b o r e r s  w e r e  a l s o  u n e m p l o y e d ,  
d u e  i n  p a r t  t o  t h e  d e p l e t i o n  o f  t h e  g o l d  m i n e s  i n  C a l i f o r n i a .  
T h e  1~70's t h u s  s a w  t h e  f i r s t  g r e a t  w a v e  o f  p o p u l a r  h o s t i l i t y  
a g a i n s t  t h e  C h i n e s e .  
B u t  t h i s  p e r i o d  a l s o  s a w  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f i r s t  e m i s -
s a r i e s  f r o m  C h i n a  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  - 1 8 7 6 .  C h e n  L a n -
p i n  w a s  t h e  f i r s t  C h i n e s e  A m b a s s a d o r  t o  A m e r i c a ,  a n d  
F r e d e r i c k  A .  B e e  b e c a m e  t h e  C h i n e s e  C o n s u l  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
C h e n  s e r v e d  u n t i l  1 8 8 1 .  B e c a u s e  C h i n a  w a s  n o t  u s e d  t o  s e n d -
i n g  e m i s s a r i e s  t o  f o r e i g n  nation~, a n d  t h u s  l a c k e d  e x p e r i -
e n c e d  d i p l o m a t i c  p e r s o n n e l ,  C h e n  L a n - p i n  h e l d  t h e  p o s t s  o f  
A m b a s s a d o r  t o  S p a i n  ( s p e c i f i c a l l y  t h e  S p a n i s h  c o l o n y  o f  C u b a )  
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a n d  P e r u  s i m u l t a n e o u s  t o  h i s  A m e r i c a n  p o s i t i o n .  W e  h a v e  s e e n  
t h a t  c o n d i t i o n s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  c o n t r a c t  l a b o r e r s  i n  C u b a  
a n d  P e r u  w e r e  v e r y  b a d ,  a n d  a c t i v i t i e s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  o n  
b e h a l f  o f  C h i n e s e  r e s i d e n t s  o f  the~e c o u n t r i e s  n a t u r a l l y  t o o k  
u p  m u c h  o f  t h e  t i m e  o f  t h e s e  e m i s s a r i e s .  T h u s ,  insuff~cient 
p e r s o n n e l  w e r e  a v a i l a b l e  t o  f u l l y  t a k e  c a r e  o f  t h e  a f f a i r s  
f  
h
.  ' d  ·  h  ·  d  
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o  C  i n e s e  r e s i  e n t s  i n  t  e  U n i t e  S t a t e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  p o p u l a r  h o s t i l i t y  t o  t h e  C h i n e s e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  t h e  n e w  C h i n e s e  m i s s i o n  h a d  m a n y  o c c a s i o n s  t o  
' p r o t e s t  o f f i c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e ,  w h i c h  
t h e y  s a w  a s  c l e a r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y .  B u t ,  
b e c a u s e  o f  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  C h i n a  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y ,  t h e s e  p r o t e s t s  o f t e n  w e n t  u n h e a r d .  
A r o u n d  t h i s  t i m e ,  t h e  f i r s t  c a l l s  w e r e  h e a r d  f o r  t h e  
a b r o g a t i o n  o f  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y .  B u t ,  a s  S .  W e l l s  
W i l l i a m s ,  t h e  f o r m e r  U . S .  L e g a t i o n  S e c r e t a r y ,  p o i n t e d  o u t  i n  
1 8 7 7 :  
I t  w o u l d  f u r t h e r m o r e  b e  a  s t r a n g e  p r o p o s a l  t o  m a k e  t o  
t h e  c o u r t  o f  P e k i n g ,  t o  a b r o g a t e  a  t r e a t y  a l m o s t  f o r c e d  
· O n  i t s  a c c e p t a n c e ,  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  a g o ,  b e c a u s e  t h e  
E m p e r o r ' s  s u b j e c t s  h a d  a c t e d  o n  i t s  s u g g e s t i o n s  m o r e  
e x t e n s i v e l y  t h a n  w e  e x p e c t e d . 5 2  
I n  1 8 7 9  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  " F i f t e e n  P a s s e n g e r s  B i l l " ,  
w h i c h  l i m i t e d  t o  f i f t e e n  t h e  n u m b e r  o f  C h i n e s e  t h a t  a n y  o n e  
s h i p  c o u l d  b r i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  C h i n e s e  e m i s s a r -
i e s  i m m e d i a t e l y  c o m p l a i n e d  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  
E v a r t s  t h a t  t h e  b i l l  w a s  " o f f e n s i v e "  a n d  " i n s u l t i n g " .  S .  
W e l l s  W i l l i a m s ,  w h o  w a s  a t  t h i s  t i m e  t e a c h i n g  C h i n e s e  l a n -
g u a g e  a n d  h i s t o r y  a t  Y a l e ,  o r g a n i z e d  a  p e t i t i o n  t o  P r e s i d e n t  
~ 
H a y e s  o p p o s i n g  t h e  b i l l ,  a n d  s i g n e d  b y  t h e  e n t i r e  Y a l e  f a c -
u l t y .  P r e s i d e n t  H a y e s  t h e n  v e t o e d  t h e  b i l l  t o  k e e . p  f a i t h  
w i t h  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y ,  a n d  t h e  a t t e m p t  t o  o v e r r u l e  t h e  
v e t o  f a i l e d .
5 3  
T s a i  s a y s  t h a t  " I t  w a s ,  h o w e v e r ,  p r i m a r i l y  
a  v i c t o r y  f o r  W i l l i a m s ,  E v a r t s  a n d  H a y e s  r a t h e r  t h a n  f o r  
C h e n  a n d  Y a n g  [ m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  d e l e g a t i o n ] .
1 1 5 4  
7 4  
I n  1 8 7 9  a n d  1 8 8 0  t h e  C h i n e s e  e m i s s a r i e s  a l s o  f i l e d  m a n y  
c o m p l a i n t s  o v e r  d i s c r i m i n a t o r y  a c t i o n s  b y  l ' o c a l  o f f i c i a l s  o n  
t h e  W e s t  C o a s t .  T h e s e  c o m p l a i n t s  w e r e  o f t e n  i g n o r e d  b y  t h e  
l o c a l  o f f i c i a l s ,  a n d  g a i n e d  sympa~hy b u t  l i t t l e  a c t i o n  f r o m  
· f e d e r a l  o f f i c i a l s ,  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  j u r i s d i c -
.  5 5  
t i o n .  
T h e  A n g e l l  T r e a t y  
P o l i t i c a l  p r e s s u r e s  d u e  t o  t h e  p o p u l a r  h o s t i l i t y  a g a i n s t  
t h e  C h i n e s e  c o n v i n c e d  f e d e r a l  a u t h o r i t i e s  t h a t  d i p l o m a t i c  
a c t i o n  w a s  n e c e s s a r y  t o  l i m i t  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  
C h i n e s e  w e r e  m e e k l y  a c q u i e s c e n t  t o  t h e s e  i n i t i a t i v e s .  I n  
1 8 7 9  A m e r i c a n  M i n i s t e r  t o  C h i n a  G e o r g e  F .  S e w a r d  a n d  P r i n c e  
K u n g ,  h e a d  o f  t h e  T s u n g l i  Y a m e n ,  a g r e e d  t h a t  " c r i m i n a l s ,  l e w d  
w o m e n ,  d i s e a s e d  p e r s o n s ,  a n d - c o n t r a c t  l a b o r e r s "  s h o u l d  b e  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
5 6  
B u t  P r e s i d e n t  H a y e s  
w a n t e d  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h i s ,  a n d  i n  1 8 7 9  S e w a r d  w a s  r e -
c a l l e d  a n d  J a m e s  B .  A n g e l l  w a s  m a d e  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  
t o  C h i n a  w i t h  t h e  m i s s i o n  o f  m o d i f y i n g  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y  
s o  a s  t o  r e s t r a i n ,  b u t  n o t  a b s o l u t e l y  p r o h i b i t  i r n m i g r a t i o n .
5 7  
l ·  
7 5  
T h e  c o n d u c t  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  i l l u s t r a t e  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  A m e r i c a n s  t o  v i r t u a l l y  d i c t a t e  t r e a t y  t e r m s  t o  C h i n a .  
T h e  A m e r i c a n s  f i r s t  a s k e d  f o r  t h e  r i g h t  t o  r e s t r i c t  o r  p r o -
h i b i t  i m m i g r a t i o n ,  k n o w i n g  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  b e  r e -
f u s e d .  T h e  C h i n e s e  r e a c t e d  s t r o n g l y ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t :  
T h e  C h i n e s e  h a v e  g i v e n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  t h e i r  l a b o r  
t o  y o u r  p e o p l e ,  a n d  t h e  b e n e f i t s  o f  t h a t  l a b o r  t o  y o u r  
c o u n t r y  h a v e  c e r t a i n l y  n o t  b e e n  f e w  . . .  F o r m e r l y ,  w h e n  
t h e r e  w a s  a  d e m a n d  f o r  t h e s e  l a b o r e r s ,  t h e  o n l y  f e a r  
w a s  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  g o  t h i t h e r ,  a n d  n o w  b e c a u s e  o f  
t h e  i n f l u e n c e  o f  v i o l e n t  m e n  t h e r e  e x i s t s  a  d e s i r e  
t h a t  t h e y  s t a y  a w a y . 5 8  
T h e y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  f o u r  r e s t r i c t i o n s  n e g o t i a t e d  b y  S e w a r d  
b e  i m p l e m e n t e d .  B u t  w h i l e  t h e  C h i n e s e  h a d  m e r e l y  m a d e  a  
s t a t e m e n t  o f  f a c t  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n s  c o n -
s i d e r e d  i t  " o f f e n s i v e "  a n d  p r o t e s t e d  t h a t :  
Y o u  c a n  s c a r c e l y  m e a n  t o  s a y  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  m e r e l y  s p e a k i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  
" v i o l e n t  m e n " ,  o r  t h a t  t h e  g r e a t  n a t i o n  i n  w h o s e  n a m e  
i t  a d d r e s s e s  y o u  i s  
1 1
r a b b l e
1 1
. 5 9  
T h e  C h i n e s e  a p o l o g i z e d .  T h e  C h i n e s e  o b j e c t e d  t o  g i v i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o t a l  d i s c r e t i o n  i n  immigration~ a n d  t h e  n e g o -
t i a t i o n s  a l m o s t  b r o k e  d o w n ;  b u t  A n g e l l  p e r s i s t e d ,  a n d  o n  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 8 8 0  t h e  t r e a t y  w a s  s i g n e d .
6 0  
A r t i c l e  I  o f  t h e  A n g e l l  T r e a t y  p r o v i d e d  t h a t  
T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a t  r e g u l a t e ,  
l i m i t ,  o r  s u s p e n d  s u c h  c o m i n g  o r  r e s i d e n c e ,  b u t  
m a y  n o t  a b s o l u t e l y  p r o h i b i t  i t .  T h e  l i m i t a t i o n  o r  
s u s p e n s i o n  s h a l l  b e  r e a s o n a b l e ,  a n d  · s h a l l  a p p l y  
o n l y  t o  C h i n e s e  w h o  m a y  g o  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  
l a b o r e r s .  
A n d  A r t i c l e  I V  s t a t e d  t h a t  
I f  t h e  m e a s u r e s  a r e  f o u n d  t o  w o r k  h a r d s h i p s  u p o n  
t h e  s u b j e c t s  o f  C h i n a  t h e ·  C h i n e s e  m i n i s t e r  a t  
W a s h i n g t o n  m a y  b r i n g  t h e  m a t t e r  t o  t h e  n o t i c e  o f ·  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . . .  
t o  t h e  e n d  t h a t  m u t u a l  a n d  u n q u a l i f i e d  b e n e f i t  
m a y  r e s u l t . 6 1  
.  7 6  
T h e  t r e a t y  a l s o  s t a t e d  t h a t  C h i n e s e  l a b o r e r s  a l r e a d y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  f r e e  r i g h t s  o f  m o v e m e n t  b e t w e e n  
C h i n a  a n d  t h e  U . S . ,  a n d  w o u l d  e n j o y  m o s t  f a v o r e d  n a t i o n  
.  .  1  .  h .  h  s  
6 2  
p r i v i  e g e s  w i t  i n  t  e  U  . .  
T s a i  s t a t e s  t h a t  " t h e  t r e a t y ,  a s  a  w h o l e ,  w a s  f a v o r a b l e  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s " ;  a n d  t h a t ,  a l t h o u g h  m a n y  c o n t r o v e r s i e s  
o c c u r r e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r e a t y ,  " i n  p r a c t i c a l l y  
e v e r y  f i g h t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  p r e -
v a i l e d ,  n o  m a t t e r  h o w  e l o q u e n t l y  a n d  s k i l l f u l l y  t h e  C h i n e s e  
o f f i c i a l s  a r g u e d  t h e i r  c a s e s . "
6 3  
T h e  E x c l u s i o n  A c t '  o f  1 8 8 2  
T h e  A n g e l l  T r e a t y  w a s  i n t e r p r e t e d  i n  A m e r i c a  a s  a l l o w i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r o h i b i t  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  f o r  l o n g ,  
b u t  d e f i n e d ,  p e r i o d s  o f  t i m e ,  a n d  t h u s  l a i d  th~ g r o u n d w o r k  
f o r  t h e  E x c l u s i o n  A c t s  o f  t h e  1 8 8 0 ' s .  T h e  f i r s t  E x c l u s i o n  
A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 8 8 2 ;  i t  e x c l u d e d  a l l  immigrat~on o f  C h i -
n e s e  l a b o r e r s  f o r  t w e n t y  y e a r s ,  a n d  c a l l e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  
o f  a l l  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  e n t e r i n g  o r  l e a v i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  n e w  C h i n e s e  M i n i s t e r  t o  t h e  U . S . ,  C h e n g  T s o - j u ,  
p r o t e s t e d  t h a t  t h i s  w a s  t o o  l o n g  a  p e r i o d ,  a n d  s u g g e s t e d  a  
f i v e  y e a r  s u s p e n s i o n .  P r e s i d e n t  A r t h u r  v e t o e d  t h e  b i l l ,  b u t  
a  n e w  b i l l ,  e x c l u d i n g  t h e  C h i n e s e  f o r  t e n  y e a r s ,  w a s  p a s s e d  
t w o  m o n t h s  l a t e r  a n d . s i g n e d .  T h e  C h i n e s e  p r o t e s t e d  t h i s  a c t  
a l s o .  T h e y  f e l t  t h a t  t h e  r e g i s t r a t i o n  p r o v i s i o n s  c o n s t i t u t e d  
a n  u n f a i r  h a r d s h i p ,  b e c a u s e  m o s t  C h i n e s e  l a b o r e r s  c o u l d  n o t  
s p e a k  E n g l i s h .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  f i n a l l y  a g r e e d  t h a t  r e g -
i s t r a t i o n  c e r t i f i c a t e s  f o r  t h o s e  r e t u r n i n g  t o  v i s i t  C h i n a  
c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C h i n e s e  C o n s u l a t e ,  a n d  t h a t  n o  
6 4  
f e e  w o u l d  b e  c h a r g e d .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  E x c l u s i o n  A c t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
a n t i - C h i n e s e  r i o t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a n t i - A m e r i c a n  
r i o t s  i n  C h i n a .  R i o t s  i n  D e n v e r  i n  1 8 8 0  r e s u l t e d  i n  o n e  
7 7  
C h i n e s e  b e i n g  k i l l e d .  C h i n e s e  M i n i s t e r  C h e n  L a n - p i n  d e m a n d e d  
a r r e s t s  a n d  · c o m p e n s a t i o n ,  b u t  t h i s  d e m a n d  w a s  r e f u s e d  p e r s o n -
a l l y  b y  P r e s i d e n t  H a y e s  6 n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v -
e r n m e n t  c o u l d  n o t  i n t e r f e r e  i n  l o c a l  a f f a i r s .
6 5  
A f t e r  t h e  
l e g i s l a t i o n  w a s  ~a~sed, thi~ s o r t  o f  h o s t i l i t y  g r e w  e v e n  m o r e  
i n t e n s e .  
M a n y  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s ,  
w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  w e r e  c h e a t i n g  o n  t h e  p r o v i -
s i o n s  o f  t h e  a c t .  I t  w a s  s a i d  t h a t  e n t r y  c e r t i f i c a t e s  f o r  
t e a c h e r s ,  t r a d e r s ,  a n d  s t u d e n t s  w e r e  b e i n g  i s s u e d  t o  l a b o r e r s  
ent~ring t h i s  c o u n t r y  f r o m  C u b a .  T h e  1 8 8 2  l e g i s l a t i o n  h a d  
g i v e n  s u c h  l a b o r e r s  t h e  r i g h t  · t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  U . S .  o n  
t h e i r  w a y  b a c k  t o  C h i n a .  D u e  t o  t h i s  a g i t a t i o n ,  a  n e w  b i l l  
w a s  p a s s e d  i n  1 8 8 4  w h i c h  p r o h i b i t e d  C h i n e s e  f r o m  p l a c e s  o t h e r  
t h a n  C h i n a  t o  e n t e r  ~he U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t i g h t e n e d  r e g u l a -
t i o n s  f o r  i s s u i n g  c e r t i f i c a t e s .  C h i n e s e  M i n i s t e r  C h e n g  p r o -
t e s t e d  t h a t  t h i s  l a w  c r e a t e d  u n d u e  h a r d s h i p  f o r  t h o s e  g o i n g  
t o  o r  r e t u r n i n g  f r o m  C u b a ,  b u t  t h e s e  p r o t e s t s  w e r e  i g n o r e d .
6 6  
B e c a u s e  t h e  A n g e l l  T r e a t y  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  C h i n e s e  
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l a b o r e r s  w o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  o f  t r a n s i t  th~ough t h e  U . S .  o n  
t h e i r  w a y  t o  o t h e r  d e s t i n a t i o n s ,  a n d  w o u l d  b e  p r o t e c t e d  f r o m  
u n d u e  h a r d s h i p s ,  T s a i  c o n c l u d e s  t h a t  " T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n -
g r e s s  u t t e r l y  d i s r e g a r d e d  i n t e r n a t i o n a l  c o m i t y  a n d  t o t a l l y  
r e p u d i a t e d  t h e  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
1 1 6 7  
A n t i - C h i n e s e  R i o t s ,  1 8 8 5 - 1 8 8 6  
T h e  y e a r s  1 8 8 5  a n d  1 8 8 6  s a w  t h e  m o s t  i n t e n s e  w a v e  o f  
a n t i - C h i n e s e  r i o t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T w e n t y - e i g h t  C h i -
n e s e  m i n e r s  w e r e  k i l l e d  i n  R o c k  S p r i n g s ,  W y o m i n g  i n  1 8 8 5 .  
T h e  n e w  C h i n e s e  M i n i s t e r ,  C h a n g  Y i n - b o o n ,  p r o t e s t e d  t h e  r i o t ,  
d e m a n d e d  i n d e m n i t i e s ,  a n d  n o t e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  m u r d e r e r s  
h a d  b e e n  p u n i s h e d .
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A n  i n d e m n i t y  b i l l  w a s  p a s s e d  i n  1 8 8 7  
g r a n t i n g  $ 1 5 0 , 0 0 0  t o  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h e  R o c k  S p r i n g s  M a s -
s a c r e .  I t  c o n t a i n e d  s t i p u l a t i o n s  s p e c i f y i n g  t h a t  i n d e m n i t y  
w a s  g r a n t e d  b e c a u s e  o f  g e n e r o s i t y ,  n o t  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ,  
a n d  w a s  n o t  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  s e t t i n g  a  p r e c e d e n t .
6 9  
T h e  A m e r i c a n  M i n i s t e r  t o  C h i n a ,  C h a r l e s  D e n b y ,  h a d  b e e n  
c o n c e r n e d  t h a t  i f  a n  i n d e m n i t y  b i l l  w a s  n o t  p a s s e d  A m e r i c a n s  
i n  C h i n a  w o u l d  b e  e n d a n g e r e d .  T h r e e  a n t i - A m e r i c a n  m i s s i o n a r y  
r i o t s  o c c u r r e d  i n  C h u n g - k i n g ,  S z e c h u a n  P r o v i n c e ; .  a n d  i n  K w e i  
P i n g  a n d  T s e n g  Y u e n ,  K w a n g s i  P r o v i n c e .  N o  o n e  w a s  i n j u r e d  
a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o p e r t y  d a m a g e ,  b u t  D e n b y  c o m p l a i n e d  
t h a t  C h i n e s e  o f f i c i a l s  h a d  d o n e  l i t t l e  t o  s t o p  t h e  r i o t s .  
T h e  T s u n g l i  Y a m e n ,  w i t h  m a g n i f i c e n t  i r o n y ,  r e p l i e d  t h a t  t h i s  
h a d  a l s o  h a p p e n e d  " r a t h e r  t o o  o f t e n "  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  
7 9  
T h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  K w a n g s i ,  C h a n g  C h i - t u n g ,  t o l d  A m e r i -
c a n  C o n s u l  S e y m o u r  t h a t  " A m e r i c a n  i n h u m a n  o p p r e s s i o n  o f  t h e ·  
C h i n e s e  w a s  e x t r e m e  a n d ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t w o  c a s e s  o f  K w e i  
P i n g  a n d  T s e n g  Y u e n ,  m u s t  b e  o n e  h u n d r e d  t i m e s  ~s s e v e r e .
1 1 7 0  
s .  W e l l s  W i l l i a m s  p o i n t e d  o u t  i n  1 8 8 5  t h a t  t h e  Chines~ h a d  
p a i d  o u t  $ 8 0 0 , 0 0 0  i n  i n d e m n i t i e s  f o r  l o s s e s  t o  A m e r i c a n  · c i t i -
z e n s  i n  i t s  t e r r i t o r y ,  s o m e  o f  w h i c h  h a d  b e e n  c a u s e d  b y  B r i -
t i s h  f o r c e s ,  b u t  t h a t  A m e r i c a  h a d  b e e n  e x t r e m e l y  l a x  i n  p r o -
.  h  h '  .  ' t  b  d  
7 1  
~ect1ng t  e  C  1 n e s e  i n  1  s  o r  e r s .  
B u t  t h e  R o c k  S p r i n g s  M a s s a c r e  w a s  o n l y  t h e  f i r s t  o f  a  
s e r i e s  o f  r i o t s .  T h e  Ar~y w a s  c a l l e d  o u t  t o  s t o p  a n t i - C h i -
n e s e  r i o t s  i n  S e a t t l e ,  a n d  C h i n e s e  w e r e  expell~d f r o m  s e v e r a l  
t o w n s  i n  W a s h i n g t o n ,  i n c l u d i n g  T a c o m a  a n d  P u y a l l u p .  A  r i o t  
i n  S a n  F r a n c i s c o  b u r n e d  d o w n  C h i n a t o w n  a n d  k i l l e d  t h i r t e e n  
C h i n e s e .  T h e  P r e s i q e n t  o f  t h e  S i x  C o m p a n i e s  t e l e g r a p h e d  
th~ T s u n g l i  Y a m e n  a s k i n g  t h e m  t o  d e m a n d  t h a t  t h e  U . S .  P r e s i -
d e n t  s e n d  t r o o p s  t o  p r o t e c t  t h e m ,  b u t  n o t h i n g  w a s  d o n e .
7 2  
T h e  S n a k e  R i v e r  M a s s a c r e  o f  1 8 8 7 ,  a t  t h e  L o g  C a b i n  B a r  o n  
t h e  b o r d e r  o f  O r e g o n  a n d  I d a h o ,  r e s u l t e d  i n  t e n  C h i n e s e  
d e a t h s .  F o u r  o f  t h e  s e v e n  m u r d e r e r s  w e r e  e v e n t u a l l y  a r r e s t e d  
a n d  t r i e d  i n  B a k e r ,  O r e g o n ,  b u t  w e r e  f o u n d  n o t  g u i l t y .
7 3  
M e l e n d y  e s t i m a t e s  t h a t  5 0  C h i n e s e  l i v e s  w e r e  l o s t  i n  t h e  
1 8 8 5 - 8 6  r i o t s ,  a n d  $ 2 5 0  m i l l i o n  w a s .  l o s t  i n  p r o p e r t y  d a m -
7 4  
a g e s .  
. ,  
8 0  
T h e  B a y a r d - C h a n g  T r e a t y  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  1 8 8 5 - 8 6  r i o t s ,  C h i n a  r e e v a l u a t e d  i t s  
p o s i t i o n  o n  ~migration t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  d e c i d e d  o n  a  
p o l i c y  o f  v o l u n t a r y  r e s t r i c t i o n  o f  s u c h  e m i g r a t i o n .  T s a i  
s t a t e s  t h a t  t h e  C h i n e s e  r e a s o n e d  t h a t  t h e y  c~uld n o t  r e t a l i -
a t e  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  e i t h e r  t h r o u g h  
w a r  o r  t h r o u g h  p e n a l i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  r e s i d e n t s  i n  C h i n a ,  
a n d  t h e r e f o r e  a c q u i e s c e d  t o  t h e  v o l u n t a r y  r e s t r i c t i o n  
1
.  7 5  
p o  i c y .  
C h i n a  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  s u c h · a  s e l f - e x c l u s i o n  
t r e a t y  i n  a  l e t t e r  t o  D e n b y  fro~ t h e  T s u n g l i  Y a m e n .  U . S .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B a y a r d  a n d  A m b a s s a d o r  C h a n g . s t a r t e d  n e g o -
t i a t i o n s  i n  1 8 8 6  f o r  a  t r e a t y  p r o h i b i t i n g  i m m i g r a t i o n  f o r  
t w e n t y  y e a r s ;  b u t  t h e y  b r o k e  d o w n  i n  C h a n g ' s  d e m a n d .  f o r  i n -
d e m n i f i c a t i o n  f o r  f u t u r e  a n t i - C h i n e s e  r i o t s .
7 6  
I n  1 8 8 8 ,  
h o w e v e r ,  t h e  B a y a r d - C h a n g  T r e a t y  w a s  s i g n e d .  I t  p r o v i d e d  
$ 2 7 6 , 0 0 0  i n  i n d e m n i t i e s  f o r  t h e  S n a k e  R i v e r ,  S a n  F r a n c i s c o  
a n d  o t h e r  r i o t s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  f r o m  1 8 8 5  t o  1 8 8 7 ,  p r o h i -
b i t e d  i m m i g r a t i o n  o f  n o n - l a b o r e r s ,  a n d  a l l o w e d  t h e  r e t u r n  o f  
l a b o r e r s  t o  t h e  U . S .  w h o  h a d  v i s i t e d  C h i n a  a n d  h a d  f a m i l i e s  
t  
.  h  .  d  7 7  
o r  p r o p e r  y  i n  t  e  U n i t e  S t a t e s .  ·  
T h e  t r e a t y  w a s  r a t i f i e d  b y  C o n g r e s s ,  b u t  w i t h  m a n y  a m -
m e n d m e n t s  m a d e  b y  R e p u b l i c a n s  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s .  T h e  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  s l o w  i n  r a t i f y i n g  t h e  
t r e a t y .  T h e  t r e a t y  w a s  h u m i l i a t i n i  t o  t h e m ,  i n  t h a t  i t  w a s  
a n  a d m i s s i o n  t h a t  t h e y  h a d  n o  p o w e r  t o  a i d  t h e i r  n a t i o n a l s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C h i n e s e  i n  C a n t o n  p e t i t i o n e d  t h e  
l .  
T s u n g l i  Y a m e n  a n d  h e l d  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  t r e a t y .  
G o v e r n o r - G e n e r a l  C h a n g  o f  K w a n g t u n g  m e m o r i a l i z e d .  t h e  t h r o n e  
a g a i n s t  t h e  t r e a t y  . .  T h e  i n d i c a t i o n s  a r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
T s u n g l i  Y a m e n ,  w h i c h  h a d  a f t e r  a l l  p r o p o s e d  t h e  t r e a t y  o r i -
g i n a l l y ,  w o u l d  h a v e  a p p r o v e d  i t .
7 8  
T h e  S c o t t  B i l l  
8 1  
B u t  b e f o r e  t h e  T s u n g l i  Y a m e n  c o u l d  m a k e  a  s t a t e m e n t  o n e  
w a y  o r  t h e  o t h e r ,  a  r u m o r  a p p e a r e d  i n  t h e  L o n d o n  T i m e s  t h a t  
t h e  C h i n e s e  w o u l d  r e j e c t  t h e  B a y a r d - C h a n g  T r e a t y .  W i t h i n  a  
f e w  d a y s  t h e  U . S .  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  s t r o n g l y  e x c l u s i o n i s t  
S c o t t  B i l l .  I m m i g r a n t s  w h o  v i s i t e d  C h i n a  w e r e  d e n i e d  t h e  
r i g h t  o f  r e t u r n i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h e  B u r l i n g a m e  
T r e a t y  w a s  r e p u d i a t e d .  T h e  T s u n g l i  Y a m e n  w a s  o u t r a g e d  b y  
t h i s  b i l l ,  b e c a u s e  t h e  B a y a r d - C h a n g  a n d  A n g e l l  T r e a t i e s  w e r e  
n e v e r  r e p u d i a t e d .  T h e y  t h u s  n e v e r  r e c o g n i z e d  t h e  S c o t t  B i l l  
1
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a s  v a  i  .  B u t  T s a i  p o i n t s  o u t  t  a t  
C h i n a  w a s  t o o  w e a k . a n d  " t o o  f r i e n d l y  t o w a r d  t h e  
A m e r i c a n s "  t o  t a k e  a n y  r e t a l i a t o r y . m e a s u r e s  a g a i n s t  
8 0  
t h i s  o n e - s i d e d  v i o l a t i o n  o f ·  a n  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t y .  
A n d  C o o l i d g e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
n o t  e v e n  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  t r e a t y  o f  1 8 8 0  [ t h e  
A n g e l l  T r e a t y ]  b y  t h e  r e s t r i c t i o n  l a w  a n d  t h e  S c o t t  
A c t ,  c o u l d  · a t t r a c t . m u c h  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  w h i l e  i t  w a s  s t r i v i n g  t o  h o l d  t h e  E m p i r e  
t o g e t h e r  a n d  s a v e  i t  f r o m  t h e  r a p a c i t y  o f  f o r e i g n  
p o w e r s . 8 1  
T h e  C h i n e s e  ~missaries i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e p e a t e d l y  a t -
t e m p t e d  t o  u n d u e  t h e  S c o t t  B i l l ,  b u t  d i d  n o t  e v e n  r e c e i v e  a  
r e p l y  f r o m  t h e  U . S .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  w h o  w a s  a  t h a t  t i m e  
t h e  S i n o p h o b e  J a m e s  G .  B l a i n e .
8 2  
C a r e y  M c W i l l i a m s  s a y s  o f  t h e  S c o t t  B i l l :  
T h i s  o u t r a g e o u s  b i l l  t r a p p e d  s o m e  2 0 , 0 0 0  C h i n e s e  w h o  
h a d  t e m p o r a r i l y  l e f t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  w h o ,  a t  
t h e  t i m e ,  h a d  a  p e r f e c t  r i g h t  o f  r e - e n t r y .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  i t  w a s  t a n t a m o u n t  t o  d e p o r t i n g  2 0 , 0 0 0  C h i n e s e  
w h o  h a d  e s t a b l i s h e d  l a w f u l  resid~nce h e r e . 8 3  
T h e  G e a r y  A c t  
8 2  
I n  1 8 9 2  t h e  G e a r y  A c t  w a s  p a s s e d ,  e x t e n d i n g  e x c l u s i o n  a s  
f o r m u l a t e d  i n  t h e  1 8 8 2  b i l l  f o r  a n o t h e r  t e n  y e a r s .  I t  a l s o  
d e n i e d  C h i n e s e  b a i l  i n  h a b e a s  c o r p o s  p r o c e e d i n 9 s ,  a n d  r e -
q u i r e d  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
8 4  
G e a r y  h i m s e l f  a r g u e d  t h a t  t h e  b i l l  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  
C h i n e s e  h a d  v i o l a t e d  p r i o r  t r e a t i e s ,  b u t  m a n y  S e n a t o r s  s a w  
t h e  G e a r y  A c t  a s  a  w a y  o f  -~bsolving t h e  U . S .  o f  t h e  b a d  f a i t h  
a n d  t r e a t y  v i o l a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t n e  S c o t t  B i l l .  T h e  n e w s -
p a p e r s  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  c o n d e m n e d  t h e  G e a r y  A c t  a s  r a c i s t  
d  
1
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8 5  
a n  p o  1 t 1 c a  y  m o t i v a t e  .  
T h e  C h i n e s e  s t r o n g l y  p r o t e s t e d  t h e  G e a r y  A c t ·  a s  a  v i o l a -
t i o n  o f  t h e  A n g e l l  T r e a t y  a n d  t h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n .  T h e y ·  
a l s o  c o m p l a i n e d  t h a t  C h i n e s e  h a d  n o  a p p e a l  f r o m  t h e  discr~­
t i o n  o f  t h e  C o l l e c t o r  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  t o . i s s u e  o r  n o t  
i s s u e  a  r e s i d e n c e  c e r t i f i c a t e .  T h e s e  o b j e c t i o n s  w e r e  r e -
f u s e d ,  a n d  t h e  C h i n e s e  d i d  n o t  e v e n  r e c e i v e  a  r e p l y  f o r  s i x  
m o n t h s .
8 6  
T h e  C h i n e s e  S i x  C o m p a n i e s  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  w i t h  
t h e  s u p p o r t  o f  C h i n e s e  M i n i s t e r  T s u i  K u o - y i n ,  o r g a n i z e d  r e -
s i s t a n c e  t o  t h e  r e g i s t r a t i o n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e a r y  A c t ,  a n d  
h i r e d  a t t o r n e y s .  t o  f i g h t  t h e  a c t  i n  c o u r t .  B u t  i n  1 8 9 3  M i n i -
s t e r  T s u i  g a v e  u p  t h e  f i g h t  a g a i n s t  r e g i s t r a t i o n ,  a n d  a s k e d  
8 3  
C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  G e a r y  A c t .  
h
.  d  .  .  .  8 7  
C  i n a  b e g a n  t o  s u s p e n  e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a .  
T h e  G r e s h a m  T r e a t y  
I n  1 8 9 2 ,  T s u i  r e s i g n e d  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  Y a n g  J u  a s  
C h i n e s e  A m b a s s a d o r ,  w h o  w a s  g i v e n  t h e  a s s i g n m e n t  o f  n e g o t i a t -
.  .  .  .  .  8 8  1  h  
i n g  a  n e w  i m m i g r a t i o n  t r e a t y .  W a  t e r  Q .  G r e s  a m  w a s  a s -
s i g n e d  a s  t h e  U . S .  n e g o t i a t o r  f o r  t h i s  n e w  t r e a t y ,  a n d  w a s  
i n s t r u c t e d  b y  P r e s i d e n t  C l e v e l a n d  t o  " p u t  a n  e n d  t o  a n y  s e m -
b l a n c e  o f  t r e a t y  v i o l a t i o n .
1 1 8 9  
T h e  G r e s h a m  T r e a t y  w a s  s i g n e d  
i n  1 8 9 4  a n d  p r o m p t l y  r a t i f i e d  b y  b o t h  g o v e r n m e n t s .  I t s  p r o -
v i s i o n s  w e r e  s i m i l a r  t o . t h o s e  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  B a y a r d - C h a n g  
T r e a t y .  I t  p r o h i b i t e d  i m m i g r a t i o n  o f  C h i n e s e  l a b o r e r s  f o r  
t e n  y e a r s ,  v o i d e d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  S c o t t  A c t  p r e v e n t i n g  r e -
t u r n  f r o m  C h i n a  o f  t h o s e  i m m i g r a n t s  w i t h  f a m i l i e s  i n  t h e  U . S .  
a n d  g a v e  t h e  r i g h t  o f  t r a n s i t  t o  C u b a n  l a b o r e r s .  I t  a l s o  
g a v e  m o s t  f a v o r e d  n a t i o n  s t a t u s  ( e x c e p t  t h e  r i g h t  t o  b e c o m e  
c i t i z e n s )  t o  C h i n e s e  i n  A m e r i c a ;  i t  a c c e p t e d  r e g i s t r a t i o n  o f  
C h i n e s e  b u t  r e q u i r e d  r e g i s t r a t i o n  o f  A m e r i c a n s  i n  C h i n a ;  a n d  
i t  c o n t a i n e d  p r o v i s i o n s  t o  e x t e n d  t h e  t r e a t y  f o r  a n  a d d i -
t i o n a l  t e n  y e a r s  i f  n e i t h e r  g o v e r n m e n t  f o r m a l l y  t e r m i n a t e d  
i t . 9 0  
T h e  G r e s h a m  T r e a t y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  f a v o r a b l e  t o  t h e  
C h i n e s e ,  a t  l e a s t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  B a y a r d - C h a n g  d e -
b a c l e ,  t h e  S c o t t  B i l l ,  a n d  t h e  G e a r y  A c t .  B u t  i t  w a s  n o t  
r e a l l y  a  v i c t o r y  f o r  C h i n e s e  d i p l o m a c y ,  b u t  r a t h e r  c a n  b e  
- -
a t t r i b u t e d  t o  c o n c e r n  a m o n g  A m e r i c a n  l i b e r a l s  f o r  A m e r i c a ' s  
r e p u t a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  
8 4  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  E x c l u s i o n  L a w s  
N e v e r t h e l e s s ,  o b j e c t i o n s  t o  f o r e i g n  i n f l u e n c e  i n  C h i n a ,  
e s p e c i a l l y  a m o n g  i n t e l l e c t u a l s ,  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  i n  
t h e  1 8 9 0
1
s ,  . c u l m i n a t i n g  i n  t h e  B o x e r  R e b e l l i o n  o f  1 9 0 0 .  I n  
1 8 9 2  t h e  U . S .  A m b a s s a d o r  t o  C h i n a ,  C h a r l e s  D e n b y ,  r e p o r t e d  
t h a t  
T h e  m o r e  ~ntelligent a m o n g  h e r  p e o p l e  c i t e  a s  g r i e v -
a n c e s  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  o p i u m ,  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s t e a m e r s ,  
t h e  l o s s  o f  B u r m a  a n d  A n n a m ,  e x t r a t e r r i t o r i a l i t y ,  
9 1  
t h e  p r e s e n c e  o f  missiona~ies a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s .  
I n  t h e  1 8 9 0 ' s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e a r y  A c t  we~e e x -
t e n d e d  t o  t h e  U . S .  p o s s e s s i o n s  i n  H a w a i i  a n d  t h e  P h i l l i p i n e s .  
I n  1 8 9 8  a n d  1 9 0 0  a c t s  w e r e  p a s s e d  e x t e n d i n g  r e g i s t r a t i o n  t o  
H a w a i i ,  a l t h o u g h  H a w a i i  h a d  n e v e r  e x p e r i e n c e d  a n y  " C h i n e s e  
p r o b l e m "  o r  a n y .  a n t i - O r i e n t a l  a g i t a t i o n .  I n  1 8 9 9  t h e  m i l i -
t a r y  g o v e r n o r ,  G e n .  E l w e l l  S .  O t i s ,  e x t e n d e d  e x c l u s i o n  a n d  
r e g i s t r a t i o n  t o  t h e  P h i l l i p i n e s .  A  C o n g r e s s i o n a l  a c t  i n  
1 9 0 2 ,  w h i c h  w a s  a m e n d e d  i n  1 9 0 4 ,  e x t e n d e d  C h i n e s e  e x c l u s i o n  
.  .  d  h  h " l l "  .  
9 2  
t o  H a w a i i  a n  t  e  P  i  i p i n e s .  
T h e  1 8 9 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 ' s  a l s o  w i t n e s s e d  i n c r e a s e d  
h a r r a s s m e n t  o f  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  1 9 0 2  a  
p o l i c e  r a i d  i n  B o s t o n  t o  a p p r e h e n d  i l l e g a l  a l i e n s  r e s u l t e d  i n  
t h e  a r r e s t  o f  2 5 0  C h i n e s e ,  b u t  o n l y  f i v e  o f  t h e s e  w e r e  f o u n d  
t o  b e  i n  t h i s  c o u n t r y  i l l e g a l l y .  O n e  o f  t h e s e  i l l e g a l  
a l i e n s ,  F e n g  H s i a - w e i ,  w a s  d e p o r t e d  t o  C h i n a ,  w r o t e  a  b o o k  
o n  h i s  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e n  i n  1 9 0 5  c o m m i t t e d  s u i c i d e  n e a r  
t h e  A m e r i c a n  C o n s u l a t e  i n  S h a n g h a i .  S e v e r a l  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  h e l d  i n  F e n g ' s  m e m o r y .  I n  1 9 0 3  Y i n g  T a n - k i m ,  t h e  
'  
~ 
I  
8 5  
C h i n e s e  m i l i t a r y  a t t a c h e  i n  W a s h i n g t o n ,  w a s  b e a t e n  b y  p o l i c e  
w i t h o u t  p r o v o c a t i o n .  H e  a l s o  c o m m i t t e d  s u i c i d e  o u t  o f  h u m i l -
i a t i o n .  
T h o u s a n d s  v i s i t e d  h i s  grav~. T h e  p o l i c e  i n v o l v e d  
w e r e  n o t  p u n i s h e d .  I n  1 9 0 4  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n v i t e d  r e p r e -
s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  C h i n e s e  p r o v i n c e s  t o  c o n d u c t  e x h i b i t s  
a t  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  E x h i b i t i o n  i n  N e w  O r l e a n s .  F i f -
t e e n  p r o v i n c e s  s e n t  d e l e g a t i o n s .  T h e s e  d e l e g a t i o n s  w e r e  
d e t a i n e d  a n d  j a i l e d  u p o n  a r r i v a l .  T h e y  t h e r e f o r e  b e c a m e  c o n -
v i n c e d  t h a t  A m e r i c a n s  w e r e  a  " r a c e  o f  p i g s "  
9 3  
E x t e n s i o n  o f  E x c l u s i o n  a n d  C h i n e s e  R e a c t i o n  
F o l l o w i n g  t h e  Box~r R e b e l l i o n ,  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  m o r e  m i l i t a n t  a g a i n s t  b o t h  t h e  C h ' i n g  D y n a s t y  
a n d  f o r e i g n  i n v o l v e m e n t  i n  C h i n e s e  a f f a i r s .  
r n  1 9 0 4  t h e  G r e s h a m  T r e a t y  c a m e  u p  f o r  e x t e n s i o n  b y  b o t h  
g o v e r n m e n t s .  C h i n e s e  i n  t h e  c o a s t a l  p r o v i n c e s  d e m o n s t r a t e d  
a g a i n s t  r e n e w a l  o f  t h e  t r e a t y ,  a n d  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
e v e n t u a l l y  t e r m i n a t e d  t h e  t r e a t y .
9 4  
T h e  U . S .  C o n g r e s s ,  h o w -
e v e r ,  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  p r o v i d i n g  f o r  c o n t i n u a t i o n  o f  e x -
c l u s i o n  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  c o o p e r a -
.  9 5  
t i o n .  
T h e  C h i n e s e  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n t e l l e c t u a l s ,  m e r - .  
c h a n t s ,  s t u d e n t s ,  a n d  l a b o r  l e a d e r s ;  w e r e  o u t r a g e d  b y  t h i s  
a c t i o n ,  a n d  o r g a n i z e d  a  b o y c o t t  o f  A m e r i c a n  g o o d s .  T h e  
S h a n g h a i  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  l e d  b y  T s e n g  S h a o - c h i n g ,  i n i -
t i a t e d  t h e  b o y c o t t :  ~t d e v e l o p e d  i n t o  a  n a t i o n w i d e  m o v e m e n t ,  
a n d  c o n t i n u e d  i n t o  1 9 0 6 .  I t  w a s  s u p p o r t e d  b y  m a n y  o f  t h e  
8 6  
0  
h
.  9 6  .  .  .  h  b  ' d  
v e r s e a s  C  i n e s e .  T s e n g ,  i n  o r g a n i z i n g  t  e  o y c o t t ,  s a i  
t h a t : " W h e n  o u r  g o v e r n m e n t  p r o v e s  i t s e l f  u n a b l e  t o  p r o t e s t ,  
t h e n  t h e  p e o p l e  m u s t  r i s e  u p  t o  d o  s o .
1 1 9 7  
A  b o y c o t t  p a m p h l e t  
d i s t r i b u t e d  i n  F u c h i e n  i n  1 9 0 5  e p x r e s s e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
C h i n e s e  p e o p l e  w e l l :  
W h o  s a i d  t h e  C h i n e s e  a r e  p a t r i o t i c ?  W h o  s a i d  t h e  
C h i n e s e  a r e  n a t i o n a l i s t i c ?  . . .  I n  o r d e r  t o ·  e x c l u d e  
t h e  C h i n e s e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a d o p t e d  f o r c e ,  d i s -
r e g a r d e d  j u s t i c e ,  i g n o r e d . h u m a n i t y , , a n d  v i o l a t e d  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s .  T h i s  w a s  a  g r e a t  i n s u l t  
i m p o s e d  u p o n  a l l  o f  w e  f o u r  h u n d r e d  m i l l i o n  C h i n e s e .  
T h e  r e a s o n  w h y  t h e y  d a r e d  t o  d o  t h i s  w h i l e  w e  s i l e n t l y  
a c c e p t e d  t h e  r e s u l t  w a s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u n i t e d  b u t  
w e  w e r e  n o t ; , t h e y  w e r e  s t r o n g  b u t  w e  w e r e  w e a k  . . .  9 8  
N u m e r o u s  a n t i - A m e r i c a n  d e m o n s t r a t i o n s  o c c u r r e d .  I n  
J u l y ,  1 9 0 5  i n  A m o y ,  t h e  f l a g  a t  t h e  U . S .  C o n s u l a t e  w a s  t o r n  
d o w n  a n d  s m e a r e d  w i t h  m u c k .
9 9  
B u t  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  w e a k ,  a n d  f e a r e d  b o t h  a  
p o p u l a r  u p r i s i n g  a n d  t h e  f o r c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  a t  
f i r s t  r e j e c t e d  A m e r i c a n  d e m a n d s  t h a t  t h e  b o y c o t t  b e  s u p -
p r e s s e d ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h i s  m i g h t  l e a d  t o  o p e n  r e v o l t .  
H o w e v e r ,  o n  A u g u s t  3 0 ,  1 9 0 5  t h e  E m p e r o r  K w a n g  H s u  i s s u e d  a  
p r o c l a m a t i o n  f o r b i d d i n g  a n t i - A m e r i c a n  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  
a  b o y c o t t .  M e a n w h i l e ,  P r e s i d e n t  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a t t e m p t e d  
t o  r e m e d y  t h e  m o r e  s e r i o u s  o f  t h e  o f f i c i a l  a b u s e s  a g a i n s t  t h e  
h
.  1 0 0  
C  1 n e s e .  
T h e  b o y c o t t  e n d e d  i n  f a i l u r e .  I t  n e v e r  r e a l l y  a f f e c t e d  
U . S . - C h i n a  t r a d e .  S a m u e l  G o m p e r s ,  i n  a  v i r u l e n t l y  a n t i -
C h i n e s e  p a m p h l e t  pub~ished b y  t h e  A . F . L . ,  r e a s s u r e d  A m e r i c a n  
b u s i n e s s :  
T h e r e  i s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  d a n g e r  o f  a n y  t r a d e  i n -
t e r r u p t i o n .  O u r  t r a d e  w i t h  C h i n a  h a s  c o n s t a n t l y  
i n c r e a s e d ,  i n  s p i t e  o f  o u r  r e s t r i c t i o n  p o l i c y  a n d  
i n  s p i t e  o f  t h e  s o - c a l l e d  b o y c o t t  e n g i n e e r e d  a n d  
f o s t e r e d  b l  t h e  J a p a n e s e  a s s i s t e d  b y  A s i a t i c - l o v i n g  
A m e r i c a n s .  O l  
8 7  
G o m p e r s  w a s  r i g h t .  T r a d e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  p e r i o d  s h o w  
t h a t  i n  1 9 0 4  C h i n a  h a d  a  t r a d e  d e f i c i t  v i s - a - v i s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  $ 5 , 3 0 $ , 8 6 5 . ,  I n  1 9 0 5 ,  w h e n  t h e  b o y c o t t  w a s  a t  t h e  
p e a k  o f  i t s  i n t e n s i t y ,  t h i s  d e f i c i t  n e v e r t h e l e s s  r o s e  t o  
$ 2 5 , 7 8 9 , 0 2 9 .
1 0 2  
A m e r i c a n  s h i p p e r s  e v i d e n t l y  g a i n e d  d r a m a t i c  
p r o f i t s  f r o m  t h e  l a c k  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  C h i n e s e  e x p o r t e r s .  
B y  t h i s  t i m e  e x c l u s i o n  o f  C h i n e s e ,  w h i c h  h a d  b e e n  U n i t e d  
S t a t e s  p o l i c y  f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s ,  w a s  a c c e p t e d ,  a n d  ~aken 
f o r  g r a n t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c .  I t  w a s  t h e  " J a p a n e s e  
p r o b l e m "  t h a t  h e l d  t h e  p u b l i c  e y e ;  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  w a s  
c o n s i d e r e d  m o r e  o r  l e s s  h a r m l e s s  a n d  u n c o n t r o v e r s i a l .  F o l -
l o w i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  b o y c o t t ,  t h e  C h i n e s e  a l s o  c a m e  t o  
a c c e p t  t h e  f a c t  o f  e x c l u s i o n .  A l t h o u g h  m a n y  C h i n e s e  i n ·  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e i r  r o l e  a s  
s e c o n d - c l a s s  c i t i z e n s ,  t h e i r  s t a t u s  i n  A m e r i c a  c e a s e d  t o  b e  
a f f e c t e d  t o  s u c h  g r e a t  e x t e n t  b y  t h e  U . S . - C h i n e s e  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s .  
R e l a t i o n s  W i t h  t h e  N a t i o n a l i s t  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
T h u s ,  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  K u o m i n t a n g  
g o v e r n m e n t  t h a t  t o o k  p o w e r  i n  C h i n a  i n  1 9 1 1  h a d  l i t t l e  e f f e c t  
o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  T h e  s t a t u s  o f  
t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  c o n t i n u e d  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  gen~ 
e r a l  p r e s t i g e  o f  C h i n a  i n  t h e  w o r l d ,  h o w e v e r .  W h e n  S u n  
·  1  
8 8  
Y a t - s e n  v i s i t e d  S a n  F r a n c i s c o  i n  1 9 0 9 ,  m a n y  C h i n e s e  i n  A m e r -
i c a  b e c a m e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  h i s  m o v e m e n t .  D r .  S u n  w a s  i n  
f a v o r  o f  a  s t r o n g ,  i n d e p e n d e n t  C h i n a  f r e e  o f  f o r e i g n  d o m i n a -
t i o n .  · c h i n e s e  i n  A m e r i c a  c o u l d  i d e n t i f y  w i t h  t h i s  i d e a l .  
A s  o n e  C h i n e s e  p u t  i t :  
. .  ~people b e g a n  t o  u n d e r s t a n d  D r .  S u n  Y a t - s e n  b e c a u s e  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  k n o w  t h e y ' v e  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t ,  a n d  p u s h e d  a r o u n d  s o  m u c h  . . .  t h e y  w~nted s o m e  
w a y  t o  g e t  t h e m s e l v e s  a  b e t t e r  w a y  t o  s u r v i v e . 1 0 3  
B u t  S u n ' s  r e v o l u t i o n  w a s  n o t  t o  e n d  t h e  c o n f u s i o n  i n  
C h i n a  a n d  i t s  d o m i n a t i o n  b y  f o r e i g n e r s .  S u n  a b d i c a t e d  
s h o r t l y  a f t e r  t a k i n g  p o w e r ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  Y u a n  S h i h -
k a i ,  w h o  b r i e f l y  a t t e m p t e d  t o  r u l e  a s  E m p e r o r .  Y u a n  w a s  
o v e r t h r o w n ,  a n d  t h e  n e w  C o m m u n i s t  r e g i m e  i n  R u s s i a  f o r  a  t i m e  
h a d  m u c h  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t .  R u s s i a n  e n -
v o y  M i c h a e l  B o r o d i n  r e o r g a n i z e d  t h e  r u l i n g  C h i n e s e  p a r t y ,  t h e  
K u o m i n t a n g  ( K M T ) ,  a l o n g  S o v i e t  l i n e s ,  a n d  t h e  C h i n e s e  C o m m u -
n i s t  P a r t y  w a s  f o u n d e d .  W a r l o r d s  i n  n o r t h e r n  C h i n a  e n g a g e d  
i n  a  s e + i e s  o f  r e v o l t s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  w e r e  n o t  
p u t  d o w n  u n t i l  1 9 2 7  b y  G e n .  C h i a n g  K a i - s h e k .  C h i a n g  s e v e r e d  
t h e  a l l i a n c e  o f  t h e  K M T  w i t h  t h e  C o m m u n i s t s ,  a n d  p u r g e d  t h e  
u r b a n  w o r k e r s '  m o v e m e n t ,  m a k i n g  n e c e s s a r y  t h e  f a m o u s  L o n g  
M a r c h .  A t  t h i s  t i m e  t h e  f o r e i g n  t r e a t y  p o r t s  w e r e  s t i l l  i n  
e x i s t a n c e ,  a n d  a n  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o g r a m  w a s  s t a g n a t i n g .  
C h i a n g  a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s ,  a n d  f o r e i g n  i n f l u e n c e  w a s  f e l t  m o r e  t h a n  e v e r .
1 0 4  
J a p a n  m a d e  a  s e r i e s  o f  h u m i l i a t i n g  d e m a n d s  u p o n  · c h i n a ,  
a n d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  M a n c h u r i a n  C r i s i s  i n  1 9 3 1  b e g a n  a  
8 9  
p r o g r a m  o f  m i l i t a r y  c o n q u e s t .  B y  1 9 4 0  t h e  ~apanese c o n -
t r o l l e d  m o s t  o f  C h i n a .  
A m e r i c a  c o n t i n u e d  t o  t r e a t  C h i n a  w i t h  c o n t e m p t .  I n  1 9 2 4  
a  n e w  e x c l u s i o n  l a w  w a s  p a s s e d ,  a i m e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  J a p a -
n e s e  b u t  a l s o  a f f e c t i n g  t h e  C h i n e s e .  E n t r a n c e  o f  s t u d e n t s  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  m a d e  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  i t  b e c a m e  i m -
p o s s i b l e  f o r  C h i n e s e  j t o  b r i n g  t h e i r  w i v e s  t o  A m e r i c a .
1 0 5  
I n  
1 9 2 7 ,  U . S .  w a r s h i p s  s h e l l e d  n a t i o n a l i s t  C h i n e s e  t r o o p s  i n  
N a n k i n g ,  o s t e n s i b l y  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  E u r o p e a n s  i n  t h a t  
' t  1 0 6  
C l .  y  •  
R e p e a l  o f  E x c l u s i o n  a n d  R e c e n t  R e l a t i o n s  w i t h  C h i n a  
I t  w a s  n o t  u n t i l  W o r l d  W a r  I I ,  w h e n  C h i n a  w a s  s e e n  a s  a n  
i m p o r t a n t  a l l y  o f  t h e  U . S .  a g a i n s t  b o t h  J a p a n  a n d  C o w m u n i s m ,  
t h a t  t h e  s i t u a t i o n  o f  A m e r i c a n  C h i n e s e  b e g a n  t o  c h a n g e .  W h e n  
J a p a n  l a u n c h e d  a  f u l l - s c a l e  i n v a s i o n  o f  C h i n a  i n  1 9 3 7 ,  C h i -
n e s e  i n  A m e r i c a  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  a n  e f f o r t  t o  h a l t  t h e  s a l e  
f  
.  .  t  
1 0 7  
h .  f f  h  ·  1  
o  A m e r i c a n  s c r a p  i r o n  o  J a p a n .  T  i s  e  o r t ,  w  1  e  n o t  
p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e ,  d i d  h e l p  t o  r a i s e  t h e  A m e r i c a n  c o n -
s c i o u s n e s s  a s  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e .  I n  1 9 4 3 ,  w i t h  
C h i n a  s e e n  a s  a n  A m e r i c a n  a l l y ,  a  m o v e m e n t  b e g a n  f o r  r e p e a l  
o f  t h e  e x c l u s i o n  l a w s ,  l e d  b y  t h e  C i t i z e n s  C o m m i t t e e  t o  
1  
h
.  1  .  1 0 8  
R e p e a  C  1 n e s e  E x e  u s i o n .  
T h i s  m o v e m e n t  s o o n  g a i n e d  s u p -
p o r t  f r o m  m a n y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  m a n y  p o l i t i c i a n s ,  includ~ng 
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  w h o  s a i d  o f  t h e  r e p e a l  b i l l :  " I  r e g a r d  
t h i s  l e g i s l a t i o n  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  c a u s e  o f  w i n n i n g  t h e  
w a r  . . .  B y  t h e  r e p e a l  o f  t h e  C h i n e s e  e x c l u s i o n  l a w s  w e  c a n  
~ 
c o r r e c t  a  h i s t o r i c  m i s t a k e . "  ~og ·  B u t  t h i s  b i l l ,  w h i c h  w a s  
q u i c k l y  p a s s e d ,  s e t  a  q u o t a  f o r  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  o f  o n l y  
1 0 5  a  y e a r .  I t  a n d  t h e  l a t e r  M c C a r r a n - W a l t e r  I m m i g r a t i o n  
A c t  o f  1 9 5 2  s i m p l y  c h a n g e d  o u t r i g h t  e x c l u s i o n  t o  s e v e r e  r e -
.  t '  .  1 1 0  
s t r i c  i o n .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  i n  
9 0  
1 9 4 8  a n d  t h e  i n t e n s e  anti-Communi~t p a r a n o i a  i n  A m e r i c a  d u r -
i n g  t h e  . l 9 5 0 ' s  a g a i n  a f f e c t e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  C h i n e s e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A l t h o u g h  m o s t  A m e r i c a n  C h i n e s e ,  a n d  a l -
m o s t  a l l  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  
K u o m i n t a n g  r e g i m e  o n  T a i w a n ,  Arne~ican a u t h o r i t i e s  n e v e r t h e -
l e s s  l o o k e d  a t  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  s u s p i c i o n .  
J .  E d g a r  H o o v e r  w a r n e d  t h a t  C h i n e s e  i n  t h e  U . S .  " c o u l d  b e  
s u s c e p t i b l e  t o  r e c r u i t m e n t  t h r o u g h  e t h n i c  t i e s  o r  h o s t a g e  
s i t u a t i o n s  b e c a u s e  o f  r e l a t i v e s  i n  C o m m u n i s t  C h i n a .
1 1 1 1 1  
T h e  
M c C a r r a n - W a l t e r s  A c t ;  w h i c h  n o t  o n l y  s e t  v e r y  l o w  i m m i g r a t i o n  
q u o t a s  f o r  A s i a n s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  d e t e n t i o n  o f  s u s p e c t  
a l i e n s  i n  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s  i n  t i m e  o f  e m e r g e n c y ,  w a s  a  
d  
.  f  h  . .  .  c  .  t  .  1 1 2  
p r o  u c t  i n  p a r t  o  t  i s  a n t i - o m m u n i s  p a r a n o i a .  
T h e  c i v i l  r i g h t s  a t m o s p h e r e  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  f i n a l l y  s a w  
s o m e  o p e n i n g  u p  i n  t h e  s i t u a t i o n  f o r  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  A t  
t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  m a n y  C h i n e s e  h a d  b e e n  h e r e  f o r  g e n e r a -
t i o n s  a n d  h a d  b e c o m e  m o r e  o r  l e s s  a s s i m i l a t e d  i n t o  A m e r i c a n  
c u l t u r e .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n n o t  s e e  t h e  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  
6 0 ' s  a s  e n t i r e l y  a  p r o d u c t  o f  U n i t e d  S t a t e s  r e l a t i o n s  w i t h  
C h i n a  o r  o t h e r  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  
9 1  
B u t  t h e  i n c r e a s i n g  p o w e r  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a  i n  t h e  w o r l d  d i d  c r e a t e  m o r e  r e s p e c t  f o r  C h i n e s e  p e o -
p l e .  O n e  C h i n e s e  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  N e e s  s a y s  t h a t  M a o  m a d e  
C h i n a  r e s p e c t a b l e ,  a n d  t h a t  " B e f o r e ,  w e  u s e d  t o  l o w e r  o u r  
e y e s  b e f o r e  t h e  w h i t e  m a n .  N o w  w e  c a n  l o o k  s t r a i g h t  a t  t h e m  
w i t h o u t  b e i n g  a f r a i d .
1 1 1 1 3  
T h e  N i x o n  r e p p r o a c h m e n t  w i t h  t h e  
P R C  w a s  g r e e t e d  w i t h  p l e a s u r e  b y  m o s t  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  
T h e  N e e s  s a i d  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n  i n .  1 9 7 1 :  
" t h e  
a c u t e  s e n s e  o f  r a c i a l  t e n s i o n  s e e m e d  t o  b e  s u b s i d i n g  i n  t h e  
w a k e  o f  t h e  s t a r t  o f  i m p r o v e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  C h i n a .
1 1 1 1 4  
T h e  O r e g o n i a n  i n t e r v i e w e d  s e v e r a l  
P o r t l a n d  C h i n e s e  a b o u t  N i x o n ' s  t r i p ,  a l l  o f  w h o m  r e a c t e d  
1 1 5  
f a v o r a b l y .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  E x p e r i e n c e s  
T h e  c a s e  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a t i o n  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n -
t r a s t  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  I m m i g r a n t s  
f r o m  b o t h  c o u n t r i e s  w e r e  r a c i a l l y  O r i e n t a l .  I m m i g r a n t s  f r o m  
C h i n a  a n d  J a p a n  w e r e  b o t h  m a i n l y  f r o m  t h e  l o w e r  p~asant o r  
f a r m e r  c l a s s e s ,  m o t i v a t e d  t o  c o m e  t o  A m e r i c a  b y  c o n d i t i o n s  
o f  r a p i d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  . c h a n g e  a t  h o m e .  B u t  J a p a n  
i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  w a s  a  s t r o n g  n a t i o n  m i l i t a r i l y ,  w i t h  a n  
e f f e c t i v e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  a  p o l i c y  o f  p r o t e c t i n g  i t s  
o v e r s e a s  n a t i o n a l s  f r o m  inj~stice. T h e  s t a t u s  o f  t h e  J a p a - .  
n e s e  i m m i g r a n t s  w a s  t h u s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  C h i -
n e s e .  W h i l e  t h e  C h i n e s e  w o r k e d  a s  m a n u a l  l a b o r e r s ,  d o m e s -
t i c s ,  o r  l a u n d r y m e n ,  t h e  J a p a n e s e ,  e v e n  t h e  r e c e n t  a r r i v a l s ,  
9 2  
w e r e  o f t e n  a b l ' e  t o  e n t e r  traditionall~ " w h i t e "  a r e a s  o f  e m -
p l o y m e n t .  M a n y  o w n e d  t h e i r  o w n  f a r m s  o r  b u s i n e s s e s .  T h e r e  
w e r e .  f e w  J a p a n e s e  gh~ttoes t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  C h i n a t o w n s  
t h a t  h a d  s p r u n g  u p  a l l  o v e r  t h e  W e s t  C o a s t .  A l t h o u g h  t h e r e  
w a s  c o n s i d e r a b l e  r a c i a l  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e ,  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  c o u r t s  w e r e  m u c h  m o r e  a c t i v e  i n  p r e s e r v i n g  
J a p a n e s e  r i g h t s  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  C h i -
n e s e .  
I n  1 9 0 6 ,  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  orde~ed 
t h e  e x c l u s i o n  o f  J a p a n e s e  a n d  K o r e a n  c h i l d r e n  f r o m  t h e  p u b -
l i c  s c h o o l s .  J a p a n  p r o t e s t e d  t h a t  t h i s  o r d e r  w a s  i n  v i o l a -
t i o n  o f  a  t r e a t y  w i t h  t h e  U . S .  W h i l e  t h e  C h i n e s e  h a d  f a i l e d  
t o  g a i n  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  u.s~ g o v e r n m e n t  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s ,  t h e  J a p a n e s e ,  w h o  h a d  d e f e a t e d  C h i n a  i n  t h e  1 8 9 4  
~ar a n d  R u s s i a  i n  1 9 0 5 ,  g o t  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n  f r o m  P r e s i -
d e n t  R o o s e v e l t .
1 1 6  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  E l i h u  R o o t  d r a f t e d  a .  
m e m o  s t a t i n g  t h a t  " J a p a n  i s  r e a d y  f o r  w a r  . . .  T h e  l o s s  o f  t h e  
P h i l l i p i n e s ,  H a w a i i ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  P a c i f i c  C o a s t  w o u l d  
o c c u r  b e f o r e  w e  w e r e  r e a d y  f o r  a  r e a l  f i g h t .
1 1 1 1 7
.  T h e  s c h o o l  
b o a r d  · r e s c i n d e d  i t s  o r d e r  s i x  m o n t h s  a f t e r  i t  h a d  b e e n  
i s s u e d ;  b u t  t h e  i n c i d e n t  l e d  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
" G e n t l e m e n ' s  A g r e e m e n t "  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a . n d  J · a p a n ,  
w h i c h  i n  1 9 0 7  a l l o w e d  f o r  v o l u n t a r y  p r o h i b i t i o n  b y  J a p a n  o f  
.  .  f  1  b  1 1 8  
e m i g r a t i o n  o  a  o r e r s .  
I n  1 9 1 3  C a l i f o r n i a  p r o h i b i t e d  J a p a n e s e  f r o m  9 w n i n g  l a n d .  
A g a i n ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  i n c i d e n t  r e s u l t e d  a s  t h e  J a p a n e s e  
g o v e r n m e n t  f o r c e f u l l y  p r o t e s t e d  t h e s e  r e s t r i c t i o n s .  M e l e n d y  
9 3  
o b s e r v e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  " t h e  l a n d  l a w  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  t h e  
C h i n e s e ,  b u t  n o  o n e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  s i n c e  
C h i n a  d i d  ~ot h a v e  a  s t r o n g  n a v y  o r  a  g o o d  wa~ r e c o r d .
1 1 1 1 9  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w e r e  n o t  o p p r e s s e d .  T h e y  t o o  w e r e  b a r r e d  f r o m  c i t i -
z e n s h i p ;  a n d  a s  w e  h a v e  j u s t  m e n t i o n e d  t h e y  w e r e  b i r r e d  fro~ 
o w n i n g  l a n d  i n  C a l i f o r n i a  ( a n d  l a t e r  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g -
t o n ) .  T h e y  s u f f e r e d  r a c i a l  h o s t i l i t y  a n d  d i s c r i m i n a t i o n , ·  a s  
t h e  C h i n e s e  d i d .  B u t  a l l  t h e s e  t h i n g s  w e r e  m i t i g a t e d  b y  t h e  
s t r o n g  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d i n g  o f  t h e i r  h o m e  c o u n t r y ,  w h i c h  
m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  J a p a n  t o  v i g o r o u s l y  d e f e n d  t h e  r i g h t s  
o f  i t s  n a t i o n a l s  o v e r s e a s .  
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  m u c h  o f  t h e  o p p r e s s i o n  ~nd p a s s i -
v i t y  o f  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  
g e n e r a l  w e a k n e s s  o f  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t ,  a n d  i t s  d o m i n a -
t i o n  b y  f o r e i g n  p o w e r s .  I t  n o w  r e m a i n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w o u l d  c o n s t i t u t e  a  " c o l o n i z e d  m i n o r i t y "  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  u s i n g  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  a b o v e ,  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  C h i n e s e  i n . A m e r i c a  h a v e  s u c h  c h a r a c -
t e r i s t i c s · .  
T H E  C H I N E S E  I N  A M E R I C A  A S  A  C O L O N I Z E D  M I N O R I T Y  
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s e c t i o n  i s :  G i v e n  t h e  d a t a  a b o v e ,  
h o w  c a n  w e  b e s t  d e s c r i b e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  
i n  A m e r i c a n  l i f e ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e ·  m a j o r i t y  
w h i t e  s o c i e t y ?  
9 4  
S o c i a l  a c t i v i s t s  h a v e  p r o m o t e d  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e  o f  
c o l o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s t i t u t e  a  T h i r d  W o r l d  g r o u p ,  
w i t h  c o m m o n  p r o b l e m s  a n d  c o m m o n  s t a t u s  i n  t h e  w h i t e  s o c i e t y  
d u e  t o  t h i s  f a c t .  I t  i s  s a i d  t h a t  th~ir p o s i t i o n  i s  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  c o l o n i a l  s u b j e c t s  - - t h e y  a r e  r e s t r i c t e d  t o  m a n u a l  
l a b o r  o r  d o m e s t i c  ty~es o f  e m p l o y m e n t ;  t h e i r  h o u s i n g  i s  r e -
s t r i c t e d  t o  s e g r e g a t e d  g h e t t o e s ,  a n d  t h e i r  l i f e  i s  d o m i n a t e d  
b y  a  s y s t e m  o f  w h i t e  c o n t r o l .  T h e  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  
o f  t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n  s h a r e s  t h i s  v i e w -
p o i n t :  
I n  p a r t i c u l a r ,  A s i a n s  s h a r e  t h e  s h i f t  i n  p e r s p e c t i v e  
v i s - a - v i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p e o p l e  o f  c o l o r  t o  A m e r i -
c a n  s o c i e t y .  T h i r d  W o r l d  p e o p l e  t o d a y  v i e w  t h e m s e l v e s  
a s  o c c u p y i n g  t h e  s t a t u s  o f  c o l o n i a l  s u b j e c t s  - - a  s t a -
t u s  m a i n t a i n e d  f o r  p o w e r  a n d  Erofi~ b y  v e s t e d  p o l i t i -
c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s . 1 2  
W e  w i s h  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  t h i s  s t a t e m e n t  i s  a n  a c c u r a t e  
o n e ,  a n d  i f  s o ,  w h a t  m e c h a n i c s  o p e r a t e  i n  s u c h  a  s y s t e m  o f  
r a c i s m  a n d  i n t e r n a l  c o l o n i a l i s m .  W e  a r e  l i m i t e d  i n  t h e s e  
e f f o r t s  b y  a  l a c k  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  m e -
c h a n i c s  o f  r a c i s m ,  o r  a t  l e a s t  o n  s u c h  m e c h a n i c s  a s  r e l e v a n t  
t o  A s i a n  A m e r i c a n s .  
T h e o r i e s  o n  t h e  M e c h a n i c s  o f  R a c i s m  
H a r r y  K i t a n o  p r o v i d e s  o n e  s u c h  s y s t e m  b a s e d  o n  M i l t o n  ·  
G o r d o n ' s  m o d e l  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n .  H e  b a s i c -
a l l y  d e f i n e s  t h r e e  v a r i a b l e s  w i t h  w h i c h  t o  m e a s u r e  a  g r o u p ' s  
d e g r e e  o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e :  
e t h n i c i t y ,  s o c i a l  c l a s s ,  a n d  g e n e r a t i o n  ( i . e .  f i r s t  g e n e r a -
.  .  d  t .  t  )  1 2 1  
t i o n  A m e r i c a n ,  s e c o n  g e n e r a  i o n ,  e  c .  .  
H e  a n a l y z e s  
- -
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t h e s e  v a r i a b l e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  f i v e  e t h n i c  g r o u p s  - -
b l a c k ,  J e w ,  C a t h o l i c ,  P u e r t o  R i c a n ,  a n d  J a p a n e s e  - - a n d  c o n -
c l u d e s  t h a t  " A c c o r d i n g  t o  t h e  s c h e m a ,  o n l y  t h e  P u e r t o  R i c a n  
h a s  n o t  b e e n  c u l t u r a l l y  a s s i m i l a t e d  ( a c c u l t u r a t i o n ) ,  t h a t  i s ,  
h a s ·  n o t  t a k e n  o n  t h e  v a l u e s ,  s k i l l s ,  a n d  b e h a v i o r s  o f  t h e  
h o s t , ·  middl~-class A m e r i c a n  s o c i e t Y : .
1 1 1 2 2  
F r o m  t h i s  · s t a t e m e n t ,  w e  b e g i n  t o  s e e  s o m e  o f  t h e  i n -
a d e q u a c i e s  ( f o r  o u r  p u r p o s e s )  o f  K i t a n o ' s  s y s t e m .  F i r s t ,  w e  
d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t a k i n g  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
w h i t e  m i d d l e - c l a s s  i s  n e c e s s a r i l y  a  b e n e f i c i a l  d e v e l o p m e n t  
f o r  a n  e t h n i c  g r o u p .  W e  w i l l  d i s c u s s  t h i s  i d e a  f u r t h e r  i n  
l a t e r  c h a p t e r s ;  b u t  b r i e f l y ,  w e  b e l i e v e  t h a t  m a n y  e t h n i c  
g r o u p s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  C h i n e s e ,  w i s h  t o  r e t a i n  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e  " v a l u e s ,  s k i l l s ,  a n d  b e h a v i o r s "  o f  t h e i r  a n c e s -
t r a l  c u l t u r e .  S e c o n d ,  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  b l a c k ,  o r  e v e n  
t h e . J e w  o r  J a p a n e s e ,  h a s  b e e n  f u l l y  a s s i m i l a t e d  s e e m s  o n  
t h e  s u r f a c e  t o  b e  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e .  T h i r d ,  t h i s  m o d e l  
s e e m s  t o  i m p l y  t h a t  a s s i m i l a t i o n  i s  m e r e l y  a  m a t t e r  o f  n o n -
white~ t a k i n g  o n  w h i t e  v a l u e s .  I n  a c t u a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  
t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  t h a t  r e s t r i c t  o p p o r t u n i t y  
a n d  k e e p  t h e  n o n - w h i t e  i n  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n .  W e  f e e l  
t h a t  s u c h  s o c i a l ;  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s ·  a r e  c r u -
c i a l  · t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  histor~cal p o s i t i o n  o f  t h e  C h i -
n e s e  i n  A m e r i c a .  T h e r e f o r e  K i t a n o ' s  s y s t e m  i s  o f  l i t t l e  u s e  
t o  o u r  s t u d y .  
A n o t h e r  t h e o r y  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  r a c i s m  w h i c h  w e  a r e  
a c q u a i n t e d  i s  t h a t  d e v e l o p e d  b y  K i t a n o  a n d  R o g e r  D a n i e l s  i n  
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t h  
.  b  k  A m  .  .  1 2 3  
e i r  o~ ,  e r i c a n  R a c i s m .  
T h i s  " t w o - c a t e g o r y  s y s t e m "  
i s  m u c h  m o r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  v a r i a b l e  o f  r a c e ,  a n d  i t s  k e y  
i d e a  i s  s t a t e d :  " T h e  m a j o r  p r o j e c t e d  o u t c o m e  o f  t h e  t w o -
c a t e g o r y  s y s t e m  i s  t h a t  e v e r y  w h i t e  m a n ,  n o  m a t t e r  h o w  ' l o w ' ,  
i s  a b o v e  e v e r y  n o n - w n i t e ,  n o  m a t t e r  h o w  ' h i g h
1
•
1 1 1 2 4  
I t  d e -
f i n e s  f o u r  s t a g e s  o f  _ r a c i s m :  1 . )  p r e j u d i c e ,  a v o i d a n c e ,  a n d  
s t e r e o t y p i n g ;  2 . )  d i s c r i m i n a t i o n ,  l e g a l  o r  s t r u c t u r a l ;  
3 . )  s e g r e g a t i o n , . i n s t i t u t i o n  o f  w e l l - d e f i n e d  r a c i a l  b o u n -
d a r i e s ;  a n d  4 . )  e x c l u s i o n ,  e x p u l s i o n ,  o r  g e n o c i d e .
1 2 5  
W h i l e  
w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x -
p e r i e n c e d  p r e j u d i c e ,  l e g a l  a n d  s t r u c t u r a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  
s e g r e g a t i o n ,  a n d  e x c l u s i o n ,  t h i s  s c h e m a  s t i l l  s t r i k e s  u s  a s  
m e r e l y  d e s c r i p t i v e ,  rat~er t h a n · b e i n g  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
m e c h a n i c s  i n v o l v e d  i n  r a c i s m .  
A n  i n t e r e s t i n g  i d e a  i n  t h e  D a n i e l s  a n d  K i t a n o  s t u d y  i s  
t h a t  t h e  d e g r e e  o f  p r e j u d i c e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  
d a r k n e s s  o f  t h e  s k i n ,  a n d  t h a t  i n  a  g i v e n  a r e a ,  t h o s e  w i t h  
t h e  d a r k e s t  s k i n  w i l l  b e  t h e . m o s t  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  
T h u s ,  i n  a r e a s  w i t h  f e w  b l a c k s ,  A s i a n s  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n s  
·  h  ·  1  d "  ·  ·  ·  d  h  t · 1 ·  
1 2 6  
w  
r e c e i v e  t  e  m o s t  r a c i a  i s c r i m i n a t i o n  a n  o s  i  i t y .  e  
o b s e r v e  t h a t  t h i s  h a s  b e e n  t h e  s i t u a t i o n  o n  t h e  W e s t  C o a s t .  
P i e r r e  V a n  d e n  B e r g h e  p r o v i d e s  a  m o r e  s t r u c t u r a l  a n a l y -
s i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  r a c i s m .  H e  c o n t e n d s  t h a t  r a c i s m  i s  n o t  
o n l y  a  m a t t e r  o f  r a c i a l  d i f f e r e n c e s ,  b u t  i n v o l v e s  d i f f e r e n c e s  
i n  s t a t u s  a n d  c u l t u r e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  f o r  r a c i s m  t o  e x i s t ,  
a  s i t u a t i o n  m u s t  e x i s t  i n  w h i c h  a  cle~rly d o m i n a n t  a n d  a  
c l e a r l y  s u b o r d i n a t e  g r o u p  a r e  d e f i n e d ;  a n d  t h e s e  g r o u p s  m u s t  
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b e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  thro~gh r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u c h  
s i t u a t i o n s  a r e  o f t e n  a  f u n c t i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  g i v e n  
e t h n i c  g r o u p  e n t e r e d  ' A m e r i c a ,  a n d  V a n  d e  B e r g h e .  s a y s  t h e y  
a r e  m o s t  a p t  t o  o c c u r  i n  m i g r a t i o n s  i n v o l v i n g  m i l i t a r y  c o n -
f  
.  .  d  .  1  .  t .  1 2 7  
q u e s t ,  r o n t i e r  e x p a n s i o n ,  a n  i n v o  u n t a r y  m i g r a  i o n .  
H e  
a l s o  s a y s  t h a t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h i s  d o m i n a n t -
s u b o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p  o f t e n  r e s u l t e d  f r o m  c o l o n i a l  e x p a n -
s i o n ,  a n d  d e f i n e s  t h r e e  f a c t o r s  w h i c h . a l l o w e d  fo~ t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  r a c i s m  i n  t h i s  s i t u a t i o n :  
1 .  R a c i s m  w a s  c o n g r u e n t  w i t h  p r e v a i l i n g  f o r m s  o f  
c a p i t a l i s t  e x p l o i t a t i o n  . . . .  2 .  R a c i s m  w a s  c o n g r u -
e n t  w i t h  t h e  n e w  D a r w i n i a n  · c u r r e n t  o f  t h o u g h t  i n  t h e  
b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  . . .  3 .  R a c i s m  p r o v i d e d  a  r a -
t i o n a l i s a t i o n  f o r  s l a v e r y  a n d  c o l o n i a l i s m  i n  a  t i m e  
o f  a  p r e v a i l i n g  e g a l i t a r i a n  i d e o l o g y . 1 2 8  
T h e s e  i d e a s  s e e m  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o l o n i a l  s i t u a t i o n  
i n  C h i n a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  h e l p  t o  e x p l a i n  w h y  
a n t i - C h i n e s e  r a c i s m  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e .  I t  r e m a i n s  t o  d e -
t e r m i n e  h o w  r a c i s m  o p e r a t e d ·  i n  t h e  c o n t e x t  o f  A m e r i c a ' s  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
B l a u n e r ' s  T h e s i s  o n  " C o l o n i z e d  M i n o r i t i e s "  
W e  b e l i e v e  t h a t  R o b e r t  B l a u n e r · p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  
s e t  o f  c r i t e r i a  f o r  d e f i n i n g  t h e  a c t u a l  m e c h a n i s m s  o f  s t r u c -
1  
.  .  A m  .  
1 2  9  
w  .  1 1  t h  .  t  f  .  .  
t u r a  r a c i s m  i n  e r i c a .  e  w i  u s e  i s  s e  o  c r i t e r i a ·  
t o  t r y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  c o l o n i z e d ,  T h i r d  W o r l d . p e o p l e .  T h e  
b a s i s  f o r  o u r  c o n t e n t i o n s  h e r e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e  
n a t i o n ,  a s  w e  h a v e  s h o w n ,  w a s  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  f o r e i g n  
p o w e r s .  O u r  c o n t e n t i o n .  i s  t h a t  t h i s  d o m i n a t i o n  w a s  a  p r i m e  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  l a b o r e r s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  B l a u n e r  r e c o g n i z e s  t h i s  f a c t o r  w h e n  h e  
s t a t e s :  
I f  o n e  l o o k s  a t  t h e  p l a c e  o f  t h e  v a r i o u s  r a c i a l  m i -
n o r i t i e s  i n  A m e r i c a ' s  s t r a t i f i e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
o r d e r ,  o n e  f i n d s  a  r o u g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e l a -
t i v e  i n t e r n a l  s t a t u s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p o s i t i o n  
o f  t h e  o r i g i n a l  f a t h e r l a n d . 1 3 0  
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O t h e r  w r i t e r s  h a v e  a l s o  c o m m e n t e d  o n  t h i s  f a c t .  D a n i e l s  
a n d  K i t a n o  s t a t e d :  u T h e  p e r m e a b i l i t y  o f  s o c i a l  b o u n d a r i e s  
f o r  i m m i g r a n t  g r o u p s  h a s  o f t e n  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e i r  h o m e l a n d s  a n d  A m e r i c a .
1 1 1 3 1  
A n d  
F r a n k l i n  O d o  e t .  a l .  w r i t e :  
A l l  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o r k  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n ,  e x p l i c i t  a t  s o m e  t i m e s ,  i m p l i c i t  a t  o t h e r s ,  
t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U . S .  a n d  
t h e  n a t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e i r  a n c e s t o r s  c a m e  h a v e  m u c h  
t o  d o  w i t h  t h e i r  o w n  f a t e s . 1 3 2  
B u t  B l a u n e r  d e f i n e s  o t h e r  c r i t e r i a  a s  w e l l .  B l a u n e r ' s  
t h e s i s  i s  t h a t  o p p r e s s i o n  o f  T h i r d  W o r l d  p e o p l e s  { s  e s s e n -
t i a l l y  a  p r o d u c t  o f  r a c i s m .  H e  d e f i n e s  r a c i s m  i n  a  s t r a i g h t -
f o r w a r d  s o c i o l o g i c a l : m a n n e r ,  a s .  t h e  " o p p r e s s i o n  o f  o n e  g r o u p  
b y  a n o t h e r "  b a s e d  o n  r a c e  c o n s c i o u s n e s s .
1 3 3  
T o  B l a u n e r ,  a s  
w i t h  V a n  d e n  B e r g h e ,  r a c i a l  o p p r e s s i o n  i s  b a s e d  o n  i n t e r r e -
l a t e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f a c t o r s .  T h u s ,  t h e  r a c i a l l y  o p -
p r e s s e d  a r e  k e p t  i n  l o w - l e v e l  l a b o r  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n s ,  
a n d  w h i t e s  t h e r e f o r e  a r e  g i v e n  a  h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s  a s  a  
r e s u l t .
1 3 4  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  a  k e y  
o b j e c t i o n  o f  r a c i s t s  t o  h a v i n g  C h i n e s e  i n  t r a d i t i o n a l l y  w h i t e  
a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  w a s  t h a t  t h i s  w o u l d  d e g r a d e  w h i t e  l a b o r .  
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T h e  c o n c e p t  o f  a  c o l o n i z e d  m i n o r i t y  i s  o b v i o u s l y  f o u n d e d  
o n  a n  a n a l o g y  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  n a t i v e s  i n  E u r o p e a n  c o l o -
n i e s  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  p e o p l e  o f  c o l o r  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t . e s .  I n  a n  a c t u a l  c o l o n y ,  t h e  w h i t e s  a r e  t h e  f o r e i g n e r s  
a n d  i n  t h e  m i n o r i t y ,  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  s i t u a t i o n  
i s  o b v i o u s l y  t h e  o p p o s i t e  a s  r e g a r d s  t h e  p o s i t i o n  o f  p e o p l e  
o f  c o l o r .  B u t  t h e  p o i n t  i s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  d o m i n a -
t i o n  a n d  o p p r e s s i o n  r e m a i n  t h e  s a m e .  T h e r e  i s  a l s o  a  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  a c t u a l  c o l o n i a l i s m  a n d  t h e  s i t u a t i o n  o f  
T h i r d  W o r l d  peop~es i n  t h e  U . S . :  
T h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  a n d  p o l i t i c a l  s u b o r d i n a t i o n  o f  
t h i r d  w o r l d  g r o u p s  i n  A m e r i c a  i s  a  m i c r o c o s m  o f  t h e  
p o s i t i o n  o f  a l l  peo~les o f  · c o l o r  i n  t h e  w o r l d  o r d e r  
o f  s t r a t i f i c a t i o n . l  5  
O d o  e t .  a l .  a l s o  w r i t e :  
I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  a  p o i n t  b y  p o i n t  a n a l -
o g y  b e t w e e n  n e o - c o l o n i a l i s m  ( e c o n o m i c  c o n t r o l )  a b r o a d  
a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  b u t  c e r t a i n  e l e -
m e n t s  a r e  w o r t h  n o t i n g .  I n  b o t h  c a s e s  ( n e o - c o l o n i e s  
a n d  A s i a n  A m e r i c a n s )  t h e  t w o  d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  a r e  
t h e i r  r e l a t i v e  p o w e r l e s s n e s s  a n d  t h e  s y s t e m a t i c  e x -
p l o i t a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  u s  a n d  
o u r  g o v e r n m e n t . 1 3 6  
A n d  S t a n f o r d  L y m a n  c o n t e n d s  t h a t :  " I n ·  e f f e c t ,  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  i n  A m e r i c a  i s  m o r e  l i k e  a  c o l o n i a l  d e p e n d e n c y  t h a n  
.  .  t l  .  .  " 1 3 7  
a n  i m m i g r a n t  s e t  e m e n t  i n  a n  o p e n  s o c i e t y .  
T h e  C r i t e r i o n  o f  I n v o l u n t a r y  I m m i g r a t i o n  
C o l o n i z e d  i m m i g r a n t s ,  B l a u n e r  s a y s ,  d o  n o t  e n t e r .  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  s a m e  w a y  a n d  d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  s t a t u s  a f t e r  
t h e i r  e n t r a n c e  a s  i n : t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  E u r o p e a n  
i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I m m i g r a n t  g r o u p s  e n t e r  a  n e w  t e r r i t o r y  o r  · s o c i e t y  
v o l u n t a r i l y ,  t h o u g h  t h e y  m a y  b e  p u s h e d  o u t  o f  t h e i r  
o l d  c o u n t r y  b y  d i r e  e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l  o p p r e s s i o n .  
C o l o n i z e d  g r o u p s  b e c o m e  p a r t  o f  · a  n e w  s o c i e t y  t h r o u g h  
f o r c e  o r  v i o l e n c e :  t h e y  a r e  conquer~d, e n s l a v e d ,  o r  
pres~ured i n t o  r n o v e m e n t . 1 3 8  
1 0 0  
W h i l e  t h e  C h i n e s e  w e r e  i n d e e d  " s h a n g h a i e d "  b y  W e s t e r n e r s  
a n d  b r o u g h t ,  i n  c o n d i t i o n s  o~ d e b t  s e r v i t u d e , .  t o  m a n y  cou~­
t r i e s ,  w e  h a v e  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  o u t r i g h t  "fore~ o r  v i o -
l e n c e "  o p e r a t e d  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  B u t  w e  h a v e  s e e n  t h a t  C h i n a  w a s  i n  a  s e n s e  " c o n -
q u e r e d "  b y  t h e  W e s t e r n  p o w e r s .  W e s t e r n  o p p r e s s i o n  w a s  c e r -
t a i n l y  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  f o r  C h i n e s e  m i g r a -
. t i o n  t o  A m e r i c a ,  a n d  w e  h a v e  s e e n  t h a t  s u c h  m i g r a t i o n  w a s  
h e a t e d l y  p r o m o t e d  b y  W e s t e r n  s h i p p i n g  a n d  l a b o r  c o n t r a c t o r s  
i n  C h i n a ,  f o r . w h o m  C h i n e s e  e m i g r a t i o n  w a s  a n  i m m e n s e l y  p r o -
f i t a b l e  b u s i n e s s .  
U n f r e e  L a b o r  C o n d i t i o n s  
A s  i m p o r t a n t  a s  u n f r e e  i m m i g r a t i o n  i n  B l a u n e r ' s  s c h e m e  
i s  u n f r e e  l a b o r  c o n d i t i o n s .
1 3 9  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w e  w i l l  
s e e  t h a t  C h i n e s e  l a b o r e r s  o n  t h e  r a i l r o a d s ,  i n  t h e  m i n e s ,  a n d  
i n  m a n y  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  w e r e  s t r i c t i y  c o n t r o l l e d  b y  
b o s s e s  o r  l a b o r  c o n t r a c t o r s  - - b o t h  C h i n e s e  a n d  A m e r i c a n .  
T h . e y  w~re a l s o  r e s t r i c t e d  t o  t y p e s  o f  e m p l o y m e n t  w h e r e  t h e y  
w o u l d  n o t  c o m p e t e  w i t h  w h i t e s .  I t  m u s t  a l s o  b e  n o t e d  t h a t ,  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n  u n d e r  w h i c h  t h e y  a r r i v e d  i n  A m e r i c a ,  
C h i n e s e  l a b o r e r s  d i d  n o t  b r i n g  t h e i r  w i v e s  o r  f a m i l i e s  w i t h  
t h e m .  T h e y  w e r e  t h u s  l a b o r e r s  o n l y  - - n o t  p e r m a n e n t  r e s i -
d e n t s  o r  r a i s e r s  o f  f a m i l i e s .  
1 0 1  
R e s t r i c t i o n  on·~reedom o f  I m m i g r a t i o n  
R e s t r i c t i o n  o n  f r e e d o m  o f  i m m i g r a t i o n  i s  a n o t h e r  o f  
B l a u n e r ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o l o n i z e d  m i n o r i t y  w h i c h  
d e f i n i t e l y  a p p l i e s  t o  t h e  C h i n e s e .
1 4 0  
E x c l u s i o n  r e s u l t e d  i n  
a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  · m a n y  C h i n e s e  w e r e  i n  t h i s  c o u n t r y  i l l e -
g a l l y .  · A l s o ,  u n t i l  1 9 4 3  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  l e g a l l y  p r o -
h i b i t e d  f r o m  b e c o m i n g  c i t i z e n s .  S u c h  r e s t r i c t i o n s  o b v i o u s l y  
s e r v e d  t o  d o m i n a t e  a n d  o p p r e s s  t h e  C h i n e s e  r e s i d e n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  B l a u n e r  p o i n t s  o u t  t h a t - e x c l u s i o n  a c t e d . t o  
b o t h  d e f i n e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  t o  l i m i t  t h e i r  
n u m b e r s  a n d  p o t e n t i a l  p o w e r .
1 4 1  
R e s t r i c t e d  M o b i l i t y  
A  f o u r t h  c r i t e r i o n  B l a u n e r  s u g g e s t s  . f o r  c h a r a c t e r i z i n g  
c o l o n i z e d  m i n o r i t i e s  - - a l o n g  w i t h  f o r c e d  e n t r y ,  u n f r e e  l a -
b o r ,  a n d  r e s t r i . c t i o n s  o n  i~igration 
i s  r e s t r i c t e d  m o b i l -
i t y  w i t h i n  t h e  U n i t e d  State~.
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W e  d o  n o t  f e e l  t h a t  t h i s  
r e s t r i c t i o n  a p p l i e s  u n c o n d i t i o n a l l y  t o  t h e  C h i n e s e .  W h e n  t h e  
C h i n e s e  m i n e r s  w e r e  p e r s e c u t e d  i n  C a l i f o r n i a ,  m a n y  o f  t h e m  
m o v e d  o n  w i t h  n o  d i f f i c u l t y  t o  O r e g o n ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  
C a n a d a .  B u t  t h e r e  a r e  a l s o  e x a m p l e s  o f  C h i n e s e  l a b o r e r s  
b e i n g  m o v e d  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  a t  t h e  w h t m  o f  t h e  l a b o r  c o n -
t r a c t o r s .  A s  w e  s h a l l  s e e  i n  Chapter~, t h e y  w e r e  u s e d  a s  
s t r i k e  b r e a k e r s  i n  s e v e r a l  N e w  E n g l a n d  t o w n s ,  a n d  w e r e  
b r o u g h t  i n  a r b i t r a r i l y  b y  t h e  p l a n t  m a n a g e r s  f r o m  C a l i f o r n i a .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  C h i n e s e  w e r e  r e s t r i c t e d  i n  h o u s i n g  o p p o r -
t u n i t i e s .  Everywher~ C h i n e s e  l i y e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
- ·  
!  
1 0 2  
t h e r e  w a s  a  C h i n a t o w n ,  o r  C h i n e s e  g h e t t o .  T h e  C h i n a t o w n  i n  
p a r t  r e p r e s e n t e d  a  v o l u n t a r y  s e g r e g a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  C h i -
n e s e ;  a  m e t h o d  o f  g a i n i n g  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  p r o t e c t i o n .  
B u t  i t  w a s  a l s o  a n  ~ndication o f  t h e  r a c i a l  b o u n d a r i e s  i m -
p o s e d  o n  t h e  C h i n e s e . b y  w h i t e  s o c i e t y .  P e i - n g o r  C h e n  o b -
s e r v e s  t h a t  " A l t h o u g h  C h i n a t o w n s  e m e r g e d  a s  e v i d e n c e  o f  
v o l u n t a r y  s e g r e g a t i o n ,  t h e y  w e r e  a l s o  _ t h e  r e s u l t  o f  e x t e r n a l  
d  
•  1  d  •  •  •  •  I I  1 4 3  
p r e s s u r e  a n  r a c i a  i s c r i m i n a t i o n .  
W h i l e  t h e r e  u n d o u b t -
e d l y  w e r e  s o m e  p o s i t i v e  ~spects t o  t h i s  s y s t e m ,  i t  s e r v e d  t o  
r e s t r i c t  C h i n e s e  m o b i l i t y ,  p h y s i c a l l y  a n d  s o c i a l l y ,  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  
R e s t r i c t i o n  t o  P r e i n d u s t r i a l  L a b o r  
A l l  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  r e l a t e d  t o  w h a t  i s  p e r -
h a p s  t h e  k e y  c r i t e r i o n  e s p o u s e d  b y  B l a u n e r :  T h a t  c o l o n i z e d  
p e o p l e s  a r e  u s e d  a s  a n  e l a s t i c ,  c h e a p  l a b o r  s u p p l y ;  a n d  t h e y  
a r e  r e s t r i c t e d  t o  p r e i n d u s t r i a l  s e g m e n t s  o f  t h e  e c o n o m y .  
B l a u n e r  s t a t e s  t h a t :  "  . . .  t h i r d  w o r l d  w o r k e r s  f i t  M a r x ' s  c o n -
c e p t i o n  o f  a n  i n d u s t r i a l  res~rve a r m y ,  w h i c h  m e e t s  t h e  s y s -
t e m ' s  n e e d  f o r  a n  e l a s t i c  l a b o r  p o o l .
1 1 1 4 4  
a n d  a g a i n :  
. . .  t h e  s t e r e o t y p e  h a s  l o n g  e x i s t e d  t h a t  A s i a n s  a n d  
I n d i a n s  w e r e  n o t  f i t  f o r  f a c t o r y  w o r k .  F o r  t h e  m o s t  
p a r t  t h e n ,  t h i r d  w o r l d  g r o u p s ·  h a v e  b e e n  relegate~ t o  
l a b o r  i n  p r e i n d u s t r i a l  s e c t o r s  o f  t h e  n o n a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m y .  C h i n e s e  a n d  M e x i c a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  u s e d  
e x t e n s i v e l y  i n  m i n i n g  a n d  b u i l d i n g  r a i l r o a d s ,  i n d u s -
t r i e s  t h a t  w e r e · e s s e n t i a l  t o  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  
a  n a t i o n a l  c a p i t a l i s t  e c o n o m y ,  b u t  w h i c h  w e r e  p r i m a r i -
~y prer7qu~s~tes o f  indus~rial develo~ment r a t h e r  t h a n  
i n d u s t r i e s  w i t h · a n y  d y n a m i c  f u t u r e . _ 1 4  .  
O t h e r  w r i t e r s  c o n c u r  w i t h  t h i s  o b s e r v a t i o n .  S a x t o n  s a y s  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  i n  t h e  1 8 7 0 ' s :  
V i e w i n g  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e ,  t h e n ,  C h i n e s e  w e r e  
f o u n d  i n  o c c u p a t i o n s  w h i c h  r e a u i r e d  l i t t l e  o r  n o  
s k i l l ,  i n  o c c u p a t i o n s  s t i g m a t i z e d  a s  m e n i a l ,  a n d  i n  
m a n u f a c t u r i n g .  I n  a  g e n e r a l  w a y ,  t h e  d i v i s i o n s  b e -
t w e e n  C h i n e s e  a n d  n o n - C h i n e s e  c o r r e s p o n d e d  t o  l i n e s  
o f  s k i l l  o r  p r e s t i g e . 1 4 6  
T h u s ,  w h e n  t h e s e  c o l o n i z e d  p e o p l e  w o r k e d  i n  a r e a s  o f  
u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  l a b o r  t h e y  w e r e  a c c e p t e d ,  e v e n  
1 0 3  
w e l c o m e d  b y  t h e  w h i t e s ,  b u t  w h e n  t h e y  a t t e m p t e d  t o  m o v e  o u t  
o f  t h e s e  r e s t r i c t e d  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t ,  t h e  w h i - t e  p o p u l a -
t i o n  i n e v i t a b l y  r e a c t e d  w i t h  s t r o n g  h o s t i l i t y .  B l a u n e r  p r o -
v i d e s  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  J a p a n e s e ,  w h o  . . .  
. . .  w e r e  v i e w e d  a s  f i t  o n l y  f o r  s u b s e r v i e n t  f i e l d  e m -
p l o y m e n t .  W h e n  t h e y  b e g a n  t o  b u y  l a n d ,  s e t  u p  b u s i -
n e s s e s . ,  a n d  e n t e r  o c c u p a t i o n s  " r e s e r v e d "  f o r  w h i t e s t . .  
t h e  o u t c r y  l e d  t o  i n u n i g r a t i o n  a n d  e x c l u s i o n  a c t s . 1 4 1  
T h e  s a m e  c i r c u m s t a n c e s  a l s o  a p p l i e d  t o  t h e  C h i n e s e .  T h e  
r e s u l t  w a s  t h a t  C h i n e s e  l a b o r  w a s  s a i d  t o  b e  u n f i t  f o r ,  a n d  
~degrading", t o  w h i t e s ;  a n d  w h i t e  l a b o r  t o o  g o o d  f o r  C h i n e s e .  
C h a r l e s  A .  C r o c k e r ,  t h e  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  C e n t r a l  P a c i -
f  i c  R a i l r o a d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t r a n s -
c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  i n  t e s t i -
m o n y  b e f o r e  · a  C o n g r e s s i o n a l  s p e c i a l '  c o n u n i t t e e  i n  1 8 7 7 :  
Q u e s t i o n :  S t a t e  w h a t ,  i n  y o u r  j u d g m e n t ,  i s  t h e  
e f f e c t  u p o n  w h i t e  l a b o r ,  w h e t h e r  t h e y  ( t h e  C h i n e s e )  
h a v e  t h e  e f f e c t  t o  d e p r i v e  w h i t e  m e n  o f  e m p l o y m e n t ,  
o r  h a v e  t h e y  h a d  t h a t  e f f e c t  a t  a n y  t i m e ?  
A n s w e r :  I  t h i n k  ~hey a f f o r d  w h i t e  m e n  l a b o r .  I  
t h i n k  t h a t  t h e i r  p r e s e n c e  h e r e  a f f o r d s  · t h e  w h i t e  m a n  
a  m o r e  e l e v a t e d  c l a s s  o f  l a b o r .  A s  I  s a i d  b e f o r e ,  
i f  y o u  s h o u l d  d r i v e  t h o s e  7 5 , 0 0 0  C h i n a m e n  o f f  y o u  
w o u l d  t a k e  7 5 , 0 0 0  w h i t e  m e n  f r o m  a n  e l e v a t e d  c l a s s  
o f  w o r k  a n d  p u t  t h e m  d o w n  t o  d o i n g  a  l o w  c l a s s  o f  
l a b o r  t h a t  t h e  C h i n a m e n  a r e  n o w  d o i n g ,  a n d  i n s t e a d  
o f  e l e v a t i n g  y o u  w o u l d  d e g r a d e  w h i t e  l a b o r  t o  t h a t  
e x t e n t . 1 4 8  [ e m p h a s i s  a d d e d ]  
" ' :  
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A n d  W i l l i a m  H o l l i s t e r ,  a  C a l i f o r n i a  f a r m e r ,  s a i d  o f  t h e  C h i -
n e s e  a t  t h e  s a m e  h e a r i n g s :  
H e  d e s c e n d s  t o  t h e  l o w e s t  e m p l o y m e n t s ,  a n d ,  w h e n  p r o -
p e r l y  t r e a t e d ,  t h i n k s  o f  n o  d e g r a d a t i o n  i n  t h e  l o w e s t  
l a b o r s .  I n  s h o r t ,  h e  i s  w i l l i n g  t o  b e  t h e  m u d s i l l ,  
a n d  t a k e  t h e  v e r y  b o t t o m  r o u n d  o f  t h e  s o c i a l  l a d d e r  . . .  
T h e y  p e r f o r m  t h e  m e n i a l  l a b o r s  o f  o u r  h o u s e h o l d ,  a n d  
i n  g e n e r a l  d o  s o  m u c h  o f  o u r  c o m m o n e s t  t o i l  t h a t  t h e y  
p a v e  t h e  w a y  f o r  t h e  h i g h e r  l a b o r s  o f  t h e  b e t t e r  
r a c e s . 1 4 9  
A n  a d d i t i o n a l  e x a m p l e  o f  t h i s  p o i n t  i s  p r o v i d e d  b y  a  
t a b l e  i n  C o o l i d g e  s h o w i n g  t h a t  d e m a n d  f o r  u n s k i l l e d  a n d  
s e m i - s k i l l e d  l a b o r e r s  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 6 8 - 6 9  w a s  exce~sive, 
b u t  t h e r e  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a  s u r p l u s  o f  s k i l l e d  l a b o r -
e r s .  1 5 0  W h e n  C h i n e s e  a r o u n d  t h i s  t i m e  b e g a n  t o  ~nter s e v e r a l  
i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  s k i l l e d  l a b o r ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  c i g a r -
k
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m a  i n g  i n .  u s t r y ,  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t  e m  i m m e  i a t e  y  e g a n .  
W e  c a n  a l s o  o b s e r v e  t h a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d s  a n d  
d e p l e t i o n  o f  t h e  m i n e s ,  w h i c h  d r o v e  m a n y  C h i n e s e  i n t o  t r a d i -
t i o n a l l y  w h i t e  a r e a s  o f  w o r k ,  r e s u l t e d  i n  a  w a v e  o f  a n t i -
C h i n e s e  h o s t i l i t y .  T h e  C h i n e s e  r e m a i n e d  r e s t r i c t e d  t o  e m -
p l o y m e n t  a s  d o m e s t i c s ,  f i e l d  l a b o r e r s ,  l a u n d r y m e n ,  r e s t a u r a n t  
w o r k e r s ,  e t c .  w e l l  i n t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t w e n t i e t h  century~ 
C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  
A  f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o l o n i z e d  m i n o r i t i e s  m e n t i o n e d  
b y  B l a u n e r  i s  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  ~- t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
c o l o n i z e d  i m m i g r a n t ' s  t r a d i t i o n a l  · s t y l e  o f  l i v i n g  a n d  · m o d e  
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .
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W e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
w e r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  w i v e s  a n d  c h i l d r e n  - - v i r t u a l l y  
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w i t h o u t  a n y  f a m i l y  l i f e .  W e  s a w  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h a t  
t h i s  f a c t  a m o u n t e d  t o  s e v e r e  s o c i a l  d e p r i v a t i o n  f o r  t h e  C h i -
n e s e  i n  A m e r i c a ,  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  · f o r  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  
aber~ations i n t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  C o o l i d g e  q u o t e s  t h e  
1 9 0 4  s t a t e m e n t  o f  a  C h i n e s e  o f f i c i a l ,  C h a n g  K i u  S i n g ,  c o n -
c e r n i n g  t h e  l e g a l  p r o h i b i t i o n s  p r e v e n t i n g  C h i n e s e  f r o m  h a v i n g  
f a m i l i e s  i n  A m e r i c a :  " T h e y  c a l l  i t  e x c l u s i o n ;  b u t  i t  i s  n o t  
1  
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e x c  u s i o n ,  i t  i s  e x t e r m i n a t i o n .  B l a u n e r  a l s o  p o i n t s  o u t  
t h a t  i n  C a l i f o r n i a  " v a r l o u s  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e ,  
d r e s s ,  p i g t a i l s ,  a n d  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n  w e r e  
1 5 4  
o u t l a w e d . "  
C h i a - l i n  C h e n  p r o v i d e s  a  t r a n s l a t i o n  o f  a  1 9 2 1  a r t i c l e  
b y  a . C h i n e s e  s t u d e n t  i n  P o r t l a n d  w h o  c o m p l a i n s  o f  r e g u l a t i o n  
o f  C h i n e s e  l a n g u a g e  s c h o o l s  b y  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  i n  C a l i -
f o r n i a :  " I  a m  a f r a i d  t h e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  C h i n e s e  l a n g u a g e  
s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  o u r  r i g h t s  t o  l e a r n i n g  C h i -
n e s e  w i l l  b e  r u l e d  o u t  e v e n t u a l l y . "
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A n d  t h e  N e e s  t e l l  o f  
a n  i n t e r v i e w  w i t h  F r a n k  C h i n ,  a  c o n t e m p o r a r y  C h i n e s e  w r i t e r ,  
i n  w h i c h  h e  c o m p l a i n s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  h e  h a d  i n  p u b l i s h i n g  
l i t e r a t u r e  b a s e d  o n  a  C h i n e s e - A m e r i c a n  p e r s p e c t i v e . ·  H e  s a y s :  
" W r i t i n g  i s  w h i t e ,  t h e  s t a n d a r d s  o f  a r t  a n d  c u l t u r e  a r e  
w h i t e ,  a n d  t h i s  t y r a n n y  o f  c u l t u r e  b y  t h e  w h i t e s  h a s  b e e n  a n  
o p p r e s s i v e  f o r c e . o n  n o n w h i t e  a r t s . "
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T h u s ,  m a n y  f a c t o r s  - - c o e r c e d  e n t r y  i n t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  u n f r e e  l a b o r ,  i m m i g r a t i o n  r e s t r i c t i o n s ,  r e s t r i c t e d  
m o b i l i t y ,  r e s t r i c t i o n  t o  p r e i n d u s t r i a l  a r e a s  o f  l a b o r ,  c u l -
t u r a l  i m p e r i a l i s m ,  a n d  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  h o m e  c o u n t r y - -
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a l l  p o i n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  a  c o l o n i z e d  m i n o r i t y .  T h e  C h i n e s e - A m e r i c a n  
c o m m u n i t y  m e e t s  a l m o s t  a l l  o f  t h e  c r i t e r i a  p r o p o s e d  b y  ·  
B l a u n e r .  
S U M M A R Y  
I n . t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  C h i n a  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  W e s t -
e r n e r s ,  w h o  w e r e  m o t i v a t e d  b y  t r a d e  considerations~ A l s o ,  
t h e  C h ' i n g  D y n a s t y  w a s  d e c a y i n g ,  f a l l i n g  a p a r t  d u r i n g  t h i s  
t i m e ;  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  w e a k .  D u e  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  
f a c t o r s ,  m a n y  C h i n e s e  s o u g h t  a  b e t t e r  l i f e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b u t  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  p o w e r l e s s  t o  p r o t e s t  
o n  t h e i r  b e h a l f  a g a i n s t  t h e  r a c i s t  d i s c r i m i n a t i o n  t h e y  f o u n d  
t h e r e .  T h e  C h i n e s e  o f f i c i a l s  w e r e  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n t o  s e v e r a l  u n e q u a l  t r e a t i e s  r e g a r d i n g  C h i n e s e  i m m i -
g r a t i o n ,  a n d  t h e  U . S .  e v e n t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  a l t o g e t h e r  e x -
c l u d i n g  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n .  T h i s  w e a k  p o s i t i o n  o f  t h e  C h i -
n e s e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i . t y  r e s u l t e d  i n  a  
s i t u a t i o n . ' o f  c o l o n i a l i z e d  d o m i n a t i o n  f o r  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  
i n  A m e r i c a .  W e  u s e d  t h e  c r i t e r i a  o f  R o b e r t  B l a u n e r  t o  d e t a i l  
t h e  m e c h a n i s m s  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  c o l o n i a l i z a t i o n  o f  t h e  
C h i n e s e  A m e r i c a n s  o p e r a t e d .  W e  f o u n d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  o f  
t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m e t  m o s t  o f  B l a u n e r ' s  c r i -
t e r i a .  T h u s ,  w e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a l o n g  w i t h  o~her p e o p l e  o f  c o l o r ,  a r e  b a s i c a l l y  a  
c o l o n i z e d  m i n o r i t y ,  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a n d  o p p r e s s e d  b y  
1 0 7  
w h i t e  s o c i e t y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w e a k n e s s  a n d  l a c k  o f  d e -
v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n a t i v e  c o u n t r y ;  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  
n o t i c e d  t h a t  b o t h  t~e p o s i t i o n  o f  C h i n a  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  
a r e  a t  p r e s e n t  b e c o m i n g  m o r e  s e c u r e .  
.  , . , .  p  . . .  . . _  
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3 8 i b i d . ,  
p p .  6 3 - 6 4 .  
3 9  
M e l e n d y ,  p .  1 3 .  
4 0  .  4 2  
T s a i ,  p .  .  
1 1 0  
4 1
E d w a r d  G a y l o r d  B o u r n e ,  " A s p e c t s  o f  O r e g o n  H i s t o r y  B e -
f o r e  1 8 4 0 " ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V I  ( S e p t e m b e r  1 9 0 5 ) ,  
p .  2 5 5 .  
4 2  
M e l e n d y ,  p .  1 3 .  
4 3  
L o c k l e y ,  p .  5 4 5 .  
4 4
B a r t h ,  p .  5 9 .  S e e  a l s o  E l m e r  C .  S a n d m e y e r ,  T h e  A n t i -
C h i n e s e  M o v e m e n t  i n  C a l i f o r n i a ,  ( U r b a n a ,  I l l . : U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 5 .  
4 5  . .  
T s a i ,  p .  3 1 .  
4  6  
i b i d .  ,  p .  
1 2 6 .  
4 7  
M e l e n d y ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
4 8
T s a i ,  p p .  1 1 6 - 1 1 9 ;  a n d  C o o l i d g e ,  p p .  1 4 5 - 1 6 7  p a s s i m .  
.  
l  
~ 
1 1 1  
4 9 T s a i ,  P ·  
1 4 7 .  
5 o i b i d . ,  
p .  1 2 4 .  
5 l i b i d . '  
P P ·  3 . 3 - 3 9 .  
5 2
s i x  C h i n e s e  C o m p a n i e s ,  M e m o r i a l :  A n  A d d r e s s  t o  t h e  
S~nate a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
( S a n  F r a n c i s c o : S i x  C h i n e s e  C o m p a n i e s ,  1 8 7 7 ;  rep~int e d . ,  S a n  
F r a n c i s c o : R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  5 1 .  
5 3 T s a i ,  
p p .  1 5 5 - 1 5 9 .  
5 4  i b i d •  I  
p .  1 5 9 .  
5 5 i b i d .  I  
p p .  1 6 0 - 1 6 9 .  
5 6 i b i d .  I  
p .  1 7 1 .  
5 7  i b i d .  I  
p p .  1 7 1 - 1 7 4 .  
5 8 i b i d .  I  
p .  1 7 8 .  
5 9 i b i d . ,  
p .  1 7 9  .  
.  · 6 o i b i d . ,  
p p  •  1 7 7  - 1 8  3  •  
6 1  .  
B e e ,  p p .  1 3 - 1 4 .  
6 2 T s a i ,  
p p .  1 8 5 - 1 8 6 ;  a n d  C o o l i d g e ,  p p .  1 4 5 - 1 6 7  p a s s i m .  
6 3 T s a i ,  
p .  1 8  6 .  
6 4 i b i d . ,  
p . ·  1 8 7  a n d  p p .  2 0 1 - 2 1 0 .  
6 5 i b i d .  I  
p .  1 8 8 ' .  
6 6 i b i d .  I  
p p .  2 1 4 - 2 1 6 .  
6 7  i b i d .  I  
' p .  2 1 7 .  
6 8  
M e l e n d y ,  p .  4 0 .  
6 9
T s a i ,  p .  2 2 8 .  
7 0
i b i d . ,  p p .  2 3 0 - 2 3 1 .  
7 1  
B e e ,  p p .  1 1 - 1 2 .  
7 2
T s a i ,  p p .  2 3 3 - 2 3 4  a n d  p p .  2 4 1 - 2 4 2 .  
7 3
i b i d . ,  p p .  249~251. 
7 4  .  
M e l e n d y ,  p .  2 3 7 .  
7 5
T s a i ,  p p .  2 4 2 - 2 4 3 .  
7 6 i b i d . ,  
p p .  2 4 5 - 2 4 9 .  
7 7  i b i d . ,  
P P  •  2  4  5 - 2  5  7  •  
7 8 i b i d . ,  
p .  2 5 8 .  
7 9 i b i d . ,  
p p .  2 6 1 - 2 6 8 .  
8 0  i b i d . ,  
P ·  2 6 8 .  
8 1
c o o l i d g e , _  p .  · 4 6 2 .  
8 2
T s a i ,  p p .  2 7 1 - 2 7 8 .  
8 3
c a r e y  M c W i l l i a m s ,  B r o t h e r s  U n d e r  t h e  S k i n ,  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o . ,  1 9 4 3 ) ,  p .  8 9 .  
8 4
T s a i ,  p .  2 7 9 .  
8 5
c o o l i d g e ,  p .  2 0 9  a n d  p p .  2 1 7 - 2 1 8 .  
8 6
i b i d . ,  p .  2 2 2 ;  a n d  T s a i ,  p .  2 8 0 .  
8 7
T s a i ,  p p .  2 8 1 - 2 8 4 .  
8 8 i b i d . ,  
p .  2 8 7 .  
8 9  i b i d . ,  
p .  2 8 8 .  
1 1 2  
( B o s t o n :  
1 1 3  
9 0 i b i d . ,  
p p .  2 8 8 - 2 8 9 .  
9 1
c o o l i d g e ,  p .  4 6 6 .  
9 2
T s a i ,  p p .  2 9 2 - 2 9 3 .  
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ibi~•.t P P •  2 9 7 - 3 0 0 .  
9 4  h  '  k  .  I I  h '  '  d  '  
S t e p  e n  W .  N i e  e r s o n ,  O u r  C  i n e s e  T r e a t i e s ;  a n  L e g i -
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C L X X X I ,  ( S e p t e m b e r  1 9 0 5 ) ,  p p .  3 7 0 - 3 7 1 .  
9 5  
M e l e n d y ,  p .  
6 0 .  
9 6  .  
T s a i ,  p .  
2 9 1  a n d  p p .  
2 9 8 - 3 0 2 .  
9 7 . b ' d  
i i  . ,  p .  
3 0 1 .  
9 8 . b ' d  
i i  . ,  p .  
3 0 8 .  
9 9 i b i d . ,  
p .  3 2 0 .  
l O O i b i d . ,  
p p .  3 1 1 - 3 2 4 ;  a n d  C o o l i d g e ,  p p .  4 7 0 - 4 7 4 .  
1 0 1  
·  G o m p e r s  ,  p  .  2  0  .  
1 0 2
c o o l i d g e ,  t a b l e  o n  " E x p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p .  
4 8 2 .  
1 0 3
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B o o k s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  7 9 · .  
1 0 4
i b i d . ,  p p .  2 0 2 - 2 0 4 .  
l O S L e e ,  p .  1 4 .  
1 0 6 1 1
u . s .  G u n s  S h e l l  C a n t o n e s e  M o b s " ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 5 ,  
1 9 2 7 '  p .  1 ,  c .  1 .  
l 0
7  
·  '  S h  b  ' t  C h .  k .  1  .  
W e i  M i n  e  L a  o r  C o m m i  t e e ,  i n e s e  W o r  i n g  P e o p  e  i n  
A m e r i c a  ( S a n  F r a n c i s c o : U n i t e . d  F r o n t  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  4 0 .  
1 0 8
M e l e n d y ,  P ·  6 4 .  
1 0 9  i b i d .  '  
. p .  6 5 .  
l l O i b i d , ,  p ,  6 6 ,  
1 1 1  .  .  h  4 2  
W e i  M i n  S  e ,  p .  .  
1 1 2 i b i d . '  p .  4 6 .  
1 1 3 N e e ,  p .  8 3 .  
1 1 4 . b ' d  . . .  
i i  . ,  p .  x v i i i .  
1 1 5 1 1
c h i n e s e  C o m m u n i t y  H a p p y  a b o u t  ' T h a w ' " ,  O r e g o n 1 a n ,  
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1 1 6  
M e l e n d y ,  p p .  1 0 6 - 1 0 8 .  
1 1 7  i b i d . '  
p .  1 0 8 .  
1 1 8 i b i d . '  
· p p .  1 1 1 - 1 1 2 .  
1 1 9  i b i d . '  
p .  1 2 2 .  
1 1 4  
1 2 0  .  .  k  .  1  .  1  k  d  
A s i a n  A m e r i c a n  T a s  F o r c e ,  C o u n c i  o n  S o c i a  W o r  E  u -
c a t i o n ,  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  R e p o r t :  P r o b l e m s  a n d  I s -
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1 2 1
H a r r y  H . L .  K i t a n o ,  J a p a n e s e - A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  
o f  a  S u b c u l t u r e  { E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . : P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  
1 9  6  9 )  '  p p .  4 - 5 .  
1
2  
2  
i b i d •  I  p  •  6  •  
1 2 3  .  1  .  d  .  .  .  .  
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1 2 4  i b i d .  '  
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1 2 5 i b i d . '  
p .  1 2 · .  
1 1 5  
1 2 6 i b i d . ,  
p .  9 0 .  
1 2 7  •  d  h  I I  •  •  c  •  ' l '  
P i e r r e  V a n  e n  B e r g  e ,  R a c i s m  i n  W e s t e r n  i v i  i s a -
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1 3 2
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P A R T  I I  
T H E  H I S T O R I C A L  E X P E R I E N C E  O F  
T H E . C H I N E S E  I N  P O R T L A N D  
I  
1~ 
I  
C H A P T E R  V  
E A R L Y  Y E A R S  O F  T U E  C H I N E S E  I N  P O R T L A N D ,  1 8 5 1 - 1 8 8 0  
T H E  A R R I V A L  O F  T H E - C H I N E S E  I N  P O R T L A N D  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  b e g a n  t o  c o m e  t o  
C a l i f o r n i a  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  t h e  Calrf~rnia g o l d  r u s h .  E v i -
d e n t l y  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s ,  t w o  m e n  a n d  a  w o m a n ,  
a r r i v e d  i n  S a n  F r a n c i s c o  a b o a r d  t h e  E a g l e  f r o m  H o n g  K o n g  i n  
Februa~y o f  1 8 4 8 .
1  
C o i n c i d e n t a l l y ,  t h i s  w a s  j u s t  a  f e w  
- w e e k s  a f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  a t  S u t t e r ' s  M i l l .  S o o n ,  
t h o u s a n d s  o f  C h i n e s e  w e r e  c o m i n g  t o  C a l i f o r n i a  t o  m i n e  g o l d .  
T h e  f i r s t  C h i n e s e  i n  O r e g o n  c a m e  h e r e  f r o m  C a l i f o r n i a ,  
a n d  w e r e  m i n e r s . l o o k i n g  f o r  m o r e  f e r t i l e  c l a i m s  a n d  l e s s  
h o s t i l i t y  f r o m  w h i t e  m i n e r s .  T h e y  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  O r e -
g o n ' s  s o u t h e r n  c o u n t i e s  i n  t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s ,  a n d  m a n y  b e g a n  
t o  a r r i v e  a f t e r  g o l d  w a s  d i s c o v e r e d  i n  J a c k s o n v i l l e  i n  1 8 5 2 .
2  
B y  1 8 5 7 ,  t h e  O r e g o n i a n  c l a i m e d  t h e r e  w e r e  o n e  t h o u s a n d  t o  
.  .  
t w e l v e  h u n d r e d  C h i n e s e  g o l d  m i n e r s  i n  J o s e p h i n e  C o u n t y .
3  
I n o l 8 6 2  g o l d  w a s  d i s c o v e r e d  i n  e a s t e r n  O r e g o n ,  a n d  
m a n y  C h i n e s e  a l s o  t r a v e l e d  f r o m  C a l i f o r n i a  t o  t h i s  · a r e a .
4  
B y  ·1~70 t h e r e  w a s  a  l a r g e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  J o h n  D a y ,  a n d  
.  ,  
a l s o  C O i l l I I l u n i t i e s  i n  . A u b u r n ,  G r a n i t e ,  U n i o n ,  a n d  m a n y  o t h e r  
c i t i e s . i f e a s t e r n  O~egon. T h e  C h i n e s e  m i n e r s  o f t e n  o u t -
s  
n u m b e r e d  t h e  ~ite ~iners. 
1 1 9  
M a n y  o f  t h e  C h i n e s e  m i n e r s  w h o  c a m e  t o  O r e g o n  w e r e  
f l e e i n g  f r o m  t h e  h o s t i l i t y  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  f r o m  w h i t e  
m i n e r s  i n  C a l i f o r n i a .  C h i n e s e  w e r e  d r i v e n  o f f  m i n i n g  c l a i m s ,  
b e a t e n ,  a n d  s o m e t i m e s  k i l l e d .  A l s o ,  a  t a x  o n  f o r e i g n  m i n e r s ,  
. a i m e d  a t  t h e  C h i n e s e ,  w a s  p a s s e d ·  i n  C a l i f o r n i a  d u r i n g  t h e  
1 8 5 0 ' s .
6  
B y  t h e  1 8 6 0 ' s ,  t h e  m i n e s  i n  C a l i f o r n i a  w e r e  b e g i n -
n i n g  t o  r u n  o u t ,  a n d  b o t h  w h i t e  a n d  C h i n e s e  m i n e r s  w e r e  o n  
t h e  m o v e  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
C h i n e s e  a l s o  c a m e  t o  O r e g o n  f r o m  C a l i f o r n i a  t o  w o r k  i n  
t h e  s a l m o n  c a n n e r i e s ,  s t a r t i n g . i n  t h e  1 8 7 0 ' s .
7  
M o s t  o f  
t h e s e  c a n n e r i e s  e m p l o y e d  C h i n e s e  l a b o r  e x c l u s i v e l y ,  b e c a u s e  
t h e  w o r k  w a s  s o  h a r d  a n d  t h e  p a y  s o  p o o r  t h a t  w h i t e s  c o u l d  
n o t  b e  f o u n d  f o r  t h e  j o b .  E d s o n  D o w  s a y s  t h a t  m a n y  C h i n e s e  
a l s o  f o u n d  t h e  w o r k  t o o  a r d u o u s ,  a n d  l e f t  t h e  c a n n e r i e s  t o  
b  
.  8  
e c o m e  m i n e r s .  
M a n y  o f  t h e  c a n n e r y  w o r k e r s  i n  A s t o r i a  a n d  
o t h e r  a r e a s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  a c t u a l l y  l i v e d  i n  P o r t l a n d ,  
a n d  w o r k e d  i n  t h e  c a n n e r i e s  o n l y  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  t h e  
s a l m o n  w e r e  r u n n i n g .  
A r r i v a l  o f  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  
M o s t  s o u r c e s  s a y  t h a t  t h e  f i r s t  C h i n e s e  c a m e  t o  P o r t -
l a n d  i n  t h e  1 8 6 0 ' s .  H o w e v e r ,  a n  1 8 5 1  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  
O r e g o n i a n  f o r  t h e  T o n g  S u n g  B o a r d i n g h o u s e ,  o n  S e c o n d  S t r e e t ,  
i n d i c a t e s  o t h e r w i s e :  
M r .  / S u n g s u n g ? / f r o m  C h i n a ,  w o u l d  i n f o r m  t h e  p u b l i c  
t h a t - h e  h a s  o p e n e d  a  B o a r d i n g  H o u s e  a n d  R e s t a u r a n t ,  
a n d ,  h a v i n g  f i r s t  r a t e  C h i n a  c o o k s ,  c a n  g i v e  g o o d  
b o a r d  a n d  l o d g i n g  t o  t h o s e  w h o  m a y  f a v o r  h i m  w i t h  
t h e i r  p a t r o n a g e .  P r i v a t e  r o o m s  f o r  G e n t i e m e n  a n d  
' '  
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s u p p e r s  m a d e  u p  t o  o r d e r .  ~ c h o i c e  v a r i e t y  o f  
l i q u e r s  c o n s t a n t l y  o n  h a n d .  
1 2 0  
T h u s ,  M r .  · S u n g  a n d  s e v e r a l  C h i n e s e  c o o k s ,  a t  l e a s t ,  
w e r e  r e s i d e n t  i n  P o r t l a n d  i n  1 8 5 1 .  T h e  a d  i m p l i e s  t h a t  h i s  
b o a r d i n g h o u s e  s e r v e d  w h i t e s  r a t h e r  t h a n  C h i n e s e ,  s o  t h e r e  i s  
'  
n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  a n y  o t h e r  C h i n e s e  i n  t o w n .  
M r .  S u n g  i s  t h u s  a l m o s t  c e r t a i n l y  t h e  f i r s t  C h i n e s e  t o  a r -
r i v e  i n  P o r t l a n d ,  f o r  P o r t l a n d ' s  f i r s t  c e n s u s ,  c o n d u c t e d  i n  
D e c e m b e r  o f  1 8 5 0 ,  i n d i c a t e d  8 1 7  w h i t e  r e s i d e n t s ,  f o u r  f r e e  
b l a c k s ,  b u t  n o  C h i n e s e  resid~nts.
10 
T h e r e  w a s  a l s o  a  C h i n e s e  n a m e d  A  L o n g ,  a g e d  1 9 ,  w h o  
w a s  a  s e r v a n t  o f  C a p t a i n  R u f u s  Ing~e a t  t h e  V a n c o u v e r  B a r -
r a c k s  i n  1 8 5 0 .  
1 1  
B y  1 8 5 7  t h e r e  w a s  a  t h r i v i n g  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  
P o r t l a n d ,  m o s t  o f  w h o m  a r r i v e d  b y  w a y  o f  C a l i f o r n i a .  P e r c y  
M a d d u x  s a y s  t h a t  m a n y  C h i n e s e  a r r i v e d  i n  t h a t  y e a r  o n  t h e  
s t e a m e r  C o l u m b i a  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  w o r k e d  a s  c o o k s ,  
g a r d e n e r s  a n d  l a u n d r y m e n .
1 2  
T h e  O r e g o n i a n  a l s o  r e c o r d s  t h e  
a r r i v a l  o f  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  i n  t h a t  year~
13 
C u r r i e r  s a y s  
t h a t  m a n y  C h i n e s e  f l e d  f r o m  p e r s e c u t i o n  i n  C a l i f o r n i a  i n  
1 8 6 5 ,  a n d  q u o t e s  t h e  O r e g o n i a n  i n  M a y ,  1 8 6 6 ,  a s  s a y i n g :  
"  . • .  t h e  m e a n  e y e d  p e s t s  a r e  c o m i n g  b y  e v e r y  s t e a m e r ,  2 0 0  a r -
r i v e d  t h i s  w e e k .
1 1 1 4  
I n  1 8 6 8  t h e  C h i n e s e  a l s o  b e g a n  t o  a r r i v e  i n  P o r t l a n d  
d i r e c t l y  f r o m  C h i n a .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  e v i d e n t l y  a r r i v e d  
i n  t h e  F r e n c h  s h i p  J e n n i e  A l i c e ,  w h i c h  bro~ght ~30 Chinese~ 
. .  
- ,  
. . . . .  
1 2 1  
b o t h  m e r c h a n t s  a n d  l a b o r e r s ,  t o  P o r t l a n d  i n  A u g u s t  o f  t h a t  
y e a r .
1 5  
M a n y  o t h e r  s h i p s  f o l l o w e d .  
W e  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  e a r l i e r  a r r i v a l s  f r o m  C a l i f o r -
n i a  h a d  e s t a b l i s h e d  a  C h i n e s e  c o m m u n i t y  ~n P o r t l a n d ,  a n d  
w r o t e ·  t h e i r  r e l a t i v e s  a n d  n~ighbors i . n  C h i n a .  B e s s i e  Y i n g  
, .  
L e e  o b s e r v e d  t h a t  a~ o f  1 9 3 8 ,  9 0 %  o f  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  
i n  P o r t l a n d  w a s  f r o m  a  s i n g l e  d i s t r i c t  i n  C h i n a ,  T o i s h a n .
1 6  
S T A T I S T I C S  O N  C H I N E S E  I M M I G R A T I O N  A N D  P O P U L A T I O N  
F i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  o n  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  a n d  p o p -
u l a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  b u t  t h e i r  a c c u r a c y  i s  q u e s t i o n -
a b l e .  T s a i  o b s e r v e s  t h a t  i n  t h e  ~850's t h r e e  d i f f e r e n t  
a g e n c i e s  c a m e  u p  w i t h  t h r e e  d i f f e r e n t  f i g u r e s  f o r  t h e  n u m -
b  f  
C h
.  .  .  1 7  .  h '  1  .  
e r  o  i n e s e  i m m i g r a n t s .  F~gures o n  C  i n e s e  p o p u  a t i o n  
i n  t h e  P o r t l a n d  d i r e c t o r i e s  i n v a r i . a b l y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i n  
U . S .  c e n s u s  r e p o r t s .  T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n t l y  a  p r o b l e m  i n  
f i n d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  C h e n  a n d  C u r r i e r  b o t h  s t a t e  t h a t  
n o  C h i n e s e  a r e  l i s t e d  i n  O r e g o n  i n  t)l~860 c e n s u s - . , .
1 8  
b u t  
s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  l i s t e d  o n  p a g e  4 0 5  o f .  t h e  1 8 6 0  c e n s u s .  
C h i n e s e  P o p u l a t i o n  
P o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  o f t e n  v a r i e d  acco~drng t o  t h e  
~I' 
p o i n t  o f  v i e w  o f '  t h e  a n a l y s t .
2 0  
Anti~Chinese .soµirces~n-
g a g e d  i n  g r o s s  exaggera~ions o f  t h e  n~mb¢}:"., o f  C h i n e s e  i n  . .  
t h i s  c o u n t r y .  T h e  Cnines~, h o w e v e r \ , . ,  ~r~~.t.J:~que~:ty s a i d  t o  
. . . . .  - r -
l i e  t o  c e n s u s  t a k e r s .  i n ·  o r d e r  t o  dep~~~t~, " f r ) : l e i ;  ~umbers.~ 
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I  
I  
1 2 2  
T h u s ,  t h e  d a t a  w h i c h  w e  p r o v i d e  i n  T a b l e  I I  ( b e l o w )  
o n  t h e  C h i n e s e  pop~lation i n  P o r t l a n d  a n d  i n  O r e g o n  m u s t  
n o t  b e  c o n s i d e r e d  d e f i n i t i v e .  I t  d o e s  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  b y  1 9 9 0  P o r t l a n d  a l r e a d y  h a d  a  t h r i v i n g  C h i n e s . e  c o m -
m u n i t y  o f  1 6 6 8  m e m b e r s ,  whi~h 9 . 5 %  o f  t h e  t o t a l  
.  .  
p o p u l a t i o n  o f  P o r t l a n d  a t  t h a t  t i m e .  
Y e a r  
1 8 6 0  
1 8 7 0  
1 8 8 0  
1 8 9 0  
1 9 0 0  
1 9 1 0  
1 9 2 0  
1 9 3 0  
T A B L E  I I  
C H I N E S E  I N  P O R T L A N D  A N D  I N  T H E  S T A T E  O F  O R E G O N ,  
1 8 6 0 - 1 9 7 0  
O R E G O N  
T o t a l  
p o p u l a -
t i o n  
%  C h i n e s e  
i n  t o t a l  
C h i n e s e  p o p u l a t i o  
5 2 , 4 6 5  
4 2 5  
9 0 , 9 2 3  3 , 3 3 0  
1 7 4 , 7 6 8  9 , 5 1 0  
3 1 7 , 7 0 4  9 , 5 4 0  
4 1 3 , 5 3 6  1 0 , 3 9 7  
6 7 2  ' 7 ' 6 5  7 ,  3 6 3  
7 8 3 , 3 8 9  3 , 0 9 0  
9 5 3 , 7 8 6  2 , 0 7 5  
0 . 8 %  
3 . 7 %  
5 . 4 %  
3 . 0 %  
2 . 5 %  
1 . 1 %  
0 . 4 %  
0 . 2 %  
P O R T L A N D  
T o t a l  
·  p o p u l a -
t i o n  
%  C h i n e s e  
i n  t o t a l  
C h i n e s e  p o p u l a t i o n  
2 , 8 7 4  
.  2 2  *  
8  , 2 9 3  .  4 5 6  
1  ? " ;  s7~~ < "  i :  6 6 8  
~ . .  - - . . . . .  
'  . . . .  
- r •  
4  6  ,  ~ ~ 5 ' - . .  :  . '  ; ;  }  9  
9 0 , 4 2 6  7 , 8 4 1  
2 0 ? ,  2,1.~ · :  5  ' 6 9 9  
l i ! : t  
. , . . .  
2 5 ' 8  ,~zs.a 
1  ~!346 
. . . . . .  f -
0 . 8 %  
5 . 5 %  
~ 
9 . d ) %  
9 . 8 %  
8 . 7 %  
2 . 8 %  
0~7% 
0 .  5 % -
1 1 9  4  o  I  1  ,  o  8  9  ,  6  8  4  
2 , 0 8 6  0 . 2 %  
3 0 1 ,  8 1 5  " l  , · 4 1 6  
3J~ . .  \  3 9  4  - } · !  5 6 9  
'  . . . . .  1  
, , . .  0 .  5 . J , '  
1 1 9 5 0  1 , 5 2 1 ,  3 4 1  2'10~2 0  . 1 %  f  ·1~73 ' .  6~ . .  ~ • ·  1 ,  4~7-. ~ •  ~-~% .  
1 9 6 0  1 , 7 6 8 , 6 8 7  2 , 9 9 5  " o ' + . 2 %  bn.fi7~.·o'.~ 
~..,. r '  •  
3 8 2  ,.~19 ~"2' , . 4 . 6 2  0 .  6 %  
"  · · t  . I i <  . . . . . .  ~ J'.~ . .  
1 9 7 0 1  2 ,  0 9 1 ,  3 8 5  
4 ,  8 1 4  .  o · .  2 %  
* f r o m  t h e  1 8 6 0 . C e n s u s  s c h e d u l < f ' s .  f t ) r  Po~tl 
S O U R C E :  u .  s .  C e ; l . S O O ' r '  ' 1 8 6 0 - 1 9  7 0  .~-~. 
•  
. .  ,  
- 1 2 3  
S t i l l ,  t h r o u g h o u t  t h e  ea~ly h i s t o r y  o f  t h e . C h i n e s e  
c o m m u n i t y  i n  A m e r i c a ,  a l m o s t  a l l  C h i n e s e  l i v e d  i n  C a l i f o r -
n i a ,  a n d  t h e  b i g g e s t  s i n g l e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w a s  i n  S a n ·  
F r a n c i s c o .  C h e n  o b s e r v e s  t h a t  i n  1 8 8 0 ,  t h e r e  w e r e  1 0 5 , 4 6 5  
C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O f  t h i s  n u m b e r ,  7 5 , 1 3 2  w e r e  
i n  C a l i f o r n i a ;  o n l y  9 , 5 1 0  w e r e  i n  O r e g o n ,  w h i c h  s t i l l  m a d e  
O r e g o n  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  
.  .  2 2  
i n  A m e r i c a .  
W e  c a n  s e e  f r o m  T a b l e  I I  t h a t  f r o m  1 8 6 0  t o  1 8 8 0  o n l y  
a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a l l  t h e  C h i n e s e  i n  O r e g o n  l i v e d  i n  
P o r t l a n d  ( 5 . 2 %  i n  1 8 6 0 ,  1 3 . 7 %  i n  1 8 7 0 ,  a n d  1 7 . 5 %  i n  1 8 8 0 } .  
I n - 1 8 9 0 ,  how~ver, t h e  p o p u l a t i o n  o f  C h i n e s e  i n  t h e  s t a t e  
c h a n g e d  h a r d l y  a t  a l l  ( f r o m  9 , 5 1 0  i n  1 8 8 0  t o  9 , 5 4 0  i n  1 8 9 0 } ;  
w h i l e  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o + t l a n d  r o s e  f r o m  1 , 6 6 8  t o  
4 , 5 3 9 ,  s o  t h a t  n e a r l y  h a l f  ( 4 7 . 6 % )  o f  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  
s t a t e  l i v e d  i n  P o r t l a n d .  T h u s ,  t h e  C h i n e s e  i n  O r e g o n  f r o m  
~ 
1 8 6 0  t o  1 8 8 0  w e r e  m a i n l y  r u r a l  - - r e f l e c t i n g  t h e i r  a c t i v -
i t i e s  i n  m i n i n g ,  a n d  o t h e r  o c c u p a t i o n s  t o  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  
A f t e r  t h e  m i n e s  r a n  o u t ,  a n d  t h e  r a i l r o a d s  w e r e  f i n i s h e d ,  
C h i n e s e  e v i d e n t l y  c o n g r e g a t e d  m Q r e  i n  P o r t l a n d .  
C h i n e s e  I m m i g r a t i o n  
F i g u r e s  o n  i m m i g r a t i o n  a r e  a s  c o n t r a d i c t o r y  a s  t h o s e  
f o r  p o p u l a t i o n .  M e l e n d y  s t a t e s  t h a t  i m m i g r a t i o n  o f  C h i n e s e  
t h r o u g h  S a n  F r a n c i s c o  w a s  h i g h  i n  t p e  1 8 5 0 ' s ,  l e v e l e d  o f f  
i n  t h e  1 8 6 0 ' s ,  a n d  t h e n  r o s e  d r a m a t i c a l l y  b~ginning i n  1 8 6 9
2 3  
( p r e s u m a b l y  d u e  t o  t h e  s t a r t  o f  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n }  .  
1 2 4  
C u r r i e r  s t a t e s  t h a t  f r o m  1 8 5 0  t o  1 8 6 9 ,  1 3 8 , 5 8 6  C h i n e s e  e n -
t e r e d  t h e  c o u n t r y .  
( T h i s  f i g u r e  i s  p r o b a b l y  t o o  h i g h .  T s a i ' s  
f i g u r e s  f~om t h e  B u r e a u  o f  I m m i g r a t i o n  s a y  o n l y  8 9 , 9 5 8  C h i n -
e s e  c a m e  h e r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o a .
2 4
)  O f  t h e s e ,  3 7 , 3 2 3  r e -
t u r n e d  t o  C h i n a ,  a n d  1 0 , 4 2 0  d i e d .
2 5  
T h u s ,  n o t  a l l  t h e  i m m i -
g r a n t s  s t a y e d  i n  A m e r i c a ,  a l t h o u g h  m o s t  d i d .  F r o m  1 8 6 9  
t h r o u g h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  f i r s t  e x c l u s i o n  l a w  i n  1 8 8 2 ,  
C h i n e s e  a r r i v a l s  i n . t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o t a l l e d  2 0 3 , 2 8 3 ,  a c -
d
.  f  ·  ·  f '  ' d  d  b  ·  
2 6  
c o r  i n g  t o  B u r e a u  o  I m m i g r a t i o n  i g u r e s  p r o v i  e  y  T s a i .  _  
W e  w e r e  u n a b l e  t o  o b t a i n  a n y  c o m p r e h e n s i v e  i n f o r m a t i o n  
o n  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  t h r o u g h  P o r t a l n d .  B e n  M a x w e l l  p r o -
v i e s  d a t a  o n  ~ix s h i p s  w h i c h  arriv~ng i n  1 8 6 9  a n d  " w i t h i n  a  
f e w  y e a r s  t h e r e a f t e r , "  w h i c h  b r o u g h t  l · , 9 5 5  c ; h i n e s e  t o  P o r t -
l a n d .  2 7  F r e d  L o c k l e y ·  s t a t e s  t h a t  i n  · 1 8 8 2  ( j u s t  p r i o r  t o  t h e  
. i m p o s i t i o n  O f  e x c l u s i o n  l e g i s l a t i o n )  I  f i f t e e n  S h i p s  b r o u g h t  
i n  a  t o t a l  o f  9 , 3 5 1  C h i n e s e .
2 8  
O C C U P A T I O N S  O F  E A R L Y  C H I N E S E  I M M I G R A N T S  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t
w e r e  l a b o r e r s .  A  f e w  w e r e  m e r c h a n t s .  M a n y .  C h i n e s e  m e r c h a n
i n  A m e r i c a  a r r i v e d  a s  l a b o r e r s ,  b u t  a f t e r  y e a r s  o f  w o r k i n g  
a n d .  s a v i n g  w e r e  a b l e  t o  b e c o m e  m e r c h a n t s ,  s h o p k e e p e r s  o r  
r e s t a u r a n · t e u r s .  
2 9  
( W e  a r e  u s i n g  t h e  t e r m  " m e r c h a n t "  a s  a  
d e s i g n a t i o n  o f  · s o c i a l  c l a s s ,  i n c l u d i n g  a n y  p e r s o n  w h o  e n g a g e s  
i n  b u s i n e s s ,  a s  o p p o s e d  t o  l a b o r . )  
C h i n e s e  M e r c h a n t s  
1 2 5  
T s a i  s a y s  t h a t  o n l y  o n e - e i g h t h  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r -
i c a  w e r e  m e r c h a n t s ,
3 0  
b u t  w e  s h a l l  s e e  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  
e l i t e  o f  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n i t y .  T h e y  h a d  t h e  m o n e y ,  a n d  
t h e y  h a d  p r e s t i g e  a n d  k n o w l e d g e  o f  A m e r i c a n  l i f e ,  a s  w e l l  
a s  c o n t a c t s  w i t h  w h i t e  A m e r i c a n s ,  w h i c h  e n a b l e d  t h e m  t o  m a k e  
a r r a n g e m e n t s  betwee~ t h e  C h i n e s e  l a b o r e r s  a n d  A m e r i c a n  e m -
p l a y e r s ,  i n u n i g r a t i o n  o f f i c i a l s ,  e t c .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  C h i n e s e  i n  t h e  
c i t y  o f  P o r t l a n d  - - M r .  S u n g ,  t h e  b o a r d i n g h o u s e  o p e r a t o r  - -
w a s  a  m e r c h a n t .  B y  1 8 7 3 ,  S a m u e l ' s  P o r t l a n d  D i r e c t o r y  l i s t s  
s i x t y - t h r e e  C h i n e s e  b u s i n e s s e s ,  a l l  b u t  o n e  o f  w h i c h  w e r e  
i n  t h e  C h i n a t o w n  w h i c h  w a s  r a p i d l y  g r o w i n g  u p  a l o n g  S o u t h -
w e s t  S e c o n d  S t r e e t .  M a n y  o f  t h e s e  b u s i n e s s e s  w e r e  a i m e d  a t  
C h i n e s e ,  r a t h e r  t h a n  w h i t e ,  c l i e n t e l e .  S h o p o w n e r s ,  C h i n e s e  
d r u g g i s t s ,  a n d  d o c t o r s ,  e t c . ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  e i g h t e e n  
o f  t h e  b u s i n e s s e s  l i s t e d  p r e s u m a b l y  d e a l t  m a i n l y  w i t h  s u p p l y -
i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n i t y  i t s e l f .  
O t h e r  b u s i n e s s e s  d e a l t  w i t h  t h e  w h i t e  c o n u n u n i t y .  
T h e r e  w e r e  t h i r t y - s e v e n  C h i n e s e  l a u n d r i e s ,  a  t a i l o r ,  a  c l o t h -
i n g  m a n u f a c t u r e r ,  a n d  a  c i g a r  f a c t o r y .  T h e s e  b u s i n e s s e s  
a l s o  p r o v i d e d  e m p l o y m e n t  f o r  m a n y  o f  t h e  Chi~ese l a b o r e r s  
i n  t h e  c o n u n u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  t w o  l a b o r  c o n -
t r a c t o r s  l i s t e d ,  w h o '  n e g o t i a t e d  w i t h  w h i t e s  w h o  n e e d e d  C h i n -
e s e  l a b o r e r s ,  a n d  t h e n  l o c a t e d  w o r k e r s  t o  f i t  t h e i r  c l i e n t s '  
3 2  
n e e d s .  
M o s t  o f  t h e  C h i n e s e  w e r e  l a b o r e r s .  T h e i r  j o b s  w e r e  
u n s k i l l e d ,  m e n i a l ,  a n d  u s u a l l y  i n  a r e a s  w h e r e  t h e y  w o u l d  n o t  
.__~· - , ,  
.  
l  
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I .  
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c o m p e t e  w i t h  w h i t e s .  T h a t  i s ,  C h i n e s e  c o o k s  m i g h t  w o r k  i n  
C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  o r  i n  Ameri~an h o m e s ,  b u t . n o t  i n  A m e r i c a n -
s t y l e  r e s t a u r a n t s  t h a t  h a b i t u a l l y  e m p l o y e d  w h i t e  l a b o r .
3 2  
U s e  o f  a  l a b o r  c o n t r a c t o r ,  w h o  w a s  u s u a l l y  a  C h i n e s e  
m e r c h a n t  w h o  k n e w  E n g l i s h ,  w a s  a  c o m m o n  w a y  o f  e m p l o y i n g  
C h i n e s e .  T h i s  w a s  n o t  a  f o r m  o f  i n d e n t u r e  o r  f o r c e d  l a b o r .  
T h e  c o n t r a c t o r  h a d . a  g r e a t  d e a l  o f  p o w e r  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
f o r  h e  c o u l d  d e c i d e  w h o  g o t  w h a t  j o b ;  a n d  c o u l d  n e g o t i a t e  
w i t h  t h e  w h i t e s  a b o u t  p a y ,  l e n g t h  o f  t h e  c o n t r a c t ,  p r o v i s i o n  
o f  r o o m  a n d  b o a r d ,  e t c .  B u t  · h e  c o u l d  n o t  f o r c e  a  C h i n e s e  t o  
t a k e  a  j o b  h e  d i d n ' t  w a n t ,  a n d  u s u a l l y  t h e  c o n t r a c t s  w e r e  
n o t  s o  r i g i d  t h a t  a  C h i n e s e  c o u l d  n o t  q u i t  i f  h e  d i d n ' t  l i k e  
t h e  j o b .  T h e  l a b o r  c o n t r a c t o r  w a s  r e a l l y  a n  a g e n t  o f  t h e  
l a b o r e r s  - - h e  f o u n d  t h e m  w o r k ,  a n d  m a d e  s u r e  t h a t  t h e y  w e r e  
p a i d  a d e q u a t e l y  f o r ·  i t .  M a n y  c o n t r a c t o r s  d i d ,  h o w e v e r ,  m a k e  
a  l o t  o f  m o n e y  f o r  t h e m s e l v e s  o u t  o f  t h e s e  e f f o r t s  .  
M r .  G e o r g e  R o b e r t s ,  a . C a l i f o r n i a n  w h o  u t i l i z e d  C h i n e s e  
l a b o r  i n  h i s  b u s i n e s s  o f  r e c l a i m i n g  m a r s h l a n d s ,  t e s t i f i e d  
b e f o r e  a  C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e  i n  1 8 7 7  a s  f o l l o w s :  
Q .  I t  i s  a l l e g e d  t h a t  t h e s e  m e n  c a m e  u n d e r  c o n t r a c t  
o f  s e r v i c e ,  v o l u n t a r y  c o n t r a c t s ,  b u t  a  s p e c i e s  o f  
s l a v e r y .  T h e  q u e s t i o n  I . d e s i r e  . t o  a s k  i s ,  w h e t h e r ,  
b e c a u s e  t h e y  c o m e  l i k e  t h a t ,  a n d  t h a t  t h e y  w o r k  i n  
d r o v e s ,  a n d  c o n t r a c t  t h r o u g h  o n e  m a n ,  d o e s  n o t  a c c o u n t  
fo~ t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  l a b o r ?  - - A . ·  I  t h i n k  t h a t  
i s  a  m i s t a k e ;  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  o f  t h a t  k i n d  a t  
a l l .  I  f i n d  m y  C h i n a m e n  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
b o s s  . . .  I f  t h e  b o s s  d o e s  n o t  p a y  t h e m  a n y  w a g e s  t h e y  
t i e  h i m  u p  a n d  . c a l l  o n  u s .  T h a t  h a s  b e e n  t h e  c a s e  i s  
s e v e r a l  i n s t a n c e s .  I  f i n d  t h a t  e a c h  m a n  h a s  h i s  a c -
c o u n t ,  a n d  h e  h o l d s  t h e  b o s s  r e s p o n s i b l e .  
.  3 3  
Q .  A r e  t h e s e  · b o s s e s  C h i n e s e ?  
A .  T h e y  a r e  C h i n e s e .  
.  ~ 
R u r a l  L a b o r  
1 2 7  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  f r o m  1 8 5 0  t o  t h e  1 8 8 0 ' s  m o s t  C h i n e s e  
i n  O r e g o n  l i v e d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  E v e n  m a n y  C h i n e s e  w h o  
l i v e d  i n  P o r t l a n d  w o u l d  a t  t i m e s  t a k e  c o n t r a c t  j o b s  i n  t h e  
c a n n e r i e s  o r  o n  t h e : r a i l r o a d s  t h a t  w o u l d  t a k e  t h e m  a w a y  f r o m  
P o r t l a n d  f o r  m o n t h s  a t  a  t i m e .  
T s a i  s a y s  t h a t  a s  o f  1 8 6 8 ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e  C h i n e s e  
 .i::tlAmer:tea--WOrk~d i n  e i t h e r  t h e  r a i l r o a d s  O r  i n  m i n i n g .  
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P i n g  C h i u  l i s t s  t h e  t w o  m~st c o m m o n  o c c u p a t i o n s  o f  C h i n e s e  
i n  1 8 8 0  a s  " c o m m o n  l a b o r "  a n d  " m i n e r s .  
1 1 3 5  
E d s o n  l i s t s  o c -
c u p a t i o n s  f o r  C h i n e s e  i n  f i v e  e a s t e r n  c o u n t i e s  o f  O r e g o n  i n  
1 8 7 0  a n d  1 8 8 0 .  M i n e r s . w e r e  p r e d o m i n a n t ,  b e i n g  4 9 . 8 %  o f  t h e  
l a b o r  f o r c e  i n  1 8 8 0 .  T h e r e  w e r e  n o  r a i l r o a d  w o r k e r s  i n  1 8 7 0  
i n  t h i s  a r e a ,  b~t b y  1 8 8 0  c o n s t r u c t i o n  w a s  g o i n g  o n  i n  W a s c o  
C o u n t y ,  a n d  r a i l r o a d  w o r k e r s  c o n s t i t u t e d  3 3 . 7 %  o f  t h e  l a b o r  
f o r c e .
3 6  
T h e s e  t w o  o c c u p a t i o n s  t h u s  a c c o u n t e d  f o r  8 3 . 5 %  o f  
t h e  l a b o r  f o r c e  i n  e 9 - s t ' e r n  O r e g o n  i n  1 8 8 0 .  
B o t h ·  t h e s e  o c c u p a t i o n s  i n v o l v e d  ha~d a n d  u n r e w a r d i n g  
w o r k .  T h e  C h i n e s e  m i n e r s  w e r e  s u b j e c t  t o  s p e c i a l  " f o i ; - e i g n  
m i n e r s "  t a x e s  b e g i n n i n g  i n  1 8 6 0  i n  O r e g o n ,  a n d  a f t e r  1 8 6 6  
w e r e  p r o h i b i t e d  f r o m  o w n i n g  m i n i n g  c l a i m s  i n  t h i s  · s t a t e .
3 7  
T h e  C h i n e s e  w e r e  a b l e  t o  g e t  a r o u r i d  t h e s e  l a w s  o f t e n  e n o u g h ,  
b u t  b e c a u s e  o f  t h e  l a w s  a n d  t h e  h o s t i l i t y  o f  w h i t e  m i n e r s ,  
g e n e r a l l y  w o r k e d  o n l y  t h e  p o o r e r  c l a i m s  a n d  e v e n  t h e  d i s -
c a r d e d  t a i l i n g s  f r o m  w h i t e  m e n ' s  c l a i m s .
3 8  
W o r k  o n  t h e  R a i l r o a d s  
, , "  
· 1 2 8  
C h i n e s e  w e r e  f i r s t  u s e d  t o  b u i l d  t h e  r a i l r o a d s  d u r i n g  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d  t h r o u g h  
C a l i f o r n i a  a n d  N e v a d a  f r o m  1 8 6 3  t o . 1 8 6 8 .  T h e  f i r s t  C h i n e s e  
w e r e  h i r e d  i n  1 8 6 5  a f t e r  w o r k  h a d  s t a l l e d  a n d  n o  w h i t e  l a b o r -
e r s  c o u l d  b e  f o u n d  . .  T h e y  ~st p a i d  .t~~ty-f~~-:--dol~ 
l a r s  a  m o n t h  { a  · d o l l a r  a  d a y )  ,  w h i c h  w a s  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  
~
time'-tor~ll ; n s k i l l e d  l a b o r ,  w h i t e  a n d  C h i n e s e .  
A f t e r  a  
t i m e  t h i s  w a s  r a i s e q  t o  t h i r t y ,  a n d  t h e n  t h i r t y - f i v e  d o l l a r s .  
B u t  t h e  C h i n e s e  w e r e  r e q u i r e d  t o  w o r k  l o n g  hour~, d o  t h e  m o s t  
d a n g e r o u s  w o r k ,  a n d  w e r e  s t i l l  p a i d  f i v e  d o l l a r s  l e s s  t h a n  
~-~----·-··~-~------. . .  -...-__,..J;~--""""-"""'"' . . . . . . . . . .  ---~--·-,. . .  - - . . .  ~ •  
w h i t e  w o r k e r s .  
I n  1 8 6 7 ,  i n  t h e  H i g h  S i e r r a s ,  t h e y  s t r u c k  f o r  f o r t y  
d o l l a r s  a . m o n t h  a n d  a n  e i g h t  h o u r  d a y ,  u s i n g  t h e  s l o g a n  
" E i g h t  h o u r s  a  d a y  g o o d  f o r  w h i t e  m a n ,  a l l  t h e  s a m e  g o o d  f o r  
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C h i n a m a n ! "  T h e  s t r i k e  f a i l e d  w h e n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s u p e r i n t e n -
d e n t  c u t  o f f  f o o d  t o  t h e  C h i n e s e ,  ' b u t  t h e  i n c i d e n t  i s  s i g n i -
f i c a n t '  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  f i r s t  s t r i k e  b y  C h i n e s e  w o r k e r s ,  
a n d  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  C h i n e s e  w e r e  n o t  q u i t e  a s  d o c i l e  a n d  
1  
.  .  h  .  d  b  
4 0  
u n c o m p  a i n i n g  a s  t  e y  w e r e  m a  e  o u t  t o  e .  
C h i n e s e  w e r e  i n v o l v e d  i n  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n  w o r k  i n  
~~··~-~~ . .  l.·irf~~y.;,,.~~~...i~~~~"("l;~i\l<;<J. ~! . . .  . , _ t  
O r e g o n  f r o m  1 8 6 8  t o  1 8 8 8 ,  o n  e i g h t  d i f f e r e n t  lines~ A r 9 u n d  
- - • w  . .  , . - .  . . , , . _  •  ,-.,.,~•~·.,_.,..,,.....,._...,,,..~.,,,,..,,..~.,.,,.. • , .  •  " ' - - - - - - - _ _ . . - - 4 1  
1 5 , 0 0 0  C h i n e s e  i n  a l l . w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e s e  p r o j e c t s .  
T h e s e  w o r k e r s  a l s o  w o r k e d  u n d e r  p o o r  conditions~ C h a u n c e y  
------~-. .  · · - - - ·  -.~ . . . .  ~ 
D e l  F r e n c h  r e c o r d s  a n  i n c i d e n t  i n  w h i c h  o n e  o f  t h e  w h i t e  f o r e -
m e n  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  l i n e  w a s  
m o b b e d  b y  h i s  C h i n e s e  w o r k e r s  b e c a u s e  f o o d  s u p p l i e s  h a d  b e e n  
1 2 9  
l a t e  i n  a r r i v i n g .  
4 2  
W i l l i s  N a s h ,  ~!} _ _  J~ng_J,ishman w h o  v i s i t e d  
_  . . .  _ _ _ _  , _ .  _ _ _  . . . . . . . . . . . .  _ _  " " _ , . . . . , , . _ . _  .  ~ . . . . . .  . . , . , , . ,  _ _  ~~..-.."' . . . . . . . . . .  ,  . . . .  --~- . . . . . . . . . . . .  " " '  _ _ _  , , _  
O r e g o n  ~n 1 8 8 0 ,  w r i t e s  o f  o b s e r v i n g  C h i n e s e  w o r k i n g  o n  a n  
~ ~ . . .  - · , , , , , . . , , . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _..._.._~..,--'1.3-. . .  l f . . , . . l o " - 6 ' _  . .  ~,.,., . . .  ~ . . . .  - . . . . .  - r . . .  . . . . .  """""'"""'"'"'""'-~~ . . . .  ..,.,j,'.l')o.',~,..__ . .  _  ~_ 
O r e g o n  R a i l w a y  a n d  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  l i n e  n e a r  t h e  D a l l e s :  
F~_.,..,,........., . .  .,.,,,_,..,~_,..1..-~·,_..,...~·.Ut~lt•'-. .  ~.--....,..,._"-~--'»-A_ . . . .  ~ . .  ~~........_ 
. . .  w e  p~~sed t h e m  h a r d  a t  w o r k ,  s p r e a d  i n  ~~ong j  
l i n e  o n  t h e  f a c e  o f  t e r r i b l e  r o c k ,  w h i c h  l o o k e d  a s  
i f  f i v e  t h o u s a n d  C h i n a m e n  migh~ w o r k  a t  i t  i n  v a i n  
f o r  a  y e a r  t o  m a k e  a  f i t  p a s s a g e  f o r  t h e  train~ 
B u t  w i t h o u t  t h e m  h o w  w o u l d  t h e s e  g r e a t  w o r k s  g e t  
d o n e . 4 3  .  
O t h e r  A r e a s  o f  E m p l o y m e n t  f o r  C h i n e s e  
W e  h a v e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  m a n y  C h i n e s e  w o r k e d  i n  
sal~on c a n n e r i e s  i n  O r e g o n .  M a n y  P o r t l a n d  C h i n e s e  ~orked i n  
~~--....-..... z : :  !l'--~ ~it:Jl'l'H~."'ot.,. ~ 
t h e  A s t o r i a  c a n n e r i e s  d u r i n g  t h e  c a n n i n g  s e a s o n ,  a n d  t h e r e  
w a s  a l s o  a  s i z a b l e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  A s t o r i a  i t s e l f .  
· G o r d o n  D o d d s  s a y s  t h a t  G e o r g e  H u m e  i n t r o d u c e d  C h i n e s e  l a b o r  
t o  t h e  c a n n e r i e s  i n  1 8 7 1 ,  a n d  c a l l s  t h i s  " a n  e c o n o m i c  a d -
--------~-
v a n c e  f o r  e m p l o y e r s  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  w e r e  m o r e  r e l i a b l e  
- - - - - - - - - " ' · - - - · - ·  · - . .  ,  . . . . .  - . .  .  . .  _  . . . .  ~----=" . . . . . . .  .  . . . . .  .  
w o r k e r s  t h a n  A m e r i c a n s  a n d  w e r e  l e s s  p r o n e  t o  j o i n  l a b o r  
u n i o n s . " 4 4  
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D o r o t h y  J o h a n s e n  s a y s  t h a t  b y  1 8 8 1  s o m e  t h i r t y  can~ 
n e r i e s  o n  t h e  C o l u m b i a  e m p l o y e d  a b o u t  f o u r  tho~sand C h i n e s e ,  
. . - _ , .  - ~ ~ 1  I  '  ' " ' '  ~ 
w h o  w e r e  p a i d  a  d o l l a r  t o  a  d o l l a r  a n d  f i f t y · c e n t s  p e r  
. . .  . .  . . , .  . .  ~.. . .  .  ~ -~ .  
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T h e y  w o r k e d  
- - -
l o n g  h o u r s  m a k i n g  t h e  c a n s  a n d  p a c k i n g  t h e  f i s h ,  a n d  m a n y  
e m p l o y e r s  c h e a t e d  t h e  C h i n e s e  b y  se~ling t h e m  b e d d i n g  o r  
s u p p l i e s  a t  i n f l a t e d  p r i c e s  f r o m  c o m p a n y  s t o r e s .
4 8  
•  t (  
1 3 0  
C h i n e s e  i n  rur!,!~ . . .  ~.§.9-.2~,~,~J.§J2 . . .  ~Jt . .  Q _ : r j s _ _ g £ L , , J  . . .  t L X . a n c h i n g ,  a s  
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s e a s o n a l  f a r m  l a b o r e r s ,  a n d  a t  c l e a r i n g  l a n d  .  
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U r b a n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  
C h i n e s e . i n  t h e  c i t i e s  a l s o  w o r k e d  a t  a r d u o u s  a n d  m e n i a l  
l a b o r .  D a n i e l s  a n d : K i t a n o  s a y :  
J o b s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  w o m e n ' s  w o r k  
w e r e  a m o n g  t h e '  e a r l i e s t  p o i n t s  o f  e n t r y  i n t o  t h e  
l a b o r  m a r k e t  f o r  t h e  C h i n e s e  . . .  4 9  
D a n i e l  F e l l e r - p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  o c c u p a t i o n s  
o f  i , 4 3 5  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  i n  1 8 8 0 .  T h i s  p r e s u m a b l y  r e p r e -
s e n t s  n e a r l y  t h e  e n t i r e  C h i n e s e  wor~ f o r c e  i n  t h e  c i t y  a t  
t h a t  t i m e ,  f o r  t h e  t o t a l  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  w a s  o n l y  1 , 6 6 8  
( s e e  T a b l e  I I ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  5 5 . 8 %  o f  t h e  
~Chinese w e r e  e m p l o y e d  a s  l a b o r e r s ,  1 5 . 7 %  a s  l a u n d r y m e n ,  1 2 . 5 %  
a s  c o o k s ,  7 . 2 %  a s  domestics~ a n d  t h e  r e m a i n i n g  8 . 7 %  i n  
m e r c a n t i l e  e m p l o y m e n t .
5
°  F e l l e r  a l s o  p r o v i d e s  s o m e  i n t e r -
e s t i n g  f i g u r e s  o n  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  C h i n e s e  i n t o  v a r i o u s  
occupations~ A c c o r d i n g  t o  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  i n  P o r t l a n d  i n  
1 8 8 0 ,  9 9 %  o f  t h e  l a u n d r y m e n  w e r e  C h i n e s e ,  7 6 % .  o f  t h e  d o m e s -
t i c s  w e r e  c h i n e s e ,  7 4 %  o f  t h e  c o o k s  w e r e  C h i n e s e ,  a n d  C h i n -
e s e  h e l d  4 5 %  o f  t h e  p o s i t i o n s  i n  t h e  o c c u p a t i o n s  " l a b o r e r "  
a n d  " t a i l o r .
1 1 5 1  
G e n e r a l l y ,  C h i n e s e  d i d  n o t  c o m p e t e  w i t h  w h i t e s , ·  d o i n g  
m e n i a l  j o b s  t h a t  s u p p o s e d l y  w e r e  b e l o w  t h e  d i g n i t y  o f  w h i t e  
A m e r i c a n s .  O n e  w h i t e  i m m i g r a n t  g r o u p ,  h o w e v e r  - - t h e  I r i s h  
d i d  e n g a g e  i n  s o m e  o f  t h e  s a m e  o c c u p a t i o n s  a s  t h e  C h i n e s e .  
- :  
j  
~ 
!  .  
1 3 1  
F o r  e x a m p l e ,  5 6 %  o f  t h e  C h i n e s e  w e r e  l a b o r e r s ,  a n d  4 0 %  o f  
.  5 2  .  
t h e  I r i s h · w e r e  a l s o  l a b o r e r s ,  D o r o t h y  J o h a n s e n  s a y s  t h a t :  
A  p e r e n n i a l  s h o r t a g e  o f  d o m e s t i c  h e l p  p l a g u e d .  
P o r t l a n d  h o u s e w i v e s  w h e n  e v e n  t h e i r  I r i s h . m a i d s  
d e s e r t e d  t h e m  t o  m a r r y .  I n  t h e  s e v e n t i e s  t h e  I r i s h  
c o m p r i s e d  t h e  l a r g e s t  f o r e i g n - b o r n  g r o u p  i n  P o r t -
l a n d ;  b u t  w i t h i n  a  d e c a d e ,  " C h i n a  b o y s "  b e c a m e  t h e  
l a u n d r y m e n ,  ~ardeners, h o u s e b o y s ,  a n d  c h e f s  f o r  t h e  
w e l l - t o - d o . 5  
W e  h a v e  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  o n  C h i n e s e  b e i n g  e m p l o y e d  
i n  m a n u f a c t u r i n g  i n  P o r t l a n d ,  a l t h o u g h  w e  k n o w  t h a t  i n  
C a l i f o r n i a  C h i n e s e  w e r e  o f t e n  e m p l o y e d  i n  c i g a r  f a c t o r i e s ,  
w o o l e n  m i l l s ,  a n d  c l o t h i n g  f a c t o r i e s .
5 4  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  
m a n y  C h i n e s e .  i n  P o r t l a n d  w e r e  t a i l o r s ,  a n d t h a t  t h e r e  w a s  a  
C h i n e s e - o p e r a t e d  c i 9 a r  f a c t o r y  i n  C h i n a t o w n  a s  o f  1 8 7 3 .  
S o m e  C h i n e s e  w e r e  a l s o  e m p l o y e d  i n  w o o l e n  m i l l s  i n  O r e g o n  
C i t y  a s  e a r l y  a s  1 8 6 8 .
5 5  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  a n d  i n  
O r e g o n  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  " p r e i n d u s t r i a l "  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y  { a s  d e f i n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ) .  T h e y  w o r k e d  l o n g  
h o u r s ,  u n d e r  p o o r  c o n d i t i o n s ,  a n d  f o r  l o w  w a g e s .  T h e y  w e r e  
n o t  p a i d  l e s s  t h a n  w h i t e s  d o i n g  s i m i l a r  w o r k .
5 6  
W h e n  t h e y  
w e r e ,  t h e y  c o m p l a i n e d  v i g o r o u s l y ,  a s  w e  s a w  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  s t r i k e  o n  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d .  B u t  t h e y  
w o r k e d  i n  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  w h i c h  w e r e  g e n e r a l l y  u n a t t r a c -
t i v e  o r  d e m e a n i n g  t o .  w h i t e  A m e r i c a n s .  
R E A C T I O N  O F  T H E  W H ' I T E  P O P U L A T I O N  T O  C H I N E S E  I M M I G R A T I O N  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  C h i n e s e  l a b o r e r s  w e r e  i n i t i a l l y  w e l -
c o m e d  a n d  e n c o u r a g e d  t o  c o m e  t o  Am~rica's W e s t  C o a s t  b e c a u s e  
1 3 2  
o f  t h e  n e e d  f o r  c h e a p  l a b o r .  T h e  A s i a n  A m e r i Q a n  T a s k  F o r c e  
o f  t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n  s t a t e s  t h a t :  
H i s t o r i c a l l y ,  A m e r i c a  h a s  t o l e r a t e d  a n d  i n  s o m e  i n -
s t a n c e s  e v e n  w e l c o m e d  m i n o r i t i e s  t o  t h e  c o u n t r y  d u r -
i n g  t i m e s  o f  s p e c i a l  n e e d .  G e n e r a l l y ,  t h i s  h a s  c o n -
s i s t e d  o f  a  n e e d  f o r  c h e a p  l a b o r  . . .  Y e t ,  w h e n . t h e s e  
n e e d s  w e r e  m e t  a n d  t h e  m i n o r i t i e s  b e g a n  t o  c o m p e t e  
f o r  w o r k  w i t h  w h i t e s ,  i n d i v i d u a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
a c t s  o f  r a c i s m  c a m e  o u t  i n  t h e  o p e n . 5 7  
I n  O r e g o n ,  t h e r e  w a s  p e r h a p s  l e s s  o f  a  "C~inese p r o b -
l e m "  t h a n  i n  C a l i f o r n i a ,  b e c a u s e  O r e g o n  d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l l y  
l a t e r  t h a n  C a l i f o r n i a  a n d  t h u s  h a d  a  n e e d  f o r  i t s  C h i n e s e  
p r e i n d u s t r i a l  l a b o r  w e l l  i n t o  t h e  1 8 8 0 ' s  a n d  9 0 ' s ,  w h i c h  w a s  
t h e  p e r i o d  o f  g r e a t e s t  a n t i - C h i n e s e  h o s t i l i t y .  A l s o ,  O r e g o n  
h a d  a  s m a l l e r  b o d y  o f  w h i t e  l a b o r e r s  a n d  i m m i g r a n t s  t h a n  C a l -
i f o r n i a  o r  W a s h i n g t o n ;  a n d  i t  w a s  t h i s  p o p u l a t i o n  o f  f l o a t -
i n g  w a g e  e a r n e r s  t h a t  f o r m e d  th~ a n t i - C h i n e s e  m o b s  o f  t h e  
1 8 8 0 ' s .
5 8  
A l s o ,  m a n y  l e a d e r s  i n  t h i s  s t a t e ,  m o s t  n o t a b l y  
H a r v e y  W .  S c o t t ,  e d i t o r  o f  t h e  O r e g o n i a n ,  c o n t i n u o u s l y  s p o k e  
.  .  h '  .  .  5 9  
o u t  a g a i n s t  anti~c i n e s e  a g i t a t i o n .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  n o  h o s t i l i t y  
a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  i n  O r e g o n ;  s u c h  h o s t i l i t y  e x i s t e d  f r o m  
t h e  f i r s t  a r r i v a l  o f  t h e  C h i n e s e .  B u t  i t  t o o k  p l a c e  a t  a  
l o w e r  l e v e l ,  a n d  w i t h  l e s s  _ o u t r i g h t  v i o l e n c e ,  t h a n  w a s  t h e  
c a s e  i n  n e i g h b o r i n g  s t a t e s .  
E v e n  i n  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  a r e a  o f  t h e  m o s t  
i n t e n s e  a n t i - C h i n e s e ·  agit~tion, t h e  C h i n e s e  w e r e  o r i g i n a l l y ·  
w e l c o m e d .  T h e  A l t a  C a l i f o r n i a  e d i t o r i a l i z e d  i n  1 8 5 0  t h a t  t h e  
C h i n e s e  w e r e  " v e r y  u s e f u l ,  q u i e t ,  g o o d  c i t i z e n s  • . •  d e s e r v i n g  
~ 
l  
1  
l  
i  
f  
o f  t h e  · r e s p e c t  o f  a l l .  "
6 0  
A n d  C a l i f o r n i a ' s  f i r s t .  t w o  g o v e r -
n o r s  b o t h  r e f e r r e d  f a v o r a b l y  t o  t h e  C h i n e s e  i n  t h e i r  a n n u a l  
messages~
61 
D a n i e l s  a n d  K i t a n o  s a y  o f  t h e  C h i n e s e ,  upo~ 
t h e i r  f i r s t  a r r i v a l  i n  C a l i f o r n i a :  
T h e  C h i n e s e  w e r e  n a t u r a l l y  o b j e c t s  o f  c u r i o s i t y ,  
b u t  s i n c e  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  p r o v i d e  s u p p l e m e n -
t a r y  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t i v e  e c o n o m i c  se~yices, 
t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  _objec~ion t o  t h e m  
T h e  B e g i n n i n g s  o f  H o s t i l i t y  T o w a r d s  C h i n e s e  
T h i s  s i t u a t i o n  c h a n g e d  w h e n  C h i n e s e  w e r e  s e e n  a s  c o m -
p e t i n g  w 1 t h  w h i t e s  i n  t h e  m i n e  f i e l d s .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  
r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  f o r e i g n  m i n e r s  t a x e s  
a n d  p r o h i b i t i o n s  o n  o w n i n g  m~ning c l a i m s  w e r e  i n s t i t u t e d  i n  
C a l i f o r n i a ;  a n d  t h a t  i n  1 8 6 0  a n d  1 8 6 6  s i m i l a r  p r o v i s i o n s  
w e r e  p a s s e d  i n  O r e g o n .  ~tility a g a i n s t  t h e  C h i n e s e ·  i n  
b o t h  C a l i f o r n i a  a n d  O r e g o n  f i r s t - a p p e a r e d  i n  t h e  m i n i n g  d i s -
t r i c t s .  W h e n  t h e  C a n y o n  C i t y ,  O r e g o n ,  C h i n a t o w n  b u r n e d  d o w n  
i n  1 8 8 5 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  C h i n e s e  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e -
.  6 3  
b u i l d  a n d  w e r e  f o r c e d  t o  m o v e  t o  J o h n  D a y .  A n d  P e t e r s  a n d  
P o w e r s  w r i t e  o f  P o w e r s ,  O r e g o n ,  i n  C o o s . C o u n t y ,  t h a t  
T h e r e  w e r e  C h i n e s e  m i n i n g  h e r e  w h e n  t h e  s e t t l e r s  
c a m e  . . . .  T h e  s e t t l e r s  w e r e  m o r e  a f r a i d  o f  t h e  C h i n -
e s e  t h a n  t h e y  w e r e  o f  t h e  I n d i a n s .  F i n a l l y  t h e y  
d e c i d e d  t h e y  c o u l d  g e t  a l o n g  v e r y  w e l l  w i t h o u t  t h e  
C h i n e s e  w h o  w e r e  v e r y  s u p e r s t i t i o u s ,  s o  i t  w a s  a n  
e a s y  t a s k  f o r  t h e  s e t t l e r s  t o  s c a r e  t h e m  o u t . 6 4  
T h e  S i t u a t i o n  i n  U r b a n  A r e a s  
L i f e  w a s  s o m e w h a t  b e t t e r  f o l : '  t h e  C h i n e s e  i n  u r b a n  
a r e a s ,  b u t  s t i l l  t h e r e  w a s  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e m .  D a v i d  
1 3 3  
I  
C o l t o n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  
t e s t i f i e d  a t  t h e  1 8 7 7  C o n g r e s s i o n a l  h e a r i n g s  t h a t :  
I  h a v e  s e e n  q u i e t ,  p e a c e f u l  C h i n a m e n  g o i n g  t h r o u g h  
t h e  s t r e e t ,  w h e n  g r o w n  m e n  w o u l d  h i t  t h e m  i n  t h e  
f a c e ,  k n o c k  o f f  _ t h e i r  h a t s ,  a n d  d o  a l l  t h o s e  t h i n g s  
w h i c h ,  i f  d o n e  t o  a n  A m e r i c a n  i n  C h i n a ,  the
6
~hole 
A m e r i c a n  n a t i o n  w o u l d  b e  i n  f a v o r  o f  w a r  . . .  
1 3 4  
C o l t o n  r e f e r r e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  C a l i f o r n i a ,  b u t  
s i m i l a r  i n c i d e n t s  o c c u r r e d  i n  P o r t l a n d .  J u d g e  M a t t h e w  D e a d y  
o b s e r v e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t ,  a t  a  f i r e . i n  C h i n a t o w n  i n  1 8 7 2 ,  
T h e  p o o r  C h i n a m e n  w e r e  c r u e l l y  a b u s e d  b y  t h e  F e n i a n  
G u a r d s  / D e a d y ' s  t e r m  f o r  t h e  E m m e t t  G u a r d ,  a n  a l l -
I r i s h  g u a r d  o f  t h e  O r e g o n  militi~7 a n d  t h e  s t r e e t  
6 6  
A r a b s  u p o n  p r e t e n s e  o f  m a k i n g  t h e m  w o r k  t h e  e n g i n e s .  
A n d  P e r c y .  M a d d u x  o b e r v e d  t h a t  i n  P o r t l a n d :  
B o y s  a n d  e v e n  g r o w n  me~ t h r e w  s t o n e s  a t  t h e  C h i n e s e  
a n d  c a l l e d  t h e m  n a m e s .  T h e r e  a r e  P o r t l a n d e r s  s t i l l  
l i v i n g  w h o  c a n  r e m e m b e r  w h e n  b o y s  t h r e w  s n o w b a l l s  
a t  t h e  C h i n e s e  o r  t a i l e d  a f t e r  t h e m  h o o t i n g ,  " C h i n k ,  
C h i n k ,  C h . i n a m a n  !  "  T h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  l o n e  C h i n -
e s e  f e a r e d  t o  s t r a y  v e r y  f a r ,  e s p e c i a l l y  a t  n i g h t ,  
f r o m  t h e  C h i n a t o w n  t h a t  w a s  g r o w i n g  u p  o n  S e c o n d  
S t r e e t . 6 7  
A n t i - C h i n e s e  O r g a n i z a t i o n s  
T h e  s t r o n g e s t  a n t i - C h i n e s e  s e n t i m e n t s  a r o s e  w h e n  t h e  
C h i n e s e  w e r e  s e e n  a s  e n t e r i n g  w h i t e  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t .  I n  
t h e  1 8 6 0 ' s ,  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n  b e g a n  t o  t a k e  o n  a n  o r -
g a n i z e d  f o r m .  I n  A p r i l  o f  1 8 6 7 ,  a  m a s s  m e e t i n g  i n  L a k e  O s -
w e g o  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  a g a i n s t  C h i n e s e  b e i n g  e m p l o y e d  b y  
h  
0  
8 8  .  .  
t  e  r e g o n  I r o n  C o m P : a n y .  I n  O r e g o n  C i t y  a  m a s s  m e e t i n g  
p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  : i n  J a n u a r y  o f  1 8 6 9  c o n d e m n i n g  t h e  e m p l o y -
m e n t  o f  C h i n e s e  b y  t h e  O r e g o n  C i t y  W o o l e n  M a n u f a c t u r i n g  C o m -
p a n y .  W h i t e  w o r k e r s  s t r u c k  t h e  p l a n t  i n  J u l y  o f  t h e  s a m e  
1 3 5  
y e a r  t o  p r o t e s t  C h i n e s e  e m p l o y m e n t ,  b u t  w e r e  m e r e l y  r e p l a c e d  
b y  C h i n e s e .
6 9  
I n  J u n e  o f  1 8 7 3  t h e  O r e g o n  A n t i - C h i n e s e  A s s o c i a t i o n ,  
a l s o  c a l l e d  t h e  A m e r i c a n  P r o t e c t i v e  A l l i a n c e ,  w a s  f o r m e d  i n  
P o r t l a n d ,  a n d  s o o n  h a d  o v e r  a  h u n d r e d  m e m b e r s  a n d  a  b r a n c h  
i n  O r e g o n  C i t y .  A  f i r e  i n  t h e  P o r t l a n d  b u s i n e s s  s e c t i o n  w a s  
b l a m e d  o n  t h i s  o r g a n i z a t i o n ;  e m p l o y e r s  r e c e i v e d  t h r e a t e n i n g  
l e t t e r s  ~arning t h e m  n o t  t o  h i r e  Ch~nese; a n d  t h e  O r e g o n i a n  
c l a i m e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  l i n k e d  t o  t h e  K u  K l u x  K l a n .
7 0  
P o l i t i c a l  a n d  L e g a l  D i s c r i m i n a t i o n  
P o l i t i c i a n s  b e g a n  t o  s u p p o r t  t h e  a n t i - C h i n e s e  e l e m e n t s .  
L a F a y e t t e  G r o v e r ,  i n  h i s  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  f o r  G o v e r n o r  
o f  O r e g o n  i n  1 8 7 0 ,  m a d e  " C h i n e s e  c h e a p  l a b o r "  a n  i s s u e ,  a n d  
c l a i m e d  t h a t  t h e  ~hinese " a d d  n o t h i n g  t o  t h e  w e a l t h  o f  t h e  
.  7 1  
c o u n t r y . "  
A n t i - C h i n e s e  l e g i s l a t i o n  b e g a n  t o  b e  p o p u l a r ;  C u r r i e r  
s a y s  t h a t  d u r i n g  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s  " T h e  w h i t e s  c r a n u n e d  t h e i r  
s t a t u t e  b o o k s  w i t h  r e s t r i c t i v e  a c t s  p l a n n e d  t o  m a k e  l i f e  i n  
A m e r i c a  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  M o n g o l i a n s .
1 1 7 2  
B u t  m o s t  o f  t h e s e  
l a w s  w e r e  s t r u c k  d o w n  a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y  
i n  1 8 6 8 .  
J u d g e  D e a d y  w r o t e ·  i h  h i s  d i a r y  o f  s e v e r a l  c o u r t  c a s e s  
d u r i n g  t h i s  t i m e .  O n e  1 8 7 5  c a s e  d e a l t  w i t h  t w o  C h i n e s e  a c -
c u s e d  o f  s e l l i n g  l i q u o r  t o  I n d i a n s ,  a n d  D e a d y  s a y s :  
V e r d i c t  o f  g u i l t y .  C h i n a m e n  g u i l t y  I  h a v e  n o  d o u b t  
b u t  I  d o  d o u b t  w h e t h e r  t h e  j u r y  w o u l d  h a v e  f o u n d  a  
w h i t e  m a n  g u i l t y  o n  t h e  s a m e  e v i d e n c e  . . .  7 3  
1 3 6  
I n  1 8 7 9  D e a d y  s t r u c k  d o w n  a  P o r t l a n d  o r d i n a n c e  p r o h i b i t i n g  
C h i n e s e  l a b o r  o n  p u b l i c  w o r k s  a n d  s t r e e t s .
7 4  
I n  b o t h  Cali~ 
f o r n i a .  a n d  O r e g o n ,  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  p r o h i b i t e d  C h i n e s e  
f r o m  te~tisying i n  c o ' u r t  a g a i n s t  w h i t e s .  M a r k  T w a i n  com~. 
m e n t e d :  
O u r s  i s  " t h e  l a n d  o f  t h e  f r e e " - - n o b o d y  d e n i e s  
t h a t - - n o b o d y  c h a l l e n g e s  i t .  ( M a y b e  i t  i s  b e c a u s e  
w e  w o n ' t  l e t  o t h e r  p e o p l e  t e s t i f y . ) 7 5  
S o m e  w h i t e s  i n  P o r t l a n d  d i d  s p e a k  u p  f o r  t h e  C h i n e s e ,  
h o w e v e r .  W e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  · t h a t  t h e  o r · e g · o · n · i a n  c o n -
s i s t e n t l y  c o n d e m n e d  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n ,  a n d  d e f e n d e d  
C h i n e s e  l a b o r  a s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
O r e g o n .  R e v .  J .  A .  G r u z a n  o f  t~e C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  i n  
P o r t l a n d  p u b l i s h e d  a  s e r m o n  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  a d v o c a t i n g  a p p l 1 -
c a t i o n  o f  t h e  G o l d e n  R u l e  t o  t h e  C h i n e s e  a n d  d e f e n d i n g  t h e m  
a g a i n s t . a l l e g a t i o n s  o f  i m m o r a l i t y .  H e  s a i d :  
M o r a l l y  J o h n  / 1 . e .  t h e  C h i n e s e 7  i s  n o t  a  s a i n t .  
H e  i s  v e r y  b l a c k  i n d e e d .  B u t - h e  f i n d s  p l e n t y  o f
7 6  
c o m p a n y  a m o n g  o u r  n a t i v e  a n d  f o r e i g n  p o p u l a t i o n .  
A  l e t t e r  i n  t h e  O r e g o n i a n  i n  1 8 6 1  b y  " A .  B o s t o n  
1
'  s u p p o r t e d  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C h i n e s e .
7 7  
A n d · a n o t h e r  l e t t e r  f r o m  a  
C h i n e s e  m e r c h a n t ,  T o n g  D u c k  C h i n g ,  s a i d :  ' ' D o n ' t  w a n t  t o  in~ 
f r i n g e  o n  a n y  ~f y o u r  l a w s ,  o n l y  w a n t  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  
1  
n  7 8  
a w .  
T H E  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  I N  P O R T L A N D .  
W e  d o  n o t  h a v e  m u c h  i n f o r m a t i o n . o n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  
t h e  C h i n a t o w n  i n  P o r t l a n d .  W e  d o  k n o w  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
I  
l  
!  
;  
f  
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C h i n a t o w n  t o o k  u p  t h e  f i r s · t  f o u r  b l o c k s  e n  S o u t h w e s t  S e c o n d  
a s  f a r  a s  O a k .
7 9  
T h i s  w a s  t h e  " O l d  C h i n a t o w n . "  A  n e w  C h i n a -
t o w n  g r e w  u p  i n  N o r t h w e s t  P o r t l a n d  a r o u n d  1 9 0 0 .  S i d n e y  
W a r r e n  s a y s  t h a t :  
P o r t l a n d ' s  C h i n a t o w n  i n  t h e  · e a r l y  e i g h t i e s  c o n t a i n e d  
a b o u t  t w e l v e  t h o u s a n d  O r i e n t a l s  / c e n s u s  f i g u r e s  s a y  
l e s s  t _ h a n  t w o  t h o u s a n d /  w h o  w e r e  - e m p l o y e d  a s  s e a s o n a l  
w o r k e r s  i n  t h e  c a n n e r 1 e s  a n d  m i l l s ,  o n  t h e  r a i l r o a d s ,  
a s  l a u n d r y m e n ,  b a r b e r s ,  a n d  d o m e s t i c s .  I t  w a s  
c r o w d e d  w i t h  e x o t i c  s h o p s  a n d  b a z a a r s ,  l a u n d r i e s , ·  
f i s h  m a r k e t s ,  a n d  r e s t a u r a n t s  o v e r  w h i c h  w o o d e n  
~wnings h a d  b e e n  b u i l t  a s  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  r a i n .  
T h e  s t r e e t s  w e r e  c o n s t a n t l y  f i l l e d  w i t h  l o i t e r i n g  
C h i n e s e  m a l e s ,  g o s s i p i n g  o r  s h o p p i n g  w h i l e  t h e  s m o k e  
f r o m  t h e i r  tin~-bowled, e n o r m o u s l y  l o n g - s t e m m e d  p i p e s  
h u n g  o v e r h e a d .  0  
F i g u r e s  2  a n d  3  a r e  t h e  e a r l i e s t . p h o t o s  w e  w e r e  a b l e  t o  
l o c a t e  o f  t h e  O l d  C h i n a t o w n ,  b u t  n e i t h e r  o f  t h e m  w a s  t a k e n  
· p r i o r  t o  1 8 8 0 .  W e  h a v e  n o  c o m p r e h e n s i v e  d a t a  o n  t h e  l i f e  
s t y l e  o f  t h e  C h i n e s e  f r o m  1 8 5 0 .  t o  1 8 8 0 ,  o r  o n  t h e i r  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  F o r m a t i o n  o f  " C h i n a t o w n s "  
W e  h a v e  a l l u d e d  t o  t h e  f a c t  t h a t . C h i n a t o w n s  f o r m e d  a s  
a  r e s u l t  o f  b o t h  w h i t e  h o s t i l i t y  a n d  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  t h e  
d e s i r e  o f  t h e  C h i n e s e  f o r  t h e  m u t u a l  s u p p o r t  o f f e r e d  b y  a n  
e n c l o s e d  c o m m u n i t y .  C h i a - l i n  C h e n  s a y s  t h a t :  
" C h i n a m e n "  i n  t h i s  l a n d  w e r e  k n o w n  f o r  t h e i r  c l a n -
n i s h n e s s  a n d  gregariousness~ f o r  w h e r e v e r  t h e r e  w e r e  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f  C h i n e s e  t h e r e  e x i s t e d  a l s o  a ·  
C h i n a t o w n . .  I t  w a s  q u i t e  . . t : t u e  t h a t  t h e y  w e r e  c l a n n i s h ·  . . .  
B u t  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e  t h a t  t h e y  w e r e  g r e - ·  
g a r i o u s .  I n  fa~t, a  C h i n a t o w n . w a s  ~product o f  s e g -
r e g a t i o n  c a u s e d  l a r g e l y  b y  w h i t e s . a  
~~fi;:,
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F i g u r e  3 .  Portla~d C h i n a t o w n ,  c .  1 8 9 0 .  S e c o n d  S t r e e t ,  
l o o k i n g  s o u t h  t o  W a s h i n g t o n  ( O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
c o l l e c t i o n ) .  
1 3 9  
1 4 0  
B u t  C h e n  a l s o  n o t e s  t h a t  " T h e  s e g r e g a t i o n  f r o m  w h i t e s  w a s  
a c c e p t e d  t a c i t l y  b y  C h i n e s e ,  f o r  i t  a l s o  s e r v e d  t h e i r  n e e d s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  n e e d  o f  s a f e t y . "
8 2  
C h e n  l i s t s  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  C h i n e s e  c o r n -
m u n i t i e s ;  w e  f e e l  t h a t  C h e n ' s  a n a l y s i s  i s  q u i t e  u · s e f u l  a n d  
c o m p r e h e n s i v e .  
F i r s t ,  C h e n  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  a n y  g i v e n  c o m m u n i t y ,  
m a n y  C h i n e s e  w e r e  l i k e l y  t o  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  f a m i l y  o r  t h e  
d
.  .  .  h "  8 3  
s a m e  1 s t r 1 c t  i n  C  i n a .  
T h e  f i r s t  a r r i v a l s  i n  a  t o w n  i n  
A m e r i c a  w o u l d  w r i t e  t o  t h e i r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  b a c k  h o m e ,  
a n d  o t h e r s  w o u l d  f o l l o w ,  n a t u r a l l y  l o o k i n g  f o r  a  p l a c e  t o  
l o c a t e  i n  A m e r i c a  w h e r e  t h e r e  w e r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  f a c e s  
a n d  a  c o m m o n  d i a l e c t .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  m o s t  C h i n e s e  i n  
P o r t l a n d  c a m e  f r o m  t h e  a r e a  a r o u n d  T o i s h a n  a n d  H o y  Y i n ;  a n d  
m a n y  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  a l s o  c a m e  f r o m  t h e  s a m e  c l a n ,  t h e  
W o n g s  b e i n g  t h e  m o s t  c o m m o n .  
S e c o n d ,  t h e  a l l - m a l e  s o c i e t y  c o n t r i b u t e d  t o  a  n e e d  f o r  
t o g e t h e r n e s s .  C h e n  s a y s  t h a t  " R e s t l e s s n e s s  a n d  f e a r  o f  b e -
i n g  a l o n e  a r e  g r e a t  f o r c e s  t h a t  d r i v e  b a c h e l o r s  t o  s e e k  c o m -
8 4  
p a n y . "  
T h i r d ,  t h e  C h i n e s e  l a b o r e r ;  b e i n g  a  s o j o u r n e r  w i t h  i n -
t e n t i o n s  o f  e v e n t u a l l y  r e t u r n i n g  t o  C h i n a ,  h a d  n o  d e s i r e  t o  
a m a l g a m a t e  w i t h  A m e r i c a n  s o c i e t y .  H e  w i s h e d  t o  l i v e ,  a s  
n e a r l y  a s  p o s s i b l e ,  t h e  w a y  h e  h a d  l i v e d  i n  C h i n a .
8 5  
C h i n a -
t o w n  o f f e r e d  a  p l a c e  w i t h  f a m i l i a r  f o o d ,  l a n g u a g e ,  a n d . c u s -
t o m s ;  a n d  s a n c t u a r y  f r o m  t h e  c o n f u s i n g  h a b i t s  o f  t h e  A m e r i -
c a n s · .  
/  
/  
/  
/  
·~ 
/  
1 4 1  
A l s o ,  C h i n a t o w n  a · f f o r d e d  j o b  o p p o r t u n i t i e s  t o  t h e  
C h i n e s e .  T h e r e  w e r e  j o b s  w i t h i n  C h i n a t o w n  i t s e l f - - i n  t h e  
r e s t a u r a n t s ,  l a u n d r i e s ,  c i g a r  f a c t o r i e s ,  e t c .  A n d  t h e r e  
w a s  t h e  l a b o r  c o n t r a c t i n g  s y s t e m  w h i c h  p r o v i d e d  j o b s  o u t -
s i d e  t h e  community-~ i n  t h e  c a n n e r i e s ,  o n  t h e  r a i l r o a d s ,  a s  
d o m e s t i c s ,  a n d  s o  f o r t h .  C h e n  s a y s :  
. . .  t h e  c o n f u s i o n  o f  C h i n e s e  l a b o r e r s  u p o n  the~r 
a r r i v a l  a n d  s t a y  h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  t r e m e n d o u s  . . .  
A l l  t h e y  c o u l d  d o  w a s  s t a y  a n d  w a i t  i n  C h i n e s e  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  l e t  t h e i r  f e l l o w  c o u n t r y m e n ,  w h o  
had~been h e r e  e a r l i e r  a n d  h a d  g a i n e d  m u c h  e x p e r -
i e n c e ,  h e l p  t h e m  a n d  f u r n i s h  t h e m  w i t h  n e w s  a b o u t  
j o b  o p p o r t u n i t i e s . 8 6  
T h e r e  w e r e  a l s o  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  ' ' C h i n a t o w n "  s y s -
t e r n .  T h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  s e g r e g a t e d  a r e a s  m a d e  
t h e m  s e e m  m y s t e r i o u s  a n d  a l o o f ,  m a d e  t h e i r  n u m b e r s  s e e m  
l a r g e r ,  a n d  a d d e d  t o  w h i t e  h o s t i l i t y .  T h e i r  j o b  o p p o r t u n -
i t i e s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  j o b s  traditio~ally o p e n  t o  
.  C h i n e s e .  V i c e ,  i n  t h e  f o r m  o f  o p i u m ,  p r o s t i t u t i o n ,  a n d  ·  
g a m b l i n 9 ,  w a s  a b l e  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  e n c l o s e d  a t m o s p h e r e  
o f  C h i n a t o w n .  C o m p e t i t i o n  b e t w e e n  C h i n e s e . w a s  m a d e  m o r e  
.  b l  d  .  
8 7  
n o t i c e a  e  a n  m o r e  i n t e n s e .  
Ch~nese O r g a n i z a t i o n s  
F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  a r r i v a l  o f ·  t h e  f i r s t  C h i n e s e  i n  
A m e r i c a ,  o r g a n i z a t i o n s  b e g a n  t o  s p r i n g  u p  i n  t h e  l a r g e r ·  
C h i n e s e  c o m m u n i t i e s ;  n o t a b l y  S a n  F r a n c i s c o .  W e  u n f o r t u n a t e l y  
h a v e  o n l y  a  l i t t l e  d a t a  o n  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d  
b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  m a n y  w h i t e s  
o f  t h e  t i m e  s a w  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  h a v i n g  a b s o l u t e  c o n t r o l  
l .  
~ . . .  . . .  . . . . , . . .  - z ·  
1 4 2  
o v e r  C h i n e s e  l a b o r  t h r o u g h  d e b t  b o n d a g e  a n d  t h r o u g h  q u a s i -
g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  s t r u c t u r e s  i n  C h i n a t o w n .  I n  a c t u a l i t y ,  
t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  d i d  h a v e  s o m e  s o c i a l  c o n t r o l  f u n c . t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  e m p l o y m e n t ;  b u t  t h e i r  p r i m a r y  
p u r p o s e s  w e r e  p r o t e c t i o n  ~nd m u t u a l  s u p p o r t .  
S t a n f o r d  L y m a n  h a s  o b s e r v e d  that~ 
C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  e n -
j o y e d  a  m e a s u r e  o f  i s o l a t i o n  a n d  c o m m u n a l  s e l f -
g o v e r n m e n t  f a r  e x c e e d i n g  t h a t  o f  o t h e r  e t h n i c  c o m -
m u n i t i e s .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e  u n u s u a l  s e p a r a t i o n  
o f  C h i n a t o w n s  f r o m  r e g u l a r · p u b l i c  m u n i c i p a l  c o n -
t r o l s  w a s  t h e i r  l o n g  p e r i o d  o f  e l e c t o r a l  i r r e l e -
v a n c e  t o  A m e r i c a n  p o l i t i c s . B B  
V a r i o u s  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  d e v e l o p e d  i n  t h e s e  C h i n -
e s e  c o m m u n i t i e s ,  m o s t  o f  t h e m  m o d e l e d  o n  c o m m u n i t y  . o r g a n i z a -
t i o n s ;  e . g .  o r g a n i z a t i o n s  o f  p e o p l e  c o m i n g  f r o m  t h e  s a m e  t o w p  
o r  d i s t r i c t .  M e l e n d y  s a y s  t h a t  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  o f  s o -
j o u r n e r s  f r o m  o t h e r  a r e a s  e x i s t e d  i n  m a n y  c i t i e s  i n  C h i n a .
8 9  
O t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  e x i s t e d  i n  C h i n a  a n d  w e r e  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ~nclude c l a n  a s s o c i a t i o n s ,  
t r a d e  g u i l d s ,  a n d  s e c r e t  s o c i e t i e s :
9 0  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  
e a r l i e r  t h e  f u n c t i o n s  o f  c l a n s  a n d  t h e  s e c r e t  s o c i e t i e s  i n  
C h i n a .  T r a d e  g u i l d s  h a d  f u n c t i o n s  s i m i l a r  t o  b o t h  u n i o n s  
a n d  o w n e r ' s  a s s o c i a t i o n s  i n  A m e r i c a ,  a n d  w e r e  m a d e  u p  o f  
b o t h  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  b e l o n g i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  t r a d e .  
T h e  f i r s t  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  A m e r i c a  w e r e  d i s -
t r i c t  a s s o c i a t i o n s  f o r m e d  i n  S a n  F r a n c i s c o .  I n  N o v e m b e r ,  
1 8 4 9 ,  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  a r r i v a l  o f  C h i n e s e  
i n  C a l i f o r n i a ,  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  S a n  F r a n c i s c o ' s  C h i n e s e  
1 4 3  
r e s i d e n t s  w a s  h e l d ,  a n d  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r m e d .
9 1  
S o o n ,  
t h i s  s p l i t  i n t o  s e v e r a l  f a c t i o n s  a s  t h e  n u m b e r  o f  C h i n e s e  
i n  S a n  F r a n c i s c o  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y .  B y  1 8 5 4  t h e r e  w e r e  
f i v e  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n s ,  · o r  " c o m p a n i e s , "  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
I n  1 8 6 7  t h e y  w e r e  j o i n e d  b y  a  s i x t h  c o m p a n y .  I n  1 8 6 2  t h e  
c o m p a n i e s  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a n  a r b i t r a t i o n  a n d  c o o r -
d i n a t i n g  c o u n c i l  o f . a l l  t h e s e  g r o u p s ,  w h i c h  c a m e  t o  b e  k n o w n  
a s  t . h e  " C h i n e s e  S i x  C o m p a n i e s , "  b u t  w a s  o f f i c i a l l y  c a l l e d  
t h e  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e v o l e n t  ~ssociation ( C C B A )  .
9 2  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  s e r v e d  a s  t h e  m o d e l  f o r  C h i n e s e  o r g a n i z a -
t i o n s  i n  o t h e r  c i t i e s .  
T h e s e  c o m p a n i e s  h a d  v a r i o u s  f u n c t i o r i s .  A s  w e  h a v e  m e n -
t i o n e d ,  o n e  s u c h  f u n c t i o n  wa~ s o c i a l  c o n t r o l .  F i r s t ,  t h e  
. . . . . . . . . . . .  
•  '  , , . , . . , , , , . . _ - .  _ _  , . .  _ _  ?  
C C B A  w a s  t h e  a r b i t r a t o r  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e - v a r i o u s  
- - - - - - •  . . . . . _ _ , , - . . . . . .  ~ _ . , , , . . ,  •  .,,.--··--""·-·~----. . . . . .  _  ~'""···-··~ - ·  . . .  ·-~--~ . . . . . .  ,.~. ·~•J_ . .  ~..,,.,.; . . .  - · - , ,  
C h i n e s e  o r g a i l i z · a t : I o n s  w h i c h  m a d e  u p  i t s  m e m b e r s h i p .  F o r  a  
t i m e ,  t h e  C a l i f o r n i a  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n  h a d  m a n y  d i s p u t e s ,  
·  t ·  ~1 ~~----1 _ . . , .
9 3  
h  · d  d  
s o m e  i m e s  v i o  e n t ,  amou~ ~uemse v e s .  T  e  C C B A  p r o v i  e  a  
s t r u c t u r e  f o r  p e a c e f u l  r e s o l u t i o n  o f  s u c h  d i s p u t e s ,  a n d  a l s o  
e n a b l e d  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t o  s p e a k ·  t o  w h i t e  A m e r i c a ,  
t h r o u g h  t h e  C C B A ,  w i t h  a  u n i t e d  v o i c e .
9 4  
T h e  c o m p a n i e s  a l s o  
a r b i t r a t e d  d i s p u t e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  
T h e  c o m p a n i e s  m a d e  s u r e  t h a t  t h e  C h i n e s e  · l a b o r e r s  p a i d  
t h e i r  d e b t s ,  s u c h  a~ t h o s e  i n c u r r e d . t h r o u g h  t h e  c r e d i t - t i c k e t  
s y s t e m ,  o r  t h r o u g h  l o a n s  f r o m  o t h e r  C h i n e s e ,  e t c .
9 5  
B u t  w e  
b e l i e v e  t h e y  w e r e  n o t  e n g a g e d  i n  t h e  c o n t r o l  a n d  e n s l a v e m e n t  
o f  C h i n e s e  l a b o r ,  a s  B a r t h  a n d  o t h e r s  h a v e  c l a i m e d .  
C o o l i d g e  s t a t e d  t h a t :  
. . .  a l l  t h e  r e p u t a b l e  C h i n e s e  a n d  A m e r i c a n s  w h o  k n e w  
e i t h e r  t h e  l a n g u a g e  o r  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t i m a t e l y ,  u n i t e  i n  t e s t i f y i n g  
1 4 4  
t h a t  t h e  S i x  C o m p a n i e s  a r e  b e n e v o l e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
9 6  
e x e r c i s i n g  e x t e n s i v e  a d v i s o r y  b u t  n o  c o e r c i v e  p o w e r s .  
T e s t i m o n y  a t  t h e  1 8 7 7 .  C o n g r e s s i o n a l  h e a r i n g s  suppo~t~d· t h i s ,
9 7  
a n d  t h e  S i x  C o m p a n i e s  t h e . m s e l v e s  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  t o  t h i s  
e f f e c t  i n  a  memoria~ t o  C o n g r e s s  i n  1 8 7 7 .
9 8  
T h e r e  i s  l i t t l e  
e v i d e n c e  t o  f a v o r  B~rth's p o i n t  o f  v i e w  . .  B u t  a n t i - C h i n e s e  
e l e m e n t s  p e r s i s t e d  i n  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  C C B A  e n s l a v e d  t h e  
C h i n e s e ,  a n d  m o s t  w h i t e  A m e r i c a n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  b e -
l i e v e d  s u c h  p r o p a g a n d a .  
T h e  C h i n e s e  . o r g a n i z a t i o n s  a l s o  h a d  v a r i o u s  p r o t e c t i v e  
f u n c t i o n s .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  i n t e r c e d e  w i t h  w h i t e  a u t h o r -
i t i e s  o n  b e h a l f  o f  C h i n e s e  w h e n e v e r  t h e y  c o u l d .  T h e  S i x  
C o m p a n i e s  m e m o r i a l i z e d  C o n g r e s s  s e v e r a l  t i m e s .  T h e y  a l s o  
a r b i t r a t e d  d i s p u t e s  b e t w e e n  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n -
d i v i d u a l s ,  a s  w e  h a v e  s e e n .  
B u t  t h e  S i x  C o m p a n i e s  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  w e a l t h y  C h i n -
e s e  m e r c h a n t s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  l a b o r e r s  w e r e  a t  t i m e s  u n h a p p y  
w i t h  s u c h  arbitrati~n. T h e  t o n g s ,  ~hi~h ( a s  w e  s a w  i n  C h a p -
t e r  I I I )  w e r e  i n  C h i n a  s e c r e t  revo~utionary s o c i e t i e s ,  i n  
A m e r i c a  w e r e  o r i g i n a l l y  l a b o r e r s '  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  p r o -
t e c t e d  t h e s e  p e o p i e  f r o m  a r b i t r a r y  e x e r c i s e s  o f  p o w e r  b y  t h e  
S
.  c  .  9 9  
i x  o m p a n i e s .  
T h e  t o n g s  a l s o  s o o n  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  
C h i n a t o w n  v i c e s - - d r u g s ,  p r o s t i t u t i o n  a n d ,  m o s t  o f  a l l ,  g a m -
b l i n g .  
1 4 5  
M o s t  i m p o r t a n t l y , ·  h o w e v e r ,  a l l  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  
p r o v i d e d  m u t u a l  s u p p o r t  t o  t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  f o r m  o f  
v a r i o u s  s o c i a l  a n d  b e n e v o l e n t  s e r v i c e s .  T h e  d i s t r i c t  a n d  
c l a n  a s s o c i a t i o n s  c a r e d  f o r  t h e  i n d i g e n t  a n d  unemployed~ 
a c t e d  a s  a n  e m p l o y m e n t  a g e n c y  a n d  b a n k  f o r  Chines~ l a b o r e r s ;  
f o r w a r d e d  l e t t e r s  t o  i s o l a t e d  m i n e r s ;  p r o v i d e d  c h e a p  t e m p o r -
a r y  r o o m  a n d  b o a r d ;  s h i p p e d  b o n e s  o f  t h e  d e a d  b a c k  t o  C h i n a ;  
a n d  p u t  u p  r e w a r d s  f o r  m u r d e r e r s  o r  t h i e v e s  w h o  v i c t i m i z e d  
.  .  1 0 0  
t h e i r  m e m b e r s .  
O r g a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d  
W e  h a v e  n o  r e c o r d  o f  d i s t r i c t  o r  c l a n  a s s o c i a t i o n s  i n  
t h e  e a r l y  d a y s  o f  P o r t l a n d ' s  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  T h e r e  i s  a n  
a c c o u n t  i n  t h e  1 8 6 1  O r e g o n i a n  o f  C h i n e s e  f i l i n g  c o u r t  c a s e s  
a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  w h i c h  s t a t e s :  
I t  s e e m s  a s  t h o u g h  t h e  a n c i e n t  f e u d s  · e x i s t i n g  b e -
t w e e n  t h e  r i v a l  C h i n e s e  h o u s e s ,  t h e  C a n t o n s  a n d  
H o n g  K o n g s ,  h a v e  s p r e a d  a m o n g  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  
i n  t h i s  c i t y . 1 0 1  
W e  c a n n o t  s a y  w h e t h e r  t h i s  s o m e w h a t  c r y p t i c  c o m m e n t  m e a n s  
t h e r e  w e r e  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n s  i n  P o r t l a n d  a t  t h i s  t i m e .  
I n  t h e  1 8 7 0 ' s  t h e r e  w a s  e v i d e n t l y  s o m e  t o n g  a c t i v i t y  
i n  P o r t l a n d .  A n o t h e r  n o t e  i n  t h e  O r e g o n i a n  t e l l s  o f  a  C h i n -
e s e  · m a n  w h o  h e l p e d  a  p r o s t i t u t e  i n  A s t o r i a  e s c a p e  a n d  t h e n  
m a r r i e d  h e r .  T h e  " M a y  L o o k "  a n d  ' ' F a y  Y o u n g "  c o m p a n i e s  i n  
P o r t l a n d  a t t e m p t e d  t o  r e g a i n  t h e  g i r l ,  a n d  h a d  t h e  m a n  a r -
- 1 0 2  
r e s t e d ;  b u t  h e  w a s  a c q u i t t e d .  
1 4 6  
A . C h i n e s e  t h e a t e r  w a s  o p e n e d  i n  1 8 7 3 ;
1 0 3  
a n d  t h e r e  i s  
a  r e c o r d  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  " G e e  T o n g  K o n g  S o c i e t y "  
i n  P o r t l a n d  i n  1 8 7 9 .
1 0 4  
W e  h a v e  n o  i d e a  w h a t  t h i s  l a t t e r  
s o c i e t y  w a s .  
C h i n e s e  M i s s i o n s  a n d  T e m p l e s  
M o s t  C h i n e s e  q r g a n i z a t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  r~ligious i n  n a t u r e .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  
C h i n e s e  t e m p l e s ,  o r  " J o s s  H o u s e s , "  a s · t h e y  w e r e  c a l l e d .  
T w o  w e r e  o p e n e d  i n  P o r t l a n d  i n  1 8 6 7 .
1 0 5  
S e v e r a l  C h i n e s e  m i s s i o n s  a n d  s c h o o l s  a l s o  b e g a n  a c t i v -
i t i e s .  T h e  e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  t h e s e  m i s s i o n s  w a s  t o  c o n -
v e r t  t h e  C h i n e s e  t o  C h r i s t i a n i t y ;  b u t  a c t u a l l y  t h e i r  p r i m a r y  
e f f e c t  w a s  t o  p r o v i d e  E n g l i s h  l e s s o n s  t o  m a n y  C h i n e s e .  F o r t y  
C h i n e s e  a t t e n d e d  E n g l i s h  c l a s s e s  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  M e t h -
o d i s t  C h u r c h  i n  1 8 6 9 ,
1 0 6  
a n d  t h e  Y M C A  o p e n e d  a  C h i n e s e  s c h o o l  
t h a t  s a m e  y e a r .
1 0 7  
I n  1 8 7 3  a  C h i n e s e  S c h o o l  w a s  o p e n e d  a t  
S t .  H e l e n ' s  H a l l  w i t h  s e v e n  t e a c h e r s  a n d  a n  e n r o l l m e n t  o f  
h
.  f '  1 0 8  h  .  h  A m  .  .  .  
t  i r t y - i v e .  · A t  t  e  s a m e  t i m e ,  t  e  e r i c a n  M i s s i o n a r y  
A s i o c i a t i o n  o p e n e d  a  C h i n e s e  m i s s i o n  a t  M a i n  a n d  F i f t h ,  r u n  
b y  M i s s  M .  P .  S t e w a r t .
1 0 9  
A n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  t h e  T a y l o r  
S t r e e t  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  M i s s i o n  o p e n e d  a  C h i n e s e  S u n d a y  
S c h o o l  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  J .  F .  J o n e s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
d  
f  
h
.  f '  1 1 0  
a t t e n  a n c e  o  t  i r t y - i v e .  
N o n e  o f  t h e s e ; m i s s i o n s  w e r e  t o  l a s t  t o o  l o n g ,  b u t  i n  
,  
1 8 7 4  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  M i s s i o n  S c h o o l  w a s  o p e n e d  b y  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h .  T h e  n e x t  y e a r  D o n g  Gon~, a  C h i n e s e  
1 4 7  
m i n i s t e r  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  c a m e  t o  P o r t l a n d  a n d  w a s  o r -
d a i n e d  a s  t h e  p a s t o r  o f  t h e  C h i n e s e  B a p t i s t  M i s s i o n  i n  P o r t -
l a n d .  I n  1 8 7 9  a  C h i n e s e  C h a p e l  w a s  d e d i c a t e d  a t  F i f t h  a n d  
A l d e r  b y  R e v s .  D o n g . G o n g  a n d  Q u i n  C h e w .  T h e  C h i n e s e  B a p t i s t  
C h u r c h  i s  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  t o d a y ,  a n d  i s  th~· +ar~ept a n d  
o l d e s t  o f  f o u r  C h i n e s e  c h u r c h e s  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  i n  P o r t -
.  1  d  1 1 1  
a n  .  
L e a d e r s h i p  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  · c o m m u n i t y  
W e  w i l l  s p e a k  m o r e  o f  t h e s e  m i s s i o n s  i n  t h e  n e x t  c h a p -
t e r .  B u t  b e f o r e  c l o s i n g  t h i s  c h a p t e r ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  e m -
p h a s i z e  t h a t ,  a s  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  m e r c h a n t s  w e r e  t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  l e a d e r s  i n  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o n u n u n i t y .  T w o  o f  
t h e  r i c h e s t  a n d  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  l e a d e r s  b e g a n  t h e i r  
c a r e e r s  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  a n d  6 0 ' s .  M a y  B a c k  H i n  c a m e  t o  P o r t -
~...._,,,____ . . . . .  - - - - . _ _  
· l a n d  i n  1 8 5 7  a s  a  l a b o r e r ,  a n d  b y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
w a s  a  r i c h  m a n  · a n d  a  c o n n n u n i t y  l e a d e r  w h o  w a s  m a d e  t h e  C h i n -
e s e  C o n s u l  i n  P o r t l a n d  i n  1 9 0 6 .
1 1 2  
S e i d  B a c k ,  S r . ,  w a s  a n  
i m p o r t a n t  l e a d e r ,  g r o c e r y  o w n e r ,  a n d  l a b o r  c o n t r a c t o r  i n  t h e  
C h i n a t o w n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  c a m e  t o  P o r t l a n d  
i n  1 8 6 8 .  H i s  s o n  w a s  a l s o  i n f l u e n t i a l  i r i  t h e  C h i n e s e  c o m -
m u n i t y  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  a n d  f o r m e d  t h e  f i r s t  o r g a n i z a -
t i o n s  o f  sec~~d g e n e r a t i o n  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .
1 1 3
·  
W e  h a v e  n o w  r e v i e w e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
f i r s t  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  a n d  s o m e t h i n g  
o f  t h e i r  l i f e s t y l e  . .  I n  C h a p t e r  V I  w e  w i l l  t u r n  t o  t h e  p e r i o d  
·soGT o:+ 
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C H A P T E R  V :  F O O T N O T E S  
1
H .  B r e t t  M e l e n d y ,  T h e  o r · i e n t a l  A m e r i c a n s ,  ( N .  Y .  :  
T w a y n e  P u b l i s h e r s ,  I n c .  ,  1 9  7  2 )  ,  p .  1 3 ;  · a n d  G u n t h e r  B a r t h ,  
B i t t e r  S t r e n g t h :  A  H i s t o r y  o f  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 8 5 0 - 1 8 7 0  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 2 ) , . p .  4 8 .  
2
v i o l a  N o o n  C u r r i e r ,  " T h e  C h i n e s e  W e b  i n  O r e g o n  
H i s t o r y , "  ( M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 2 8 )  p .  
2 3 .  
3  
" F r o m  S o u t h e r n  O r e g o n ,  "  O r e · g · o n i a n ,  O c t .  3 1  ,  1 8  5  7  ,  
p .  2  c .  3 .  .  
1 4 9  
.
4
M e l e n d y ,  p .  4 4 ;  a n d  C h i a - l i n  C h e n ,  " A  G o l d  D r e a m  i n  
t h e  B l u e  M o u n t a i n s ;  a  S t u d y  o f  t h e  Chi~ese I m m i g r a n t s  i n  
t h e  J o h n  D a y  A r e a ,  O r e g o n ,  1 8 7 0 - 1 9 1 0 , "  ( M a s t e r s  t h e s i s  i n  
H i s t o r y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 ) ,  p .  7 5 .  
5
c h r i s t o p h e r  H o w a r d  E d s o n , ·  T h e  C h i · n · e s e  i n  E a s t e r n  
O r e g o n ,  1 8 6 0 - 1 8 9 0 ,  ( S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o -
c i a t e s ,  1 9 7 4 ) ,  T a b l e - 2 ,  " P r o p o r t i o n  o f  C h i n e s e  M i n e r s · t o  
W h i t e ·  M i n e r s  i n  t h e  E a s t e r n  C o u n t i e s  o f  O r e g o n ,  1 8 7 0 ,  ' '  p p .  
3 4 - 3 5 .  .  
6
' b ' d  8  .  
1  1  •  '  p .  •  
7
c u r r i e r ,  p .  4 2 ;  a n d  E d s o n  D o w ,  P a s s e s  t o  t h e  N o r t h :  
H i s t o r y  o f  t h e  W e n a t c h e · e  M o · u n t a i n s  ( W e n a t c h e e ,  W a s h .  :  O u t -
d o o r  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  5 0 .  
8  
D o w ,  p .  5 0 .  
9
Ad~ertisement, O r e g · o n i a n ,  D e c .  6 ,  1 8 5 1 ,  p .  3 .  c .  4 .  
1 0  .  
H e n r y  E .  R e e d ,  ' ' P o r t l a n d ' s  F i r s t  C e n s u s , "  ( u n p u b -
l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n . H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  M S S  3 8 3 ,  B o x  3 ) .  
1 1
K a r e n  C .  W o n g ,  C h i n · e s · e  i j i s t o r y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t ,  ( p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  [Seattle~? 1 9 7 2 ) ,  p .  2 9 .  
1 2
P e r c y  M a d d u x ,  · C i t y ·  ' o · n ·  t h e ·  W i 1 1 · a m : e t t e :  T h e  S t o · r y ·  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  ( P o r t l a n d :  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  P u b l i s h e r s ,  
1 9 5 2 ) '  p .  7 8 .  
1 3
" C e l e s t i a l s , "  O r e g o n i a n ,  M a r c h  1 4 ,  1 8 5 7 ,  p .  2  c .  2 .  
1 4  .  .  2 8  
C u r r  1  e r  ,  p  .  :  .  
1 5 0  
1 5
F r e d  L o c k l e y ,  H i s t o r y  o f  t h e  C o l u m b i a  
( C h i c a g o :  S . J .  C l a r k e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 8 ) ,  
5 4 4 ;  a n d  B e n  M a x w e l l ,  " T h e  C h i n e s e  i n  S a l e m , "  
H i s t o r y , - V I I ,  ( D e c · e m b e r  1 9 6 i ) ' : ,  p .  9  . .  
R i v e r  V a l l e y ,  
V o l u m e  I ,  p .  
M a r i o n  C o u n t y  
1 6
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  " P e r p e t u a t i o n  o f  P r i m a r y  G r o u p  
P a t t e r n f  ' A m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  ( M a s t e r s  
t h e s i s  i n  S o c i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 3 8 ) ,  p .  3 5 .  
f ·  .  
1 7
s h i h - S h a n  H e n r y  R s a i ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n :  C h ' i n g ·  
A t t i t u d e s  T o w a r d  O v e r s e a s  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 4 8 -
1 9 0 6 , "  ( P h . D .  d i s s e r t a t i o n  i n  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
1 9 7 0 ) '  p .  1 0 4 .  
1 8
c h e n ,  p .  3 4 ;  a n d  C u r r i e r ,  p .  2 2 .  
1 9  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  
P o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 6 0 .  E i g h t h . C e n s u s ,  
( W a s h i n g t o n :  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  1 8 6 0 ) ,  p .  4 0 5 .  
2 0  
C h e n ,  p .  4 9 .  
2 1
o r e g o n i a n ,  C i t y  C o l u m n ,  O c t .  7 ,  · 1 8 6 5 ,  p .  3  c .  1 .  
2 2
c h e n ,  T a b l e  I ,  " T h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  
p .  5 7 .  
2 3  
M e l e n d y ,  p .  2 2 .  
2 4
T s a i ,  T a b l e  I ,  " C h i n e s e  A r r i v a l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 3 5 2 - 1 8 8 4 , "  p .  1 0 5 .  
2 5  .  2 1  
C u r r i e r ,  p .  .  
26
~sai, p .  1 0 5 .  
2 7
M a x w e l l ,  p p .  9 - 1 0 .  
2 8  
L o c k l e y ,  p .  5 4 5 .  
2 9
T s a i ,  p .  1 0 0  .  
.  
3  0  
i b i d .  '  p .  1 0  6  .  
3 1
s a m u e l ' s  P o r t l a n d  D i r e c t o r y ,  ( P o r t l a n d :  G e o .  H .  
H i m e s  a n d ·  c o . ,  P r i n t e r s ,  1 8 7 3 ) ,  p p .  3 4 1 - 3 4 2 .  
3 2  
C h e n ,  p .  5 3 .  
3 3
F r e d e r i c k  A .  B e e ,  T h e  O t h e r  S i d e  o f  t h e  C h i n e s e  Q u e s -
t i o n - - T e s t i m o n y  o · f  C a l i f o · r n i · a · •  s ·  L ' e a d i n · g  C i t i z e n s ,  ( S a n  · F r a n -
c i s c o :  W o o d w a r d  a n d  C o . ,  P r i n t e r s ,  1 8 8 8 ;  r e p r i n t  e d . ,  S a n  
F r a n c i s c o :  R a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  2 7 .  
1 5 1  
3 4
T s a i ,  p .  1 0 6 .  
3 5
P i n g  C . h i u ,  C h i n e s e  L a b o · r  i n  C a l i f · o r n i a ,  1 8 5 0 - 1 8 8 0 ,  
( M a d i s o n ,  W i s c . :  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1 9 6 3 ) ,  T a b l e  1 8 ,  
" M a j o r  O c c u p a t i o n s  o f  C h i n e s e  i n  1 8 8 0 , "  p .  6 5 .  
3 6
E d s o n ,  p .  5 4 ,  a n d  T a b l e  4 ,  " O c c u p a t i o n s  o f  N o n - M i n i n g  
C h i n e s e  i n  t h e  E a s t e r n  C o u n t i e s  o f  O r e g o n ,  1 8 7 0  a n d  1 8 8 0 , "  
p .  5 6 .  E d s o n ' s  p e r c e n t a g e s  o f  m i n e r s  t o  t o t a l  w o r k  f o r c e  
o n  p .  5 4  d o  n o t  i n c l u d e  f i g u r e s  f o r  W a s c o  C o u n t y .  W e  h a v e  
i n c l u d e d  t h e s e  f i g u r e s  i n  o u r  c a l c u a t i o n s ,  - a n d  t h e r e £ o r e  
o u r  p~rcentages ar~. d i f f e r e n t  th~n t h o s e  i n  t h e  t a b l e  c i t e d .  
3 7
i b i d . ,  p p .  4 5 - 4 6 .  
3 8
i b i d . ,  p .  1 9 ;  a n d  D .  W .  M e i n i n g ,  T h e  G r e a t  C o l u m b i a  
P l a i n ,  ( S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  
p .  2  3 4 .  
3 9  .  
M e l e n d y ,  p p .  4 4 - 4 6 .  
4 0
i b i d . ,  p .  4 6 ;  a n d  W e i  M i n  S h e  L a b o r  C o n u n i t t e e ,  C h i n -
e s e  W o r k i n g  P e o p l e  i n  A m e · r i c a ,  ·  . .  ( S a n  F r a n c i s c o :  U n i t e d  F r o n t  
P r e s s ,  1974)~ p .  1 5 .  
4 1
c u r r i e r ,  p .  3 1 .  
o f  t h e  C o l u m b i a ,  ( N . Y . :  
p .  3 1 1 .  
S e e  a l s o  D o r o t h y  O .  J o h a n s e n , . E m p i r e  
H a r p e r  a n d  Row~ P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 ) ,  
4 2
c h a u n c e y  D e l  F r e n c h ,  R a i l r o a d m a n ,  ( N . Y . :  M a c M i l l a n  
a n d  C o . ,  1 9 3 8 )  p p .  9 4 - 9 5 .  
4 3
w i l l i s  N a s h ,  T w o  Y e a r s  i n  O r e g o n , ( N . Y . :  
a n d  C o  .  ,  1 8  8  2  )  ,  p  .  2  0  4  . .  
D .  A p p l e t o n  
4 4
G o r d o n  B  . .  D o d d s ,  T h e  S a l m o n  K i n g  o f  o r · e g o n ,  ( C h a p e l  
H i l l ,  N . C . :  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 5 9 )  p .  6 .  
4 5
J o h a n s e n ,  p~ 4 0 6 .  
4 6  
P .  S c o t t  C o r b e t t  a n d  N a n c y  P a r k e r  C o r b e t t ,  " T h e  
C h i n e s e  i n  O r e g o n ,  c .  1 8 7 0 - 1 8 8 0 ,  ' ' ,  o r · e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r -
t e r l y ,  L X X V I I I  ( M a r c h  1 9 7 7 ) ,  p .  8 2 .  
4 7
J o h a n s e n ,  · p .  4 6 ;  a~d S t e w a r d  A .  H o l b r o o k ,  T h e  C o l -
u m b i a ,  ( N . Y . :  R i n e h a r t  a~d C o . ,  I n c . ,  1 9 5 6 )  p  . .  2 3 9 .  
4 8
D o d d s ,  p  . .  ·  2 9 .  
~
9
Roger D a n i e l s  a n d  H a r r y  H .  L  . .  K i t a n o , ·  A m e r i c a n  •  
R a c i s m : ·  E x p l · o · r · a t i · o h ·  · o f ·  t h e ·  N a t u : r · e · ·  o f ·  P " r e j u d i ' c e ,  ( E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  3 6 .  
.  I  
l  
.  l  
j  
1 5 2  
5 0
D a n i e l  M .  F e l l e r ,  " G e t  a  J o b ;  O c c u p a t i o n a l  S t r u c t u r e  
a n d  S o c i a l  M o b i l i t y  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 6 0 - 1 8 8 0 , ' '  { B a c h e -
l o r s  t h e s i s  i n  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  R e e d  C o l l e g e ,  1 9 7 2 ) ,  T a b l e  
. r  I V ,  " C h i n e s e  M a l e s  i n  E i g h t  S e l e c t e d  O c c u p a t i o n s ,  1 8 8 0 . "  
p .  7 6 .  S e e  a l s o  C~rbett, p .  7 7 .  
-
5 1
F e l l e r ,  T a b i e  v ,  " M a l e s  i n  4 0  S e l e c t e d  O c c u p a t i o n s  
· b y  E t h n i c  G r o u p s ,  1 8 8 0 , "  p p .  7 8 - 7 9 .  
5  
2  
i b i d  .  '  p  •  8  8  •  
5 3  .  
.  J o h a n s e n ,  p  ~ 2 8 5 .  
5 4  
.  .  h  · .  1 9  2 1  
W e i  M i n  S  e 1  p p .  - .  
5 5
A l f r e d  L .  L~max, Pion~er W o o l e n  M i l l s  i h  O r e g o n ,  
( P o r t l a n d ;  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 4 1 ) ,  p .  2 3 7 .  
5 6  
B e e ,  p .  7 0 .  
5 7
A s i a n  Ameri~an T a s k  F o r c e ,  C o u n c i l  o n  S o c i a l .  W o r k  
E d u c a t i o n ,  A s i a n  A m e r i c · a n ·  T a s k  F o · r c · e  R e p o r t :  P r o b l e m s  a n d  
I s s u e s  i n  S o c i a l  W o r k  E d u · c a t i o n ,  ( N .  Y . : .  C S W E ,  1 9 7  3 )  ,  p p .  
6 - 7 .  .  
5 8  .  
C h e n ,  p .  3 7 ;  a n d  F .  G .  Y o u n g ,  " W h y  O r e g o n  H a s  N o t  
H a d  a n  O r i e n t a l  P r o b l e m , "  A n n a l s . o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  
P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e ,  X X X I V  ( J u l y - D e c e m b e r ,  1 9 0 9 ) ,  
p p .  3 . 0 7 - 3 0 8 .  
5 9  
.  C h e n  ,  p  .  3  7  •  
6 0
v i c t o r  G .  a n d  B r e t t  D e  B a r y  N e e ,  L o n g t i m e  C a l i f o r n ' :  
A  D o c u m e n t a r y  S t u d y  o f  a n ·  A m e r i c a n  C h i n a t o w n ,  ( N . Y . :  P a n -
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C H A P T E R  V I  
E X C L U S I O N  A N D  P E R S E C U T I O N  O F  C H I N E S E ,  1 8 8 0 - 1 9 0 5  
T H E  C A U S E S  O F  A N T I - C H I N E S E  H O S T I L I T Y  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  a g i t a t i o n  a g a i n . s t  
t h e  C h i n e s e  e v e n  . f r o m  t h e  t i m e  t h e y  f i r s t  a r r i v e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  s u c h  a c t i v i t i e s  i n t e n s i f i e d  i n  t h e ·  1 8 7 0 ' s .  
B u t  t h e  1 8 8 0 ' s  w a s  t h e  t i m e  o f  m o s t  e x t r e m e  a n t i - C h i n e s e  
hostil~ty. T h e  f i r s t  e x c l u s i o n  l a w s  w e r e  p a s s e d ,  a n d  r i o t s  
ki~led m a n y  C h i n e s e ,  d e s t r o y e d  m u c h  p r o p e r t y ,  a n d  d r o v e  
C h i n e s e  a w a y  f r o m  t h e i r  h o m e s  a l l  o v e r  t h e  W e s t .  
S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  F a c t o r s  
S u c h  e x t r e m e  e x a m p l e s  o f  r a c i s m  w e r e  a  r e s u l t  o f  s e v -
e r a l  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  W e s t  o f  t h e  1 8 8 0 ' s  •  
.  T h e r e  w a s  a  l a c k  o f  a  s t a b l e  c i t i z e n r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
m i n i n g  d i s t r i c t s .  M a n y  p e o p l e ,  w h i t e  a n d  C h i n e s e ,  w e r e  c o n -
s t a n t l y  m o v i n g  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  a n d  f r o m  j o b  t o  j o h  • .  
B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  1 8 8 0 ' s  w a s  a  p e r i o d  o f  r a p i d  
c h a n g e  a n d  e c o n o m i c  d i s r u p t i o n .  T h e  g o l d  w a s  r u n n i n g  o u t  
a n d  t h e  ~ailroads w e r e . b e i n g  c o m p l e t e d .  M a n u f a c t u r i n g  w a s  
b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t .
1  
A s  p e o p l e  m o v e d  f r o m  t h e  m i n e s  
a n d  r a i l r o a d s  i n t o  t h e  c i t i e s  a n d  f a c t o r y  w o r k ,  a  s k i l l e d  
l a b o r  g l u t  d e v e l o p e d ,  a n d  t h e r e  w a s  h i g h  u~employment. T w o  
d e p r e s s i o n s  d e v e l o p e d  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .
2  
1 5 7  
' w i t h  t h e  d e p l e t i o n  o ; f  t h e  m i n e s  a n d  t h e  e n d  o f  r a i l -
r o a d  w o r k ,  m o r e  a n d  m o r e  C h i n e s : e  b e g a n  t o  m o v e  i n t o  m a n u -
f a c t u r i n g  w o r k ,  w h i c h .  h a d  p r e v i o u s l y .  b e e n  d o m i n a t e d  b y  
w h i t e s .
3  
C o o l i d g e  s a y s  t h a t  a s  e a r l y  a s  1 8 6 2  t h e r e  w e r e  
c o m p l a i n t s  f r o m  w h i t e s  a b o u t  c o m p e t i t i o n  f r o m . C h i n e s e  l a b o r  
i n  t h e  c i g a r - m a k i n g  i n d u s t r y .
4  
D a n i e l s  _ a n d  K i t a n o . s a y  t h a t  
i n  t h e  1 8 7 0 ' s  C h i n e s e  s h o e m a k e r s  o u t n u m b e r e d  w h i t e s  f o u r  t o  
o n e ,  a n d  C h i n e s e  a l s o  d o m i n a t e d  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y .
5  
W e  
p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  I V  t h a t  C h i n e s e  w e r e  s e e n  a s  u n s k i l l e d  
l a b o r ,  a n d  t h e  m o r e  s k i l l e d  a n d  d i g n i f i e d  f a c t o r y  w o r k  h a d  
b e e n  s e e n  a s  t h e  p r o v i n c e  o f  w h i t e s  o n l y .
6  
W i n t h e r  d e s c r i b e s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  P o r t l a n d  o f  t h e  
1 8 7 0 ' s :  
W h e n  t h e  C e n t r a l  P a c i f i c  l i n e  w a s . c o m p l e t e d  i n  1 8 6 9  
m a n y  o f  t h e  u n e m p l o y e d  C h i n e s e  d r i f t e d  n o r t h ,  p + i n -
c i p a l l y  t o  P o r t l a n d  w h e r e  t h e y  c o m p e t e d  w i t h  w h i t e  
w o r k e r s  f o r  j o b s  • .  A n t i - C h i n e s e  s e n t i m e n t  a r o s e  a t  
o n c e ,  a n d  t h i s  w a s  h e i g h t e n e d  b y  t h e  f i n a n c i a l  p a n i c ·  
o f  1 8 7 3 .  I n  P o r t l a n d  • • •  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  m a d e  
a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  w h i c h  r e s u l t e d  i n  m a n y  a c t s  o f  
· v i o l e n c e . 7  
T h e  R a c i s t  N a t u r e  o f  A n t i - C h i n e s e  H o s t i l i t y  
B a s i c a l l y ,  s u c h  a g i t a t i o n  w a s  r a c i a l l y  m o t i v a t e d ,  a n d  
i t s  r h e t o r i c  w a s  r a c i s t .  C h i n e s e  w e r e  u s e d  a s  s c a p e g o a t s  
f o r  d e p r e s s e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  f o r  w h i c h  t h e y  h a d  n o  m o r e  
~es~onsib~lity t h a n  t h e  w h i t e  work~rs. T h e  r a c i s t  s y s t e m .  
o f  e m p l o y m e n t  i n  A m e r i c a  h a d ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  up~ifted w h i t e  
w o r k e r s ,  a n d  k e p t  t h e  C h i n e s e  i n  a  l o w e r  p o s i t i o n ,
8  
W h e n  
w h i t e  w o r k e r s  s a w  t h e i r  p o s i t i o n s  t h r e a t e n e d ,  t h e y  t u r n e d  o n  
t h e  C h i n e s e .  
· 1 s s  
W h i t e  A m e r i c a n s  w e r e  a l s o  a t  t h i s  t i m e  s t i l l  e n g a g e d  
i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  w a y  o f ·  l i f e  o n  t h e  W e s t  C o a s t .  
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C h i n e s e ,  w h o  h a d  a  v a s t l y  d i f f e r e n t  w a y  
o f  l i f e ,  w a s  s e e n  a s  t h r e a t e n i n g .  M a n y  w h i t e s  h a d  l e f t  t h e  
E a s t  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  r a c i a l  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  
s l a v e  q u e s t i o n  • .  T h e y  w a n t e d  a n . e x c l u s i v e l y  w h i t e  s o c i e t y  i n  
t h e  W e s t  t o  a v o i d  s u c h  d i f f i c u l t i e s  h e r e .
9  
A  r a c i s t .  s t e r o t y p e  o f  t h e  C h i n e s e  e v o l v e d , .  w h i c h  b o r e  
o n l y  a  t e n u o u s  r e l a t i o n s h i p · t o  t h e  f a c t s .  A g i t a t o r s  p r o -
r o o t e d  i d e a s  s u c h  a s :  
. . .  t h e  w o m e n  • . •  a r e  t h e  m o s t  d e g r a d e d  p r o s t i t u t e s ,  
a n d ,  t h e .
1 6
s o l e  e n j o y m e n t  o f  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  i s  
g a m b l i n g .  ·  
I n  1 8 7 6 ,  J o h n  H .  M i t c h e l l ,  U . S .  S e n a t o r  f r o m  O r e g o n ,  r e f e r r e d  
t o  t h e  C h i n e s e  i n  a  s p e e c h  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e  a s :  
• . .  t h i s  f e s t e r i n g  s o r e  w h i c h ,  l i k e  a  p l a g u e - s p o t  
h a d  f a s t e n e d  i t s e l f  u p o n  t h e  v e r y  v i t a l s  o f  o u r  ·  
w e s t e r r i  c i v i l i z a t i o n  a n d  w h i c h  t o d a y  t h r e a t e n s  t o  
d e s t r o y  i t . 1 1  
H e  a c c u s e d  t h e  C h i n e s e  o f  d e g r a d i n g  w h i t e  l a b o r ,  c o r r u p t i n g  
t r a d e ,  h a v i n g  n o  i n t e r e s t  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  o r  i n s t i t u -
t i o n s ,  a n d  d e b a u c h i n g  a n d  d e f i l i n g  A m e r i c a n  y o u t h .
1 2  
T h e  
m o s t  r a c i s t  t r a c t  w e  h a v e  c o m e  a c r o s s  i s  a  p a m p h l e t  w r i t t e n  
i n  1 9 0 2  b y  S a m u e l  G o m p e r s ,  t h e  organize~ o f  t h e  A F L .  I t  i s  
f i l l e d . w i t h  s t a t e m e n t s  t h a t  w o u l d  t o d a y  _ s e e m  l a u g h a b l e  i r  
t h e y  w e r e  n o t  s o  f i l l e d  w i t h  h a t r e d ;  b u t  · i t  g i v e s  u s  s o m e  
i d e a  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  t i m e .  J u s t  o n e  e x a m p l e  i s  t h i s  
s t a t e m e n t ,  a b o u t  h o w  t h e  C h i n e s e  s u p p o s e d l y  m a d e  o p i u m  a d -
d i c t s  o f  w h i t e  y o u n g  p e o p l e :  
· T h e y  h a v e  b e c o m e  w h a t  i s  k n o w n  i n  t h e  · p a r l a n c e  o f  
t h e  s t r e e t  a s  " d o p e  h e a d s " - - o p i u m  f i e n d s  i n  t h e  
o r d i n a r y  l a n g u a g e .  I n  s o m e  m a n n e r ,  b y  s o m e  w i l y  
m e t h o d  t h e y  w e r e  i n d u c e d  b y  t h e  C h i n e s e  t o  u s e  t h e  
d r u g .  T i m e  w a s  w h e n  l i t t l e  g i r l s  n o  o l d e r  t h a n  
1 2  y e a r s  w e r e  f o u n d  i n  C h i n e s e  l a u n d r i e s  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  o p i u m .  W h a t  o t h e r  c r i m e s  w e r e  c o m -
m i t t e d  i~ t h o s e  d a r k  a n d  f e t i d  p l a c e s  w h e n  t h e s e  
l i t t l e  i n n o c e n t  v i c t i m s  o f  t h e  C h i n a m a n ' s  w i l e s  
w e r e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d r u g  a r e  a l m o s t  
t o o  h o r r i d  t o  i m a g i n e . 1 3  
" C h e a p  C h i n e s e  L a b o r "  
· 1 5 9  
W e  r e f e r r e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  a n t i -
C h i n e s e  agitato~s c l a i m e d  t h e  C h i n e s e  w e r e  i n  e s s e n c e  s l a v e  
l a b o r e r s ,  u n d e r  t h e  d e s p o t i c  c o n t r o l  o f  t h e  S i x  C o m p a n i e s .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i d e a  i s  i n a c c u r a t e ;  b u t  i t  s h o u l d  b e  
e m p h a s i z e d  t h a t  i t  w a s  a  w i d e l y  h e l d  b e l i e f  i n  t h e  1 8 8 0 ' s ,  
a n d  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  a n t i - C h i n e s e  
.  t  1 4  
r a c i s  s .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r g u m e n t  o f  t h e  a g i t a t o r s  w a s  n o t  
C h i n e s e  s l a v e  l a b o r ,  h o w e v e r ,  b u t  c h e a p  C h i n e s e  l a b o r .  T h e r e  
i s  consi~erable q u e s t i o n  a b o u t  w h e t h e r  C h i n e s e  l a b o r  w a s  a c -
t u a l l y  c h e a p ;  a n d  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  u n c e r t a i n t y  a b o u t  
w h e t h e r  t h i s  i n  a n y  w a y  c a u s e d  w h i  t . e  w a g e s  t o ·  b e  d e p r e s s e d .  
D a n i e l s  a n d  K i t a n o  s t a t e  t h a t  · w h e n  t h e  C h i n e s e  e n t e r e d  t h e  ·  
s h o e  i n d u s t r y  i n  t h e  1 8 7 0 • s ,  w a g e s  f e l l  f r o m  t w e n t y - f i v e  t o  
n i n e  d o l l a r s  a  w e e k .
1 5  
A n d  a  n a u t i c a l  c o r d s  f a c t o r y  p r o -
p r i e t o r  t e s t i f i e d · i n  1 8 7 6  t h a t  w h i t e  m a l e s  r e c e i v e d  b e t w e e n  
$ 2 .  2 5  a n d  $ 5 .  0 0  a  d a y ,  w h i t e  c h i l d r e n .  r e c e i v e d  . $ 1 .  0 0  a n d  
" C h i n a m e n ' '  n i n e t y  c e n t s .  
1 6  
B u t  w h e t h e r  s u c h  i n s t a n c e s  w e r e  
t h e  r u l e  o r  m e r e l y  i s o l a t e d  i n c i d e n t s  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n . "  
1 6 0  
T h e  o p i n i o n  o f  m o s t  r e s e a r c h e r s  s e e m s  t o  b e  t h a t  C h i n -
e s e  n e v e r  r e m a i n e d  c h e a p  l a b o r  f o r  l o n g  i n  a n y  i n d u s t r y  
b e c a u s e ,  a s  C o o l i d g e  p u t s  i t ,  " T h e  C h i n e s e  w e r e  t h o r o u g h l y  
o r g a n i z e d  i n t o  t o n g s ,  i . e . ,  · t r a d e  u n i o n s ,  l o n g  b e f o r e  w h i t e  
l a b o r e r s · .  • •
1 7  
A  C h i n e s e  s p o k e s m a n  i n  1 9 0 1  s a i d  t h a t  t h e  C h i n -
. e s e  w e r e  · l e s s  s k i l l e d  a n d  l e s s  produ~tive t h a n  w h i t e  f a c t o r y  
w o r k e r s ,  a n d t h e r e f o r e  p a i d  l e s s .
1 8  
Pi~g C h i u  s a y s  C h i n e s e  
l a b o r  d i d  n o t  d e p r e s s  w h i t e  wag~s: 
T h e  p r e s e n c e  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  a  l a r g e  C h i n e s e  
l a b o r  f o r c e  h a d ,  i n  a  f e w  i n s t a n c e s ,  " p r e v e n t e d "  
s t r i k e s  o n  t h e  p a r t  o f  w h i t e  w o r k e r s  f r o m  b e i n g  
s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  t h e  o v e r a l l  e f f e c t  o n  w a g e  
l e v e l s  w a s  p r o b a b l y  n e g l i g i b l e .  L o w  w a g e  r a t e s  
ha~ b e e n  established,
1
~n m o s t  c a s e s ,  b e f o r e  t h e  
e n t r y  o f  t h e  C h i n e s e .  
A n d  C a r e y  M c w i l l i a m s  s a y s  o f  t h e  i d e a  t h a t  t h e  C h i n e s e  w e r e  
i n  s o m e  w a y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n s  o f  t h e  
1 8 7 0 ' s :  
A l t h o u g h  t h e  a r g u m e n t  s e e m e d  p l a u s i b l e ,  t h e r e  w o u l d  
h a v e  b e e n  a  d e p r e s s i o n  i n  C a l i f o r n i a  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  
i f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n s  h a d  bee~
0
made u p  o f  l i n e a l  
~escendants o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n .  ·  
O t h e r  A r g u m e n t s  A g a i n s t  t h e  C h i n e s e  
O t h e r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  p r e s e n c e  i n  A m e r -
i c a  c a n  b e  d i s m i s s e d  m o r e  e a s i l y .  T h e  C h i n e s e  w e r e  s a i d . t o  
b e  i m m o r a l  a n d  d e g r a d e d .  W e  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  r e a s o n ·  f o r  
p r o s t i t u t i o n ,  g a m b l i n g  a n d  d r u g  u s e  i n  t h e  C h i n a t o w n s  ( s e e  
C h a p t e r  I I I )  •  O n e  C a l i f o r n i a  n e w s p a p e r ,  A r · g · u s ,  p o i n t e d  O l . ; l t  
i n  1 8 8 6  t h a t :  
T h e  C h i n a m a n  h a s  m a n y  vices~- s m o k e s  o p i w n i  p l a y s  .  
" t a n , "  b u y s  l o t . t e r y  t i c k e t s ,  a n d  d o e s  a  g r e a t  m a n y  
;  
o t h e r  t h i n g s  t h a t  h e  s h o u l d  n o t  d o - - b u t  h e  i s  in~ 
d u s t r i o u s · ,  f r u g a l , ·  t e m p e r a t e ,  p e a c e f u l ,  a n d  p a y s  
h i s  d e b t s  a n d  " w a s h e s  h i s  s l a t e ' '  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  y e a r .  H i s  w h i t e  b r o t h e r  h a d  a l l  h i s  v i c e s  a n d  
b u t  f e w  o f  h i s  v i r t u e s . 2 1  
1 6 1  
T h e  C h i n e s e  w e r e  a l s o  a c c u s e d  o f  b e i n g  t h i e v e s  a n d  
c r i m i n a l s ;
2 2  
a r i d  i n f l a t e d  f i g u r e s  o n  t h e  n u m b e r .  o f  C h i n e s e  
i n  j a i l  w e r e  p u b l i s h e d  b y  t h e  a n t i - C h i n e s e  e l e m e n t s .  B u t  
s t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  C h i n e s e  i n  t h e  j~il 
p o p u l a t i o n  w a s  m u c h  l e s s  t h a n  t h e i r  p e r c e n t a g e  i n  t h e  g e n -
1  1  
.  2 3  
e r a  p o p u  a t i o n .  
T h e r e  w e r e  f e a r s  t h a t  t h e  C h i n e s e  w o u l d  s o o n  i n c r e a s e  
i n  n u m b e r s  s o  m u c h  t h a t  t h e y  w o u l d  d o m i n a t e  t h e  r e g i o n .  B u t  
t h e r e  w e r e  a t  m o s t  t i m e s  a l m o s t  a s  m a n y  C h i n e s e  l e a v i n g  t h e  
c o u n t r y  a s  t h e r e  w e r e  e n t e r i n g ,
2 4  
a n d  i n  a n y  c a s e  t h e  exc~u-
s i o n  l a w s  b e g i n n i n g  i n  1 8 8 2  p u t  a  s t o p  t o  t h i s  s u p p o s e d  
t h r e a t .  
C h i n e s e  w e r e  s a i d  t o  b e  u n a s s i m i l a b l e .  
E v e n  t h e  O r e -
g o n i a n  c l a i m e d  i n  1 8 8 0  t h ? t :  
H e  b e g i n s  a s  a  C h i n a m a n  a n d  a s  a  C h i n a m a n  h e  e n d s .  
U s e f u l  a s  h e  i s  f o r  s o  m a n y  p u r p o s e s ,  y e t  s o  f a r  
a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  e n a b l e s  
u s  t o  j u d g e ,  h e  h a s  n o t  t h e  m a k i n g  o f  A m e r i c a n  
c i t i z e n r y  a b o u t  h i m . 2 5  
A n d  y e t  i t  w a s  t h e  w h i t e s  w h o  w o u l d  n o t  l e t  t h e  C h i n e s e  be~ 
c o m e  c i t i z e n s ,  a t t e n d  A m e r i c a n  s c h o o l s ,  l i v e  i n  A m e r i c a n  
n e i g h b o r h o o d s ,  e t c .  
- I t  w a s  a l s o  s a i d  t h a t  C h i n e s e  .  s e n t  m o s t  o f  t h e i . r  m o n e y  
o u t  o f  t h e  c o u n t r y - .  T h e r e  w e r e  m a n y  w i l d  e s t i m a t e s  o f  t h e  
m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i n _  g o l d  t h a t - t h e  C h i n e s e  h a d  s u p p o s e d l y  
l  
l  
1  
~ 
· 1  
l  
i  
l  
i  
l  
I  · · 1 6 2  
1 .  
r e m o v e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s · .  B u t  o t h e r s  a t t e m p t e d  t o  ·  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  C h i n e s e  · p a i d  f o r  t h e i r  m o n e y  i n  l a b o r ,  
t h e  b e n e f i t  o f  w h i c h  r e m a i n e d  i n  A m e r i c a ;  a n d  a l s o  t h a t  t h e y  
b o u g h t  m a n y  p r o d u c t s  h e r e .
2 6  
C o o l i d g e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  C h i n e s e  s e n t  l e s s  m o n e y  h o m e  t h a n  m o s t  i m m i g r a n t s ,  
a n d  p r o v i d e s  a  t a b l e  s h o w i n g  t h e  C h i n e s e  p a i d . m i l l i o n s  o f  
d  1 1  
.  t  . .  1 .  1  .  . ·  
2
7  
o  a r s  i n  a x e s  i n t o  o c a  g o v e r n m e n t s  l n  A m e r i c a .  
M c W i l l i a m s  c o n c l u d e s  t h a t  ' ' T h e  a~guments • . .  p r o  a n d  
c o n  9 n  t h e  C h i n e s e  q u e s t i o n  w e r e  a  h o d g e p o d g e  o f  i r r e l e v a n t  
n o n s e n s e  a n d  p s e u d o - a n t h r o p o l o g i c a l  t h e o r i z i n g .
1 1 2 8  
T h e  e n d  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  a n t i - C h i n e s e  prop~ganda 
a n d  a g i t a t i o n  w a s  t h a t  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  t h e  c a l l  w e n t  u p  f o r  
r e m o v a l . o f  t h e  C h i n e s e .  I n  t o w n  a f t e r  t o w n ,  m o b s  f o r m e d  
u n d e r  t h e  s l o g a n ,  " T h e  C h i n e s e  m u s t  g o ! "  
T H E  A N T I - C H I N E S E  R I O T S ,  1 8 8 5 - 1 8 8 7  
I n  C h a p t e r s  I I I  a n d  I V  w e  c o v e r e d  m u c h  o f  t h e  b a c k -
g r o u n d  t o  t h e  a n t i - C h i n e s e  r i o t s  o f  t h e  1 8 8 0 ' s .  A n t i -
O r i e n t a l  a g i t a t i o n  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  O r e g o n  i n ·  
t h e  1 8 7 0 ' s ,  a n d  w a s  a  p o l i t i c a l  issu~ durin~ L~Fayette 
G r o v e r ' s  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  f o r  g o v e r n o r  i n  1 8 7 2 .  
T h e  W o r k i n g m e n ' s  P a r t y  
A n t i - C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  beg~n t o  s p r i n g  u p  o n  t h e  
W e s t  C o a s t .  I n  C a l i f o r n i a ,  s o m e  s u c h  g r o u p s  w e r e ·  s t a r t e d  
a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 5 0 ' s ,
2 9  
b u t  i n  O r e g o n  t h e y  d i d  n o t  b~gin 
t o  a p p e a r  u n t i l  t h e  1 8 7 0 i s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
1 6 3  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  m o d e l  f o r  t h e  o t h e r s ,  w a s  t h e  W o r k -
i n g m e n ' s  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a n  
I r i s h  i r m n i g r a n t ,  D e n n i s  K e a r n e y .  I t  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 7 7 .
3 0  
I t  w a s  K e a r n e y  w h o  c o i n e d  t h e  s l o g a n ,  " T h e '  C h i n e s e  m u s t  g o ? ° "  
T h e  e v o l v i n g  l a b o r  m o v e m e n t  w a s  a t  t h e  cen~er o f  t h e  
a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n .  T h i s  a p p e a r s  a t  f i r s t  p a r a d o x i c a l ,  
f o r  egali~arianism w a s  p e r h a p s  t h e  c e n t r a l  e t h i c  o f  t h e  l a -
b a r  m o v e m e n t .  A n d  y e t ·  t h e · e a r l y  l a b o r  l e a d e r s  w e r e  v e h e m e n t  
r a c i s t s .  T h e y  f a v o r e d · a n  e g a l i t a r i a n ,  c l a s s l e s s  s o c i e t y ;  
b u t  f o r  w h i t e s  o n l y .  S a x t o n  b e l i e v e s  t h a t  "  • • •  t w o  p s y c h o -
l o g i c a l  f a c t o r s - - f r u s t r a t i o n  a n d  c o n s c i o u s n e s s  o f  n o n -
C h i n e s e n e s s - - w e l d e d  t h e  n o n - C h i n e s e  l a b o r  f o r c e  i n t o  a  
b l  
. , 3 1  
o c  . . .  
K e a r n e y  i n  f a c t  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  m o r e  t h a n  
h e  w o r k e d  f o r  t h e  r i g h t s ·  o f  w o r k e r s ,  a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  
s o m e  d i s a g r e e m e n t  i n  h i s  W o r k i n g m e n ' s  P a r t y .  H i s  c h i e f  
r i v a l . f o r  t h e  p a r t y ' s . l e a d e r s h i p ,  F r a n k  R o n e y ,  w r o t e :  
I t  w a s  . e s s e n t i a l l y  a n  a n t i - C h i n e s e  p a r t y  a s  w a s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  m o t t o ,  " T h e  C h i n e s e  m u s t  g o . "  
H o w e v e r ,  I  n e v e r  w a r m e d  t o  t h a t  f e a t u r e  o f  t h e  
a g i t a t i o n .  I  r e a l i z e d  t h a t  t h e  c r y  w a s  s u p e r -
f i c i a l ,  b u t  a g r e e d  t o  s a i l  u n d e r  t h e  f l a g  s o  e m -
b l a z o n e d  i n  o r d e r  t h a t  I  m i g h t  i n  t i m e  h a v e  o t h e r  
a n d  r e a l  s u b j e c t s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  p e o p l e ,  w h i c h  
I  d e e m e d  t o  b e  o f  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  t h e i r  
p e r m a n e n t  w e l l - b e i n g  L I . e . ,  t r a d e  u n i o n i s m  issue~7.32 
M o s t  o t h e r  w e l l - k n o w n  s o c i a l i s t s  a n d  u n i o n i s t s  o f  t h e  
t i m e  w e r e  a l s o  b l a t a n t l y  raci~t. W e  h a v e  alread~ m e n t i o n e d  
G o m p e r s .  J a c k  L o n d o n  i s  a n o t . h . e r  e x a m p l e .  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  
a s  D a n i e l s  a n d .  K i t a n o  o b s e r v e :  
I  
.  j  
;  
j  
J a c k  L o n d o n  p r o b a b l y  s p o k e  ! o r  m o s t  o f  h i s  s u p p o s e d l y _  
r e v o l u t i o n a r y  b r e t h r e n  w h e n  h e  d e c l a r e d ,  " I  a m  f i r s t  
o f  a l l  a  w h i t e  m a n  a n d  o n l y  t h e n  a  S o c i a l i s t .  
1 1  
3 3  
T h e  U t i l i t y  o f  A n t i - C h t n · e f : r e ·  R a · c i ' s m  t · o ·  L · a b c n :  O r g a n ' i · z e r s  
1 6 4  
T h e  f a c t  w a s  t h a t ,  w h i l e  m o s t  o f  t h e  v i l e  a l l e g a t i o n s  
l e v e l e d  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  w e r e  t o t a l l y  f a l s e ,  t h e  w h i t e  .  
w o r k e r s  d i d  h a v e  s o m e  v i a b l e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  C h i n e s e  w o r k e r s .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  d i d  e x i s t  s o m e  i n d u s t r i e s  w h e r e  C h i n -
e s e  l a b o r  w a s ·  u s e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  w h i t e  w o r k e r s - - s u c h  
a s  t h e  s a l m o n - c a n n i n g  a n d  c~gar-making b u s i n e s s e s .  C h i n e s e ·  
w e r e  a l s o  o c c a s i o n a l l y  u s e d  a s  s t r i k e  b r e a k e r s .  W e  m e n -
t i o n e d  i n  C h a p t e r  V  t h e  c a s e  o f  t h e  O r e g o n  C i t y  w o o l e n  m i l l  
s t r i k e  o f  1 8 6 9 .  C h i n e s · e  f r o m  C a l i f o r n i a  w e r e  a l s o  u s e d  t o  
b r e a k  s t r i k e s  b y  t h e  K n i g h t s  o f  S t .  C r i s p i n  i n  N o r t h  A d a m s ,  
M a s s a c h u s e t t s ,  B e l l e v i l l e ,  N e w  J e r s e y ,  a n d  B e a v e r  F a l l s ,  
.  3 4  
P e n n s y l v a n i a ,  f r o m  1 8 7 0  t o  1 8 7 2 .  
A n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n  a l s o  s e r v e d  s e v e r a l  u s e f u l  f u n c -
t i o n s  f o r  l a b o r  o r g a n i z e r s .  T h e  i s s u e  w a s  usef~l a s  a  rally~ 
i n g  p o i n t ,  a n d  a s  a  p o l i t i c a l  i s s u e  w h i c h  c o u l d  b e  ~anipulated 
b y  l a b o r  • .  
3 5  
T h i s  r a c i s t  e l e m e n t '  i n  l a b o r  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  
u n t i l  r e c e n t  t i m e s ,  a n d  h a s  b e e n  a n ·  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a b o r  m o v e m e n t .  H e r b e r t  H i l l  o b s e r v e s :  
T h e  c h o i c e  m a d e  b y  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s - - t h e i r  v i g -
o r o u s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  i n  t h e  a n t i -
Orienta~ a g i t a t . i o n . a , n d  t h e i r  u s e  o f  r a c i a l  d i s t i n c -
t i o n  t o  k e e p  c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r s  o u t s i d e  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s - - w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  s e t t i n g  
a  p a t t e r n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r a c i a l  l~bor 
c a s t e  s y s t e m  w h i c h  w a s  t o  d e v e l o p  i n t o  a  ma~or char~ 
a c t e r i s t i c · o f  t h e  A m e r i c a n  l a b o r  m o v e m e n t . 3  
1 6 5  
T h e  W o r k i n g m e n ' s  P a r t y  o b t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  p o w e r  a n d  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i n  C a l i f o r n i a  t h r o u g h  i t s  s t a n d  o n  t h e  
Chin~se q u e s t i o n .  I t  s e n t  5 0  o f  1 4 9  d e l e g a t e s  t 9  t h e  C a l i -
f o r n i a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  i n  1 8 7 8 ,  a n d  i n f l u e n c e d  
s t a t e  e l e c t i o n s  f o r  y e a r s  t o  c o m e .
3 7  
I r o n i c a l l y ,  K e a r n e y  
h i m s e l f  w a s  n o t  a  " w o r k i n g m a n ' '  a t  a l l ,  b u t  a  d r a y  o p e r a t o r  
.  .  3 8  
a n d  e m p l o y e r  o f  s e v e r a l  d r a y m e n .  
T h e  P a t t e r n  o f  A n t i - C h i n · e · s e  H o · s t i l i t y  
T h e  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  1 8 8 5 - 1 8 8 7  r i o t s  w a s  t h u s  s e t  
b y  a  p a t t e r n  o f  a n t i - C h i n e s e  h o s t i l i t y  t h a t  h a d  e v o l v e d  o v e r  
t h e  p r e v i o u s  d e c a d e s .  Th~ p a t t e r n  b e g a n  w i t h  v i o l e n c e  o f  
w h i t e  m i n e r s  a g a 1 n s t  C h i n e s e  m i n e r s  i n  t h e  1 8 5 0 ' s .  A  s t a t e  
i n v e s t i g a t i n g  c o m m i s s i o n  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 6 2  d o c u m e n t e d  
e i g h t y - e i g h t  c a s e s  o f  C h i n e s e  m i n e r s  m u r d e r e d  b y  w h i t e s ,  
a n d  c l a i m e d  t h a t  t h i s  w a s  o n l y  a  " v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o D : "  o f  
t h e  total.~
9 
I n  1 8 7 1  r i o t e r s  b u r n e d  d o w n  t h e  L o s  A n g e l e s .  
C h i n a t o w n ,  k i l l i n g  t w e n t y - o n e  C h i n e s e  ( f i f t e e n  b y  lynching~)
4
o 
Sim~lar r i o t s ,  o n  a  l e s s e r  s c a l e ,  o c c u r r e d  a l l  a l o n g  t h e  
W e s t  C o a s t  i n  t h e  1 8 7 0 ' s - - i n  A n t i o c h ,  T r u c k e e ,  V a l l e j o ,  
M a d e i r a ,  and.elsewher~.
41 
I n  1 8 7 7 ,  a  m o b  a t t e n d i n g  a  Wo~k-
i n g m e n ' s  P a r t y  r a l l y  r i o t e d ,  a n d  b u r n e d  d o w n  s e v e r a l  C h i n e s e  
w a s h h o u s e s  ~n S a n  F r a n c i s c o .
4 2  
P o l i t i c i a n s  j u m p e d  o n  t h e  . a n t i - C h i n e s e  b a n d w a g o n .  
L e l a n d  ~tanford, w h o  h a d  l o v e d  t h e  C h i n e s e  w h e n  t h e y  b u i l t  
h i s  r a i l r o a d ,  w a s  f o r c e d  t o  c h a n g e  h i s  s t a n d  w h e n  h e  r a n  f o r  
t h e  S e n a t e  f r o m  C a l i f o r n i a .  i n  1 8 7 6 .  B o t h  t h e  D e m o c r a t s  a r i d  
'  
a n d  t h e  R e p u b l i c a n s  i n c l u d e d  a n t i - C h i n e s e  p l a n k s  i n  t h e i r  
n a t i o n a l  p l a t f o r m s  i n  1 8 7 6 ,  b u t  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  m o r e  
4 3  
v e h e m e n t .  
I n  P o r t l a n d ,  a  Chin~se w a s . k i l l e d  b y .  a  p o l i c e m a n  i n  
1 8 7 1 ,  a n d  t h e  C h i n e s e  p r o t e s t e d  s t o n g l y .
4 4  
B u t  b y  1 8 7 3 ,  
1 6 6  
i t  w a s  t h e  w h i t e s  w h o  w e r e  d o i n g  t h e  p r o t e s t i n g ,  a n d  t h e  
C h i n e s e  b e g a n  t o  c o w e r  i n  t h e i r  h o m e s .  W e  w r o t e  i n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  O r e g o n  A n t i - C o o l i e  A s s o -
c i a t i o n  i n  t h a t  y e a r .  I n  1 8 7 9  s e v e r a l  a n t i - C h i n e s e  r a l l i e s  
o c c u r r e d ,  a n d  a n  e f f i g y  o f  P r e s i d e n t  H a y e s  s h a k i n g  h a n d s  
w i t h  a  C h i n e s e  w a s  b u r n e d .
4 5  
A r o u n d  t h i s  t i m e  t h e  ' ' C h i n e s e  
p r o b l e m ' '  a l s o  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  i s s u e  i n ·  O r e g o n .  
4 6  
A n t i - C h i n e s e  ~iots o n  t h e  W e s t  c o a s t  
B u t  ± n  1 8 8 5 ,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  e x c l b s i o n  a c t  
s u p p o s e d l y  s o l v e d  t h e  C h i n e s e  p r o b l e m ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  w a v e  
o f  r i o b s  o c c u r r e d .  T h e y  g r e w  o u t  o f  t h e  r a c i s t  a t m o s p h e r e  
engender~d b y  t h e  event~ o u t l i n e d  a b o v e ,  a n d  b y  t h e  k n o w -
l e d g e  o n  t h e ·  p a r t  o f  t h e  r i o t e r s  t h a t ,  p u b l i c  o p i n i o n  bei~g · .  
w h a t  i t  w a s ,  t h e y  w e r e  u n l i k e l y  t o  b e  p u n i s h e d  w h a t e v e r ·  
a t r o c i t i e s  t h e y  c o n u n i t t e d .  A s . B l a u n e r  s a y s c  
I t  i s  a  g e n e r a l  l a w  o f  c o l o n i a l  r a c i a l  s y s t e m s  t h a t  
t h e  o p p r e s s i n g  g r o u p  h a s  a  l i c e n s e  t o  k i l l  m e n i b e r s  
o f  the."inferi~7" r a c e  w i t h o u t  s e J ; " i o u s  l i k e l i h o o d  ,  
o f  p u n i s h m e n t .  
, T h e  r e s u l t  w a s  a  g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  l a w l e s s n e s s  a l l  ~long 
t h e  W e s t  C o a s t ,  
~ 
· l  
1 6 7  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 8 8 5 ,  t w e n t y - e i g h t  C h i n e s e  m i n e r s  w e r e  
m u r d e r e d ,  t h e i r  h o m e s  b u r n e d ,  a n d  a l l  C h i n e s e  e x p e l l e d  f r o m  
R o c k  S p r i n g s ,  W y o m i n g ,  b y  t h e  · K n i g h t s  o f  L a b o r ,  w h e n  t h e  
C h i n e s e  r e f u s e d  t o  j o i n  a  s t r i k e . '  
4 8  
N o  o n e  w a s  a r r e s t e d .  
T h e  s a m e  m o n t h ,  a t  S q u a w  V a l l e y , .  W a s h i n g t o n ,  t w o  o r  t h r e e  
C h i n e s e  h o p  p i c k e r s  w e r e  k i l l e d .  F o u r  q a y s  l a t . e r ,  t h e  q u a r -
t e r s  o f  C h i n e s e  m i n e r s  a t  C o a 1 · c r e e k  w e r e  b u r n e d .
4 9  
I n ·  N o v -
e m b e r ,  1 8 8 5 ,  t h e  C h i n e s e  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  m a n y  Washi~gton 
t o w n s ,  i n c l u d i n g  T a c o m a  a n d  P u y a l l u p ,  a n d  t h e  C h i n e s e  w e r e  
s h i p p e d  t o  P o r t l a n d . s o  ~ r i o t  i n  S a r i  F r a n c i s c o  r e s u l t e d  i n  
C h i n a t o w n  b e i n g  b u r n e d  d o w n  a n d  t h i r t e e n  C h i n e s e  k i l l e d .
5 1  
A n t i - C h i n e s e  R i o t s ·  i : n  s e · a t t l e  
A  l o n g ,  d r a w n  o u t  s t r u g g l e  t o  e x p e l  t h e  C h i n e s e  t o o k ·  
p l a c e  i n  S e a t t l e ,  b e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r  o f  1 8 8 5  • .  A  s e r i e s  
o f  m a s s  m e e t i n g s  a n d  m a r c h e s  t o o k  p l a c e ,  a i m e d  a t  b o t h  t h e  
C h i n e s e  a n d  c i v i l  a u t h o r i t i e s .  A l l  S e a t t l e  n e w s p a p e r s . ,  e x -
c e p t  t h e  C h r o n i c l e ,  c a l l e d  f o r  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  C h i n e s e .  
I n  O c t o b e r ,  t h e  r a l l i e s  w e r e  r e p l a c e d ·  b y  t h r e a t s  a n d  
b o m b  s c a r e s ,  a n d  c o n c e r n  d e v e l o p e d  a m o n g  c i v i c  o f f i c i a l s  
o v e r  t h e i r  a b i l i t y  t o  k e e p  o r d e r .  T h e  w h i t e  c o n u n u n i t y  b e -
c a m e  h i g h l y  f a c t i o n a l i z e d .  O n  N o v e m b e r  3 , ·  G o v e r n o r  W a t s o n  
S q u i r e  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  c a l l i n g  f o r  order~ a n d  t h e  n e x t  
d a y  c i v i c  o f f i c i a l s  a n d  s o m e  a n t i - C h i n e s e  l e a d e r s  m e t  w i t h  
C h i n e s e  c o n u n u n i t y  l e a d e r s ,  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  a d -
v i s e d  t h e m  t o  l e a v e  t o w n .  O v e r  1 5 0  C h i n e s e  d i d  s o ,  
~ 
1 6 8  
O n  N o v e m b e r  7 ,  G o v e r n o r  S q u i r e  a n d  3 5 0  s o l d i e r s  f r o m  
t h e  V a n c o u v e r  B a r r a c k s  a r r i v e d  t o  k e e p  o r d e r ;  t h e  r e v e n u e  
c u t t e r  W o T c o t t  e n t e r e d  S e a t t l e  h a r b o r  w i t h .  g u n s  e x p o s e d ,  
a n d  t h e  h o m e  g u a r d  w a s  c a l l e d  o u t .  T h e  s o l d i e r s  d i d  n o t  
r e a l l y  h e l p  m a t t e r s ,  h o w e v e r ;  i n  f a c t ,  t h e r e  w e r e  i n c i d e n t s  
o f  s o l d i e r s  b e a t i n g ·  a n d  r o b b i n g  C h i n e s e . ·  
I n  D e c e m b e r ,  t h e  · s t a t e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  s e v e r a l  
p i e c e s  o f  a n t i - C h i n e s e  l e g i s l a t i o n .  I n  J a n u a r y ,  a g i t a t i o n  
l e a d e r s  w h o  h a d  b e e n  a r r e s t e d  o n  r i o t  c h a r g e s  w e r e  t r i e d  a n d  
f o u n d  n o t  g u i l t y .  
O n  F e b r u a r y  7 ,  1 8 8 6 ,  a  m o b  e n t e r e d  C h i n a t o w n  a n d  e s -
c o r t e d 3 5 0  C h i n e s e  t o  t h e  · d o c k  t o  : O e  t a k e n  t o  S a n  F r a n c i s c o .  
F a r e s  f o r  p a s s a g e  w e r e  r a i s e d  f o r  o n l y  1 9 6  o f  t h e s e ,  h o w e v e r ,  
a n d  t h e  n e x t  d a y t h e y  d e p a r t e d .  B u t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  r e - ·  
m a i n i n g l 5 0  C h i n e s e  t o  t h e i r  q u a r t e r s  e n r a g e d  t h e  m o b ,  a n d  
a  f i g h t  w i t h  p o l i c e  d e v e l o p e d  i n  w h i c h  o n e  m a n  w a s  k i l l e d .  
O n  F e b r u a r y  ~' o n  t h e  r e q u e s t  o f  G o v e r n o r .  S q u i r e ,  .  
P r e s i d e n t  c i e v e l a n d  s e n t  f e d e r a l  t r o o p s  t o  S e a t t l e ,  a p d  ·  
m a r t i a l  l a w  w a s  d e c l a r e d .  M o s t  o f  t h e  r e m a i n i n g  C h i n e s e  
l e f t  t o w n  w i t h i n  t h e  w e e k .  T h e  t r o o p s  r e m a i n e d  un~il J u l y ,  
5 2  
b u t  t h e  t r o u b l e  w a s  o v e r .  
I n  1 8 8 7 ,  t h e  l a s t  o f  t h e  s e r i o u s  a n t i - C h i n e s e  i n c i d e n t s  
o c c u r r e d  a t  t h e  L o g  C a b i n  B a r ,  o n  t h e  S n a k e  R i v e r  a t  t h e  
b o r d e r  o f  O r e g o n  a n d  I d a h o .  S e v e n  w h i t e  m e n  k i l l e d  t e n  
C h i n e s e .  F o u r  o f  t h e  m u r d e r e r s  w e r e  e v e n t u a l l y  c a p t u r e d  af~ 
t e r  a  s e a r c h  f o r  t h e m  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  C i n e s e  c o n s u l a t e  
.  .  .  b  .  .  a ·  5 3  
i n  S a n  F r a n c ; a s c o ,  u t  n o n e  w e r e  c o n v i c t e  .  
.  ~ 
' 1  
I  
J  
1 6 9  
F o r  a l l  o f  t h e s e  m u : r . d e 1 i f ? :  a n d  d e s t r . u c t i o n  o f  p r o p e r t y ,  
t h e  C o n g r e s s  p r o v i d e d  o n l y  $ 4 2 4 , 3 6 8 . 4 9  i n  indem~ities.
54 
S e v e r a l  c i t i e s  i n  W a s h i n g t o n ·  w e r e  f a c e d  w i t h  w h o l e s a l e  c l o -
s u r e s  o f  f a c t o r i e s  a f t e r ·  t h . e  ' d e p a r t u r e  o f  C h i n e s e .  l a b o r e r s .  
5 5  
E v e n t s  i n ·  P o r t l a n d -
C o m p a r e d  t o  t h e  i n c i d e n t s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  e v e n t s  i n  
P o r t l a n d  w e r e  n o t  n e a r l y  a s  s e v e r e ;  b u t  t h e r e  w a s  s t i l l  c o n -
s i d e r a b l e  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n  h e r e .  O n  F e b r u a r y  1 3 ,  1 8 8 6 ,  
a n  " A n t i - C h i n e s e  C o n g r e s s "  w a s  h e l d ,  w i t h  1 7 3  d e l e g a t e s  i n  
a t t e n d a n c e ,  a n d  r e s o l u t i o n s  w e r e  p a s s e d  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  
C h i n e s e  l e a v e  t o w n  w i t h i n  f o r t y  d a y s .  T h e  r e s o l u t i o n  o p e n e d :  
W h e r e a s ,  t h e  M o n g o l i a n  r a c e  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  
a n d  t h e  t e r r i t o r y  o f  W a s h i n g t o n . a r e  ~s a  c l a s s  o f  
p e o p l e ,  c o n s t a n t  v i o l a t o r s  o f  a l l  h e a l t h  a n d  p o l i c e  
l a w s ,  a r e  i n u n o r a l ,  d e g r a d e d  a n d  und~sirable i n  e v e r y  
s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  · a s  w e l l  a s  a  c o n s t a n t  m e n a c e  t o ·  
f r e e  i n s t i t u t i o n s · ,  t o  h o u s e  · a n d  f a m i l y  • •  ~56 
T h e  c o n g r e s s  a l s o  r e s o l v e d  t o  b o y c o t t  t h e  Oregonia~, 
t o  w h i c h .  t h e  O r e g o n i a n  r e p l i e d :  " T h e  o r · e · g · o n i a n  · d o e s  n o t  
d e p e n d .  · f o r  i t s ·  b u s i n e s s  u p o n  t h e  v i l e ,  v i c i o u s ,  r i o t o u s  ~nd 
c r i m i n a l  c l a s s e s .  "
5  
7  
T w o  l o c a l  n e w s · p a p e r . s ,  h o w e v e r ,  s u p p _ o r t e d  
t h e ·  a n t i - C h i n e s e  e l e m e n t .  T h e . c i t y  o f f i c i a l s  a n d  business~ 
m e n  w e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  C h i n e s e  p r e s e n c e  i n  t h e  c i t y ;  a n d ,  
v i e w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  S e a t t l e  a b o v e  a l l  w i s h e d  ~o k e e p  
o r d e r .  T h e  c i t y  m i l i t i a  w a s  m o b i l i z e d .  T h e  ' ' E m m e t t  G u a r d , "  
a n  Iri~h u n i t  o f  t h e  O r e g o n  M i l i t i a  ( C o m p a n y  B ,  F i r s t  R e g i -
ment~ S e c o n d  B r i g a d e ) ,  w a s  d i s a r m e d  a n d  d i s b a n d e d  w h e n  fif~ 
t _ e e n  o f  i t s  twenty~five m e m b e r s ·  r e f u s e d  t o  t a k e  a n  o a t h  o f :  
5 8  
a l l e g i a n c e .  
B r u n e t t e  G .  H a s k e l l · ,  a n  a n t i - : - C h i n e s e  ~gitator f r o m  
S a n  F r a n c i s d o ,  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  o n ·  F e b r u a r y  . 1 6  a n d  w a s  
e s c o r t e d  t o  h i s  h o t e l  b y  a  t o r c h l i g h t  parad~.
59 
1 7 0  
O n  F e b r u a r y  2 1 ,  a  c o m m i t t e e  o f  f i f t e e n  w a s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  a g i t a t o r s  t o  n o t i f y  t h e  " C h i n e s e  t o  l e a v e .  T h e  n e x t  
n i g h t  a n o t h e r  t o r c h l i g h t  p r o c e s · s i o n  w a s  h e l d ,  a n d  i n  O r e g o n  
C i t y  t h e  Chin~se w e r e  d r i v e n  f r o m  t h e  w o o l e n  m i l l s  a n d  s e n t  
t o  P o r t l a n d ,  a n d  t h e  f a c t o r y  c l o s e d  d o w n .  T w o  m e n  w e r e  
l a t e r  a r r e s t e d  f o r  t h i s  a c t .
6 0  
O n  F e b r u a r y  2 6 ,  t h e  n r · e g o n i a n  r e p r i n t e d  a  l e t t e r .  b y  
R e v .  T r u r n b e l l  L e e ,  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  p r i n t e d  i n  
a n o t h e r  n e w s p a p e r .  L e e  s a i d  t h a t  t h e  C h i n e s e  m u s t .  g o  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  u n a s s i m i l a b l e ,  u n c l e a n  a n d  i m m o r a l ;  a n d . C h i n e s e  
l a b o r  w o r k e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f · : w h i t e  l a b o r .  T h e  O r e g o n i a n  
a l s o  p r i n t e d  a  r e p l y  · b y  C h a n  H a n  F a n ,  a  C h i n e s e  l e a d e r , . w h i c h  
a c c u s e d  L e e  o f  t r y i n g  t o  i n c i t e  r i o t .  C h a n  a r g u e d  t h a t  
c i v i l i z e d  m e n  w e r e  k i n d  t o  s t r a n g e r s ;  a n d  A m e r i c a n s  c o u l d  
n o t  s a y  t h e y  w e r e  m o r e  c i v i l i z e d  t h a n  t h e  C h i n e s e  i f  t h e y  
a c t e d  v i o l e n t l y  t o w a r d  t h e m .
6 1  
O n  F e b r u a r y  2 8  ~asked m e n  d r o v e  t h e  C h i n e s e  f r o m  A~bina, 
a n d  o n  M a r c h  4  a t  4 , 3 0  a . m . ,  f i f t y  m a s k e d  m e n  d r o v e  1 2 5  C h i n -
e s e  f r o m  M t .  T · a b o r  t o  P o r t l a n d . ·  O n  M a r c h  1 2 ,  t h e  C h i n e s e  h o m e s  a t  
G u i l d ' s  L a k e  w e r e  r a i d e d ,  a  b u i l d i n g  f i r e d ,  a n q  t h e  C h i n e s e  
e~pelled. O n  t h e  s a m e  n i g h t ,  · a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  d y n a m i t e  
a  C h i n e s e  h o u s e  i n  N o r t h  P o r t l a n a .
6 2  
.  1 7 1  
P o r t l a n d  c i t i z e n s  m e t  w i t h  M a y o r  J o h n  G a t e s  o n  M a r c h  
1 3 ,  a n d  G a t e s  c a l l e d  a  m e e t i n g  f o r  M a r c h  1 6  t o  c o n s i d e r  h o w  
t o  k e e p  o r d e r .  T h e  m e e t i n g  w a s ·  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  h e l d  
i n  · t h e  c i r c u i t  c o u r t r o o m  o f · ·  t h e  ' C o u n t y  C o u r t  H o u s e ,  b u t  t h e ·  
a n t i - C h i n e s e  f a c t i o n  a r r i v e d  e~rly w i t h  o n e  thousa~d sup~ 
p o r t e r s ,  a n d  b e g a n  a  m e e t i n g  o f  t h e i r  o w n ,  c h a i r e d  b y  Syl~ 
v e s t e r  P e n n o y e r .  T h e  M a y o r  a n d  h i s  s u p p o r t e r s  m e t  i n  t h e  
c o u n t y  c o u r t r o o m ,  a n d  t h i s ·  meet·i~g w a s  a l s o  w e l l  a t t e n d e d .  
M a y o r  G a t e s  a p p o i n t e d  . a  c o m m i t t e e  · o f  f i f t e e n  t o  k e e p  o r d e r .
6 3  
O n  Marc~ 2 3 ,  a n  a t t e n ! p t  w a s  m a d e  t o  b l o w  u p  a  w a s h  
h o u s e  i n  C h i n a t o w n , .  a n d  t h e  n e x t  ~ay a  C h i n e s e  h o u s e  i n  
E a s t  P o r t l a n d  b u r n e d  d o w n  • .  M a r c h  2 4 . w a s  t h e  d a t e  t h e  a g i t a -
t o r s  h a d  s e t  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  C h i n e s e  f r o m  P o r t l a n d ,  
a n d  t w o  a d d i t i o n a l  m i l i t i a  c o m p a n i e s ·  h a d  b e e n  o r g a n i z e d ,  
b u t  b y  t h i s  t i m e  t h e  v i o l e n c e  s e e m e d  t o  h a v e  s p e n t  i t s e l f .
6 4  
S c a t t e r e d  i n d i d e r i t s  o c c u r r e d  f o r  s o m e  t i m e  t h e r e a f t e r .  
A  d y n a m i t i n g  i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  E a s t  P o r t l a n d  i n  J u l y ,  
a n d  C h i n e s e  i n  a  l a u n d r y  i n  E a s t  P o r t l a n d  w e r e  a t t a c k e d  i n  
A u g u s t .  A  C h i n e s e  c a m p  a t  M t .  T a b o r  w a s  d y n a m i t e d  i n  S e p t -
m b  
6 5  
e  e r .  
B u t  P o r t l a n d  h a d  e s c a p e d  t h e  l o s s  o f  l i f e _ ,  m a s s  e x p u l -
s i o n  o f  C h i n e s e ,  ~nd s e r i o u s  c i v i l  d i s o r d e r s  t _ t h a t  o t h e r  
W e s t  C o a s t  c i t i e s  h a d  e x p e r i e n c e d .  W h a t  v i o l e n c e  t h e r e  w a s  
h a d  b e e n  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  o u t l y i n g  a r e a s  o f  t h e ·  c i t y ,  
G o v e r n o r  S y l v e s t e r :  P ' e · n n · o · y e r  
1 7 2  
S y l v e s t e r  P e r i n o y · e I ; ,  o n e  · o f  t h e ·  l e a d e r s  o f  t h e  ~gi t a t i o n ,  
c a p i t a l i z e d  o n  t h e  r i o t s  a n d ·  b e c a m e  g o v e r n o r  i n  1 8 8 7 .  H i s  
o p p o n e n t s  c o n t i n u e d  t o  t h i n k  o f  h i m  a s  a  s o m e w h a t  u n b a l a n c e d  
r a b b l e - r o u s e r ,  b u t  R o b e r t .  C l a r k  s a y s :  " D e s p i t e  h i s  s o m e w h a t  
i r r e g u l a r  c o n d u c t  i n  o f f i c e ,  P e n n o y e r  w a s  o n e  o f  t h e  o u t -
s t a n d i n g  c h i e f  e x e c u t i v e s  o f  t h e  · s t a t e .
1 1 6 6  
B u t  h e  n~yer l o s t  h i s  a n t i - C h i n e s e  a t t i t u d e s .  H e  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  a n t i - C h i n e s e  l e g i s l a t i o n  ( t o  
b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ) .  W h e n  P r e s i d e n t  C l e v e l a n d  
h a d  W .  Q .  G r e s . h a m ,  w i r e "  P e r i n o y e r  i n  1 8 8 8  c o n c e r n i n g  p o s s i b l e  
v i o l e n c e  t o  t h e  C h i . n e s · e ,  a n d  s u g g e s · t e d  t h a t  P e n n o y e r  " e m p l o y  
a l l  l a w f u l  m e a n s  f o r  t h e i r  p r o t e c t i o n  i n  O~egon, ' '  P e n n o y e r  
w i r e d  b a c k :  " I  w i l l  a · t t e n d  t o  : m y  b u s i n e s s .  L e t  t h e  P r e s i -
d e n t  a t t e n d  t o  h i s . P
6 7  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  w e r e  i n t e n s e  f e e l i n g s  a g a i n s t  t h e  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  i n  t h e  1 8 8 0 ' s ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  a g i t a -
t i o n  a g a i n s t  t h e m .  B u t ,  a s  J a m e s  R o b e r t s o n  p u t  i t ,  · n s u c h  
c o n f l i c t s  h a v e  b e e n  l e s s  f r e q u e n t  a n d  o f  a  m i l d e r  n a t u r e  
t h a n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  b o t h  C a l i f o r n i a  a n d .  W a s h i n g t o n ,
6 8  
A N T I - C H T N E S E  L E G I S L A T I O N  
W e  h a v e  t a l k e d  a b o u t  A m e r i c a n  t r e a t i e s  w i t h  C h i n a  a n d  
a b o u t _  s o m e  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n .  I t  r e m a i n s  t o  r e v i e w  
a n t i - C h i n e s e  l e g i s l a t i 0 n  o n  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a n d  t h e  ' i m p a c t  
o f  s u c h  l a w s  o n  t h e  l i v e s  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  W e  h a v e  
m e n t i o n e d  t h e  m i n e r ' s  t a x e s  a n d  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  o w n i n g  
m i n i n g  c l a i m s . i n  b o t h  C a l i f o r n i a  a n d  O r e g o n .  
.  ~ 
1 7 3  
E a r l y  L e g i s l a t i o n ·  i n  C a l i ' f o r n · i a  
I n  1 8 5 0 ,  t h e  C a l i f o r n i a  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h a t  C h i n -
e s e  c o u l d  n o t  g i v e  t e s t i . m o n y  o r  b r i n g  s u i t  a g a i n s t  w h i t e s .  
C h i e f  Justi~e H u g h  c .  ~urray b a s e d  h i s  d e c i s i o n  o n  a n  1 8 4 9  
s t a t u t e  t h a t  p r o v i d e d  t h a t  · n o  " b l a c k  o r  m u l a t t o  p e r s o n  o r  
I n d i a n "  c o u l d  g i v e  e v i d e r i c e  ~gainst a  w h i t e  ~nd r u l e d  t h a t  
C h i n e s e  w e r e  legal~Indians, b e c a u s e  b o t h  w e r e  r a c i a l l y  
1
.  6 9  
M o n g o  i a n .  
A n  1 8 5 5  s t a t u t e  i n  C a l i f o r n i a  r e q u i r e d  s h i p  o w n e r s  t o  
p a y  $ 4 5 0  f o r  e a c h  passe~ger i n e l i g i b l e  f o r  c i t i z e n s h i p .  ( e . g .  
C h i n e s e ) .  
A n  1 8 6 2  l a w  r e q u i r e d  n o n - m i n i n g  C h i n e s e ·  t o  p a y  
$~.50 a  m o n t h  i n  s p e c i a l  t a x e s . .  B o t h  o f  t h e s e  l a w s  w e r e  
i n v a l i d a t e d  b y  t h e  B u r l i n g a m e  T r e a t y  o f  1 8 6 a .
7 0  
I n  1 8 6 3  C h i n e s e  w e r e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  a t t e n d  p u b l i c  
s c h o o l s  i n  C a l i f o r n i a .  T h i s  l a w  w a s  n o t  d e c l a r e d  u n c o n s t i -
t u t i o n a l  u n t i l  1 8 8 5 .  
7 1  
T n  1 8 7 0 ,  a  " c u b i c  a i r  o r d i n a n c e ' '  
a i m e d  a t  t h e  C h i n e s e  w a s  ~ass·ed i n  S a n  F r a n c i s c o ,  r e q u i r i n g  
f i v e  h u n d r e d  c u b i c  f e e t  o f  a i r .  p e r  p e r s o n  i n  l i v i n g  q u a r t e r s .  
H i l l  s a y s  t h a t  " S o  m a n y  C h i n e s e  w e r e  a r r e s t e d  t h a t  t h e  j a i l s  
w e r e  v i o l a t i n g  t h e  l a w . '
1 7 2  
I n  1 8 7 3  a  l a w  w a s  p a s s e d  a g a i n s t  
t h e  C h i n e s e  p r a c t i c e  o f  c a r r y i n g  b a s k e t s  a t  t h e  e n d s  o f  l o n g .  
p o l e s .  I n  1 8 7 6  a  " q u e u e  o~dinance" w a s  p a s s e d  r e q u i r i n g  t h e  
c u t t i n g  o f  q u e u e s  o f  C h i n e s e  w h o  e n t e r e d  j a i l .  T h e s e  o r d i n -
a n c e s  w e r e  d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  b y  a  U . S .  C i r c u i t  C o u r t .
7 3  
I n  1 8 7 8  a  n e w  C a l i f o r n i a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  w r i t t e n  
b y  a  c o n v e n t i o n  d o m i n a t e d  b y - m e m b e r s  o f  t h e  Workingmen~s 
I  
J  
1 7 4  
P a r t y ,  p r o h i b i t e d  C h i n e s e  ·corporation~, e m p l o y m e n t  o f  C h i n -
e s e  b y  a n y  c o r p o r a t i o n ,  a n d  e m p l o y m e n t  o f  C h i n e s e  f o r  p u b l i c  
w o r k s .  T h e s · e  p r o v i s i o n s  w e r e  · a l s o  d e c l a r e d  u n c q n s t i  t u t i o n a l  
b  
S  C
.  .  7 4  
y  a  u .  .  1 r c u 1 t  C o u r t .  ·  
I n  1 8 7 3 ,  a  r e f e r e n d u m  i n  C a l i f o r n i a  s h o w e d  1 5 4 , 6 5 8  
v o t e r s  ( 9 5 . 8 % )  a g a i n s t  C h i n e s e  ' i n n n i g r a t i o n ,  8 3 3  f o r ,  a n d  
5 , 8 8 4  w i t h  n o  o p i n i o n .  B u t  th~ b a l l o t s  s a i d  o n l y _  " A g a i n s t  
C h i n e s e  I m m i g r a t i o n , "  a n d  t o  v o t e  " f o r "  o n e  w o u l d  h a v e  h a d  
t o  c r o s s  o u t  t h e  w o r d  ' ' A g a i n s t "  . a n d  s u b _ s t i  t u t e  .  t h e  w o r d  
" F  
1 1
7 5  
o r .  
L e g i s l a t i o n  i n  O r e · g o n  ·  
O r e g o n  m 9 d e l e d  m a n y  o f  i t s  a n t i - C h i n e s e  l a w s  o n  t h e  
C a l i f o r n i a  l e g i s l a t i o n .  T h e  ·~857 O r e g o n  s t a t e  c o r i s t i t u t i o n  
p r o v i d e d  t h a t  C h i p e s e  w h o  a r r i v e d  t n  t h e  s t a t e  a f t e r  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  c o u l d . n o t  h o l d  r e a l  e s t a t e  o r  
w o r k  m i n i n g  c l a i m s .  C h i n e s e  w e r e  a l s o  d e n i e d  s u f f r a g e .  
S o m e ·  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  w e r e  d e c l a r e d  v o i d  o n  t h e  a d o p t i o n  
o f  t h e  Bur~ingame T r e a t y .
7 6  
I n  186~, p o l l  t a x e s .  a n d  m i n e r s  
t a x e s  f o r  C h i n e s e  w e r e  p a s s e d .
7 7  
P o r t l a n d  a~so p a s s e d  s · e v e r a l  a n t i - C h i n e s e  o r d i n a n c e s ,  
I n  1 8 6 3  a  t w e n t y - f i v e  d o l l a r  p e r  q u a r t e r  t a x  o n  l a - q n d r i e s  
w a s  p a s s e d  b u t  r u l e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  t w o  w e e k s ·  l a t e r ,
7 8  
I n  
1 8 6 5  t w o  a d d i t i o n a l  o r d i n a n c e s  w e r e  p a s s e d .  O n e  p r o h i b i t e d  
C h i n e s e  f r o m  u s i n g  a n y  b u i l d i n g  f o r  a  r e s i d e n c e ;  t h e  o t h e r  
p l a c e d  a  t e n  d o l l a r  p e r  q u a r t e r  t a x  o n  w a s h h o u s e s .
7 9  
I n  
1 8 7 3  
P o r t l a n d  p a s s e d  i . t s  o w n  c u b i c  a i r  o r d i n a n c e ,  r e q u i r f ! 1 g  
i  
.  l  
j  
1 7 5  
f i v e  h u n d r e d  f i f t y  c u b i c  . f . e e t  p e r  p e r s o n .  S O  ~n 1 8 7 4 ,  a n  
o r d i n a n c e  w a s  p a s s e d  a g a i n s t  · l o i t e r i n g  o n  t h e  s i d e w a l k s ,  a n d  
w a s  e n f o r c e d  o n l y  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e .
8 1  
T n  1 8 7 8 ,  t h e  C i t y  
C o u n c i l  p r o h i b i t e d  t h e  h i r i n g  o f  C h i n e s e  f o r  w o r k  o n  s t r e e t s  
o r  p u b l i c  w o r k s .  
8 2  
A l l  o f  t h e · s e  · o r d i n a n c . e s  w e r e  e v e n t u a l l y  
v o i d e d  b y  t h e  c o u r t s .  
· .  I n  1 8 8 7 ,  a f t e r  t h e ·  · B u r l i n g a m e  T r e a t y  h a d  . b e e n  r e p u d i a t e d ,  
G o v e r n o r  P e n n o y e r  a g a i n  p r o p o s e d  a  b i l l  t o  m a k e  o w n i n g  m i n i n g  
c l a i m s  i l l e g a l ,  a n d  t h e  b i l l  p a s s e d .
8 3  
F e d e r a l  L e g i s T a " t i o n  
N a t i o n a l l y ,  t h e ·  m o s t  i m p o r t a n t  a n . t i - C h i n e s e  l e g i s l a t i o n  
i n v o l v e d  t h e  v a r i o u s  e x c l u s i o n  a c t s - - t h e  a c t  o f  _ 1 8 8 2 ,  t h e  
S c o t t  A c t  o f  1 8 8 8 ,  t h e  G e a r y  A c t  o f  1 8 9 2 ,  t h e  G r e s h a m  T r e a t y  
o f  1 8 9 4 ,  a n d  t h e  b i l l  u n i l a t e r a l l y  r e n e w i n g  t h e  G r e s h a m ·  
T r e a t y  i n  1 9 0 4 .  W e  r e v i e w e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  the~e a c t s  - a n d  
t r e a t i e s ,  a n d  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  t o  t h e m ,  
i n  C h a p t e r  I V .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  w a s  a  
1 9 7 0  s t a t u t e  t h a t  p r o v i d e d  t h a t  o n l y  f r e e  w h i t e  p e r s o n s  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  c i t i z e n s h i p ,  b u t  C h i n e s e  i n u n i g r a n t s  w e r e  d e n i e d  
n a t u r a l i z a t i o n  r i g h t s  u n t i l  1 9 4 3 .  
M u c h  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  w a s  challenge~ b y  t h e  
C h i n e s e  i n  t h e  c o u r t s ,  _ b u t  w a s  u p h e l d .  T h e  G e a r y . A c t )  re~ 
q u i r i n g  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  C h i n e s e  i n  A m e r i c a ,  w a s  s t r o n g l y  
r e s i s t e d ,  b u t  t o  n o  a v a i l . .  r t  w a s  u p h e l d  b y  t h e  _ S u p r e m e  
C o u r t  i n  1 8 9 3 .
8 5  
1 7 6  
T h e  b o y c o t t  o f  A m e r i c a n  g o o d s  t o  C h i n a  ~n 1 9 0 4  a l s o  
a r o u s e d  i n t e r e s t  a n d  a c t i v i t y  i n  A m e r i c a . _  V a r i o u s  b u s i n e s s  
l e a d e r s  c a m e  o u t  i n  f a v o r  o f  l ' i m i t e d  C h i n e s e  imm~9ration i n  
o r d e r  t o  p r o t e c t  o u r  t r a d e  w i t h  C h i n a .  W i l l i a m  D .  W h e e l -
w r i g h t ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  · P o r t l a n d  C h a 1 n b e r  o f  C o n u n e r c e ,  w r o t e  
a  m e m o r i a l  t o  P r e s i d e n t  R o o · s e v e l t  f a v o r i n g  C h i n e s e  imm~gra­
t i o n .  8 6  N e w s p a p e r s  a l l  o v e r  t h e  · c o n t r y ,  i n c l u d i n g  t h e  O r e -
g o n i a n ,  v e h e m e n t l y  o p p o s e d  t h i s  i d e a · .  
8 7  
E f f e c t  o f  E x c l u s i o n  o n  t h e  C h i n e s e  
H a r r a s s m e n t  o f  C h i n e s · e  e n t e r i n g  t h i s  c o u n t r y  c o n t i n u e d  
i n  t h e  1 8 9 0  ' s  a n d  e a r l y  1 9 0 0  • : s .  T h e  · N e e s  s a y  t h a t  b e t w e e n  
1 8 9 0  · a n d  1 9 0 0 ,  t w e n t y  t h o u s a n d  C h i n e s e  w e r e  r e f u s e d  a . d m i t -
t a n c e  f o r  s p u r i o u s  ~easons~-they l a c k e d  A m e r i c a n - s t y l e  m a r -
r a i g e s  ( a l t h o u g h  t h e y  m i g h t  b e  m a r r i e d  t o  U . S .  r e s i d e n t s  
a c c o r d i n g  t o  C h i n e s e  c u s t o m ) ;  t h e y  w e r e  s a i d  t o  h a v e  d i s e a s e s ;  
t h e y  refuse~ t o  o f f e r  b r i b e s ;  o r  t h e r e  w a s  n o  t r a n s l a t o r  
a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  d i a l e c t .
8 9  
I n  1 8 9 2 ,  t h e  s t e a m e r  H a y t i e n  
R e p u b l i c ,  w i t h  s i x t y - s e v e n  C h i n e s e  o n  b o a r d ,  w a s  s e i z e d  i n  
P o r t l a n d ,  a n d  t h e  p a s s e n g e r s  h e l d  w i t h o u t  f o o d .
9 0  
Portl~nd 
C h i n e s e  i n  1 9 0 5  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e i r  t r e a t m e n t  b y  U . ' S .  ·  
I m m i g r a t i o n  I n s p e c t o r  C h a r l e s  A l i s k y .
9 1  
C h a n g i n g  A t t i t u d e s · .  T · o t , 1 a · r d s  t h e  C h l n · e · s e  
T h e  C h i n e s · e  s t i l l  s u f f e r e d  m u c h  p r e j u d i c e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o q .  C h i n e s e  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  L a G r a n d e  i n  1 8 9 3 ;
9 2  
a n d  
t h e r e  w a s  a n  a t t e m p t  t o  e x p e l  t h e  C h i n e s e  f r o m  J o h n  D a y  i n  
1 7 7  
1 9 0 5  "
9 3  
T h e  l a b o r  u n i o n s , ·  a n d  e s p e c · i a l l y  t h e  A F L ,  c o n t i n u e d ·  
t h e i r  e x t r e m e  a n t i - C h i n e s e  · a t t i t u d e .  B u t  C h i n e s e  w e r e  b e -
g i n n i n g  t o  b e  m o r e  a c c e p t e d  a s  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e .  A  
w o m a n  w h o  w a s  a  y o u n g  g i r l  a t  · t h i s  t i m e  o b s e r v e d  t o  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n t e r v i e w e r  C h a r l e s  D i G r e g o r i o  t h a t  " E v e r y -
b o d y ' s  c o o k  w a s  C h i n e s e ,  a n d  e v e r y b o d y  h a d  a  c o o k .
1 1 9 4  
S h e  .  
a l s o  i n d i c a t e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  n e w  a t t i t u d e  o f  · a c c e p t a n c e  
t o w a r d  t h e  C h i n e s e :  T h e  J a p a n e s e  h a d  r e p l a c e d  t h e  C h i n e s e  
a s  t h e  n e w  " Y e l l o w  Peril~" 
C h i n e s e  w e r e  n o w  r e g a r d e d  a s  h a r d  w o r k e r s ,  s t r a i g h t -
f o r w a r d  a n d  h o n e s t ,  w h i l e  i t  w a s  t h e  J a p a n e s e  w h o  w e r e  i m -
m o r a l ,  c r i m i n a l ,  a n d  d a n g e r o u s  t o  t h e  w h i t e  A m e r i c a n  l i f e -
s t y l e .  I n  1 9 0 8  G o m p e r s  r e p r i n t e d  a n  a n t i - C h i n e s e  p a m p h l e t  
o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 2 ,  a n d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  s t a t e d :  
I f  . i n  . t h e  f o l J o w i n g  page~ t h e  r e a d e r  w e r e  t . o  s c r a t c h  
o u t  t h e  : w o r d  C h i n e s e  w h e r e v e r . ·  i t  a p p e a r s ,  a n d  i n -
s e r t  J a p a n e s e ,  t h e  p a m p h l e t  w o u l d - - w i t h  p e r h a p s  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a  f e w  f i g u r e s - - b e  a  f a i r  p o r t r a y a l  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  n o w  e x i s t i n g  • • •  9 5  
T H E  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  I N  P O R T L A N D  
L i · f e  w a s  o b v i o u s l y  h a r d  f o r  t h e  C h i n e s e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  ( 1 8 8 0 - 1 9 0 5 ) .  B u t  b y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e ·  
C h i n e s e  h a d  b e e n  i n  P o r t l a n d  n e a r l y  f i f t y  y e a r s .  T h e i r  c o m -
m u n i t y  w a s  well~established, a n d  a ·  s e c o n d  g e n e r a t i o n ,  A m e r -
i c a n  b o r n ,  w a s  d e v e l o p i n g .  T h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  g r e w  i n  
s i z e  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  a n d  b y  1 9 0 0  w a s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
, , - "  
1 7 8  
C h i n a t o w n  i n  A m e r i c a ,  n e x t  ' t o  S a n  ~rancisco, I t  h a d  a  p o p -
u l a t i o n  o f  7 ,  8 4 1  ( . s e e  T a b l e  ' I I }  ,  .  
C h i n a t o w n  L i f e . s t y l e  
w e '  h a v e  m u c h  m o r e  i n f o r i n a t i o n  o n  t h e  l i f e s t y l e  a~d 
o r g a n i z a t i o n s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  ' i n  P o r t l a n d  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  t h a n  w e  h a d  f o r  e a r l i e r  t i m e s · .  H a r v e y  S c o t t  w r o t e  
i n  1 8 9 0 :  
T o  s t r a n g e r s ,  t h e r e  . i s  n o t h i n g  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  
t h e  C h i n e s e  q u a r t e r  • • •  T h e  m a i n  f a c t  t o  n o t i c e  i s  
t h e i r  p r e s e n c e ,  a n d  P o r t l a n d ' ·  s ·  t o l e r a n c e  o f  t h F .  
T h e y  a r e  n o t  a  p a r t i c u l a r l y  de~irable p e o p l e . 9  
S e i d  B a c k ,  J r .  ,  o n e  o f  t h e ·  l e a d e r s  o f  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y ,  
p u t  t o g e t h e r  a  s o u v e n i r  p a m p h l e t  o n  P o r t l a n d ' s  C h i n a t o w n  
f o r  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p o s i t i o n  i n  1 9 0 5 · .  
9 7  
T h ; i . s  p a m p h l e t  
p r o v i d e s  b o t h  a  d e s c r i p t i o n  a n d  a  d e f e n s e  o f  t h e  C h i n e s e  w a y  
o f  l i f e .  B a c k  w r o t e :  
W i t h  a n  a p p r o x i m a t e  p o p u l a t i o n  o f  t w o  t h o u s a n d ,  
C h i n a t o w n  o c c u p i e s  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  a  t h i r d  o f  
a  m i l e  a l o n g  S e c o n d  S t r e e t , .  i n  t h e  v e r y  h e a r t  o f  
t h e  c i t y  . . .  T h e  b u i l d i n g s ,  w h i c h  a r e  o f  b r i c k ,  
a v e r a g e  t h r e e  s t o r i e s  i n  h e i g h t ,  b u t  o f t e n  h a v e  
t w o  f l o o r s  t o  t h e  n o r m a l  s t o r y .  T h e  r o o m s  a r e  
e x c e e d i n g l y  s m a l l .  T h e  s t a i r w a y s  a r e  v e r y  n a r r o w  
a n d ,  l i k e  t h e  r o o m s ,  v o i d  o f  lig~t · a n d  a i r . 9 8  ·  
B a c k  c o n t i n u e s  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  v a r i o u s  C h i n e s e  s h o p s  
a n d  t e m p l e s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  C h i n e s e  c u s t o m s .  
P e r c y  M a d d u x  p r o v i d e s ·  m u c h  t h e  s a m e  d e s c r i p t i o n :  
• • •  h u n d r e d s  o f ·  C h i n e s e  w o u l d  t r a n s a c t  t h . e i r  a . f f a i r s  
i n  a  s i n g l e  b u i l d i n g ,  m a n y  o f  t h e  b u i l d i n g s  b e i n g  
r e n t e d  f r o m  w h i t e  p e o p l e  a t  e n o r m o u s  r a t e s .  O t h e r s  
c o n d u c t e d  t h e i r  b u s i n e s : s  o n  t h e  s i d e w a l k s ,  w i t h  
t h e i r  f r u i t  sta~ds, v e g e t a b l e  s t a l l s ,  m e a t  s h o p s ,  
c h i c k e n  c o o p s ,  a . n d  o t h e r  p a r a p h e r n a l i a .  9  9  
'  
' ·  
1 7 9  
O f  t h e  e n o r m o u s  r e n t s  c h a r g e d ,  ~ouise A r d e n ,  i n  a n  a r t i c l e  
i n  t h e  O r e g o · n  J c : u : r : n : a l · ,  w r o t e  ' t h a t  a  t w o - - s t o r y  b u i l d ; i n g  w i t h  
a  f o r t y  f o o t  front~ge r e r i t e d  f o r  e i g h t  h u n d r e d  ~o o n e  t h o u -
s  a n d  d o l l a r s  a  m o n t h ;  T w e r i t y - b y - t w e l  v e  f o o t  r o o m s  ' s o m e t i m e s  
1  
.  h . .  . 1 0 0  
s  e p t  t w e n t y  C  1 n e s e .  
C r o w d e d  c o n d i  t i o n · s - · l e d  t o  b a d  h e a l  t h  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  
w e r e  b l a m e d  o n  t h e  h a b i t s  o f  t h e  C h i n e s e  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
w h i t e  l a n d l o r d s .  B e n  M a x w e l l  d e s c r i b e s ·  c o n c l i t i . o n s  i n  t h e  
S a l e m  C h i n a t o w n  ( a n d  w e  · c a n  a s s u m e  t h a t  c o n d i t i o n s  w e r e  s i m i -
l a r  i n  P o r t l a n d ) :  
T h e  t r i c k l i n g  s t r e a m s ·  · o f  w a s h  . h o u s e  s l i m e ,  t h e  d e c o m -
p o s i n g  r e f u s e  f r o m  C n i n e s : e  k i t c h e · n s  a n d  t h e  s t i n k i n g  
r e m a i n s  o f  t h e  f i s · h  · a n d  p o u l t r y  c o m b i n e d  t o  r e n d e r ·  
t h e s e  p l a c e s  n u i s a n c e s ·  o f  a  d e a d l y  c h a r a c t e r  . 1 0 1  
T h e r e  w e r e  f r e q u e n t l y  v o i c e d  c o n c e r n s  a m o n g  t h e  w h i t e  
c o m m u n i t y  a b o u t  d i s e a s e  i n  t h e  C h i n e s e  q u a r t e r ;  w h e n  . a  C h i n -
e s e  l e p e r  w a s  f o u n d  i n  1 9 0 3 ,  t h e  c i t y  w a s  n e a r l y  i n  a  p a n i c .
1 0 2  
M e n t a l  h e a l t h  w a s  a l s o  a  p r o b l e m  a m o n g  t h e  C h i n e s e  o f  
t h i s  t i m e ;  a n d  s t i l l  i s  a  p r o b l e m  f o r  m a n y  e l d e r l y  C h i n e s e  
t o d a y , .  a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  d o n ' t  l i k e  t o  t~lk a b o u t  i t ,  
.  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s o m e  evi~ence o f  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  C h i n e s e  a n d  
t h e i r  m e n t a l  h e a l t h  d i f f i c u l t i e s .  A  1 9 7 3  s t u d y  o f  C a l i f o r -
n i a  m e n t a l  h o s p i t a l  r e c o r d s  b y  B e r k  a n d  H i r a t a  d i s c l o s e d  
t h a t  t h e r e  w a s  a  s h a r p  i n c r e a s e  i n  t h e  d i a g n o s . i s  " p a r a n o i a "  
i n  t h e  y e a r s  1 8 8 6  t o  1 8 9 6 ,  w h i c h  w a s  t h e  p e r i o d  i n u n e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  e x c l u s i o n  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  
t  
t  
~ · d  t  f  t '  h '  h  · 1 ·  
1 0 3  
m o s  e x  r e m e  i n c 1  e n  s  o  a n  1 - c  1 n e s e  o s t 1  1 t y .  
1 8 0  
C h i n e s e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  . r e t a i n e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
l i f e  s t y l e  i n t o  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
M a d d u x  s p e a k s  o f  t h e  c o n s t e r n a t i o n  c a u s e d  b y  t h e  s i g h t  o f  a  
w e a l t h y  C h i n e s e  mer~hant w h o  a p p e a r e d  i n  C h i n a t o w n  i n  1 9 0 5  
.  1  h  
1 0 4  
.  .  1 8 9 9  h  .  '  
i n  W e s t e r n  c  o t  e s .  A n  a c c o u n t  w r i t t e n  i n  ,  o~~ye+, 
s a y s  t h : a t  
A  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e ·  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  
b e c o m e  t h o r o u g h l y  A m e r i c a n i z e d ,  h a v i n g  a d o p t e d  t h e  
A m e r i c a n  s t y l e '  o f  c l o t h i n g ,  a n d  l i v i n g  i n  p+ivat~ 
1  5  
r e s i d e n c e s  i n  t h e  · r e s ' i d e n c e  ' p o r t i o n  o f  t h e  c i t y . · · .  9  
C h i n e s e  h o l i d a y s  w e r e ·  s t i l l  c e l e b r a t e d  i n  a  b i g  w a y .  
M a n y  p e o p l e  h a v e  w r i t t e n  o f  h o w  t h e  w o r k e r s  i n  t h e  r u r a l  
a r e a s  w o u l d  f l o c k  t o  t o w n  f o r  t h e  C h i n e s e  N e w · Y e a r ' s  c e l e -
b r a t i o n .  T h e  d i s t r . i c t  a n d  f a m i l y  a s s o c i a t i o n s  w o u l d  t h r o w  
f e a s t s  f o r  t h e i r  m e m b e r s · ,  a n d  C h i n e s e  house-servant~ w o u l d  
p a s s  o u t  g i f t s  t o  t h e · f a m i l i e s  o f  t h e i r  employers~
106 
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  C h i n a t o w n  w a s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  i t s  l o c a t i o n  f r o m  S o u t h w e s t  P o r t l a n d  
a r o u n d  S e c o n d  S t r e e · t  t o  N o r t h w e s t  P o r t l a n d ,  a r o u n d  F o u r t h  
l 0 6  
S t r e e t  n e a r  E v e r e t t .  
C h i n e s e  O r g a n i z a ' t i o · n s  
T h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  all~important t o  t h e  
C h i n e s e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A s  a n  o l d e r  C h i n e s e  m a n  t o l d  u s :  
B e i n g  a n  a l i e n  g r o u p  t h e r e • ·  s  g o t  t o  l : ) e  s o m e  s o r t  
o f  b a n d i n g  t o g e t h e r ;  i f  f o r  n o t h i n g  e l s e  j u s t  t h e  
s o c i a l  r e a s o n s .  •  .  C h i n e s · e  o r g a n i z a t i o n s  p l a y e d  
a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  o u r  l i f e .  
T h e  e a r l i e s t  a c c o u n t s  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  organiza~ 
t i o n s ·  ( . i . e .  , .  t h o s e  } ' . l a v i n g  t h e i r  r o o t s  i n  C h i n e s e  c u l t u r e )  o f  
" ' I  
1 8 1  
w h i c h  w e  h a v e  r e c o r d s  a~e · u n f o r t u n a t e l y  n o t  t o o  f l a t t e r i n g  
t o  t h e  C h i n e s e .  T h e  ' ' t o n g s , "  p r o t e c t i v e  o : r g a n i z a t i o n s  o f  
l a b o r e r s  w h i c h  a l s o  c o n t r o l l e d  t h e  v i c e  i n  C h i n a t o w n ,  w e r e  
e v i d e n t l y  a m o n g  t h e  ' f i r s t  C h i n e s e  g r o u p s  t o  b e  o r g a n i z e d  i n  
P o r t l a n d .  
E v i d e n t l y  t h e  B o w  L e o n g  T o n g  w a s  t h e  f i r s t  t o  a r r i v e  
i n  P o r t l a n d ,  f r o m  S a n  F r a n c i s c o .  B u t  i n  1 8 8 9  t h e  H o p  S i n g  
T o n g  a n d  o t h e r s  m o v e d  i n ,  a n d  t e n s i o n s  o v e r  t h i s  i n v a s i o n  
o f  B o w  L e o n g  t e r r i t o r y  i m m e d i a t e l y  e n s u e d .  
O n  D e c e m b e r  5  
t h e  f i r s t  " t o n g  w a r "  i n  P o r t l a n d  o c c u r r e d  a t  S e c o n d  a n d  A l d e r ,  
i n  w h i c h  a  n u m b e r  o f  B o w  L e o n g s  a n d  H o p  S i n g s  f o u g h t  w i t h  
h a t c h e t s  a n d  g u n s .  T h r e e  m e n  w e r e  k i l l e d  a n d  t w o  w o u n d e d .  
T h e  H o p  S i n g s  w e r e  t h e  v i c t o r s  i n  t h i s  b a t t l e ,  b u t  t h e  B o w  
L e o n g s  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  t o n g  i n  P o r t l a n d  
1 0 8  
f o r  s o m e  y e a r s  t o  c o m e .  
T w o  d a y s  a f t e r  t h i s  f i r s t  t o n g  " w a r ' '  t h e  p o l i c e  m a d e  
t h e  f i r s t  o f  m a n y  a t t e m p t s  t o  c r a c k  d o w n  o n  t o n g s  i n  P o r t -
l a n d ,  b y  r a i d i n g  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  s e v e r a l  C h i n a t o w n  
o r g a n i z a t i o n s .  
F a m i l y  a n d  d i s t r i c t  a s s o 9 i a t i o n s  w e r e  a l s o  o r g a n i z e d  
i n  P o r t l a n d  a b o u t  t h i s  t i m e .  K a r e n  W o n g  s a y s  t h a t  t h e  l a r g -
t  
f  
·  1  .  .  h  1 0 9  d  .  .  
e s  a m i  y  a s s o c x a t 1 o n  w a s  t  e  Lee~ a n  B e s s i e  Y i n g  L e e  
s a y s  t h a t  a r o u n d  1 9 0 0  t h e  H o y  Y i n  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n  h a d  
s e v e r a l  t h o u s a n d  m e m b e r s ·  i n  P o r t l a n d ,
1 1 0  
T h e  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n  ( C C B A )  
i n  P o r t l a n d ,  w h i c h  a r b i t r a t e d  m a t t e r s  b e t w e e n  C h i n e s e  g r o u p s  
1 8 2  
a n d  i n d i v i d u a l s  a , n d  a c t s  a s  t h e  · s p o k e s m a n  o f  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y ,  a l s o  e v i d e n t l y  s t a r t e d  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  a.ltho~gh 
t h e  e x a c t  d e t a i l s  o f  i t s  b e g i n n i n g  a r e  l o s t .
1 1 1  
I t s  h e a d -
q u a r t e r s  w a s  o r i g i n a l l y  o r i  th~ s e c o n d  f l o o r  o f  a  b u i l d i n g  
a t  S e c o n d  a n d  P i n e .  Be~sie Y i n g  L e e  s a y s  t h a t :  
W h e n  t h e  A s s o c i a t i o n  w a · s  f i r s t  o r g a n i z e d ,  C h i n e s e  
s t o r e s  w e r e  t a k e n  a s  units~ f o r  a t  t h a t  t i m e . e v e r y  
C h i n e s e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  · a .  s t o r e  i n  o n e  w a y  o r  
a n o t h e r .  O w n e r s  o f  e a c h  s t o r e  e l e c t e d  a  p e r s o n  t o  
a c t  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e d t o r s  • . •  1 1 2  
T h i s  s y s t e m  w a s  c h a n g e d  i n  1 9 1 0 ,  p u t  i t  d e m o n s t r a t e s  
t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  e x e r c i s e d  b y  m e r c h a n t s  i n  t h e  C h i n -
e s e  c o m m u n i t y .  
T h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  d i d  n o t  h a v e  t h e i r  o w n  c o n -
s u l a t e  a t  t h i s  t i m e ,  a n d  h a d  t o  r e f e r  t h e i r  p r o b l e m s  t o  t h e  
C h i n e s e  C o n s u l  i n  S e a t t l e . ·  A s  e a r l y  a s  1 8 8 3 ,  f o r m e r  P r e s i -
d e n t  U .  S .  G r a n t  w r o t e  t o  C h i n e s e  A m b a s s a d o r  C h e n g  T s o  J u  
r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  C h i n e s e  c o n s i d e r  s e n d i n g  a ·  c o n s u l  t o  
P o r t l a n d ,
1 1 3  
b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 0 6  t h a t  o n e  w a s  a p p o i n t e d ,  
a n d  e v e n  t h e n  t h e  p o s i t i o n  w a s  a n  h o n o r a r y  o n e  f o r  m a n y  y e a r s .  
I t  i s  a s s u m e d  t h a t  o t h e r  C h i n e s e  o r g a n i z a t : i o n s  
a n d  p a r t i c u -
l a r l y  t h e  C C B A ,  h e l p e d  t h e  C h i n e s e  w i t h  t h e i r  i m m i g r a t i o n  
~roblems a n d  o t h e r  m a t t e r s ·  ± n  l i e u  o f  a  c o n s u l a t e .  
A s  i n  t h e  p e r i o d  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  r e l i -
g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  s e e m  t o  b e  t h e  m o s t  n u m e r o u s  t y p e  o f  
. a s s o c i a t i o n  a m o n g  t h e  C h i n e s e ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  t h e  m o s t  
p o p u l a r .  S e v e r a l  C h i n e s e  t e m p l e s  e x i s t e d ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  w h i c h  w a s  l o c a t e d  a t  6 . 4  1 / 2  S e c o n d  S t r e e t  ( s e e  ' F i g u r e  
4 )  •  1 1 4  
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1 8 5  
M a n y  o f  t h e :  m i s s · i o n  : s c h o o l s  d j _ s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  l a s t e d  o n l y ,  a  f e w  y e · a r s · ,  b u t  a  f e w  c o n t i n u e d  o p e r a ' I " "  
t i o n s  • .  T h e  N a t i o n a l  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  i n  a  b r o c h u r e  
i s s u e d  f o r  t h e · i r  1 8 9 9  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  ~entio.ns f i v e  
s u c h  m i s s i o n s  :  t h e  M e t h o d i s · t  E p i s c o p a l ,  C h r i s t i a n ,  · u n i t e d  
B r e t h r e n ,  P r e s · b y t e r i a n ,  a n d  B a p t i s t .  
1 1 5  
T w o  o f  t h e s : e  · c h u r c h e s :  c o n t i n u e  t o d a y .  W e  m e n t i o n e d  
t h e  C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h  i n  C h a p t e r  v .  T h e  o t h e r  i s  t h e  
C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  f o u n d e d  o y  D r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  
s .  H o l t  i n  1 8 8 5 ,  a n d  f r o m  1 9 1 3  c a l l e d  t h e  H o l t . C h i n e s e ·  C h u r c h .  
T h e  H o l t s  h a d  b e e n  m i s s i o n a r i e s  i n  C a n t o n  a n d  ~hanghai. T h e  
P o r t l a n d  c h u r c h  w a s  o r i g i n a l l y  l o c a t e d  o n  S o u t h w e s t  Y a m h i l l .  
B y  1 8 8 9  a  n i g h t  s c h o o l  h a d  a n  a t t e n d a n c e  o f  n i n e t y - s e v e n  
C h
.  1 1 6  
i n e s e .  
T h e  C h i n e s e  d i d  n o t  o r i g i n a l l y  a p p r o v e  o f  t h e  C h r i s -
t i a n  m i s s i o n s · ;  i n  1 8 7 8  a  C h i n e s e  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  B a p : -
t i s t  m i s s i o n  E n g l i s h  c l a s s e s  w a s  k i l l e d  i n  a  C h i n e s e  t e m p l e  
b e c a u s e  h e  w a s  m i s t a k e n l y  t h o u g h t  t o  b e  a  C h r i s t i a n .
1 1 7  
T h e r e  w e r e  r u m o r s  o f  a  p l o t  t o  m u r d e r  D o n g  Go~g, t h e  p a s t o r  
o f  t h e  B a p t i s t  m i s s i o n .  B u t  t h i s  s i t u a t i o n  s o o n _ . > : : h a n g e q ,  
a n d  b y  1 8 9 9  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n c l u d e d  a b o u t  f o u r  h u n -
d  d  
C h  
.  .  1 1 8  
r e  r i s t i a n  c o n v e r t s .  
T h e  m i s s i o n s  a c t e d  a s  a n  A m e r i c a n i z i n g  a n d  a c c u l t u r -
a t i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  C h i n e s e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e l i -
g i o u s  f u n c t i o n s · ,  T h e y  t a u g h t  t h e  C h i n e s e  E n g l i s h  a n d  p r o -
v i d e d  t h e m  w i t h  · c o n t a c t  w i t h  w h i t e  A m e r i c a n s ·  a n d  t h e i r  v a l u e s  
t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  n o t  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e .  
I  
l  
j  
I  
I  
I  
I  
I  
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1 8 6  
O n e  o f  t h e  w e a l t h i e s · t  m e n  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w a s  
S e i d  B a c k ;  a n d  h i s  s o n ,  S e i d  B a c k ,  J r  • .  ,  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
o r g a n i z i n g  t w o  o r g a n i z a t i o n s  o f  s e c o n d  g e n e r a t i o n  C h i n e s e  i n  
P o r t l a n d .  I n  J u n e ,  1 8 9 8 ,  t h e  · A m e r i c a n - b o r n  C h i n e s e  B r i g a d e  
w a s  f o r m e d  w i t h  B a c k  a s  C a p t a i n .  I t  h a d  t h i r t y - f i v e . m e m b e r s ,  
a n d  u s e d  t h e  a r m o r y  o f  t h e  B i s h o p  S c o t t  A c a d e m y  f o r  w e e k l y  
d r i l l s ,
1 1 9  
r t  w a s  s a i d  t o  b e  t h e  o n l y  C h i n e s e  m i l i t a r y  u n i t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I n  1 9 0 0 ,  B a c k  o r g a n i z e d  a n  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  
A m e r i c a n - B o r n  C h i n e s · e  A s · s o c i a t i o n ,  w i t h  s i x t y . , . . . s i x  m e m b e r s ,  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  n a t i v e  b o r n  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  a t  t h i s  
t i m e  w a s  esti~ated a t  t w o  hu~dr~a.
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B a c k  e x p l a i n e d  t h e  
p u r p o s e  6 f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  O r e g o n i a n :  
I t  i s  n o t  i n  a n y  s e n s e  a  p o l i t i c a l  b o d y .  O u r  
a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  s h o w · t h a t  w e  a r e  b a n d e d  
t o g e t h e r  f o r  m u t u a l  b e n e f i t ,  m e n t a l  i m p r o v e m e n t ,  
s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  e t c .  2 1  
T h e  o r g a n i z a t i o n  a l s o  s o u g h t  t o  i n f o r m  i t s  m e m b e r s  a b o u t  
A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  g r o u p  e v e n t u a l l y  d e v e l o p e d  i n t o  
t h e  O r e g o n  c h a p t e r  o f  t h e  " C h i n e s · e - A m e r i c a n  C i t i z e n s  A l l i a n c e ,  
o n e  o f  t h e  m o r e  p r o m i n e n t  g r o u p s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
t o d a y ,  
S U M M A R Y  
· T h e  l i f e  o f  t h e  C h i n e s · e  i n  P o r t l a n d  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  w a s  t h u s  d i f f i c u l t ,  a n d  p e r m e a t e d  w i t h  r e m i n d e r s  
o f  w h i t e  d i s c r i m i n a t i o n .  B u t  t h e  c o m m u n i t y  w a s  g r o w i n g  a n d  
b e c o m i n g  m o r e  · s · t a : O l e .  M u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s  o f  a l l  
1 8 7  
s o r t s  w e r e  d e v e l o p i n g ,  T h e  · c h i n e s e  s t i l l  l i v e d  l a r g e l y  i n  
t h e  w a y  t h e y  d i d  i n  China~ b u t  a  g e n e r a t i o n  o f  A m e r i c a n  b o r n  
C h i n e s e  w a s  g r o w i n g  u p ,  a n d  t h e r e  w e r e  indicatio~s t h a t  
f a m i l y  l i f e  w a s  b e c o m i n g  m o r e  · c ' c m m o n  amo~g a t  l e a s t  s o m e  
C h i n e s e .  
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8 2
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8 3
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8 5
T s a i ,  p .  2 8 2 .  
8 6  
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8 7
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1 9 3  
9 0
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9 1 1 1
C h i n e s e  A n g r y  a t  l n s ' . p e c ' t o r s , "  O r e · g o · n i a n ,  O . c t .  5 ,  
1 9 0 5 ,  p .  1 6  c .  1 .  
9
·
2
· A n ·  T l l u : s t r · a t e d '  H i s t o r y  o · f '  U n i ' o · n  · a · n d  w a · 1 1 o w · a  c o · u n i ; : i e s ,  
( W e s t e r n  H i s t o r i c a l  Publishi~g C o . ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 8 3 .  
9 3
c h e n ,  p p .  1 1 1 - 1 1 2 .  
9 4
E l l e n  M a c V e i g h , ·  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  b y  C h a r l e s  D i -
G r e g o r i o ,  i n  P o r t l a n d ,  F e o r u a r y  2 0 ,  1 9 7 6 . .  T a p e  c a s s e t t e .  
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9 5  
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9 6
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c u s e ,  N . Y . :  D .  M a s o n  a n d  C o . ,  P u b l i s h e r s ,  1 8 9 0 )  , · p p .  4 3 7 -
4 3 8 .  
9  
7  
R .  w .  S t e e l  .  a n d  S e i d  B a c k ,  .  J r .  ~ C h i n · e · s · · e  s o · u v e n i r  o f  
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9 8 . b . d  
1  1  •  
9 9
P e r c y  M a d d u x ,  C i t y  o n  t h e  W i l l a m e t t e ;  T h e ·  S t o r y  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  ( P o r t l a n d :  ~infords a n d  M o r t ,  P u b l i s h e r s ,  
1 9 5 2 ) '  p .  8 4 .  
l O O  " T h i s  W a s  P o r t l a n d , "  b y  L o u i s e  A r d e n ,  o r · e · g o n  J o u r n a l ,  
O c t .  2 8 ,  1 9 5 6 ,  p .  A 9 ,  c .  1 - 4 .  
1 0 1
B e n  M a x w e l l ,  ' ' T h e  C h i n e s e  i n  Salem,'~ ·  M a · r ' i · o · n ·  C o u n t y  
H i s t o r y ,  V I I  ( D e c .  1 9 6 1 )  p .  1 3 .  
1 0 2  .  
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a n d  M o r t ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 5 6 } ,  p .  5 3 .  
: l o .
3
c i t e d  b y  A l e x  c .  N .  L e u n g ,  " M e n t a l  I l l n e s s  J \ m o n g  
C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  M y t h  o r  R e a l i t y ? ' ' ,  a . 1 a s t e r s  
t h e s i s  i n  P s y c h o l o g y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 ) ,  p .  1 8 .  
1 0 4  
M a d d u x ,  p p .  8 4 - 8 5 .  
l 0
5
N a t i o n a l  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n , ·  P ' o · r t T a : n ' d , ·  o r · e · g · o n ,  
1 8 . 9 9 · , .  ( . P o r t l a n d :  N a t i o n a l  E d i t o r i a l  A s s : o c i a t i o n ,  1 8 9 9 )  ,  p .  2 .  
1 0 6
N a s h ,  p .  2 0 7 ;  Ch~n, p p y  105~106; a n d  F r e d  L o c k l e y ,  
H i s t o ' I : ' Y  · o · f  t h e  C o l u m b i a ·  R i v e t ; ·  V a 1 . l e y ,  ( " C h i c a g o :  s  . .  J .  
C l a r k e  P u b l i s h i n g  Co.~ 1 9 2 8 ) ,  V o l .  I ,  p .  5 4 5 .  
1 9 4  
1 0 7
: B e s s i e  Y i n g  L e e ,  . ' " · P e r " t , : > e t u a t i o n  o f  P r i m a r y  G r o u p  
P a t t e r n s  A m o n g  t h e  C h i n e s e  · i n  . J ? o r t l a r i d ,  O r e g o n ,  ' '  ( M a s t e r s  
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c .  2 ;  a n d  ' ' D e a t h  o f  C h i n  S u  Y i n g , "  o r · e · g · o r l i a n ,  O c t .  7 ,  1 8 7 8 ,  
p .  3  c .  5 .  
1 1 8
N a t i o n a l  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  p .  3 .  
1 1 9 i b i d . ,  p .  
1  a n d  p .  3 .  
1 2 0  
" G e t t i n g  R e a d y  t o  V o t e ,  n ·  o r · e · g c : m · i · a n ,  A p r i l  2 Q ,  1 9 0 0 ,  
p .  2 4 ,  c .  1 .  
1 2 1 1 1
N o t  a  P o l i  t i c  a l  S o c i e t y ,  ' '  l e t t e r  f r o m  S e i d  B a c k ,  
J r . ,  O r e g · o n i a n ,  A p r i l  · 3 0 ,  1 9 0 0 ,  p · .  5  c .  5 "  
I  
I  
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l  
C H A P T E R  V T !  
T H E  A M E R I C A N I Z A T I O N  O F  T H E  C H I N E S E ,  1905~1Q43 
I n  C h a p t e r  V T ,  w e  r e v i e w e d  r e c o r d s  o f  e l e v e n  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s  e x i s t i n g  i n  P o r t l a n d  a t  t h e  t u r n  · o f  t h e  c e n -
t u r y - - t h e  C C B A ,  t h e  H o y  Y i n  D i s t r i c t  A c c o c i a t t o n ,  t h e  L e e  
F a m i l y . A s s o c i a t i o n ,  t w o  t o n g s · ,  t w o  o r g a n i z a t i o n s  o f  n a t i v e  
b o r n  C h i n e s e ,  a n d  f o u r  m i s · s · i o n s .  · F r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 3 ,  m a n ' . ¥  
m o r e  o r g a n i z a t i o n s  c a m e  ' i n t o  e x i s t e ' n c e ,  b u t  p a r a d o x i c a l l y  
t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  d r o p p e d  f r o m  n e a r l y  8 , 0 0 0  
t o  o n l y  1
1
5 0 0  p e r s o n s .  
A s  w i t h  o u r  p r e v i o u s ·  c h a p t e r s ,  w e  w i l l  b e g i n  o u r  a c -
c o u n t  o f  t h i s  p e r i o d  w i t h  · s o m e  · h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  i n f e r -
m a t i o n  o n  t h e  C h i n e s e  e x p e r i e n c e  i n  A m e r i c a  · a t  t h i s  t i m e .  
C O N T I N U E D  R E S T R I C T I O N  O N  I M M I G R A T I O N  
Excl~sion o f  C h i n e s e  · 1 a o o r e r s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  l a w s  a g a i n s t  n a t u r a l i z a t i o n  o f  C h i n e s e  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 9 4 3 .  · E v e n  t h e n ,  a n  e x t r e m e l y  l o w ·  q u o t a  o f  1 0 4  p e r  y e a r  
w a s  s e t  f o r  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n ,  A d d i t i o n a l  r e s t r i c t i v e  
l e g i s l a t i o n  w a s  p a s · s e d  d u r i n g  t h i ' s  p e r i o d .  
A n t i - C h i n e s e  r a c i s m  a n d  der~gatory s t e r e o t y p i n g  o f  
t h e  C h i n e s e  w a s  s t i l l  v e r y  p r e v a l e n t  i n  A m e r i c a ,  a n d  A m e r i -
c a n  p u b l i c  Q p i n i o n  s u p p o r t e d  e x c l u s i o n ,  H e l e n  G i v e n s  c i t e s  
1 9 6  
a  1 9 2 8  s · u r v e y  th.~t ~ho'we.d. 2 2 . ; 4 %  · o f  t h e  p u b l i c  i n  f a v o r  o f  
e x c l u s i o n  o f  C h ± n e s · e  , ·  1 3  ; a %  : i n  f a v o r  o f  e x c l u d i ! l g  K o r e a n s ,  
" l  
a n d  2 . 5 %  w h o  w o u l d  e x c l u d e  · a a p a n e s e .  F r a n k  J o r d o n ,  t h e  
C a l i f o r n i a  S e c r e t a r y ·  o f  S t a t e · , "  p r o p o s e d  t h e  i m p o r t  o f  C h i n -
e s e  l a b o r  i n  1 9 1 9 ,  b u t  r e d e i v e d  v i g o r o u s  o p p o s i t i o n .
2  
I n  
1 9 0 7 ,  t h e  O r e g o n ' i a n ,  q u o t e d  a  N e w  Y o r k  n e w s p a p e r  w h i c h  w a s  
i n  f a v o r  o f  C h i n e s e  · i n u n i g r a t i o n ;  
" T h e  p a t r i o t i c ;  p r i d e .  o f .  C h i n a  i s ·  s t i l ' l _ o n l x _  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  b e l . n g  a w a k e n e d , " ·  s a y s  t h e ·  / N .  Y  . .  /  J o u r n a l  
/ o f  C o n u n e r · c e 7 ,  " C h i n a  w i l l ,  i n  d u e  t i m e ,  m a k e  i t  .  
n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  r e a d j u s t  o u r  t r e a t y  r e l a t i o n s  
w i t h  h e r  o n  a  b a s i s ·  c o n f o r m a b l e  t o  h e r  n e w  p l a c e  
a m o n g  t h e  n a t i o n s . " 3  
B u t  t h e  O r e g o n i a n  w e n t  o n  t o  s t a t e  t h a t  th~ p e o p l e  o f  t h e  
E a s t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  ' ' r a c e  p r o b l e m "  i n  t h e  W e s t ;  
C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n .  
T h e  C h i n e s e  p r o b l e m  c o n t i n u e d  t o  b e  a n  e l e c t i o n  i s s u e  
i n  O r e g o n .  r n  1 9 2 2  W a l t e r  M .  P i e r c e ,  a  D e m o c r a t  w h o  w a s .  
a l l e g e d  t o  h a v e . t i e s  t o  t h e  K u  K l u x  K l a n  a . n d  w h o  f a v o r e d  
e x c l u s i o n  o f  A s i a n s ,  w a s  e l e c t e d  g o v e r n o r  o f  9r~gon b y  t h e  
l a r g e s t  v o t e  e v e r  g i v e n  a  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e ,
4  
A n t i - C h i n · e s e  L e g i s l a t i o n  
I n  1 9 1 3 ,  C a l i f o r n i a  p a s s e d  a n  ' ' A l i e n  L a n d  B i l l ' '  w h i c h  
p r o h i b i t e d  A s i a n s  f r o m  o w n i n g  l~nd~
5 
A l t h o u g h  a i m e d  a t  t h e  
J a p a n e s e ,  t h i s  b i l l  a l s o  a p p l i e d  t o  t h e  C h i n e s e ,  I n  1 9 2 3 ,  
a f t e r  y e a r s  o f  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  q u e s t i o n ,  Or~gon p a s s e d  
.  6  
a  s i m i l a r  l a w .  
1 9 7  
I ' n  1 9 1 7 ,  t h . e  U . S .  C o n g r e s · s  e s t a b l i s h e d  a  " b a r r e d  
z o n e , "  i n c l u d i n g  m o s t  o f  A s i a ,  · f r o m  w h i c h  a l l  i m m i g r a t i o n  
w o u l d  b e  e x c l u d e d .  
I n  1 9 2 1 , - ·  . a  l a w  w a s  p a s s e d  w h i c h  p r e v e n t e d  
C h i n e s e  f r o m  becomi~g U . S . ·  c i t i z e n s  b y  m a r r i a g e .  A  1 9 2 4  
i m m i g r a t i o n  a c t  f u r t h e · r  r e s : t r i c t e d  i m m i g r a t i o n .  C o m b i n e d  
w i t h  t h e _ l 9 2 1  l e g i s l a t i o n ,  i t  e f f e c t i v e l y  b a r r e d  C h i n e s e  
w o m e n  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s · "  r t  a l s o  l : : ' e d e f i n e d  t h e  ' ' s t u -
d e n t "  c a t e g o r y  t o  a l l o w  a d m i s s i o n ·  o n l y  o f  . t h o s e  C h i n e s e  
w o r k i n g  f o r  p o s t - g r a d u a t e  ' d e . g r e e s  • ·
7  
D a n i e l s  a n d  K i  t a n o  s a y  
t h a t  b e c a u s - e  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n · :  
I f  o n e  w e r e  f o r c e d  t o  c h o o · s e  · a  y e a · . r  i n  w h i c h  r a c i s m  
a n d  x e n o p h . o ? : > i a  s - e e r r i e d  m~st · t r i u m p h a n t ,  1 9 2 4  w o u l d  
· b e  a  g o o d  y - e a r  t o  p i c k . "  
I n  1 9 3 0 ,  t h i s  l e g i s · l a t i o n ·  w a s  · a m e n d e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  
a d m i s · s i o n  o f  w i v e s  o f  C h i n e s e ,  ? m t  o n l y  t h o s e  m a r r i e d  p r i o r  
t o  1 9 2 4  w e r e  a l l o w e d  i n  t h e  c o u n t r y .
9  
A p p l · i · c a t i o n ·  o · f ·  t h e ·  E · x · c 1 · u · s ' i o n .  L · a w s -
M a n y  i n j u s t i c e s  o c c u r r e d  a s ·  a  r e s u l t  · o f  t h e  w a y  t h e  
e x c l u s i o n  l a w s  w e r e  a p p l i e d .  A  1 9 2 3  l e t t e r  f r o m  a  C h i n e s e  
b u s i n e s s m a n  i n  · V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  c o m p l a i n e d  o f  
r e s t r i c t i o n s  i n  C a n a d a  o n  i n u n i g r a t i o n  a n d  b u s i n e s s ;  
O u r  p e o p l e  a r e  b a d l y  d i s · c r i m i n a t e d  a g a i n s t ,  al~os·t 
u n b e a r a b l y  s o  • . •  T h e  · c o n d i t i o n s  a r e  i m p r o v e d  b u t  
n o t  m u c h  b e c a u s e  w e  d o n i t  h~ve a  s t a b l e  a n d  e v e n  
r e c o g n i z e d  g o v e r n m e n t  t o  ~upport u s , 1 0  
·  C h i n e s e  w e r e  s t i l l  o f t e n  d e t a i n e d  a t  e n t r y  p o i n t s  f o r  
m o n t h s  a t  a  t i m e ,  e v e n  i f  t h e y  w e r e  l e g a l l y  e n t i t l e d  t o  e n -
t e r  t h e ·  · u n i t e d  S t a t e s , ,  C h e r i  p r o v i d e d  l e t t e r s ·  recordi~g m a n y  
~ 
1 9 8  
s u c h  i n s t a n c e s ·
1 1  
T h e  d e t e n t i o n  c e n t e r  ~t F ; > o ; r ; r t  T o w n s e n d ,  
W a s · h i n g t o n ,  w a s ·  w e l l  k n o w n  t o  t h e ·  C h i n e s e , ·  a n d  w a s  c a l l e d  
t h e  " w o o d e n  h o u s e . "  O n e  m a n  w a s  i n c a r c e r a t e d  f o r  t w o  a n d  
a  h a l f  m o n t h s ·  o n  h i s  r e t u r n  f r o m ·  a  v i s i t  t o  C h i n a ,  T h e  
s · o n  o f  a n o t h e r  C h i n e s · e  immigr~nt w a s  h e l d  f o r  t w o  m o n t h s  
w h i l e  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s ·  d e m a n d e d  a  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r  
d e p o s i t  t o  i n s u r e  t h a t  h e ·  w a s ·  a  l e g a l  i m m i g r a n t "  
1 1  
I~.!....-~.mmigration o f f i c i a l s  i n  P o r t l a n d  d e l a y e d  
t h e  e n t r y  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  · c a n t o n  M e r c h a n t s  L e a g u e ,  
w h o  w e r e  b r i n g i n g  e x h i b i t s  o f  C h i n e s e  g o o d s  t o  t h e  Centu~y /  
, J o  
o f  P r o g r e s · s  E x h . j . b . i  t i o n · ·  f n  C h i c a g o .  C h i n e s e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  
a n d  t h e  P o r t l a n d  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  d e l a y e d  a  ~anquet f o r  
~ 
t h e  v i s i t o r s  a n d  t r i e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  r e l e a s e ,  b u t  t h e y  
w e r e  t o l d  t h a t  t h e  m e r c h a n t s  n e e d e d  e i t h e r  a  c e r t i f i c a t i o n  
f r o m  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  o v e r s t a y  
t h e i r  v i s a ,  q r  b o n d s  o f  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  e a c h .  Even~ 
t u a l l y  t h e  s t e a m s h i p  c o m p a n y  p r o v i d e d  t h e  b o n d s .
1 2  
r n  1 9 1 6 ,  a  C h i n e s e  w h o  h a d  l i v e d  i n  P o r t l a n d  s i n c e  a g e  
- - - . . . . . . .  
s e v e n ,  a n d  w a s  e n g a g e d  t o  m a r r y  a  l o c a l _  g i r l ,  w a s  d e p o r t e d  
b y  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s ·  d e s p i t e  pr~tes-ts f r o m  b o t h .  t h e  
w h i t e  a n d  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n i t i e s  i n  Por~land.
13 
A s  l a t e  a s  
1 9 6 4 ,  C h i n e s e  s t i l l  e x p e r i e n c e d  t r o u b l e s  w i t h  i n n n i g r a t i o n  
~--
o f f i c i a l s .  A  c o o k  w h o  h a d  l i v e d  i n  P o r t l a n d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  w a s ·  d e p o r t e d  w h e n  i t  w a s  c l a i m e d  h e  f a b r i c a t e d  a  
m a r r i a g e  t o  h i s  s i s t e r  t o  g a i n  e n t r y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s , l
4  
1 9 9  
s u c h  d i f f . ; i . c u l t ± . e s  w e . : t • e  ' n o t ·  u n i v e r $ . a . l r  o u r  i n t e r v i e w s  
a n d  t h o s e ·  o f  C h i a - l i n  C h . e n  d i s c l o s e  m a n y  c a s e s  o~ C h i n e s e  
w h o  s a y  t h e y - h a d  n o  p r o b l e m s .  · e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I ' l l e g · a 1  T m m : i g r a t i o n  
T h e  s · t r i c t n e s : p - o f  t h e ·  i m m i g r a t i o n  l a w s ,  h o w e v e r ,  d i d  
c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  m a n y  C h i n e s e  e n t e r e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e d  i l l e g a l l y .  
T h e  n p a p e r  s o n  n .  s c h e m e  w a s · .  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  f o r m  o f  
i l l e g a l  i m m i g r a t i o n .  S o n s  o f  A m e r i c a n  b o r n  C h i n e s e  w h o  w e r e  
b o r n  i n  C h i n a  w e r e  l e g a l l y  e n t i t l e d  t o  u . s .  c i t i z e n s h i p  a n d  
e n t r y  i n t o  A m e r i c a .  T h u s ,  m a n y  A m e r i c a n  bor~ C h i n e s e  w h o  
v i s i t e d  C h i n a  w o u l d  f a l s e l y  r e p o r t  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  u p o n  
t h e i r  r e e n t r y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  c r e a t e d  a  ' ' s l o t ' ' ·  
f o r  a n  i l l e g a l  i m m i g r a n t  w h i c h  c o u l d  b e  s o l d .
1 5  
M a n y  C h i n e s e  w e r e  a l s o  s m u g g l e d  i n t o  A m e r i c a  b y . w a y  o f  
B r i t i s h  C o l u m i b a . l
6  
O t h e r s  b r i n e d  s h i p  c a p t a i n s  i n  H o n g  
K o n g  t o  b e  m a d e  a  p · a r t  o f  t h e  c r e w ,  a n d  t h e n  w o u l d  j u m p  s h i p  
u p o n  a r r i v a l  i n  A m e r i c a .  
T h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  w a s  s u b j e c t e d  t o  f r e q u e n t  r a i d s  
b y  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s ,  a n d  m a n y  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  w e r e  
d e v o t e d  t o  t h e  e x p o s u r e  o f  r e a l  o r  s u p p o s e d  sm~ggli~g con~ 
s - p i r a c i e s .  I ' n  1 9 1 0 ,  t h e  t o n g s  w e r e  a c c u s e d  o f  r u n n i n g  a n  
" u n d e r g r o u n d  r a i l r o a d "  o f  i l l e g a l  C h i n e s e  l a b o r e r s .  Immi~ 
g r a t i o n  o f f i c i a l s  e s t a b l i s h e d  a  p o l i c y  o f  h o l d i n g  s u s p e c t e d  
i l l e g a l  a l i e n s  w i t h o u t  b a i l  a n d  i n c o m m u n i c a d o ,  o n  t h e  assump~ 
t i o n  t h a t  o t h e r w i s e  t h e y  w o u l d  o e  c o a c h e d  o n  h o w  t o  a n s w e r  
2 0 0 .  
t h e  que~tions· o f  t h e  o f f i c l a l s  . .  l
7  
I n  1 9 3 1 ,  a n o t h e r  t a c t i c  
w a s - t r i e d .  I m m i g r a t i o n  o f f i c i . a l s  t o l d  C h i n a t o w n  ; i : ; e s i d e n t s  
t h a t  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e i r  r e s : i d e n c e  w o u l d  n o t  b e  i n v e s t i -
g a t e d  i f  t h e y  v o l u n t a r i l y  t u r n e d  i n  n e w ·  a r r i v a l s ,  T h i s  
s c h e m e  w a s  a t  l e a s · t  p a r t i a l l y  successfu·1~
8 
I n  1 9 5 7  t h e  R e f u g e e  · E · s c a p e  · A c t  i n c l u d e d  p r o v i s i o n s  
f o r  a n  a m n e s t y  f t b r  " p a p e r  s o n s u  a n d  e i g h t  t h o u s a n d  C h i n e s e  
c o n f e s s e d  t o  b e i n g  i l l e g a l  a l i e n s  b e t w e e n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 9  i n  
d  1  
.  .  .  .  h  . .  1 9  
o r  e r  t o  e g i t l : m i . z e  t  e . t r  s t a t u s , ·  
I l l e g a l  i n u n i g r a t i o n  e x i s · t e d  f r o m  t h e ·  v e r y  b e g i n n i n g s  
o f  C h i n e s e  ' i n u n i g r a t i o n  a n d  h a s  c o n t i n u e d  u n t i l  r e c e n t  · t i m e s ;  
b u t  t h e  C h i n e s e  w e  i n t e r v i e w e d  w e r e  u n d e r s t a n d a b l y  r e l u c t a n t  
t o  t a l k  a b o u t  i t .  I ' t  w a s  a n o t h e r  s · i t u a t f o n  i m p o s e d  o n  t h e  
C h i n e s e  b y  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  l a w s  ~f t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
T h e  R e p e a l  o f  C h i n e s e  E x c l u s i o n  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  C h i n a  b e c a m e  
a n  a l l y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ~gainst t h e  J a p a n e s e .  J a p a n  
t o o k  a~vantage o f  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  C h i n e s e  e x c l u -
s i o n  i n  i t s  . .  a n t i - A m e r i c a n  p r o p a g a n d a .  
P r e s s u r e  f o r  r e p e a l  o f  e x c l u s i o n  . d e v e l o p e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  A  C i t i z e n s "  C o m m i t t e e  t o  R e p e a l  C h i n e s e  
E x c l u s i o n  w a s  f o r m e d  i n  M a y  o f  1 9 4 3 .  I t  w a s  o p p o s e d  b y  a  
v a r i e t y  o f  h i s · t o r i c a l l y  r a c i s t  groups'!'"'~ t h e  A F L _ , .  t h e  V F W ,  .  
t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  a n d  t h e  N a t i v e  S o n s  o f  t h e  G o l d e n  W e s t ,  
A l l  o f  t h e  o l d  a n t i - C h i n e s e  a r g u m e n t s  w e r e  r e v i v e d .  B u t  
t h e  r e p e a l  f o r c e s  p r e v a i l e d ,  a n d  o n  D e c e m b e r  1 3 ,  19~~, t h e  
2 0 1  
r e p e a l  b i l l  w a s ·  s·~gned i n t o  l a w .  C h . ; i n e s e  w e r e ·  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  perm~tted t o  b e c o m e  n a t u r a l i z e d  A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  a n d  
a n  imm~gration q u o t a  o : I ;  1 0 5  · . p e r  y e a r  w a s  i n s t i t u t e d .
2 0  
A d d i t i o n a l  l~gislation, ~oth n a t i o n a l  a n d  l o c a l ,  f o l -
l o w e d .  / r n  1 9 4 6 ,  A r t i c l e  X V  o f  t h e  O r e g o n  c o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  
p r o h i b i t e d  C h i n e s e  f r o m  h o l d i n g  ~eal e s t a t e  o r  m i n i n g  c l a i m s ,  
w a s  repeale~
1 
T h i s  p r o v i s i o n  h a d ,  h o w e v e r ,  b e e n  a  d e a d  
l e t t e r  f o r  m a n y  y e a r s .  
T h e  D i s p l a c e d  P e r s · o n s  A c t  o f  1 9 4 8  g r a n t e d  p e r m a n e n t  
r e s i d e n c y  s t a t u s  t o  3 ; 4 6 5  Chine~e · s t r a n d e d ' i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o l l o w i n g  t h e  s · u c c e s s ·  o f ·  t h e  · c o m m u n i s t  r e v o l u t i o n  i n  
C h i n a .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  o y  t h e ·  R e f u g e e  · A c t  o f  1 9 5 3  w h i c h  
a l l o w e d  2 ,  7 7 7  C h i n e s e  r e f u g . e e s  t o  e n t e r  t h e  U ,  S . ,  t o · g e t h e r  
w i t h  t w o  t h o u s a n d  C h i n e s e  ' f r o m  T a i w a n .  T h e  P r e s i d e n t i a l  
Direc~ive o f  M a y  2 5 , _ 1 9 6 2 ,  a l l o w e d  r e f u g e e s  i n  H o ! l g  K o n g  t o  
e n t e r  A m e r i c a  a s  " p a r o l l e e s : , " '  a n d  1 5 ,  1 1 1  p e r s o n s  t o o k  a d -
" 2 2  
v a n t a g e  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s .  
B u t  r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  e n a c t e d .  
T h e  M c c a r r o n - W a l t e r s  A c t  o f  1 9 5 2  c o n f i r m e d  t h e  q~ota f o r  
C h i n e s e  i n n n i g r a t i o n  a t  1 0 5 ,  d e f i n e d  any~ne w i t h  o v e r  5 0 %  
C h i n e s e  a n c e s t r y  a s  C h i n e s e ,  a r t d  r e s e r v e d  5 0 %  o f  t h e  q u o t a  
f o r  p r o f e s s i o n a l s .  T h i s  A c t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  d e t e n t i o n  o f  
1
.  u b v  .  .  f  .  ' 1  2 3  
e n e m y  a  1 e n s  o r  s  e r s 1 v e s  i n  c a s e  o  n a t 1 o n a  e m e r g e n c y .  
T n  t h e  1 9 6 · 0  " s ·  A s . i ; a n  i m m i g r a t i o n  w a s  f i n a l l y  t r e a t e d  
t h e  s a m e  a s  E u r o p e a n  inun~gration, O n  O c t o b e r  3 ,  1965~ P r e s -
i d e n t  J o h n s o n  s i g n e d  a  b i l l  repeali~g t h e  n a t i o n a l  o r i g i n s  
2 0 2  
q u o t a  s y s t e m  o f  i m m i g r a t i o n · .  ·  E a ; c h  n a t i o n  . o u t s , i d e  . t h e  W e s t e r n  
H e m i s · p h e r e  w a s - a l l o w e d  t w e n t y  t h o u s a n d  imm~grants· . p e r  y e a r ,  
T h e  n e w ·  s - y s · t e m  w a s  b a s e d  o n ·  t h e ·  · c o u n t r y  o f  b i r t h , ·  X ' a . t h e : r : ;  
t h a n  o n  a n c e s t r y - o r  r a c e ,  . T h e .  · n u m b e r  o f  imm~gr~nts f X ' o m  
e a s - t  a n d  s - o u t h . e a s t  A s i a n  c c r u n t : c r i e s ·  h a s  s±~ce. f119~~:~s~q 9 y e : r  
f
.  .  2 4  
1 v e  t . r , m e s .  
T h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  p a s · s e · d  a f t e r  y e a r s  o f  l o b b y i n g  b y  
t w o  C h i n e s · e  c i v i l  r i g h t s  · o r g a n l z . a t i o n s " " - T h e _  Chinese-Americp.~ 
.  
C i t i z e n s  A l l i a n c e  · a n d  t h e  N a t i o n a l  C h i n e s e  tlelf~re C o u n c i l .  
E M P L O Y M E N T  O P P O R T U N r T r E S  F O R  C H I N E S E  
F r o m  1 9 0 5  u n t i l  t h e  · s e c " o n d  w o r l d  w a r ,  C h i n e s e  c o n -
t i n u e d  t o  b e  s · u b j e d t e d  t o  a .  g r e a t .  d e a l  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
e m p l o y m e n t .  T h e y  w e r e  · r e s t r i c t e d  t o  t h e  s a m e  s o r t  Q f  m e n i a l , .  
u n s k i l l e d  l a b o r  t h a t  t h e y ·  h a d  erig~ged i n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  
R o s e  H u m  L e e  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  o c c u p a t i o n s  
o f  C h i n e s e  i n  1 9 4 0  a n d  1 9 5 0 .  T h e ·  m a j o r  o c c u p a t i o n s  o f  C h i n -
e s e  i n  1 9  4 0  w e r e  s e r v i c e  w < : > r k e r s ·  ( 3 0 .  4 % )  F  o p e r a t i v e s  { _ 2 2 .  6 % }  ;  
p r o p r i e t o r s , '  m a n a . g e r s ;  a n d - o f f i c i a l s  ( 2 0 .  6 % 1 ;  a n d  c l e r i c a l  
a n d  s a l e s  w o r k e r s  C l l . 4 % J .
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T h u s ,  i n  1 9 4 0 ,  5 3 %  o f  t h e  C h i n -
e s e  w o r k e r s  w e r e  e n g a g e d  i n  l i n e - l e v e l  f a c t o r y  o r  s e r v i c e  
w o r k .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  o n e - f i f t h  o f  t h e  C h i n e s e  w e r e  
a t  t h i s  t i m e  ' ' p r o p r i e t o r s ,  m a n a g e r s  a n d  o f f i c i a l s , "  f o r  t h i s  
i n d i c a t e s  a  d i s t i n c t  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  n u m b e r  o f  m e r c h a n t s  
r e p o r t e d  i n  1 8 8 0 .  ~utmost C h i n e s e  w e r e  s t i l l  w o r k i n g  i n  
· m o r e  o r  l e s s  m e n i a l  p o s i t i o n s .  
2 0 3  
J?o~tla,nd " s  C h i n e s · e ·  ·populat~·on h a d  d r o p . p . e d  f r a m  7 ,  8 4 1  
i n  1 9 0 0  t o  1 , 4 1 6  b y  1 9 . 3 0 , .  a n d  : e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  · ; i : . n  China~ 
t o w n  w e r e  p o o r ,  esp~cially du:ri~g t h . e  d e p r e s : s i o n .  . A n  a r t i c l e  
b y  T a - k u e i  i n  t h e  m a g a z i n e  o f  o n e  o f  P o r t l a n d ' s  C h i n e s e  y o u t h  
g r o u p s · ,  S i n g  · s h a r ,  s t a t e d  . t h a t  t o o ·  m a n y  C h i n e s e  e~gaged i n  
b a d  o~cupations"!'"- gambli~g , : ·  : e . t c .  B u s i n e s s m e n  f o u n d  i t  i m -
p o s · s i b l e  t o  m a k e  m o n e y ' ·  f r o m · ·  w h i : t e s · .  T h e  · a r t i c l e  c i t e d  t h e  
J a p a n e s e  a s  a n  e x a m p l e  · o f ·  ~uccessful i n d e p e n d e n t  e n t r e p e n e u r s ,
2 6  
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'  / '  
traai::E-i~d1y--Ch"fue~e-~reas--6f employment~~ 
1  
O f  t e n  t h e  
r e s t a u r a n t s ,  l a u n d r i e s , ,  e t c ·  .  . ; _  w e · r e  ' t h e  o n l y  o n e s  i n  w h i c h  
. . . . .  ~ .  . . , . 1 - i  
t h e  C p i n e s e  c o u l d  f i n d  j o r > ' s .  M i g r a n t  ;farmi~g a n d  s a l m o n  
cann~ng c o n t i n u e d  t o  b e  m a j o r  o c c u p a t i o n s  f o r  Chines~.
27 
A n d  M e l e n d y  s~ys t h a t ;  
C h i n e s e  r e s t a u r a n t s ·  s · c a t t e r e d  t h r o u g h  " t h e  c i t i e s  
h a v e  p r o v i d e d  e c o n o m i c  s u c c e s s  a n d ·  s e c u r i t y  f o r  
C h i n e s e  o f  t h e  · s e c o n d  a n d  t h i r d  g e n e r a t i o n .  T h e y  
h a v e  a l s o  f u r n i s h e d  a  f i n a n c i a l  b a s e  ' f o r  y o u n g e r  
C h i n e s e  t o  m o v e  i n t o  o t h e r  p r o f e s s i o n s ·  a n d  occu~ 
p a t i o n s . 2 8  
W e  f o u n d  t h e  l a t t e r  o b s e r v a t t o n  t o  o e  p a r t i c u l a r l y  a p p l i c a ;  
b l e  t o  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o n u n u n i t y .  B o t h  o u r . i n t e r v i e w s  
a n d  t h o s e  o f  C h i a - l i n  C h e n  f o u n d  m a n y  C h i n e s e  w h o  a r e  s u c -
c e s s f u l  p r o f e s s i o n a l s  t o d a y ,  b u t  w h o s e  f i r s t  j o b  w a s  i n  a  
C h i n e s e  r e s t a u r a n t  o r  s t o r e .  
E m p l o y m e n t  D i s c r i m i n · a t i o n  
B a r r i e r s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  t h a t  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  C h i n e s e  t o  m o v e . o u t  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  a r e a s .  
j  
.  I  
C h e n ' s  a n d  o u : r  ; t n t e r v ± e - w s :  Jnd±.c~te t h e  p r e v a l e . n c e  o f  j o b  
d i s c r i m i n a t i o n  ~gCl:ins·t C h ± : n e , S e  l n  t h . e  · f i r s t  h a l f  o ; f .  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  
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O n e  o f  C h e n  • · s  i n t e r v i e w e . e s :  r e l a t e d  t h e  s t o : r y  o f  h ; i . s  
c o u s · i . n ,  a  S t a n f o r d  g~aduate .  ' w i t h  · a  d e g r e e  ; i n  a e r o n a u t i c a l  
e n g i n e e r i n g  w h o  a t t e m p t e d  t o .  g e t  · a  j o b  w i t h  P a n  J \ l : n e r i c a n  
A i r l i n e s .  H i s  a p p l . i c a t i ' o n ·  · w a · s  n e ' V e r  a n s w e r e d . .  H i s  u n c l e ,  
h o w e v e r ,  w a s  i n f l u e n t i a l  i n  T a i w a n ,  a n d  m a d e  a  c o m p l a i n t .  t o  
t h e  C h i n e s e  a m b a s s a d o r ·  in·Washi~gton, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
m a n  s h o u l d  b e  h i r e d  l : > y ·  C h i n a  N a t i o n a l  A i r l i n e s ,  w h i c h  w a s  
b e i n g  o p e r a t e · d  b y  P a n  A m e r i c a n .  T h e  a m b a s s a d o r  w r o t e  t h e  
1  
d  
h  
.  .  h  .  '  b  2 9  
c o m p a n y  a  e t t e r ,  a n  t · e  m a n  g o t  t  · e  J O  •  
I  
A n o t h e r  o f  C h e n ' s ·  i n t e r v i e ' W e e s  w a s  u n e m p l o y e d  a f t e r ·  
graduati~g f r o m  h i g h  s c h o o l ,  b e c a u s e  w h i t e s  w o u l d  n o t  h i r e  
C h i n e s e ,  a n d  t h e  C h i n e s e  · w o u l d  n o t  h i r e  h i I D  b e c a u s e  h e  w a s  
f r o m  a  s m a l l  a n d  u n i n f l u e n t ± a l  f a m i l y .  H e  e v e n t u a l l y  f o u n d  
w o r k  t h r o u g h  t h e  t o n g s ,  a  t r a d i t i o n a l ·  ref~ge f o r  t h o s e  C h i n -
e s e .  r e j e c t e d  b y - b o t h .  t h e ·  w h i t e s :  a n d  t h e i r  o w n  c o m m u n j ,  t y ,  
3 0  
T h u s · ,  C h i n e s e  b u s · i n e s · s e s  p r o v i d e d  m o s · t  o f  t h e  e m p l o y -
m e n t  f o r  C h i n e s e ,  e v e n  t h o s e  w h o  w e r e  h i g h l y  t r a i n e d .  I t  
w a s  d i f f i c u l t  t o  g e t  a  j o b  i n . w h i t e  s o 9 i e t y .  
L a b o r  u n · i · o n s  
T h e  w h i t e  l a b o r  u n i o n s  a l s o  c o n t i n u e d  t h e i r  discr~m~ 
i n a t i o n  a g a i n s t  a l l  n o n - : : - w h i t e s .  I n  1 9 0 5  C a l i f o r n i a  l a b o r  
o r g a n i z a t i o n s  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  a n  A s i a t i c  E x c l u s i o n  
L e a g u e .
3 1  
T h e  A F L ,  s t i l l  u n d e r  S a m u e l  G o m p e r s ,  r e f u s e d  
.  2 0 5  
reque~t$' f o x '  h . e . l J ; >  : e r o m ·  a  · M e x i : c a . n  a n d  3 a p a n e s e ·  ~~·9~a.nt w o r k e : r : $  
u n i o n  i n  1 9 0 3 ,  
3 2  
A t  i t s ·  1 9 1 3  c o n v e · n t i ' o n  i n  . S e a t t l e ,  t h e  A F L  
d  
1  
.  f  i  .  1  .  f  .  .  
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3  
p a s s e  a  · r e s o  u t 1 o n  a v o r  ~g e x c  u s - i o n  o  A s l a n s .  
T h e  Sailors,~· Un~on cori.sis~teritly· p r o t e · s t e d  a n y  h i r i n g  
o f  C h . i n e $ e  b y - $h±,ppi~g l i n e s - . ·  T h e  · L a u n d r y ·  W a g o n  D r i v e r s '  
U n i o n  o r g a n i z e d  a  b o y c o t t  o f ·  Chines~ l a u n d r i e s  i n  1 9 0 9 .
3 4  
T h e  1 9 1 0  S o c i a l i s t  P a r t y  Co~~ress i n  Chic~go p a s s e d  a  r e s o -
l u t i o n  f a v o r i n g  A s i a n  e x c l u s i o n ,  d e s . p i t e  s e r i o u s  o p p o s i t i o n ,  
3 5  
I · n  t h e  1 9 3 0  ' · s ·  t h e ·  · n e w l y - f o · r i n e d  C o n g r e s s  o f  I n d u s t r i a l  
O r g a n i z a t i o n s ·  C C ! O l  s h o ' w e d  m o r e  · t o l e r a n c e  o f  n o n - w h i t e  
w o r k e r s ,  a n d  s e v e r a l  C h i n e s e ·  · 1 a b o r  u n i o n s ,  b o t h  i n d e p e n d e n t  
a n d  aff~liated w i t h  · t h e  ·cro,spra~g u p  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
T h e r e  w a s  a  s u r g e  · o f ·  r a d i c a l i s m  a m o n g .  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
d u r i n g  t h i s  t i m e ,  a n a · m a n y  o f  t h e s e  developi~g l a b o r  0 ' . t ' g a n -
i z a t i o n s  w e r e  o f  a n  a v o w e ' d l y  s o c i a l i s t  n a t u r e .
3 6  
T h e r e  i s ·  a  m y t h  t h a t  C h ± : n e s e  ' w o r k e r s  h a d  n o  d e s i r e  i n  
o r g a n i z i n g  themselves~, o u t  t h i s  i s  o n l y  p a r t i a l l y  t r u e ,  
Chin~s~ w e r e  l e s s  - m i l i t a n t  a n d  - m o r e  c o m p l i a n t  t h a n  w h i t e .  
w o r k e r s ,  o u t  t h e y  w r e  c e r t a i n l y  n o t  c o m p l e t e l y  d o c i l e ,  · F r o m  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h i n e s e  p r e s e n c e  i n  A m e r i c a  t h e r e  w e r e  
t r a d e  g u i l d s  w h i c h  p r o t e c t e d  C h l n e s e  w o r k e r s  i n  v a r i o u s  i n -
d u s t r i e s ,  s u c h  a s ·  t h e  l a u n d r i e s ,  r e s t a u r a n t s ,  c i g a r  f a c t o r i e s  
a n d  s h o e  f a c t o r i e s ,  T h e s e  wer~ n o t . s t r i c t l y  l a b o r  u n i o n s ,  
f o r  C h i n e s · e  p r o p r i e t o r s  a n d  - m a n a g e r s  a l s o  j o i n e d ,  a n d  f r e -
q u e n t l y  l e d ,  s · u c b .  t r a d e  · g u i l d s ,  
3 7  
.  
.  
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C h . . t : n e s - e  w o r k . e r s  i n  P o . r t l a . n d , .  h o w e v ' e r ,  w e : r : e  · n e v e : r : .  v e : r : y  
w e l l  o~ga,nj:zed,. T h e . r e  · w a s ·  a  l a b o r  o r g a r i ' i z a t j : o n  o f  C l : t . ; i . n e s e  
c a n n e r y  w o r k e r s ,  w h i c h  · s t r u c k ·  : ± n  A s t o r i a  i n ·  1 9 . 0 5  f o : r :  w;i:th~· 
h e l d  p a y ,
3 8  
I n  t h e  · 1 g 4 o i s , ·  a  u n i o n  a t t e m p t e d  t o  o r g a n i z e  ·  
C h i n e s e  r e s t a u r a n t  w o r k e r s  i n  P o r t l a n d ,  b u t  m e t . w i t h  l i t t l e  
s u c c e s s  d u e  t o  o p p o s l t i o n  f r · o m ·  b o t h  t h e  o w n e r s  a n d  t h e  
w o r k e r s .
3 9  
T h e  p r e s i d e r i t  o f  t h e  P o r t l a n d  C C B A  t o l d  u s . t h a t  
w h i l e  s o m e  i n d i v i d u a l  C h . i n e s : e  a r e ·  m e t r i b e r s  o f  u n i o n s ,  t h e r e  
a r e  n o  C h i n e s e  u n i o n s  i n  P o r t l a n d ,  b e c a u s e  C h i n e s e  a r e  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  d e m o n s · t r a t i n g  a n d  a r e  h a p p y ·  i n  t h e i r  w o r k .  
O p e · n i n · g ·  U p  · o f ·  E m p l o y m e · r i t  O p p o r · t u n ' i t i ' e · s ·  · f · o · r ·  C h i n e · s e  
T h e  a d v e n t  o f  w o r l d  W a r  I I ,  w h i c h  c r e a t e d  a  h~ge 
s h o r t a g e  o f  l a b o r  a t  h o m e , ·  c r e . a t e d  t h e  f i r s t  r e a l  o p p o r t u n i t y  
f o r  C h i n e s e  t o  e n t e r  t h e  l a b o r  m a r k e t ,  T h e  N e e s  s t a t e  t h a t :  
I t  w a s  n o t  u n . t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t h a t  t h e  r a p i d  
e x p a n s i o n  o f  t h e  · A m e r i c a n  e c o n o m y  a n d  a  n e w  p r e s t i g e . ·  
w h i c h  a c c r u e d  t o  t h e ·  A l n e r i c a n  C h i n e s e  f r o m  A m e r i c a ' s  
a l l i a n c e  w i t h  N a t i o n a l i s t  C h i n a  b r o u g h t  t h e  f i r s t  
m a j o r  e n t r a n c e  o f  t h e  ·American~born g e n e r a t i o n  i n t o  
w h i t e  a n d  b l u e  · c o l l a r  o c c u p a t i o n s . 4 0  ·  
O n e  o f  t h e  p e o p l e  w e  · i n t e r v i e w e d  a l s o  c o m m e n t e d  o n  
t h i s  p h e n o m e n o n .  H e  r e c e i v e d  a  j o b  i n  1 9 4 3  w i t h  t h e  C i v i l  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  j u s t  t h r e e  w e e k s  a f t e r .  g r a d u a t i n g  f r o m  
c o l l e g e .  H e  s · a y s  h i s  e a s e  i n  f i n d i n g  a  j o t >  c a n n o t  b e  e n -
t i r e l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  w a r ,  b u t  h e  ' '  • •  h a d  a n  e d g e ,  I n  
o n e  w a y  y o u  c a n  s a y  I '  w a s  f o r t u n a t e . "  
T o d a y · ,  m a n y  C h i n e s e  h o l d  w h i t e  c o l l a r  a . n d  p:r:ote~~j:.onal 
\  •  r  \  I  
j o b s ;  b u t ,  a s - w e  · s · h a l l  s e e ·  i n  Ch.a~pter V I I  . .  ,  t h e y  a r e  ~tj:ll 
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u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  t o p :  man~ger±al p o s i t i o n s .  W h i l e  c o n d i -
t i o n s  f o r  C h i n e s e  h a v e  ' i m p r . o v e d  i n u n e n s e l y ·  i n  t h e  · 1 a s t  t h i r t y  
o r  f o r t y  y e a r s ,  a  s u b t l e  f o · r m  o f  e~ployment d i s c r i m i n a t : j : o n  
c o n t i n u e s  t o  ex±.~t 1 1  
T H E  P O R T L A N D  C H I N E S E  C O M M U N ! T ¥  
T h e  L i f e s t y l e  i n  C h i n a t o w n :  
D e S ' c r i p t i o n s ·  · o f  t h e  · P o r t l a n d  C h f n a t o w n  d u r i n g  t h e  p e x - i o d  
f r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 3  ' i n d i c a t e  ' t h a t  ± t  cha~ged v e r y  l i t t l e  f r o m  
i t s  a p p e a r a n c e  a r o u n d  t h e ·  t u r n  o f ·  t h e  · c e n t u r y ,  B e s · s i e ·  Y i n g  
L e e  s a y s · :  
T h e  b u i l d i n g s ,  I I  . .  a r e  m a J n l y  t w o  o r '  t h r ' e e  s · t o r i e s  o ; f  
s o l i d  b r i . c k .  T h e · y ·  w e r e  · o u i l t  : O y  t h e ·  ' w h i t e  p e o p l e  
a n d  l e a s · e d  o n  ·  l o n g  t e r m s ·  t 0  . a .  f e W - C h i n e 8 e '  1 l \ e r c h a n t s ,  
· M a n y  p a r t s  o f  t h e s · e  b u i l d i n g s - i  . h a v e  · b e e n : ·  m o d i f i e d  t o  
m e e t  t h e  n e e d s ·  o f  t h e  · c h f n e s e  • ·  T h e  · s e c o n d  a n d  t h i r d  
f l o o r s ·  a r e  o c c u p i e d  b y  s · t o r e s  a n d ,  c l u b  h o u s e s , ·  I n  
t h e  w i n d o w s ·  o f  t h e  · r e s : i d e r i t i a l  p l a c e s ·  m a n y  f l o w e r  
p o t s ·  a r e  · s e e n .  A t  t h e  f r o n t  o f  e · a c h  s t o r e  a n d  c l u b  
t h e  n a m e  ' i s  i n s · c r i b e d  . t n  g o l d  o r  r e d  C h i n e S e  char~ 
a c t e r s  o n  a  b l a c k  b o a r d "  r n  t h e ·  · w i n d o w s ·  t h e r e  i s  a  
d i s p l a y  o f  C h i n e s · e  f o o d s ·  a n d  o t h e · r  g o o d s  i m p o r t e d  
f r o m  C h i n a "  T h e ·  n e W - q u a r t e r  . o f  t h e  C h i n a t o w n  i s ·  
l o c a t e d  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  3 a p a n e s e  · c o m m u n i t y " 4 l  
L i v i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t . g o o d  f o r  t h e  p e o p l e  i n  
C h i n a t o w n .  O n e  m a n  w e  s p o k e  t o  r e f e r r e d  t o  " T h o s e  o l d  d e " ' . " '  
p r e s · s i n g  d a y s , .  t h o s · e  t o u g h  · o l d  d a y s ,  ' '  A n o t h e r  o f  o u r  inter~ 
v i e w e e s  w h o  l i v e d  i n  C h i n a t o w n . d u r i n g  t h i s  p e r i o d  d e s c r i b e d  
i t  a s  a  s e r i e s  o f  t e n e m e n t s ·  a b o v e  s t o r e f r o n t s ,  w i t h  v e r y  
c r o w d e d  l i v i n g  c o n d i t i o n s ;  b u t  h e  s a i d  i t  w a s  a l s o  c o l o r f u l  
a n d  h o m e y  • .  A n o t h e r  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  C h i n a t o w n  s a i d  t h a t  
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i . n  t h e  t e n e m e n t s · ,  l a ! g e  ' r o · o m ' s - w e r ' e  ' p a r t i t i o n e d  i n t o  t i n y  
a p a r t m e n t s · , .  H e  d e s c r i b e d  . t h e  r o o m  w h e r e  h e ·  · 1 i v e d :  
C o l d  w a t e r , .  o n e  f a u c e t  c · o m l n g  o u t  o f  t h e  w a l l ,  o n e  
t o i l e t  i n  t h e  ' c o r n e r  o o m e w h e ' r e .  0  •  A n d  o f  c o u r s e  
t h e  e l e c t r i c  s o c k e t  ha~gi~g f r o m  t h e ·  ·ce'ili~g. 
T h e  f a m i l y  w o u l d  g o  o v e r  t o  a  ne~ghbor
1
s h o u s e  t o  b~the 
e v e r y  S a t u r d a y  n~gh:t; t h . e  n e : f g h b o r  h a · d  a  b a t h  · t u b  i n  t h e  
c o r n e r  o f  h i s  l i v i n g .  r o o m ,  s e · t  o · f · f  b y  a  s c r e e n !  B u t  t h . i s  
i n t e r v i e w e e  a l s · o  s p o k e  · o f  t h e ·  ·adv.ant~ges, o f  C h i n a t o w n  l i f e =  
·~It w a s  a  m u c h  m o r e  · s o c ±  a b l e  l i f e , ·  a  m o r e  · c o l o r f u l  l i f e "  . .  
I t  w a s  k i n d  o f  a  t o u g h  · l i f e , ·  : b u t  i t  ta~ght y o u  a  l o t  o f  
t h i n g s · . "  
A s  i n  p r e v i o u s ,  t i m e s ,  C h ± : n a t o w n  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  a  
c e n t e r  o f  i l l e g a l  activities~ . .  
O n e  ' C h f n e s e  " w o m a n  i n t e r v i e w e d  
,---··---·-·--··--··-.,·----••·-..:..-·-~~-·~w . .  ~.-~"-'"•"'- • .  
i n  1 9 2 9  b y  t h e ·  O r e g · o n i ' a n  s · a ± d :  
· < : : : : : ' - - - - - - - - - ·  - · - - - · · - - - - - - . . . . : . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ·----~..:...-.··~="""·-- . . . .  - . . .  - . .  '~ 
I  a d m i t  t h e r e  a r e  m a n y  C h i n e S e  · w h o  m a k e .  ' t h e i r  l i v i n g  
i n  l o t t e r i e s :  . . . .  n u t  d o  y o u  s u p p o s e  · t h e · y ·  w a n t  t~ b e  ·  
l a w b r e a k e r s ·  o r  d o  n o t  h a v e  ' t h e  · a : O . i l i t y  t o  d o  o t h e r  
w o r k ?  N o ,  d e c i d e l y  n o .  L o t t e r i e s  a r e  ' t h e  outcom~ 
o f  t h e  e c o n o m i c  s t r u g g l e  . ' o f  e x i s t e n c e , ·  T h e s e  p e o p l e  
c a n  f i n d  n o t h i n g  t o  d o ,  b e c a u s e  · : t n s · t i  t u t i o n s ·  a n d  
f i r m s ·  d o  n o t  e m p l o y  C h i n e s e . " .  ,  4 2  
R e t e n t i o n  · o f  C u l t u · r · e , ·  A s s i m i ' l ' a t i o · n · , ·  a · n a - ' I n t e · g · r a t i · o n  
T h e  C h i n e s e  r e t a i n e d  m a n y ·  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s ,  
h o l i d a y s ,  e t 9 .  i n  t h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  o f  t h i s ,  p e r i o d ,  A n d  
- - - - . . .  -
y e t  t h e y  a l s o  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  m o r e  a c c u l t u r a t e d  t o  1\lne~i~ 
c a n  l i f e ,  a n d  m o r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  w h i t e  c o n u n u n i t y ,  
B e s s i e  Y i n g  L e e  s p o k e  ' i . n  1 9 3 8  o f  i n t e n s e  p r e s · s u r e  with~ 
4  
i n  t h e  · c o m m u n i t y ·  t o  c o n f o r m  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s · e  no:rm~ a n d  
v a l u e s · :  
A n y o n e  w i s h l n g  t o  a v o i d  d i s a p p r o l : > a t i o n ·  f o r  h . ; t s  
a c t i o n s  i n  t h e  P o x - t l a n d ·  C h i n e s · e  ·commun.j.t~ l e a v e s .  
t h e  cit~·· S o m e  h a v e  · r e s o r t e d  t o  t h i s  m e t h o d  o f  
e s c a p e .  3  
2 0 9  
T r a d i t i o n a l  C h i ' n e s e ·  : h o l i d a y s · ,  n o t a b l y ·  t h e  L u n a r  N e w  
Y e a r ' s  c e l e b r a t i o n ,  w e r e  · a 1 w : a y · s  · o b s e r v e d  i n  C h i n a t o w n ,  
B u t  L e e  ~ls-o o o s e x ' v e d  . .  t n · a t :  
M a n y  A m e r i c a n - b o r n  C h f n e 8 e "  : d i v o r c e  ' t h e m s e l v e s  f r o m  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  C h i ' n e s e · . ·  • •  W h e n  t h e y  b e c o m e  
t r u l y  A m e r i c a n l z . e d
4  
t h e r  f i n d  t h a t  t h e  . A m e r i c a n s  
d o  n o t  w a n t  t h e m , 4  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f ·  t h i s  n e W - A m e r i c a n  b o r n . g e n e r a t i o n  
w a s  a  m a t t e r  o f  c o n t i . n u a l  c o n c e r · n  t o  t h e  · o l d e r  C h i n e s e ,  A  
n e w s p a p e r  a r t i c l e  i n  1 9 2 1  c o m m e n t e d  o n  t h e ·  c o n c e r n s  o f  t h e s e  
C h i n e s e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a d  p i c k e d  u p  : C a d  h a b i t s  f : J : ' o m  
.  1  . 4 5  
A m e r i c a n  c u  t u r e .  
H o u s i n g  
·  M a n y .  C h i n e s · e  f a m i l i e s ·  w e r e  beginni~g t o  m o v e  o u t  o f  
C h i n a t o w n  t o  S o u t h e a s t  P o r t l a n d  a n d  e S p : e d i a l l y ·  t o  t h e  a r e a  
a r o u n d  L a d d "  s ·  A d d i t i o n . .  W e ·  · t a l k e d  t o  o n e  m a n  w h o  s a i d  t h a t  
h i s ·  f a m i l y  w a s  o n e  o f  t h e  f ± r s · t  t o  m o v e  ' i n t o  t h i s  a r e a ,  i n  
•  
1 9 2 4 .  
B e s s i e  Y i n g  L e e  m a d e  a  s u r v e y  i n  1 9 3 8  o : e  t h e  l o c a t i , . o n  
o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  t h . e  r e s u l t s  o f  w h i c h  · a x i e  dis~ 
p l a y e d  i n  F i g u r e  6 , ·  L e e  s a y s ·  t h a t  4 0 %  o f  t h e  C h i n e s e  popu~ 
I  
l a t i o n  con~isted o f  b a c h e l o r  m e n ,  m o s t  o f  w h o m  l i v e d  i n  
C h i n a t o w n .  
O n l y - 3 9 %  o f  t h e  1 7 6  f a m i l i e s  l i v e d  i n  C h i n a t o w n ;  
4 5 %  l i v e d  e a s t  o f  t h e ·  W i l l a m e t t e  ·~iver; a n d  1 9 %  o n  t h e  w e s t  
s i d e .  N i n e t e e n  p e r c e n t  · o f  the·s~ · f a m i l i e s  o w n e d  h o m e s - i n  
2 1 0  
- - - - - - - - - - - - / - - ; , , , . . ,  
. /  ' \  
/ . - ·  
, .  . . . .  J - - .  
/  
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F i g u r e  6 .  D i s - t r i b u t i o n  o f  t h e ·  C h . i ' n e 8 e  · p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  1 9 3 8  ( f r o m  B e s - s · i e  Y i n g  L e e · ,  " P e r p e t u c i 3 i t ; i : o n  o f  P r i m a r y  
G r o u p  P a t t e r n s  a m o n g  t h . e  C h i ' n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n , "  p  
1 1  
4 3 1 ,  
K e y :  
D o t s  w i t h i n  t h e  b r o k e n  l i n e  c i r c l e s ·  r e p r e s - e n t  t h e  n u m b e r  o f  
C h i n e s e  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  t h e s e  s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y .  
1  C e n t e r  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ;  n o r t h  e n d  i s  t h e  N e w  C h i n a -
t o w n ,  w h e r e  4 3  C h i n e s e  f a m i l i e s  l i v e ;  s o u t h  e n d  i s  t h e  o l d  
C h i n a t o w n ,  w i t h  2 6  C h i n e s e  f a m i l i e s .  
2  A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s . -
3  W o r k i n g  c l a s s  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  a n d  J e w i s h  ne~ghborhood
11 
4  W o r k i n g  c l a s s  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s .  
5  W o r k i n g  c l a s s  a n d  b l a c k  n e i g h b o r h o o d s .  
6  a n d  8  U p p e r  c l a s s  r e s i d e n t i a l  districts~ 
7  T r u c k  g a r d e n  d i s t r i c t .  
#~ J a p a n e s e  c o m m u n i t y .  
2 1 1  
m i d d l e " " " ' c l a s - s  n e ± g h b o r h . o o d s  C d e . f  ± . n e d  a , s ·  a r e a s  w h e r e  h o m e s  
w e r e  w o r t h  m o r e  t h a n  $ S ,  0 0 0 ) ;  ·  6 " %  l i v e d  i n  w o r k i n g .  c l a s s  
a r e a s  ( _ h o m e s  w o r t h  l e s s  · t h a n ·  $ 5 ,  0 0 0 ) ;  a n d  2 %  l i v e d  i n  e x -
c l u s · i v e  n e i g h b o r h o o d s  C h e m e · s  w o r t h  $ 1 0 ,  0 0 0  o r  m o r e }  "  T h e  
r e m a i n i n g  7 3 %  o f  C h i n e s e  · f a m i l j : ; e s  r e n t e d  h o m e s  o r  apart~. 
t l  
.  k .  1  .  .  '  C h '  
4  6  
m e n t s ,  m~s· y  1 n  w o r  i n g  c  a s · s  a r e a s ·  o r  1 n  1 n a t o w n .  
T h e r e  a r e  t w o  n o t a b l e  p o i n t s - t o  b e  m a d e  f r o m  t h e s e  
s t a t i s t i c s .  T h e  f i r s · t  ± s ·  t h . a t  i t  i s  s · u r p r i s i n g  t h . a t  a n y  
l a r g e  n u m b e r  o f  C h i n e s €  l i v e d  o u t s i d e  o f  C h i n a t o w n .  A s  L e e  
o b s e r v e s · :  ' ' T h e  m ± d d l e " : " ' c l a s · s  A m e r i c a n  w h i t e s  t e n d  t o  t o l e r a t e  
t h e  i d e a  o f  h a v i ! l g  C h i n e S e  l i v i ! l g  a m o n g  t h e m ·  . . . . .  
4 7  
T o  o u r  
k n o w l e d g e ,  t h i s  s · i  t u a t i o n  w a s ·  u n i q u e  a m o n g  la~ge C h i n e s e  
c o m m u n i t i e s  i n  A m e r i c a  a t  t h i s  t i m e ;  m o s · t  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l i v e d  i n  s t r i c t l y  segr~gated c o n d i t i o n s .  
T h e  s e c o n d  p o i : p . t ,  w h i c h .  · i n  p a r t  a c c o u n t s  f o r  t h e  i n t e -
g r a t i o n  o f  C h i n e s €  a n d  w h i t e s ·  i n  P o r t l a n d ,  i s  t _ h a t  m o s t  C h i n -
e s e  l i v e d  i n  f a m i l i e s - .  T h i s ·  w a s  a l s o  a n  a s p e c t  o f  t h e  P o r t -
l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t h a t  w a s  unus~al f o r  t h e  t i m e .  W e  
s a w  i n  C h a p t e r  T I I  t h a t  t h e  m a l e " ' : ' " " . f e m a l e  : i ; - a t i o  i n  P o r t l a n d  b y  
1 9 3 0  w a s  m u c h  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  t h a t  f o r  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e  ( 2 . 3 : 1  f o r  P o r t l a n d ;  4 : 1  f o r  a l l  
h
.  .  .  4 8 )  
C  i n e s · e  1 n  A m e r i c a  •  
T h i s  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t w o  thing~; 
F i r s t ,  t h a t  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  m a y  h a v e  h a d  m o r e  m o n e y ,  . o r  
a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  - m e r c h a n t s ,  t h a n  m o s t  C h i n e s e  commun~ 
± t i e s ;  t h u s ·  e n a b l i ! l g  m e n  t o  b r i n g  t h e i r  f a m i l i e s  o v e r  f r o m  
C h i n a  o r  f i n d  w i v e s  i n  o t h e r  c i t i e s ,  S e c o n d ,  t h e r e  w a s  
2 1 2  
e v i d e n t l y ·  l e s s  d i s c r i m i n a t i o n ·  b y  w h i t e s  i n  P o r t l a n d ,  ~etting 
a  b e t t e r  c l i m a t e  f o r  f · a m ± l y  l i · f e  , ·  a n d  attracti~g - m o r e  re~ 
S J ? e c t a b l e  w o m e n  f r o m  o t h e r  a r e a s .  
F a m i l y  p t r u c t u r e  
M o s t  C h i n e s e  f a m i l i e a :  : a t  · t h i s  t i m e  w e r e  v e r y  t r a d i ' ! " '  
t i o n a l .  C h i n e s e  w a s ·  s p o k e n  ~n . t h . e  h o m e ,  t h . e y _ .  a t e  Chine~e 
f o o d  e x c l u s · i  v e l y ,  r e s p e c t  w a s ·  d e m a n d e d  f r o m  c h i l d r e n ,  · e t c ,  
O n e  o f  t h e  C h i n e s e  m e n  w e  · i n t e r v i e w e d  o b s e r v e d  t h a t  
i n  t h o s e  d a y s  " W e  k n e w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  w h a t  o u r  p a r e n t s  
w e r e  t h i n k i n g  o r  d o i n g . »  
W o m e n  s t i l l  h e l d  a  d e f  ± n ± t e l y  i n f e r i o r  a n d  p r o t e c t e d  
p o s i t i o n  i n  t h e  · c h . i n e s e  · c o m m u n i t y · .  O n e  o f  t h e  w o m e n  w e  s p o k e  
t o  m e n t i o n e d  c o n s t a n t  c h a p e r o n i n g  a n d  p a r e n t a l  s u p e r v i s i o n  
o f  h e r  a c t i v i t i e s .  A r r a ? g e d  ~arri~ges, r e s t r i c t i o n  o f  w o -
m e n  t o  t h e  h o m e ,  a n d  s i m i l a r  c u s t o m s  w e r e  s t i l l  o b s e r v e d ,  
b u t  b y  t h e  1 9 3 0 • s  w e r e  b e c o m i ? g  l e s s  p r e v a l e n t ,  
T h e  o l d  f a m i l i e s  c o n t i n u e d  t o  d i s a p p r o v e  o f  t h e  } \ I n e r i " ' " :  
c a n  b o r n  f a m i l i e s .  M a n y  t r i e d  t o  arrange·marri~ges f o r  
t h e i r  s o n s  i n  C h i n a ,  r a t h e r  t h a n · w - i t h  P o r t l a n d  g i r l s · , .  De~-
p i t e  t h e  m a l e - f e m a l e  r a t i o ,  L e e ·  f o u n d  t h a t  3 0 %  o f  t h e  Ame~~ 
i c a n  o o r n  w o m e n  o v e r  2 5  w e r e  s±~gle,
50 
A n c e s t o r  w o r s h i p  w a s  s t i l l  p r a c t i c e d  b y  m o s t  o f  t h e  
i m m i g r a n t  C h i n e s e ,  b u t  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e i r  c h i l d r e n .
5 1  
T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  patter~s o f  t h e  e x t e n d e d  f a m -
i l y  w e r e  n o t  v e r y  s t r i c t l y  o b s e r v e d  i n  t h e  P o r t l a n d  c o m m u n -
i t y .  H o u s i n g  a n d  w o r k  p a t t e r n s  i n  A m e r i c a ,  a s  w e l l  a s  t h e  
2 1 3  
f a c t  t h a t  m a n y  inun~grants c a m e  · a l o n e ,  leavi~g t h e  f a m i l y  i n  
C h i n a ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  s~tuation. L e e  o b s e r v e d  t h a t  
o n l y  t w e n t y - f o u r  o f  t h e  · 1 7 6  f a m i l i e s ·  s h e  s u r v e y e d  h a d  t h r e e  
o r  m o r e .  g e n e r a t i o n s  livi~g i n  t h e  s a m e  h o u s e h o l d .  M o s t  
f a m i l i e s  w e r e  s m a l l ,  a n d · ·  s i m i l · a r  t o  m o s t  A m e r i c a n  f a m i l i e s .  
B u t  m u t u a l  s u p p o r t  a m o n g  r e l a t i v e s , · r e s p e c t  f o r  t h e  e l d e r l y ,  
a n d  s i m i i a r  C h i n e s e  t r a d i t i o n s  w e r e  s t i l l  s t r i c t l y  o b s e r v e d .
5 2  
T h e  m a i n  p r o b l e m  i n  C h i n e s e  f a m i l i e s  a t  t h i s  t i m e  w a s  
t h e  s e v e r e  g e n e r a t i o n  g a p  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  
i n u n i g r a n t  p a r e n t s  a n d  t h e . i r  A m e r i c a n  b o r n  c h i l d r e n .  L e e  .  
o b s e r v e d  t h a t :  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e  o f  t h o s e  b o y s  a n d  
g i r l s  s h o u l d  j u m p  t o  t h e  · c o n c l u s i o n  t h a t  b e c a u s · e  
t h e y  h a v e  m o r e  k n o w l e d g e  · o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
t h e y  a r e  m o r e  i n t e l l i g e n t  t h a n  t h e i r  p a r e n t s .  B e -
s i d e s ,  h a v i n g  a  t r e m e n d o u s  a d v a n t a g e  w i t h i n  t h e  
f a m i l y  c o u n c i l ,  t h e y  a t  t i m e s  l o o k  d o w n  u p o n  t h e i r  
p a r e n t s  w i t h  s c o r n f u l  s u p e r i o r i t y . 5 3  
E d u c a t i o n  
T h e  C h i n e s · e  w e r e  · a l l o w e d  t o  a t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s  i n  
P o r t l a n d ,  b u t  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  s e g r e g a t e d .  T h e r e  w e r e  
c e r t a i n  s c h o o l s ·  i n  P o r t l a n d  t h a t  w e r e  l a r g e l y  o r  a l m o s t ,  e n -
t i r e l y  A s i a n .  
A t k i n s o n  w a s  a  n e a r l y  a l l - A s i a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
l o c a t e d  i n  C h i n a t o w n ,  a n d  e v e n  C h i n e s e  w h o  d i d  n o t  l i v e  i n  
C h i n a t o w n  ·o~ten a t t e n d e d  t h i s  s c h o o l .  N o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  
k n e w  C h i n e s e .
5 4  
H~gh school~ w i t h  la~ge C h i n e s e  e n r o l l m e n t  
i n c l u d e d  B e n s o n ,  Washi~gton, a n d  L i n c o l n .  
2 1 4  
S e v e r a l  o f  t h e  C h i n e s e  w e  s p o k e  w i t h  w e r e  a l s o  s e n t  
t o  C h i n a  t o  b e  e d u c a t e d .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  C h i n e s e  w e  i n -
t e r v i e w e d  w h o  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  P o r t l a n d  a t t e n d e d  o n e  
o f  s e v e r a l  C h i n e s e  l a n g u a g e  s c h o o l s .  W e  w i l l  d i s c u s s  t h e s e  
s c h o o l s  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
W h i t e  A t t i t u d e s  T o w a r d s  C h i n e s · e  
W e  h a v e  o b s e r v e d  i n d i c a t i o n s  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w a s  l e s s  s e v e r e  t h a n  e l s e w h e r e .  B u t  i n  
t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  3 0 ' s ,  d e r o g a t o r y  s t e r e o t y p e s  o f  C h i n e s e  w e r e  
s t i l l  w i d e s p r e a d  i n  A m e r i c a ,  a n d  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  w e r e  
s t i l l  s u b j e c t e d  t o  m a n y  o v e r t  f o r m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  
R o s e  H u m  L e e  c i t e s  a  1 9 3 3  W e s t  C o a s t  s t u d y  o f  t h e  
s o c i a l  d i s t a n c e  o f  w h i t e  Ameri~ans f r o m  t w e n t y - t h r e e  r a c i a l  
a n d  n a t i o n a l  g r o u p s .  T h e  C h i n e s e  r a n k e d  e i g h t e e n t h .  A  
s i m i l a r  s t u d y  i n  t h e  M i d w e s t  i n  1 9 3 5  r a n k e d  C h i n e s e  e i g h t e e n t h  
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o n  a  i s  o  t w e n t y - o n e .  
A  P o r t l a n d  C h i n e s e  w r o t e  i n  1 9 2 1 :  
I n  o r d e r  t o  m a k e  a  l i v i n g  h e r e ,  w e  h a v e  t o  e n d u r e  .  
a l l  y e a r  a r o u n d  t h e  d r u d g e r y  a n d  a l l  k i n d s  o f  h a r d - ·  
s h i p .  W e  a r e  i n  a  s t a t e  o f  s e e k i n g  s h e l t e r  u n d e r  
a n o t h e r  p e r s o n ' s  f e n c e ,  a t  t h e  t h r e a t  o f  b e i n g  
d r i v e n  a w a y  a t  a n y  m o m e n t .  W e  h a v e  t o  s w a l l o w  a l l  
t h e  i n s u l t s  h u r l e d  a t  u s .  W h y ?  A l l  b e c a u s e  w e  a r e  
p e o p l e  o f  a  w e a k  n a t i o n  . • •  
W e  a r e  a s  r o u n d - h e a d e d  a n d  s q u a r e - t o e d  a s  t h e  A m e r -
i c a n s  a r e .  ~y t h e n  a r e  t h e y  s o  ar~stocratic a n d  w e  
s o  e n s l a v e d ?  
O u r  i n t e r v i e w s  a n d  C h e n ' s  i n t e r v i e w s  b o t h  e l i c i t e d  
n u m e r o u s  i n c i d e n t s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
C h i n e s e  i n  t h e s e  d a y s .  C h i n e s e  w e r e  n o t  a l l o w e d  i n  m a n y  
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t h e a t e r s ,  b a r b e r s h i p s ,  a n d  r e s t a u r a n t s .  W e  h a v e  m e n t i o n e d  
j o b  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  e v e n  e d u c a t e d  C h i n e s e .  A l t h o u g h  
h o m e s  w e r e  o p e n  t o  C h i n e s e  i n  S o u t h e a s t  P o r t l a n d ,  t h e r e  w e r e  
m a n y  n e i g h b o r h o o d s  w h e r e  d e e d  r e s t r i c t i o n s  p r o h i b i t e d  t h e  
e n t r y  o f  n o n - w h i t e s .  
I n  m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e ,  s u c h  a s  i m m i g r a t i o n ,  h o u s i n g ,  
o r  e m p l o y m e n t ,  C h i n e s e  o f t e n ·  s t r u g g e d  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i -
t i e s .  B u t  i n  m o r e  t r i v i a l  a r e a s  o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  s u c h  a s  
n a m e - c a l l i n g  o r  b e i n g  r e f u s e d  s e r v i c e  i n  r e s t a u r a n t s ,  m a n y  
o f  t h e  C h i n e s e  w e  t a l k e d  t o  t o o k  a  v e r y  f a t a l i s t i c  a n d  a c -
c e p t i n g  a t t i t u d e ,  t h i n k i n g  o f  i t  a s  i n c o n v e n i e n t ,  b u t  n o t  
r e a l l y  a l l  t h a t  i m p o r t a n t .  O n e  o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  s a i d  
t h a t  h e  h i m s e l f  w a s  t a u g h t  n o t  t o  m i x  w i t h  p e o p l e  o f  a  d i f -
.  f e r e n t  r a c e  o r  s o c i a l  c l a s s .  H e  s a i d  h e  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  
h e l p  f r o m  W : h i t e  s o c i e t y ,  a n d  n e v e r  a s k e d  f o r  a n y :  " I  w a s  
a l w a y s  o n  m y  o w n  • • •  I  l i k e  i t  o n  m y  o w n . "  
C H I N E S E  O R G A N I Z A T I O N S  I N  P O R T L A N D ,  1 9 0 5 - 1 9 4 3  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  m a n y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  o r g a n i z a -
t i o n s  d e v e l o p e d .  S o m e  o f  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  g r o u p s ,  s u c h  
a s  t h e  f a m i l y  a n d  d i s t r i . c t  as~ociations, l o s t  m e m b e r s h i p  a n d  
b e c a m e  l e s s  i n f l u e n t i a l ,  b u t  m o s t  c o n t i n u e d  t o  e x i s t .  M a n y  
n e w  organiza~ions, m o d e l e d  o n  A m e r i c a n  form~, w e r e  create~, 
a n d  r e p r e s e n t  t h e  i n c r e a s i n g  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e ·  
c o m m u n i t y .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  p e r i o d  o f  " t o n g  w a r s , "  a n d  
P o r t l a n d ,  l i k e  o t h e r  W e s t  C o a s t  c i t i e s ,  d i d  n o t  e s c a p e  f r o m  
t h e  r i v a l r i e s  o f  t h e s e  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  
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T o n g s  a n d  T o n g  W a r s  i n  P o r t l a n d  
D e s p i t e  t h e i r  r e p u t a t i o n  f o r  i n s c r u t a b l e  s e c r e t i v e n e s s ,  
t h e  t o n g s  w e r e  t h e  o n l y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  m o s t  A m e r i c a n s  
e v e r  h e a r d  a b o u t  d u r i n g  t h i s  t i m e .  N u m e r o u s  s e n s a t i o n a l  
n e w s p a p e r  s t o r i e s  w e r e  w r i t t e n .  T o n g  w a r s ,  w h i l e . t h e y  d i d  
o c c u r ,  w e r e  b l o w n  o u t  o f  p r o p o r t i o n .  A n y  viole~ce o f  o n e  
C h i n e s e  t o w a r d s  a n o t h e r  w a s  i m m e d i a t e l y  h e r a l d e d  b y  l u r i d  
h e a d l i n e s  t e l l i n g  o f  a  n e w  t o n g  m a s s a c r e .  T h e  n e w s p a p e r s  
a l s o  t e n d e d  t o  c a l l  a n y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  a  " t o n g , "  w h e -
t h e r  i t  w a s  o r  n o t .  
W h i l e  w e  c a n n o t  i g n o r e  t o n g  v i o l e n c e  o r  t h e  i l l e g a l  
a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  t o n g s  e n g a g e d ,  w e  w i s h  t o  e m p h a s i z e  
t h e  p r o t e c t i v e  a n d  m u t u a l  s u p p o r t  f u n c t i o n s  d i s c h a r g e d  b y  
t h e  t o n g s .  
I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  t r a c e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
t o n g s ,  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e  t o n g s  h a d  m o r e  t h a n  o n e  n a m e ;  
a n d  b e c a u s e  n e w s p a p e r s  a n d  o t h e r  w r i t i n g s  w o u l d  o f t e n  t r a n s l i t -
e r a t e  t h e  s a m e  C h i n e s e  n a m e  w i t h  w i d e l y  d i v e r g e n t  s p e l l i n g s  
f r o m  o n e  a r t i c l e  t o  t h e  n e x t .  
W e  m e n t i q n e d  i n  C h a p t e r  V I  t h a t  t o n g s  b e g a n  t o  m o v e  
i n t o  P o r t l a n d ,  b y  w a y  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s  
a n d  1 8 9 0 ' s .  P e r c y  M a d d u x  c i t e s  f i v e  e a r l y  t o n g s :  t h e  H i p  
S i n g ,  H o p  S i n g ,  S u e y  S i n g ,  B o w  L e o n g ,  a n d  H u n g  S i n g .
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W e  
d o  n o t  h a v e  a n y  f u r t h e r  r e c o r d  o f  a  " H u n g  S i n g "  t o n g ,  b u t  
t h e  o t h e r s  b e c a m e  ~he m a j o r  t o n g s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  a n d  
c o n t i n u e  t o  e x i s t  t o d a y .  I n  1 9 1 4  t h e  B o w  L e o n g  T o n g  m e r g e d  
'  
'  
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w i t h  t h e  B i n g  K u n g ,  a n d  w a s  t h e n  k n o w n  a s  t h e  B i n g  K u n g -
B o w  L e o n g  T o n g .  W e  h a v e  a l s o  f o u n d ·  r e f e r e n c e  t o  t h e  B o w  O n  
T o n g  a n d  O n  Y i c k  T o n g .  T h e  B o w  O n  T o n g  w a s  e v i d e n t l y  a  m i n o r  
t o n g  i n  P o r t l a n d ,  t h o u g h  i t  w a s  i m p o r t a n t  i n  o t h e r  c i t i e s .  
T h e  " O n  Y i q k "  T o n g  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a  t o n g  a t  a l l ,  b u t  
a n o t h e r  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  ( e . g . ,  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n ) .  
W e  h a v e  f e w  r e f e r e n c e s  t o  i t .  
W e  h a v e  f e w  r e c o r d s  o f  h o w  m a n y  m e m b e r s  t h e s e  t o n g s  
h a d .  T o d a y ,  f e w  o f  t h e m  h a v e  o v e r  a  h u n d r e d  m e m b e r s  i n  
P o r t l a n d ,  b u t  i n  t h e  o l d  d a y s  t h e y  w e r e  l a r g e  org~nizations 
e n g a g e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s .  A l s o ,  a l t h o u g h  w e  w e r e  
a b l e  t o  i n t e r v i e w  a  c o u p l e  o f  p e o p l e  w h o  a r e  c u r r e n t l y  t o n g  
m e m b e r s ,  w e  w e r e  u n a b l e  t o  i n t e r v i e w  a n y o n e  w h o  w a s  a  m e m b e r  
i n  t h e  h a l c y o n  d a y s  o f  t h e  t o n g s .  ( C h e · n  d o e s  p r o v i d e  a  s u m -
m a r y  o f  o n e  s u c h  i n t e r v i e w . )  
T h e  p u r p o s e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  t o n g s  w e r e  m u l t i p l e .  
B a r t h  s a y s  t h a t :  
B e h i n d  t h e  f a c a d e  o f  s o c i a l  c l u b s  a n d  b e n e v o l e n t  
a~sociations,· t h e  s e c r e t  s o c i e t i e s  l i n k e d  t o g e t h e r  
r e v o l u t i o n a r y  g r o u p s ,  f r a t e r n i t i e s  b e n t  o n  r i g h t i n g  
a l l e g e d  o r  r e a l  i n j u s · t i c e s  s u f f e r e d  b y  i t s  m e m b e r s ,  
a n d  g a n g s  o f  c r i m i n a l s  w h i c h  c o n t r o l l e d  g a m b l i n g ,  
p r o s t i t u t i o n ,  a n d  o p i u m  s m u g g l i n g . S S  
O u r  i n t e r v i e w e e s  e m p h a s i z e d  t h e  s o c i a l  a n d  b e n e v o l e n t  
f u n c t i o n s  o f  t h e  t o n g s . .  T o n g  m e m b e r s  c o u l d  m e e t  a t  t h e i r  
h e a d q u a r t e r s  f o r  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  g e t  t h e i r  m a i l ,  a n d  f i n d  
j o b s  t h r o u g h  t h e  t o n g .  T h e  t o n g s  p r o v i d e d  w a n t e d ,  t h o u g h  
i l l e g a l ,  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n  t o  i t s  m e m b e r s  i n  t h e  f o r m  o f  
g a m b l i n g ,  w o m e n ,  a n d  d r u g s .  
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B u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  t o n g s  w a s  p r o -
t e c t i v e .  T h e  b a c h e l o r  C h i n e s e  l a b o r e r s ,  f a r  f r o m  t h e i r  
f a m i l i e s  a n d  v i l l a g e s ,  a n d  w i t h  f e w  r e s o u r c e s ,  h a d  b o t h  a  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  a  p r a c t i c a l  n e e d  f o r  s o m e  g r o u p  w h i c h .  
w o u l d  s t a n d  u p  f o r  t h e m . a g a i n s t  i n j u s t i c e s .  T h e  C C B A ,  b e i n g  
d o m i n a t e d  b y  t h e  m e r c h a n t s  a n d  l a b o r  c o n t r a c t o r s ,  w a s  s e e n  
b y  m a n y  l a b o r e r s  a s  i n a d e q u a t e  f o r  s u c h  p u r p o s e s .  
T h e  d i s -
t r i c t  a n d  f a m i l y  a s s o c i a t i o n s  w e r e  o n l y  u s e f u l  i f  o n e  c a m e  
f r o m  a  l a r g e  o r  i n f l u e n t i a l  f a m i l y  o r  d i s t r i c t ,  w h i c h  h a d  
m a n y  m e m b e r s  i n  t h e  a r e a .  
O n e  o f  t h e  p e o p l e  w e  t a l k e d  t o  
p u t  i t :  " T h e  l a r g e r  t h e  g r o u p ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o t e c t i o n ;  
a n d  t h e  l a r g e r  t h e  g r o u p ,  t h e  m o r e  p o w e r  y o u  h a d . "  C h e n  
c i t e s  o n e  o f  t h e  p e o p l e  h e  i n t e r v i e w e d ,  a  l o n g  tim~ m e m b e r  
o f  t h e  S u e y  S i n g  T o n g :  " I n  t h e  o l d  d a y s ,  t h e  t o n g  w o u l d  
p r o t e c t  i t s  m e m b e r s - - n o  m a t t e r  w h e t h e r  t h e y  w e r e  r i g h t  o r  
w r o n g ,  b u t  n o w ,  t h e  t o n g  w i l l  m a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n  f i r s t ,  
t h e n  t r y  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  t h r o u g h  p e a c e f u l  a n d  r e a s o n -
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a b l e  w a y s . "  
T o n g s  p r o v i d e d  l e g a l  a i d  f o r  m e m b e r s  w h o  w e r e  j a i l e d ,  
a n d  p e n s i o n s  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  w o u n d e d  i n  f i g h t s  o r  f o r  
f a m i l i e s  o f  t h o s e  k i l l e d .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  r i g h t  i n j u s -
.  1  t  b  .  ' b  t '  
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t i c e s ,  o r  a t  e a s  o  t a i n  r e t r i  u  i o n .  
W h e n  t h e  l o n g  t i m e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B i n g  K u n g - B o w  
L e o n g  T o n g ,  B i n g  K e e ,  d i e d  i n  1 9 3 3 ,  t h e  O r e g o n i a n  r a n  a  
s y m p a t h e t i c  a r t i c l e  t i t l e d  " C h i n e s e  M o u r n  D e p a r t u r e  o f  F r i e n d  
a n d  B e n e f a c t o r . "  H e  w a s  p o r t r a y e d  a s  " t h e  'g~dfather' o f  
\  
l  
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t h e  a g e d ,  i n f i r m  a n d  i n d i g e n t .  N o t  a l o n e  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  
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t o n g . "  
T h e  O r e g o n i a n  a l s o  c o v e r e d  s o m e  c o l o r f u l  l e g a l  f  u n c -
t i o n s  o f  t h e  t o n g s ,  s u c h  a s  sever~l n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  b y  
v a r i o u s  t o n g s  h e l d  i n  P o r t l a n d ,  o r  t h e  o p e n i n g s  o f  n e w  b u i l d -
i n g s ,  a c c o m p a n i e d  b y  l i o n  d a n c e s  a n d  f i r e c r a c k e r s  i n  t h e  
s t r e e t s  o f  C h i n a t o w n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t . w h e n  s u c h  e v e n t s  
w e r e  c 6 v e r e d ,  t h e  t o n g s  w e r e  r e f e r r e d  t o  n o t  a s  " t o n g s "  b u t  
a s  " b e n e v o l e n t  a s s o c i a t i o n s "  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  B i n g  
K u n g s ,  " C h i n e s e  m a s o n s . "  
B u t ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  1 9 4 0 ' s ,  t h e  P o r t l a n d  t o n g s  
w e r e  a l s o  e n g a g e d  i n  m a n y  k i n d s  o f . i l l e g a l  a c t i v i t i e s .  
A n o t h e r  o f  C h e n ' s  i n t e r v i e w e e s  t e l l s  o f  h i s  a c t i v i t i e s  i n  
p r o s t i t u t i o n ,  n a r c o t i c s ,  a n d  g a m b l i n g  a s  a  H o p  S i n g  o p e r a -
t i v e .  6 2  I n  1 9 2 0 ,  t h e  O r e g o n i a n  c a r r i e d  a n  expos~ o f  d r u g  
p e d d l i n g  i n  C h i n a t o w n .
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T h e r e  w e r e  i n f r e q u e n t l y . o t h e r  r e -
p o r t s  o f  d r u g  b u s t s  a n d  p r o s t i t u t i o n .  B u t  t h e  m a j o r  c o n -
c e r n  i n  P o r t l a n d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  g a m b l i n g  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  t o n g s .  
O n e  o f  C h e n ' s  i n t e r v i e w e e s  s a y s  t h a t  a t  o n e  t i m e  t h e r e  
w e r e  a b o u t  e i g h t y  C h i n e s e  g a m b l i n g  h o u s e s  i n  P o r t l a n d .
6 4  
A n d  t h e  S u e y  S i n g  m e m b e r  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  s a i d  t h a t  t h e r e  
w e r e  o v e r  t w o  t h o u s a n d  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w h o  m a d e  t h e i r  
l i v i n g  f r o m  g a m b l i n g .
6 5  
( T h i s  f i g u r e  i s  o b v i o u s l y  e x a g e r -
r a t e d ,  b e c a u s e  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  3 0 ' s  t h e r e  w e r e  l e s s  t h a n  
t w o  t h o u s a n d  C h i n e s e  i n  a l l  i n  P o r t l a n d . )  
. 1  
2 2 0  
F r o m  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  u n t i l  t h e  1 9 4 0 ' s ,  e v e r y  f e w  
y e a r s  w o u l d  s e e  a  c o n c e r t e d  p o l i c e  a t t e m p t  t o  w i p e  o u t  g a m -
b l i n g  i n  C h i n a t o w n ,  b u t  t h e i r  s u c c e s s  w a s  n e v e r  m o r e  t h a n  
t e m p o r a r y .  A l l  s o r t s  o f  t a c t i c s  w e r e  d e v i s e d .  I n  1 9 1 0 ,  
t h e  p o l i c e  w e r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  C h i n e s e  g a m b l i n g ,  
b u t  a b o u t  · w h i t e s  g a m b l i n g  i n  t h e  C h i n e s e  h o u s e s .  T h e y  
a t t e m p t e d  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  t o n g s  t o  r e s t r i c t  
g a m b l i n g  o n l y  t o  C h i n e s e ,  b u t  t h i s  f a i l e d .
6 6  
I n  1 9 1 9 ,  c i t y  
o f f i c i a l s  p a s s e d  o r d i n a n c e s  p r o h i b i t i n g  b a r r e d  d o o r s  a n d  
1  
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s e c r e t  p a s s a g e w a y s ,  a  s o  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  g a  i n g .  
B u t  t h i s  o r d i n a n c e  w a s  s t r u c k  d o w n  b y  t h e  c o u r t s ,  w h i c h  s a i d  
;  
t h e  o r d i n a n c e  " w o u l d  d i v i d e  t h e  p e o p l e  o f  P o r t l a n d  i n t o  t w o  
c l a s s e s " - - w e l l - t o - d o  w h i t e s  w h o  c o u l d  h a v e  h e a v y  d o o r s  w 1 t h  
b i g  b o l t p ;  a n d  C h i n e s e ,  w h o  c o u l d  n o t .
6 8  
I n  1 9 2 2 ,  t h e  p o l i c e ,  
u n d e r  a  t~ugh n e w  d i s t r i c t  a t t o r n e y ,  b e g a n  a  p r a c t i c e  o f  
s m a s h i n g  a l l  g a m b l i n g  e q u i p m e n t  t h e y  f o u n d .  I n  1 9 2 4  t h e  
M u n i c i p a l  C o u r t  J u d g e  a n n o u n c e d  h e  w o u l d  i m p o s e  m a x i m u m  
s e n t e n c e a  o n  C h i n e s e  w h o  w e r e  c a u g h t  g a m b l i n g ,  m o s t  o f  w h o m  
· h a d  p r e v i o u s l y  g o t t e n  o f f  w i t h  l i g h t  f i n e s .  B u t  t h e  j u d g e  
e n d e d  u p  t h r o w i n g  o u t  c a s e s  f r o m  t h e  e n s u i n g  a r r e s t s  b e c a u s e  
th~ p o l i c e  h a d  f a i l e d  t o  o b t a i n  s e a r c h  ~arrants p r i o r  t o  
t h  
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e i r  r a i  s .  
W h e n  t h e  C h i n e s e  w e r e  c o n s i s t e n t l y  a b l e  t o  
s u c c e s s f u l l y  ~ppeal t h e i r  c a s e s  t o  h i g h e r  c o u r t s ,  t h e  . C i t y  
A t t o r n e y  ~egan t o  c h a r g e  t h e  C h i n e s e  o n  n u m e r o u s  s m a l l  c h a r g e s ,  
e a c h  w i t h  a  f i n e  o f  l e s s  t h a n  t w e n t y  d o l l a r s ,  s o  t h a t  t h e  
c a s e s  c o u l d  n o t  b e  a p p e a l e a .
7 0  
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D e s p i t e  a l l  o f  t h e s e  i n g e n i o u s  s c h e m e s ,  g a m b l i n g  i n  
C h i n a t o w n  c o n t i n u e d  w e l l  i n t o  t h e  1 9 4 0 ' s .  
" T o n g  w a r s "  a l s o  o c c u r r e d  i n  P o r t l a n d ,  d u e  t o  j u r i s -
d i c t i o n a l  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  to~~s. Ofte~ t h e s e  w a r s  
w e r e  a  r e s u l t  o f  a c t i o n s  t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  ~a~ifornia 
o r  e l s e w h e r e ,  a n d  t h e  P 6 r t l a n d  t o n g s  w o u l d  b e  o b l i g e d  t o  
j o i n  t h e  w a r  o n  t h e  o r d e r s  o f  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  i n  S a n  
F r a n c i s c o .  I n  P o r t l a n d ,  t h e s e  w a r s  o c c u r r e d  f r o m  1 9 1 2  t h r o u g h  
1 9 2 2 ,  a n d  a t  l e a s t  t w e n t y  m e n  w e r e  k i l l e d .  I n  o t h e r  c i t i e s ,  
t h e  w a r s  c o n t i n u e d  t o . o c c u r  w e l l  i n t o  t h e  1 9 3 0 ' s ,  a n d  r e -
s u l t e d  i n  m u c h  m o r e '  l o s s  o f  l i f e .  T h e  d a t e s  o f  i n d i v i d u a l  
w a r s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  e v e n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  B ,  " C h r o n o l o g y  o f  
t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  C o m m u n i t y . "  
T h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u o u s l y  o v e r p l a y e d  t h e  s e r i o u s n e s s  
o f  t h e  t o n g  w a r s .  A n  a r t i c l e  b y  a  p e r c e p t i v e  r e p o r t e r  i n  
1 9 1 3  c o m m e n t e d :  " T o n g  w a r s  a r e  f r e q u e n t  o r  i n f r e q u e n t  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  i n  w h i c h  t h e  p o l i c e  r e p o r t e r s  a r e  i m -
p r e s s i o n a b l e .  1 1 7 1  
T h e  P e a c e  S o c i e t y  
T h e  p o l i c e  m a d e  m a n y  a t t e m p t s  t o  s t o p  t o n g ·  w a r s ,  a n d  
h a d  a b o u t  a s  m u c h  s u c c e s s  a s  t~ey h a d  h a d  w i t h .  g a m b l i n g .  I n  
1 9 1 4 ,  h o w e v e r ,  s i x  C h i n e s e  a s s o c i a t i o n s  c o m b i n e d  e f f o r t s  i n  
a r b i t r a t i n g  a  t o n g  w a r ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a  C h i n e s e  P e a c e  
S o c i e t y  w a s  . f o r m e d , ·  w i t h  L e e  M e e  G u n  a s  p r e s i d e n t .  T h i s  
g r o u p  w a s  g e n e r a l l y  i n v c ; > l v e d  i n  n e g o t i a t i n g  t h e  e n d  o f  t o n g  
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w a r s .  I t  c a l l e d  t o g e t h e r  a l l  r e l e v e n t  t o n g  o f f i c i a l s  ( s o m e -
t i m e s  b r i n g i n g  i n  n a t i o n a l  o f f i c e r s  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ) ,  
c i t y  o f f i c i a l s ,  a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  l e a d e r s .  
A t  t i m e s  i t  m e t  w i t h  f a i l u r e .  I n  1 9 1 7 ,  d u r i n g  t h e  
w o r s t  o f  t h e  t o n g  w a r s  i n  P o r t l a n d ,  L e e  M e e  G u n  r~~fgned i n  
f r u s t r a t i o n  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t w o  P e a c e  S o c i e t y - a r r a n g e d  
t r u c e s .  
S u b s e q u e n t  p r e s i d e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i p  
b r i n g i n g  a b o u t  a n  e a r l y . e n d  t o  t o n g  w a r s  i n  P o r t l a n d .  M o e  
C h o g  W a i ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  f r o m  1 9 2 6  u n t i l  t h e  1 9 5 0 ' s ,  
b e c a m e  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  a n d  i n f l u e n t i a l  l e a d e r s  i n  
t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
T h e  P~ace S o c i e t y  w a s  f i n a l l y  d i s b a n d e d  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 ' s .
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T o d a y ,  t h e  t o n g s  i n ·  P o r t l a n d  a r e  n o  m o r e  t h a n  
s o c i a l  c l u b s  w h e r e  o l d e r  m e n  c a n  g e t  t o g e t h e r  t o  p l a y  c a r d s  
a n d  d i s c u s s  t h e  o l d  d a y s .  
T h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  C o n s u l a t e  a n d  O t h e r  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
O r g a n i z a t i o n s  
T h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w e r e  s t i l l  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  
a f f a i r s  i n  C h i n a .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  i m m i -
g r a n t s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o . b e c o m e  A m e r i c a n  c i t i z e n s ;  t h e y  
t h e r e f o r e  r e t a i n e d  t h e i r  C h i n e s e  c i t i z e n s h i p .  
I n  1 9 0 6 ,  M a y  B a c k  H i n ,  a  w e a l t h y  P o r t l a n d  C h i n e s e  m e r -
c h a n t ,  w a s  m a d e  h o n o r a r y  C h i n e s e  C o n s u l  f o r  O r e g o n ,  I d a h o ,  
W a s h i n g t o n ,  a n d  M o n t a n a .
7 3
.  T h i s  g a v e  hi~ a · m a n d a t e  t o  w o r k  
f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  C h i n e s e  c i t i z e n s  i n  P o r t l a n d .  I n  
: 1  
I  
~ 
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1 9 0 8 ,  h e  w a s  r e a p p o i n t e d .  I n  1 9 3 3  M a y  B a c k  H i n  w a s  m a d e  t h e  
o f f i c i a l  c o n s u l  i n  P o r t l a n d .
7 4  
D~ring W o r l d  W a r  I I ,  t h e  P o r t l a n d  C o n s u l ,  S i l w i g  P .  C .  
A u ,  i m p l e m e n t e d  a  p · l a n  t o  h e l p  w h i t e s  t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  C h i n e s e ,  w h o  w e r e  A m e r i c a ' s  a l l i e s ;  a n d  t h e  J a p -
a n e s e .  C e r t i f i c a t e s  a n d  i d e n t i t y . t a g s  w e r e - i s s u e d  b y  A u  ~o 
a l l  C h i n e s e . r e s i d e n t s  o f  P o r t l a n d .
7 5  
T h e  C o n s u l a t e  w a s  c l o s e d  i n  1 9 5 0 ,  a n d  j u r i s d i c t i o n  
7 6  
w a s  p a s s e d  t o  t h e  S e a t t l e  C o n s u l a t e .  
A n o t h e r  o r g a n i z . a t i o n  t h a t · h a d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  P o r t l a n d  b r a n c h  o f  t h e  K u o m i n t a n g ,  
N a t i o n a l i s t  C h i n a ' s  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t y .  T h e  K M T  h a d  a n  
o f f i c e  i n  P o r t l a n d  f r o m  1 9 1 4  u n t i l  t h e  1 9 5 0 ' s ,  ~nd i n  t h e  
S O ' s  i t s  o f f i c e  w a s  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  P o r t l a n d  C C B A  
b u i l d i n g .  T h e  K M T  w a s  a c t i v e  i n  o r g a n i z i n g . t h e  s u p p o r t · o f  
P o r t l a n d  C h i n e s e ,  a n d  i n  or~anizing e f f o r t s  a g a i n s t  b o t h  t h e  
J a p a n e s e  a n d  t h e  . C o n u n u n i s t s .
7 7  
C h i n e s e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  a l w a y s  a c t i v e  i n  f o l l o w -
i n g  Chine~e i n t e r n a l  a f f a i r s .  W e  s p o k e  i n  C h a p t e r  I V  a b o u t  
t h e  s u p p o r t  S u n  Y a t - s e n  r e c e i v e d  o n  h i s  v i s i t  t o  A m e r i c a  i n  
1 9 1 0 .  N e w s p a p e r  a r t i c l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  Chin~se i p  P o r t -
l a n d  a l s o  s u p p o r t e d  S u n ' s  r e v o l u t i o n ,  a n d  l a t e r  o p p o s e d  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  Y u a n  S h i - k a i .
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I n  1 9 3 1  t h e  C C B A  h e l p e d  d e v e l o p  a n  A m e r i c a n · c h i n e s e  
A e r o n a u t i c s  A s s o c i a t i o n .  T h i s  g r o u p  r a i s e d  m o n e y  t o  t r a i n  
P o r t l a n d  C h i n e s e  m e n  t o  b e  p i l o t s  i n  C h i n a ,  a n q  t o  b u y  p l a n e s  
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f o r  C h i n a ' s  f i g h t  a g a i n s t  t h e ·  J a p a n e s e .  A b o u t  t h i r t y  ~ilots 
w e r e  e v e n t u a l l y  t r a i n e d  a n d  s e n t  t o  C h i n a .  I n  1 9 3 7 ,  a  C h i n a  
S o c i e t y  w a s  f o r m e d . t o  s u p p o r t  t h e  C h i n e s e  e f f o r t s  a g a i n s t  
.  7 9  
J a p a n .  
I n  t h e  1 9 5 0 ' s ,  t h e r e  w a s  c o n c e r n  tha~ thn:~h~~~se i n  
P o r t l a n d  w h o  h a d  f a m i l i e s  i n  C h i n a  w o u l d  b e  b l a c k m a i l e d  b y  
t h e  C o m m u n i s t  g o v e r n m e n t ,  a n d  s o m e  C h i n e s e  s a i d  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  l e t t e r s  a t t e m p t i n g  t o  e x t o r t  m o n e y  f r o m  t h e m .
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T h u s ,  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  ha~ c o n t i n u o u s l y  
d e m o n s t r a t e d  c o n c e r n  f o r  C h i n e s e  a f f a i r s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
e x p r e s s i n g  s u c h  c o n c e r n  h a v e  d e v e l o p e d .  
T h e  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B ' e n e v o l e n t  A · s s o c i · a t i o n  
T h e  C C B A  w a s ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  t h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  f o r  i t  c o o r d i n a t e s  
t h e  a c t i v i t i e s · o f  a l l  t h e  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  s e t s  t h e  g o a l s  
a n d  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .  
F r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 3 ,  t h e  C C B A  c o n t i n u e d  t o  p e r f o r m  m u -
t u a l  s u p p o r t  a n d  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n s ,  a s  d e f i n e d  i n  p r e c e d -
i n g  c h a p t e r s ;  b u t  t h e  a c t i v i t i e s  d e v e l o p e d  t o  f u l f i l l  t h e s e  
f u n c t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y .  I t  
c o n t i n u e d  i t s  c o o r d i n a t i n g  f u n c t i o n s  i n  t h e .  c o m m u n i t y ,  a n d  
develope~ m a n y  t y p e s  o f  s e r v i c e s  f o r  C h i n e s e .  
I n  1 9 1 0 ,  t h e . C C B A  o b t a i n e d  a  f o u r - s t o r y  b u i l d i n g  o n  
N o r t h w e s t  D a v i s ,  w h i c h  i t  c o n t i n u e s  t o  u s e  t o d a y .  U n t i l . t h e  
l a t e  1 9 6 0 ' s ,  t h e  t o p  f l o o r  o f  t h e  b u i l d i n g  w a s  u s e d  t o  h o u s e  
y o u n g  b a c h e l o r s  a n d  s t u d e n t s .  
1  ~ . . . .  J I '  . . . .  ·~ 
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I n  1 9 1 5 ,  t h e  C C B A  a t t e m p t e d  t o  r a i s e  f u n d s . f o r  a  m e d -
i c a l  c l i n i c ,  b u t  w e  a r e  n o t  s u r e  i f  . s u c h  a  c l i n i c  w a s  e v e r  
e s t a b l i s h e d . a l  
D u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n , ·  t h e  C C B A  p r o v i d e d  s o m e  r e l i e f  
t o  p o o r  a n d  u n e m p l o y e d  C h i n e s e  i n  Po~tland. B e s s i e  Y i n g  L e e  
s a y s  t~at i n  1 9 3 7  f o r t y - s i x  p e r s o n s  w e r e  o n  t h e  C C B A ' s  r e l i e f  
l i s t ,  a n d  r e c e i v e d  f i v e  p o u n d s  o f  r i c e  e v e r y  S u n d a y .
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I v a n  
L i g h t  s a y s . t h a t  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
p r o v i d e d  s u c h  r e l i e f ,  a n d  p r o v i d e s  s t a t i s t i c s  s h o w i n g  ~hat 
t h e  p e r c e n t a g e  o f  C h i n e s e  o n  g o v e r n m e n t  r e l i e f  r~les i n  1 9 3 3  
w a s  l e s s  t h a n  h a l f  t h a t  f o r  t h e  w h i t e  pop~lation.
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T h e  
C C B A  a l s o  s u p p l i e d  f a r e s  f o r  t h e  r e t u r n  o f  i n d i g e n t s  t o  
C h i n a .  
T h e  C C B A  c o n t i n u e d  s u c h  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  a s  
s h i p p i n g  t h e  b o n e s  o f  t h e  d e a d  b a c k  t o  C h i n a .  I n  1 9 2 a ,  t h e  
C h i n e s e  s e c t i o n  o f  a  c e m e t a r y  i n  P o r t l a n d ,  w h i c h  h a d ·  b e · e n  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  C C B A ,  w a s  c l e a r e d  o u t ;  a n d  6 1 5  b o d i e s  w e r e  
.  .  a 4  
s~nt b a c k  t o  C h i n a .  I n  1 9 4 a ,  t h e  C C B A  a r r a n g e d  t o  s e n d  
b o n e s  o f  2 6 0  C h i n e s e  b a c k ,  b u t  t h e  m a n  e n t r u s t e d  w i t h  m a k i n g  
t h e  a r r a n g e m e n t s  a b s c o n d e d · w i t h  t h e  m o n e y ,  a n d  t h e  b o n e s  
l a n g u i s h e d  o n  a  d o c k  i n  H o n g  K o n g  f o r  s e v e r a l  y e a r s . a s  T h i s  
w a s  t h e  l a s t  s h i p m e n t  o f  b o n e s  f r o m  P o r t l a n d  t o  C h i n a .  
I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  t h e  C C B A  a l s o  
o r g a n i z e d  m a n y  s o c i a l  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
N e w  Y e a r ' s  c e l e b r a t i o n s ,  c e l e b r a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  n a t i o n a l  
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d a y ,  m o v i e s ,  a n d  p i c n i c s  w e r e  a l l  f r e q u e n t l y  p r o v i d e d  t h r o u g h  
t h e  C C B A .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C C B A  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  o v e r  
t h e  y e a r s .  W e  m e n t i o n e d  t h a t  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  r e p r e s e n t a t i o n  
w a s  g i v e n  t o  e a c h  C h i n e s e  s t o r e .  I n  1 9 1 0 ,  t h e  organizati~n 
w a s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ,  a n d  a  n e w  c o n s t i t u -
t i o n  w a s  w r i t t e n .  I n  a d d i t i o n  t o  represent~tion b y  s t o r e s ,  
e v e r y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  w a s  a l s o  g i v e n  r e p r e s e n t a t i o n  o n  
h  
.  .  8 6  
t  e  e x e c u t i v e  c o n u n i t t e e .  
D u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ,  m a n y  s t o r e s  c l o s e d  d u e  t o  t h e  d e -
p r e s s i o n  a n d  t o  t h e  . s h r i n k i n g  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d .  
I n  1 9 3 2  a  n e w  s y s t e m  w a s  i n s t i t u t e d ,  i n  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e  
C C B A ' s  g e n e r a l  c o n u n i t t e e  w e r e  e l e c t e d  b y  b a l l o t  a t  a  m a s s  
m e e t i n g  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .
8 7  
I n  r e c e n t  y e a r s  ( t o  b e  c o v e r e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r )  ,  
t h i s  s y s t e m  h a s  a g a i n  b e e n  c h a n g e d  t o  a l l o w  f o r  b o t h  a t  
l a r g e  m e m b e r s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  
o n  t h e  C C B A ' s  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  
T h e  C h i n e s e  L a n g u · a g e  S c h o o l ·  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C C B A  i s  
t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l ,  l o c a t e d  i n  t h e  C C B A  buildi~g. 
P a r e n t s  c a n  s e n d  t h e i r  A m e r i c a n  b o r n  c h i l d r e n  t o  t h i s  s c h o o l  
t o  l e a r n  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e  a n d  c . u s t o m s .  M a n y  p e o p l e  i n  
t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  c o n s i d e r  t h i s  p r o g r a m  t o  b e  v e r y  i m -
p o r t a n t  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  r e t a i n  a n d  p a s s  o n  C h i n e s e  c u l -
t u r e  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  p e o p l e  w e  h a v e  
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i n t e r v i e w e d  w h o  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  P o r t l a n d  a t t e n d e d  
t h e  l a n g u a g e  s c h o o l  a s  c h i l d r e n ,  a n d  m o s t  h a v e  s e n t  t h e i r  
o w n  c h i l d r e n  t o  t h e  s c h o o l .  T h e  p r e s e n t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
C C B A  c o n u n e n t e d  t o  u s ,  o n  t h e ·  r o l e  o f  t h e  l a n g u a g e  s c h o o l ,  
" T h e  C h i n e s e  a s  a  w h o l e  h a v e  a  g r e a t  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  
a n d  p e r p e t u a t e  t h e i r  c u l t u r e  a n d  t h e i r  l a n g u a g e . "  B e s s i e  
Y i n g  L e e  s a y s :  
A t  f i r s t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  
S c h o o l  w a s  t o  p r e v e n t  t h e  r a p i d  a c c u l t u r a t i o n  
o f  t h e  A m e r i c a n - b o r n  C h i n e s e  y o u t h s  • • •  a n d  a l s o  
t o  a c t  a s  a n  i n t e r c e d i n g  f o r c e  t o  r e c o n c i l e  t h e
c h i l d r e n  w h o  w e r e  b e c o m i n g  A m e r i c a n i z e d  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  • • •  8 8  
T h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 0 8 .  E i g h t  
t h o u s a n d  d o l l a r s  w a s  r a i s e d  i n  q n e  m o n t h  t o  i n i t i a t e  t h e  
s c h o o l ,  a n d  M a y  B a c k  H i n  w a s  t h e  f i r s t  c h a i r m a n  o f  t h e  s c h o o l  
b o a r d .  I t  o p e n e d  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 0 2  s t u d e n t s .  I n  
t h e  1 9 3 0 ' s ,  i t  r e a c h e d  a n  e n r o l l m e n t  o f  o v e r  1 6 0 ,  b u t  a t t e n d -
a n c e  d e c l i n e d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  a n d  t h e  s c h o o l  w a s  c l o s e d  
i n  1 9 5 5 .  I n  1 9 5 9 ,  h o w e v e r ,  i t . w a s  r e o p e n e d  b y  C C B A  p r e s i d e n t  
L e l a n d  C h i n ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  w i t h  a n  e n r o l l -
m e n t  o f  o v e r  o n e  h u n d r e d  s t u d e n t s .
8 9  
I n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  3 0 ' s ,  t h e  s c h o o l  o p e r a t e d  f i v e  d a y s  
a  w e e k  f r o m  5 : 0 0  t o  8 : 0 0 ,  a n d  o n  S a t u r d a y s  f r o m  9 : 0 0  t o  1 1 : 0 0 .  
C h i l d r e n  o f t e n  r e s e n t e d  h a v i n g  t o  a t t e n d  C h i n e s e  s c h o o l  a f -
t e r  a l l  d a y  i n  r e g u l a r  s c h o o l ;  a s  o n e  o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  
s a i d ,  " I t  w a s  q u i t e  a  g r i n d . "  B u t  i t  a l s o  a f f o r d e d  t h e  
c h i l d r e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s o c i a l i z e  w i t h  t h e i r  C h i n e s e  p e e r s .  
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M o s t  o f  t h e  p e o p l e  w e  t a l k e d  w i t h  a r e  t o d a y  g l a d  t h a t  t h e y  
a t t e n d e d  t h e  s c h o o l ,  a n d  p r o u d  t h a t  t h e y  h a v e  r e t a i n e d  s o m e -
t h i n g  o f  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  
F a m i l y  a n d  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n s  
F r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 3 ,  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  o r g a n i -
z a t i o n s  s u c h  a s  t h e . f a m i l y  a n d  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n s  c o n -
t i n u e d  t o  o~erate, b u t  l o s t  s o m e  m e m b e r s h i p .  G r o u p s  o r g a n -
i z e d  a r o u n d  m o r e  A m e r i c a n  s t r u c t u r e s  w e r e  b e c o m i n g  i n c r e a s -
i n g l y  i n f l u e n t i a l .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f a m i l y  a n d  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n  w a s  
t o  i d e n t i f y  p e o p l e  i n  t h e  c o n n n u n i t y  t o  w h o m  o n e  c o u l d  a l w a y s  
t u r n  f o r  h e l p .  D u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d ,  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  .  
h e l p e d  p e o p l e  f i n d  j o b s ,  o r  h o u s i n g ,  o r  o t h e r  n e e d e d  s e r v i c e s .  
T h e y  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  s o c i a l  c o n t r o l ·  f u n c t i o . n s ,  
a s  B e s s i e  Y i n g  L e e  o b s e r v e d :  
. • .  t h e s e  s u r n a m e  c l a n  o r g a n i z a t i o n s  o f t e n  a t t e m p t  
t o  s u p e r v i s e  t h e i r  m e m b e r s  r a t h e r  c l o s e l y .  T h e y .  
v o l u n t e e r  t o  m e d i a t e  m i n o r  p r i v a t e  a f f a i r s  w i t h o u t  
w a i t i n g  f o r  a n  i n d i v i d u a l  r e q u e s t  a s  i s  c u s t o m a r y  
i n  C h i n a . 9 0  
T h e y  a l s o  c o n t i n u e d  i n  t h e i r  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n s . ·  F o r  i n -
s t a n c e ,  i n  1 9 3 4  t h e  G e e  H o w  O a k  T a n  S o c i e t y ,  w h i c h  i s  t h e  
C h i n  f a m i l y  a s s o c i a t i o n ,  o f f e r e d  a  r e w a r d  f o r  t h e  c a p t u r e  
o f  a  m u r d e r e r  o , f  o n e  o f  i t s  m e m b e r s .  
9 1  
L i k e  t h e  C C B A ,  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  a l s o  p r o v i d e d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s - - b a n q u e t s ,  m o v i e s ,  a  society.lou~ge f o r  m e e t i n g  
a n d  t a l k i n g ,  e t c .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e s e  s o c i a l  f u n c t i o n s  
I  
!  
I  
t  
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h a v e  b e c o m e  p r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  a r e a  o f  a c t i v i t y  o f  t h e s e  
s o c i e t i e s .  
· B e s s i e  Y i n g  L e e  s a y s  t h a t  f a m i l y  a s s o c i a t i o n s  w e r e  
o r i g i n a l l y  f o r m e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s i n g l e  m e n .  A s  o f  t h e  
t i m e  o f  h e r  w r i t i n g ,  i n  1 9 3 8 ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f a m i l i e s  i n  
t h e  C h i n a t o w n  h a d  r e s u l t e d  · i n  t h e  a s s o c i a t i o n s  d e c r e a s i n g  i n  
m b  
h
.  d  .  9 2  
m e  e r s  i p  a n  i m p o r t a n c e .  
A n  O r e g o n i a n  a r t i  c:_~.=_-~!!:.-J.-~ll.-li§t.9 _ _  e . . . l e . . Y . f i l l . _ f  ami~-
- - -
c i a t i o n s :  C h i n ,  W o n g ,  L~~ .  ....,.,E.ng.,,..-~I,Qui-e~· . .  Pong-~Follg"";-Se.i...d, L e o n g ,  
~~-,..,..-,_..~~)IO'""'"'""*-'P!·~~"· . . .  ~ . . .  
L u m ,  L u m  Y e e ,  T i m  Y~~_,,. . . . . . .  anQ.~~ . .  - t f i e . - . . - · F o u r , - , B r o t h e r s
8
, . . . . _ f e : r H - - a . s . s . Q c i a t i o n  
.~ . . . . .  _  . . . .  .,,....,,~ ~·~_. .  . . - ·  . .  . , , , . .  9  3  .  -
i n c l u d i n g  f o u r  d i f f e r e n t  s u r n a m e s )  . . .  ~ . .  ·"·-~J3z . . . . .  l 9  . . .  lB...1.._J~ifilL.!.~sts 
1  
.  f .  f  .  1  .  "  :  _,..,..~....,..9-4-''"' _ _  . . .  d .  . 1 - t . .  h  
o n  y  i  v e  a m i  y  associAtJ,,QD.S~···.,,-..., . . .  ~.-T.o a . ; t . , .  . . . .  ~e.r.e,,....are t  r e e  
-,,..,,,,.,.,.._,,.......,..,.,~--·"'"'-·""''"'""'"'•""",.."'"""'" .  '  .  . . , . , ,  . . . . . . . . . .  _ , . _ , ,  
f a m i l y  a s s o c i a t i o n s - - L e e ,  W o n g ,  a n d  C h i n .  
T h e  l a r g e s t ,  a n d  f o r  m o s t  o f  t h i s  t i m e  t h e  o n l y ,  d i s -
t r i c t  a s s o c i a t i o n  w a s  t h e  H o y  Y i n  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n .  L e e  
s a y s  t h a t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  i t  h a d  s e v e r a l  
thousa~d m e m b e r s ,  b u t  ~hat b y  1 9 3 8  i t  h a d  o n l y  a b o µ t  on~ 
h u n d r e d  m e m b e r s  w h o  w e r e  activ~.
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T h i s  s o c i e t y  c o n t i n u e s  t o  
e x i s t  t o d a y .  I n .  1 9 2 8  a  n e w  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n ,  t h e  N i n g  
.  9 6  h .  .  .  1  t •  d  
Y o u n g  S o c i e t y ,  w a s  f o r m e d .  T  i s  s o c i e t y  i s  a  s o  m e n  i o n e  
b y  L e e  i n  1 9 3 8 ,  b u t  h a ?  d i s a p p e a r e d  t o d a y .  
C i v i l  R i g h t s  O r g a n i z a t i o n s  
'  W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  A m e r i c a n - s t y l e  o r g a n i z a t i o n s  
b e g a n  t o  b e · d e v e l o p e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  C o n s i d e r i n g  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  C h i n e s e  i n . A m e r i c a ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  t h e  
f i r s t  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  t o  d e v e l o p  w o r k e d  f o r  c i v i l  r~ghts 
f o r  C h i n e s e  a n d  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  w h i t e  c o n u n u n i t y .  
2 3 0  
O n e  o f  t h e  c u r r e n t  s t e r e o t y p e s  o f  t h e  C h i n e s e  i s  t h a t  
t h e y  a r e  a  " m o d e l  m i n o r i t y " - - t h e y  d o n ' t  t r y  t o  g a i n  o p p o r -
t u n i t i e s  b y  r i o t i n g  o r  d e m o n s t r a t i n g ,  b u t  b y  e d u c a t i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  a n d  w o r k i _ n g  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  i n s t i -
t u t i o n s .  T h i s  i s  i n  f a c t  t h e  a t t i t u d e  o f  m a n y  l e a d e r s  i n  
t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  
c l e a r l y  d e f i n e d  i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  t o  a d v a n c e m e n t  h a v e  
e x i s t e d ,  t h e  C h i n e s e  h a v e  a l w a y s  o r g a n i z e d  t o  f i g h t  s u c h  
b a r r i e r s .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  ~ost i m p o r t a n t  i n  w o r k -
i n g  f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  C h i n e s e  i s  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n  
C i t i z e n s  A l l i a n c e  ( C A C A ) ,  a  n a t i o n a l  org~nization w i t h  a  
c h a p t e r  i n  P o r t l a n d .  T h i s  g r o u p  h a s  o v e r  t h e  y e a r s  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  w o r k i n g  a g a i n s t  t h e  u n j u s t  i m m i g r a t i o n  l a w s ,  
t h r o u g h  l o b b y i n g ,  p e t i t i o n i n g ,  e t c .  I t  w o r k e d  f o r  t h e  r e p e a l  
o f  e x c l u s i o n  i n  1 9 4 3  a n d  f o r  t h e  r e p e a l  o f  t h e  n a t i o n a l  o r i -
g i n s  q u o t a . s y s t e m  i n  1 9 6 5 .  T o d a y  i t  c o n t i n u e s  t o  a c t  a s  a  
l o b b y i n g  g r o u p  o n  b e h a l f  o f  C h i n e s e ,  a s  a n  a n t i - d e f a m a t i o n  
w a t c h d o g ,  a n d  a s  a  c o o r d i n a t o r  o f  m o d e r a t e  C h i n e s e  c i v i l  
r i g h t s  a c t i v i t i e s .  
B u t  t h e  C A C A  i s  n o t  o n l y  a  c i v i l  r i g h t s  o r g a n i z a t i o n .  
I t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e ·  A m e r i c a n  
b o r n  C h i n e s e .  I n  P o r t l a n d ,  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  g r o u p  
h a v e  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i t s  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  a n  A m e r i c a n  B o r n  C h i n e s e  A s s o c i a t i o n  
w a s  f o u n d e d  i n  1 9 0 0  b y  S e i d  B a c k ,  J r .  A  s i m i l a r  g r o u p ,  
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c a l l e d  t h e  N a t i v e  S o n s  o f  t h e  G o l d e n  S t a t e ,  w a s  f o r m e d  i n  
1 9 0 4  i n  S a n  F r a n c i s c o .  I t s  p u r p o s e s  w e r e  t o  p r o t e c t  t h e  
c i t i z e n s h i p  r i g h t s  o f  t h e  A m e r i c a n  b o r n  C h i n e s e ,  a n d  t o  
p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n a t o w n  o r g a n -
i z a t i o n s .  9 7  ( T h e  " N a t i v e  S o n s  o f  t h e  G o l d e n  S t a t e "  m u s t  
n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  " N a t i v e  S o n s  o f  t h e  G o l d e n  W e s t . ' '  
T h e  l a t t e r  g r o u p  w a s  a n  a n t i - C h i n e s e ,  w h i t e  s u p r e m i s t  o r -
g a n i z a t i o n  e x i s t i n g  i n  C a l i f o r n i a  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d . )  
I n  1 9 1 5 ,  t h e  A m e r i c a n  B o r n  C h i n e s e  A s s o c i a t i o n  c o m -
b i n e d  w i t h  t h e  N a t i v e  S o n s  o f  t h e  G o l d e n  S t a t e  t o  f o r m  C A C A .  
I n  1 9 2 1  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  · · r e c e i v e d  i t s  c h a r t e r .  I t  a t  
t h a t  t i m e  h a d  a  m e m b e r s h i p  o f  o n e  h u n d r e d  f i f t y ,  ~nd i t s  
' d  .  9 8  
p r e s i  e n t  w a s  L e e  H i n g .  
T h e  P o r t l a n d  c h a p t e r ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  w a s  p r i m a r i l y  
a  s o c i a l  c l u b  o f  A m e r i c a n  b o r n  C h i n e s e . ·  T h e y  g o t  t o g e t h e r  
t o  p l a y  c a r d s ,  h a d  b a n q u e t s ,  e t c .
9 9  
T h e  c i v i l  r i g h t s  f u n c -
t i o n s  w e r e  p r i m a r i l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n .  
B u t  t h e r e  w e r e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w h o  a c t i v e l y  w o r k e d  
f o r  c i v i l  r i g h t s .  I n  1 9 2 2 ,  C h i n e s e  l e a d e r s  i n  P o r t l a n d  p r o -
t e s t e d  a g a i n s t  t h e  s t e r e o t y p i n g  o f  C h i n e s e  i n  m o v i e s .  O n e  
m a n  s a i d :  
C h i n e s e  t r y  t o  l i v e  r i g h t  a n d  d o  r i g h t  . • .  b u t  i n  t h e  
f i l m s  w e  a r e  a l w a y s  r e p r e s e n t e d  a s  t r y i n g  t o  s t e a l  
w h i t e  g i r l s  o r  a s  d r u g  s m u g g l e r s . 1 0 0  
I n  1 9 2 6  W .  L .  S u n ,  a  P o r t l a n d  C h i n e s e  l e a d e r ,  t e s t i -
f i e d  b e f o r e  t h e  U . S .  H o u s e  I m m i g r a t i o n  C o n u n i t t e e ,  p r o t e s t i n g  
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t h e  b a n  o n  t h e  i n u n i g r a t i o n  o f  w i v e s  o f  C h i n e s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h i s  e f f o r t  b r o u g h t  n o  r e s u l t s ,  a n d  t h e  O r e g o n i a n  m a d e  l i g h t  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i s s u e  w i t h  a n ·  a r t i c l e  c a l l e d  " C h i n -
e s e  U r g e  U n c l e  S a m  t o  G i v e  C u p i d  F a i r  S h o w . "  T h e  a r t i c l e  
a t t e m p t e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  m a l e - f e m a l e  r a t i o  w a s  a s  b a d  i n  
C h i n a  a s  i t . w a s  i n  A m e r i c a ,  b e c a u s e  o f  a n c e s t o r  w o r s h i p  a~d 
t h e  d e s i r e  o f  C h i n e s e  f o r  m a l e  h e i r s .
1 0 1  
I n  t h e  lat~ 1 9 4 0 ' s  s o m e  C h i n e s e . i n  P o r t l a n d  w e n t  t o  
c o u r t  t o  g a i n  t h e  r i g h t  t o  l i v e  i n  w h i t e  n e i g h b o r h o o d s ,  b u t  
t h i s  s t r u g g l e  w i l l  b e  c o v e r e d  m o r e  f u l l y  i n  C h a p t e r  V I I I .  
T h e  C h i n e s e  W o m e n ' s  C l u b  
A n o t h e r  A m e r i c a n - s t y l e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  w a s  t h e  
C h i n e s e  W o m e n ' s  C l u b ,  o r g a n i z e d  i n  1 9 3 1  t o  r a i s e  r e l i e f  
f u n d s  f o r  t h e  R e d  C r o s s  i n  C h i n a ,  a n d ·  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  
t o d a y .
1 0 2  
B e s s i e  Y i n g  L e e  d e s c r i b e s  t h e  c l u b  a s  a  s o c i a l ,  
r e c r e a t i o n a l ,  a n d  c h a r i t a b l e  g r o u p  o f  " e m a n c i p a t e d  C h i n e s e  
w o m e n .
1 1 1 0 3  
T h e  f a c t  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  C h i n e s e  w o m e n  
e x i s t e d  a t  a l l  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  m o r e s  a n d  v a l u e s  w e r e  
c h a n g i n g  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ;  w o m e n  w e r e  n o  l o n g e r  
s t r i c t l y  t i e d  d o w n .  t o  t h e i r  r o l e  a s  h o m e m a k e r .  
S t u d e n t  a n d  Y o u t h  G r o u p s  
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e r e  w e r e  m a n y  C h i n e s e  s t u d e n t s , .  
b o t h  r e s i d e n t s  a n d  f o r e i g n ,  s t u d y i n g  a t  O r e g o n  c o l l e g e s .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  u s e d  i t s  s h a r e  o f  t h e  1 n d e m n i t y  f r o m  
t h e  B o x e r  R e b e l l i o n  t o  p r o v i d e  s c h o l a r s h i p s  f o r  C h i n e s e  
I  
I  
j .  
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s t u d e n t s ,  a n d  t h e  i m m i g r a t i o n  l a w s  f o r  s t u d e n t s  h a d  b e e n  r e -
l a x e d  s o m e w h a t .  
T h e  m a j o r  o r g a n i z a t i o n  f o r  C h i n e s e  s t u d e n t s  i n  O r e g o n  
w a s  a  n a t i o n a l  g r o u p  c a l l e d  t h e  C h i n e s e  S t u d e n t s  A l l i a n c e  o f  
A m e r i c a .  I n  1 9 1 6  a n d  1 9 2 9  t h e  W e s t e r n  S e c t i o n  o f  t h i s  g r o u p  
h e l d  i t s  a n n u a l  c o n v e n t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  a t  R e e d  C~llege.
104 
T h i s  o r g a n i z a t i o n  s t i l l  e x i s t s ,  a p d  t h e r e  ar~ C h i n e s e  s t u -
d e n t  g r o u p s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  P o r t l a n d .  
I n  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e r e  w a s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  C h i n e s e  
y o u t h  g r o u p s  i n  P o r t l a n d ,  n o n e  o f  w h i c h  l a s t e d  v e r y  l o n g  . .  
S u c h  g r o u p s  i n c l u d e d  a  B o y s '  A c t i v i t i e s  C l u b ,  o r g a n i z e d  i n  
· 1 9 3 6  b y  y o u n g  ~orking b a c h e l o r s ;  a  C h i n e s e  G i r l s '  C l u b ,  
o r g a n i z e d  i n  1 9 2 5  f o r  o l d e r  g i r l s ;  a n d  t h e  C h i n e s e  G i r l s '  
R e s e r v e s ,  a  s o c i a l  c l u b  f o r  h i g h  s c h o o l  g i r l s .  T h e s e  g r o u p s  
h e l d  d a n c e s , ·  o r g a n i z e d  s p o r t s  a n d  m u s i c  a c t i v i t i e s ,  a n d  
r a i s e d  f u n d s  f o r  c h a r i t y .  T h e r e  w a s  s o m e  c o n t r o v e r s y  a m o n g  
t h e  o l d e r ,  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  
l
' t  .  f  h  l d '  d  l 0
5
·  
m o r a  1  y  o  o  i n g  a n c e s .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  y o u t h  g r o u p s · . \  
w a s  t h e  S i n g  S h a r  C l u b ,  o r g a n i z e d  b y  C h u n g  S i n g  C h o w  i n  1~30 
~&n~R~.K~-:;:lj~~r.r-::t;t..:~··,..~r~ . . . . . .  ~ . . . . .  1  . . .  ~~-'::r'" . .  ~:..".uJ,:..- . .  r . r  ~f . .  , . , .  .  .---.-.tt~ . .  " 4  ,,,.,.t,~.,_y..,.>i.,, : t t "  . . . .  f "  ~ 
" . " F o r  t h e  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  y o u n g  C h i n e s ' e  b o y s . o r r o i - t h e - . . . . . . _  
s t r e e t s . · "  T h i s  g r o u p  h e J . d  d i s c u s s i o n s  o n  a r t ,  l i  t e r a t u r  
a n d  s o c i a l  i s s u e s ;  a n d  p u b l i s h e d  a  m a g a z i n e ,  t h e  S i n  
- - - - - - - - . . . . . . -
M o n t h l y ,  i n  w h i c h  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t  
d
.  d  1 0 6  
w e r e  i s c u s s e  •  
' ;  
~ 
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C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n s  
A t  l e a s t  t w o  g r o u p s  o r g a n i z e d  a r o u n d  C h i n e s e  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  a l s o  c a m e  i n t o  b e i n g  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  A  w o m a n  w e  
t a l k e d  t o  t o l d  u s  a b o u t  a  g r o u p  s h e  h a d  b e l o n g e d  t o  w h i c h  
p r a c t i c e d  k u n g  f o o  a n d  h e l d  l i o n  d a n c e s .  I t  w a s  f o r m e d  i n  
t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  h a d  a b o u t  f i f t y  m e m b e r s .  I n  1 9 4 0  t h e  Y a t  S i n g  
M u s i c  C l u b ,  w h i c h  s t i l l  e x i s t s ,  w a s  f o r m e d .  I t  p u t s  o n  a  
C h i n e s e  o p e r a  a n n u a l l y ,  a n d  g i v e s  p e r f o r m a n c e s  o f  C h i n e s e  
m u s i c  a l l  o v e r  P o r t l a n d .  I t  h a s  a l s o  d o n e  c h a r i t a b l e  w o r k ;  
i n  1 9 4 0  i t  r a i s e d  m o n e y  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  C C B A  h a l l .
1 0 7  
C h i n e s e  C h u r c h e s  
A n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  t h e  i n c r e a s i n g  A m e r i c a n i z a t i o n  
·  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i s  t h e  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  
C h i n e s e  c h u r c h e s .  B y  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  4 0 ' s ,  m o s t  C h i n e s e  i n  
P o r t l a n d  w e r e  C h r i s t i a n ,  a n d  a l m o s t  a l l  t h e  s h r i n e s  a n d  j o s s  
h o u s e s  t h a t  h a d  p r o l i f e r a t e d  i n  C h i n a t o w n  w e r e  g o n e .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h u r c h e s  w e r e  C h i n e s e ,  a n d  t h e  
s e r v i c e s ·  g e n e r a l l y  g i v e n  i n  b o t h  C h i n e s e  a r i d  E n g l i s h ,  i s  a n  
i n d i c a t o r  o f  t h e  c o n t i n u i n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  o f  t h e  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  C h i n e s e  c h u r c h e s  s t a r t e d  a s  m i s -
s i o n s ,  n o t  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s .  T h i s  w a s  s t i l l  t h e  f a c t  .  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h i s  c h a p t e r .  T h e  C h i n e s e  B a p -
t i s t  C h u r c h  h a d  w h i t e  p a s t o r s  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  a s  d i d  
s e v e r a l  o f  t h e  s m a l l e r  m i s s i o n s .  T h e  H o l t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
a n d  t h e  M .  E .  M i s s i o n ,  h o w e v e r ,  h a d  C h i n e s e  p a s t o r s .  
-
l  
\  
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W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  w a s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  C h i n e s e  
h o m e  m i s s i o n s  i n  P o r t l a n d  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  
F e w  o f  t h e s e  c h u r c h e s  l a s t e d  p a s t  1 9 1 0 .  P r e s u m e d l y ,  a  c o m -
b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  a c c o u n t e d  f o r  t h i s  f a c t .  B y  1 9 1 0 ,  t h e  
C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d  w a s  o n  t h e  d e c l i n e .  I n t e r e s t  
i n  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y  i n  " C h r i s t i a n i z i n g "  t h e  C h i n e s e  w a s  
d r o p p i n g  o f f .  T h e  p r i m a r y  b e n e f i t  o f  t h e  m i s s i o n s - - t h a t  o f  
t e a c h i n g  E n g l i s h  t o  t h e  C h i n e s e - - w a s  b e c o m i n g  l e s s  n e c e s s a r y  
a s  m o s t  C h i n e s e  b y  t h i s  t i m e  h a d  l i v e d  i n  A m e r i c a  f o r  m a n y  
y e a r s .  
A  1 9 0 9  a r t i c l e  i n  t h e  o r · e · g · o · n · i · a n  m e n t i o n s .  t w o  m i s s i o n s - -
t h e  C h u r c h  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  a n d  t h e  C h r i s t i a n  ( C a m b e l -
l i t e )  C h u r c h - - w h i c h  h a d  b e e n  a b a n d o n . e d .
1 0 8  
Th~ l a s t  r e c o r d  
w e  h a v e  o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  m i s s i o n  i s  i n  i 9 1 0 .
1 0 9  
A n d  w e  f i n d  n o  m e n t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  M i s s i o n  a f t e r  . !  
.  t  f ' f  h  .  .  1 9 1 6 '  l l O  h  .  .  h '  
i t s  w e n t y - 1  t  a n n i v e r s a r y  i n  •  T  e  r e m a i n i n g  C  i n -
e s e  c h u r c h e s ,  bo~h o f  w h i c h  c o n t i n u e  t o d a y ,  a r e  t h e  B a p t i s t  
a n d  P r e s b y t e r i a n .  
I n  1 9 0 9 ,  t h e r e  w a s  s o m e  o u t r i g h t  h o s t i l i t y  o n  t h e · p a r t  
o f  w h i t e s  t o w a r d  t h e  C h i n e s e  m i s s i o n s .  T h e  O r e g o n i a n  r a n  a n  
~ 
e x p o s e  w h i c h  s p o k e ·  o f  " h o r r i b l e  d e v e l o p m e n t s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e s e  s c h o o l s  i n  N e w  Y o r k , "  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e  C h i n e s e  w e r e  u s i n g  t h e . m i s s i o n  s c h o o l s  t o . s e d u c e  t h e  
y o u n g  w h i t e  t e a c h e r s .  T h e  a r t i c l e  s p e a k s  o f  "  • . .  t h e  i n s i d -
i o u s  · d a n g e r  t h a t  l u r k s  i n  t h i s  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  
g i r l s  a n d  C h i n a m e n , "  a n d  s a y s :  
. .  
'  
W h o  c a n  d o u b t  t h a t ·  i t  i s  t h e  s e x  princ~ple i n s t e a d  
o f  r e l i g i o u s  z e a l  t h a t  b i n d s  t h e s e  m i s g u i d e d  y o u n g  
w o m e n  t o  t h i s  l i t e r a l  b o d y  o f  d e a t h - - t h e  C h i n e s e  
m i s s i o n  s c h o o l s  o f  a  g r e a t  c i t y - - u n t i l  b e a t e n  o f f  
b y  t h e  p o l i c e ? l l l  
2 3 6  
A n  a r t i c l e  t h e  n e x t  d a y  r e v i e w e d  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  m i s s i o n s  
i n  P o r t l a n d ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t w e n t y  y e a r s  o f  e f f o r t  h a d  
p r o v e n  fu~ile t o  C h r i s t i a n i z e  t h e  C h i n e s e :  " O r i e n t a l  p e o p l e s  
c a n n o t  b e  'convert~d' t o  C h r i s t i a n i t y . "
1 1 2  
C h i n e s e  c h u r c h e s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  
P r e s b y t e r i a n  a n d  B a p t i s t  c h u r c h e s  p r o s p e r e d .  A r o u n d  1 9 1 6  t h e  
C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h  m o v e d  f r o m  i t s  o l d  l o c a t i o n  a t  F i f t h  
a n d  A l d e r  i n t o  t h e  " n e w "  C h i n a t o w n  i n  N o r t h w e s t  P o r t l a n d ,  a t  
S i x t h  a n d  C o u c h .
1 1 3  
I n t h e  1 9 2 0 ' s ,  i t  r a n  a  S u n d a y  S c h o o l ,  
a n d  i n  1 9 3 4  e s t a b l i s h e d  a  C h i n e s e  S c o u t  t r o o p .  I t  a l s o  r a n  
a  k i n d e r g a r t e n  f o r  C h i n e s e  c h i l d r e n .  I n  1 9 4 4 ,  t h e - C h i n e s e  
B a p t i s t  C h u r c h  w a s  m a d e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  h o m e  m i s s i o n  b o a r d ,  
a n d  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n  1 9 4 5 ,  a n d  i n  t h e  s a m e  y e a r  b o u g h t  a  
l o t  f o r  a  n e w  b u i l d i n g  a t  S . E .  L a d d .  I n  1 9 4 9  t h e  n e w  b u i l d -
i n g  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h  i s  s t i l l  
l o c a t e d  t h e r e .  
T h e  H o l t  C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  a l s o  o p e r a t e d  · i n  
C h i n a t o w n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I t  w a s  l o c a t e d  f i r s t  a t  F o u r t h  
a n d  B u r n s i d e ,  o n  t h e  t o p  f l o o r  o f  a  p l a c e  c a l l e d  t h e  M e n - ' s  
R e s o r t .  I t  l a t e r  m o v e d  t o  a n  o l d  b u i l d i n g  n e a r  S e c o n d  a n d  
A l d e r ,  t h e n  t o  a  s t o r e f r o n t  o n  T h i r d  b e t w e e n  C o u c h  a n d · n a v i s .  
F o r  m a n y  y e a r s  i t  ~hared f a c i l i t i e s  w i t h  a  wh~te P r e s b y t e r i a n  
c h u r c h  a t  T w e n t y - e i g h t h  a n d  S t e v e n s ,  b u t  i n  1 9 7 6  i t  o b t a i n e d  
~ 
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i t s  o w n  b u i l d i n g  a t  7 6 0 4  S . E .  C l i n t o n .  I t  b e c a m e  a n  i n d e p e n -
d e n t  c h u r c h  i n  1 9 7 3 .  
I n  1 9 2 4  a  p r o g r a m  i n c l u d i n g  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h  c l a s s e s ,  
a  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  a  S u n d a y  S c h o o l  w a s  i n i t i a . t e d .
1 1 4  
I n  
1 9 4 7  t h i s  k i n d e r g a r t e n  w a s  s t i l l  o p e r a t i n g ,  b e h i n d  a  h i g h  
b o a r d  f e n c e  o n  N . W .  F o u r t h  b e t w e e n  C o u c h  a n d  D a v i s .  A n  a r t i -
c l e  s t a t e d  t h a t :  
B i g  p l a n s  a r e  a f o o t  r i g h t  n o w  f o r  a  c o m b i n a t i o n  
c h u r c h  a n d  c o m m u n i t y  c e n t e r ,  e s t a b l i s h e d  i n  c o o p -
e r a t i o n  w i t h  a l l  s o c i a l  a g e n c i e s  h a v i n g  i n t e r e s t s  
i n  t h e  d i s t  r  i · c : t .  . 1 1 5  
W e  h a v e  n o  r e c o r d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  a  c e n t e r  w a s  e v e r  e s -
t a b l i s h e d .  
O n e  o f  t h e  m e n  w e  i n t e r v i e w e d ,  w h o  p r o v i d e d  m u c h  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  a b o v e ,  a t t e n d e d  b o t h  t h e  B a p t i s t  a n d  Pr~sby­
t e r i a n  k i n d e r g a r t e n s  a s  a  c h i l d ,  a n d  t o l d  o f  b e i n g  c o l l e c t e d  
b y  w h i t e  w o m e n  e a c h  m o r n i n g  a n d  t a k e n  t o  s c h o o l .  H e  s a i d  h e  
r e c e i v e d  m u c h  b e n e f i t  f r o m  t h e  p e o p l e  a t  t h e s e  m i s s i o n s ,  i n  
t h e  f o r m  o f  s o c i a l  a n d  e~ucational activities~ a n d  i n f o r m a l  
c o u n s e l i n g ,  w h i c h  w a s  h e l p f u l  b e c a u s e  h i s  p a r e n t s  w e r e  n o t  
e q u i p p e d  t o  g u i d e  a n d  c o u n s e l  h i m  r e g a r d i n g  l i f e  i n  A m e r i c a .  
S U M M A R Y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  f r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 3  cha~ged f r o m  a  b a c h e l o r  s o c i e t y  
t o  a  s o c i e t y  o f  f a m i l i e s .  T h e  C h i n e s e ·  b e c a m e  m o r e  f a m i l i a r  
w i t h  A m e r i c a n  c u s t o m s ,  a n d  a n  A m e r i c a n  b o r n .  g e n e r a t i o n  
d e v e l o p e d  w h i c h  r e j e c t e d  s o m e  o f  t h e  o l d  C h i n e s e  w a y s .  
2 3 8  
O r g a n i z a t i o n s  o f  a n  A m e r i c a n  f o r m  b~gan t o  d e v e l o p ,  a n d  
t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  l o s t  m e m b e r s h i p  a n d  
b e c a m e  l e s s  i n f l u e n t i a l .  B u t  t h e  c o m m u n i t y  c o n t i n u e d . t o  
r e t a i n  a  s t r o n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  w i t h  t h e  C h i n e s e  h e r i t a g e .  
A f f a i r s  i n  C h i n a  w e r e  c l o s e l y  f o l l o w e d ,  a n d  t r a d i t i o n a l  
h o l i d a y s  c o n t i n u e d  t o  b e  o b s e r v e d .  I n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  
w h i t e  c o m m u n i t y  w a s  p a r t i a l l y  a c c o m p l i s h e d ,  b u t  s o c i a l  ·  
a c t i v i t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  b e  l i m i t e d  t o .  a c -
t i v i t i e s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  t h e m s e l v e s .  
I n  P a r t  I I I ,  w e  w i l l  e x a m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o n -
t e m p o r a r y  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d ,  a n d  a t t e m p t  t o  d e -
f i n e  t h e  g o a l s  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  t h i s  c o m m u n i t y .  W e  w i l l  
a l s o  l o o k  a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  o u r  f i n d i n g s  f o r  t h e  d e s i g n  
o f  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  e t h n i c  a n d  r a c i a l  m i n o r i t y  g r o u p s .  
2 3 9  
C H A P T E R  V I I :  F O O T N O T E S  
1
H e l e n  L e w i s  G i v e n s ,  T h e  K o r e a n  C o m m u n i t y  i n  L o s  
A n g e l e s  C o u n t y ,  ( S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  
1 9 7 4 ;  f r o m  a  t h e s i s  w r i t t e n  i n  1 9 3 9 ) ,  p .  2 4 .  
2 1 1
C h i n e s e  L a b o r  O p p o s e d , "  O r e g o n i a n ,  N o v .  2 3 ,  1 9 1 9 ,  
p .  2 1  c .  4 .  
3  
" T h e  M i s u n d e r s t o o d  R a c e  P r o b l e m , "  e d i t o r i a l ,  O r e g o n i a n , ·  
F e b .  1 1 ,  1 9 0 7 ,  p .  6  c .  3 .  
4
D o r o t h y  o .  J o h a n s e n ,  E m p i r e  o f  t h e  C o l u m b i a ,  ( N . Y . :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4 9 6 .  
5  .  .  h  1  .  
H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T  e  E v o  u t i o n  
o f  · a  S u b c u l t u r e ,  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  
1 9  6 9 )  '  p .  1 7 .  
6
M a r j o r i e  R .  S t e a r n s ,  T h e  H i . s t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  P e o p l e  
i n  O r e g o n ,  ( S a n  F r a n c i s c o :  R a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 4 ;  
f r o m  a  t h e s i s  w r i t t e n  i n  1 9 3 7 ) ,  p .  7 9 .  
7
H .  B r e t t  M e l e n d y , ·  T h e  O r i e n t a l  A m e r · i · c a n s ,  ( N .  Y . :  T w a y n e  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  6 3 ;  J a m e s  I .  W o n g ,  A s p i r a t i o n s  
a n d  F r u s t r a t i o n s  o · f  t h e  C h i n : e s · e  Y o u t h  i n ·  t h e  s · a 1 t  F r a n c i s c o  
B a y  A r e a :  A s p e r s i o n · s ·  · u p · o · n  t h e ·  ·~ro·cieta'l' S c h e m e ,  ( S a n  F r a n c i s -
c o :  R a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 4 ;  a n d  R o s e  H u m  
L e e  ,  T h e  C h i n e s e  i n  t h e ·  u n i t e d  S t a  t e · s ·  o · f ·  A m e r · i c a ,  ( H o n g  K o n g :  
H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  1 4 .  
8
R o g e r  D a n i e l s  a n d  H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  A m e r i c a n  R a c i s m :  
E x p l o r a t i o n  o f  t h e  N a t u r · e  o · f  P ' r e · ' u d i c e ,  . ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 0  ,  p .  5 4 .  
9  
M e l e n d y ,  p .  6 3 .  
1 0
c h i a - l i n  C h e n ,  " T h e  K a m  W a h  C h u n g  C o m p a n y  P a p e r s .  
J o h n  D a y ,  O r e g o n , "  ( u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  1 9 7 4 ) ,  p .  2 1 1 .  T r a n s l a t i o n  o f  a  l e t t e r  
d a t e d  S e p t .  1 6 ,  1 9 2 3 .  
1 1
i b i d . ,  p p .  2 1 - 2 8 ,  p p .  3 2 - 3 7 ,  a n d  p .  2 2 3 .  
J  
1 2
• P o r t l a n d  Banq~t t o  C h i n e s e  G u e s t s  D e l a y e d  b y  U . S .  
I m m i p r a t i o n  R u l e s , "  O r e g o n i a n ,  M a y ·  1 9 ,  1 9  3 3 ,  p .  1  c .  4 - 5 .  
l  
1 3  
" C h .  R  d  '  '  '  '  
f  i n e s e  e a r e  i n  A m e r i c a  i s  E x i l e d , "  b y  c .  H  . .  
W i l t ' a m s ,  O r e g o n i a n ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 1 6 ,  p .  1  c .  7 .  
1 4 1 1
G o v e r n m e n t  C h a r g e s  C h i n e s e  C o o k  W e d s  S i s t e r  t o  G a i n  
E n t  I n t o  U . S . , "  O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 6 4 ,  p .  1  c .  5 - 7 .  
. ,  ~ 
l  
2 4 0  
1 5  
M e l e n d y ,  p .  6 4 .  
1 6
K a r e n  c .  W o n g ,  C h i n e s e  H i s t o r y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t ,  ( p r i v a t e l y  printed~ Z s e a t t l e ? / ,  1 9 7 2 ) ,  p .  5 7 .  
1 7
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1 9  
M e l e n d y ,  p .  6 4 .  
2 0 i b i d . ,  
p p .  6 5 - 6 6 .  
2 1 1 1
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P a t t e r n s  A m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n , "  ( M a s t e r s  
t h e s i s  i n  S o 9 i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n . ,  1 9 3 8 ) ,  p p .  3 9  
a n d  4 1 .  
4 2 1 1
F a i r  T r e a t m e n t  U r g e d  f o r  C h i n e s e  B o r n  i n  A m e r i c a , "  
O r e g o n i a n ,  J a n .  2 0 ,  1 9 2 9 ,  S .  1  p .  1 2  c .  5 - 6 .  
4 3  .  .  5 7  
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  .  
4 4 i b i d . ,  
p .  7 7 .  
4 5 1 1
C h i n e s e  W o r r y  O v e r  V i c e s  o f  T h e i r  B o y s , "  O r e g o n i a n ,  
J u n e  1 9 ,  1 9 2 1 ,  p .  1 2  c .  5 .  
4 6 B  .  .  4 1  
e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  .  
4 7 . b ' d  
i  i  •  
4 8
P o r t l a n d  f i g u r e s  f r o m  B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  3~; U n i t e d  
S t a t e s  f i g u r e s  f r o m  S h i e n  W o o  K u n g ,  C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  L i f e ,  
( S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  3 3 .  
4 9
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p p .  5 1 - 5 2 .  
5 Q i b i d  • I  
p p .  " 9 1 - 9 2 .  
'  
I  
l  
J ,  
5 l i b i d . ,  
5
2
i b i d . ,  
s
3
i b i d . ,  
p p .  6 2 - 6 5 .  
p p .  4 6 - 4 9 .  
p .  5 9 .  
2 4 2  
5 4 1 1
c h i n e s e  S t u d e n t s  L i k e  V o l l e y b a l l , "  O r e g o n  J o u r n a l ,  
A p r i l  2 4 ,  1 9 2 7 ,  S .  1  p .  6  c .  2 - 3 .  
5 5  '  
R o s e  H u m  L e e ,  p .  3 5 5 .  
5 6
c h e n ,  " T r a n s l a t i o n s  . • •  " ,  p .  1 3 .  T r a n s l a t e d  f r o m  
" W h a t  I  h o p e  f o r  t h e  C h i n e s e  C o n u n u n i t y  i n  P o r t l a n d , "  b y  C h e n  
M i n g - t a i ,  i n  C h i n e s e  L a · n g · u a g · e ·  S c h o · o T  - o · u · a · r t e · r 1 y  I  ( J u n e  1 9 2 1 ) .  
5 7
P e r c y  M a d d u x ,  C i t y  · o n  t h e '  W i l T a m e t t e :  T h e  S t o r y  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  ( P o r t l a n d :  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  P u b l i s h e r s ,  
1 9 5 2 ) ,  p p .  9 1 - 9 2 .  
5 8
G u n t h e r  B a r t h ,  B i t t e r  S t r e n g t h :  ·  A  H i s t o r y  o f  t h e  
C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e · s  , ·  1 ' 8 ' 5 ' 0 · - 1 · 8 7 0 ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  1 0 7 .  
5  
g  C h  "  I  t  '  "  1 6  
e n ,  n  e r v i e w s  • • .  ,  p .  .  
6 0
i b i d . ,  p p .  2 0 - 2 3 ,  A p p e n d i x ,  " T h e  R e v i s e d  B a s i c  R u l e s  
a n d  R e g u l a t i o n s  o f  H o p  S i n g  T o n g  o f  U . S . A . "  
6 1 1 1
c h i n e s e  M o u r n  D e p a r t u r e  o f  F r i e n d  a n d  B e n e f a c t o r , "  
O r e g o n i a n ,  O c t .  1 4 ,  1 9 3 3 ,  p .  8  c .  2 - 3 .  
6 2
c h  " I  t  '  "  2 3  
e n ,  n  e r v i e w s  . . •  ,  p .  •  
6 3 1 1
s e c r e t s  o f  C h i n e s e  D i v e s  a r e  E x p o s e d , "  O r e g o n i a n ,  
M a y  2 2 ,  1 9 2 0 ,  p .  2 1  c .  1 .  
6 4
c h  "  '  "  3  e n ,  I n t e r v i e w s  . . .  ,  p  • .  
6 5  
i b i d . ,  p .  2  3 .  
1 8  c .  
:~"Cox S t o p s  G a m i n g
1 1
, 0 r e g : o n i a n ,  O c t .  9 ,  1 9 1 0 ,  S .  2  p .  
6 7 1 1
c i t y  O f f i c i a l s  V i s i t  M y s t i c  C h i n a t o w n , "  O r e g o n i a n ,  
F e b .  5 ,  1 9 1 9 ,  p .  1 8  c .  3 .  
6 8 1 1 1
B a r r e d - D o o r '  L a w  G e t s  K n o c k o u t  B l o w , "  O r e g o n i a n ,  
M a y  2 1 ,  1 9 1 9 ,  p .  5  c .  1 .  
6 9  
" F o u r  L o t t e r y  C a · s e s  D r o p p e d  a s  I l l e g a l , "  O r e g o n i a n ,  
A u g u s t  1 4 ,  1 9 2 4 ,  p .  1  c .  4 .  
I  
1  ·  
2 4 3  
7 0 1 1
R a i d s  N e t  1 1  C h i n e s e , " ·  O r e g · o n i a n ,  J u l y  2 3 ,  1 9 2 5 ,  
p .  9  c :  2 .  
7 1 1 1  
' T o n g '  W a r s  M a i n l y  F a k e s ,  n ·  O r e g o n i a n ,  M a r c h  3 0  ,  
1 9 1 3 ,  s .  6 ,  p .  3  c .  6 - 7 .  
7 2
P a u l  L u m ,  " A  S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  P o r t l a n d  C C B A ,  ' '  
O r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  4 6 ,  ( M a r c h / A p r i l  1 9 7 5 ) ,  p p .  6 - 7 .  
7  
3  
" C h i n e s e  C o n s u l  G i v e n  P o r t l a n d , "  o r · e g o n i a n ,  O c t .  2 ,  
1 9 0 6 ,  p .  1 1  c .  3 - 4 .  
7 4 1 1
C h i n a  O p e n s  C o n s u l a t e , "  o r · e · g o n i a n ,  O c t .  1 7 ,  1 9 3 3 ,  
p .  6  c .  6 .  
7 5 1 1
C h i n e s e  W e a r  I d e n t i t y  T a g s , "  o r · e · g o · n ' i a n ,  D e c .  2 0 ,  
1 9 4 1 ,  p .  6  c .  6 .  
7 6
c h e n ,  " T r a n s l a t i o n s  • • .  " ,  p .  7 .  T r a n s l a t e d  f r o m  " A  
C e n t u r y  o f  C h i n e s e  i n  O r e g o n , "  b y  C h i  F u n g  W o n g .  
7 7 1 1
C C B A  P a p e r s ,  1 9 0 8 - 1 9 3 0 "  ( M a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s -
t o r i c a l  S o c i e t y ;  M S S  1 4 5 9 )  ,  2 .  ' ' K M T  P a p e r s . ' '  
7 8 1 1
s p e a k e r s  U r g e  R e v o l t , " ·  O r e g · o n i a n ,  D e c .  1 4 ,  1 9 1 4 ,  
p .  4  c .  3 ;  a n d  " P o r t l a n d  C h i n e s e  F i g h t  C o n c e s s i o n s , ' '  O r e -
g o n i a n ,  Ap~i 1 0 ,  1 9 1 5 ,  p .  1 2  c~ 1 .  
7 9 L  
u m .  
8 0  
" R e d  C h i n e s e  F r a u d ,  T r a p s  P o r t l a n d e r s ,  , , .  O r e g o n  · J o u r n a l ,  
N o v .  1 2 ,  1 9 5 1 ,  p .  1  c .  3 - 6 .  
8 1 L u m .  
8 2  
.  .  1 1 2  
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  .  
8 3
L i g h t ,  p .  8 8 .  
8 4  
L u m .  
8 5 1 1
B o d i e s  o f  2 6 0  C h i n e s e  B e i n g  E x h u m e d  f o r  T r i p , "  
O r e g o n i a n ,  J u l y  8 ,  1 9 4 8 ,  S .  2 ,  p .  l ;  g . n d  " B o n e s  S t a y  o n  D o c k ;  
J a i l  H o l d s  C h i n e s e ,  O r e g o n i a n ,  M a y  8 ,  1 9 5 1 ,  p .  1  c .  2 - 3 .  
8 6  
.  .  1 0 9  
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  .  
8 7 . b ' d  
i  i  •  ,  
t h e  A m e n d m e n t s  
t i o n  o f  1 9 3 2 , "  
8 8  .  
B e s s i e  
. e .  
p p .  1 0 9 - 1 1 0 ;  a n d  A p p e n d i x ,  " T r a n s l a t i o n  o f  
~nd B y - L a w s  o f  t h e  C h i n e s e  B e n e v o l e n t  A s s o c i a -
p p .  1 2 7 - 1 3 0 .  
Y i n g  L e e ,  p .  7 6 .  
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2 4 4  
8 9
c h e . n ,  " T r a n s l a t i o n s  . . •  " ,  p .  7 .  T r a n s l a t e d  f r o m  C h i  
F u n g  W o n g ,  o p  c i t .  
9 0
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p p .  5 4 - 5 5 .  
9 1 1 1
T o n g  O f f e r s  R e w a r d  f o r  C h i n ' s  S l a y e r , "  O r e g · o n  J o u r -
n a l ,  S e p t .  1 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  2  c .  2 .  
9 2  .  .  .  5 3  
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p .  •  
9 3
" P o r t l a n d  C h i n e s e  S i g n  P e a c e  T r e a t y , "  O r e g o n i a n ,  
N o v .  3 ,  1 9 2 2 ,  p .  6  c .  1 .  
9 4  .  y ·  5 8  
B e s s i e  i n g  L e e ,  p .  .  
9 5 i b i d . '  
p .  7 1 .  
9 6 1 1
u n i q u e  C e l e b r a t i o n  H e l d  b y  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d , "  
O r e g o n i a n ,  D e c .  1 8 ,  1 9 2 8 ,  p .  4  c .  2 - 3 .  
9 7  
M e l e n d y ,  p .  8 1 .  
9 8 1 1
P o r t l a n d  C h i n e s e  U n i t e " , o r · e g o n i a n ,  F e b .  2 5 ,  1 9 2 1 ,  
p  • .  4  c .  6 .  
9 9  .  y ·  9 9  
B e s s i e  i n g  L e e ,  p .  .  
l O O " C h i n e s e  A r e  I n d i g n a n t , " ·  O r e g o · n i a n ,  S e p t .  2 4 ,  1 9 2 2 ,  
s .  1  p .  1 8  c .  1 .  
l O l " C h i n e s e  U r g e  U n c l e  S a m  t o  G i v e  C u p i d  F a i r  S h o w , "  
O r e g o n i a n ,  F e b .  2 2 ,  1 9 2 6 ,  p .  5  c .  2 - 3 .  
1 0 2
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p p .  9 9 - 1 0 0 .  
1 0 3
' b ' d  8 3  
i i  . ,  p .  .  
1 0 4 1 1
c h i n e s e  M e e t  H e r e , "  O r e g o n i a n ,  J u n e  1 5 ,  1 9 2 6 ,  p .  2  
c .  4 - 5 ;  a n d  " C h i n e s e  S t u d e n t s  o f  C o a s t  M e e t  i n  P o r t l a n d  
F r i d a y , "  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  1 3 ,  1 9 2 9 ,  p .  1  c .  3 .  
1 0 5
B e s s i e  Y i n g  L e e ,  p p .  1 0 0 - 1 0 4 .  
lO~"Is C h i n a t o w n  i n  P o r t l a n d  G o i n g  O c c i d e n t a l ? , "  b y  
M a r y  P a t r i c i a  M o o r e ,  O r e g o n  J o · u r n a l ,  N o v .  2 9 ,  1 9  3 1 ,  M a g a z i n e  
S e c t i o n ,  p  · .  5 ;  a n d  " C C B A  P a p e r s . "  
1 0 7 L u m .  
l O S " O u r  C h i n e s e  ' M i s s i o n s , ' "  O r e g o · n i a n ,  J u n e · 3 o ,  1 9 0 9 ,  
p  . .  8  c .  1 - 2 .  
2 4 5  
1 0 9  
" T h r e e  M i n i s t e r s  T i e  K n o t , "  · o - r e g · o t 1 i · a n ,  J a n .  1 2 ,  
1 9 1 0  '  p .  5  c .  2  •  .  
l l O " T w e n t y - F i f t h  A n n i v e r s a r y  C e l e b r a t i o n  o f  C h i n e s e  
M i s s i o n  i n  P o r t l a n d  W i l l  B e  H e l d  F r i d a y , , . .  · o r · e g o ' n ' i ' a n ,  F e b .  
1 6 ,  1 9 1 6 ,  p .  4  c .  ~-3. 
1 1 1  
" w h e r e  O u r .  W o m e n  D o  N o t  B e l o n g ,  "  e d i t o r i a l ,  O r e -
g o n i a n ,  J u n e  2 9 ,  1 9 0 9 ,  p .  8  c .  2 .  
1 1 2
o u r  C h i n e s . e  ' M i s s i o n s ,  ' "  o r · e · g · o n · i · a n ,  J u n e  3 0 ,  1 9  0 9 ,  
p .  8  c .  1 - 2 .  
11
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11
Magic, M i r a c l e s  K e y  S e r v i c e s , "  b y  R a y  W o l f ,  
O r e g o n i a n ,  J u l y  3 0 ,  1 9 5 0 ,  M a g a z i n e  S e c t i o n ,  p p .  6 - 7 .  
1 1 4
c h e n ,  " T r a n s l a t i o n s  • • •  , "  P .  6 .  T r a n s l a t e d  f r o m  
C h i  F o n g  W o n g ,  o p  c i t .  
1 1 5 1 1
H i g h  B o a r d  F e n c e  H i d e s  K i n d e r g a r t e n  O p e r a t e d  b y  
C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n s , "  o r · e · g a n · i : a n ,  S e p t .  2  8 ,  1 9  4  7 ,  p  • .  1 6  
c .  1 - 5 .  
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f a c e t e d ;  f r a g m e n t e d ,  b u t  s t i l l  c o h e s i v e .  A t  pres~nt, 
C h i n e s e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  e s t i m a t e  t h a t  t h e  C h i n e s e  p o p u l a -
t i o n  i n  P o r t l a n d  i s  b e t w e e n  f i v e  a n d  s e v e n  t h o u s a n d  p e r s o n s .  
T h i s  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e ,  i f  c o r r e c t ,  w o u l d  r e p r e s e n t  a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  s i n c e  t h e  1 9 7 0  c e n s u s ,  w h i c h  i n d i c a t e d  
2 , 4 6 2  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  ( s e e  T a b l e  I I ) .  T h i s  i n c r e a s e  
i s  p r i m a r i l y  d u e ·  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  w h o  
a r e  c o n s t a n t l y  a r r i v i n g  f r o m  H o n g  K o n g  a n d  T a i w a n .  
T h u s ,  t h e r e  a r e  t w o  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  
c.o~unity i n  P o r t l a n d :  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  a n d  t h e  
l o n g t i m e  r e s i d e n t s .  T h e  l a t t e r  a r e  p r i m a r i l y  p e o p l e  w h o  
w e r e  b a r n  i n  P o r t l a n d ;  s e c o n d  g e n e r a t i o n  C h i n e s e  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  a l t h o u g h  t~ere i s  a  y o u n g e r  t h i r d  g e n e r a t i o n .  
T h e s e  p e o p l e  a r e  m a i n l y  t h e  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n  
o f  m e r c h a n t s  w h o  c a m e  t o  P o r t l a n d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
t h i s  c e n t u r y .  V e r y  f e w  o f  t h e  o l d  i m m i g r a n t  l a b o r e r s  a r e  
l e f t .  
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2 4 8  
M a n y  o f  t h e  o l d e r  m e m b e r s  o~ t h e  c o m m u n i t y  s t i l l  h a v e  
a  s t r o n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  w i t h  t h e i r  C h i n e s e  h e r i t a g e .  
I t  i s  t h e s e  o l d e r ,  l o n g t i m e  r e s i d e n t s  o f  P o r t l a n d  w h o  
a r e  m o s t  a c t i v e  i n  t h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  P o r t l a n d - b o r n  C h i n e s e  i s  
l e s s  i n t e r e s t e d  i n  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  t h e  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  . .  g r o u p  h a s  g e n e r a l l y  g r o w n  u p  w i t h  
w h i t e ,  m i d d l e - c l a s s  A m e r i c a n  c u l t u r e s  m o s t  o f  t h e i r  f r i e n d s  
a n d  s c h o o l m a t e s  h a v e  b e e n  w h i t e  A m e r i c a n s .  T h e r e  i s  a  
t e n d e n c y  a m o n g  m a n y  o f  t h e  y o u n g e r  C h i n e s e  t o  d e n y  t h e i r  
e t h n i c  h e r i t a g e ;  t o  p u r p o s e l y  h a v e  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  
t o  d o  w i t h  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  B u t  t h e r e  a r e  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  w h o ,  w h i l e  t h e y  a t  f i r s t  r e j e c t e d  t h e i r  
C h i n e s e - n e s s ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  g a i n  a  s e n s e  o f  p r i d e  a n d  
i n t e r e s t  i n  t h e i r  e t h n i c  b a c k g r o u n d .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  g r o u p  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  c o n s i s t s  o f  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  T h i s  g r o u p  h a s  
g r o w n  d r a m a t i c a l l y  s i n c e  t h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  i m m i g r a -
t i o n  l a w s  i n  1 9 6 5 ,  b u t  i t  i s  s t i l l  u n o r g a n i z e d ,  a n d  
i n t e g r a t e d  i n t o  n e i t h e r  t h e  w h i t e  n o r  t h e  C h i n e s e  commun~ 
t i e s  i n  P o r t l a n d .  
T h e r e  a r e  a l s o '  q u i t e  a  f e w  s t u d e n t s  f r o m  H o n g  ~ong, 
T a i w a n ,  a n d  o t h e r  a r e a s  w h o  a r e  s t u d y i n g  i n  P o r t l a n d - a r e a  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
W e  t h u s  s e e  g r e a t  d i v e r s i t y  a n d  m a n y  c o n t r a s t i n g  
f e a t u r e s  i n  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  C h i n e s e  
/ ?  
c o m m u n i t y .  
2 4 9  
T h e  C h i n a t o w n  i s  g o n e s  t h e  C h i n e s e  l i v e  t h r o u g h o u t  P o r t l a n d ,  
p r i m a r i l y  i n  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  n e i g h b o r h o o d s .  A  v a r i e t y  
o f  l i f e  s t y l e s ,  o c c u p a t i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s  e x i s t .  T h e  
c o m m u n i t y  i s  l e s s  c o h e r e n t  t h a n  i t  o n c e  w a s .  A n d  y e t  a  
g e n u i n e  c o m m u n i t y  i s  s t i l l  e x i s t e n t .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  
o r g a n i z a t i o n s s  a l l  k i n d s  o f  p r o j e c t s  d e a l i n g  w i t h  m u t u a l  
s u p p o r t  a m o n g  t h e  C h i n e s e s  a n d ,  a m o n g  m a n y  C h i n e s e ,  a  r e a l  
s e n s e  o f  i d e n t i t y  w i t h  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  v a l u e s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s ,  w e  h o p e  t o  d e f i n e  a n d  u n t a n g l e  s o m e ·  o f  
t h e s e  c o n t r a d i c t o r y  f e a t u r e s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d .  
T H E  D E C L I N E  O F  T H E  P O R T L A N D  C H I N A T O W N  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  chapte~s, 
t h e r e  w a s  a  C h i n a t o w n  i n  P o r t l a n d ,  w h i c h  a c t e d  a s  a  r e s i -
d e n c e  f o r  m a n y  C h i n e s e ,  a n d  a s  a  c e n t e r  f o r  s o c i a l  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  f o r  n e a r l y  a l l  C h i n e s e .  T o d a y ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  l e f t  o f  t h e  f o r m e r  C h i n e s e  p r e s e n c e  i n  N o r t h w e s t  
P o r t l a n d .  M a n y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  C C B A ,  
s t i l l  h a v e  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e  a r e  a l s o  
a  f e w  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  a n d  g r o c e r y  s t o r e s .  B u t  t h e  
C h i n e s e ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  o l d  m e n ,  h a v e  m o v e d  t o  o t h e r  
a r e a s .  
A c c o r d i n g  t o  a  c o m p u t e r  p r i n t - o u t  b a s e d  o n  t h e  1 9 7 0  
c e n s u s ,  o n l y  e i g h t y - o n e  C h i n e s e  l i v e d  i n  t h e  c e n s u s  t r a c t  
w h i c h  i n c l u d e d  w h a t  u s e d  t o  b e  C h i n a t o w n .
1  
I t  i s  o u r  
o b s e r v a t i o n  t h a t  e v e n  f e w e r  C h i n e s e  a r e  s t i l l  t h e r e  t o d a y .  
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B e g i n n i n g  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s ,  a n d  c o n t i n µ i n g "  t h r o u g h  t h e  
1 9 5 0 s ,  t h e  o l d  t e n e m e n t o  a n d  s h o p s  t h a t  h a d  m a d e  u p  
C h i n a t o w n  w e r e  t o r n  d o w n ,  a n d  t h e  a r e a  b e g a n  t o  b e  
d e v e l o p e d  b y  w h i t e  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  
T h e  I m p o r t a n c e  o f  C h i n a t o w n  t o  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y  
W r i t e r s  w h o  h a v e  s t u d i e d  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  C h i n a t o w n  
p h e n o m e n o n - - h o w  C h i n a t o w n s  c o m e  i n t o  b e i n g  a n d  w h a t  c a u s e s  
t h e i r  d e c l i n e - - s e e m  t o  a g r e e  t h a t  a  p h y s i c a l  c e n t e r  f o r  
C h i n e s e  r e s i d e n c y  a n d  a c t i v i t i e s  i s  n e c e s s a r y  i f  a  t o w n  
i s  t o  h a v e  a  v i a b l e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
R o s e  H u m  L e e  w r i t e s  o f  s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  a c c o u n t  
f o r  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  C h i n a t o w n s  i n  m a n y  c i t i e s  i n  t h e  
l a t e  1 9 4 0 s .  B a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a  f o r  
t w e l v e  c i t i e s ,  s h e  c o n c l u d e s  t h a t  i n  o r d e r  f o r  a  Chinato~ 
t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  s e v e r a l  c o n d i t i o n s  m u s t  b e  m e t ,  a n d  
a l s o  d e f i n e s  s o m e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  C h i n a t o w n s  t e n d  
t o  d i s p e r s e .  F o r  i n s t a n c e ,  L e e  s a y s  t h a t  a s  t h e  s e x  
r a t i o  b e c o m e s  m o r e  e q u a l i z e d ,  t h e  C h i n e s e  b e g i n  t o  d i s p e r s e ,  
a n d  C h i n a t o w n s  d i s i n t e g r a t e .
2  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  i n  P o r t l a n d ,  
t h e  C h i n e s e  d i d  b e g i n  t o  m o v e  a w a y  f r o m  C h i n a t o w n  w h e n  t h e  
s e x  r a t i o  b e c a m e  m o r e  e q u a l i z e d ,  a n d  f a m i l i e s  b e g a n  t o  f o r m .  
R o s e  H u m  L e e  a l s o  s a y s  t h a t  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  
o f  C h i n a t o w n s  c a n  b e  u n d e r m i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  w a r  o r  
d e p r e s s i o n . J  T h e  D e p r e s s i o n  a f f e c t e d  t h e  P o r t l a n d  C h i n a -
t o w n  i n  t h i s  w a y ;  m a n y  b u s i n e s s e s  c l o s e d ,  a n d  t h e  a r e a  
c e a s e d  t o  p e r f o r m  i t s  f u n c t i o n  o f  p r o v i d i n g  j o b s  f o r  t h e  
C h i n e s e .  
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A  t h i r d  f a c t o r  m e n t i o n e d  b y  L e e ,  a n d  a p p l i c a b l e  
t o  P o r t l a n d ,  i s  i n v a s i o n  o f  t h e  C h i n a t o w n  b y  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s  o r  n e w  population.~ 
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A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  m a n y  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
d i s p e r s i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d 1  b u t  t h e r e  i s  a n  
a s s u m p t i o n  m a d e  b y  R o s e  H u m  L e e  a n d  o t h e r s  t h a t  d o e s  n o t  
a p p l y  h e r e .  T h i s  i s  t h e .  i d e a  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  a  
C h i n a t o w n  w i l l  a l s o  r e s u l t  i n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  A s  
R o s e  H u m  L e e  p u t s  i t &  " f h e  d e c l i n e  o f  a  c o m m u n i t y  i s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  a n d  a  d i s a p p e a r a n c e  
o f  i t s  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  • • •  n . 5  A n d  B e s s i e  
Y i n g  L e e  p r e d i c t e d  i n  1 9 ) 8 1  
W h e n  t h e  C h i n e s e  a r e  a l l o w e d  t o  e n t e r  i n t o  t h e  
g e n e r a l  c u r r e n t  o f  A m e r i c a n  l i f e  f r e e l y ,  t h e  p r i m a r y  
g r o u p  p a t t e r n s  o f  t h e  C h i n e s e  w i l l  h a v e  n o  f u n c t i o n  
t o  p e r f o r m 1  t h e r e f o r e  t h e y  w i l l  d i e  a  n a t u r a l  
~~h.6 .  
T o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e  e n d  o f  t h e  C h i n a t o w n  i n  
P o r t l a n d  h a s  h a d  t h e  e f f e c t  o f  m a k i n g  contac~ b e t w e e n  
C h i n e s e  d i f f i c u l t .  O n e  m a n  t o l d  u s &  " W e ' r e  a l l  
s e p a r a t e d  t o d a y .  T h i s  i s  t h e  t h i n g  a b o u t  P o r t l a n d .  
W e
1
r e  s o  s c a t t e r e d  w e  d o n ' t  e v e n  k n o w  e a c h  o t h e r  h a r d l y  
a n y m o r e .  n  
B u t  i n  P o r t l a n d ,  t h e  e n d  o f  C h i n a t o w n  a n d  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n t o  A m e r i c a n  s o c i e t y  h a s  n o t  
m e a n t  t h e  c o m p l e t e  e n d  o f  t h e  C h f n e s e  c o m m u n i t y ,  i t s  
i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  i t s  i d e n t i t y .  I t  i s  
.  · - ·  
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o u r  c o n t e n t i o n  t h a t  t h i s  c o n t i n u a t i o n  o f  a  C h i n e s e  
c o m m u n i t y ,  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  p h y s i c a l  c e n t e r  f o r  
t h a t  c o n u n u n i t y ,  i s  i n  l a r g e  p a r t  d u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  
t h e  v a r i o u s  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d .  T h i s  
i d e a  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s · ' ! ,  
c h a p t e r  d e v o t e d  t o  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  D i s s o l u t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  
T h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  w a s  a  
p r o c e s s  t h a t  t o o k  p l a c e  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  W e  
s a w  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h a t  t h i s  p r o c e s s  b e g a n  i n  t h e  
1 9 J O s ,  w h e n  ~any f a m i l i e s  m o v e d  a w a y .  T h e  p r o c e s s  
a c c e l e r a t e d  w i t h  t h e  n e w  j o b  a n d  h o u s i n g  o p p o r t u n i t i e s  
a v a i l a b l e  t o  C h i n e s e  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  O u r  
i n t e r v i e w e e s  h a v e  t o l d  u s  t h a t  b y  t h e  1 9 5 0 b ,  t h e r e  w e r e  
s t i l l  m a n y  C h i n e s e  i n  C h i n a t o w n ,  b u t  t h e y  w e r e  m o s t l y  t h e  
o l d ,  b a c h e l o r  m e n . 7  
A s  w e  s h a l l  s e e ,  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  
C C B A  h a v e  b e e n  c o n t i n u a l l y  i n t e r e s t e d  i n  a  r e v i v a l  o f  t h e  
C h i n a t o w n  a s  a  t o u r i s t  s i g h t  o r  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  T h e r e  
w a s  a l s o  a  p r o p o s a l  i n  1 9 6 1  f o r  a  h o u s i n g  p r o j e c t  f o r  t h e  
o l d  C h i n e s e  m e n .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  n o n e  o f  t h e s e  i d e a s  
h a v e  p r o v e d  v i a b l e ,  a l t h o u g h  p l a n n i n g  b y  C h i n e s e  l e a d e r s  
c o n t i n u e s .  
T h e  e n d  o f  t h e  C h i n a t o w n  a s  a  r e s i d e n t i a l  c e n t e r  
c a m e  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  w h e n  t h e  l a s t  o f  t h e  o l d  b u i l d -
i n g s  w a s  t o r n  d o w n  t o  m a k e  w a y  f o r  a  p a r k i n g  l o t .
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p r e s e n t  C o n d i t i o n s  i n  t h e  C h i n a t o w n  A r e a  
T o d a y ,  s o m e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  c o n t i n u · e  t o  o w n  
b u i l d i n g s  a n d  h a v e  h e a d q u a r t e r s  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e  a r e  
a l s o  a  f e w  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  a n d  g r o c e r y  s t o r e s  t h e r e .  
B u t  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  o l d  d i s t r i c t  i s  l e f t .  
1 1
T h e y  a l l  
m o v e d  a w a y , "  s a i d  o n e  o f  o u r  i n f o r m a n t s ,  ' \ ; h i n a t o w n  i s  
r e a l l y  n o t  l i k e  i t  u s e d  t o  b e .  H a r d l y  a n y  C h i n a t o w n  l e f t . "  
T h e  a r e a  n o r t h  o f  B u r n s i d e  i s  n o w  P o r t l a n d ' s  e q u i v a -
l e n t  o f  a  s k i d  r o w ,  a n d  i s  d o m i n a t e d  b y  c h e a p  h o t e l s ,  
b a r s ,  r e s c u e  m i s s i o n s ,  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  I t  
a l s o  c o n t a i n s  a  s m a l l  r o w  o f  n e w  s h o p s  a n d  r e s t a u r a n t s  
d e s i g n a t e d  ' 1 \ J l d  T o w n " .  P a r k i n g  l o t s  a n d  g a s  s t a t i o n s  h a v e  
r e p l a c e d  m a n y  o f  t h e  o l d  b u i l d i n g s .  
T h e  b u i l d i n g s  s t i l l  o w n e d  o r  o p e r a t e d  b y  C h i n e s e ,  
s u c h  a s  t h e  C C B A  b u i l d i n g  a t  ) 1 5  N o r t h w e s t  D a v i s ,  t h e  
H o p  S i n g  T o n g  b u i l d i n g  a t  F o u r t h  a n d  F l a n d e r s ,  a n d  o t h e r s ,  
w e r e  b u i l t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  a r e  n o w  i n  
v e r y  p o o r  s h a p e .  
B u t  i n  a  d i m i n i s h e d  w a y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f e w  
s t o r e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  c o n t i n u e s  t o  m a k e  t h e  B u r n s i d e  
a r e a  a  m e e t i n g  g r o u n d  f o r  C h i n e s e .  M a n y  C h i n e s e  s t i l l  
s h o p  a t  t h e  g r o c e r y  s t o r e s  i n  t h i s  a r e a ,  f o r  i n s t a n c e .  
B a n q u e t s  a n d  p a r t i e s  a r e  h e l d  i n  t h e  r e s t a u r a n t s .  A n d  
o n  S a t u r d a y  m o r n i n g s ,  t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  o n  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  f l o o r s  o f  t h e  C C B A  b u i l d i n g  i s  c r o w d e d  
w i t h  p e o p l e - - b o t h  c h i l d r e n  g o i n g  t o  t h e  c l a s s e s ,  a n d  
. . .  ~'""""'~ 
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t h e i r  p a r e n t s ,  w h o  o f t e n  l i n g e r  i n  t h e  h a l l w a y s  t a l k i n g  
t o  f r i e n d s .  
L I V I N G  C O N D I T I O N S  A N D  E X T E N T  O F  C O N T I N U E D  
D I S C R I M I N A T I O N  
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D u e  t o  a n  u n a v a i l a b i l i t y  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a  o n  t h e  
C h i n e s e ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  p r e c i s e  d a t a  o n  
i n c o m e ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  e d u c a t i o n  l e v e l s  o f  t h e  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d .  A s  d e m o n s t r a t e d  b y  F i g u r e  ? .  m o s t  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d  n o w  l i v e  i n  t h e  S o u t h e a s t ,  a n d  t h e r e  i s  a  
l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  L a d d  C i r c l e .  T h i s  
i s  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ,  m i d d l e - c l a s s  d i s t r i c t  o f  l a r g e  
b u t  o l d e r  h o m e s .  O t  t h e  C h i n e s e  w i t h  w h o m  w e  h a v e  h a d  
c o n t a c t ,  a l l - - i n c l u d i n g  i m m i g r a n t s  a n d  s t u d e n t s - - l i v e d  i n  
a d e q u a t e  h o m e s  o r  a p a r t m e n t s .  
M a n y  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e - - p e r h a p s  m o s t - - a r e  
c o l l e g e  e d u c a t e d .  T h e r e  a r e  m a n y  p r o f e s s i o n a l s .  S e v e r a l  
o r g a n i z a t i o n s  o f  C h i n e s e  p r o f e s s i o n a l s  e x i s t ,  d e s i g n e d  
p r i m a r i l y  f o r  m u t u a l  s u p p o r t  a m o n g  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  I n  g e n e r a l ,  i t  a p p e a r s  t h a t  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d  h a v e  b e e n  w e l c o m e d  i n t o  t h e  w h i t e  m i d d l e - c l a s s .  
B u t  o n  t u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  
q u a l i f y  t h i s  i m p r e s s i o n  s o m e w h a t .  
C o n t i n u a t i o n  o f  d i s p r i m i n a t i o n  
N u m e r o u s  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  C h i n e s e  w h o  h a v e  m a d e  
i t  i n  w h i t e  s o c i e t y  a r e  a v a i l a b l e .  P o r t l a n d - a r e a  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  i n c l u d e  s e v e r a l  C h i n e s e  pro~essors. T h e r e  
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i  t  
I  
a r e  C h i n e s e  e n g i n e e r s .  l a w y e r s ,  i n s u r a n c e  a g e n t s ,  a n d  
d o c t o r s  i n  P o r t l a n d .  B o t h  o u r  o w n  a n d  C h i a - l i n  Chen~s 
r  i n t e r v i e w s  w i t p  p r o m i n e n t  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  provid~ 
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s e v e r a l  s t o r i e s  o f  m e n  w h o  w o r k e d  t h e i r  w a y  t o  s u c e e s s f u i  
c a r e e r s  a f t e r  m u c h  a d v e r s i t y .  
B u t  m o s t ,  a l t h o u g h  n o t  a l l ,  o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  
a g r e e d  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n ,  i n  a  s u b t l e  f o r m ,  c o n t i n u e s  
t o  e x i s t  t o d a y .  " S o m e  o f  i t  c a n  b e  v e r y  s i l e n t  a n d  s u b t l e ; •  
s a i d  o n e  man,"It~s n o t  a s  o p e n  a s  i t  u s e d  t o  b e . "  A n  
i n t e r e s t i n g  p h e n o m e n o n  t h a t  w e  o b s e r v e d  i n  o u r  i n t e r v i e w s  
w a s  t h a t  s o m e  p e o p l e  w o u l d  o p e n l y  s p e a k  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
a g a i n s t  C h i n e s e ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  s u r p r i s e d  t h a t  w e  w o u l d  
e v e n  a s k  a b o u t  t h e  s u b j e c t ,  a n d  s o m e  w e r e  o p e n l y  h o s t i l e  
t o  t h e  v e r y  i d e a  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  migh~ s t i l l  e x i s t .  
I n v e s t i g a t o r y  p a n e l s  i n  b o t h  Washi~gton S t a t e  a n d  
C a l i r - o r n i a  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  " r a c i s m  h~s a n d  s t i l l  d o e s  
e x i s t  aga~nst A s i a n s . n 9  
T h e r e  i s ·  a l s o  a  c o n t i n u a t i o n  o f  r a c e  c o n s c i o u s n e s s  
i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ;  p e o p l e  c o n t i n u e  t o  a c t  d i f f e r e n t l y  
t o w a r d s  n o n - w h i t e s  t h a n  t o w a r d s  w h i t e s .  O n e  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  p r o f e s s i o n a l  C h i n e s e  w e  t a l k e d  w i t h  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h i s  f a c t  h a s  b o t h  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .  
I n  b u s i n e s s ,  i n  m e e t i n g s  a n d  s o  fort~,·a C h i n e s e  p e r s o n  
s t a n d s  o u t .  O u r  i n f o r m a n t  o b s e r v e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
a t  R o t a r y  C l u b  m e e t i n g s  h e  i s  t h o u g h t  o f  b y  o t h e r s  a s  
t h e  u · c h i n e s e  m e m b e r
0
•  d  S u c h  a t t e n t i o n  b e c a u s e  o f  r a c e  
m a y  b e  a  d i s a d v a n t a g e  a t  t i m e s ,  b u t  o u r  i n f o r m a n t  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  b e c a u s e  o f  t h i s  h e  m a y  b e  r e m e m b e r e d  
b y  p o t e n t i a l  c l i e n t s .  
A n o t h e r  m a n  t o l d  u s  t h a t  t h e  C C B A  f r e q u e n t l y  g e t s  
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c a l l s  f r o m  e m p l o y e r s  l o o k i n g  f o r  m i n o r i t y  w o r k e r s  t o  
s a t i s f y  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  r e q u i r e m e n t s .  C o n t i n u e d  
d i s t r u s t  o f  b l a c k s  b y  s o m e  w h i t e  A m e r i c a n s ,  a n d  t h e  o l d  
s t e r e o t y p e  o f  Chines~ a s  h a r d  a n d  o b e d i a n t  w o r k e r s  p r o b a b l y  
g i v e s  C h i n e s e  a n  a d v a n t a g e  i n  s u c h  s i t u a t i o n s .  
T h e r e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  r a c i a l  s t e r e o t y p e  o f  
C h i n e s e .  b u t  m o s t  o f  t h e s e  s t e r e o t y p e s  t o d a y  a r e  o f  a  
p o s i t i v e  n a t u r e .  A s i a n s  a r e  t h o u g h t  o f  a  b r i g h t ,  s t u d i o u s ,  
professiona~ p e o p l e .  O n e  o f  o u r  i n f o r m a n t s  t h o u g h t  t h i s  
h a d  a  n e g a t i v e  a s p e c t  i n  t h a t  i t  p u t  g r e a t  p r e s s u r e  o n  
c h i l d r e n  t o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  B u t  w h i l e  s o m e  
C h i n e s e  c h i l d r e n  u n d o u b t e d l y  d o  e x p e r i e n c e  p r e s s u r e  t o  
s t u d y  h a r d ,  t h i s  i s  n o t  o n l y  a  r e s u l t  o f  t r y i n g  t o  l i v e  
u p  t o  s t e r e o t y p e s ;  b u t  a l s o  a  r e s u l t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
h i g h  v a l u e  p l a c e d  o n  s c h o l a r l y  a c h i e v e m e n t  b y  C h i n e s e  
c u l t u r e .  
D i s c r i m i n a t i o n  i n  ~mploYP!el'\,t 
D a n i e l s  a n d  K i t a n o  p r o v i d e  s o m e  i n t e r e s t i n g  s t a t i s -
t i c s  o n  C h i n e s e  i n c o m e  l e v e l s .  T h e y  s a y  t h a t  a  c o l l e g e  
d e g r e e  . i s  24~ m o r e  f r e q u e n t  a m o n g  C h i n e s e  t h a n  a m o n g  
w h i t e s 1  b u t  t h a t  f o r  e v e r y  $ 5 1  a  w h i t e  C a l i f o r n i a n  m a k e s ,  
a  C h i n e s e  m a k e s  o n l y  $ J 8 .  l O  T h e  b e l i e f  h a s  b e e n  w i d e l y  
h e l d  t h a t  m i n o r i t i e s  c a n  a d v a n c e  t h e i r  s t a t u s  t h r o u g h  
b e t t e r  e d u c a t i o n .  T h e  C h i n e s e  h a v e  c a p i . t a l i z e d  o n  t h i s  
;  
J  
I  
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i d e a ,  a n d  h a v e  p l a c e d  g r e a t  s t r e s s  o n  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  B u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a b o v e  s t a t i s t i c s ,  
t h e s e  e f f o r t s  h a v e  h a d  o n l y  l i m i t e d  s u c c e s s .  
A n  o b s e r v a t i o n  m a d e  b y  s e v e r a l  w r i t e r s  i s  t h a t  
C h i n e s e  c a n  o b t a i n  h i g h - l e v e l  s t a f f  p o s i t i o n s ,  b u t  a r e  
b l o c k e d  f r o m  t o p  e x e c u t i v e  o r  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s .
1 1  
D e a n  L a n  s a y s  t h a t  t h i s  i s  b e c a u s e ,  
• • •  t h e  o l d e r  s t e r e o t y p e  t h a t  C h i n e s e  c o u l d  n o t  a s s u m e  
p o s i t i o n s  t h a t  h a d  p u b l i c  c o n t a c t  b e c a u s e  o t  E n g l i . s h  
d i f f i c u l t i e s  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  t h e  n o t i o n  t h a t  
C h i n e s e  c o u l d  n o t  s u p e r v i s e  t h e  w o r k  o f  o t h e r s . 1 2  
O n e  o f  · t h e  m e n  w e  i n t e r v i e w e d ,  w h o  i s  a  p u b l i c  e m p l o y e e ,  
s a i d  t h a t  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  a r e  w~ll t r a i n e d  a n d  
h a v e  n o  d i  f f  i c u l  t y  fin~i.~ ·~~od ~~-ba •  
B u t  i t • s  m y  o b s e r v a t i o n  t h a t  y o u  d o n ' t  g o  v e r y  
f a r . . .  I n  t h e  u p p e r  p o s i t i o n s ,  t h e y ' r e  a l l  
h e l d  f o r  w h i t e s ;  n o t  e v e n  w o m e n . . .  I t ' s  m y  
i m p r e s s i o n  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  b e  c o m p e t a n t  
a s  l o n g  a s  y o u ' r e  w h i t e .  
T h e  W a s h i n g t o n  s t a t e  investiga~ory p a n e l  r e f  e r r e d  t o  
a b o v e  c i t e s  m a n y  i n s t a n c e s  o f  o u t r i g h t  j o b  d i s c r i m i n a t i o n  
a g a i n s t  A s i a n s ,  a n d  c o n t i n u e d  d i s c r i m i n a t i o n  b y  l a b o r  
u n i o n s .
1
3  W e  d i d  n o t  d i s c o v e r  a n y  s u c h  i n s t a n c e s  i n  
P o r t l a n d ,  b u t  n e i t h e r  c a n  w e  s a y  t h a t  j o b  d i s c r i m i n a t i o n  
d o e s  n o t  e x i s t .  
O n e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n  w h i c h  i s  c o n s p i c u o u s l y  
l a c k i n g  i n  P o r t l a n d  t o d a y  i s  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  C h i n e s e  
l a b o r  t o  p r e - i n d u s t r i a l  a n d  m e n i a l  s e g m e n t s  o f ·  t h e  
e c o n o m y .  A l t h o u g h  w e  h a v e  n o  s t a t i s t i c s  o n  t h e  m a t t e r ,  
i t  a p p e a r s  fro~ o u r  o b s e r v a t i o n s  t h a t  o n l y  a  s m a l l  
~ 
l  
j  I  
I  
l  
f  
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p e r c e n t a g e  o f  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w o r k  a t  m e f i i a l  j o b s .  
T h e r e  a r e  s t i l l  C h i n e s e  w o r k i n g  i n  t h e  s a l m o n  c a n n e r i e s  
a l o n g  t h e  C o l u m b i a a  t h e r e  a r e  C h i n e s e ,  m o s t l y  y o u n g  ~ 
p e o p l e ,  w h o  w o r k  i n  t h e  m a n y  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  i n  
P o r t l a n d ;  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  w o m e n  t e x t i l e  w o r k e r s .  B u t  
s u c h  w o r k  i s  n o  l o n g e r  a  m a j o r  a r e a  o f  e m p l o y m e n t  f o r  
C h i n e s e ,  e v e n  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  
I n  t h e  C h i n a t o w n s  o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  N e w  Y o r k ,  
t h i s  s i t u a t i o n  i s  v e r y  d i f f e r e n t .  T h e  C h i n a t o w n  
s t r u c t u r e  a l l o w s  f o r  g r e a t e r  c o n t r o l  o f  e m p l o y m e n t  b y  
b u s i n e s s  e l i t e s 1  a n d  a  s y s t e m  o f  i n t e r n a l  c o l o n i a l i s m  
c o n t i n u e s  t o  e x i s t .  T h e  g a r m e n t  s h o p s  o f  S a n  Fr~cisco 
a r e  a  n o t o r i o u s  e x a m p l e  o f  c o n t i n u e d  e x p l o i t a t i o n  o f  
C h i n e s e  l a b o r .  T h e  N e e s  d o c u m e n t  a  s y s t e m  w h i c h  i n c l u d e s  
p o o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  l o n g  h o u r s ,  a n d  p a y  l e v e l s  b e l o w  
t h e  m i n i m u m  w a g e ,  c o n t r o l l e d  b y  w h i t e - o w n e d  t e x t i l e  
c o n c e r n s  o u t s i d e  Chinato~.
14 
H o u s i n g  
R e c e n t  y e a r s  h a v e  a l s o  s e e n  t h e  e n d  o f  h o u s i n g  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  C h i n e s e a  a n d  t h i s ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  o p e n i n g  u p  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  h a s  a l l o w e d  
t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  t o  m o Y e  i n t o  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  
n e i g h b o r h o o d s .  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w a g e d  a  s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  
a g a i n s t  h o u s i n g  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  I n  
1 9 4 8 . .  d e e d  r e s t r i c t i o n s  a i m e d  a t  k e e p i n g  o u t  p e o p l e  o f  
t  · 1 :  
, , . - l  
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c o l o r  s t i l l  e x i s t e d  i n  m a n y  P o r t l a n d  n e i g h b o r h o o d s .  
O n e  m a n  t o l d  u s  o f  h i s  a t t e m p t s  i n  t h a t  y e a r  t o  b u y  t h e  
h o u s e  h e  n o w  o w n s  i n  N o r t h e a s t  P o r t l a n d .  H e  w a s  p r e v e n t e d  
f r o m  b u y i n g  i n  h i s  o w n  n a m e ,  b u t  w a s  a b l e  t o  b u y  i n  t r u s t .  
H e  d e s c r i b e s  t h i s  i n s t a n c e  a s  ' ' T h e  · o n e  a n d  o n l y  t i m e  I  
r e a l l y  f e l t  i n j u s t i c e  a n d  discrimination.~ O t h e r  p e o p l e  
a l s o  t o l d  u s  o f  p r o b l e m s  i n  b u y i n g  h o u s e s  i n  N o r t h e a s t  
P o r t l a n d .  
A  w o m a n  t o l d  u s  o f  h e r  b r o t h e r ,  w h o  f o u g h t  i n  
/""'~orld W a r  I I .  U p o n  h i s  r e t u r n ,  h e  t r i e d  t o  b u y  a  h o u s e  
i n  L a k e  O s w e g o ,  b u t  t h e  n e i g h b o r s  p e t i t i o n e d  agains~ h i m  
a n d  h e  w a s  n o t  a l l o w e d  i n .  B e c a u s e  h e  w a s  a  r e c e n t l y -
r e t u r n e d  v e t e r a n ,  h o w e v e r ,  h i s  c a s e  g o t  p u b l i c  s u p p o r t  
i n  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  f r o m  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  a n d  
_ t h e  n e i g h b o r s  b a c k e d  d o w n .  
I n  D e c e m b e r  o f  1 9 4 8 ,  t h e  U S  S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h a t  
d e e d  r e s t r i c t i o n s  b a s e d  o n  r a c e  w e r e  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  C h i n e s e  h a d  l e s s  t r o u b l e  b u y i n g  h o u s e s  w h e r e v e r  
t h e y  w a n t e d  a f t e r  t h i s  t i m e .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h o u s i n g  
a g a i n s t  A s i a n s  s t i l l  e x i s t s  i n  s o m e  a r e a s .
1
5  
E d u c a t i o n  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  t h e  h i g h  v a l u e  
p l a c e d  o n  e d u c a t i o n  b y  t h e  C h i n e s e .  I t  i s  ~een a s  t h e  
b e s t  w a y  o f  a c h i e v i n g  s o c i a l  m o b i l i t y .  T h e  p o o r .  i m m i g r a n t  
l a b o r e r s  w h o  c a m e  t o  A m e r i c a  a c c e p t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  
.  i  
'  
I  
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p r o b a b l y  n e v e r  h a v e  a  g o o d  j o b  o r  a  n i c e  h o m e .  B u t  t h e y  
a t t e m p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w o u l d  b e  b e t t e r  
o t f ,  a n d . t h e 3 _  d i d  t h i s  t h r o u g h  s a c P i f i e i n g  a l l  t A e y .  
o o u l d  t o  e d u 6 a t e  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
h a s  o b v i o u s  r o o t s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r a l  
v a l u e s - - t h e  h i g h  s t a t u s  a c c o r d e d  t o  t h e  s c h o l a r ,  a n d  t h e  
e m p h a s i s  o n  d e v o t i o n  t o  f a m i l y  o v e r  t h e  i n d i v i d u a l .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ;  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  d a t a  
o n  p o p u l a t i o n  characterist~cs o f  e t h n i c  minoriti~s i n  
R e g i o n  X  ( t h e  s t u d y  u n f o r t u n a t e l y  i n c l u d e s  ~ata o n  t h e  
C h i n e s e  o n l y  f o r  t h e  S e a t t l e  S M S A ) ,  s h o w s  71~ o f  t h e  
C h i n e s e  a g e d  1 8  t o  2 4  i n  s c h o o l ,  p r e s u m e d l y  m o s t l ¥  a t  
t h e  c o l l e g e  l e v e . l .  T h i s  c o m p a r e s  t o  a  f i g u r e  o f  . 3 4 %  
f o r  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .
1 6  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  u s e d  t o  b e  s e g r e g a t e d  
s c h o o 1 s  t o r  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .  T h e  C h i n e s e  a p p a r e n t l y  
h a d  l i t t l e  t r o u b l e  g e t t i n g  i n t o  · O r e g o n  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s ,  b u t  o n e  o f  C h e d s  i n t e r v i e w e e s  t e l l s  o f  
d : i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  g r a n t i n g  o f  s c h o l a r s h i p s  a n d  i n  
t h e  a s s i g n m e n t  o f  M a s t e r s  t h e s i s  t o p i c s  a t  a  u n i v e r s i t r  
h e  a t t e n d e d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .
1
7  
S c h o o l s  i n  P o r t l a n d  a r e  n o  l o n g e r  s e g r e g a t e d ,  a n d  
t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  A d i a n s  i n  
e d u c a t i o n .  C h i l d r e n  o f  i m m i g r a n t s  d o  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  
E n g l i s h ,  b u t  t h e  P o r t l a n d  s c h o o l  s y s t e m  h a s  a n  A s i a n  
B i l i n g u a l  E d u c a t i o n  p r o g r a m  t h a t  h e l p s  s u c h  c h i l d r e n .  
.  ~ 
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T h e  p r o j e c t  i s  n e i t h e r  w e l l - s t a f f e d  n o r  w e l l - f u n d e d .  b u t  
t h e r e  i s  a  t e a c h e r  a n d  a  t e a c h e r s  a i d  w i t h  k n o w l e d g e  o f  
C a n t o n e s e ,  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  H o n g  K o n g  i m m i g r a n t s a  a n d  
a n o t h e r  t e a c h e : a : l s  a i d  w h o  k n o w s  M a n d a r i n ,  w h i c h  i s  t h e  
d i a l e c t  s p o k e n  i n  T a i w a n .  T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  f i f t y  t o  
" '  
s i x t y  C h i n e s e  s t u d e n t s  b e i n g  s e r v e d  b y  t h i s  p r o j e c t .  
T h u s ,  t h e  l i v i n g  s i t u a t i o n ·  o f  t h e  C h i n e s e  i n  
P o r t l a n d  h a s  g r e a t l y  i m p r o v e d  o v e r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r a .  
M o s t  C h i n e s e  a r e  w e l l - e d u c a t e d ,  h a v e  g o o d  j o b s ,  a n d  
g o o d  h o u s i n g .  S o m e  f o r m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  s t i l l  e x i s t ,  
b u t  t h e y  a r e  o f  a  s u b t l e  f o r m  a n d  a r e  d i s c o u n t e d  b y  m a n y  
C h i n e s e .  T h e  c o n d i t i o n s  o f  e x p l o i t a t i o n  a n d  h o s t i l i t y  
a g a i n s t  C h i n e s e  t h a t  f o r m e r l y  e x i s t e d  a r e  n o w  a l m o s t  
e n t i r e l y  g o n e  i n  P o r t l a n d ,  a l t h o u g h  t h e y  c o n t i n u e  t o  
e x i s t  i n  s o m e  o f  t h e  l a r g e r  C h i n a t o w n s .  
S O C I A L  P R O B L E M S  O F  S E V E R A L  G R O U P S  I N  T H E  
C H I N E S E  C O M M U N I T Y  
P r o b l e m s  i n  O t h e r  C i t i e s  
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  i n t o  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y .  a n d  t h e  l a c k  c i f  a  
C h i n e s e  g h e t t o  i n  P o r t l a n d ,  t h i s  c i t y  i s  w i t h o u t  m a n y  
o f  t h e  p r o b l e m s  e x i s t i n g  i n  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  i n  
o t h e r  c i t i e s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  s u c h  p r o b l e m s  w i l l  g i v e  
u s  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  P o r t l a n d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  C h i n a t o w n s  s t i l l  e x i s t  i n  
m a n y  c i t i e s .  t h e  l a r g e s t  b e i n g  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  N e w  Y o r k .  
I  
I  
!  
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L i v i n g  c o n d i t i o n s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p o o r  i n  t h e s e  
g h e t t o e s .  I n  t h e  S a n ·  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n · ,  t h e  p o p u l a t i o n  
d e n s i t y  i s  8 8 5 . 1  p e r s o n s  p e r  a c r e .
1 8  
O n e - t h i r d  o f  t h e  
i p o p u l a t i o n  i n  1 9 ? 0  w a s  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  i n  i n c o m e ,  
I  
i  .  1 9  
! 1 2 . 8 %  w e r e  u n e m p l o y e d s  6 7 %  l i v e d  i n  s u b s t a n d a r d  h o u s i n g .  
H e a l t h  c a r e  i s  i n a d e q u a t e ;  t h e r e  i s .  o n l y  o n e  
s i x t y - b e d  h o s p i t a l  i n  C h i n a t o w n  t o  s e r v e  a  p o p u l a t i o n  
o f  4 0 , 0 0 0 .
2 0  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n  h a s  o n e  o f  
t h e  h i g h e s t  r a t e s  o f  t u b e r c u l o s i s  a n d  o f  s u i c i d e  i n  
t h e  n a t i o n .
2 1  
M e n t a l  h e a l t h  i s  a l s o  a  p r o b l e m  i n  C h i n e s e  c o m m u r l i -
t i e s .  R e l u c t a n c e  a m o n g  m a n y  t r a d i t i o n a l l y - o r i e n t e d  
C h i n e s e  t o  t a k e  p r o b l e m s  o u t s i d e  o f  t h e  f a m i l y ;  distru~t 
o f  se~ices d o m i n a t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  c u l t u r e ,  a n d  a  l a c k  
o f  c u l t u r a l l y  s e n s i t i v e  s e r v i c e s  c o m p o u n d  t h e s e  p r o b l e m s .
2 2  
A v a i l a b i l i t y  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  t h e  C h i n a t o w n s  
i s  a l s o  a  p r o b l e m .  T h e  N e e s  s t a t e  t h a t  a s  o f  1 9 6 9 ,  
t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  C h i n e s e - s p e a k i n g  p s y c h i a t r i s t s  i n  
S a n  F r a n c i s c o .
2
3  
T h e  C h i n a t o w n s  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  N e w  Y o r k  a c t  a s  
cleari~houses f o r  r e c e n t  i m m i g r a n t s a  a n d  t h e  r a t e  o f  
i m m i g r a t i o n  h a s  r i s e n  d r a J n a t i c a l l y  i n  r e c e n t  y e a r s .  S o m e  
o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  s k i l l e d  p r o f e s s i o n a l s .  O t h e r s  
a r e  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  B e c a u s e  o f  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o t  
E n g l i s h ,  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  r e c o g n i z e d  i n  ·  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  o t h e r  r e a s o n s ,  m a n y  o f  t h e s e  
l  
l .  
l  
l .  
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i m m i g r a n t s  r e l y  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  
o f f e r e d  b y  C h i n a t o w n s - - r e s t a u r a n t s ,  l a u n d r i e s ,  g a r m e n t  
s h o p s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  l e s s  t h a n  40~ o f  t h e  C h i n e s e  
i n  C~ifornia c a n  s p e a k  f l u e n t  E n g l i s h .
2 4  
T h e  o p p r e s s i o n  a n d  f r u s t r a t i o n  i n h e r e n t  i n  s u c h  .  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  h a s  r e s u l t e d  i n  s o m e  v i o l e n c e  a n d  
c r i m i n a l  a c t i v i t y .  T h e  y o u t h  g a n g  w a r s  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 7 7  i n  S a n  F r a n c i s c o  a r e  a  w e l l - p u b l i c i z e d  e x a m p l e  o f  
s u c h  v i o l e n c e ,  b u t  y o u t h  g a n g s ,  s o m e  o r i e n t e d  t o w a r d s  
s t r e e t  v i o l e n c e  a n d  p e t t y  c r i m e ,  o t h e r s  t o w a r d s  s o c i a l  
a c t i o n ,  h a v e  e x i s t e d  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 &  i n  C h i n a t o w n s  
i n  b o t h  s · a n  F r a n c i s c o  a n d  N e w  Y o r k .
2
5  T h e r e  a l s o  c o n t i n u e  
t o  b e  a l l e g a t i o n s  t h a t  t h e  t o n g s  i n  t h e s e  C h i n a t o w n s  a r e  
~till i n v o l v e d  i n  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .
2 6  
T h e  A g e d  
P r o b l e m s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  a r e  
f e w ,  b u t  n o t  n o n - e x i s t e n t  o r  u n i m p o r t a n t .  O n e  o f  t h e  
m a j o r  p r o b l e m  a r e a s  f o r  A s i a n s ,  n o t  o n l y  i n  P o r t l a n d  b u t  
t h r o u g h o u t  A m e r i c a ,  i s  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y .  
T h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  t h r o u g h  w h i c h  C h i n e s e  c a r e d  
f o r  t h e i r  a g e d  p a r e n t s  h a s  t o  s o m e  e x t e n t  b r o k e n  d o w n .  
P e i • n g o r  C~en o b s e r v e s  t h a t s  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  c o l l e c t i v e  e f f o r t s  o t  n u c l e a r  a n d  
e x t e n d e d  f a m i l y  s 1 s t e m s  c a r e d  f o r  t h e  C h i n e s e  a g e d .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  y o u n g  
C h i n e s e  p e o p l e  f e e l  m o r e
7
c o m t o r t a b l e  w h e n  t h e y  l i v e  
i n  s e p a r a t e  h o u s e h o l d s . z  
I n  P o r t l a n d ,  m a n y  o f  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t  f a m i l i e s  
i n c l u d e  p a r e n t s  o f  t h e  h e a d  o f  h o u s e h o l d s  b u t  m o s t  o f  t h e  
" '  .  
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· l o n g • t e r m  a n d  P o r t l a n d - b o r n  r e s i d e n t s  d o  n o t .  M a n y  e l d e r l y  
C h i n e s e  l i v e  a l o n e .  S o m e  a r e  i n  n u r s i n g  h o m e s .  
P e i - n g o r  C h e n  r e v i e w s  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  c o m m o n  
t o  e l d e r l y  C h i n e s e a  ·  
H a v i n g  l i v e d  i n  C h i n a t o w n  a l l  t h e i r  l i v e s ,  t h e  
e l d e r l y  C h i n e s e  h a v e  n o t  l e a r n e d  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e .  I n  a d d i t i o n  t o  l o n e l i n e s s ,  i l l - h e a l t h ,  
a n d  t h e  d e e p  s e n s e  o f  h o p e l e s s n e s s  c o m m o n  t o  m o s t  
o l d  p e o p l e ,  t h e l r  p r o b l e m s  a r e  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  
l a n g u a g e  b a r r i e r . ? 5  .  
T h e y  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  p r o b l e m s  w i t h  h e a l t h ,  h o u s i n g ,  
a n d  i n c o m e .  T h e y  a r e  · r e l u c t a n t  t o  a p p l y  t o  p u b l i c  a g e n c i e s  
f o r  a i d ;  ·~and b e c a u s e  o f  la~k o f  k n o w l e d g e  o f  l o c a l  s o c i a l  
s e r v i c e s  a n d  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h ,  t h e y  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  s e r v i c e s  e v e n  w h e n  t h e y  w a n t  t o  
r e c e i v e  t h e m .  
A  s e r v i c e  o f  t h e  C C B A ,  w h i c h  i s  n o w  o r g a n i z e d  
o f f i c i a l l y  a s  t h e  C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  b u t  w h i c h  
h a s  a l w a y s  e x i s t e d  i n f o r m a l l y ,  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e f e r r a l  t o  C h i n e s e ,  m o s t l y  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  i m m i g r a n t s ,  
w h o  a s k  f o r  h e l p .  T h e y  a l s o  a c c o m p a n y  C h i n e s e  t o  p u b l i c  
a g e n c i e s  t o  h e l p  t h e m  a p p l y  f o r  s e r v i c e s .  
T w o  g r o u p s  o f  t h e  a g e d  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  e x p e r i e n c e  
s p e c i a l  p r o b l e m s a  T h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  t h e  f e w  
o l d e r  C h i n e s e  w h o  s t i l l  l i v e  i n  t e n e m e n t s  i n  t h e  B u r n s i d e  
a r e a .  T h e  C h i n e s e  i n  n u r s i n g  h o m e s  h a v e  p r o b l e m s  b e c a u s e  
o f  p o o r  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  a n d  b e c a u s e  o f  f o o d .  T h e y  
d o  n o t  c o m m u n i c a t e  w e l l  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  o r  w i t h  
~ ·~ 
.  l  
1 :  
s t a f f ,  · a n d  t h e y  f i n d  i t  h a r d  t o  g e t  u s e d  t o  W e s t e r n  
f o o d .  
2 6 6  
T h e  O C B A  h a s  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  s o m e  s e r v i c e s  
f o r  t h e s e  e l d e r l y  C h i n e s e .  I n  1 9 7 2 ,  t h e  C C B A • s  W e l f a r e  
C o m m i t t e e  i n s t i t u t e d  a  p r o g r a m  o t  v i s i t i n g  C h i n e s e  i n  
n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  l o o k e d  i n t o  t h e  i d e a  o f  s p o n s e r i n g  
a  C h i n e s e  n u r s i n g  h o m e  i n  P o r t l a n d .  T h e y  w e r e  t o l d ,  
howev~r, t h a t  S U ' C h  a  n u r s i n g  h o m e  w o u l d  n o t  b e  e l i g i b l e  
f o r  f e d e r a l  f u n d i n g  i f  i t  w a s  r e s t r i c t e d  o n l y  t o  C h i n e s e .  
T h e  C h i n e s e  W o m e r l s  C l u b  a l s o  m a k e s  a  y e a r l y  v i s i t  t o  t h e  
C h i n e s e  i n  n u r s i n g  h o m e s .  O n e  w o m a n . t o l d  u s  t h a t  s h e  
a n d  h e r  s i s t e r  u s e d  t o  g o  b y  t h e m s e l v e s  o n  v i s i t s  t o  
t h e  C h i n e s e  i n  n u r s i n g  h o m e s  b e t w e e n  1 9 7 2  a n d  1 9 ? 4 .  
T h e y  b r o u g h t  t h e m  C h i n e s e  f o o d ,  a n d  t a l k e d  t o  t h e m  i n  
C h i n e s e .  S h e  s a i d  t h e y  w o u l d  n e v e r  v i s i t  a n y  C h i n e s e  
w h o  h a d  f a m i l i e s .  b e c a u s e  C h i n e s e ·  c u l t u r e  w o u l d  s e e  
t h i s  a s  i n t r u d i n g .  S h e  a l s o  s a y s  t h a t  t o d a y  t h e r e  a r e  
o n l y  a  f e w  C h i n e s e  l e f t  i n  P o r t l a n d - a r e a  n u r s i n g  h o m e s .  
T h e r e  a r e  a l s o  v e r y  f e w  e l d e r l y  C h i n e s e  s t i l l  
l i v i n g  i n  t h e  B u r n s i d e  a r e a ,  b u t  t h e s e  p e o p l e  a r e  i n  a  
d e s t i t u t e  s i t u a t i o n .  W e  c o n t a c t e d  s e v e r a l  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s  i n  t h e  B u r n s i d e  a r e a .  T h e y  t o l d  u s  t h a t  t h e r e  
a r e  s t i l l  s o m e  a g e d  C h i n e s e  l i v i n g  i n  t h e  F o s t e r  H o t e l .  
S o m e  o f  t h e s e · p e o p l e · k n o w  l i t t l e  o r  n o  E n g l i s h .  S o m e  
h a v e  p r o b l e m s - w i t h  a l c o h o l i s m  o r  ment~ h e a l t h .  A l l  h a v e  
l i t t l e  m o n e y ,  a n d  n o  f a m i l y  i n  P o r t l a n d .  
. . .  " " 9 1  ~ 
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T h e  s a m e  w o m a n  m e n t i o n e d  a b o v e  t o l d  u s  o f  a  1 9 7 2  
v i s i t  t o  a  m a n  c l o s e  t o  9 0  y e a r s  o l d  w h o  l i v e d  a t  t h e  t o p  
o f  t h e · s t a i r s  i n  a  t e n e m e n t  b u i l d i n g  t h a t  w a s  t o r n  d o w n  
i n  1 9 ? ? .  S h e  s a i d s  
W h e n  I  w e n t  i n t o  h i s  r o o m ,  I  w a s  r e a l l y  s u r p r i s e d .  
I t  w a s  a  r o o m ,  a n d  t h e r e  w a s  a  l a d d e r  w h e r e  y o u  
c l i m b e d  i n t o  t h e  l o f t 1  h i s  b e d  w a s  u p ·  a b o v e .  A n d  
h e  h a d  a  u r i n a l  s t i l l  i n  h i s  b e d r o o m .  H e  h a d  a  l o t  
o f  a p p l e  · b o x e s a  t h a t \ l  w h a t  ~e a t e  o n .  
S h e  w a s  s h o e k e d  b y  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n d  f e l t  t h a t  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  s h o u l d  d o  s o m e t h i n g  t o  h e l p  t h e s e  
p e o p l e .  B u t  s h e  s a y s  t h a t  n o w  m o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  
m o v e d  t o  b e t t e r  a r e a s ,  o r  i n t o  n u r s i n g  h o m e s .  
I m m i g r a n t s  
I n  t h e  l a r g e  C h i n a t o w n s  t h a t  s t i l l  r e m a i n ,  r e c e n t  
i m m i g r a n t s  c o n s t i t u t e  t h e  g r o u p  w i t h  t h e  m o s t  s o c i a l  
p r o b l e m s .  T h e  c h i l d r e n  j o i n  y o u t h  g a n g s s  t h e  a d u l t s  k n o w  
l i t t l e  E n g l i s h  a n d  h a v e  t r o u b l e  f i n d i n g  w o r k .  P o r t l a n d  
h a s  h a d  a  b i g  i n f l u x  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  o v e r  r e c e n t  
y e a r s ;  b u t  t o  o u r  k n o w l e d g e  t h e  i m m i g r a n t s  h e r e  h a v e  b e e n  
m u c h  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  l i f e ·  i n  A m e r i c a .  M a n y ,  a l t h o u g h  
c e r t a i n l y  n o t  a l l ,  a r e  w e l l - e d u c a t e d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e .  
T h e y  h a v e  l i t t l e  t r o u b l e  f i n d i n g  j o b s  o r  h o u s i n g ,  
a l t h o u g h  t h e y  i n e v i t a b l y  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e ,  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  
immigra~ion l a w s  h a v e  l e d  t o  a  h u g e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  
o f  C h i n e s e  a n d .  o t h e r  A s i a n  i m m i g r a n t s  c o m i n g  t o  t h e  
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U n i t e d  S t a t e s .  T h e  n u m b e r  o f  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  w i t h  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  s t a t u s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n c r e a s e d  
f r o m  4 , 0 5 7  i n  1 9 6 5  t o  1 7 , J J 9  i n  1 9 7 2 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
3 2 7 % .  
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T h i s  g r o u p  o f  i m m i g r a n t s  i s  m u c h  d i t f  e r e n t  t h a n  
t h o s e  w h o  c a m e  t o  t h i s  c o u n t r y  i n  t h e ·  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e y  e n t e r  a s  f a m i l i e s ,  r a t h e r  t h a n  a s  s i n g l e  ~en. T h e y  
_ a r e  p r i m a r i l y  u r b a n  C h i n e s e •  r a t h e r  t h a n  r u r a l .  T h e y  
a r e  g e n e r a l l y  w e l l - t r a i n e d  ( i t  i s  e a s i e r  t o  g e t  a  v i s a  
i f  o n e  h a s  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n ) .  I n  1 9 7 0 ,  J , ? l S  o f  
t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  t o  C a l i f o r n i a  w e r e  p r o f e s s i o n a l s ,  
c o m p a r e d  t o  2 , 0 9 8 ·  s e r v i c e  w o r k e r s . J O  I t  i s  o u r  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i m m i g r a n t s  t o  P o r t l a n d  w h o  a r e  
p r o f e s s i o n a l  i s  e v e n  h i g h e r .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  C C B A  
s a y s  t h a t  m o s t  o f  t h e  i m m i g r a n t s  i n  P o r t l a n d  a r e  f r o m  
H o n g  K o n g a  t h e  ~hinese f r o m  T a i w a n  a r e  m o s t l y  s t u d e n t s ,  
b u s i n e s s m e n ,  a n d  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  n o t  p e r m a n e n t ·  
r e s i d e n t s .  
T h e  m o t i v a t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s  
a r e  v a r i e d .  M a n y  a r r i v e  w i t h  a n  u n r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s u c c e s s  i n  A m e r i c a .  A  S a n  F r a n c i s c o  
C h i n e s e  i m m i g r a n t  · i n t e r v i e w e d  b y  a  r a d i c a l  C h i n e s e  
n e w s p a p e r  s t a t e d  i t  t h i s  w a y s  
Q a  What~~id y o u  t h i n k  o f  t h e  u s  w h e n  y o u  w e r e  i n  
H o n g  K o n e ?  
A a  I  t h o u g h t  t h a t  t h e  U S  m u s t  b e  t e n  t i m e s  b e t t e r  
t h a n  H o n g  K o n g .  I  s a w  m o v i e s  a n d  h e a r d  w h a t  p e o p l e  
s a i d .  T h e y  a l l  s a i d  i t  w a s  a  f r e e ,  d e m o c r a t i c ,  
pros~erous c o u n t r y .  S o  e v e r y o n e  i n  H o n g  K o n g  d r e . a m e d  
o f  c o m i n g  t o  t h e  U S  t o  m a k e  a  l i v i n g . J l  
S o m e  o f  t h e  p e o p l e  f r o m  H o n g  K o n g  w h o  w e  i n t e r v i e w e d  
s a i d  m u c h  t h e  s a m e  i h i n g .  O n e  p e r s o n  t o l d  u s e  
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I n  t h e  ~erson~ i m a g i n a t i o n ,  e v e r y t h i n g  w i l l  b e  t i n e ,  
e v e r y t h i n g  w i l l  b e  g o o d s  b u t  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  y o u  m a y  b e  d i a a i u > o i n t e d  • • •  T a k e  m y  
f a t h e r  a s  a n  e x a m p l e .  H e  d o e s r t t  k n o w  E n g l i s h ,  
a n d  a l m o s t  t h e  o n l y  j o b  i s  w o r k i n g  i n  a  C h i n e s e  
r e s t a u r a n t .  
T h u s ,  h o p e  f o r .  a  b e t t e r  l i f e ,  a t  t i m e s  b a s e d  o n  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  i n  A m e r i c a ,  
i s  p r o b a b l y  t h e  p r i m a r y  m o t i v e  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  m o t i v a t i o n s .  O n e  
o f  t h e s e  i s  r e u n i o n  w i t h  r e l a t i v e s  w h o  p r e v i o u s l y  c a m e  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O n e  c a n  o b s e r v e  a  p a t t e r n  o f  
i m m i g r a t i o n  w h e r e b y  o n e  p e r s o n  w i i l  c o m e  t o  A m e r i c a ,  a n d  
a  f e w  y e a r s  l a t e r  w i l l  b r i n g  o v e r  o t h e r s  o f  h i s  f a m i l y ,  
u n t i l  a  w h o l e  e x t e n d e d  f a m i l y  g r o u p  o f  c h i l d r e n ,  p a r e n t s ,  
g r a n d p a r e n t s ,  u n c l e s ,  a n d  a u n t s  i s  l i v i n g  i n  t h e  
s a m e  t o w n .  
T h e  f  ir~t w a v e  o f  i m m i g r a n t s  c o m i n g  t o  A m e r i c a  i n  
t h e  1 9 5 0 s ,  a f t e r  t h e  l i f t i n g  o f  e x c l u s i o n ,  w e r e  r e f u g e e s  
f r o m  t h e  C o m m u n i s t  t a k e o v e r  o f  China~ T h e r e  i s  sti~l 
a  t r i c k l e  o f  i m m i g r a n t s  m o t i v a t e d  b y  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  
t o  c o m e  t o  A m e r i c a .  · o n e  m a n  w e  t a l k e d  t o  l e f t  B u r m a  
a f t e r  a  t a k e o v e r  b y  a  s o c i a l i s t  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  
t h e r e  i n  1 9 6 2 .  H e  w e n t  t o  T a i w a n  i n  1 9 6 8 ,  a n d  s p e n t  
s i x  y e a r s  t h e r e  u n t i l  h i s  v i s a  w a s  a p p r o v e d  t o  c o m e  t o  
P o r t l a n d .  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  
a r e  h i g h l y  e d u c a t e d a  b u t  t h i s  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  
I  
! .  
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w i l l  f i n d  a  j o b  e a s i l y .  M a n y  t i m e s  p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i -
c a t i o n s  o r  d e g r e e s  r e c e i v e d  o v e r s e a s  a r e  n o t  a c c e p t e d  i n  
A m e r i c a .  A s  o n e  w r i t e r  p u t s  i t ,  
W i t h o u t  A m e r i c a n  d e g r e e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  p e r s o n s  
w i t h  a  C h i n e s e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  i n  s o c i a l  s c i e n c e s  
a n d  h u m a n i t i e s  t q  f i n d  p r o f e s s i o n a l  j o b s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  • • •  J 2  
W e  h a v e  e n c o u n t e r e d  s o m e  i n s t a n c e s  o f  i m m i g r a n t s  
i n  P o r t l a n d  w h o  h a d  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  j o b s .  s u c h  a s  
t h e  f a m i l y  m e n t i o n e d  a b o v e  w h o s e  f a t h e r  w o r k e d  i n  a  
C h i n e s e  r e s t a u r a n t .  O n e  o f  t h e  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  
C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  s a i d  t h a t  s h e  k n o w s  o f  
m a n y  i m m i g r a n t s  w h o  h a v e  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g  w o r k ,  a n d  
t o l d  u s  o f  r e c e n t l y  h e l p i n g  a  y o u n g  g i r l  a p p l y  a n d  
i n t e r v i e w  f o r  a  j o b .  T h e  g i r l  w a s  r e j e c t e d  bec~use o f  
p o o r  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h .  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  m o s t  i m m i g r a n t s  i n  P o r t l a n d  
d o  f i n d  g o o d  e m p l o y m e n t .  T h e  C h i n e s e  C o n s u l  i n  P o r t l a n d ,  
P a t r i c k  P . C .  C h e n g .  s a i d  t h a t  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  a r e  
w e l l - e d u c a t e d ,  w e l l - e q u i p p e d  w i t h  s k i l l s ,  a n d  ' g e t  i n t o  
• •  
d i f f e r e n t  t h i n g s  o t h e r  t h a n  r e s t a u r a n t s .  
O n e  o f  t h e  i m m i g r a n t s  w e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h a t  h e  
t h o u g h t  t h e r e  w e r e  m a n y  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  H e  
w a s  l a i d  o f f  f o r  o n e  s h o r t  p e r i o d  d u r i n g  h i s  t h r e e  y e a r s  
i n  P o r t l a n d ,  b u t ·  h a s  o t h e r w i s e  f o u n d  e m p l o y m e n t  i n  h i s  
f i e l d  ( e n g i n e e r i n g ) .  H i s  w i f e  w o r k s  a s  a  s e a m - s t i t c h e r .  
S e v e r a l  o f  h i s  ~eighbors a r e  a l s o  C h i n e s e  i m m i g r a n t s ,  a n d  
t h e y  h a v e  a l l  f o u n d  j o b s .  
. , .  
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T h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m  a r e a s  f o r  t h e s e  r e c e n t  
i m m i g r a n t s ,  h o w e v e r ,  T h e  m o s t  s e r i o u s · o f  t h e s e  p r o b l e m s  
i s  o f  c o u r s e ,  k n o w l e d g e  o t  E n g l i s h .  T h e r e  a r e  s o m e  
o r g a n i 1 a t i o n s  i n  t h e ·  c o m m u n i t y  t h a t  t e a e h  E n g l i s h  t o  t h e  
i m m i g r a n t s ,  a n d  m o s t  h a v e  s t u d i e d  E n g l i s h  b e f o r e  t h e i r  
a r r i v a l  i n  A m e r i c a .  B u t  E n g l i s h  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  
l a n g u a g e  f o r  a  C h i n e s e - s p e a k i n g  p e r s o n  t~ l e a r n  
( a n d  v i c e  v e r s a ) .  
L a c k  o f  g o o d . E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  i s  n o t  o n l y  
a  l i a b i l i t y  i n  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ,  b u t  a l s o  a  c a u s e  f o r  
s o m e  d i s c r i m i n a t i o n  • .  S o m e  A m e r i c a n s  r e a c t  w i t h  inco~pre­
h e n s i o n  o r  e v e n  h o s t i l i t y  t o  f o r e i g n e r s  w i t h  e v e n  s l i g h t  
a c c e n t s ,  p e r h a p s  f r o m  i n a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  l e s s  t h a n  
p e r f e c t  E n g l i s h ,  a n d  p e r h a p s  f r o m  . .  p r e j u d i c e .  S e v e r a l  
o f  t h e  i m m i g r a n t s  a n d  f o r e i g n  s t u d e n t s  ~ho w e  t a l k e d  t o  
s a i d  t h a t  t h e y  f e l t  A m e r i c a n s  w e r e  u n f r i e n d l y  t o  f o r e i g n e r s .  
E n g l i s h  c l a s s e s  a r e  p r o v i d e d  t o  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  
b y  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  b y  s e v e r a l  o f  t h e  C h i n e s e  
c h u r c h e s ,  a n d  b y  t h e  C C B A .  O n e  o t  o u r  i n t e r v i e w e e s  s p o k e  
o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g  E n g l i s h  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  
b y  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  r a t h e r  t h a n  b y  outsi~e a g e n c i e s a  
W e  w i l l  h a v e  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  m a y  b e  v e r y  
e x c e l l e n t  i n  o~e a r e a ,  b u t  b e c a u s e  o t  l • c k  o f  E n g l i s h  
t h p y  n e e d  t o  f i n d  j o b s  • • •  S o  i n  t h a t  a r e a  w e  f i n d  
i t s  neces.!~.for t h e m  t o  c o m e  t o  a n  .  . a s s o c i a t i o n  
l i k e  u s  L~ithin.the C h i n e s e  c o m m u n i t . r / ,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  v e r y  s h y  a b o u t  g o i n g  o u t .  
C u l t u r e  s h o c k  l s  a  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  s o m e  o f  
t h e  i m m i g r a n t s ,  a l t h o u g h  o t h e r s  s e e m  t o  h a v e  f e w  
d i f f i c u l t i e s .  I n  a n y  c a s e ,  dif~iculty i n  a d a p t a t i o n  t o  
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a  s t r a n g e  a n d  a t  t i m e s  f r i g h t e n i n g  n e w  e n v i r o n m e n t  i s  
t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t  p r e s e n t  f o r  a l l  t h e  i m m i -
g r a n t s  w e  t a l k e d  w i t h .  T h e y  m e n t i . o n e d  p r o b l e m s  i n  g e t t i n g  
u s e d  t o  t h e  f o o d ,  t h e  w e a t h e r ,  t h e  l i f e  s t y l e ,  t h e  
p e o p l e - - a l l  a s p e c t s  o f  A m e r i c a n  l i f e .  
T h e s e  p r o b l e m s  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  m i t i g a t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  c o m e  h e r e  w i t h  
t h e i r  f a m i l i e s ,  o r  m e e t  r e l a t i v e s  a l r e a d y  r e s i d e n t  i n  
P o r t l a n d .  M o s t  o f  t h e s e  f a m i l i e s  s t i l l  s p e a k  C h i n e s e  
i n  t h e  h o m e ,  e a t  C h i n e s e  f o o d ,  a n d  o b s e r v e  C h i n e s e  v a l u e s  
a n d  c u l t u r e .  T h e  m u t u a l  s u p p o r t  p r e s e n t  i n  t h e  f a m i l y  
s i t u a t i o n  i s  u n d o u b t e d l y  v e r y  h e l p f u l  i n  c o p i n g  w i t h  
l i v i n g  i n  A m e r i c a .  
T h e r e  i s  a  m i n i m a l  a m o u n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  
e s t a b l i s h e d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  
I n  f a c t ,  t h e  t w o  g r o u p s  h a v e - l e s s  i n  c o m m o n  t h a n  o n e  
m i g h t  e x p e c t  • .  T h e  C h i n a  f r o m  w h i c h  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  
c o m e  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C h i n a  w h i c h  f o r m e d  t h e  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  l o n g - t e r m  r e s i d e n t s s  a n d  t h e  
l a t t e r  g r o u p  h a s  o f  c o u r s e  b e e n  Americ~ized t o  a  g r e a t  
e x t e n t .  F e w  o f  t h e  l o n g - t e r m  r e s i d e n t s  w e  t a l k e d  w i t h  
h a d  h a d  m u c h  c o n t a c t  w i t h  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  
B u t  t h e  e s t a b l i s h e d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  h a s  p r o v i d e d  
s o m e  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  n e w  a r r i v a l s .  O n e  s u c h  
s e r v i c e  i s  t h e  C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  w h i c h  w e  h a v e  
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m e n t i o n e d  e a r l i e r .  S e v e r a l  v o l u n t e e r s  a t  t h e  C C B A  
h a v e  a l w a y s  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s ,  
a n d  h a v e  a c c o m p a n i e d  p e o p l e  t o  a p p l y  f o r  j o b s  o r  s o c i a l  
s e r v i c e s .  I n  J u n e ,  1 9 7 ? ,  t h e  C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
r e c e i v e d  s i x  m o n t h s  _ o f  f u n d i n g  f r o m  t h e  f e d e r a l  C o m p r e -
h e n s i v e  E m p l o y m e n t  T r a i n i n g  A c t  ( C E T A ) .  T w o  f u l l - t i m e  
s t a f f  p~ople w e r e  h i r e d  t o  w o r k  o n  a  d i r e c t o r y  o f  l o c a l  
s e r v i c e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  C h i n e s e .  A  n e e d s  a s s e s s m e n t  
s u r v e y  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  C h i n e s e  c h u r c h e s  w a s  
d o n e  i n  D e c e m b e r  a n d  J a n u a r y  o f  1 9 ? 7 - ? 8  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h i s  d i r e c t o r y .  T h e  p h o n e s  f o r  t h e  i n f o r m a -
t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s  a r e  o n l y  m a n n e d  f o u r  h o u r s  
a  w e e k  c u r r e n t l y ,  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  m a n p o w e r ,  b u t  
p h o n e  r e c o r d e r s  a r e  u s e d  a n d  c h e c k e d  s e v e r a l  t i m e s  a  
w e e k .  
A l t h o u g h  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  v a l u a b l e ,  l a c k  o f  
r e s o u r c e s  s e v e r e l y  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  c l i e n t s  t h a t  
c a n  b e  s e r v e d .  O n l y  a  f e w  p e o p l e  a  m o n t h  c a n  b e  
a c c o m p a n i e d  t o  a g e n c i e s  b y  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  s t a f f  
o r  v o l u n t e e r s .  
A n o t h e r  s o u r c e  o f  a i d  a n d  m u t u a l  s u p p o r t  f o r  n e w  
i m m i g r a n t s  c o m e s  f r o m  s e v e r a l  C h i n e s e  p r o f e s s i o n a l  
o . r g a n i z a t i o n s ,  w h i c h  w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  l a t e r .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  t h e  C h i n e s e  S c i e n t i s t s  
a n d  Engin~ers A s s o c i a t i o n ,  f o u n d e d  i n  1 9 7 2  b y  a  C h i n e s e  
, .  
!  
l  
I  
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c o n s u l t i n g  e n g i n e e r  w h o  w a s  t h e n  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
C C B A . '  H e  s a i d  h e  o b s e r v e d  t h a t  m a n y  o t  t h e  r i · c e n t  
i m m i g r a n t s  w e r e  e n g i n e e r s ,  a n d  u I  f e l t  t h e y  h a d  n o  
c o m m o n  p o i n t  o f  communication.~ H e  w a n t e d  t o  b r i n g  
t h e m  i n t o  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  A  C h i n e s e  P h y s i c i a n s  
D e n t i s t s  A s s o c i a t i o n  w a s  f o r m e d  i n  i 9 7 7 . 3 3  T h e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e s e  g r o u p s  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  r e c e n t  
i m m i g r a n t s  w h o  a r e  p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
s e r v e  a s  s u p p o r t  g r o u p s  a n d  p r o v i d e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
f o r  t h e s e  p e o p l e .  
S o m e  o f  t h e  C h i n e s e  c h u r c h e s  i n  t o w n  a l s o  p r o v i d e  
s o m e  s e r v i c e s ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  f o r m  o f  E n g l i s h  c l a s s e s ,  
f o r  t h e  n e w  i m m i g r a n t s · .  T h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e s e  
c h u r c h e s  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d  m o r e  l a t e r .  
T h e  C h i n e s e  C o n s u l a t e  i n  P o r t l a n d  e x i s t s  specifi~ 
c a l l y  t o  l o o k  a f t e r  t h e  n e e d s  o f  C h i n e s e  n a t i o n a l s  f r o m  
T a i w a n .  I t  c o o p e r a t e s  c l o s e l y  w i t h  t h e  C C B A ,  h e l p s  
i m m i g r a n t s  f i n d  E n g l i s h  c l a s s e s ,  a n d  p r o v i d e s  a i d  i n  
r e s o l v i n g  p r o b l e m s  o f  i m m i g r a t i o n  a n d  r e s i d e n c y  s t a t u s .  
S t u d e n t s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  h u n d r e d . C h i n e s e  f o r e i g n  s t u d e n t s  
i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  T h e i r  
p r o b l e m s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s a  
~ 
b u t  t h e i r  s i t u a t i o n  d i f f e r s  f r o m  t h a t . o f  t h e  i m m i g r a n t s  
i n  s e v e r a l  i m p o r t a n t ·  r e s p e c t s .  F i r s t ,  t h e y  a r e  s t u d e n t s ,  
. .  
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n o t  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s .  T h e y  a r e  y o u n g .  T h e y  a r e  a l s o  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  a l o n e ,  w h e r e a s  m o s t  i m m i g r a n t s  c o m e  
w i t h  t h e i r  families~ 
W e  t a l k e d  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e s e  s t u d e n t s ,  a n d  
t h e y  e x p r e s s e d  m a n y  r e a s o n s  f o r  c o m i n g  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  s t u d y .  A s  w i t h  t h e  i m m i g r a n t s ,  t h e  s t u d e n t s  
c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h o s e  w h o  c o m e  f r o m  H o n g  K o n g - - t h e  
m a j o r i t y - - a n d  t h o s e  f r o m  T a i w a n .  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  ·  
m o t i v a t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  t h e s e  g r o u p s .  
T h e  s t u d e n t s  f r o m  T a i w a n  w h o  w e  t a l k e d  t o  f e l t  
t h a t  t h e y  c o u l d  g e t  a  b e t t e r  e d u c a t i o n  i n ·  A m e r i c a  t h a n  
t h e y  c o u l d  i n  T a i w a n o  A n  A m e r i c a n  d e g r e e  c a r r i e s  g r e a t  
p r e s t i g e  i n  N a t i o n a l i s t  C h i n a ,  a n d  e n s u r e s  a  g · o o d  j o b  
a n d  r a p i d  a d v a n c e m e n t .  O n e  s t u d e n t  f r o m  T a i w a n  s a i d  
t h a t  s h e  c a m e  t o  t h e  U S  b e c a u s e  s h e  e n j o y s  t h e  f r e e d o m  
h e r e ,  b o t h  s o c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y .  S h e  f e l t  t h a t  s h e  
w a s  u n u s u a l  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  a  1 9 7 6  s t u d y  o f  C h i n e s e  
s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  b y  K i m  B i k  A u  s h o w s  
t h a t  t w e n t y - f i v e  o f  t h i r t y  s t u d e n t s  s u r v e y e d  m e n t i o n e d  
f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e  a s  o n e  o f  t h e  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e s  t h e y  h a d  h a d  i n  A m e r i c a . J
4  
S t u d e n t s  f r o m  H o n g  K o n g  a l s o  m e n t i o n e d  t h e  p r e s t i g e  
o f  a n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  a s  a n  i m p o r t a n t  m o t i v a t i o n .  
B u t  u n l i k e  T a i w a n ,  t h e r e  a r e  u n i v e r s i t i e s  i n  H o n g  K o n g  
t h a t  · a r e  a s  g o o d  a s  t h e  b e s t  u n i v e r s i t i e s  i n  A m e r i c a - -
I  
1 ·  
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H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y ,  f o r  i n s t a n c e .  G r a d u a t e s  o f  t h e  
H o n g  K o n g  s c h o o l s  h a v e  p r i o r i t y  i n  g e t t i n g  g o v e r n m e n t  
a n d  o t h e r  j o b s  t h e r e .  B u t  c o m p e t i t i o n  i s  h e a v y  f o r  t h e  
f e w  s p o t s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  i n  H o n g  K o n g .  T h e  a l t e r -
n a t i v e  i s  a n  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a .  G o i n g  t o  c o l l e g e  
h e r e  i s  t h u s  n o t  t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  t o r m  o f  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  s t u d e n t  f r o m  H o n g  K o n g 1  i t  d o e s  n o t  e n s u r e  t h e  
g r a d u a t e  t h e  b e s t  j o b s .  B u t  a n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  d o e s  
g u a r a n t e e  p r e s t i g e ,  a n d  g o o d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
M o s t  o f  t h e  C h i n e s e  s t u d e n t s ,  f r o m  b o t h  H o n g  K o n g  
a n d  T a i w a n ,  c o m e  f r o m  m i d d l e  o r  u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s .  
T h e y  a r e  t h u s  not~· t y p i c a l  C h i n e s e  1  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
a r e  l i k e l y  t o  b e  a l r e a d y  W e s t e r n i z e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  
D u e  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  f a m i l i e s  f e w  C h i n e s e  s t u d e n t s  
h a v e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M a n y  
o f  t h e s e  s t u d e n t s  a l s o  r e c e i v e  f i n a n c i a l  a i d  o r  w o r k  
p a r t  t i m e . J S  
A s  w i t h  t h e  i m m i g r a n t s ,  t h e  m a i n  p r o b l e m  f o r  C h i n e s e  
s t u d e n t s  i s  l a n g u a g e .  A l l  f o r e i g n  a p p l i c a n t s  t o  A m e r i c a n  
u n i v e r s i t i e s  m u s t  m a k e  a n  a c c e p t a b l e  s c o r e  o n  a  s t a n d a r d  
t e s t  o f  t h e i r  E n g l i s h  a b i l i t y .  T h i s  g e n e r a l l y  e n s u r e s  
t h a t  t h e y  k n o w  e n o u g h · E n g l i s h  t o  u n d e r s t a n d  l e c t u r e s  
a n d  r e a d  t e x t b o o k s ,  a l t h o u g h  w r i t i n g  p a p e r s  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o r  t h e m .  B u t  m o s t  C h i n e s e  s t u d e n t s  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  s p e a k  E n g l i s h  w e l l  e n o u g h  t o  m i x  s o c i a l l y  
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w i t h  A m e r i c a n s .  I n  t h e  A u  s t u d y ,  l a n g u a g e  w a s  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  f r u s t r a t i o n  o f  l i v i n g  i n  A m e r i c a . J
6  
C u l t u r e  s h o c k  a n d  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  w e r e  a l s o  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  d i f f i c u l t i e s  b y  o u r  i n t e r v i e w e e s ;  
a l t h o u g h ,  a s  w i t h  t h e  i m m i g r a n t s ,  a  f e w  s t u d e n t s  s a i d  
t h e y  h a d  h a d  f e w  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s .  
L a c k  o f  a  s o c i a l  l i f e  i s  a n o t h e r  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  
p r o b l e m .  S e v e r a l  p e o p l e  t o l d  u s  t h e y  f e l t  t h e y  w e r e  
i g n o r e d  b y  t h e i r  A m e r i c a n  c l a s s m a t e s .  O n e  p e r s o n  s a y s a  
T h e y  t h i n k  t h a t  I  don~ u n d e r s t a n d  a t  a l l  a n d  
t a l k i n g  t o  m e  i s  n o n s e n s e .  S o ,  I  a : m  s o m e t i m e s  
v e r y  m a d  i n  c l a s s ,  b u t  I  d o r l t  h a v e  a  c h a n c e  
t o  t e l l  a n y b o d y .  
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  w e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h e i r  f r i e n d s  
w e r e  m o s t l y  C h i n e s e .  T h e y  s a i d  t h e y  f e l t  m o r e  c o m f o r t a b l e  
a m o n g  t h e i r  f e l l o w  C h i n e s e  s t u d e n t s ,  a n d  c o u l d  g a i n  
s u p p o r t  f r o m  t h e m .  
D e s p i t e  t h e s e  p r o b l e m s ,  ne~rly a l l  o f  t h e s e  s t u d e n t s  
w o u l d  l i k e  t o  s t a y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
O n e  p e r s o n  w e  t a l k e d  w i t h  s a i d  s h e  k n o w s  o t  o n l y  o n e  
C h i n e s e  s t u d e n t  w h o  d i d  n o t  w a n t  t o  s t a y  i n  t h e  u s .  
A n o t h e r  s t u d e n t  s a i d  h e  f e l t  t h a t  15~ o f  t h e  C h i n e s e  
s t u d e n t s  w a n t  t o  s t a y  h e r e .  B e c a u s e  t h e y  c a J n e  t o  
A m e r i c a  o n  t e m p o r a r y  s t u d e n t  v i s a s ,  t h i s  d e s i r e  t o  
r e m a i n  i s  a  m a j o r  p r o b l e m .  S t u d e n t s  m u s t  l i n e  u p  a  
s p o n s o r  o r  a n  e m p l o y e r  i f  t h e y  a r e  t o  h a v e  a n y  c h a n c e  
o f  g e t t i n g  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  v i s a .  T h e r e  i s  l i t t l e  
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h e l p  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  r e m a i n  i n  A m e r i c a ;  
t h e y  h a v e  t o  f i n d  t h e i r  o w n  w a y s  o f  s t a y i n g .  
T h e r e  a r e  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s  o f  C h i n e s e  s t u d e n t s  
i n  P o r t l a n d - - t w o  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  o n e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d .  T h e  C h i n e S I  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n  a t  P S U · w a s :  f o r m e d  s o m e  y e a r s  a g o ,  p e r h a p s  
i n  1 9 6 6 ,  i f  w e  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t  a  n o t e  i n  t h e  O [ e g o n  
C h i n e s e  N e w s  i n  t h a t  y e a r . 3 7  I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 7 6 ,  t h e  
H o n g  K o n g  s t u d e n t s  s e p a r a t e d  f r o m  t h i s  g r o u p  a n d  f o r m e d  
a  s e p a r a t e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n .  T h e  
p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  w a s  l a n g u a g e .  T h e  
H o n g  K o n g  s t u d e n t s  s p e a k  C a n t o n e s e ,  w h i l e  t h e  T a i w a n  
s t u d e n t s  s p e a k  M a n d a r i n .  A n  a d d i t i o n a l  r e a s o n  w a s  
d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r e .  T h e  Ho~g K o n g  s t u d e n t s  a r e  
m o r e  l i b e r a l 1  t h e y  l i k e  t o  h o l d  d a n c e s  a n d  i n f o r m a l  
p a r t i e s .  T h e  T a i w a n  s t u d e n t s  a r e  m o r e  f o r m a l  a n d  
t r a d i t i o n a l .  
T h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  c u r r e n t l y  
h a s  a b o u t  s e v e n t y  a c t i v e  m e m b e r s .  T h e  C h i n e s e  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n  a t  P S U  ( t h e  T a i w a n  g r o u p )  h a s  a b o u t  t w e n t y  
m e m b e r s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d  
h a s  a b o u t  t h i r t y  m e m b e r s .  
T h e  p u r p o s e  o f  a l l  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  s i m i l a r - - t o  
p r o v i d e  a  s u p p o r t  g r o u p  f o r  t h e  C h i n e s e  f o r e i g n  s t u d e n t s  
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a n d  t o · o r g a n i z e  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
H o n g  K o n g  C h i n e s e  S t u d e n t s  s a i d s  " o u r  m a i n  p u r p o s e  i s  t o  
h e l p  t h e  n e w  s t u d e n t s  f r o m  H o n g  K o n g  t o  a d j u s t  t o  t h e  
. .  .  
e n v i r o n m e n t .  T h e y  t r y  t o  h e l p  t h e s e  s t u d e n t s  r e g i s t e r ,  
f i n d  h o u s i n g ,  e t c .  
B u t  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  g r o u p s · a r e  s o c i a l ,  
c o n s i s t i n g  o f  m o v i e s ,  d i n n e r s ,  p a r t i e s ,  e t c .  B o t h  P S U  
o r g a n i z a t i o n s  h e l d  L u n a r  N e w  Year~ c e l e b r a t i o n s  i n  1 9 7 8 .  
T h a t  o f  t h e  T a i w a n  g r o u p  w a s  a  l a v i s h  p a r t y , ·  w i t h  o v e r  
s i x  h u n d r e d  p e o p l e  i n  a t t e n d e n c e
1  
i n c l u d i n g  m a n y  o f  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d .  T h e r e  w a s  
a  b a n q u e t  a n d  a  p r o g r a m  o f  C h i n e s e  s o n g s  a n d  d a n c e s .  T h e  
H o n g  K o n g  g r o u p  h e l d  a  d i n n e r  a n d  d a n c e  p a r t y ,  w i t h  f e w  
p e o p l e  o u t s i d e  t h e  a s s o c i a t i o n  i n  a t t e n d e n c e .  T h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  a f f a i r s  p o i n t s  u p  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  H o n g  K o n g  g r o u p  i s  m o r e  
i n f o r m a l  a n d  m o r e  W e s t e r n i z e d ,  
Y o u t h  
W e  s a w  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h a t  a l w a y s ,  f r o m  t h e  
t i m e  a n .  A m e r i c a n - b o r n  g e n e r a t i o n  f i r s t . d e v e l o p e d ,  t h e  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t h a t  t h e i r  y o u n g  
p e o p l e  m i g h t  d r i f t  a w a y  f r o m  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y .  
T h u s  f a r ,  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  h a s  m a n a g e d  t o  
r e t a i n  i t s  s e n e e  o f  i d e n t i t y  t h r o u g h  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s .  
, ·  
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B u t  t o d a y ,  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  
C h i n e s e  i n t o  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y ,  f e a r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  a b o u t  t h e  r e j e c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  b y  t h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n  s e e m  w e l l  ~ustified, 
I n  t h e  C h i n a t o w n s  o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d . N e w  Y o r k ,  t h e r e  
a r e  m a j o r  p r o b l e m s  w i t h  y o u t h  g a n g s  a n d  j u v e n i l e  d e l i n -
q u e n c y .  T h i s  i s  i n  p a r t  d u e  t o  a  b r e a k d o w n  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  l o s s  o f  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s - - a  p r o c e s s  t h a t  h a s  o c c u r r e d  i n  
C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  e v e r y w h e r e  i n  A m e r i c a .  B u t  i t  i s  
a l s o  d u e  t o  t h e  o p p r e s s i n g  b i g - c i t y  g h e t t o  c o n d i t i o n s  
p r e s e n t  i n  t h e s e  C h i n a t o w n s  a n d  l a c k i n g  i n  c o m m u n i t i e s  
s u c h  a s  P o r t l a n d . J S  
P o r t l a n d  h a s  t h e r e f o r e  e s c a p e d  t h e  p r o b l e m s  w i t h  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  p r e s e n t  i n  s o m e  o t  t h e  · l a r g e  C h i n a -
t o w n s .  A n  a r t i c l e  i n  t h e  O r e g o n i 1 n  c i t e d  a  P o r t l a n d  po~ice 
c l a i m  t h a t  t h e  W a h  C h i n g  y o u t h  g a n g  a t t e m p t e d  t o  s e t  u p  
a  b r a n c h  i n  P o r t l a n d  a r o u n d  1 9 7 4  a n d  1 9 7 5 ·  I t  a l s o  
q u o t e d  B r u c e  W o n g ,  o n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a s  s a y i n g s  
T h e  g u y s  w h o  w e r e  c a u s i n g  p r o b l e m s  e~ther m o v e d  
o r  f o u n d  w o r k .  P o r t l a n d  s i m p l y  d o e s r l t  h a v e  t h e  
s o c i o - e c o n 2 m i c  p r o b l e m s  t h a t  y o u  s e e  i n  S a n  
F r a n c i s c o . J 9  
S o m e  o f  t h e  p e o p l e  w e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h e r e  a r e  s o m e  
C h i n e s e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  i n  P o r t l a n d ,  b u t  • • n o t  t o  
.  i  i  . .  
a  l a r g e  o r  s i g n  f  c a n t  d e g r e e .  
T h e r e  a r e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  i m m i g r a n t  y o u t h  d u e  t o  
d i f f i c u l t i e s  i n  a d j u s t i n g  t o  A m e r i c a n  s c h o o l s ,  a n d  a  
· '  
J  
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g r o w i n g  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e i r  p a r e n t s .  
B u t  t h e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  C h i n e s e  
y o u n g  p e o p l e  i n  P o r t l a n d - - w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  a  p r o b l e m  
i s  a  m a t t e r  o f  o p i n i o n - - i s  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e m s e l v e s  a s  A m e r i c a n s  r a t h e r  t h a n  C h i n e s e .  J a m e s  W o n g  
r e f e r s  t o  t h i s  a s  a n  M i n c r e a s i n g  i d e n t i t y  c r i s i s  a m o n g  
· t h e  y o u n g  p e o p l e . u  
4 0  
M a n y  o f  t h e  C h i n e s e  y o u t h  s e e m  t o  
f e e l  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  C h i n e s e  h e r i t a g e ,  b u t  
a l s o  n o t  c o m p l e t e l y  c o m f o r t a b l e  o r  a c c e p t e d  a s  A m e r i c a n s .  
T h i s  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " m a r g i n a l  m a n "  p h e n o m e n o n .  
W o n g  d e s c r i b e s  i t  t h u s a  
T h e  m a r g i n a l  m a n  a r i s e s  i n  a  b i - c u l t u r a l  o r  m u l t i -
c u l t u r a l  s i t u a t i o n  w i t h  a  n a t u r a l  d e s i r e  t o  a d v a n c e  
t o w a r d  ¢ f  e  d o m i n a n t  g r o u p  o c c u p y i n g  t h e  h i g h e r  
s t a t u s .  
A n d  t h e  N e e s  q u o t e  F r a n k  C h i n ,  a  C h i n e s e  w r i t e r  a n d  
t e a c h e : r a  
T h e  e i t h e r - o r  t h i n i  i s  r i g h t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  n a m e  
w e  g o  b y ,  "  C h i n e s e  ,  · h y p h e n ,  ' l A m e r i c a n  ~·. A t  S a n  
F r a n c i s c o  S t a t e  • • •  I  a s k e d  t h e  s t u d e n t s  i f  t h e y  
c o u l d  d i v i d e  t h e m s e l v e s  i n t o  w h a t  t h e y  t h o u g h t  
w e r e  t h e i r  A m e r i c a n  a n d  C h i n e s e  q u a l i t i e s .  F o l d  
a  p i e c e  o f  p a p e r  i n  h a l f ,  t h e  r i g h t  h a l f  w o u l d  b e  
A m e r i c a n ,  t h e  l e f t  h a l f  C h i n e s e .  E v e r y t h i n g  t h a t  
w a s  i n t e r e s t i n g ,  a d v e n t u r o u s ,  o r i g i n a l ,  c r e a t i v e ,  
f u n ,  s e x y ,  d a r i n g ,  a r t i s t i c ,  w a s  A m e r i c a n .  
E v e r y t h i n g  o l d - f a s h i o n e d ,  inhibitin~, r e s t r a i n i n g ,  ·  
d u l l ,  repres~ive, u n c r e a t i v e ,  s t u l t i f y i n g ,  
w a s  C h i n e s e . L l - 2  
S o m e  o f  t h e  o l d e r  C h i n e s e  w e  s a w  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h i s  p h e n o m e n o n  a m o n g  t h e  y o u t h  · 1 n  P o r t l . a n d .  O n e  
m a n  t o l d  u s a  • • M o s t  o f  o u r  y o u n g  p e o p l e  t o d a y  s e e  t h e m -
s e l v e s  a s  A m e r i c a n  C h i n e s e .  I  s e e  m y s e l f  a s  a  C h i n e s e  
A m e r i c a n .  T h e r e b  a  d i f f e r e n c e . W  S e v e r a l  o f  t h e  o l d e r  
- - . ,  . . . . . . . . . .  " " " ' " _  . . . . .  . , . , .  ' " I ' . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  ..,.~ . , . . , .  . , .  . . .  ~ - r ; F  . . . .  . , .  
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p e o p l e  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  s p e a k  
C h i n e s e .  o r  d i d  n o t  r e s p e c t  t h e m .  
W e  o b s e r v e d  a n  a m b i g u i t y  o f  a t t i t u d e ,  a n d  a  
d r a w i n g  a w a y  f r o m  a l l  t h i n g s  C h i n e s e ,  i n  s e v e r a l  o f  
t h e  y o u n g  p e o p l e  w e  t a l k e d  t o .  O n e  y o u n g  w o m a n ,  b o r n  
i n  H o n g  K o n g
9  
s a i d  s h e  f e l t  o u t  o f  p l a c e  a r o u n d  o t h e r  
C h i n e s e o  
0
1  w a s  p r e t t y  r e l u c t a n t  t o  m a k e  f r i e n d s  w i t h  
C h i n e s e - - !  don~ k n o w  w h y . "  S h e  a l s o  s a i d  s h e  do~s no~ 
'  ' 1 ·  
l i k e  t o  t e l l  p e o p l e  w h e r e  she~ f r o m .  " M a y b e  I ' m  a s h a m e d :  
A n o t h e r  C h i n e s e  w o m a n  s p o k e  o f  s e r i o u s  p r o b l e m s  
d u e  t o  t h i s  s o r t  o f  ~marginality... S h e  l e f t  h e r  h o m e  
i n  O a k l a n d  t o  g o  t o  s c h o o l  i n  P o r t l a n d  i n  a  c o n s c i o u s  
a t t e m p t  t o  g e t  a w a y  t r o m  h e r  f a m i l y ,  a n d  f o r  a  t i m e  
r e c e i v e d  c o u n s e l i n g  f r o m  a  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r .  
S h e  s a i d a  w v e r y  f r a n k l y ,  1 ' r l  n o t  a l t o g e t h e r  comfortab~e 
w h e n  I  t a l k  t o  C h i n e s e . •  B u t  s h e  a l s o  r e g r e t s  h e r  l a c k  
o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h i n e s e  c u l t u r e a  " I  don~ h a v e  t h a t  
k i n d  o f  r o o t s  a n d  i~s k i n d  o f  s t r a n g e . •  S h e  i s  t h u s  
c o n s c i o u s l y  a t t e m p t i n g  t o  r e g a i n  c o n t a c t  w i t h  h e r  
h e r i t a g e ,  w h i c h  s h e  f e e l s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  " t o  b e  t h e  
m o s t  w h o l e  p e r s o n  I  c o u l d  b e :  
I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  a n d  p e r h a p s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h a t  t h e r e  a r e  n o  C h i n e s e  
y o u t h  g r o u p s  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  i n  · P o r t l a n d .  T h i s  c a n  
b e  c o m p a r e d  t o  t h e  p r o f u s i o n  o f  y o u t h  g r o u p s  w e  d i s c u s s e d  
i n  Chapter.VII~ T h e r e  h a v e  e v i d e n t l y  b e e n  a  c o u p l e  o f  
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a t t e m p t s  i n  r e c e n t  y e a r s  b y  t h e  C C B A  t o  o r g a n i z e  y o u t h  
a c t i v i t i e s ,  b u t  t o  o u r  k n o w l e d g e  t h e s e · g r o u p s  h a v e  n o t  
l a s t e d  l o n g .  A  C h i n e s e  E x e c u t i v e  Y o u t h  C o u n c i l  o p e r a t e d  
o v e r  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 6 ,  a n d  o r g a n i z e d  d a n c e s  a n d  v a r i o u s  
s e r v i c e  p r o j e c t s ,  s u c h  a s  w a x i n g  t h e  C C B A  h a 1 1 .
4
3  I n  
D e c e m b e r  o f  1 9 7 ) ,  a  W a h  C h i n g  Y o u t h  C l u b  w a s  f o r m e d .  
W e  a r e  u n s u r e  w h e t h e r · t h i s  grou~ w a s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
y o u t h  g a n g  i n  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  r e f e r e n c e  t o  i t  i n  t h e  
p r e g o n  Q h i n e s e  N e w s  i m p l i e s  t h a t  i t  w a s  s i m p l y  a  s o · c i a l  
g r o u p .
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C O N T I N U I N G  S E N S E  O~ COMMUN!!~ ~ONG T H E  C H I N E S E  
A s  w e  h a v e  s e e n  a b o v e ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  
b r e a k d o w n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r e ,  n o r m s ,  a n d  
v a l u e s  i n  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  A n d  y e t ,  a t  
l e a s t  a m o n g  t h e  o l d e r  C h i n e s e ,  t h e r e  i s  a  c o n t i n u i n g  
s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e i r  c u l t u r e  
i s  s t i l l  h i g h l y  v a l u e d .  
A  1 9 7 4  s t u d y  b y  L i n d a  F o n g  o f  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  
S a n  F r a n c i s c o  a r e a  s h o w s  t h a t  w h i l e  9 0 %  o t  h e r  s a m p l e  
w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  90~ t h o u g h t  
t h a t  C h i n e s e  p e o p l e  s h o u l d  l e a r n  t h e . C h i n e s e  l a n g u a g e ,  
9 0 %  c e l e b r a t e d  t h e  C h i n e s e  N e w  Y e a r ,  9 0 %  s a i d  t h e y  a t e  
C h i n e s e  f o o d  o f t e n ,  a n d  59~ w e r e  s y m p a t h e t i c  o r  h i g h l y  
s y m p a t h e t i c  t o  C h i n e s e  v a l u e s .
4
5  F o n g ' s  s a m p l e  w a s  s m a l l  
a n d  p e r h a p s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  i n  a n y  c a s e  r e f e r s  
t o  S a n  F r a n c i s c o ,  a  C h i n e s e  c o m m u n i t y  v e r y ,  d i f f e r e n t  
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f r o m  P o r t l a n d .  B u t  t h e  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e s  r e c o r d e d  a r e  
a t  l e a s t  s u g g e s t i v e .  a n d  t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  9 0 %  o f  
t h e  s a m p l e  w e r e  n o t  a c t i v e  i n  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  
s u g g e s t s  t h a t  s u c h  a c t i v i t y  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  c o n d i -
t i o n  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  a  C h i n e s e  i d e n t i t y ,  
M a n y  o f  t h e  p e o p l e  w e  i n t e r v i e w e d  w e r e  b r o u g h t  u p  
b y  i m m i g r a n t  p a r e n t s ,  a t t e n d e d  t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l ,  
a n d  w h i l e  b e i n g  h i g h l y  A m e r i c a n i z e d  t h e m s e l v e s ,  s t i l l  
v a l u e  t h e i r  h e r i t a g e  a s  C h i n e s e .  O n e  m a n  s a i d ,  " I  a m  
v e r y  p r o u d  t h a t  I . ' m  C h i n e s e  • • •  I  t h i n k  i t \ I  a  d i s g r a c e  f o r  
s o m e o n e  w h d s  C h i n e s e  t o  n o t  s p e a k  C h i n e s e . "  H e  p o i n t e d  
o u t  w i t h  p r i d e  t h a t  t h e  C h i n e s e  a r e  n o w  a n  i m p o r t a n t  
n a t i o n  · i n  t h e  w o r l d .  A n o t h e r  m a n  s a i d s  ' ' I n  s p i t e  o f  
m y  l e a v i n g  t h e  g h e t t o ,  • •  I  h a v e  n e v e r  b r o k e n  m y  t i e s  w i t h  
C h i n a t o w n . "  H e  f e e l s  c l o s e r  t o  t h e  p e o p l e  h e  k n e w  i n  
t h e  o l d  d a y s  t h a n  t o  t h e  w h i t e  p e o p l e  h e  k n o w s  n o w  
t h r o u g h  b u s i n e s s  o r  s o c i a l l y ,  A  w o m a n  t o l d  u s  t h a t  
C h i n e s e  t o d a y  a r e  g e t t i n g  m o r e  W e s t e r n i z e d ,  b u t  ' ' I n  
t h e  b a c k  o f  y o u r  m i n d  y o u  s t i l l  w a n t  t h a t  C h i n e s e  
c u l t u r e  . . .  A n o t h e r  w o m a n  t o l d  a b o u t  h e r  d a u g h t e r ,  w h o  w a s  
a s k e d  i f  s h e  d i d n \  t h i n k  i t  w a s  s t r a n g e  t o  g o  t o  C h i n e s e  
l a n g u a g e  s c h o o l .  S h e  r e p l i e d ,  " N o ,  l ' m  p r o u d  t o  b e  o f  
C h i n e s e  h e r i t a g e ,  b e c a u s e  I  k n o w  w h a t  I  a m .  Y o u  d o r l t  
k n o w  w h a t  y o u  a r e ,  d o  y o u ? • .  
S o m e  p e o p l e  s p o k e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  
b i c u l t u r a l - - t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e  w h i l e  
r e t a i n i n g  a n  i d e n t i t y  a s  C h i n e s e .  " A  d o u b l e  c u l t u r e  
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i s  a  d o u b l e  b l e s s i n g . "  s a i d  o n e  m a n .  S e v e r a l  p e o p l e  
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  " h a l f  C h i n e s e  a n d  h a l f  A m e r i c a n " .  
O t h e r  p e o p l e  s p o k e  o f  t h e i r  f e a r s  t h a t  C h i n e s e  c u l t u r a l  
t r a d i t i o n s  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  l o s t .  M o s t  p e o p l e  s a i d  
t h e y  h a d  b o t h  C h i n e s e  a n d  A m e r i c a n  f r i e n d s ,  s o m e  ~,i~ 
t h e y  m i x e d  s o c i a l l y  w i t h  C h i n e s e  m o r e  t h a n  w i t h  A m e r i c a n s .  
O n l y  t w o  o f  o u r ·  i n t e r v i e w e e s  f e l t  t h a t  C h i n e s e  
s h o u l d  b e c o m e  c o m p l e t e l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  A m e r i c a n  
c u l t u r e .  O n e  w a s  a  y o u n g  p e r s o n ,  t h e  o t h e r  a  r e c e n t  
i m m i g r a n t .  
C h i n e s e  c u s t o m s  a n d  h o i i d a y s  a r e  s t i l l  o b s e r v e d  
i n  m a n y  C h i n e s e  h o m e s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a  
b i g  L u n a r  N e w  Y e a r s  p a r a d e  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  o f  
C h i n a t o w n ,  w i t h  t o n s  o f  f i r e w o r k s ,  s e v e r a l  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s  h o l d  w e l l - a t t e n d e d  d i n n e r s  a n d  c e l e b r a -
t i o n s .  T h e  C C B A  h o l d s  a n  a n n u a l  c e l e b r a t i o n  o f  D o u b l e  
T e n ,  t h e  N a t i o n a l i s t  C h i n e s e  n a t i o n a l  d a y  o n  O c t o b e r  
1 0  ( t h e  t e n t h  d a y  o f  t h e  t e n t h  m o n t h ) .  
S e v e r a l  o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  h a v e  v i s i t e d  H o n g  
K o n g  o r  T a i w a n  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e g a i n  c o n t a c t  w i t h .  
t h e i r  a n c e s t r a l  c u l t u r e .  
I n t e r m a r r i a g e  h a s  b e e n  s u g g e s t e d .  b y  s o m e  w r i t e r s  
a s  a  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  g r o u p  h a s  
b e e n  a s s i m i l a t e d .
4 6  
A l t h o u g h  i n t e r - r a c i a l  m a r r i a g e s  
a m o n g  C h i n e s e  a r e  b e c o m i n g  m o r e  c o m m o n  t h a n  t h e y  u s e d  
t o  b e ,  m o s t  e x i s t i n g  C h i n e s e  m a r r i a g e s  a r e  t o  o t h e r  
C h i n e s e s  a n d  t h e r e  i s  o f t e n  p r e s s u r e  o n  y o u n g  p e o p l e  
- . . .  ~ ....,,,.,...,~-..,.,,...~ . . , ,  . . .  , , . . .  " " " " " "  . . . . . .  . .  . .  . . . . . .  
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n o t  t o  m a r r y  a  n o n - C h i n e s e .  B u t  t h i s  s i t u a t i o n  i s  
c h a n g i n g .  I n  O r e g o n ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  
J a p a n e s e  m e n  w h o  m a r r i e d  i n  1 9 7 6  w e r e  m a r r i e d  t o  w h i t e  
w o m e n .
4
7  W e  a s s u m e , ·  h o w e v e r ,  t h a t  J a p a n e s e ,  b e i n g  
g e n e r a l l y  m o r e  a s s i m i l a t e d  t h a n  t h e  C h i n e s e ,  a c c o u n t e d  
f o r  m a n y  o f  t h e s e  i n t e r - r a c i a l  m a r r i a g e s .  
T h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  c o n t i n u e  t o  p l a c e  a  h i g h  
v a l u e  o n  h e l p i n g  e a c h  o t h e r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  r e v i e w e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n d i c a t o r s  o f  t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .  
T h e  f i r s t  i s  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  a  C h i n e s e  L a n g u a g e  
S c h o o l  ( a c t u a l l y ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s u c h  s c h o o l s ,  a s  s o m e  
o f  t h e  C h i n e s e  c h u r c h e s  a l s o  h a v e  c l a s s e s  i n . C h i n e s e ) .  
I n  m a n y  c i t i e s ,  C h i n e s e  l a n g u a g e  s c h o o l s  h a v e  s u f f e r e d  
f r o m  d e c r e a s e d  e n r o l l m e n t s .
4 8  
I n  P o r t l a n d ,  t h e  C C B A  
s c h o o l  c u r r e n t l y  h a s  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 1 0 ,  w h i c h  i s  
a b o u t  t h e  s a m e  e n r o l l m e n t  i t  h a d  i n  t h e  1 9 ) 0 s ,  a n d  i s  
u p  f r o m  a n  e n r o l l m e n t  o f  e i g h t y  s t u d e n t s  i n  1 9 ? s .
4
9  
T h e  s c h o o l  h a s  m a n y  p r o b l e m s  d u e  t o  l a c k  o f  s t a f f  a n d  
l a c k  o f  f u n d i n g .  T h e  t e a c h e r s  a r e  a l l  v o l u n t e e r s ,  a n d  
t h e r e  a r e  o n l y  f i v e  o f  t h e m .  F u n d i n g  c o m e s  f r o m  t h e  
t u i t i o n - - w h i c h  i s  o n l y  t w o  d o l l a r s  a  q u a r t e r - - a n d  f r o m  
c o n t r i b u t i o n s .  T h e  C C B A  h o l d s  v a r i o u s  t y p e s  o f  f u n d -
r a i s i n g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  s c h o o l - - d i n n e r s ,  r u m m a g e  
s a l e s ,  e t c .  
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T h e  s c h o o l  n o w  i n c l u d e s  t w o  l e v e l s  o f  i n s t r u c t i o n  
f o r  c h i l d r e n 1  a d u l t  c l a s s e s  i n  C a n t o n e s e ,  M a n d a r i n ,  a n d  
E n g l i s h 1  a n d  a  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  d a n c e  c l a s s .  T h e  
l a t t e r  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 2  w i t h  t h e  h e l p  o t  
a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  Humanitie~.so 
A n o t h e r  p r o g r a J n  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i s  t h e  
c o m m u n i t y  n e w s l e t t e r ,  t h e  O r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  w h i c h  
h a s  a  c i r c u l a t i o n  o f  a b o u t  e i g h t  h u n d r e d ,  a n d  a p p e a r s  
f o u r  t i m e s  a  y e a r .  I t  a l s o  h a s  f u n d i n g  d i f f i c u l t i e s ,  
a n d  i s  s u p p o r t e d  b y  C C B A  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  i s  a l s o  a  r e c e n t l y - f u n d e d  C E T A  p r o j e c t  t o  
c o l l e c t  C h i n e s e  o r a l  h i s t o r y .  O n l y  o n e  p e r s o n  h a s  b e e n  
h i r e d  s o  f a r  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  w h i c h  i s  s t i l l  j u s t  
g e t t i n g  s t a r t e d .  T h e  C C B A  h a s  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g  p e o p l e  
w h o  b o t h  m e e t  C E T A  r e q u i r e m e n t s  a n d  a r e  t h e  s o r t  o f  
p e o p l e  t h e  e l d e r l y  C h i n e s e  c o u l d  t a l k  t o  e a s i l y .  
O n e  m e a s u r e  o f  t h e  e x t e n t  o f  i n t e r e s t  a m o n g  ~he 
C h i n e s e  i n  t h e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i s  t h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  v o t i n g  i n  t h e  a n n u a l  g e n e r a l  e l e c t i o n s  o f  
t h e  C C B A .  I n  D e c e m b e r  o f  1 9 7 7 ,  a n  e s t i m a t e d  t w o  
t h o u s a n d  b a l l o t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  f o r  t h e s e  e l e c t i o n s .  
P O W E R  S T R U C T U R E  O F  T H E  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t s  i n  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  t o d a y s  m a n y  i d e o l o g i e s 1  m a n y  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
b e i n g  C h i n e s e s  a n d  m a n y  s t r a t e g i e s  c o n c e r n i n g  t h e  
d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  s h o u l d  g o .  I t  
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i s  t h e  · p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  e x p l o r e  s o m e  o f  ~~ese 
v a r i o u s  i d e a s  a n d  f a c t i o n s ,  a n d  d e t e r m i n e  t h e  c h a r a c t e r i -
s t i c s  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  
P o r t l a n d .  
P o l i t i c a l  A c t i v i s m  
I n  g e n e r a l ,  t h e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  C h i n e s e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  o n e  o f  a c c o m o d a t i o n  r a t h e r  
t h a n  a c t i v i s m .  B u t  d i f f e r e n t  g r o u p s  w i t · h i n  t h e  C h i n e s e  
p o p u l a t i o n  h a v e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  i n  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  C h i n e s e  c~mmunity. 
M o s t  o f  t h e  C h i n e s e  w e  t a l k e d  w i t h ,  a n d  e s p e c i a l l y  
t h o s e  i n  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s ,  s h o w e d  n o  i n t e r e s t  i n  
p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  a c t i v i s m .  S o m e  o f  t h e  y o u n g e r  
C h i n e s e ,  h o w e v e r ,  e x p r e s s e d  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
a c t i v i s m .  O n e  p e r s o n  s a i d ,  u 1  t h i n k  i~ a  v a l i d  w a y  o f  
g e t t i n g  w h a t  y o u  w a n t  • • •  P l a y i n g  t h e  s t e r e o t y p e  o f  s i t t i n g  
b a c k  a n d  t a k i n g  i t  i s  n o t  g o i n g  t o  w o r k . "  
I n  P o r t l a n d ,  o n e  s e e s  l i t t l e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  o f  ·  
a n y  k i n d  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  b u t  i n  t h e  l a r g e  
C h i n a t o w n s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  t h e r e  h a s  
b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  r a d i c a l  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  J a m e s  
W o n g  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  w h i c h  s h o w e d  t h a t  40~ o f  C h i n e s e  
y o u t h  i n  S a n  F r a n c i s c o  f e l t  M a o  T s e - t u n g  t o  b e  t h e  r e a l  
l e a d e r  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e ,  w h i l e  o n l y  21~ f e l t  t h a t  
C h i a n g  K a i - s h e k  w a s  t h e  r e a l  C h i n e s e  l e a d e r . S
1  
T h e  o l d e r  
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g e n e r a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
h i g h l y  s u p p o r t i v e  o f  t h e  K µ o m i n t a n g  g o v e r n m e n t .  
T h e r e  h a v e  b e e n  a  p r o f u s i o n  o f  r a d i c a l l y  o r i e n t e d  
g r o u p s  o r g a n i z e d  i n  t h e s e  C h i n a t o w n s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  
a n d  ? O s - - p o l i t i c a l l y - o r i e n t e d · y o u t h  g a n g s  s u c h  a s  t h e  
H w a  C h i n g s  a n d  t h e  L e w a y s 1  s t u d e n t  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  
I n t e r - c o l l e g i a t e  C h i n e s e  f o r  S o c i a l  A c t i o n ,  t h e  F r e e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i n a t o w n  K i d s ,  U n i n c o r p o r a t e d ,  a n d  t h e  
A s i a n - A m e r i c a n  P o l i t i c a l  A l l i a n c e s  a n d  r a d i c a l  g r o u p s  · s u c h  
a s  t h e  R e d  G u a r d s  a n d  I  W o r  K u e n .  
.  M a n y  o f  t h e  g r o u p s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  b l a c k  
p o w e r  m o v e m e n t  o f  t h e  · l a t e  6 0 s .  A s  o n e  w r i t e r  s a i d a  
A  y e l l o w  m o v e m e n t  h a s  b e e n  s e t  i n t o  m o t i o n  b y  t h e  
b l a c k  p o w e r  m o v e m e n t .  A d d r e s s i n g  i t s e l f  t o  t h e  
u n i q u e  p r o b l e m s  o t  A s i a n  A m e r i c a n s ,  t h i s  f f y e l l o w  
p o w e r "  m o v e m e n t  i s  r e l e v e n t  t o  t h e  b l a c k  p o w e r  
m o v e m e n t  i n  t h a t  b o t h  a r e  p a r t  o~ t h e  T h i r d  W o r l d  
s t r u g g l e  t o  l i b e r a t e  a l l  c o l o r e d  p e o p l e . 5 2  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  r a d i c a l  a n d  
s o c i a l i s t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o v l n  
s i n c e  t h e  1 9 ) 0 S ,  B u t  t h e y  h a v e  n e v e r  s u c c e e d e d  i n  
d i s p l a c i n g  t h e  t r a d i t i o n a l ,  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  c o m m u n i t y  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S i x  C o m p a n i e s ,  t h e  
t o n g s ,  e t c . } .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  m o v e m e n t  i n  o r g a n i z i n g  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  b e c o m i n g  a  v i a b l e  f o r c e  i n  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  w a s  e x t r e m e l y  l i m i t e d .  
T h e r e  w e r e  s o m e  i m p r e s s i v e  a c c o m p l i s h m e n t s .  K u r a m o t o  
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s a y s  t h a t  a t  l e a s t  f i f t e e n  A s i a n  s t u d i e s  p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  i n s t i t u t e d  i n  v a r i o u s  C a l i f o r n i a  u n i v e r s i t i e s . S J  
I n  S a n  F r a n c i s c o ,  r a d i c a l s  w e r e  a b l e  t o  s a v e  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  H o t e l ,  a  t e n e m e n t  w h i c h  p r o v i d e d  h o u s i n g  
f o r  m a n y  p o o r  C h i n e s e  a n d  F i l i p i n o s . 5
4  
O n e  g r o u p  fo~~d, 
a  C h i n a t o w n  C o o p e r a t i v e  G a r m e n t  F a c t o r y  i n  t h e  b a s e m e n t  
o f  t h e  h o t e l  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  w h i t e  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  o v e r  t h e  C h i n e s e  
g a r m e n t  w o r k e r s  c o u l d  b e  b r o k e n . S S  A l s o ,  i n  1 9 6 9  a n  
A s i a n  C o m m u n i t y  C e n t e r  w a s  o r g a n i z e d  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
C h i n a t o w n ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e • s  o f  e m p l o y -
m e n t ,  h o u s i n g ,  m e d i c a l  c a r e ,  e t c . S
6  
S o  r a d i c a l  g r o u p s  
h a v e  h a d  s o m e  s u c c e s s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  a n d  l e a d e r -
s h i p  t o  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s 1  b u t  t h e i r  i m p a c t  h a s  n o t  
b e e n  v e r y  g r e a t .  
I n  P o r t l a n d ,  w e  h a v e  f o u n d  n o  r a d i c a l  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e ·  y o u n g e r  C h i n e s e  a r e  
s y m p a t h e t i c  t o  r a d i c a l  i d e o l o g y .  
T h e  T r a g i j i o n l J .  C o n s e £ V g t i s m  o f  C h i n e s e  L e a d e r s h i p  
T h e  r a d i c a l s  h a v e  b e e n  v i g o r o u s l y  o p p o s e d  b y  t h e  .  
t r a d i t i o n a l  C h i n a t o w n  r u l i n g  e l i t e s ,  w h o  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  p o l i t i c a l l y  c o n s e r v a t i v e ,  a n t i - C o m m u n i s t ,  a n d  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  N a t i o n a l i s t  C h i n e s e · .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  
h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  v e r y  m u c h  i n  s u p p o r t  o f  t h e  N a t i o n -
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a l i s t  C h i n e s e  g o v e r n m e n t - - p i l o t s  w e r e  t r a i n e d  f o r  s e r v i c e  
i n  W o r l d  W a r  I I ,  f u n d - r a i s i n g  d r i v e s  w e r e  h e l d ,  a n d  t h e  
K u o m i n t a n g  b r a n c h  i n  P o r t l a n d  w a s  g i v e n  s p a c e  i n  t h e  
C C B A  b u i l d i n g .  T h e  1 9 5 0 s  w a s  t h e  t i m e  o f  t h e  m o s t  
i n t e n s e  a n t i - C o m m u n i s m  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
A m e r i c a n s  w e r e  n e r v o u s  a b o u t  p o s s i b l e  a t t e m p t s  b y  t h e  
R e d  C h i n e s e  t o  i n f l u e n c e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  F . B . I .  
D i r e c t o r  J .  E d . g a r  H o o v e r  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  m a n y  
C h i n a t o w n s  s h e l t e r e d  C o m m u n i s t  a g e n t s .  T h e  m e m o r y  o f  
t h e  i n t e r n m e n t  o f  W e s t · C o a s t  J a p a n e s e  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I  
w a s  s t i l l  s t r o n g ,  a n d  t h e  M c C a r r a n - W a l t e r s  A c t  m a d e  s u c h  
a c t i o n s  l e g a l  i n  f u t u r e  n a t i o n a l  e m e r g e n c i e s .  T h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  t h u s  f e l t  a  n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  
l o y a l t y  t o  A m e r i c a .  A n  A n t i - C o m m u n i s t  L e a g u e  w a s  f o u n d e d  
i n  P o r t l a n d  b y  B o n g  W a i  C h e n  i n  t h e  e a r l y  1 9 S o s . S 7  
T o d a y ,  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  a r e  s t i l l  
m o s t l y  c o n s e r v a t i v e  i d e o l o g i c a l l y .  B u t  t h e y  r e f r a i n  f r o m  
a n y  p o i i t i c a l  a c t i v i t i e s  o r  s t a t e m e n t s .  M a n y  o f  t h e  
p e o p l e  · w e  i n t e r v i e w e d  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
n o  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  
A t t i t u d e s  o f  C o m m u p i t y  L e a d e r s h i p  C o n c e r n i n g  t h e  C h i n e s e  
C o m m u n i t y  
T h e  l e a d e r s  o t  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  o b v i o u s l y  o w e  
t h e i r  p o s i t i o n s  t o  t h e  t a c t  t h a t  t h e y  a r e  d e d i c a t e d  t o  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  i t s  o r g a n i z a t i o n s , ·  
v a l u e s ,  a n d  t r a d i t i o n s .  B u t  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  l e a d e r s h i p  a b o u t  t h e i r  
id~ntity a s  C h i n e s e .  
D e a n  L a n  h a s  d o n e  a  s t u d y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  
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C h i n e s e  e l i t e s  i n  S a n  F r a n o i s e o ,  a n d  h i a  o l a 1 a i f i o a t i o n  
o f  t h e  m o s t  c o m m o n  o u t l o o k s  o f  t h e s e  p e o p l e  s e e m s  t o  b e  
v e r y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  P o r t l a n d  
c o m m u n i t y .  L a n  d e l i n e a t e s  . t h r e e  b a s i c  a t t i t u d e s •  
a c c o m o d a t i n g ,  b e n e v o l e n t ,  a n d  s u s p i c i o u s . S
8  
B y  • • a c c o m o d a t i n g  " ,  L a n  m e a n s  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  
i n  f a v o r  o t  t o t a l  i n t e g r a t i o n  o f  C h i n e s e  i n t o  w h i t e  
s o c i e t y .  S u c h  a n  i n d i v i d u a l  a s s e r t s  t h a t  t h e  Chin~se 
a r e  a  m o d e l  m i n o r i t y  a n d  h a v e  n o  p r o b l e m s .  H e  d e n i e s  
t h a t  a n y  f o r m  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  C h i n e s e  s t i l l  
e x i s t s .  
W e  o b s e r v e d  s u c h  a t t i t u d e s  i n  s e v e r a l  o f  t h e  
C h i n e s e  l e a d e r s  w e  i n t e r v i e w e d .  O n e  m a n  t o l d  u s  o f  t h e  
C h i n e s e · · •  . .  T h e y  w a n t  t o  e a r n  t h e i r  r i g h t  t o  b e  a  
•  
c i t i z e n  • • •  W e  w a n t  t o  p r o g r e s s  g e n e r a t i o n  b y  g e n e r a t i o n .  
H e  a s s e r t e d  t h a t  d e m o n s t r a t i n g  w a s  n o t  t h e  w a y  t o  e a r n  
r i g h t s a  i f  o n e  b e h a v e d  w e l l ,  h e  w o u l d  b e  r e w a r d e d .  H e  
s a i d  C h i n e s e  a r e  n o  l o n g e r  s t e r e o t y p e d  o r  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t ;  t h e y  a r e  m i d d l e - c l a s s ,  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  
w h o  l i v e  l i k e  e v e r y o n e  e l s e .  
L a r i s .  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  " b e n e v o l e n t · "  i n d i v i d u a l  i s  
o n e  w h o  i s  i n t e r - r a c i a l l y  t o l e r a n t .  H e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
I  
, .  
t h e  pr~~lems o f  t h e  C h i n e s e ,  b u t  a c c e p t s  t h e  A m e r i c a n  
m i d d l e - c 1 a s · s  e u l  t u r e .  H i s  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  a r e  
m a i n l y  A m e r i c a n ,  b u t  h i s  friend~ a r e  m o s t l y  C h i n e s e .  
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T h i s  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  s o r t  o f  o u t l o o k  w e  
e n c o u n t e r e d  i n  o u r  i n t e r v i e w s  o f  C h i n e s e  l e a d e r s
1  
f . P ,
•  
P o r t l a n d .  L a n s  d e s c r i p t i o n  f i t s  t h e  o r i e n t a t i o n  
m a n  w h o  t o l d  u s i  
1 1
T h e r e ' 3  n o  w i d e  o p e n  d o o r s  f o r  m e  t c i  
r e a c h  t n e : .  t e p . .  •  B u t  t h e r e ' s  n o  c l o s e d  d o o r s  l i k e  t h e r e  
w e r e  b e f o r e . •  H e  i s  v e r y  a c t i v e  i n  w o r k i n g  f o r  t h e  g o o d  
o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  f r e e l y  c r i t i c i z e d  P o r t l a n d  
p o l i t i c a l  l e a d & r s  f o r  t h e i r  l a c k  o f  sensitivi~y c o n c e r n i n g  
t h e  dhine·~e c o m m u n i t y .  B u t  h e  h i m s e l f  i s  v e r y  A m e r i c a n i z e d ,  
f a i r l y  w e l l - t o - d o ,  a n d  i s  a  p a r t n e r  i n  a n  e n g i n e e r i n g  
c o n s u l t i n g  f i r m .  
T h e  • • s u s p i c i o u s  . .  o r i e n t a t i o n  i s  d e s c r i b e d  b y  
L a n  a s  a v o w e d l y  p r o - A s i a n .  S u c h  a n  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e d  
a  patte~ o f  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  
a n d  s e e s  t h e  • m o d e l  m i n o r i t y "  s t e r e o t y p e  o f  C h i n e s e  a s  
a  w h i t e  s t r a t e g y  i n  t h e  r a c i a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  w h i t e s  
a n d  p e o p l e  o f  c o l o r .  T h i s  i s  a n  a c t i v i s t ,  c o n f l i c t -
o r i e n t e d  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  W e  
f o u n d . n o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h i s  a t t i t u d e  a m o n g  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  P o r t l a n d  c o m m u n i t y .  
T h e r e  a r e  t h u s  v a r i o u s  a t t i t u d e s  p r e s e n t  a m o n g  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  P e o p l e  f e e l  
d i f f e r e n t l y  a b o u t  t h e i r  s t a t u s  a s  Chi~ese, a n d  a b o u t  
t h e  d i r e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  s h o u l d  g o .  
j  
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F a c t i o n a l i s m  f l l d  C o o p e r a t i o n  i n  t h e  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  P o r t l a n d  
c o m m u n i t y  h a s  m u c h  i n  c o m m o n .  T h e r e  i s  a  b a s i c  a g r e e m e n t  
o n  g o a l s i  a  c o n s e n s u s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e t a i n i n g  
t h e i r  h e r i t a g e s  a n d  a  s i m i l a r i t y  o f  p e r s o n a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s - - m o s t  o f  t h e s e  l e a d e r s  a r e  m a l e ,  m i d d l e - a g e d ,  
u p p e r - m i d d l e - c l a s s  p r o f e s s i o n a l s .  
S o m e  p e o p l e  i n d i c a t e d  t o  u s  t h a t  d i s a g r e e m e n t s  d i d  
e x i s t - - " N o t  s o  m u c h  d i s a g r e e m e n t  a s  a  d i f f e r i n g  o f  
o p i n i o n , "  s a i d  o n e  w o m a n .  B u t  t h e  f o r m a l  l e a d e r s h i p ,  
s u c h  a s  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C C B A  c o u n c i l ,  c a n  g e n e r a l l y  
r e a c h  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n ,  w h i c h  i s  t h e n  s u p p o r t e d  b y  
a l l  c o u n c i l  m e m b e r s .  
T h u s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  f a c t i o n a l i s m  a m o n g  t h e  
c o m m u n i t y  l e a d e r s ;  a n d  a s  f a r  a s  w e  h a v e  s e e n ,  g e n e r a l l y  
t h e r e  i s  s u p p o r t  o f  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  l e a d e r s h i p  b y  
t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .  
T H E  P R E S E N T  S T A T E  O F  C H I N E S E  O R G A N I Z A T I O N S  
A t  p r e s e n t ,  t h e r e  a r e  n i n e t e e n  d i f f e r e n t  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  P o r t l a n d .  a l l  o f  w h i c h  a r e  c o n s t i t u e n t  
m e m b e r s  o f  t h e  C C B A  ( w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  t w e n t i e t h  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n ) .  T h e  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  d e c l i n e d  
i n  m e m b e r s h i p ,  i n f l u e n c e ,  a n d  i n  t h e i r  l e v e l  o f  a c t i v i t y ,  
b u t  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  T h e  A m e r i c a n - t y p e  o r g a n i z a t i o n s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  c o n t i n u e  t o . :  . e x i s t ,  a n d  
s e v e r a l  n e w  organiza~ions b a s e d  o n  A m e r i c a n  f o r m s  h a v e  
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g r o u p s  ( a s  w e  d i s c u s s e d  e a r l i e r )  s e e m  t o  h a v e  d i e d  o u t .  
T h e  C h i n e s e  c h u r c h e s  h a v e  g a i n e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
i m p o r t a n c e  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  i n  a d d i t i o n  
b e e n  o r g a n i z e d  i n · r e c e n t  y e a r s .  S o m e  c u l t u r a l  o r g a n i z a -
t i o n s  c o n t i n u e  t o  e~ist, a l t h o u g h  o t h e r s ,  s u c h  a s  y o u t h  
t o  t h e  B a p t i s t  a n d  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s ,  t w o  n e w  c h u r c h e s  
a r e  n o w  i n  e x i s t e n c e .  
T h e  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n  
T h e  C C B A  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  c o o r d i n a t o r  o f ·  a l l  
c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  C C B A  p r e s i d e n t  i s  b y  
c o n s e n s u s  r e g a r d e d  a s  t h e  l e g i t i m a t e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
w h o l e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  T h e  a c t u a l  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  
o f  t h e  C C B A  o n  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  i s  o p e n  t o  a  g r e a t  
d e a l  o f  q u e s t i o n .  
C h i a - l i n  C h e n  w r i t e s •  
W h o  a r e  t h e y ,  t h e  p r e s i d e n t , · · · .  e x - p r e s i d e n t ,  a n d  t h e  
e x - e x - p r e s i d e n t  o f  t h e  CCBA~ W h o m  d o  t h e y  i n f l u e n c e ?  
I  t h i n k  t h e y  m a y  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  o n  a  v e r y  
s m a l l  n u m b e r  o f  p e o p l e . 5 9  
O n e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s s  O f  t h e  f i v e  t o  s e v e n  
t h o u s a n d  C h i n e s e  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  h o w  m a n y  h a v e  
a n y  i n t e - r e s t  i n  t h e s e  C h i n e s e  o r g a n i z a t f o n a ?  · B e c a u s e  
b f  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  i n t o  t h e  
b r o a d e r  s o c i e t y ,  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  r e c e n t  
i m m i g r a n t s  w i t h  f e w  c o n t a c t s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  
c o m m u n i t y ,  w e  b e l i e v e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  C h i n e s e  
w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i s  p r o b a b l y  
n o t  l a r g e s  p e r h a p s  o n l y  a  q u a r t e r  o r  a  t h i r d  o f  t h e  
- , , _ . . , , ,  . . , . . , , , , . . , ,  " ' ! ! " '  . . . . .  -~ . , . . . , .  . . . _ . . , .  . , , _ , . .  " '  . , ,  . , .  r  , . , . . . , .  , . .  
t o t a l  c o m m u n i t y .  I n  a  s u r v e y  b y  J a m e s  W o n g ,  c o n d u c t e d  
i n  S a n  ? r a n c i s c o .  o n l y  J S %  o t  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  A s i a n  o r g a n i z a t i o n .
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W e  k n o w  t h a t  f e w  p e o p l e  a r e  r e a l l y  a c t i v e  i n  p l a n n i n g  
a n d  o r g a n i z i n g  C C B A  a c t i v i t i e s 1  o n e  p e r s o n  e s t i m a t e d  
t h i s  n u m b e r  a t  a b o u t  f o r t y .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  O p e s o n  C h i n e s e  N e w s  h a s  a  c i r c u l a t i o n  o f  c l o s e  t o  
a  t h o u s a n d ,  a n d  t w o  t h o u s a n d  b a l l o t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
f o r  t h e  l a s t  C C B A  e l e c t i o n .  
M a n y  o t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C C B A  h a v e  c h a n g e d  
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o v e r  t h e  y e a r s .  S e v e r a l  p e o p l e  w e  t a l k e d  w i t h  e m p h a s i z e d  
t h a t  t o d a Y  t h e  cca~s f u n c t i o n s  a r e  m o r e  i n  t h e  a r e a  o f  
s o c i a l  s e r v i c e  t h a n  p r o t e c t i v e ,  a s  t h e y  o n c e  w e r e .  A  
f o r m e r  C C B A  p r e s i d e n t  s a i d a  
T h e  a c t i v i t y  t o d a y  i s  d i f f e r e n t  t h a n  i t  w a s  b e f o r e .  
T h e  p u r p o s e  i s  d i f f e r e n t 1  t h e  f u n c t i o n  i s  d i f f e r e n t .  
I t s  m o r e  s o c i a l - s e r v i n g  n o w  t h a n  i t  w a s  f o r  s p e c i f i c  
c a u s e s  t h a n .  A t  t h a t  t i m e ,  i t  w a s  m o r e  a  d e f e n s i v e  
o p e r a t i o n  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h i s ,  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  t h a t .  T o d a y  w e ' r e  s e r v . i n g  o u r  C h i n e s e  
c o m m u n i t y .  
B u t  t h e  C C B A  i s  l i m i t e d  i n  r e s o u r c e s .  T h e  p r o p e r t y  
t h a t  i t  a n d  t h e  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n s  o n c e  o w n e d  i n  
C h i n a t o w n  h a s  d e t e r i o r a t e d .  F u n d - r a i s i n g  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  d o e s  n o t  r a i s e  a l l  t h e  m o n e y  n e e d e d  f o r  
d e s i r e d  p r o g r a m s .  A n d  t h e  C h i n e s e ,  a s  a  s m a l l  m i n o r i t y  
g r o u p ,  h a v e  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  a n y  su~port t h r o u g h  
g o v e r n m e n t  o r  f o u n d a t i o n  f u n d i n g .  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  i n  p r e v i o u s  p a g e s  m a n y  o f  t h e  
c u r r e n t  p r o j e c t s  o f  t h e  C C B A - - t h e  C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e ,  t h e  O r e g o n  C b i n e s e  N e w s .  t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  
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S c h o o l ,  t h e  p r o g r a m  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  t o  n e w  i m m i g r a n t s ,  
t h e  o r a l  h i s t o r y  p r o j e c t ,  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  C C B A ' s  W e l f a r e  
C o m m i t t e e  w i t h  t h e  C h i n e s e  w h o  a r e  c o n f i n e d  t o  n u r s i n g  
h o m e s .  A l l  o f  t h e s e  p r o J e c t s  a d d r e s s  a  d e f i n i t e  n e e d  i n  
t h e  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e y  a r e  a l l  e x t r e m e l y  l i m i t e d  . .  ~n t~~. 
n u m b e r  o f  p e o p l e  t h e y  c a n  s e r v e ,  a n d  t h e  e x t e n t  o r  
s e r v i c e s  t h e y  c a n  p r o v i d e .  T h e  o n l y  s u p p o r t  t h a t  h a s  
b e e n  r e c e i v e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  i n  
t h e  f o r m  o f  C E T A  g r a n t s  t o r  t w o  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o j e c t s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  
t h e  C C B A  h a s  a  s c h o l a r s h i p  f u n d  t o r  l o c a l  C h i n e s e  
s t u d e n t s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  D r .  Y . T .  L a m  d o n a t e d  
g e n e r o u s l y  t o  t h i s  f u n d ,  p r o v i d i n g  n e a r l y  t e n  t h o u s a n d  
d o l l a r s .  A  y e a r l y  f u n d - r a i s i n g  d r i v e  i s  a l s o  c o n d u c t e d .  
B u t  t h i s  f u n d  i s  a l s o  s m a l l ,  a n d  s e r v e s  m o r e  a s  a n  
i n c e n t i v e  t o  w o r t h y  s t u d e n t s  t h a n  a  r e a l  f i n a n c i a l  a i d .  
S o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C C B A  
c o n t i n u e ,  t h o u g h  i n ·  a n  a t t e n u a t e d  f o r m .  I n  1 9 7 5 .  a  o n e  
t h o u s a n d  d o l l a r  r e w a r d  w a s  o f f e r e d  i n  t h e  c a s e  o f  a  
r o b b i n g  a n d  s h o o t i n g  a t  a  C h i n e s e  s o c i a l  c e n t e r ,  
d e m o n s t r a t i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n s .
6 1  
T h e  C C B A  s t i l l  m a i n t a i n s  a  c e m e t a r y  f u n d ,  f o r  b u r i a l  
o f  p o o r  C h i n e s e ,  t h o u g h  t h e  f U n d  c o n t a i n s  l e s s  t h a n  
f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  T h e  C C B A  a l s o  m a i n t a i n s  p l o t s  
a t  t h e  L i n c o l n  M e m o r i a l  C e m e t a r y .
6 2  
A n d ,  a s  w e  h a v e  
p r e v i o u s l y  n o t e d ,  ~he C C B A  c o n t i n u e s  t o  c o n d u c t  
c e l e b r a t i o n s  o f  C h i n e s e  h o l i d a y s .  
1  .  .  . . .  - -···~~-~-~····~--
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W e  m e n t i o n e d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  C C B A  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  1 9 J O s .  I n  1 9 6 1 ,  a  n e w  
constitutio~ w a s  a p p r o v e d .
6
J  T h i s  c o n s t i t u t i o n  i s  
i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  C  o f  t h i s  p a p e r .  T h e  c u r r e n t  
c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  o f  e a c h  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  i n  P o r t l a n d ,  a n d  
s e v e n t e e n  a t  l a r g e  m e m b e r s ,  w h o  a r e  t o  b e  • e l e c t e d  f r o m  
a m o n g  t h i r t y  c a n d i d a t e s ,  n o m i n a t e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  a n d  a n y  C h i n e s e  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t . "  
T h e s e  a t - l a r g e  c o m m i t t e e m e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r e s i d e n t  
a n d  v i c e - p r e s i d e n t ,  a r e  e l e c t e d  a n n u a l l y  b y  a  g e n e r a l  
b a l l o t  i n  w h i c h  a n y  C h i n e s e  p e r s o n  i n  O r e g o n  m a y  p a r t i -
~ipate. T h e  C C B A  i s  t h u s  o r g a n i z e d  s o  a s  t o  r e p r e s e n t  a l l  
f a c t i o n s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
W e  h a v e  i n c l u d e d  m u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w e  h a v e  
o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C C B A - - i t s  c o n s t i t u t i o n a l  r e v i s i o n s ,  
i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s ,  e t c . - - i n  A p p e n d i x  B ,  " A  C h r o n o l o g y  
o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  C o m m u n i t y " .  
F p m i l y  a n d  D i s l r i c t  A s s o c i a t i o n s  
T h e  t r a d i t i o n a l - t y p e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  m o d e l l e d  
o n  i n s t i t u t i o n s  c o m m o n  t o  t h e  C h i n a  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  s t i l l  e x i s t  i n  P o r t l a n d .  B u t  t h e i r  r o l e  i n  
t h e  c o m m u n i t y  h a s  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
I n  o t h e r  c o m m u n i t i e s . ,  t h e y  a r e  e v i d e n t l y  s t i l l  i n f l u e n t i a l .  
T h e  N e e s  s a y  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n s  
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• • •  p r e s t i g e ,  a c c u m u l a t e d  r e s o u r c e s .  a n d  c o n t i n u i n g  
a p p e a l  t o  s i g n i f i c a n t  s e g m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
h a v e  m a n a g e d  t o  s u s t a i n  t h e  i n f l u e n c e  o r  t h e  c l a n s  
a s  b a s i c  u n i t s  i n
6
C h i n a t o w n s  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u -
t i o n a l  s t r u c t u r e .  4  
T h e r e  a r e  t h r e e  r · a m i l y  a s s o c i a t i o n s  s t i l l  e x i s t e n t  
i n  P o r t l a n d  t o d a y - - t h e  ~e a s s o c i a t i o n  ( L e e  O n  D o n g  
B e n e v o l e n t  A s s o c i a t i o n ) ;  t h e  C h i n  a s s o c i a t i o n  ( G e e  H o w  
O a k  T a n  S o c i e t y ) 1  a n d  t h e  W o n g  F a m i l y  A s s o c i a t i o n .  O f  
t h e s e ,  t h e  W o n g  A s s o c i a t i o n  i s  t h e  l a r g e s t .  A l l  o f  
t h e s e  g r o u p s  t h e o r e t i c a l l y  i n c l u d e  a l l  C h i n e s e  w i t h  
t h e  a p p r o p r i a t e  s u r n a m e  i n  t h e i r  m e m b e r s h i p ,  b u t  
a c t u a l l y  t h e i r  a c t i v e  m e m b e r s h i p  i s  t o d a y  v e r y  s m a l l .  
T h e r e  i s  a l s o  o n e  d i s t r i c t  a s s o c i a t i o n ,  t h e  H o y  
Y i n  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n .  I t s  a c t i v e  m e m b e r s h i p  i s  
a l s o  v e r y  s m a l l .  T o d a y ,  t h e s e  g r o u p s  a r e  p r i m a r i l y  
s o c i a l - - t h e y  h o l d  a n n u a l  p i c n i c s ,  s u p p o r t  c h a r i t a b l e  
c a u s e s ,  e t c .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e y  m a y  b e  h e l p f u l  t o  
p e o p l e  i n  f i n d i n g  j o b s ,  o r  p r o v i d e  u s e f u l  b u s i n e s s  
c o n t a c t s 1  b u t  t h i s  i s  n o  l o n g e r  t h e i r  p r i m a r y  f u n c t i o n .  
T h e i r  p r i n c i p l e  r o l e  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  b e e n  t o  
h e l p  r e t a i n  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u s t o m s  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  l a s t  C h i n e s e  s h r i n e ,  o r  j o s s  h o u s e ,  i n  P o r t l a n d ,  
w a s  s t i l l  e x i s t e n t  i n  t h e  1 9 5 0 s  i n  t h e '  C h i n  A s s o c i a t i o n  
b u i l d i n g .
6
5  
3 0 0  
T o n g s  
T h e  f o u r  b i g  t o n g s  w h i c h  h a v e  e x i s t e d  i n  P o r t l a n d  
s i n c e  t h e  1 8 9 0 s  s t i l l  e x i s t  t o d a y .  T h e s e  a r e  t h e  B i n g  
K u n g - B o w  L e o n g  T o n g ,  t h e  S u e y  S i n g  T o n g ,  t h e  H i p  S i n g  
T o n g ,  a n d  t h e  H o p  S i n g  T o n g .  T o d a y ,  h o w e v e r ,  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  n o  l o n g e r  l a r g e  a n d  p o w e r f u l .  T h e i r  
i l l e g a l  a c t i v i t i e s  e n d e d  l o n g  a g o .  T h e s e  d a y s ,  t h e y  
a r e  m e r e l y  s o c i a l  c l u b s  f o r · o l d  m e n .  O n e  m a n ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  H o p  S i n g  T o n g ,  s a i d •  
T h e  t o n g s  a r e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  j u s t  a  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  • • •  Y o u  j o i n  i t  b e c a u s e  s o m e  f r i e n d s  
o f  y o u r s  a r e  i n  i t ,  a n d  that~. a b o u t  i t .  I  
j o i n e d  i t  a t  t h e  u r g i n g  o f  m y  f a m i l y  • • •  I~s 
p a r t  o f  m y  o w n  d e s i r e  t o  k e e p  u p  t h e  C h i n e s e  
i n  m y s e l f .  
T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e s e  t o n g s  i s  f a i r l y  s m a l l a  
t h e  S u e y  S i n g  T o n g  h a d  a  m e m b e r s h i p  o f  a b o u t  f i f t y  a  
f e w  y e a r s  a g o .
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T h e y  a r e  a l s o  i n  p o o r  s h a p e  f i n a n c i a l l y .  
T h e  t o n g s  u s e d  t o  o w n  m u c h  p r o p e r t y  i n  C h i n a t o w n ,  b u t  
n o w  t h e  r e m a i n i n g  t o n g  b u i l d i n g s  a r e  i n  v e r y  p o o r  
c o n d i t i o n ,  a n d  n o  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  i m p r o v -
i n g  t h e m .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  t o n g s  a r e  l i m i t e d  t o  s o c i a l  
e v e n t s  s u c h  a s  p a r t i e s ,  b a n q u e t s ,  a n d  c e l e b r a t i o n s  o f  
t h e  L u n a r  N e w  Y e a r .  
T h e  C h i n e s e - A m e r i c a n  C i t i z e n s  A l l i a n c e  
S o m e  o f  t h e  A m e r i c a n - t y p e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  
h a v e  a l s o  r e c e n t l y  l o s t  m e m b e r s h i p  a n d  i n f l u e n c e .  
C A C A ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  o r i g i n a l l y  s t a r t e d  a s  a n  o r g a n i z a -
t i o n  o f  . A m e r i c a n - b o r n  C h i n e s e  a t  a  t i m e  w h e n  m o s t  
C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  w e r e  s i n g l e ,  i m m i g r a n t  m a l e s .  I t  
l a t e r  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  s o m e  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i t i e s ,  
b u t  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  h a s  a l w a y s  b e e n  p r i m a r i l y  
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a  s o c i a l  c l u b .  N o w  t h a t  m o s t  C h i n e s e  a r e  A m e r i c a n - b o r n ,  
a n d  t h e ·  C h i n e s e  h a v e  b e c o m e  m o r e  a c c e p t e d  b y  w h i t e  
A m e r i c a n s ,  t h e  s u p p o r t  g r o u p  f u n c t i o n s  o f  C A C A  a r e  n o  
l o n g e r  n e c e s s a r y .  
T o d a y ,  s a i d  o n e  C A C A  m e m b e r ,  " I t  r e a l l y  doesn~ 
r e p r e s e n t  a n y  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  p e o p l e : '  T h e  a c t i v e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  i s  o n l y  t w e n t y  o r  
t h i r t y .  I t  c o n d u c t s  s e v e r a l  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  a n  
a n n u a l  e s s a y  c o n t e s t  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  o r g a n i -
z i n g  o f  y o u t h  a c t i v i t i e s ,  a n d  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s .  
I t  a l s o  c o n d u c t s  s o c i a l  a c t i v i t i e s  f o r  i t s  m e m b e r s .  
T h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  c o n t i n u e s  t o  d o  s o m e  
l o b b y i n g  i n  C o n g r e s s ,  a c t s  a s  a n  a n t i - d e f a m a t i o n  w a t c h d o g ,  
a n d  p u b l i s h e s  a  n e w s l e t t e r .  I t  h a s  r e c e n t l y  t r i e d  t o  
p u s h  f o r  m o r e  f u n d i n g  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  C h i n e s e  i n  
A m e r i c a .
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A l t h o u g h  C A C A  i s  a  s o c i a l  a c t i o n  o r g a n i z a t i o n , .  i t  
i s  i n  m a n y  w a y s  c o n s e r v a t i v e .  I t  i s  a n  o l d ,  e s t a b l i s h e d  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  i t s  m e m b e r s h i p  c o n s i s t s  o f  t h e  o l d e r ,  
m i d d l e - c l a s s ,  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  e l e m e n t  o f  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y .  A t  t h e  1 9 7 5  b i e n n i a l  c o n v e n t i o n ,  w h i c h  
w a s  h e l d  i n  P o r t l a n d ,  C A C A  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  v o t e d  t o  
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a l l o w  w o m e n  t o  b e c o m e  f u l l  m e m b e r s .
6 8  
P r o f e s s i o n a l  A s s o , c , i 1 t i o n s  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  t w o  C h i n e s e  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s  i n  P o r t l a n d - - t h e  C h i n e s e  S c i e n t i s t s  a n d  
E n g i n e e r s  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  C h i n e s e  P h y s i c i a n s  a n d  
D e n t i s t s  A s s o c i a t i o n .  T h e s e  g r o u p s  r e c o g n i z e  t h e  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w i t h i n  b o t h  
t h e  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t y ,  a n d  i n  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t  
p o p u l a t i o n s  a n d  t h e y  p r o v i d e  a  s u p p o r t  g r o u p  f o r  s u c h  
i n d i v i d u a l s .  
T h e r e  i s  a l s o  a  C h i n e s e  A c u p u n c t u r e  A s s o c i a t i o n .  
W e  k n o w  l i t t l e  a b o u t  t h i s  g r o u p ,  o t h e r  t h a n  t h a t  i t  
e x i s t s .  
T h e  C h i n e s e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
T h e  C h i n e s e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i s  a n o t h e r  r e c e n t l y -
f o r m e d  o r g a n i z a t i o n .  W e  a r e  n o t  s u r e  e x a c t l y  w h e n  i t  w a s  
(  
f o u n d e d ,  b u t  t h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  i t  i n  t h e  O r e g o n  C h i n e s e  
N e w s  c o m e s  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 2 .
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O u r  i n t e r v i e w e e s  h a v e  s a i d  t h a t  t h e  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e  i s  m a d e  u p  m o s t l y  o f  t h e  o w n e r s  o f  C h i n e s e  
r e s t a u r a n t s .  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  a r e  n u m e r o u s  i n  
P o r t l a n d •  o n e  s o u r c e  s a y s  t h e r e  a r e  o v e r  f i f t y  o f  
t h e m .
7 0  
T h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  C h i n e s e
6
g r o c e r y  s t o r e s ,  
s u c h  a s  F o n g  C h o n g  G r o c e r y  a n d  T u c k  L u n g  G r o c e r y  i n  t h e  
B u r n s i d e  a r e a .  
A n  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  s o m e  o f  t h e  o l d e r  s h o p s  
a n d  r e s t a u r a n t s  i s  t h a t  t h e y  o p e r a t e  a l m o s t  l i k e  a  
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c o l l e c t i v e .  T h e  F o n g  C h o n g  G r o c e r y ,  a t  J O l  N o r t h w e s t  
F o u r t h ,  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n .  I t  i s  a n  o l d  
s t y l e  C h i n e s e  g r o c e r y ,  w h e r e  w e  i n t e r v i e w e d  o n e  o f  o u r  
r e s p o n d e n t s .  T h e r e  i s  a l w a y s  a  g r o u p  o f  C h i n e s e  m e n  
t h e r e  w o r k i n g ,  w a i t i n g  o n  c u s t o m e r s ,  o r  j u s t  t a l k i n g .  
T h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  s t o r e  i s  e l u s i v e .  A n  O r e g o n i a n  
r e p o r t e r  w r o t e a  ' ' E v i d e n t l y  i t  i s  o w n e d  b y  s o  m a n y  
p e o p l e , ·  a n d  s o  m a n y  n e b u l o u s  p e o p l e ,  t h a t  n o b o d y  
k n o w s . " ? l  F e w  w h o  w o r k  i n  s u c h  a  s h o p  a r e  s a l a r i e d ,  b u t  
e v e r y o n e  s h a r e s  i n  t h e  e a r n i n g s .  
T h e  C h i n e s e  W o m e n · '  s ·  C l u b  
T h e  C h i n e s e  W o m e n ' s  C l u b ,  w h i c h  w a s  m e n t i o n e d  i n  
C h a p t e r  V I I ,  c o n t i n u e s  t o  e x i s t ,  a n d  i s  s t i l l  a  s o c i a l  
a n d  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n .  I t s  a c t i v i t i e s  r e m a i n  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  1 9 ) 0 e .  W e  h a v e  
m e n t i o n e d  t h e i r  p e r i o d i c  v i s i t s  t o  t h e  e l d e r l y  C h i n e s e  i n  
n u r s i n g  h o m e s .  
C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n s  
T h e  Y a t  S i n g  M u s i c  C l u b  a l s o  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  
t o d a y .  I t  i s  t h e  o n l y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  c u r r e n t l y  
e x i s t i n g  w h i c h  i s  e n t i r e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n d u c t i n g  
C h i n e s e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  B e g i n n i n g  i n  1 9 5 6 ,  i t  h a s  
a n n u a l l y  g i v e n  a  p e r f o r m a n c e  o f  a  C h i n e s e  o p e r a . 7
2  
I t  
h a s  i t s  o f f i c e  a n d  p r a c t i c e  r o o m  i n  t h e  C C B A  b u i l d i n g .  
T h e  C h i n e s e  C o n s u l a t e  
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  w e  s a w  t h a t  t h e  o l d  C h i n e s e  
C o n s u l a t e  i n  P o r t l a n d  w a s  c l o s e d  i n  1 9 5 0 .  I n  1 9 6 8 ,  
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t h e  P o r t l a n d  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  p r o p o s e d  a  r e - o p e n i n g  o t  
t h e  C o n s u l a t e . ? J  I n  1 9 ? 2 ,  L e l a n d  C h i n ,  a  h i g h l y  r e s p e c t e d  
c o m m u n i t y  l e a d e r  w h o  h a d  h e l d  m a n y  position~ i n  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s ,  w a s  m a d e  H o n o r a r y  C h i n e s e  C o n s u l  f o r  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n . 7
4  
I n  J u l y  o f  1 9 ? 4 ,  a n  o f f i c i a l  C o n s u l ,  
H e n r y  O . Y .  W o n g ,  w a s  a p p o i n t e d  b y  N a t i o n a l i s t  C h i n a ,  
t o g e t h e r  w i t h  t w o  V i c e - C o n s u l s . ? 5  T h e r e  h a v e  b e e n  t w o  
o t h e r  C o n s u l s  s i n c e  t h a t  t i m e ,  a n d  t h e  c u r r e n t  C h i n e s e  
C o n s u l  i n  P o r t l a n d  i s  P a t r i c k  P . C .  C h e n g ,  w h o  a r r i v e d  
h e r e  i n  1 9 7 7 .  
T h e  C o n s u l a t e  w a s  r e - o p e n e d  f o r  t w o  r e a s o n s ,  
a p p a r e n t l y .  F i r s t ,  t r a d e  b e t w e e n  P o r t l a n d  a n d  T a i w a n  
h a s  c o n t i n u e d ;  s e c o n d l y ,  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  C h i n e s e  
h a v e  b e e n  i m m i g r a t i n g  t o  P o r t l a n d .  T h e  C o n s u l a t e  l o o k s  
a f t e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  i m m i g r a n t s  f r o m  T a i w a n ,  a n d  
c o o p e r a t e s  c l o s e l y  w i t h  t h e  C C B A .  
C h i n e s e  C h u r c h e s  
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  f o u r  C h i n e s e  c h u r c h e s  i n  
P o r t l a n d ,  w i t h  a  t o t a l  c o m b i n e d  m e m b e r s h i p  o f  a r o u n d  
t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  p e r s o n s .  T h e  c h u r c h e s  h a v e  
b e c o m e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s e n s e  o f  
0  
/ . . -
c o m m u n i t y ,  f o r  t h e y  a r e  o n e  o f  t h e  f e w  p l a c e s  w h e r e  
C h i n e s e  r e g u l a r l y  g e t  t o g e t h e r  a n d  m e e t  o n e  a n o t h e r .  
C h i a - l i n  C h e n  o b s e r v e s :  
I r o n i c a l l y ,  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  C h i n e s e  t o  
g a t h e r  t o g e t h e r ,  n o t  o n l y  i n  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  i n  t h e  u . s .  b u t  i n  o t h e r  p l a c e s A
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i n c l u d -
i n g  T a i w a n ,  i s  i n  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s . I  
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T h e  p a s t o r  o f  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  c o n c u r r e d  w i t h  t h i s ,  
a n d  s a i d s  w i f  y o u  w a n t  t o  c o n t a c t  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
i n  m y  o p i n i o n ,  y o u  c o n t a c t  t h e  c h u r c h . ' '  
T h e  c h u r c h e s  a l s o  p r o v i d e  s o m e  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  
t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  T h e  m i n i s t e r  o f  t h e  C h i n e s e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  e X } ) l a i n s  h i s  g o a l s  b y  s a y i n g s  
N W e  t r y  t o  h a v e  g o s p e l  p r e a c h i n g  a n d  s o c i a l  s e r v i c e :  
A s  w e  s a w  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h i s  c h u r c h  h a s  h i s t o r i •  
c a l l y  p r o v i d e d  v a r i o u s  s e r v i c e s  t o  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y - -
E n g l i s h  c l a s s e s ,  a  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  a n  a t t e m p t  a t  a  
c o m m u n i t y  c e n t e r .  
T o d a y ,  t h e  c h u r c h  h a s  a b o u t  s e v e n t y  a c t i v e  m e m b e r s ,  
m o s t  o f  w h o m  a r e  i m m i g r a n t s  f r o m  H o n g  K o n g .  T h e  c h u r c h  
h o l d s  E n g l i s h  c l a s s e s  f o r  a b o u t  t w e n t y  s t u d e n t s  t w i c e  
a  w e e k ,  a n d  p r o v i d e s  s o m e  s e r v i c e s  i n f o r m a l l y ,  s u c h  a s  
i n t e r p r e t i n g ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l .  T h e  c h u r c h  
s t i l l  h a s  a  s o c i a l  s e r v i c e  c e n t e r  a s  a  l o n g  r a n g e  g o a l ,  
b u t  f o r  t h e  p r e s e n t  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e s  a r e  
f i n a n c ; a i 1 y  u n f e a s i b l e .  T h e  C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h ,  
w h i c h  i s  t h e  o t h e r  o l d ,  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  i n  t h e  
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c o m m u n i t y ,  d o e s  l e s s  i n  t h e  w a y  o f  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e · s .  
I t s  m e m b e r s h i p ,  w h i c h  t o t a l s  o n e  h u n d r e d  s i x t y  p e r s o n s ;  
o f  w h o m  a b o u t  o n e  h u n d r e d  a r e  a c t i v e ,  i n c l u d e s  m o r e  
Amerioan-bo~n Chin~se t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  c h u r c h e s ,  
t h o u g h  i t  a l s o  h a s  m a n y  i m m i g r a n t  m e m b e r s .  U p  u n t i l  
s i x  y e a r s  a g o ,  t h e  B a p t i s t  C h u r c h  h a d  a  C h i n e s e  l a n g u a g e  
s c h o o l ,  b u t  n o w  i t  h a s  a l l o w e d  t h i s  s e r v i c e  t o  b e  t a k e n  
o v e r  e n t i r e l y  b y  t h e  C C B A .  
T h e r e  a r e  a l s o  t w o  n e w e r  C h i n e s e  c h u r c h e s  i n  
P o r t l a n d .  T h e  C h i n e s e  C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  
C h u r c h  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 4  f r o m  a  B i b l e  s t u d y  g r o u p ,  
w h i c h  f o r  a  w h i l e  h a d  m e t  i n  a  g a r a g e .  A f t e r  t h e  a r r i v a l  
o f  a  p a s t o r ,  i t  s h a r e d  f a c i l i t i e s  w i t h  a  w h i t e  c h u r c h  f o r  
a  w h i l e ,  a n d  i n  J u n e  o f  1 9 7 6  m o v e d  i n t o  a  u s e d  c h u r c h  
b u i l d i n g  a t  S o u t h e a s t  8 4 t h  a n d  M o r r i s o n .  I t s  m e m b e r s h i p  
i s  o n l y  f i f t y - f i v e  o r  f i f t y - s i x ,  b u t  n e a r l y  t w i c e  t h a t  
m a n y  p e o p l e  c o m e  t o  t h e  S u n d a y  s e r v i c e s  a n d  S u n d a y  
s c h o o l .  A b o u t  9 5 %  o f  t h e  m e m b e r s h i p  a r e  y o u n g  i m m i g r a n t s  
a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  s t u d e n t s a  t h e  a v e r a g e  a g e  o r  t h e  
m e m b e r s h i p  i s  o n l y  2 2 .  
T h i s  c h u r c h  a l s o  p r o v i d e s  E n g l i s h  c l a s s e s  t w i c e  
a  w e e k ,  a t  w h i c h  t h e  h i g h e s t  a t t e n d a n c e  h a s  b e e n  mo~e 
t h a n  e i g h t y  p e o p l e .  T r a n s p o r t a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  b~ing 
p e o p l e  t o  t h e s e  c l a s s e s .  S i x  c l a s s e s  o n  t w o  l e v e l s  a r e  
t a u g h t ,  a n d  t h e r e  i s  a l s o  a  r e c e n t l y - s t a r t e d  c l a s s  i n  
C h i n e s e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  
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T h e  p a s t o r  o f  t h e  C h i n e s e  C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  
A l l i a n c e  C h u r c h  s a y s  o f  t h e  E n g l i s h  c l a s s e s &  
I  k n o w  t h e ·  c o m m u n i t y  c o l l e g e  p r o v i d e s  t h a t  k i n d  
o f  c l a s s e s ,  w h a t  t h e y  c a l l  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  
l a n g u a g e .  B u t  t h e  C h i n e s e  f o l k  d a r e  n o t  t o  a t t e n d  
b e c a u s e  t h e y  k n o w  n o t h i n g 1  t h e y ' r e  so·~sca.rei, 
H i s  a t t i t u d e  a b o u t  t h e s e  s e r v i c e s  i s a  
O u r  c h u r c h  e m p h a s i z e s  B i b l e  t e a c h i n g ,  b u t  b e s i d e s  
t h a t  w e  t r y  t o  t a k e  a  l o o k  a r o u n d  • • •  I n  w h a t e v e r  
a r e a  w e  c a n  h e l p  w e  t a k e  t h e  initiative~ 
T h e  o t h e r  c h u r c h  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  i n  P o r t l a n d  
i s  t h e  C h i n e s e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  
t h e  M a n d a r i n  C h u r c h  b e c a u s e  m a n y  o f  i t s  m e m b e r s  a r e  
i m m i g r a n t s  f r o m  T a i w a n ,  a n d  i t s  s e r v i c e s  a r e  g i v e n  i n  
E n g l i s h  a n d  M a n d a r i n .  I t s  m e m b e r s h i p  i s  c u r r e n t l y  
s i x t y - t h r e e  p e r s o n s .  T h e  c h u r c h  s t a r t e d  i n  1 9 7 3  w i t h  
s i x  p e o p l e  w h o  h a d  m e t  f o r  t h r e e  y e a r s  a s  a  B i b l e  s t u d y  
g r o u p .  T h e  p a s t o r  i s  c u r r e n t l y  a  s t u d e n t  a t  W e s t e r n  
E v a n g e l i c a l  S e m i n a r y  a s  w e l l  a s  m i n i s t e r  t o  t h e  c h u r c h ,  
s o  h e  h a s  n o t  h a d  t i m e  t o  o r g a n i z e  E n g l i s h  c l a s s e s  o r  
o t h e r  s e r v i c e s ,  b u t  s a y s  h e  p l a n s  t o  d o  s o  w h e n  h e  i s  
o r d a i n e d .  
T h e s e  c h u r c h e s  c o o p e r a t e  b o t h  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  
w i t h  t h e  C C B A .  T h e y  a l l  h a v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  
C C B A  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  A l s o ,  i n  F e b r u a r y  o f  1 9 7 7  
a  F e l l o w s h i p  o f  P o r t l a n d  C h i n e s e  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  f o u r  c h u r c h e s .  
T h i s  g r o u p  c o o r d i n a t e s  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  t h e  c h u r c h e s  
! ·  
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a n d  h o l d s  s e v e r a l  j o i n t  s e r v i c e s  e a c h  y e a r .  
T H E  F U T U R E  O F  T H E  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  I N  P O R T L A N D  
W e  h a v e  s e e n  s i g n s  i n  t h e  p r e v i o u s  p a g e s  t h a t  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  i s  f a i l i n g ,  a s s i m i l a t i n g ,  
l o s i n g · i t s  t r a d i t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w e  c o u l d  
i n t e r p r e t  w h a t  w e  h a v e  s e e n  a s  n o t  a n  e n d  o f  t h e  
c o m m u n i t y ,  b u t  a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  t o  n e w  
c i r c u m s t a n c e s .  T h e r e  i s  · e v i d e n c e  t h a t  r e t e n t i o n  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  i s  s t i l l  h i g h l y  v a l u e d .  T h e  
m e r e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  s e n s e  o t  c o m m u n i t y  
a m o n g  t h e  C h i n e s e  t o d a y ,  a l t h o u g h  C h i n a t o w n  i s  g o n e ,  
i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  m i g h t  c o n t i n u e .  W e  
can~ s a y  w h e t h e r  i t  w i l l  c o n t i n u e 1  a n d  t h e  C h i n e s e  w e  
t a l k e d  w i t h  h a v e  v a r i o u s  o p i n i o n s  o n  t h e  m a t t e r .  W e  
c a n  s a y  t h a t  a f t e r  a  h i s t o r y  o f  o v e r  1 2 5  y e a r s  i n  P o r t l a n d ,  
t h e  C h i n e s e  c o n t i n u e  t o  h a v e  a  s e n s e  o f  t h e i r  h~ritage 
a n d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  F e w  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  
c a n  s a y  t h e  s a m e .  
C o m m u n i t y  G o a l s  
T h e  i m m e d i a t e  g o a l s  o f  t h e  c o m m u n i t y  l e a d e r s h i p  
a r e  t o  c o n t i n u e  a n d  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  a c t i v i t i e s  a n d  
s e r v i c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  B u t  t h e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a -
t i o n s  h a v e  f e w  r e s o u r c e s  w i t h  w h i c h  t o  d o  t h i s ,  a n d  
o u t s i d e  f u n d i n g  s e e m s  d i f t i c u l t  t o  o b t a i n .  W e  d i s c u s s  
t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  a  s m a l l  
e t h n i c  g r o u p  i n  C h a p t e r  x .  
0  
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O n e  p r o j e c t  m e n t i o n e d  b y  n e a r l y  a l l  C h i n e s e  l e a d e r s  
w h e n  a s k e d  a b o u t  t h e i r  g o a l s  w a s  t h e  N e w  C h i n a t o w n .  T h i s  
i d e a  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  p l a n n e d  f o r  i n  t h e  c o m m u n i t y  
f o r  t h i r t y - f i v e  y e a r s ,  b u t  i t  s e e m s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  
i t  w i l l  e v e r  b e  r e a l i s e d .  T h e  i d e a  e s s e n t i a l l y  i n v o l v e s  
t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  C C B A  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  
a  C h i n e s e  b u s i n e s s  o r  t o u r i s t  d i s t r i c t  i n  t h e  C h i n a t o w n  
a r e a  i n  N o r t h w e s t  P o r t l a n d .  
A s  e a r l y  a s  1 9 4 ) ,  C h i n e s e  b u s i n e s s m e n  d i s c u s s e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a  m o d e r n  b u s i n e s s  c e n t e r  i n  
C h i n a t o w n  w i t h  t h e  P o r t l a n d  R e t a i l  T r a d e  B u r e a u . 7 7  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 6 1 ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e r i o u s  p l a n s  
w e r e  p r o p o s e d  f o r  s u c h  a  c e n t e r .  G e n e  w .  R o s s m a n ,  d i r e c t o r  
o f  t h e  P o r t l a n d  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  m a d e  a  p r o p o s a l  r o r  a  
C h i n e s e  c e n t e r  o n e  b l o c k  w i d e  a n d  t h r e e  b l o c k s  l o n g  i n  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  O l d  C h i n a t o w n  a r o u n d  S o u t h w e s t  
S e c o n d  S t r e e t .  T h e  c e n t e r  w a s  t o  h a v e  C h i n e s e  s h o p s  a n d  
r e s t a u r a n t s ,  u n d e r g r o u n d  p a r k i n g ,  a n d  a  h o u s i n g  p r o j e Q t  
f o r  t h e  e l d e r l y  C h i n e s e  w h o  s t i l l  l i v e d  i n  C h i n a t o w n  a t  
t h a t  t i m e . 7
8  
T h e  p r o j e c t  w a s  n e v e r  i m p l e m e n t e d .  I t  m e t  w i t h  
o p p o s i t i o n  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s .  T h e  O r e g o n i a n  
e d i t o r i a l i z e d  a  
• • •  a n y  e f f o r t  t o  r e v i v e  t h e  o l d  C h i n a t o w n  a s  a  
r e s i d e n t i a l  q u a r t e r  f o r  P o r t l a n d e r s  o f  C h i n e s e  
a n c e s t r y  w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  t h e  d e s i r e s  o f  
m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d  t o  p u b l i c  p o l i c y  w h i c h  
c a l l s  f o r  i n t e g r a t i g n ,  r a t h e r  t h a n  s e g r e g a t i o n ,  
o f  m i n o r i t y  groups.1~ 
W h e n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  h o u s i n g  i n  t h e  p r o j e c t  h a d  
t o  b e  o p e n  t o  a l l  r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a  i f  f e d e r a l  
f u n d i n g  w a s  t o  b e  r e c e i v e d ,  t h e  C h i n e s e  a l s o  b e c a m e  
I  
o p p o a e d  t o  t h e  p l a n .  T h e y  d i d  n o t  w a n t  t h e  C h i n e s e  
s e n i o r · c i t i z e n s  t o  h a v e  t o  l i v e  w i t h  t h e  s k i d  r o w  
e l e m e n t s .  
B u t  s e v e r a l  m o n t h s  t h e r e a f t e r ,  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  l e a d e r s h i p  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a  C h i n e s e  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  
L e l a n d  C h i n ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  a s s i g n e d  b y  
; n o  
t h e  C C B A  t o  t h e  p r o j e c t ,  s a i d  i n  1 9 6 1 1  " T h i s  d e v e l o p m e n t  
w i l l  c r e a t e  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  e n c o u r a g e  b e t t e r  b u s i n e s s ,  
a n d  c r e a t e ·  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p s : ·  s o  
A f t e r  a  w h i l e ,  t h e  e n t h u s i a s m  d i e d  d o w n .  I n  1 9 6 4 ,  
C h i n  o b s e r v e d  t h a t  · " t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  N e w  C h i n a t o w n  
i n  P o r t l a n d  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
f o r g o t t e n :
8 1  
T h e  n e x t  y e a r ,  h o w e v e r ,  a  N e w  C h i n a t o w n  c o m m i t t e e  
w a s  a g a i n  f o r m e d .
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S u c h  a  c o m m i t t e e  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  
t o d a y ,  b u t  m o s t  C h i n e s e  l e a d e r s  s e e m  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  
i d e a .  O n e  m a n  s a i d ,  . . .  I  t h i n k  t h e  i d e a  i s  g o o d .  I  t h i n k  
i  i l s  u n s o u n d ,  i n  t h a t ·  t h e y  d i d r t t  d o  a n y  w o r k . • •  
T h e  i d e a  i s . s t i l l  t o  r e v i t a l i z e  t h e  C h i n a t o w n  a r e a ,  
b u t  a n  a d d i t i o n a l  g o a l  i s  t o  b u i l d  a  n e w  C C B A  b u i l d i n g ,  
t o  r e p l a c e  t h e  o l d  o n e  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  s i n c e  1 9 1 0 .  
T h e  o l d  b u i l d i n g  i s  n o w  t o o  s m a l l  t o  h o u s e  a l l  t h e  
i  I  
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a c t i v i t i e s  n e e d e d ,  a n d  i s  i n  p o o r  p h y s i c a l  s h a p e .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  s u c h  i d e a s  i s  t o  o b t a i n  f u n d i n g .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c i t y  governmen~s p l a n s  f o r  t h e  B u r n s i d e  
a r e a  d i s t r i c t  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y .  T h e  O r e g o n i a n  q u o t e d  B r u c e  W o n g ,  a  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  l e a d e r ,  a s  s a y i n g  t h a t s  
· 1 r  P o r t l a n d s  C h i n a t o w n  i s r f t  
1 1
s a v e d a  s o o n ,  a l l  
r e m n a n t s  m a y  v a r n i s h ,  s w e p t  a s i d e  b y  t h e  O l d  
T o w n  d e v e l o p m e n t  • • •  W o n g  s a i d  h e  f e l t  t h a t  i n  
o r d e r  t o  g e t  e n o u g h  s u p p o r t  f o r · a  n e w  C h i n e s e  
c u l t u r a l  c e n t e r  " w e  w i l l  n e e d  a  n e w  c i t y  
a d m i n i s t r a t i o n •  • •  ~He s a i d  t h e  t i m e  i s  a  l o n g  
w a y  o f f  w h e n  f e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o r  
a  C h i n e s e  c u l t u r a l  p r o j e c t  i n  m u c h  t h e  s a m e  
w a y  a s  m o n e y  h a s  b e e n  un~d f o r  c u l t u r a l  e f f o r t s  
o f  b l a c k s  a n d  C h i c a n o s .  J  
W e  a l s o  h e a r d  t h i s  o p i n i o n  i n  o u r  i n t e r v i e w s .  T h e  c i t y  
g o v e r n m e n t  w a s  a c c u s e d  o f  g o i n g  a f t e r  t h e  b i g  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s  i n  d e v e l o p m e n t  ~f t h e ·  B u r n s i d e  a r e a ,  a n d  
i g n o r i n g  t h e  C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  p e o p l e  w h o  h a d  o r i g i -
n a l l y  l i v e d  t h e r e .  
C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y  
W e  e n c o w : i t e r e d  m a n y  o p i n i o n s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
w o u l d  c o n t i n u e ,  a n d  w h e t h e r  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  e x i s t .  
M a n y  p e o p l e  w e r e  p e s s i m i s t i c .  C h i a - l i n  C h e n  
q u o t e d  o n e  m a n s  
W e  a r e  f i g h t i n g  a  l o s i n g  b a t t l e  • • •  P e o p l e  s c a t t e r  
a l l  a r o u n d .  T h e  y o u n g  p e o p l e  f e e l  n o  n e e d  t o  
l e a r n  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  
p a r e n t s  c a n n o t  f o r c e  t h e i r  y o u n g s t e r s  t o  d o  
t h a t .  I  a m  s u r e  t h e r e  w i l l  n o t  b e  a . u . Y  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  w i t h i n  t w e n t y  y e a r s •  t i m e . B 4  
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A n o t h e r  p e r s o n  t o l d  u s  t h a t  h e  f e l t  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  
d e t e r i o r a t e  b e c a u s e  • c h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  i t  t o o  g o o d .  
T h e y  d o n ' t  n e e d  e a c h  o t h e r . Q  
B u t  o t h e r  p e o p l e  s a i d  t h e y  d i d  n o t  t h i n k  t h e  
C h i n e s e  w o u l d  e v e r  b e c o m e  c o m p l e t e l y  a s s i m i l a t e d .  O n e  
o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  s a i d  h e  t h o u g h t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
w o u l d  c o n t i n u e  a  • •  T h e y l l  b e  a r o u n d  f o r  y e a r s  t o  c o m e . ' '  
H e  didn~ k n o w  a b o u t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  
g e n e r a t i o n ,  " B u t  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  w i l l  k e e p  t h e m  
g o i n g  • • •  Ther~s e n o u g h  c o m m u n i t y  s p i r i t . "  O n e  w o m a n  
t o l d  u s a  
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W e  w i l l  a l w a y s  h a v e  a  s t r o n g  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
e v e n  i f  w e  l i v e  f a r  a p a r t . "  O t h e r s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
a r r i v a l  o f  n e w  i m m i g r a n t s  m e a n t  t h a t  t h e r e  w o u l d  c o n s t a n t l y  
b e  a  n e e d  t o  b e  s e r v e d  b y  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  C C B A  s a i d  o f  h i s  o r g a n i z a t i o n s  
I  l o o k  f o r  i t  t o  b e  v i a b l e ,  t o  r e n d e r  a  s e r v i c e .  
B e c a u s e  there~ c o n s t a n t l y  a  n e w  i n f l u x  o f  C h i n e s e  
i m m i g r a n t s  c o m i n g  · f r o m  H o n g  K o n g .  
T h e r e  a r e  a l s o  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  b o t h  i n  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  C h i n e s e  s h o u l d  a s s i m i l a t e .  R o s e  H u m  L e e  
m a k e s  a  s t r o n g  p l e a  f o r  a s s i m i l a t i o n s  
• • •  t h e  c o n d i t i o n s  f a v o r i n g  t o t a l  i n t e g r a t i o n  a r e  a t  
h a n d .  T h e  C h i n e s e  w h o  w a i v e r  b e t w e e n  p a r t i a l  o r  
t o t a l  i n t e g r a t i o n  s h o u l d  a s s e s s  t h e i r  e m o t i o n a l ,  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  t e n d e n c i e s ,  a n d  m a k e  
t h e i r  o w n  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  r e a l i t i e s  o r  t h e  
t i m e s .  T h e  C h i n a  w h i c h  t h e i r  p a r e n t s  o r  e l d e r s  
h e l d  u p  t o  t h e m  i s  n o  m o r e .  T h o s e  w h o  a r e  
C h i n a - o r i e n t e g
5
s h o u l d  b e  h e l p e d  t o  l o o k  f o r w a r d ,  
n o t  b a c k w a r d .  
A  f e w  o f  o u r  i n t e r v i e w e e s  a g r e e d  w i t h  t h i s ,  b u t  
m o s t  f e l t  t h a t ,  w h i l e  a n  a b i l i t y  t o  b l e n d  i n t o  w h i t e  
A m e r i c a n  s o c i e t y  w a s  n e c e s s a r y ,  i t  w a s  a l s o  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  r e t a i n  one~ i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  C h i n e s e  
s o c i e t y .  
·  S U M M A R Y  
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A t  p r e s e n t ,  . .  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  
i n  P o r t l a n d  p u t  t h e m  u n d e r  g r e a t  p r e s s u r e  t o  a s s i m i l a t e .  
T h e y  a r e  n o  l o n g e r  s u b j e c t  t o  o v e r t  d i s c r i m i n a t i o n ,  
a l t h o u g h  s u b t l e  f o r m s  o f  p r e j u d i c e  s t i l l  e x i s t .  T h e y  
n o  l o n g e r  l i v e  i n  a  s e g r e g a t e d  g h e t t o  • .  O p p o r t u n i t i e s  
i n  p r o f e s s i o n a l  a n d  m i d d l e - c l a s s  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  
h a v e  b e c o m e  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
A n d  y e t ,  a  s t r o n g  s y s t e m  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a -
t i o n s  s t i l l  e x i s t s ,  w h i c h  c a r r i e s  o n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
t h e  C h i n e s e  c u l t u r e .  A  d e s i r e  t o  r e t a i n  C h i n e s e  c u l t u r e ,  
l a n g u a g e ,  a n d  v a l u e s  c o n t i n u e s  t o  e x i s t · .  
T h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s t i l l  f u n c t i o n a l ,  
b e c a u s e  t h e r e  r e m a i n s  a  n e e d  f o r  m u t u a l  s u p p o r t  i n  t h e  
C h i n e s e  c o m m u n i t y .  V a r i o u s  p r o b l e m s  s t i l l  e x i s t - -
a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  o f  n e w  i m m i g r a n t s ,  p r o b l e m s  w i t h  
y o u t h  a n d  w i t h  t h e  e l d e r l y .  
D e s p i t e  c o n t i n u o u s  p r e d i c t i o n s  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  
t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w o u l d  d i s i n t e g r a t e ,  i t .  h a s  c o n t i n u e d  
t o  e x i s t  i n . P o r t l a n d .  
3 1 4  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w e  w i l l  c o m p a r e  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  t o  t h a t  o f  o t h e r  A s i a n  
g r o u p s .  
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o f  I s s u e s  i n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  
S o c i a l  W o r k ,  V I I ,  ( F a l l  1 9 7 1 ) ,  p .  1 2 .  
5 4  
N e e ,  p .  3 9 0 .  
5 5
i b i d . ,  p p .  3 6 0 - 3 7 1 .  
5 6
R o d a n  e d i t o r i a l  s t a f f ,  " . A s i a l ' l  C o m r n u n i  t y  C e n t e r " ,  i n  
T a c h i k i  e t .  a l . ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 3 - 2 7 5 .  
5 7  
J a m e s  D o y l e ,  " T h e  Y e a r  o f  t h e  S e r p e n t " ,  P o r t l a n d  
M a g a z i n e ,  I ,  ( F e b . / M a r c h  1 9 6 5 ) ,  p .  1 2 .  
5 8  
L a n ,  p p .  4 4 - 4 5 .  
5 9  
h '  l '  h  .  t  
C  i a - i n  C  e n ,  p r i v a  e  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  
a u t h o r ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 7 7 .  
6 0  
W o n g ,  p .  8 1 .  
6 1
o r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  
4 6 ,  
( M a r c h / A p r i l  1 9 7 5 ) .  
6 2
o r e 9 o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  5 2 ,  
( S p r i n g  1 9 7 7 ) ,  p .  
3 .  
6 3
o r e s o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  
4 ,  
( S e p t e m b e r  1 9 6 1 ) .  
6 4  
N e e ,  p .  1 8 3 .  
6 5 1 1
P o r t l a n d  C h i n a t o w n  I g n o r e s  T o u r i s t  A p p e a l ;  I d o l s  
3 1 9  
G a t h e r i n g  D u s t " ,  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 5 ,  1 9 5 3 ,  p .  A S  c .  1 - 5 .  
6 6
c h  " I  t  '  "  1 5  
e n ,  n  e r v i e w s  . • •  ,  p .  •  
6 7 1 1
c h i n e s e  F e e l  Overlook~d i n  M i n o r i t y  F u n d i n g , "  O r e -
g o n i a n ,  A u g .  7 ,  1 9 7 5 ,  p .  B 9  c .  4 - 8 .  ~-
6  
8  
" C h i n e s e - A m e r i c a n  W o m e n  . M a k e  O r g a n i z a t i o n a l  G a i n s · " ,  
O r e g o n i a n ,  A u g .  1 0 ,  1 9 7 5 ,  p .  D 2  c .  6 - 8 .  
6 9
o r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  3 6  ( J a n u a r y  1 9 7 2 ) .  
7 0
c h  " I  t  '  "  5  
e n ,  n  e r v i e w s  • • •  ,  p  • •  
7 1
R a l p h  F r i e d m a n ,  " A  S t r o l l  T h r o u g h  O l d  C h i ° n a t o w n " ,  
O r e g o n i a n ,  D e c .  2 5 ,  1 9 6 6 ,  N o r t h w e s t  M a g a z i n e ,  p p .  6 - 7 f f .  
7 2  .  
L u m ,  o p .  c i t .  
7 3  
O r e g o n  
C h i n e s e  N e w s ,  N o .  2 8  ( N o v e m b e r  1 9 6 8 )  •  
7 4  h '  
O r e g o n  C _ i n e s e  New~, N o .  
3 8 ,  ( A u g u s t  1 9 7 2 ) .  
7 5  h '  
Ore~on C  i n e s e  New~, No~ 
4 4 ,  ( A u g u s t  1 9 7 4 ) .  
7 6
c h i a - l i n  C h e n ,  p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r ,  
N o v e m b e r  4 ,  1 9 7 7 .  
7 7 1 1
c h i n e s e  C e n t e r  D i s c u s s e d ;  C o - O p e r a t i o n  A s s u r e d " ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  D e c .  1 6 ,  1 9 4 3 ,  p .  8  c .  6 - 7 .  
7 8 1 1
N e w  C h i n a t o w n  C r e a t i o n  U r g e d ;  P l a n s  O f f e r e d " ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  M a r c h  2 3 ,  l 9 6 1 ,  P a r t  1 ,  p .  1 6 ,  c .  2 - 8 .  
7 9 1 1
R e v i v e d  C h i n a t o w n " ,  e d i t o r i a l ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  9 ,  
1 9 6 1 ,  p .  1  c .  1 .  
8 0
o r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  4 ,  ( S e p t e m b e r  1 9 6 1 ) .  
8 1
L e l a n d  C h i n ,  " P r e s i d e n t ' s  M e s s a g e " ,  O r e g o n  C h i n e s e  
N e w s ,  N o .  1 3 ,  ( J u l y  1 9 6 4 ) .  
8 2
o r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  1 7 ,  ( J u l y  1 9 6 5 ) .  
8 3
R o b e r t  O w e n s ,  " C h i n a t o w n  P r e s e r v a t i o n  S o u g h t " ,  O r e -
g o n i a n ,  Fe~. 2 2 ,  1 9 7 6 ,  p .  C l  c .  1 - 2 .  
8 4
c h  " I  t  '  "  1 4  
e n , .  n  e r v i e w s .  •  •  . ,  p .  •  
8 5
R o s e  H u m  L e e ,  T h e  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a ,  ( H o n g  K o n g :  H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  2 .  
C H A P T E R  I X  
D I F F E R E N C E S  I N  T H E  E X P E R I E N C E S  O F  
V A R I O U S  A S I A N  G R O U P S  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  w i s h  t o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o u r  f i n d i n g s  a b o u t  t h e  C h i n e s e  
e x p e r i e n c e  i n  P o r t l a n d - - h i s t o r y ,  c u r r e n t  p r o b l e m s . ,  
d e g r e e  o f  a s s i m i l a t i o n ,  a n d  s o  t o r t h - - c a n  b e  g e n e r a l i z e d .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i s  u n i q u e  
a n d  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  Chine~e p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  a s  a n  
e t h n i c  g r o u p ,  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  
f r o m  o t h e r  A s i a n  g r o u p s .  
B e c a u s e  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e c o r d e d  i n  t h i s  p a p e r  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  i l l u s t r a t i n g  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  o n e  p a r t i c u l a r  g r o u p  o n l y - - t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y .  T h e  d a t a  h e r e  p r o v i d e s  u~ w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  g r o u p \ ;  e x p e r i e n c e  w h i c h  c a n  he~p 
u s  u n d e r s t a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a l l  A s i a n s  i n  A m e r i c a .  
B u t  t h e r e  a r e  a l s o  f a c t o r s - - a t t i t u d e s ,  c o n d i t i o n s ,  a n d  
p r o b l e m s - - w h i c h  a r e  u n i q u e  t o  t h i s  c o m m u n i t y .  
~ ,  
T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  p o i n t  o u t  b o t h  t h e  
s i m i l a r i t i e s  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  o t h e r  A s i a n .  c o m m u n i t i e s .  
T H E  P O R T L A N D  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  C O M P A R E D  
W I T H  O T H E R  C H I N E S E  C O M M U N I T I E S  
3 2 1  
I n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  w e  h a v e  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  
s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
P o r t l a n d  C h i n e s e  a n d  o t h e r  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  
W e s t  C o a s t  a n d  e l s e w h e r e .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  w i s h  t o  
r e v i e w  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  
P o p u l a t i o n  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
t h e  P o r t l a n d  C h i n a t o w n  w a s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  n e x t  t o  S a n  F r a n c i s c o .  A f t e r  1 9 1 0 ,  
h o w e v e r ,  t h e  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  r a p i d l y .  T o d a y ,  i t  i s  
i n c r e a s i n g  a g a i n ,  d u e  t o  t h e  n e w  w a v e  o f  i m m i g r a t i o n .  
B u t  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  w h o  h a v e  
a r r i v e d  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  t h e  
1 9 7 0  c e n s u s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  k n o w  h o w  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  · r a n k s  i n  s i z e  w i t h  o t h e r  C h i n e s e  
c o m m u n i t i e s .  W e  p r e s u m e  t h a t  i t  i s  medium-sized-~smaller 
t h a n  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  s o m e  c i t i e s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  i n  
N e w  Y o r k  C i t y ,  b u t  l a r g e r  t h a n  m o s t  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s .  
T h e  P o r t l a n d  c o m m u n i t y  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  
s a m e  e x t e n t  o f  p r o b l e m s  a s  c o m m u n i t i e s  w i t h  l a r g e  n u m b e r s  
o f  r e c e n t l y - a r r i v e d ,  u n s k i l l e d  i m m i g r a n t s  ( s u c h  a s  N e w  
Y o r k  a n d  S a n  F r a n c i s c o ) .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  
d o e s  h a v e  s o m e  p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u x  o f  
i m m i g r a n t $ .  I t  i s  a  l a r g e  e n o u g h  c o m m u n i t y  t o  s u p p o r t  
a  w i d e  r a n g e  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  s e r v i c e s 1  
b u t  i t  i s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  h a v e  t o o  m a n y  r e s o u r c e s ,  o r  
t o o  m a n y  s o c i a l  p r o b l e m s .  
1  
l  
L a c k  o f  H o s t i l i t y  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  P o r t l a n d  h a d  a  l e s s e r  l e v e l  o f  
a n t i - C h i n e s e  h o s t i l i t y  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h a n  m o s t  W e s t  C o a s t  t o w n s .  A s  C h i a - l i n  C h e n  w r o t e a  
" O r e g o n  m i g h t  b e  g e n e r a l l y  l o o k e d  a t  a s  a  r e f u g e  f o r  
t h e  s u f f e r i n g  Chinese~·
1 
T h e  C h i n e s e  m i n e r s  o r i g i n a l l y  c a m e  t o  O r e g o n  i n  
t h e  1 8 5 0 s  a n d  6 0 s  t o  g e t  a w a y  f r o m  t h e  h o s t i l i t y  t h e y  
e x p e r i e n c e d  i n  C a l i f o r n i a .  D u r i n g  t h e  a n t i - C h i n e s e  .  
r i o t s  o f  t h e  1 8 8 0 s ,  P o r t l a n d  t o o k  i n  C h i n e s e  e x p e l l e d  
f r o m  t o w n s  i n  o u t l y i n g  a r e a s ,  a n d  e v e n  f r o m  s o m e  t o w n s  
3 2 2  
i n  W a s h i n g t o n .  W h i l e  P o r t l a n d  h a d  i t s  o w n  p e r i o d  o f  
a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  
m i l d e r  t h a n  w h a t  o t h e r  c i t i e s  h a d . e x p e r i e n c e d ;  n o  o n e  w a s  
k i l l e d ,  a n d  t h e  C h i n e s e  w e r e  n o t  e x p e l l e d .  
T h i s  c o m p a r a t i v e  l a c k  o f  h o s t i l i t y  h a d  a n  e f f e c t  
o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  m a l e - f e m a l e  r a t i o  b e c 8 . l l l e  e q u a l i z e d  
m u c h  m o r e  q u i c k l y  i n  P o r t l a n d  t h a n  i n  o t h e r  a r e a s .  T h i s  
a l l o w e d  f o r  a  m o r e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  a  f a m i l y  l i f e ,  
a n d  a  l a r g e r  A m e r i c a n - b o r n  p o p u l a t i o n .  
A l s o ,  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  b e g a n  t o  m o v e  i n t o  w h i t e  
n e i g h b o r h o o d s  i n  P o r t l a n d  m u c h  e a r l i e r  t h a n  w a s . p o s s i b l e  
e l s e w h e r e .  B y  t h e  l a t e  1 9 4 0 s ,  t h e r e  w a s  h a r d l y  a n y  
C h i n a t o w n  l e f t  i n  P o r t l a n d .  
P o r t l a n d  a s  a n  U~bl!l C o m m u n i t y  
T h e  f a c t  t h a t  P o r t l a n d  i s  a n  u r b a n  c o m m u n i t y  m a k e s  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  C h i n e s e  h e r e  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  
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o f  t h e  C h i n e s e  i n  r u r a l  a r e a s .  I n  C h a p t e r  V ,  w e  c o m p a r e d  
t h e  d i f f e r e n t  t y p e s . o f  e m p l o y m e n t  i n  w h i c h  r u r a l  a n d  
u r b a n  C h i n e s e  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y s  
b u t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
C h i n e s e  e n g a g e d  i n  m i g r a n t  f a r m i n g  a n d  o t h e r  r u r a l  
p u r s u i t s  u p  u n t i l  r e c e n t  t i m e s .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  
C h i n e s e  l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s  i n  O r e g o n ,  a l t h o u g h  a s  o f  
1 9 7 0 ,  5 1 . 1 %  o f  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  s t a t e  
l i v e d  i n  P o r t l a n d .  
T h e  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  f o r  t h e  C h i n e s e  i n  r u r a l  
a r e a s  c a n  b e  a s s u m e d  t o  b e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c o n d i t i o n s  w e  d e s c r i b e d  i n  P o r t l a n d .  
P r e s e n t  S t a t u s  o f  t h e  P o r t l ! J l d  C h i n e s e  
W e  e m p h a s i z e d  i n  C h a p t e r  V I I I  t h a t  P o r t l a n d ,  
a l t h o u g h  i t  h a s  n o  C h i n a t o w n ,  d o e s  h a v e  a  c o h e r e n t  
C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
T h i s  m a k e s  t h e  P o r t l a n d  c o m m u n i t y  
p r a c t i c a l l y  u n i q u e ,  a s  f a r  a s  w e  k n o w .  
T h e  f a c t  t h a t  a  c i t y  w i t h  a s  l a r g e  a  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  a s  P o r t l a n d  h a s  n o  C h i n a t o w n  i s  a l s o  t o  o u r  
h  
k n o w l e d g e  U $ u s u a l .  
I t  i s  a l s o  o u r  i m p r e s s i o n ,  a l t h o u g h  w e  h a v e  n o  
s t a t i s t i c s ,  t h a t  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  h a s  a  
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h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p r o f e s s i o n a l s  an~ b u s i n e s s m e n ,  b o t h  
w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t y  a n d  a m o n g  t h e  r e c e n t  
i m m i g r a n t s ,  t h a n  o t h e r  c o m m u n i t i e s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  
~here i s  a l s o  a p p a r e n t l y  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  
r e c e n t  i m m i g r a n t s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  t h a n  i p  o~~~r 
a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  - S t a t e s .  
2  
T H E  E X P E R I E N C E  O F  O T H E R  A S I A N  G R O U P S  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  a m o n g  w h i t e  A m e r i c a n s  t o  t h i n k  
o f  a l l  A s i a n  g r o u p s  a s  a l i k e - - h a v i n g  t h e  s a m e  a t t i t u d e s ,  
t h e  s a m e  c u l t u r e ,  t h e  s a m e  p r o b l e m s .  T h i s  i s  n o t  t r u e .  
A l l  A s i a n  c u l t u r e s  a r e  d i f f e r e n t ;  a n d  d i f f e r e n t  A s i a n  
p o p u l a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t .  
W e  w i s h  t o  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e  A s i a n  g r o u p s ,  
b r i e f l y  o u t l i n i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  A m e r i c a ,  a n d  
c o m p a r i n g  t h i s  e x p e r i e n c e  t o  t h a t  o f  t h e  C h i n e s e .  
T h e  J a p a n e s e  
T h e  J a p a n e s e  f o r m  t h e  l a r g e s t  A s i a n  e t h n i c  g r o u p  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  t h e  C h i n e s e  s e c o n d  l a r g e s t .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  A m e r i c a  h a s  b e e n  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  t h e  C h i n e s e ,  b u t  t h e  t w o  c u l t u r e s  a r e  v e r y  
d i f f e r e n t .  
T h e  i m m i g r a t i o n  o f  J a p a n e s e  t o  A m e r i c a  b e g a n  l a t e r  
t h a n  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n ,  a n d  f o l l o w e d  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  
p a t t e r n .  A s  D a n i e l s  a n d  K i t a n o  o b s e r v e ,  " J a p a n e s e  
i m m i g r a t i o n  • • •  a d h e r e d  m u c h  m o r e  c l o s e l y  t o  t h e  p a t t e r n s  
c r e a t e d  b y  immi~rants f r o m  E u r o p e . • • )  
I  
j .  
l  
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L i k e  t h e  C h i n e s e ,  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  
p r i m a r i l y  m a l e  f a r m e r s ,  m o t i v a t e d  b y  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  
r a p i d  soc~al c h a n g e ,  a n d  d e s i r e  f o r  a d v a n c e m e n t  t o  s e e k  
a  l i f e  o v e r s e a s .
4  
B u t  t h e  s t a t u s  o f  f a r m e r s  i n  J a p a n  
w a s  h i g h e r  t h a n  tha~ o f  f a r m e r s  i n  C h i n a ,  a n d  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  w e r e  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h o s e  i n  S o u t h e r n  C h i n a .  
T h e  J a p a n e s e  w e r e  t h u s  w e a l t h i e r ,  a n d  o f  a  h i g h e r  s o c i a l  
c l a s s ,  t h a n  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  K i t a n o  s a y s a  
"  • • •  i n  J a p a n e s e  t e r m s ,  t h e s e  i m m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  a n  
e d u c a t e d ,  m i d d l e - c l a s s  p o p u l a t i o n . ' ' 5  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 8 5  t h a t  i m m i g r a t i o n  w a s  m a d e  
l e g a l  i n  J a p a n ,  s o  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h i s  y e a r ,  t h r e e  
y e a r s  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  f i r s t  C h i n e s e  e x c l u s i o n  
l a w ,  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  b e g a n  t o  
a r r i v e  i n  A m e r i c a .
6  
T h e  e m p l o y m e n t  o f  r e c e n t  a r r i v a l s  w a s  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  T h e y  w o r k e d  i n  c a n n e r i e s ,  
o n  t h e  r a i l r o a d s ,  i n  l u m b e r  m i l l s ,  a n d  a s  h o u s e  c l e a n e r s . 7  
M a n y  J a p a n e s e ,  h o w e v e r ,  w e r e  a b l e  t o  e n t e r  i n t o  
i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s e s  s o o n  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l .  T h e  
m o s t  c o m m o n  s u c h  o c c u p a t i o n  w a s  t r u c k  g a r d e n i n g .  M e l e n d y  
s a y s  t h a t " F e w  C h i n e s e  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s ,  b u t  t h e  
J a p a n e s e  m o v e d  q u i c k l y  t o  a  s t a t u s  o f  i n d e p e n d e n c e .
1 1 8  
B y  1 9 0 5 ,  3 5 %  o f  t h e  J a p a n e s e  i n  O r e g o n  w e r e  i n d e p e n d e n t  
f a r m e r s . 9  J a p a n e s e  f a r m e r s  d o m i n a t e d  b e r r y  f a r m i n g  a n d  
t r u c k  g a r d e n i n g  i n  E a s t  M u l t n o m a h  C o u n t y  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 a .
1 0  
3 2 6  
T h e  u n i o n s  w e r e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 s  a s  t h e y  h a d  b e e n  t o  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  1 8 8 0 s  
a n d  9 0 s .  T h e  U n i t e d  M i n e  W o r k e r s  i n  D e n v e r  a c c e p t e d  
J a p a n e s e  a s  m e m b e r s  i n  1 9 0 7 ,  b u t  m o s t  u n i o n s  e x c l u d e d  
t h e m .  L i k e  t h e  C h i n e s e .  h o w e v e r ,  t h e  J a p a n e s e  f o r m e d  
t h e i r  o w n  u n i o n s .
1 1  
L i v i n g  c o n d i t i o n s  f o r  J a p a n e s e ,  h o w e v e r ,  w e r e  m u c h  
m o r e  f a v o r a b l e  t h a n . f o r  C h i n e s e .  I n  m a n y  t o w n s  a l o n g  
t h e  W e s t  C o a s t  t h e r e  w e r e  J a p a n e s e  g h e t t o s - - " L i t t l e  
T o k y o s " - - b u t  b e c a u s e  s o  m a n y  J a p a n e s e  w o r k e d  a s  f a r m e r s ,  
t h e s e  g h e t t o s  w e r e  l e s s  c o m m o n  a n d  s m a l l e r  t h a n ·  t h e  
C h i n a t o w n s .
1 2  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  J~panese d i d  n o t  
r e m a i n  b a c h e l o r s  a s  t h e  Chin~se h a d 1  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
b r i n g  w i v e s  i n t o  t h i s  c o u n t r y  t h r o u g h  t h e  " p i c t u r e  b r i d e "  
s y s t e m ,  i n  w h i c h  a  b r i d e  w a s  s e l e c t e d  f r o m  a  p h o t o g r a p h ,  
a n d  b r o u g h t  t o  A m e r i c a .
1
)  M e l e n d y  s a y s a  
T h e  f i r s t  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s ,  l i k e  t h e  C h i n e s e  a n d  
s o m e  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s ,  w e r e  m o s t l y  s i n g l e  · m a l e s .  
W h e n  t h e  p i c t u r e  b r i d e s  a r r i v e d ,  t h e  J a p a n e s e  d i d  
w h a t  m o s t  C h i n e s e  ney~r c o u l d - - t h e y  b e g a n  t o  l e a d  ·  
n o r m a l  f a m i l y  l i v e s .  
T h e  J a p a n e s e  w e r e  s u b j e c t  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  h o s t i l i t y ,  
b u t  i t  n e v e r  r e a c h e d  t h e  l e v e l  o f  v i o l e n c e  r e a c h e d  a g a i n s t  
t h e  C h i n e s e .  T h e  s a m e  s o r t  · o r  r a c i s t  a r g u m e n t s  w e r e  
b r o u g h t  f o r t h  a g • i n s t  t h e  J a p a n e s e  a s  h a d  s e r v e d  i n  t h e  
a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n .  A g a i n ,  i t .  a p p e a r s  t h a t  t h e  r o o t  
o f  t h e  h o s t i l i t y  c a n  b e  f o u n d  i n  a  p e r c e i v e d  c o m p e t i t i o n  
I  
I  
,  .  
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o f  J a p a n e s e  w i t h  w h i t e s  f o r  j o b s  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  
O n e  C a l i f o r n i a  n e w s p a p e r  w r i t e r  w r o t e  i n  1 9 1 0 1  
N o w  t h e  J a p  i s  a  w i l y  a n  c r a f t y  i n d i v i d u a l - - m o r e  s o  
t h a n  t h e  C h i n k ,  • • •  t h e y  t r y  t o  b u y  i n  t h e  n e i g h b o r -
h o o d s  w h e r e  t h e r e  a r e  n o t h i n g  b u t  w h i t e  f o l k s . 1 5  
I n  O r e g o n ,  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  J a p a n e s e  f a r m e r s  
3 2 7  
w e r e  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  a n d  m o s t  c o m p e t i t i v e  w e r e  t h e  a r e a s  
o f  t h e  m o s t  a n t i - J a p a n e s e  h o s t i l i t y .  T h e  H o o d  R i v e r  
V a l l e y  w a s  o n e  s u c h · a r e a .  A n  A n t i - A l i e n  L e a g u e  a i m e d  
a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e  w a s  o r g a n i z e d  t h e r e  i n  1 9 1 9 .
1 6  
W h e n  J a p a n e s e  t r i e d  t o  b u y  f a r m  l a n d  i n  C r o o k  C o u n t y  
i n  1 9 2 0 ,  t h e  f a r m e r s  o r g a n i z e d  a n d  k e p t  t h e m  o u t .
1
7  
I n  1 9 2 5 ,  t h e  J a p a n e s e  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  T o l e d o ,  
O r e g o n .
1 8  
A n t i - J a p a n e s e  l e g i s l a t i o n  w a s  a l s o  p a s s e d  i n  a l l  
t h e  W e s t  C o a s t  s t a t e s  a n d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
a r o u n d  t h i s  t i m e .  T h e  J a p a n e s e ,  l i k e  t h e  C h i n e s e ,  w e r e  
n o t  a l l o w e d  t o  b e c o m e  n a t u r a l i z e d  c i t i z e n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  W e  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I V  t h e  a t t e m p t  t o  e x c l u d e  
J a p a n e s e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  C a l i f o r n i a  
i n  1 9 0 6 ,  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  g i v e n  u p  a t  t h e  u r g i n g  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t .  
B u t  b e c a u s e  o f  t h e  a n t i - J a p a n e s e  h o s t i l i t y  i n  t h e  
W e s t ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  1 9 0 ?  p r e s s u r e d  J a p a n  
t o  v o l u n t a r i l y  r e s t r i c t  i m m i g r a t i o n .  T h e s e  p r o p o s a l s  
r e s u l t e d  i n  t h e • G e n t l e m e r / s  A g r e e m e n t " ,  w h i c h  a l l o w e d  f o r  
e x c l u s i o n  o f  J a p a n e s e  l a b o r e r s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1
9  
·  1  
I n  1 9 1 J ,  C a l i f o r n i a  p a s s e d  a n  A l i e n  L a n d  L a w ,  
p r e v e n t i n g  J a p a n e s e  f r o m  o w n i n g  l a n d .  I n  1 9 2 ) ,  a f t e r  
s e v e r a l  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s ,  O r e g o n  a l s o  p a s s e d  a  l a w  
e x c l u d i n g  J a p a n e s e  a n d  m o s t  o t h e r  A s i a n s .
2 1  
3 2 8  
T h e  m o s t · s e r i o u s  a c t i o n  t a k e n  a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e ·  
i n  A m e r i c a ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e i r  i n t e r n m e n t  d u r i n g  W o r l d  
W a r  I I .  O n  F e b r u a r y  1 ) ,  i 9 4 2 ,  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  
s i g n e d  E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  9 0 6 6 ,  w h i c h  a l l o w e d  f o r  t h e  
r e m o v a l  o f  a l l  J a p a n e s e  f r o m  t h e  W e s t  C o a s t .  O v e r  
1 1 2 , 0 0 0  J a p a n e s e  w e r e  c o n f i n e d  i n  t e n  • R e l o c a t i o n  C e n t e r s • ,  
w h i c h  w e r e  i n  a c t u a l i t y  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s .  F e w ,  i f  
a n y ,  o f  t h e s e  p e o p l e  w e r e  i n  a n y  w a y  d i s l o y a l  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  S e v e n t y  t h o u s a n d  o f  t h e m  w e r e  n a t i v e - b o r n  
A m e r i c a n  c i t i z e n s .  P r o p e r t y  o f  t h e s e  p e o p l e  w a s  s u p p o s e d  
t o  h a v e  b e e n  h e l d  f o r  t h e m ,  b u t  m u c h  o f  i t  w a s  a c t u a l l y  
c o n f i s c a t e d  o r  d e s t r o y e d .  A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  J a p a n e s e  
f i l e d  c l a i m s  f o r  o v e r  l J O  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  l o s s e s ,  
b u t  w e r e  o n l y  r e i m b u r s e d  t h i r t e e n  m i l l i o n  d o l l a r s .
2 2  
T h e  J a p a n e s e ,  l i k e  t h e  C h i n e s e ,  f o r m e d  m a n y  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  t h e s e  g r o u p s  w e r e  n e v e r  a s  
i m p o r t a n t  i n  m a i n t a i n i n g  c u l t u r e  o r  providin~ m u t u a l  
s u p p o r t  a s  w e r e  t h e  C h i n e s e  g r o u p s .  
T h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n s  w e r e  t h e  f i r s t  s u c h  
g r o u p s  t o  b e  f o r m e d .  M i c h i n a r i  F u j i t a  d e s c r i b e s  t h e m  a s  
• a  g r o u p  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c a l ,  a n d  e d u c a t i o n a l  
I  
I  .  
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o r g a n i z a t i o n s  e x t e n d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
b u t  c h i e f l y  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t . ' '  
2
3  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  s o m e w h a t  a n a l o g o u s  i n  f u n c t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  S i x  
C o m p a n i e s ,  b u t  w e r e  n o t  a s  a l l - e n c o m p a s s i n g  o r  i n f l u e n -
t i a l .  O n e  o f  t h e  f o u r  . .  c e n t r a l  a s s o c i a t i o n s "  ( i . e .  
r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s )  w a s  i n  P o r t l a n d .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  A m e r i c a n - b o r n  
J a p a n e s e  i s  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  Citize~s L e a g u e  ( J A C L ) ,  
w h i c h  i s  v e r y  s i m i l a r  i n  t y p e  o f  m e m b e r s h i p  ( s e c o n d  
g e n e r a t i o n ) ,  a n d  a c t i v i t i e s  ( c i v i l  r i g h t s  a n d  s o c i a l )  
t o  C A C A .  T h e  n a m e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  a r e  e v e n  s i m i l a r .  
J A C L  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 3 0  i n  S e a t t l e .
2 4  
J a p a n e s e  l a n g u a g e  s c h o o l s  w e r e  ~uccessful i n  s o m e  
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  n e v e r  r e a l l y  g o t  s t a r t e d  i n  
P o r t l a n d .
2
. 5  
M i s s i o n s  a l s o  o p e r a t e d  a m o n g  t h e  J a p a n e s e ,  c o n d u c t -
i n g  t h e  s a m e  a c t i v i t i e s - - t e a c h i n g  E n g l i s h ,  " ' C h r i s t i a n i z i n g • • ,  
e t c . - - a s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  C h i n e s e .
2 6  
T h u s ,  t h e r e  a r e  m a n y  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  J a p a n e s e  a n d  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  A s  p o i n t e d  
o u t  i n  C h a p t e r  I V ,  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  m u c h  m o r e  
s u c c e s s f u l  i n  p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  i t s  o v e r s e a s  
c i t i z e n s  t h a n  h a d  b e e n  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t .  A l s o ,  
t h e  J a p a n e s e  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  g h e t t o s  t o  t h e  s a m e  
e x t e n t  a s  t h e  Chine~e, g o t  i n t o  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  
s o o n e r ,  a n d  g e n e r a l l y  h a v e  b e c o m e  m o r e  a s s i m i l a t e d  a n d  
A m e r i c a n i z e d  t h a n  t h e  C h i n e s e .  
F i l i p i n o s  
T h e  F i l i p i n o s  a l s o  f o r m  a  l a r g e  A s i a n  g r o u p  i n  
t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  T h e  k e y  f a c t o r  a b o u t  t h e  
F i l i p i n o s  t o d a y ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  r e s t r i c t e d  t o  m e n i a l  a n d  " p r e i n d u s t r i a l "  
a r e a s  o f  e m p l o y m e n t ,  s u c h  a s  m i g r a n t  f a r m i n g .  
3 3 0  
A n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a b o u t  t h e i r  i m m i g r a t i o n  
i s  t h a t  t h e y  c a m e  f r o m  a n  a c t u a l  c o l o n y - - n o t  a  p s e u d o -
c o l o n y ,  s u c h ·  a s  C h i n e s e ;  o r  a  f r e e  a n d  p o w e r f u l  n a t i o n ,  
l i k e  J a p a n .  T h e  P h i l l i p i n e s  . h a d  b e e n  u n d e r  c o n t r o l  o f  
S p a i n  f o r  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  ( f r o m  1 5 ? 1 ) ,  a n d  
t h e n  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 9 8 .  
W h i l e  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  c o u l d  d r a w  s t r e n g t h  a n d  
s u p p o r t  f r o m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  a n d  v a l u e s ,  t h e  
F i l i p i n o s  h a d  b e e n  u n d e r  W e s t e r n  c o n t r o l  f o r  s o  l o n g  
t h a t  b y  t h e  t i m e  t h e y  b e g a n  t o  i m m i g r a t e  t o  A m e r i c a ,  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  h a d  v i r t u a l l y . c e a s e d  t o  e x i s t .  
E v e n  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e · h a d  b e e n  replace~ b y .  P i l l i p i n o ,  
a  s o r t  o f  p i d g i n  S p a n i s h .  
J u a n i t a  T a m a y o  L o t t  c o m m e n t s  o n  e f f e c t  o f  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  o n  t h e  F i l i p i n o  i m m i g r a n t s &  
T h e  P i l l i p i n o  c o m m u n i t y  i n  t h e  U~ited S t a t e s  h a s  
b e e n  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  s h a p e d  b y  t h e  i n f l u e n c e s  
o f  a  m e n t a l i t y  t h a t  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  ·  
P h i l l i p i n e s - - t h e  c o l o n i a l  m e n t a l i t y .  T h i s  m e n t a l i t y  
i s  c a r r i e d  o v e r  w i t h  e a c h  i m m i g r a n t  a n d  i s  m i . s t a i n e d  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  i n t e r n a l  c o l o n i a l i s m . ' '  .  
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T h e  F i l i p i n o s  b e g a n  t o  i m m i g r a t e  t o  A m e r i c a  i n  
t h e  1 9 2 0 s .  B y  1 9 J O ,  t h e r e  w e r e  4 5 , 0 0 0  F i l i p i n o s  i n  t h e  
m a i n l a n d  U n i t e d  S t a t e s ,  3 0 , 0 0 0  o f  w h o m  w e r e  i n  C a l i f o r n i a .  
T h e y  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  i m m i g r a t i o n  w e  h a v e  p r e v i o u s l y  
s e e n - - t h e y  c a m e  a s  s i n g l e  m e n ,  a n d  t h e y  w o r k e d  a s  m i g r a n t  
a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r s .  W h e n  t h e y  d i d  l i v e  i n  t h e  c i t i e s ,  
t h e y  w e r e  e m p l o y e d  i n  m e n i a l  j o b s .
2 8  
T h e i r  n u m b e r s . w e r e  n o t '  l a r g e  e n o u g h  t o  t h r e a t e n  
w h i t e  l a b o r e r s ,  b u t  t h e y  b e c a m e  t h e  v i c t i m s  o f  h o s t i l i t y  
a n d  p r e j u d i c e  b e c a u s e  t h e y  a t t e m p t e d  t o  g o  o u t  w i t h  
w h i t e  w o m e n .  D a n c e  h a l l s  f o r  F i l i p i n o s  h a d  s p r u n g  u p  
i n  C a l i f o r n i a ,  c h a r g i n g  t e n  c e n t s  a  m i n u t e  a n d  s t a f f e d  
b y  w h i t e  h o s t e s s e s .  A n t i - F i l i p i n o  a g i t a t o r s  c o n d e m n e d  
t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a s  h o t b e d s  o f  s i n .  T h e  a n t i - m i s -
c e g e n a t i o n  s t a t u t e  i n  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  h a d  i n c l u d e d  
b l a c k s ,  C h i n e s e ,  a n d  J a p a n e s e ,  w a s  q u i c k l y  a m e n d e d  t o  
i n c l u d e  F i l i p i n o s .
2
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I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  e x c l u d e  F i l i p i n o s  f r o m  A m e r i c a ,  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  n a t i v e - b o r n  r e s i d e n t s  o f  U . S .  t e r r i t o r y .  
A  1 9 2 5  l a w  m a d e  t h e m  i n e l i g i b l e .  f o r  c i t i z e n s h i p  u n l e s s  
t h e y  s e r v e d  i n  t h e  N a v y  f o r  t h r e e  · y e a r s . 3 0 .  E x c l u s i o n  
l a w s  w e r e  p r o p o s e d ,  b u t  n o t  p a s s e d ,  i n  1 9 2 9  a n d  1 9 ) 0 .  
B u t  i n  1 9 3 5 ,  a  l a w  w a s  p a s s e d  a l l o w i n g  f o r  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h e  P h i l l i p i n e s  b y  1 9 4 5 .  T h e  i n d e p e n d e n c e  w a s  d e l a y e d ,  
b u t  a  q u o t a  o n  i m m i g r a t i o n  o f  f i f t y  p e r  y e a r  w a s  
i m m e d i a t e l y  i m p o s e d . 3 l  F r o m  t h i s  t i m e  u n t i l  t h e  r e l a x -
I .  
i .  
a t i . o n  o f  t h e  i m m i g r a t i o n  l a w s  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e r e  w a s  
v~!ry l t  t t l e  F i l i p i n o  i m m i g r a t i o n .  
T h e  F i l i p i n o s  i n  A m e r i c a  t o d a y  s t i l l  o c c u p y  a  v e r y  
l o w  s t a t u s .  D a n i e l s  a n d  K i t a n o  S a Y  t h a t ,  " I n  s h o r t ,  a n  
u n h a p p y  F i l i p i n o  s t a y  i n  C a l i f o r n i a  c a n  b e  s u m m e d  u p  
3 3 2  
i n  a n  a p h o r i s m s  ' l a s t  i m p o r t e d ,  l e a s t  u p w a r d l y  m o b i l e . t n 3
2  
M o s t  F i l i p i n o s  a r e  s t i l l  e m p l o y e d  i n  u n s k i l l e d  l a b o r . J )  
K o r e a n s  
S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s ,  t h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  s m a l l  
K o r e a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  i n  r e c e n t  
y e a r s  t h i s  p o p u l a t i o n  h a s  g r o w n  d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  
a r r i v a l  o f  t h o u s a n d s  o f  n e w  i m m i g r a n t s .  I n  t h e  P o r t l a n d  
m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  w e r e  o n l y  4 J S  
K o r e a n s  i n  1 9 7 0 , 3
4  
b u t  t o d a y  t h e  p o p u l a t i o n  i s  e s t i m a t e d  
a t  a r o u n d  f i v e  t h o u s a n d .  
K o r e a  i s  a  s m a l l  c o u n t r y  b e t w e e n  t w o  g r e a t  p o w e r s - -
C h i n a  a n d  J a p a n - - a n d  h a s  b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  b o t h  
n a t i o n s  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y .  B u t  K o r e a  i s  s t i l l  
r a c i a l l y ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  c u l t u r a l l y  v e r y · d i s t i n c t  
f r o m  C h i n a  a n d  J a p a n .  
T h e  f i r s t  K o r e a n  i m m i g r a n t s  t o  c o m e  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b e g a n  a r r i v i n g  i n  t h e  1 8 7 0 s  a n d  1 8 8 o s .  T h e  e a r l y  
i m m i g r a n t s  i n c l u d e d  b o t h  s t u d e n t s  a n d  l a b o r e r s .  B u t  
t h e r e  w e r e  n e v e r  l a r g e  n u m b e r s  o f  i m m i g r a n t s .  A s  o f  
1 9 J O ,  t h e  t o t a l  K o r e a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a s  o n l y  1 8 6 0 ,  1 0 9 7  - o f  w h o m  l i v e d  i n  C a l i f o r n i a . J S  
I n  1 9 2 J ,  t h e r e  w e r e  o n l y  a b o u t  f o r t y  K o r e a n a ·  i n  O r e g o n . 3 6  
·  l  
W h e n  J a p a n  t o o k  o v e r  c o n t r o l  o f  K o r e a  i n  1 9 1 0 ,  
K o r e a n s  b e c a m e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  i m m i g r a t i o n  r e s t r i c -
t i o n s  a s  t h e  J a p a n e s e ;  K o r e a n  p a s s p o r t s  w e r e  n o  l o n g e r  
r e c o g n i z e d .  B u t  th~ J a p a n e s e  d i d  n o t  d e v o t e  a s  m u c h  
e f f o r t  t o  l o o k i n g  a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  K o r e a n s  i n  
A m e r i c a  a s  t h e y  d i d .  t h e i r  o w n  n a t i o n a l s . J 7  
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T h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  K o r e a n s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
o f  o t h e r  A s i a n  g r o u p s ,  b u t  t h e  f o c u s  o f  t h e i r  o r g a n i z a -
t i o n s  w a s  v e r y  d i f f e r e n t .  F i r s t ,  m o s t  o f  t h e  K o r e a n  
i m m i g r a n t s  w e r e  C h r i s t i a n .  ~s w e  h a v e  s e e n ,  t h e - C h i n e s e  
c h u r c h e s  h a v e  r e c e n t l y  b e c o m e  c e n t e r s  o f  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d s  b u t  f o r  t h e  K o r e a n s  i n  A m e r i c a ,  
t h i s  w a s  a l w a y s  t h e  c a s e . 3
8  
S e c o n d l y ,  t h e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  d e d i c a t e d  t o  K o r e a n  
n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  o v e r t h r o w  o f  J a p a n e s e  c o l o n i a l i s m .  
B o k - L i m  K i m  s a y s :  
• • •  a l l  o f  t h e i r  e n e r g y ,  t a l e n t s ,  a n d  a t t e n t i o n  w e r e  
f o c u s e d  o n  o v e r t h r o w i n g  t h e  J a p a n e s e  r u l e  a n d  r e g a i n -
i n g  K o r e a s  i n d e p e n d e n c e . 3 9  
T h e i r  organization~ r e f l e c t  t h i s  f a c t .  O n e  K o r e a n  
n a t i o n a l . 1 s t  g r o u p  w a s  t h e  T a e h a n  K u k : m i n h a e  ( - c H t - ~ ' \ ! . "  )  ,  W h i s h  
t r a n s l a t e s  a s  K o r e a n  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  T h i s  g r o u p  w a s  
f o r m e d  i n  1 9 0 9  a s  a  c o n g r e s s  o f  a l l . K o r e a n  o r g a n i z a t i o n s .  I t  w a s  
i n  t h i s  r e s p e c t  simi~ar 1 n  o r g a n 1 z a t 1 o n  t o  t h e  C C B A .  I n  
1 9 1 0 ,  h o w e v e r ,  i t  b e g a n  a  p r o g r a m  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  
a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e ,  a n d  e s s e n t i a l l y  t o o k  o n  t h e  f o r m  
o f  a  K o r e a n  g o v e r n m e n t - i n - e x i l e .
4 0  
I n  f a c t ,  o n e  o f  t h e  
o r g a n i z e r s  o f  t h e  T a e h a n  K u k m i n h a e ,  S y n g m a n  R h e e ,  
b e c a m e  P r e s i d e n t  o f  t h e  K o r e a n  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  
i n  S h a n g h a i  i n  1 9 1 9 ,  a n d  t h e  f i r s t  P r e s i d e n t  o f  S o u t h  
K o r e a  i n  1 9 4 8 .
4 1  
T o d a y · ,  t h e  n u m b e r  o f  K o r e a n s  i n  A m e r i c a  h a s  
i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y .  K i m  s a y s  t h a t  a n  i n c r e a s e  o f  
l J O O  p e r c e n t  o c c u r r e d  b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 ? 4 .
4 2  
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F i g u r e s  f r o m  t h e  u . s .  I m m i g r a t i o n  S e r v i c e  i n  P o r t l a n d  
s h o w  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  K o r e a n s  w i t h  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  
s t a t u s  i n c r e a s e d  1 J O %  b e t w e e n  1 9 ? 2  a n d  1 9 7 6 .  
T h u s ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  K o r e a n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a r e  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  M a n y  o f  t h e m  a r e  e d u c a t e d  
o r  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e ,  f a i r l y  w e l l  p r e p a r e d  f o r  l i f e  
i n  A m e r i c a .  B u t  t h e r e  a r e  s t i l l  p r o b l e m s  i n  t h e  K o r e a n  
c o m m u n i t y  s i m i l a r  t o  t h o s e  w e  o b s e r v e d  a m o n g  t h e  r e c e n t  
C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  M a n y  w e l l - e d u c a t e d  K o r e a n s  a r e  
f o r c e d  t o  t a k e  l o w  s t a t u s  j o b s  d u e  t o  l a n g u a g e ,  
c u l t u r a l  b a r r i e r s ,  a n d  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  ce~ificates 
r e c o g n i z e d  i n  A m e r i c a .
4
3  T h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  f o r  s e r v i c e s  
t o  K o r e a n  s e n i o r  c i t i z e n s .  
T h e  K o r e a n  c o m m u n i t y ,  h a v i n g  e x i s t e d  o n l y  a  s h o r t  
t i m e ,  i s  n o t  v e r y  w e l l  o r g a n i z e d ,  a n d  h a s  f e w  r e s o u r c e s .  
I n  P o r t l a n d ,  t h e r e  a r e  f o u r  K o r e a n  c h u r c h e s ,  a  K o r e a n  
S o c i e t y  o f  O r e g o n ,  a n d  a  K o r e a n - A m e r i c a n  S e n i o r  C i t i z e n s '  
S o c i e t y .  T h e  l a t t e r . g r o u p  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  e l d e r l y  
K o r e a n s ,  b u t  h a s  v e r y  f e w  r e s o u r c e s  a n d  c a n n o t  p r o v i d e  
a l l  t h e  s e r v i c e s  n e e d e d .  
I  
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I n d o c h i n e s e  
I n d o c h i n e s e  g r o u p s  i n  A m e r i c a - - V i e t n a m e s e ,  L a o t i a n ,  
T h a i ,  a n d  C a m b o d i a n - - a r e  a l s o  m a d e  u p  p r i m a r i l y  o f  r e c e n t  
i m m i g r a n t s .  T h e  l J 0 , 0 0 0  V i e t n a m e s e  ~rought t o  t h i s  
c o u n t r y  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  V i e t n a m  W a r  c o n s t i t u t e s  
t h e  l a r g e s t  s u c h  g r o u p .  
T h e s e  i m m i g r a n t s  a n d  r e f u g e e s  c o n t e n d  w i t h  t h e  s a m e  
d i f f i c u l t i e s  o f  e m p l o y m e n t ,  l a n g u a g e ,  e t c . ,  a s  o t h e r  
A s i a n  i m m i g r a n t s .  B u t  t h e  u . s .  C o n g r e s s  d i d  p r o v i d e  
s o m e  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  t o  t h e  V i e t n a m e s e  i m m i g r a n t s .  
S e r v i c e  c e n t e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  m a n y  A m e r i c a n  c i t i e s .  
A n  I n d o c h i n e s e  ~ultural a n d  S e r v i c e  C e n t e r  i n  P o r t l a n d ,  
a t  1 6 0 7  N o r t h e a s t  4 l s t ,  p r o v i d e s  m e d i c a l ,  j o b  c o u n s e l i n g ,  
l a n g u a g e  t r a i n i n g ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  t o  I n d o c h i n e s e  i n  
I  
t h e  P o r t l a n d  a r e a .  T h e  f e d e r a l  p r o g r a m  o f  a s s i s t a n c e  t o  
t h e s e  g r o u p s  w a s  c o n t r a c t e d  t o  s e v e r a l  c h u r c h - a f f i l i a t e d  
w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e s e  g r o u p s  o p e r a t e  t h e ·  
c e n t e r .  R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  f e d e r a l  f u n d i n g  w a s  c u t · o f f ,  
a n d  t h e  c e n t e r  i s  o p e r a t i n g  n o w  w i t h  e x t r e m e l y  l i m i t e d  
r e s o u r c e s .  
G r e g o r y .  Y i n g - n i e n  T s a n g  c r i t i c i z e s  t h e  g o v e r n m e n t s  
h a n d l i n g  o f  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  t h e  Indochi~ese r e f u g e e s  
b y  s a y i n g  t h a t  p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  w i t h o u t  a d e q u a t e  
p l a n n i n g ,  a n d  f e w  s~rvice c e n t e r s  h a v e  a n y  I n d o c h i n e s e  
s t a f f  m e m b e r s .
4 4  
P~ · •  ~· I  1  d  
:..!:'·~ i . . : .  : i . c .  s  a n .  e r s  
P a c i f i c  i s l a n d  p e o p l e s •  l i k e  t h · e  F i l i p i n o s ,  h a v e  a  
l o n g  h i s t o r y  o f  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
I  
a n d  o t h e r  W e s t e r n  n a t i o n s .  T h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  O h  
m a n y  o f  t h e s e  i s l a n d s  h a s  b e e n  t o t a l l y  d e s t r o y e d  b y  
t h e  c o l o n i a l i s t s .  
I n c r e a s i f i g  n u m b e r s  o f  i m m i g r a n t s  f~om i s l a n d s  s u c h  
a s  G u a m  a n d  S a m o a  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  a r r i v i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e y  h a v e  a n  o v e r l y - i d e a l i z e d  p i c t u r e  
o f  t h e i r  c h a n c e s  i n  A m e r i c a ;  a n d  h a v e  p r o b l e m s  f i n d i n g  
a d e q u a t e :  h o u s i n g  a n d  e m p l o y m e n t .
4
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I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  s i m i l a r i t i e s  i n  
t h e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  v a r i o u s  A s i a n  e t h n i c  
p o p u l a t i o n s  i n  A m e r i c a .  B u t  e a c h  g r o u p  h a s  i t s  o w n  
o u t l o o k ,  i t s  o w n  c o n c e r n s ,  a n d  i t s  o w n  h e r i t a g e ,  o f t e n  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  A s i a n  g r o u p s .  W e  c a n  
s a y  t h a t  t h e  p a t t e r n s  o f  w h i t e  r a c i s m  i m p o s e d  o n  a l l  
A s i a n  p e o p l e  h a v e  b e e n  t h e  s a m e ;  b u t  th~ p e o p l e  t h e m s e l v e s  
a r e  d i f f e r e n t .  
B e c a u s e  A s i a n  p e o p l e  h a v e  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  i n  
A m e r i c a  a n d  s i m i l a r  p r o b l e m s ,  a n d  b e c a u s e  i n d i v i d u a l  
g r o u p s  o f  A s i a n s  a r e  r a t h e r  s m a l l ;  t h e r e  w o u l d  a p p e a r  t o  
b e  d e f i n i t e  advant~ges t o  c o a l i t i o n - f o r m i n g  b e t w e e n  
v a r i o u s  A s i a n  p o p u l a t i o n s .  F o r d  K u r a m o t o  i s  a n  a d v o c a t e  
o f  t h i s  s t r a t e g y ;  h e  a r g u e s  t h a t  u n i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  t h e  s u p p o r t  o f  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  f u n d i n g  
ag~ncies fo~ A s i a n  programs.~
6 
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B u t  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  i d e a .  
A s i a n - A m e r i c a n s .  i f  th~y i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  h e r i t a g e  a t  
a l l .  w i l l  i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  ~thnic o r  
n a t i o n a l  g r o u p ,  n o t  w i t h  A l l  A s i a n  g r o u p a .  A l s o ,  t h e  
l a n g u a g e s  o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  d i f f e r e n t .  I f ,  t o r  
i n s t a n c e ,  a n  A s i a n  c o a l i t i o n  o r g a n i z e d  a  mul~i-~thnic 
m u l t i - s e r v i c e  c e n t e r ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  n~ed f o r  b i - l i n g u a l  
s t a f f  i n  n o t  j u s t  o n e  langu~e. b u t  f o r  s e v e r a l  l a n g u a g e s .  
A l s o ,  d e c i s i o n s  a s  t o  w h i c h  g r o u p  w o u l d  c o n t r o l  s u c h  
a  c e n t e r  m a y  b e  a  p r o b l e m ,  
I n  a d d i t i o n ,  all.As!~ p o p u l a t i o n s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  
g e t  a l o n g  w i t h  e~ch o t h e r ,  e v e n  i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  t h e y  
h a v e  t h e  s a m e  b a s i c  i n t e r e s t s .  K o r e a n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
g e n e r a l l y  d i s l i k e  t h e  J a p a n e s e ,  b e c a u s e  o f  a  s t e r e o t y p e  
o f  J a p a n e s e  b u i l t  u p  o v e r  t h e  m a n y  y e a r s  o f  J a p a n e s e  
o p p r e s s i o n  i n  K o r e a .  
T h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ' s  A s i a n  
A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  c o n c l u d e s a  
A n  o b v i o u s  d a n g e r  i s  t o  l o o k  u p o n  a l l  A s i a n  
A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s  a s  b e i n g  t h e  s a m e  • • •  
T h e  v a r i o u s  A s i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  n o t  o n l y  
d i f f e r e n t  i n  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e  b u t  a l s o  
d i f f e r e n t  i n  t e r m s  o f  n u m b e r ,  g r o u p  c o h e s i v e n e s s ,  
st~bility, ' l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  a c h i e v e m e n t  
i n  e d u c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  m a n p o w e r ,  e c o n o m i c  
a n q  ~olitic~l sta~us, e t c . ,  w i t h i n  t h e  large~ 
A m e r i c a n  society.~? 
E x a m p l e s  o f  I p t e r - A § i a n  p o o p e r a t i o n  
T h e r e  a r e .  h o . w e v e r ,  i n d i c a t i o n s  t h a t  A s i a n  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  ar~ b e g i r m i n g  t o  f o r m  c o a l i t i o n s .  
i  
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T h e  l a r g e s t  s u c h  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  P a c i f i c - A s i a n  
C o a l i t i o n  ( P A C ) ,  f o r m e d  i n  1 9 7 2 .  I t  g r e w  o u t  o f  c o n t a c t s  
m a d e  a n d  d i s c u s s i o n s  h e l d  d u r i n g  a  N a t i o n a l  A s i a n  A m e r i -
c a n  M e n t a l  H e a l t h  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  S a n  F r a n c i s c o  i n  
t h a t  y e a r .  P A C  i s  a  n a t i o n a l  c o a l i t i o n  ~f A s i a l )  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r g a n i z e d  i n t o  n i n e  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s ,  
a n d  w o r k s  t o  d e v e l o p  s e r v i c e s ,  c o n d u c t  r e s e a r c h ,  a n d  
t r a i n  w o r k e r s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  A s i a n  co~munities.
48 
T h e r e  i s . a l s o  a  C o u n c i l  o f  O r i e n t a l  O r g a n i z a t l o n s  
i n  L o s  ~ngeles1
4
9 a n d  s e v e r a l  c o a l i t i o n s  o f  r a d i c a l  
A s i a n  g r o u p s .  
Inter-Asi~ C o o p e r a t i o n  i n  P o r t l a n d  
T h e r e - h a v e  b e e n  s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  q o o p e r a t i 9 n  
a n d  c o a l i t i o n - f o r m i n g  b e t w e e n  A s i a n  g~oups i n  P o r t l a n d .  
N o n e  o f  t h e s e  ~fforts, h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  successf~l. 
T h e  C h i n e s e  l e a d e r s  w e  i n t e r v i e w e d  s e e m e d  t o  h a v e  
g e n e r a l l y  negat~ve a t t i t u d e s  a b o u t  s u c h  coop~r~tion~ 
T h e  CCB~ p r e s i d e n t  t o l d  u s  t h a t  t h e r e  w a s  a t  o n e  t i m e  
t a l k  o f  a n  A s i a n  S o c i e t y ,  b u t  h i s  a t t i t u d e  i s a  
" I ' m  j u s t  c o n t e n t  t o  t a k e  c a r e  o f  C h i n e s e  b e c a u s e  I  a m  
C h i n e s e . r i  T h e  C C B A  d i d  s e n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  a  
N o r t h w e s t  A s i a n  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  S e a t t l e  i n  l 9 7 4 . 5 0  
T h e r e  w a s  a l s o  a n  a t t e m p t  i n  ~972 t o  s e t  u p  a  
n u r s i n g  h o m e  w i t h  t h e  J a p a n e s e  a n d - F i l i p i p o  c o m m u n i t i e s ,  
b u t  · t h i s  p l a n  d i d  n o t  g e t  f a r .  O n e  p e r s o n  t o l d  u s ,  
~Everybody h a s  a  d i f f e r e n t  i d e a : •  
---~----~---!i--+iill--
O n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i . t y  
p r o p o s e d  i n  1 9 7 . 5  t h a t  C h i n e s e  f a m i l i e s  s p o n s o r  s o m e  
o f  t h e  V i e t n a m e · s e  r e f u g e e s ,  . 5 l  b u t  t h i s  i d e a  w a s  a l s o  
a b a n d o n e d .  
T h u s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a p p a r e n t  i n  
u n i t y  a m o n g  d i f f e r e n t  A s i a n  g r o u p s ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  
t h a t  s u c h  c o a l i t i o n s  . w i l l  b e c o m e  a  s i g n i f i c a n t  f o r c e  
i n  t h e  P o r t l a n d  c o m m u n i t y .  
A n  a r t i c l e  b y  K u s h i d a  e t .  a l .  p o i n t s  o u t  t h a t s  
T h e s e  t w o  u n i q u e  f a c t o r s - - t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  a s  
t h e  1 i 1 m o d e l  minority'~ w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  c o n c o m i t a n t  
r e w a r d s ,  a n d  t h e  d i v e r s e ,  m u l t i e t h n i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  g r o u p - - p l a c e  s p e c i a l  d e m a n d s  o n  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  •  . 5 2  
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I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w e  w i l l  e x a m i n e  t h e  o p t i o n s  f o r  
s o c i a l  s e r v i c e s  t o  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  m a k e  a  c a s e  
f o r  c o m m u n i t y - d e s i g n e d  s e r v i c e s ,  o p e r a t e d  t h r o u g h  
t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  
.,.~~~u;;;.-;t 
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C H A P T E R  X  
S O C I A L  S E R V I C E S  F O R  A S I A N  C O M M U N I T I E S  
A r e  s o c i a l  s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  s p e c i f i c  e t h n i c  
m i n o r i t y  g r o u p s  n e c e s s a r y ,  o r  e v e n  j u s t i f i a b l e ?  T h e  
p r e v a i l i n g  A m e r i c a n  t r a d i t i o n  c a l l s  f o r  a  " M e l  t i n g  P o t " ,  
i n  w h i c h  i m m i g r a n t  g r o u p s  a r e  s u p p o s e d l y  a b l e  t o  m i x  w i t h  
t h e  p r e d o m i n a n t  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  e v e n t u a l l y  t a k i n g  o n  
i t s  c u l t u r e  a n d  v a l u e s .  I n  s u c h  a  s c h e m e ,  i m m i g r a n t  
g r o u p s  w o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  g i v e  u p  t h e i r  d i s t i n c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c o n f o n n  t o  t h e  w a y  o f  l i f e  o f  t h e  
w h i t e  m i d d l e - c l a s s .  
T o  p r o p o n e n t s  o f  t h e  . . .  M e l t i n g  P o t . " ,  s o c i a l  s e r v i c e s  
d e s i g n e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  e t h n i c  g r o u p ,  p e r h a p s  i n v o l v i n g  
b i l i n g u a l  w o r k e r s ,  c u l t u r e - s p e c i f i c  m e t h o d s  o f  p r a c t i c e ,  
e t c . ,  w o u l d  s e e m  u n d e s i r a b l e s  f o r  t h e y  m i g h t  m e r e l y  s e r v e  
t o  d e l a y  t h e  e v e n t u a l ,  h o p e d - f o r  a s s i m i l a t i o n  i n  t h e  
m a i n - s t r e a m .  P r o g r a m s  s p e c i f i c a l l y  i n t e n d e d  t o  h e l p  
m a i n t a i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e - - s u c h  a s  t h e  C h i n e s e  
L a n g u a g e  S c h o o l - - w o u l d  b e  s e e n  a s  c o m p l e t e l y  u n w a r r a n t e d .  
R a c i a l  m i n o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  r a r e l y  b e e n  g i v e n  
t h e  s a m e  o p p o r t u n i t i e s  i n  A m e r i c a  a s  t h e  w h i t e  m i d d l e  
c l a s s ,  a n d  c a n  t h u s  h a r d l y  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  i t s  
l i f e - s t y l e  i m m e d i a t e l y  a n d  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  B e s i d e s ,  
e v e n  i f '  ev~rybody c o u l d  l i v e  l i k e  w h i t e  A m e r i c a n s ,  n o t  .  
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e v e r y b o d y  w a n t s  t o .  P o p u l a r  A m e r i c a n  c u l t u r e  i s  n o t  
u n i v e r s a l l y  a t t r a c t i v e ,  a n d  m u c h  c a n  b e  s a i d  f o r  m a n y  
o f  t h e  v a l u e s  a n d  w a y s  o f  l i f e  i n h e r e n t  i n  o t h e r  
c u l t u r e s .  
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T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  u n i q u e  n e e d s  a n d  p r o b l e m s  c o m m o n  
t o  e t h n i c  m i n o r i t i e s - - a n d  e s p e c i a l l y  t o  i m m i g r a n t  g r o u p s  
w h i c h  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  w h i t e  s o c i e t y ;  a n d  a r e  n o t  
a d d r e s s e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  w h i t e - o r i e n t e d  s o c i a l  
s e r v i c e  s y s t e m .  L a n g u a g e  i s  o n e  s u c h  p r o b l e m .  D i s a -
b i l i t y  d u e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  w h i t e  r a c i s m  i s  a n o t h e r .  
W e  t h e r e f o r e  w i s h  t o  a r g u e  t h a t  s e r v i c e s  d e s i g n e d  
f o r  s p e c i f i c  e t h n i c  g r o u p s  a r e  n e c e s s a r y ,  v a l u a b l e ,  a n d  
s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  m o r e  s t r o n g l y  b y  f u n d i n g  a g e n c i e s .  
T h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  i n  o u r  a r g u m e n t  t s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p r o b l e m s  o f  A s i a n s  h a v e  b e e n  i g n o r e d  b y  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  s e r v i c e s ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  s a i d  
( m i s t a k e n l y )  t o  h a v e  n o  p r o b l e m s .  
T H E  M Y T H  O F  T H E  n M O D E L  M I N O R I T Y . ,  
W h i t e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  t o l d  t h a t  A s i a n s  c o n s t i -
t u t e  a  " m o d e l  m i n o r i t y • - - t h e y  d o r f t  d e m o n s t r a t e ,  t h e y  
don~ l i v e  i n  s l u m s ,  t h e y  d o n t  g o  o n  w e l f a r e ,  a n d  t h e y  
a r e  i n c r e a s i n g l y  e n t e r i n g  p r o f e s s i o n a l  a n d  w h i t e  c o l l a r  
o c c u p a t i o n s .  F o r d  K u r a m o t o  o b s e r v e s  t h a t s  
I t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  A s i a n s  s u f f e r  t h e  d i s a d v a n t a g e  
o f  b e i n g  e i t h e r  o v e r l y  r e c o g n i z e d  i n  a  s t e r e o t y p e d ,  
s t i g m a t i z e d  w a y ,  o r  i n a d e q u a t e l y  r e c o g n i z e d  a s  a  
d i s t i n c t  e t h n i c  g r o u p  i n  t h e  p o p u l a t i o n  • • •  P a r t  o f  
t h e  A s i a n  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s o c i e t y  
b e l i e v e s  t h a t  A s i a n s  d o  n o t  h a v e  p r o b l e m s - a n d  i n  
s o m e  c a s e s ,  t h a !  A s i a n s  d o  n o t  e v e n  c o n s t i t u t e  a  
m i n o r i t y  g r o u p .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  s t e r e o t y p e ,  t h e r e  i s  t h e  i d e a  
t h a t  e v e n  i f  A s i a n s  d o  h a v e  p r o b l e m s ,  t h e y  " t a k e  c a r e  
o f  t h e i r  o w n " ,  a n d  d o  n o t  n e e d  any~help f r o m  o u t s i d e r s .  
I n  f a c t ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  C h i n e s e  d o  p l a c e  a  h i g h  
v a l u e  o n " t a k i n g  c a r e  o f  t h e i r  o w n • • ,  b u t  t h e i r  r e s o u r c e s  
a r e  v e r y  l i m i t e d ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  w o u l d  l i k e  t o ,  t h e y  
c a n n o t  t a k e  c a r e  o f  e v e r y b o d y .  T h e r e f o r e ,  a s  K a l i s h . a n d  
Y U e n  s t a t e ,  
T h e  c o m m o n  assump~ions T . h a t  A s i a n - A m e r i c a n s  ·~ake 
c a r e  o f  t h e i r  o w n • ,  o r  · r e s p e c t  t h e  e l d e r l y  •  o r  
~rarely b e c o m e  s o c i a l  p r o b l e m s " ,  a r e  g r o s s  o v e r -
s i m p l i f i c a t i o n s  w i t h  v e r y  l i m i t e d  a p p l i c a b i l i t y . 2  
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T h e  N e e s  q u o t e  a  t e e n a g e d  g a n g  m e m b e r  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
C h i n a t o w n  a  
B u t  w h a t  t h e y  r e a d  a n d  w h a t  t h e y  s e e  o n  T V  a b o u t  
C h i n a t o w n ,  y o u  k n o w ,  i t ' s  a  c l e a n  p l a c e  w h e r e  
e v e r y b o d y ' s  h a p p y ,  a n d  t h e r J s  n o  t r o u b l e .  A n d  
t h a t  m e a n s  a  l o t  o f  p e o p l e  a r e  g e t t i n g
3
s c r e w e d  
u p  d o w n  h e r e  a n d  d o r t t  r e c e i v e  n o  h e l p .  
W e  c o n t a c t e d  s e v e r a l  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  i n  
t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a n d  a s k e d  a b o u t  t h e i r  s e r v i c e s  t o  
C h i n e s e  c l i e n t s o  W h i l e  o u r  s u r v e y  w a s  n o t  i n  a n y  w a y  
e x h a u s t i v e - - o n l y  a  f e w  a g e n c i e s  w e r e  c o n t a c t e d - - i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  a l l  t h e  p e o p l e  w e  t a l k e d  t o  t o l d  u s  
t h a t  t h e  C h i n e s e  n e e d e d  n o  s p e c i a l  s e r v i c e s ,  b e c a u s e  
t h e y  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  o w n .  E v e n  t h o s e  c a s e w o r k e r s  w h o  
h a d  c l i e n t s  w h o  w e r e  d e s t i t u t e ,  e l d e r l y  C h i n e s e  l i v i n g  
i n  t h e  B u r n s i d e  a r e a  s e e m e d  t o  a c c e p t  t h i s  i d e a .  
T h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s  w h y  a  c a s u a l  o b s e r v e r  w o u l d  
c o m e  t o  t h i s  b e l i e f .  S o m e  o f  t h i s  m i s u n d e r s t a n d i n g  i s  d u e  
t o  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e ;  a n d  
s o m e  a l s o  c o m e s  f r o m  w h i t e  s t e r e o t y p i n g  o f  t h e  C h i n e s e .  
A s  P e i - n g o r  C h e n  w r i t e s :  
T w o  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m i s c o n -
c e p t i o n s  a b o u t  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  A m e r i c a •  
( 1 )  T h e  g e n e r a l  publid~ t e n d e n c y . t o  s t e r . e o t y p e  
e t h n i c  g r o u p s  a n d  ( 2 )  t h e  C h i n e s e  p e o p l e l s
4
t e n d e n c y  
t o  h i d e  t h e  d a r k e r  s i d e  o f  t h e i r  c u l t u r e .  
D e r a l d  a n d  S t a n l e y  S~e f u r t h e r  e x p l a i n s  
T h e i r  t r a d i t i o n a l  n o n t h r e a t e n i n g  s t a n c e  a n d  t h e  
public~ l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  C h i n e s e  p e o p l e  h a v e  
m a s k e d  t h e i r  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y ,  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  • • •  T h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s
1
s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  t h e i r  c u s t o m  
o f  h a n d l i n g  p r o b l e m s  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h e i r  
l i m i t e d  u s e  o f  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  h a v e  
r e i n f o r c e d  t h i s  m i s c o n c e p t i o n . '  
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E f f e c t s  o f  S u c h  S t e r e o t y p e s  o n  t h e  S t r u g g l e  f o r  R a c i a l  E q u a l i t y  
U n f o r t u n a t e l y ,  s u c h  s t e r e o t y p i n g  h a s  h a d  a n  a d v e r s e  
e f f e c t  o n  t h e  s t r u g g l e  o f  a l l  p e o p l e  o f  c o l o r  f o r  a d v a n c e -
m e n t  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  W h e t h e r  t h r o u g h  c o n s c i o u s  
d e s i g n  o r  s i m p l e  i g n o r a n c e ,  t h e  m y t h  t h a t  a  m o d e l  
m i n o r i t y  e x i s t s  h a s  b e e n  u s e d  b y  w h i t e s  a s  a n  a r g u m e n t  
a g a i n s t  t h e  d e m a n d s  o f  m i l i t a n t  m i n o r i t y  g r o u p s .  D e a n  
L a n  s a y s  t h a t s  
• • •  i t  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  r e a f f i r m  t h e  b e l i e f  
t h a t  a n y  g r o u p  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  c r e e d ,  o r  c o l o r · ,  
c a n  s u c c e e d  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y - - p r o v i d e d  o n e  
w o r k s  h a r d  e n o u g h .  T h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  
u n d e r l y i n g  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  l a c k  o f  s u c c e s s  
i s  d u e  t o  a n d  c a u s e d  b y  i n t r i n s i c  f a c t o r s  ( r a c i a l  
i n f e r i o r i t y ,  i n c o m p a t i b l e  v a l u e  s y s t e m s ,  e t c . ) ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  r a c i s t  n a t u r e  o f  s o c i e t y . o  
K u r a m o t o  p u t s  t h e  m a t t e r  e v e n  m o r e  s t r o n g l y :  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  A s i a n  i s  c u r r e n t l y  a  v e r y  i m p o r t a n t  
v • p a w n "  i n  t h e  r a c i s t  s t r a t e g y  t h a t  i s  o n - g o i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  R a c i s m  i n  A m e r i c a  o f t e n  s e e k s  
t o  l e g i t i m a t e  i t s e l f ,  h o w e v e r  u n s u c c e s s f u l l y ,  b y  
h o l d i n g  o u t  t h e  A s i a n  a s  p r o o f  t h a t  d e m o c r a c y  a n d  
e q u a l i t y  a r e  a l i v e  a n d  w e l l  i n  A m e r i c a  a n d  t h e r e b y  
d e n y i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s .  M a n y  
A s i a n s  f e e l  t h a t  t h e y  o c c u p y  t h e  s t a t u s  o f  
" h o u s e  n i g g e r  . .  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  r a c i s m  i n ·  
A m e r i c a . · /  
E f f e c t s  o n  F u n d i n g  f o r  A s i A n  P r o g r a m s  
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T h e  m o d e l  m i n o r i t y  m y t h  a l s o  r e s u l t s  i n  a  r e l u c t a n c e  
o n  t h e  p a r t  o f  f u n d i n g  a g e n c i e s  t o  s u p p o r t  A s i a n  p r o g r a m s ;  
a f t e r  a l l ,  i f  t h e y  d o n t  h a v e  a n y  p r o b l e m s ,  t h e y  d o n t  
n e e d  a n y  s u p p o r t .  A  1 9 6 6  a r t i c l e  i n  t h e  U . S .  N e w s  
a n d . W o r l d  R e p o r t  s u p p o r t s  s u c h  r e a s o n i n g s  
A t  a  t i m e  w h e n  i t  i s  b e i n g  p r o p o s e d  t h a t  h u n d r e d s  o f  
b i l l i o n s  b e  s p e n t  t o  u p l i f t  N e g r o e s  a n d  o t h e r  m i n o r i -
t i e s ,  t h e  n a t i o n s  3 0 0 , 0 0 0  C h i n e s e - A m e r i c a n s  a r e  
m o v i n g  a h e a d  o n  t h e i r  o w n - - w i t h  n o  h e l p  f r o m  a n y o n e  
e l s e . B  
M a n y  C h i n e s e  r e s e n t  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  
r e c e i v e d  t h e i r  s h a r e  o f  m i n o r i t y  f u n d i n g .  O n e  S a n  
F r a n c i s c o  C h i n a t o w n  y o u t h  s a y s ,  
1 1
W e  s h o u l d  s t a n d  u p  
a n d  f i g h t  b a c k  l i k e  t h e  b l a c k s  • • •  i f  t h e r J s  n o  t h r e a t s  o r  
r i o t s  o r  a n y t h i n g  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i s r f t  g o i n g  t o  
h e l p  y o u  a t  a l l . d 9  A n d  i n  1 9 7 5  A l b e r t  G e e ,  t h e  n a t i o n a l  
p r e s i d e n t  o f  C A C A ,  s t a t e d  t h a t ,  
1 1
T h e  b i g g e s t  p r o b l e m  
f a c i n g  C h i n e s e - A m e r i c a n s  i s  m a k i n g  f e d e r a l  a n d  l o c a l  
f u n d i n g  s o u r c e s  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m s .  a n d  n e e d s  o f  
C h i n e s e  m i n o r i t y  commu~i t i e s . "  l O  
I n  P o r t l a n d ,  s e v e r a l  A s i a n  g r o u p s  h a v e  d r a w n  u p  
p r o p o s a l s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  p r o g r a m s .  B u t  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a  f e w  C E T A  g r a n t s ,  n o  s u p p o r t  f o r  s u c h  
p r o g r a m s  h a s  b e e n  f o r t h c o m i n g .  
T h u s ,  t h e  C h i n e s e  a n d  s o m e  o t h e r  A s i a n  g r o u p s  
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h a v e  p l a y e d  t h e  g a m e  a c c o r d i n g  t o  t h e  w h i t e  r u l e s - - t h e y  
h a v e r l t  c a u s e d  a n y  t r o u b l e ,  b u t  h a v e  p e r s i s t e n t l y  s t u d i e d ,  
w o r k e d  h a r d ,  a n d  s t r u g g l e d  w i t h i n  t h e  s y s t e m  f o r  a d v a n c e -
m e n t .  I n  r e t u r n ,  t h e y  h a v e  h a d  t h e i r  p r o b l e m s  i g n o r e d  
b y  t h e  w h i t e  s o c i a l  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t .  
S P E C I A L  N E E D S  O F  A S I A N  G R O U P S  
I n  C h a p t e r s  V I I I  a n d  I X ,  w e  d i s c u s s e d  s o m e  o f  t h e  
p r o b l e m s  o f  A s i a n  m i n o r i t y  g r o u p s .  S o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  
a r e  s h a r e d  w i t h  t h e  e n t i r e  A m e r i c a n  s o c i e t y  ( s u c h  a s  
t h e  l o n e l i n e s s  a n d  s o c i a l  i s o l a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y ) .  
O t h e r s ,  o c c u r r i n g  p r i m a r i l y  i n  t h e  l a r g e  C h i n a t o w n s ,  
a r e  t y p i c a l  o f  m a n y  b i g  c i t y  g h e t t o s - - b l a c k ,  C h i c a n o ,  
P u e r t o  R i c a n ,  a s  w e l l  a s  A s i a n .  S u c h  p r o b l e m s ·  i n c l u d e  
p o v e r t y ,  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  
e x p l o i t a t i o n  o f  l a b o r ,  p o o r  h o u s i n g  c o n d i t i o n s ,  e t c .  
T h e r e  a r e  a l s o  p r o b l e m s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  A s i a n  c o m m u n i -
t i e s ,  o r  o c c u r  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  A s i a n  c o m m u n i t i e s .  
C u l t u r e - s p e c i f i c  P r o b l e m s  
K n o w l e d g e  o f  E n g l i s h . a m o n g  i m m i g r a n t s  i s  a n  e x a m p l e  
o f  s u c h  c u l t u r e - s p e c l f i c  p r o b l e m s ,  i n  t h a t  i t  c a l l s  f o r  
b i l i n g u a l  s e r v i c e s  s p e c i f i c  t o  a n  A s i a n  g r o u p .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  a  C h i n e s e  p e r s o n  w i t h  l i t t l e  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  
w h o  w i s h e s  a i d  f r o m  a  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c y  h a s  a  n e e d  
f o r  a  C h i n e s e - s p e a k i n g  s t a f f  w o r k e r .  I n  a d d i t i o n ,  
c e r t a i n  p r o b l e m  a r e a s  a r e  m o r e  f r e q u e n t  o r  m o r e  s e v e r e  
i n  s o m e  A s i a n  g r o u p s  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
P r o b l e m s  o f  t h e  A s i a n  e l d e r l y  a r e  c o m p o u n d e d  b y  
c i r c u m s t a n c e s  u n i q u e  t o  t h e i r  e t h n i c i t y ,  s u c h  a s  l a c k  
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o f  l a n g u a g e  a b i l i t y ,  r e t i c e n c e  i n  r e v e a l i n g  p r o b l e m s  t o  
o u t s i d e r s ,  i n a b i l i t y  t o  e a t  A m e r i c a n  f o o d ,  a n d  o t h e r  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  f r o m  w h i t e  s o c i e t y .  M e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  s e e m  t o  o c c u r  f r e q u e n t l y  a m o n g  C h i n e s e ,  b u t  a r e  
o f t e n  n o t  r e p o r t e d .
1 1  
R e v i e w  o f  P r o b l e m  A r e a s  i n  A s i a n  C o m m u n i t i e s  
M o s t  o f  t h e  m a j o r  n e e d s  a n d  p r o b l e m s  o f  C h i n e s e  
a n d  o t h e r  A s i a n  c o m m u n i t i e s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
p r e v i o u s  c h a p t e r s .  W e  w i s h  t o  b r i e f l y  r e v i e w  t h e m  h e r e .  
R o s e  H u m  L e e  l i s t s  t h e  m a j o r  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  C h i n e s e  
a s  h o u s i n g  d i s c r i m i n a t i o n ,  h e a l t h  c a r e ,  m e n t a l  h e a l t h ,  
o l d  a g e ,  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  a n d  ~eglected c h i l d r e n ,  
a n d  g a n g s .
1 2  
I n  P o r t l a n d ,  w e  f e e l  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
p r o b l e m s  a r e  t h o s e  a f f e c t i n g  C h i n e s e  s e n i o r  c i t i z e n s ,  a s  / '  
o u t l i n e d  a b o v e .  T h e  p r o b l e m s  o f  r e c e n t  i m m i g r a n t s  a r e  V  
a l s o  s i g n i f i c a n t .  T h e s e  i n c l u d e  l a c k  o f  E n g l i s h - s p e a k -
i n g  a b i l i t y ,  u n e m p l o y m e n t ,  d i f f i c u l t y  i n  g a i n i n g  p r o f e s s -
i o n a l  c e r t i f i c a t i o n  a n d  c u l t u r e  s h o c k .  T h e r e  a r e  a l s o  
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s o m e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  o l d e r  a n d  y o u n g e r  g e n e r a t i o n s ,  
a n d  t h e r e  i s  a  v e r y  l i m i t e d  a m o u n t  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y .  
A  1 9 7 3  s t u d y  b y  L a u r a  S i n g  e t .  a l .  s u r v e y e d  t h e  
o p i n i o n s  o f  P o r t l a n d  C h i n e s e  a s  t o  w h a t  s e r v i c e s  w o u l d  
b e  m o s t  u s e f u l .  T h e  s e r v i c e s  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  
w e r e =  1 . )  C a r e  a n d  a s s i s t a n c e  o f  t h e  a g e d ;  2 . )  
L a n g u a g e  e d u c a t i o n  f o r  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  Chinese1~ 
J )  V o c a t i o n a l  h e l p ;  a n d  4 . )  H e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e .
1
J  
I n  D e c e m b e r  o f  1 9 7 7 ,  t h e  C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  c o m m u n i t y  n e e d s  f o r  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  s e r v i c e s .  T h i s  s u r v e y  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  
) 5 0  C h i n e s e  t h r o u g h  t h e  C h i n e s e  c h u r c h e s ,  a n d  a  r e s p o n s e  
r a t e  o f  2 5 %  w a s  a c h i e v e d .  A r e a s  i n  w h i c h  C h i n e s e  w a n t e d  
m o r e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i m m i g r a t i o n ,  driver~ l i c e n s e s ,  
w e l f a r e ,  t a x e s ,  l a n g u a g e  t r a i n i n g ,  c o n s u m e r  p r o t e c t i o n ,  
a n d  l o c a t i o n s  o f  C h i n e s e  l i t e r a t u r e  i n  l i b r a r i e s .  
B A R R I E R S  T O  S E R V I C E  
T h e  i m p o r t a n t  f a c t o r  c o n c e r n i n g  t h e s e  n e e d s  a n d  
p r o b l e m s  i s  n o t  t h a t  t h e y  e x i s t - - a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  h a v e  p r o b l e m s - - b u t  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  
a d d r e s s e d  b y  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m .  T h i s  
i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  
r e c o g n i z e d ,  b e c a u s e  o f  fact~rs o u t l i n e d  a b o v e .  B u t  
t h e r e  a l s o  e x i s t  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r s  t h a t  m a k e  t r a d i -
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t i o n a l  s o c i a l  s e r v i c e s  i n a c c e s s i b l e  t o  A s i a n  A m e r i c a n s .  
T h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n s  A s i a n  
A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  s a y s  t h a t s  
T h e  s y s t e m a t i c  e x c l u s i o n  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  f r o m  
u s i n g  a n d  s h a r i n g  r e s o u r c e s  t h r o u g h  b a r r i e r s  s u c h  
a s  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  a n d  d i f f i c u l t y  i n  
c o m p r e h e n d i n g  t h e  r o u t e s  t o  o b t a i n  i n s t i t u t i o n a l  
serv~ces i f
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a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  f o r  m o s t  A s i a n  
A m e r i c a n s .  
P o w e r l e s s n e s s  
S o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  A s i a n  c o m m u n i t i e s - -
e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e  C h i n a t o w n  g h e t t o s - - r e s u l t  f r o m  t h e  
l i n g e r i n g  e f f e c t s  o f  r a c i a l  o p p r e s s i o n  a n d  i n t e r n a l  
c o l o n i a l i s m .  J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  y o u t h  g a n g s ,  p o v e r t y  
a n d  l o w - w a g e  e m p l o y m e n t  a r e  a l l  s y m p t o m s  o f  t h e  p o w e r l e s s -
n e s s  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  i n  t h e s e  g h e t t o s ,  t h e i r  
f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e i r  
c o n t i n u e d  l a c k  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y .  
T h e  N e e s  p o i n t  o u t  t h a t  s o c i a l  a g e n c i e s  i n  C h i n a -
t o w n  h a v e  n o t  b e e n  a t  a l l  e f f e c t i v e  i n  a l l e v i a t i n g  s u c h  
d i f f i c u l t i e s s  
A t  b e s t ,  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  c a n  p r o v i d e  r e s i d e n t s  
o f  C h i n a t o w n  w i t h  temporary.~bandaid s e r v i c e s •  t o  
a l l e v i a t e  t h e s e  l o n g - t e r m  n e e d s ;  a t  w o r s t  t h e y  
d i v e r t  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  c r i t i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w i t h  a  l a b y r i n t h  o f  b u r e a u c r a t i c  
p a p e r w o r k , 1 5  ·  
T h e  d i r e c t  w a y  t o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m  w o u l d  
i n v o l v e  a n  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  p o w e r  o f  s u c h  
c o m m u n i t i e s .  T h e  C S W E  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  t h e r e f o r e  
c o n t e n d s  t h a t :  
T h e  p r i m a r y  c r i t e r i o n  i n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  a  s o c i a l  p r o g r a m  i s  t h e r e f o r e  i t s  d e g r e e  
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o f  p o w e r - p r o d u c i n g  p o t e n t i a l ;  t h a t  i s ,  d o e s  i t  
e n h a n c e  t h e  c o m m u n i t y ' s  p o w e r  a n d  a u t o n o m y  • • •  I n  
s u n u n a r y ,  t h e  s o c i a l  w o r k  p r a c t i t i o n e r  m o d e l  t h a t  
i s  r e l e v a n t  t o  A s i a n  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s  w i l l  n o t  
o n l y  a i m  a t  s e c u r i n g  s e r v i c e s  f o r  c l i e n t s  a n d  h e l p -
i n g  t h e m  t o  f u n c t i o n  m o r e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e i r  
e n v i r o n m e n t ,  b u t  a l s o  d e a l  w i t h  t h e  r e l e v a n t  p e o p l e  
a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  c l i e n t s '  e n v i r o n m e n t  t h a t  
a r e  d e n y i n g  ! g e m  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  e q u a l  
o p p o r t u n i t y .  
~ack o f  C u l t u r a l  S e n s i t i v i t y  
A s i a n s  o f t e n  d o  n o t  b e n e f i t  f r o m  t h e  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  s o c i a l  a g e n c i e s ,  b e c a u s e  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  
c u l t u r a l l y  i r r e l e v a n t .  T r e a t m e n t  m e t h o d s  h a v e  b e e n  
d e s i g n e d  b y  a n d  f o r  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  p e o p l e .  
S u e  a n d  S u e  p o i n t  o u t  t h a t s  
B e c a u s e  t h e r e  a r e  c u l t u r a l  d e t e r m i n a n t s  o f  b e h a v i o r ,  
a n d  c o u n s e l i n g  i s  e s s e n t i a l l y  a  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  
a c t i v i t y ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  m o d i f y  c o u n s e l i n g  
a p p r o a c h e s .  T h i s  i s  especiaf~Y t r u e  w i t h  m a n y  
C h i n e s e - A m e r i c a n  c o u n s e l e e s .  7  
A l e x  L e u n g  m a k e s  t h e  s a m e  o b s e r v a t i o n  c o n c e r n i n g  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  t o  t h e  C h i n e s e 1  
• • •  p s y c h o t h e r a p y  i s  e s s e n t i a l l y  a  w h i t e - m i d d l e - c l a s s ·  
a c t i v i t y .  I t  i s  i n t e n d e d  f o r  s o m e o n e  w i t h  h i g h  
v e r b a l . f u n c t i o n i n g ,  a  w i l l i n g n e s s  t o  expres~ 
e m o t i o n s  a n d  g r e a t  t o l e r a n c e  fo~ a m b i q u i t y . 1 8  
A n d  K a l i s h  a n d  Y u e n  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  o f  d i f f i c u l t i e s  
t h a t  m i g h t  b e  c a u s e d  b y  a  l a c k  o f  c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g s  
F r e q u e n t l y  w e l l - i n t e n t i o n e d  a t t e m p t s  t o  h e l p  o n l y  
e x a c e r b a t e  t h e  s i t u a t i o n .  T h u s  a  n o n - A s i a n  w e l f a r e  
w o r k e r  i s  l i k e l y  t o  r e s p o n d  n e g a t i v e l y  t o  t h e  
d i s c o v e r y  t h a t  h e r  e l d e r l y  c l i e n t  i s  b u y i n g  r a r . e  
m e d i c i n a l  h e r b s  o r  i s  g i v i n g  g i f t s  t o  h i s  f r i e n d s  • •  , 1 9  
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W e  b e l i e v e  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  n o n - A s i a n  s o c i a l  
s e r v i c e  w o r k e r s  t o  e f f e c t i v e l y  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  A s i a n s ,  
b u t  t h a t  c u l t u r a l  s e n s i t i v i t y  a n d  k n o w l e d g e  a r e  n e c e s s a r y .  
N e e d  f o r  B i l i n g _ u . a l  S t a f f  
A n  i m p o r t a n t  b a r r i e r  t o  s e r v i c e s  e n c o u n t e r e d  b y  
A s i a n s  i s  t h e  l a c k  o f  b i l i n g u a l  s t a f f  i n  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s - - e v e n  a g e n c i e s  l o c a t e d  i n  a r e a s  w i t h  l a r g e  ·  
A s i a n  p o p u l a t i o n s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  p e o p l e  i n  A s i a n  c o m m u n i t i e s  m o s t  
l i k e l y  t o  b e  i n  n e e d  o f  s e r v i c e s - - t h e  a g e d  a n d  t h e  r e c e n t  
i m m i g r a n t s - - a r e  a l s o  t h e  p e o p l e  l e a s t  l i k e l y  t o  k n o w  
E n g l i s h .  I f  a  c o m m o n  l a n g u a g e  b e t w e e n  c a s e w o r k e r  a n d  
c l i e n t  d o e s  n o t  e x i s t ,  l i t t l e  c a n  b e  d o n e  i n  t h e  w a y  o f  
c o u n s e l i n g .  E v e n  a p p l y i n g  f o r  s e r v i c e s  s u c h  a s  w e l f a r e  
o r  f o o d  s t a m p s  c a n  b e  d i f f i c u l t  a n d  f r i g h t e n i n g  f o r  a  
n o n - E n g l i s h  s p e a k e r .  
H e a r i n g s  h e l d  b y  t h e  C a l i f o r n i a  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
t o  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  R i g h t s  r e v e a l e d  t h a t ,  
r e g a r d i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  A s i a n s ,  
T h e  m a j o r  f o c u s  o f  t e s t i m o n y  i n  t h i s  a r e a  w a s  o n  
t h e  n e e d  f o r  b i l i n g u a l  s e r v i c e s  a n d  a  d e e p e r  
c o m m i t t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  
t o  h e l p  t h o s e  e n t r u s t e d  t o  t h e i r  c a r e . 2 1  
B u t  a g e n c i e s  s e e m  r e l u c t a n t  t o  p r o v i d e  s u c h  s e r v i c e s .  
K u r a m o t o  w r i t e s  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  A s i a n s  i n  L o s  A n g e l e s  
t o  g e t  t h e  l o c a l  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  t o  e v e n  a d m i t  t h a t  
b i l i n g u a l  w o r k e r s  w e r e  n e c e s s a r y .  T h e  d e p a r t m e n t  
. ,  
t  
J  
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· e v e n t u a l l y  c o n c e d e d  t h a t  t w e n t y  s u c h  w o r k e r s  w e r e  n e e d e d ,  
b u t  e v i d e n t l y  o n l y  o n e  p e r s o n  w a s  h i r e d .  K u r a m o t o  a l s o  
s a y s  t h a t  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  w h i c h  w a s  f e d e r a l l y  
f u n d e d  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  t h e  L o s  A n g e l e s  C h i n a -
t o w n  h a s  n e v e r t h e l e s s  r e f u s e d  t o  h i r e  a n y  C h i n e s e -
s p e a k i n g  s t a f f  •
2 2  
A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  l a c k  o f  
b i l i n g u a l  a n d  b i c u l t u r a l  s t a f f  i n  a g e n c i e s  s e r v i n g  A s i a r i s  
i s  t h e  f a c t  t h a t  f e w  A s i a n  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  b e i n g  t r a i n e d .  
T h e  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  o f  t h e  C S W E  s a y s a  
S c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  h a v e  i g n o r e d  t h e  p r o b l e m s  
b o t h  o f  f o r e i g n - b o r n  A s i a n s  a n d  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  h a v e  a c c e p t e d  t h e  m y t h  
t h a t  A s i a n s  h a v e  n o  s o c i a l  p r o b l e m s . 2 3  
A n d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  A s i a n  s o c i a l  w o r k e r s  
t r a i n e d  b y  W e s t  C o a s t  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k ,  t h e  T a s k  
F o r c e  s t a t e s :  
• • •  i n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0  t h e r e  w a s  o n l y  t o k e n  r e p r e s e n t a -
t i o n  o f  2  o r  J  p e r c e n t  A s i a n  A m e r i c a n  s t u d e n t s  i n  
c e r t a i n  s c h o o l s  that
2
~erve c o m m u n i t i e s  w i t h  s i z a b l e  
A s i a n  p o p u l a t i o n s  • • •  
T h e  T a s k  F o r c e  r e c o m m e n d e d  t h a t  m o r e  A s i a n  s o c i a l  
w o r k e r s  b e  t r a i n e d ,  a n d  t h a t  f i e l d  p l a c e m e n t s  w i t h  t h e  
A s i a n  c o m m u n i t y  b e  d e v e l o p e d  a t  s c h o o l s  i n  c i t i e s  w i t h  
s i z a b l e  A s i a n  p o p u l a t i o n s .
2
5  
O f t e n ,  h o w e v e r ,  A s i a n  s o c i a l  w o r k e r s  d o  n o t  w o r k  
i n  t h e  A s i a n  c o m m u n i t y ,  w h e t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  o w n  
caree~ g o a l s  o r  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e i r  t r a i n i n g  h a s  o f t e n  be~n i r r e l e v e n t  i n  
* 1  
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p r e p a r i n g  t h e m  t o  w o r k  i n  A s i a n  C o m m u n i t i e s .  A g a i n ,  
t h e  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  r e p o r t s  t h a t i  
' . r h e  f a c t  t h a t  m o s · t  A s i a n  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  h a d  t h e  
t r a d i t i o n a l  t r a i n i n g  o f  t h e  w h i t e - m i d d l e - c l a s s - o r i e n t e d  
s c h o o l ,  w i t h  a  h e a v i l y  p s y c h o a n a l y t i c  o r i e n t a t i o n ,  
c r e a t e s  a d d i t i o n a l  s t r e s s .  T h e y  f i n d  i t  d i f f i c u l t  
t o  m a k e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e i r  p r i o r  t r a i n i n g  
a n d  p r a c t i c e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  A s i a n  c o m m u n i t i e s ,  
w h i c h  c a l l  f o r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  d i r e c t e d
6
m o r e  
t o  i n s t i t u t i o n a l  t h a n  t o  i n d i v i d u a l  c h a n g e . 2  
A n  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  A s i a n  A m e r i c a n  S o c i a l  
W o r k e r s  ( A A S W )  w a s  f o r m e d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t o  o b t a i n  
m o r e  t r a i n i n g ,  s e r v i c e s ,  a n d  c o m m u n i t y  c o n t r o l  f o r  A s i a n s .  
T h e y  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  h e l p i n g  r e c r u i t  A s i a n s  f o r  
s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k ,  a n d  i n  o r g a n i z i n g  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  A s i a n s .
2
?  
C u l t u r a l  F a c t o r s · L e a d i n g  t o  U n d e r - U t i l i z a t i o n  o f  S e r v i c e s  
I n s e n s i t i v i t y  o f  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  t o  t h e ·  
n e e d s  o f  A s i a n  c o m m u n i t i e s  i s  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  
t h e  u n d e r - u t i l i z a t i o n  o f  s u c h  s e r v i c e s  b y  A s i a n s ;  b u t  
t h e r e  a r e  a l s o  c u l t u r a l  f a c t o r s  w h i c h  m a k e  A s i a n s  re~uctant 
t o  s e e k  h e l p  f r o m  a g e n c i e s  o u t s i d e  t h e i r  o w n  c o m m u n i t y .  
I n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  s o c i e t y ,  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  
w e r e  h a n d l e d  w i t h i n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e .  A d m i s s i o n  t o  
o u t s i d e r s  t h a t  ~hey c o u l d  n o t  · b e  h a n d l e d  b y  t h e  f a m i l y ,  
o r  e v e n  t h a t  t h e y  e x i s t e d ,  w o u l d  h a v e  b r o u g h t  s h a m e  
o n  b o t h  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
S u c h  a t t i t u d e s  a r e  s t i l l  p r e s e n t  i n  C h i n e s e  c o m m u n i -
t i e s  t o d a y .  W e  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h a t  o n e  o f  
o u r  i n t e r v i e w e e s ,  i n  r e c o u n t i n g  v i s i t s  t o  C h i n e s e  i n  
n u r s i n g  h o m e s  b y  s e v e r a l  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  p o i n t e d  
o u t  t h a t  o n l y  t h o s e  C h i n e s e  w i t h o u t  f a m i l i e s  w e r e  
v i s i t e d ;  t o  v i s i t  a  p e r s o n  w h o  a l r e a d y  h a d  a  f a m i l y  t o  
c a r e  f o r  h i m  w o u l d  h a v e  b e e n  s e e n  a s  a n  i n t r u s i o n .  S u e  
a n d  S u e ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  c a s e  o f  a  C h i n e s e - A m e r i c a n  
s t u d e n t ,  w h o  w a s  b e i n g  c o u n s e l e d  f o r  d i f f i c u l t i e s  i n  
s c h o o l ,  s a i d :  
M u c h  o f  h i s  e a r l i e r  d i f f i c u l t i e s  i n  o p e n i n g  u p  
w e r e  c a u s e d  b y  h i s  f e e l i n g s  o f  s h a m e  a n d  g u i l t  
a t  h a v i n g  c o m e  t o  a  c o u n s e l o r .  H e  w a s  c o n c e r n e d  
t h a t  h i s  f a m i l y  m i g h t  d i s c o v e r  h i s  s e e k i n g  o f  
h e l p  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  d i s g r a c e  t o  t h e m 2 8  
I n  a d d i t i o n ,  C h i n e s e  c u l t u r e  v a l u e s  a  c e r t a i n  
r e t i c e n c e  o r  s t o i c i s m  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
E m o t i o n s  a n d  p r o b l e m s  a r e  n o t  r e a d i l y  e x p r e s s e d .  
A m e r i c a n s  a r e  m o r e  o p e n ,  m o r e  g r e g a r i o u s ;  a  w h i t e  
A m e r i c a n  w i l l  g e n e r a l l y  r e a d i l y  e x p r e s s  h i s  f e e l i n g s  
t o w a r d  a n y o n e  o r  a n y t h i n g .  
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R e i k o  H o m m a - T r u e ,  i n  a  r e p o r t  o f  a  s u r v e y  o f  
r e s i d e n t s  o f  t h e  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a  C h i n a t o w n ,  o b s e r v e s  
t h a t :  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  2 2  p e r c e n t  o f  C h i n a t o w n  r e s i -
d e n t s  a r e  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l ,  o n l y  2 . 6  p e r c e n t  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  w i l l i n g  t o  m e n t i o n  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s  a s  a  m a j o r  c o n c e r n . 2 9  
A  s u r v e y  b y  S i n g  e t .  a l .  o n  C h i n e s e  a t t i t u d e s  a n d  
k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  i n  P o r t l a n d  s h o w s  
t h a t  w h i l e  3 4 %  o f  t h e  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  f e l t  i t  v e r y  
a c c e p t a b l e  f o r  C h i n e s e  t o  s e e k  a s s i s t a n c e  f r o m  a  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c y ,  4 0 %  w o u l d  c o n s i d e r  r e l a t i v e s  a s  t h e  f i r s t  
s o u r c e  o f  a i d  i n  a  f i n a n c i a l  e m e r g e n c y . J O  
S u c h  u n d e r - u t i l i z a t i o n  o f  s e r v i c e s  c o u l d  b e  
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p a r t i a l l y  a l l e v i a t e d  b y  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
s e n s i t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  a g e n c y  p e r s o n n e l  t o  t h e  
a t t i t u d e s  a n d  c u l t u r e  o f  A s i a n  p e o p l e s .  B u t  t h e  c o n s i d e r -
a t i o n s  d e t a i l e d  a b o v e  a l l  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p r o b l e m s  o f  C h i n e s e  m i g h t  b e  h a n d l e d  m o s t  e f f e c t i v e l y  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h e d  s y s t e m  
o f  m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s .  
A s i a n  C o m m u n i t y  P a r t i c i p a t i o n  i n  S o c i a l  S e r v i c e  P r o g r a m s  
T h e  C S W E  A s i a n  A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  r e p o r t  c a l l s  f o r  
b o t h  g r e a t e r  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o g r a m s  f o r  A s i a n s ,  
a n d  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  A s i a n  c o m m u n i t i e s  
i n  t h e  t r a i n i n g  o f  s o c i a l  w o r k e r s :  
A s i a n  A m e r i c a n s  d e m a n d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  i n  a d m i n i s t e r i n g  
t h e  r e s o u r c e s  m o b i l i z e d ,  a n d  i n  h a v i n g  a  p l a c e  i n  
p o l i c y m a k i n g  b o d i e s  t o  b e  h e a r d  a n d  t o  i n f l u e n c e  
p o l i c y  d e c i s i o n s  • • •  T h e r e  i s  n o  c o n s i d e r a t i o n  o f  
A s i a n  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
s o c i a l  w o r k  p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  
i g n o r e s  t h e  s e l f - h e l p  a n d  m u t u a l - a i d  s o c i a l  .  
s u r v i v a l  t e c h n i q u e s  o f  A s i a n  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s . J l  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  w i t h i n  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  
c o m m u n i t y ,  t h e r e  a r e  m a n y  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  
t o  C h i n e s e  i n  n e e d ,  b u t  t h a t  d u e  t o  a  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  
t h e s e  p r o g r a m s  c a n n o t  r e a c h  t o o  m a n y  p e o p l e .  O n e  p e r s o n  
l  
l  
!  
l  
t  
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w e  t a l k e d  w i t h  m a d e  a  c a s e  f o r  g o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  
o f  p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  S h e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  c o m m i t t m e n t  
e x i s t s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s ,  b u t  r e s o u r c e s  a r e  l a c k i n g .  
W e  i n t e n d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  o u r  
o w n  p e o p l e ,  w h i c h  t h e n  a l l e v i a t e s  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  p r o b l e m s  t h a t  t h e  C h i n e s e  
p e o p l e  d o  h a v e  • • •  W e l r e  t o u c h i n g  a r e a s  t h a t  i t s  
m u c h  e a s i e r  i f  w e  t r y  t o  d o  i t  u n d e r  o u r  o w n  g r o u p .  
D E S I G N  O F  S E R V I C E S  T O  A S I A N S  
T h e  f a c t o r s  d e t a i l e d  a b o v e  s u g g e s t  s o m e  c o n s i d e r a -
t i o n s  w h i c h  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e s i g n i n g  
s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m s  f o r  t h e  C h i n e s e  o r  o t h e r  A s i a n  
g r o u p s .  
W e  h a v e  d o c u m e n t e d  i n  t h i s  p a p e r  a  s y s t e m  o f  
m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s  i n d i g e n o . u s  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e r e  i s  t h u s  a  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  d e s i g n e d  
b y  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w h i c h  
a l r e a d y  e x i s t s .  T r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  s u c h  a s  s t r o n g  
f a m i l y  a l l e g i a n c e ,  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  l i k e l y  
t o  b e  a  h i g h l y  d e v e l o p e d  i n f o r m a l ,  
1 1  
n a t u r a l  
1 1  
n e t w o r k  
o f  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  A n y  d e s i g n  o f  s o c i a l  
s e r v i c e s  t o  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  
c o m m u n i t y - b a s e d  a n d  s h o u l d  i n v o l v e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  
a n d  m e m b e r s  i n  i t s  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n .  T h i s  w o u l d  
e n s u r e  t h a t  cultura~ c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  m a k e  s u r e  
t h a t  e x i s t i n g  m u t u a l  s u p p o r t  p a t t e r s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
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a r e  u t i l i z e d .  T h e  m o d e l  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  i n  s u c h  
a  c a s e  i s  n o t  o n e  o f  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s ;  b u t  m o r e  a  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  m o d e l ,  i n v o l v i n g  f a c i l i t a t i n g  
a c t i v i t i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s e r v i c e  w o r k e r  w h i c h  a l l o w  
t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f  t o  m a k e  u s e  o f  i t s  o w n  r e s o u r c e s  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i n  d e a l i n g  w i t h  i t s  n e e d s  
a n d  p r o b l e m s .  
I n  a d d i t i o n ,  p r o g r a m  s t a f f  s h o u l d  t o  t h e  g r e a t e s t  
e x t e n t  p o s s i b l e  b e  b i l i n g u a l  a n d  b i c u l t u r a l ;  p r e f e r a b l y  
t h e y  s h o u l d  t h e m s e l v e s  b e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
H o m m a - T r u e  a s s e r t s  t h a t s  
a v a i l a b i l i t y  o f  b i l i n g u a l  s t a f f  i s  a  k e y  e l e m e n t  i n  
t h e  s u c c e s s f u l  u t i l i z a t i o n  o f  a  p r o g r a m ,  p a r t i c u l a r l y  
a  p r o g r a m  o f f e r i n g  e x p l o r a t i o n  o f  c o m p l e x  i n t e r -
p e r s o n a l  a n d  p e r s o n a l  p r o b l e m s . J 2  
T h e r e  w o u l d  a l s o  b e  a d v a n t a g e s  t o  a  s i n g l e  a g e n c y  
p r o v i d i n g  m u l t i p l e  s e r v i c e s  t o  a  g i v e n  c o m m u n i t y .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  C C B A  i n  P o r t l a n d  c o n d u c t s  E n g l i s h  c l a s s e s ,  
t h e  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l ,  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
s e r v i c e ,  a n d  v a r i o u s  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
A n y o n e  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  w h o  d e s i r e s  s o c i a l °  s e r v i c e s  
c a n  c o n t a c t  o n e  l o c a t i o n - - t h e  C C B A - - a n d  e i t h e r  b e  p r o v i -
d e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  o r  d i r e c t e d  t o  a n  a g e n c y  w h e r e  
t h e  s e r v i c e  c a n  b e  p r o v i d e d .  
I t  i s  d e b a t a b l e  w h e t h e r  a g e n c i e s  s e r v i n g  A s i a n  
c o m m u n i t i e s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  s e r v e  m o r e  t h a n  o n e  
A s i a n  g r o u p .  I n  C h a p t e r  IX~ w e  d i s c u s s e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  
i  ~·· ,  . .  ·~· - .  -
i n  a c h i e v i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  A s i a n  
p o p u l a t i o n s .  I f  t h e  c e n t e r  w o u l d  b e  u n d e r  c o m m u n i t y  
c o n t r o l ,  a  q u e s t i o n  w o u l d  a r i s e  a s  t o  w h i c h  c o m m u n i t y  
w o u l d  h a v e  c o n t r o l ,  o r  h o w  p o w e r  m i g h t  b e  s h a r e d  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s .  A n  a t t e m p t  t o  
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s e r v e  m o r e  t h a n  o n e  g r o u p  w o u l d  a l s o  n e c e s s i t a t e  a  l a r g e r  
s t a f f  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  w o r k e r s  f l u e n t  i n  t h e  l a n g u a g e s  
a n d  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  c u l t u r e s  o f  a l l  . g r o u p s  
i n v o l v e d .  
A d v a n t a g e s  o f  s u c h  a  d e s i g n ,  h o w e v e r ,  w o u l d  i n c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e s o u r c e s  a n d  i d e a s  c o u l d  b e  s h a r e d .  
A l s o ,  A s i a n s  i n  t o t a l  r e p r e s e n t  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  i n d i v i d u a l  A s i a n  p o p u l a t i o n s  c o u l d  
i n c r e a s e  t h e i r  p o w e r  a n d  r e s o u r c e s  b y  f o r m i n g  c o a l i t i o n s  
w i t h  o t h e r  g r o u p s .  
E x a m p l e s  o f  S o c i a l  S e r v i c e  A g e n c i e s  t o r  A s i a n s  
A l t h o u g h  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t  h a s  p a i d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d s  a n d  p r o b l e m s  o f  A s i a n -
A m e r i c a n s ,  t h e r e  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  A s i a n  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s .  M o s t  o f  t h e s e  e x i s t  i n  a r e a s  w h e r e  
t h e r e  a r e  ~arge A s i a n  p o p u l a t i o n s .  
W e  h a v e  m e n t i o n e d  { i n  C h a p t e r  V I I I )  s o m e  o f  t h e  
s e r v i c e  p r o g r a m s  o r g a n i z e d  b y  r a d i c a l  g r o u p s  i n  t h e  
S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n .  T h e r e  i s  a l s o  a  Y o u t h  S e r v i c e s  
C e n t e r  i n  t h i s  c o m m u n i t y ,  d e s i g n e d  t o  a i d  a n d  c o u n s e l  
i  --.-~ 
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d e l i n q u e n t  C h i n e s e  y o u t h . J J  I n  t h e  N e w  Y o r k  C h i n a t o w n ,  
t h e r e  i s  a  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  S o c i e t y ,  w h i c h  p r o v i d e s  
h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  c o u n s e l i n g  t o  f a m i l i e s  a n d  t o  t h e  
e l d e r l y ;  t h e  C h i n a t o w n  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  a  m u l t i - s e r v i c e  
c e n t e r  p r o v i d i n g  d a y  c a r e ,  E n g l i s h  c l a s s e s ,  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l ,  c o u n s e l i n g ,  t u t o r i n g ,  a n d  y o u t h  p r o g r a m s ;  
a n d  t h e  C h i n a t o w n  Y o u t h  C o u n c i l ,  w h i c h  p r o v i d e s  E n g l i s h  
c l a s s e s ,  j o b  p l a c e m e n t ,  c o u n s e l i n g ,  a n d  s o c i a l  p r o g r a m s  
t o  C h i n e s e  y o u t h . 3
4  
I n  L o s  A n g e l e s ,  t h e r e  i s  · a n  O r i e n t a l  
S e r v i c e  C e n t e r  w h i c h  h a s  b i l i n g u a l  C h i n e s e ,  F i l i p i n o ,  
J a p a n e s e ,  K o r e a n ,  a n d  S a m o a n  w o r k e r s . J S  
I n  P o r t l a n d ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  m o s t  s o c i a l  s e r v i c e s  
f o r  A s i a n s  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t r a d i t i o n a l  
Asia~ c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  h a v e  l i t t l e  f u n d i n g  
(mos~ly i n  t h e  f o r m  o f  C E T A  g r a n t s )  a n d  f e w  s t a f f .  S o m e  
l o c a l  c o l l e g e s ,  s u c h  a s  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  
R e e d  C o l l e g e ,  h a v e  p r o v i d e d  E n g l i s h  c l a s s e s  t o  v a r i o u s  
i m m i g r a n t  g r o u p s .  T h e r e  i s  a n  I n d o c h i n e s e  C e n t e r ,  w h i c h  
h a s  r e c e n t l y  l o s t  i t s  f e d e r a l  f u n d i n g ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  
v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  t o  I n d o c h i n e s e  r e f u g e e s .  
T h e  P o r t l a n d  K o r e a n  c o m m u n i t y  o p e r a t e s  a  K o r e a n  
s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r  i n  s p a c e  d o n a t e d  b y  L a m b e r t  H o u s e  
{ a  s e n i o r  c i t i z e n s  d a y  c a r e  c e n t e r )  a t  S o u t h e a s t  2 8 t h  
a n d  S t e e l e .  T h i s  c e n t e r  i s  o p e r a t e d  b y  t h e  K o r e a n -
A m e r i c a n  S e n i o r  C i t i z e n s '  S o c i e t y ,  w h i c h  c u r r e n t l y  h a s  
o v e r  a  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  m e m b e r s .  I t  p r o v i d e s  E n g l i s h  
c l a s s e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  
s o m e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s ,  a n d  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  
t o  r e d u c e  t h e  s o c i a l ·  i s o l a t i o n  o f  e l d e r l y  K o r e a n s ,  
w h e r e b y  t h e s e  p e o p l e  w o r k  a s  v o l u n t e e r s  f o r  a g e n c i e s  
s u c h  a s  t h e  R e d  C r o s s  a n d  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y .  T h e  
p r o g r a m  i s  n o t a b l e  i n  t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  s e r v i c e  p r o g r a m  
f o r  K o r e a n  s e n i o r  c i t i z e n s  o f  w h i c h  w e  a r e  a w a r e .  
T h e  w r i t e r  w a s  i n v o l v e d  i n  h e l p i n g  t h e  K o r e a n  
s e n i o r  c i t i z e n s  r e c e i v e  f u n d i n g  f o r  t h i s  p r o g r a m ,  a n d  
w a s  i m p r e s s e d  b y  t h e  l a c k  o f  i n t e r e s t  b y  f u n d i n g  a g e n c i e s  
i n  t h e  p r o j e c t .  B o t h  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  
f o u n d a t i o n s  t u r n e d  d o w n  r e q u e s t s  f o r  f u n d i n g ,  a n d  t h e  
p r o g r a m  n o w  o p e r a t e s  w i t h  f a c i l i t i e s  d o n a t e d  b y  v a r i o u s  
s o u r c e s ,  d o n a t i o n s  o f  f u n d s  f r o m  t h e  K o r e a n  c o m m u n i t y ,  
a n d  o n e  s t a f f  p e r s o n  f u n d e d  b y  C E T A .  
T H E  R O L E  O F  T H E  P R O F E S S I O N A L  I N  O R G A N I Z I N G  
S E R V I C E S  T O  A S I A N S  
W e  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  i n s e n s i t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  
s t a f f  w o r k e r s  i n  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  h a s  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  s u c h  s e r v i c e s  t o  A s i a n s .  B u t  
i n d i v i d u a l s  w h o  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  s o c i a l  s e r v i c e s  m a y  ·  
a l s o  b e  i n s e n s i t i v e  . t o  t h e  n e e d s  o f  A s i a n - A m e r i c a n s .  W e  
h a v e  m e n t i o n e d  t h a t  c o u n s e l i n g  i s  a  p r i m a r i l y  w h i t e  
m i d d l e - c l a s s  a c t i v i t y ;  w e  m i g h t  a l s o  m e n t i o n  t h a t  t h e  
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s a m e  o b s e r v a t i o n  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  
W e  h a v e  a r g u e d  t h a t  s e r v i c e s  t o  A s i a n  c o m m u n i t i e s  
s h o u l d  b e  o r g a n i z e d :  a n d  o p e r a t e d  withi~ t h e  c o m m u n i t y ,  . .  a n d  
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  s t a f f e d  b y  c o m m u n i t y  m e m b e r s .  B u t  m a n y  
c o m m u n i t i e s  w i s h i n g  t o  p r o v i d e  s u c h  s e r v i c e s . l a c k  e x p e r t i s e  
i n  p r o g r a m  d e m r l . g n ,  g r a n t - w r i t i n g ,  a n d  o t h e r  s k i l l s  n e c e s -
s a r y  t o  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m .  I n  s u c h  c a s e s ,  a  .  s o c i a l .  
p l a n n e r  o r  c o n s u l t a n t  m i g h t  b e  a b l e  t o  o f f e r  v a l u a b l e  a s s i s -
t a n c e .  B u t  t h e  q u e s t i o n  ar~ses a s  t o  w h a t  t h e  r o l e . o f  a  
p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  s e r v i c e  p l a n n e r  o r  c o m m u n i t y  organiz~ 
f r o m  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  b e .  w e · f e e 1  t h a t  p r o f e s -
s i o n a l  e x p e r t i s e  c a n  b e  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  t o  A s i a n  c o m m u n -
i t i e s ,  b u t  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  m u . s t  b e  l i m i t e d  
b y  s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
C u l t u r a l  6 e n s i t i v i t y  
C u l t u r a l  s e n s i t i v i t y  i s  j u s t  a s  n e c e s s a r y  f o r  a n  i n d i -
v i d u a l  w h o  p l a n s  s e r v i c e s  f o r  a n  A s i a n  c o m m u n i t y  a s  i t  i s  f o r  
a  p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  s e r v i c e s .  P r e f e r a b l y ,  h e  s h o u l q  t a k e  
t h e  r o l e  o f  a n  a d v i s o r ,  a n d  l e t  t h e  c o m m u n i t y  d o  m o s t  o f  t h e  
p l a n n i n g  w h i l e  h e  m e r e l y  o f f e r s  t e c h n i c a 1  a s s i s t a n c e .  I n  
o r d e r  t o  f u n c t i o n  i n  s u c h  a  r o l e ,  t h e  p l a n n e r  o r  c o m m u n i t y  
o r g a n i z e r  m u s . t  b e  a w a r e  o f  t h e  s t : : r r u c t u r e  o f  t h e  c o r n m u n i  t y ,  
t h e  f u n c t i o n s  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  c u l t u r a l ,  
h i s t o r i c a l ,  a n d  s o c i o - e c . o n o m i o  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
L a u r a  S i n g  e t .  a i .  w r i t e  t h a t :  
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• • •  b e c a u s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e  o f  s e l f - r e l i a n c e  
o f  t h e  C h i n e s e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  s h o u l d  s e e k ,  thr~h 
h i s  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  a n d  c o m m u n i t i e s ,  
t o  h e l p  t h e  C h i n e s e  f i n d  w i t h i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n -
i t y  t h e  r e s o u r c e s  f o r  s o l v i n g  b o t h  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
a : f ' f e c t  t h e m  i n d i v i d u a l l y  a n d  t h o s e  t h a t  e t f e e t · · t h e m  
a s  a  g r o u p .  ·  
T h e  r o l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  i s  t h u s  n o t  t o  t e l l  p e o -
p l e  w h a t  t h e y  n e e d ,  b u t  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e y  n e e d  f r o m  t h e m ,  
a n d  t h e n  i n t e r p r e t  t h o s • n e e d s  t o  t h e  a g e n c i e s  t h a t  c a n  p r o -
v i d e  t h e  r e s o u r c e s  t o  m e e t  t h e m .  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
T h e  p l a n n e r  c a n  a c t  a s  a  c o . n s u l  t a n t  t o  a n  A s i a n  c o m t a u . n -
i  t y  a b o u t  h o w  t o  o b t a i n  t h e  r e s o a n . r e s  t h e y  n e e d .  ~he A s i a n  
A m e r i c a n  T a s k  F o r c e  o f  t h e  C S W E  p o i n t s  o u t  t h a t :  
O n e  s e r i o u s  d e f i c i e n c y  a m o n g  t h o s e  w h o  o r g a n i z e  w i t h i n  
t h e  c o m m u n i t y  i s  t h e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b u r e a u c r a t i c  s t r u c · t u r e  o f  a g e n c i e s  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e  
( i n  w h a t e v e r  m a n n e r )  a s  t h e y  g o  a b , o u t  t h e i r  d a i l y  b u s i -
n e s s .  M a n y  n o t  o n l y  d o  not.unde~tand h o w  p o l i c i e s  a r e  
m a d e ;  t h e y  d o  n o t  e v e n  k n o w  w h e r e . ·  dee~sions a r e  m a d e . Y f  
T h e  p r o f e s s i o n a l  c a n  p r o v i d e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  w i t - s u c h  i n -
f o r m a t i o n .  
F u n d i n g  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  k e y  ~arrier t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  s o c i a l  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  A s i a n  c o m m u n i t i e s  i s  a  l a c k  o f  
f u n d i n g .  T h e  p r o f e s s i o n a l  c a n  h e l p  g a i n  s u c h  f u n d i n g  b y  p r o -
v i d i n g  c o n t a c t s . a n d - a c c e s s  t o  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  f u n d i n g  
s o u r c e s ,  a n d  t h e  e x p e r t i s e  n e c e s s a r y  f o r  g r a n t  a n d  propos~ 
w r i t i n g .  
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R e s e a r c h  
V e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  A s i a n  c o m m u n i t i e s ,  
t h e i r  n e e d s ,  a n d  t h e i r  p r o b l e m s .  T h i s  f a c t  i n  p a r t  a c c o u n t s  
f o r  t h e  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t  
i n  p r o g r a m s  f o r  A s i a n - A m e r i c a n s .  I f  m o r e  r e s e a r c h  a n d  d o c u -
m e n t a t i o n  c o n c e r n i n g  n e e d s  w i t h i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  a n d  w a y s  
t o  m e e t  t h e s e  n e e d s  w a s  a v a i l a b l e ,  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  m i g h t  
b e  g e n e r a t e d  w i t h i n  t h e  s o c i a l .  s e r v i c e  s t r u c t u r e .  N e e d s  
a s s e s s m e n t  r e s e a r c h  i s ·  a l s o  i m p o r t a n t  t o  a n y  e f f o r t s  i n  p r o -
p o s a l  w r i t i n g .  T h e  p r o f e s s i o n a l  c a n  t h u s  b e . o f . b e n e f i t  t o  
A s i a n  c o m r r r u . n i t i e s  b y  c o n d u c t i n g  s u c h  r e s e a r c h .  
A t  p r e s e n t ,  w e  a r e  a w a r e  o f  o n l y  t w o  a g e n c i e s  e n g a g e d  
i n  r e s e a r c h  o n  A s i a n  c o m m u n i t y  p r o b l e m s .  A n  o r g a n i z a t i o n  i n  
t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h i n a t o w n  c a l . l e d  S e l f  H e l p  f o r  t h e  E l d e r l y  
h a s  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  f o c u s i n g  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  C h i n e s e  
s e n i o r  c i t i z e n s .
3 8  
A l s o ,  t h e r e  i s  a n  a g e n c y  i n  S a n  D i e g o  
c a l l e d  t h e  A s i a n  A m e r i c a n  M e n t a l  H e a l t h  R e s e a r c h  C e n t e r  ( A A M H R C ) ,  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  A A S W  a n d  i s  
f u n d e d  b y  t h e  N a  t i o n a J .  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a J . .  t h .  3 9  
S U M M A R Y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  
t h e r e ·  i s  a  d e f i n i t e  n e e d  f o r  - s o c i a l  s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  
A s i a n  c o m m u n i t i e s .  S u c h  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  a n d  
o p e r a t e d  b y  t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f ,  a n d  s h o u l d  t o  t h e  e x t e n t  
p o s s i b l e  u t i l i z e  b i l i n g u a l  a n d  c u l t u r a l l y  s e n s i t i v e  s t a f f .  
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W e  h a v e  s e e n  t h a t  t r a d i t i o n a J .  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  
o f t e n  d o  n o t  m e e t  t h e  n e e d s  o f  A s i a n  A m e r i c a n s ,  d u e  t o  a  
l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h o s e  n e e d s  a n d  v a i o u s  b a r r i e r s  
w h i c h  r e d u c e  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  s u c h  s e r v i c e s  t o  A s i a n s .  
;  .  
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C H A P T E R  X I  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
I n  t h i s  p a p e r ,  w e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r e v i e w  t h e  h i s -
t o r y  o f  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  f r o m  t h e i r  f i r s t  
a r r i v a l  i n  1 8 5 1  u p  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  
I n  p a r t i c u l a r ,  w e  
h a v e  f o c u s e d  o n  f o r m a l  m u t u a l  s u p p o r t  s y s t e m s  w i t h i n  t h e  
P o r t l a n d  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  W e  h a v e  o b s e r v e d  t h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  t y p e  o f  organiz~tions p r e s e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  
t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  
y e a r s ,  a s  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  c h a n g e d .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h i n e s e  p r e s e n c e  i n  P o r t -
l a n d ,  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t e d  p r i m a r l y  o f  b a c h e l o r  m a l e  
l a b o r e r s ,  w h o  p r o v i d e d  m u c h  o f  t h e  l a b o r  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  O r e g o n .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e d i b l e  
a m o u n t  o f  h o s t i l i t y  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e .  C h i n e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a t  t h i s  t i m e  r e f l e c t e d  t h e s e  c o n d i t i o n s .  T h e y  
t o o k  t h e  f o r m  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  tradi~ionally 
f o u n d  i n  C h i n a  a t  t h e  t i m e ,  a n d  h a d  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o -
v i d i n g  p r o t e c t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  a g a i n s t  h o s t i l e  c o n d i t i o n s ,  
f i n d i n g  w o r k  f o r  C h i n e s e ,  a n d  p r o v i d i n g  a  s u p p o r t  g r o u p  .  
f o r  t h e  l o n e l y  b a c h e l o r  m a l e s .  
A r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a  s m a l l  A m e r i c a n - b o r n  
g e n e r a t i o n  o f  C h i n e s e  b e g a n  t o  d e v e l o p .  T h i s  g r o u p  w a s  t o  
l  
· 1  
i  
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s o m e  e x t e n t  i s o l a t e d  f r o m  b o t h  t h e  C h i n e s e - b o r n  g e n e r a t i o n  
a n d  t h e  w h i t e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n ,  a n d  f o r m e d  o r g a n i z a t i o n s  
d e s i g n e d  t o  b o t h  p r o m o t e  t h e  r i g h t s  o f  C h i n e s e  i n  A m e r i c a  
a n d  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  e a c h  o t h e r  w 1 t h i n  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y .  
I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  m a n y  o f  t h e  
b a c h e l o r  l a b o r e r s  d i e d  o r  r e t u r n e d  t o  C h i n a .  T h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  d e c r e a s e d  i n  p o p u l a t i o n ,  b u t  m a n y  f a m i l i e s  b e g a n  
t o  f o r m  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  p r i m a r i l y  a m o n g  t h e  m e r c h a n t s .  
T h e  m a l e - f e m a l e  r a t i o  b e c a m e  m u c h  m o r e  e q u a l i z e d ,  a n d  t h e  
C h i n e s e  b e c a m e  m o r e  a c c e p t e d  b y  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y .  M a n y  
f a m i l i e s  w e r e  a b l e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  C h i n a t o w n  i n t o  p r e d o m -
i n a n t l y  w h i t e  n e i g h b o r h o o d s .  T h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  b e g a n  t o  
b e  c o n c e r n e d  t h a t  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  v a l u e s  w e r e  b e i n g  
l o s t  a m o n g  t h e  y o u n g e r ,  A m e r i c a n - b o r n  genera~ion. 
O r g a n i z a t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d  r e f l e c t  t h e s e  i n t e r e s t s .  
A  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  w a s  f o r m e d  s o  t h a t  t h e  A m e r i c a n - b o r n  
C h i n e s e  w o u l d  b e  a b l e  t o  s p e a k  C h i n e s e .  V a r i o u s  c u l t u r a l  
o r g a n i z a t i o n s  a p p e a r e d .  T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e - t y p e  o r g a n - .  
i z a t i o n s  d e c l i n e d  i n  m e m b e r s h i p  a n d  i n f l u e n c e ,  b u t  c o n t i n u e d  
t o  e x i s t .  T w o  C h i n e s e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  t h e  o n l y  s u r v i v o r s  
f r o m  a  l a r g e  n u m b e r  o f  C h i n e s e  m i s s i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  a c t i v e  
i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  b e c a m e  a c t i v e  a n d  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  c o m -
m u n i t y ,  p r o v i d i n g  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s .  
A f t e r  W o r l d  W a r  I I  C h i n e s e  b e c a m e  m u c h  m o r e  a c c e p t e d  
i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  O p p o r t u n i t i e s  i n  e m p l o y m e n t  a p d  h o u s i n g  
, , _  .,.~ . . .  " !  _ . . . . _ , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  - -. . . . . . . . .  ~ . . . . .  ~,. 
o p e n e d  u p  f o r  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e .  C h i n e s e  w e r e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a b l e  t o  b e c o m e  n a t u r a l i z e d  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  
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T h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  b e c a m e  m u c h  m o r e  A m e r i c a n i z e d ,  a n d  t h e  
P o r t l a n d  C h i n a t o w n  v i r t u a l l y  c e a s e d  t o  e x i s t .  
T h e  C h i n e s e  c o n t i n u e d  t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  
h o w e v e r .  T h e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  con~ 
t i n u e d  t o  e x i s t ,  a n d  p l a c e d  m u c h  o f  t h e i r  e m p h a s i s  o n  r e -
t e n t i o n  o f  C h i n e s e  l a n g u a g e ,  t r a d i t i o n s ,  a n d  c u l t u r e .  T h e r e  
w a s  a  n e w  e m p h a s i s  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  o n  s o c i a l  s e r v i c e s  
t o  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  
t h e  a g e d .  
I n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  i n u n i g r a t i o n  l a w s  w e r e  l i b e r a l i z e d ,  r e -
s u l t i n g  i n  a  n e w  w a v e  o f  i m m i g r a t i o n  f r o m  C h i n a  a n d  o t h e r  
A s i a n  c o u n t r i e s .  T h e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  f a i r l y  w e l l  p r e -
p a r e d  f o r  l i f e  i n  A m e r i c a ,  a n d  i n c l u d e d  a  l a r g e  n u m b e r · o f  
w e l l - e d u c a t e d  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e .  B u t  t h e  r e c e n t  
i m m i g r a n t s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  n e v e r t h e l e s s  h a v e  s o m e  p r o -
b l e m s  i n  f i n d i n g  e m p l o y m e n t ,  l e a r n i n g  E n g l i s h ,  a n d  a d j u s t i n g  
t o  A m e r i c a n  l i f e .  T h e y  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  i s o l a t e d  f r o m  
b o t h  t h e  w h i t e  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s .  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  
s o m e  s e r v i c e s  t o  t h i s  g r o u p ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  l i m i t e d  b y  a  
l a c k  o f  r e s o u r c e s .  
P R E S E N T A T I O N  O F  D A T A  I N  T H E  T H E S I S  
I n  a d d i t i o n  t o  d a t a  o n  t h e  C h i n e s e  c o : m m u n i t y ,  w e  h a v e  
p r e s e n t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  s o c i a l ,  
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e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  C h i n a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  o n  A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C h i n e s e .  
W e  h a v e  a l s o  p r e s e n t e d  i n f o r m a t i o n  o n  p r e s e n t  a n d  f o r -
m e r  c o n d i t i o n s  i n  o t h e r  C h i n e s e  c o n u n u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  h a v e  u s e d  t h i s  d a t a  a s  a  b a s i s  f o r  c o m -
p a r i s o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  P o r t l a n d  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  
W e  h a v e  u s e d  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s - - s c h o l a r l y  l i t e r a -
t u r e ,  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  a n d  d o c u m e n t s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  
a n d  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n -
i  t y - - a n d  w e  h a v e  o r g a n i z e d  d a t a  f r o m  a l l  o f  t h e s e  s o u r c e s  
i n  a  c h r o n o l o g i c a l ,  n a r r a t i v e  f o r m .  
W e  a r e  a w a r e  o f  m a n y  m e t h o d o l o g i c a l  d e f e c t s  a n d  g a p s  
i n  o u r  n a r r a t i v e .  O u r  i n t e r v i e w  s a m p l e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
l a r g e r  a n d  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  
S e v e r a l  g a p s  i n  o u r  n a r r a t i v e  m i g h t  h a v e  b e e n  f i l l e d  i n  b y  
m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n .  B u t  w e  w e r e  s e v e r e l y  l i m i t e d  
i n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  u s .  W e  r e -
g a r d  t h i s  t h e s i s  a s  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y ,  i n  w h i c h  w e  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  c o l l e c t  a n d  p u t  i n t o  c o h e r e n t  f o r m ·  a  l a r g e  v a r i e t y  
o f  d a t a  o n  t h e  C h i n e s e  c o n u n u n i t y  i n  P o r t l a n d .  W e  h o p e  t h a t  
t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v e  v a l u a b l e  a s  a  b a s i s  f o r  f u t u r e  r e -
s e a r c h ,  a n d  w i l l  h e l p  t o  i m p r o v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h i n -
e s e  c o n u n u n i t y .  
O B S E R V A T I O N S  A N D  C O N C L U S I O N S  
I n  t h i s  thesia~ w e  h a v e  m a d e  s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  
a b o u t  t h e  C h i n e s e  e x p e r i e n c e  i n  P o r t l a n d  a n d  i n  A m e r i c a .  
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T h e  M e c h a n i c s  o f  R a c i s m  
W e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a n a l y s e  t h e  m o t i v a t i o n s ,  m e c h -
anics~ a n d  h i s t o r y  o f  r a c i s m  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  
C h i n e s e  i n  A m e r i c a  a n d  i n  P o r t l a n d .  W e  c o n c l u d e  t h a t  t h r o u g h  
m o s t  o f  t h e  hist~fy o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a ,  t h e s e  p e o p l e  
h a v e  b e e n  p u t  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a  c o l o n i z e d  m i n o r i t y .  T h e y  
h a v e  b e e n  u s e d  a s  a  r e a d y  s o u r c e  o f  u n s k i l l e d  l a b o r ,  b u t  
h a v e  b e e n  p r e v e n t e d  f r o m  e n t e r i n g  t h e  m a i n s t r e a m  o f  A m e r i c a n  
l i f e .  A l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v i n g  s i t u a t i o n - - e m p l o y m e n t ,  
h o u s i n g ,  f a m i l y  l i f e ,  c i t i z e n s h i p ,  i m m i g r a t i o n - - w e r e  s u b -
j e c t  t o  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  b y  a  s y s t e m  o f  i n s t i t u t i o n a l  
r a c i s m .  
S u c h  d i s c r i m i n a t i o n  r e s u l t e d  n o t  o n l y  f r o m  r a c e  c o n -
s c i o u s n e s s  a n d  i d e a s  o f  w h i t e  s u p r e m a c y ,  b u t  f r o m  t h e  e c o n -
o m i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i m e ,  a n d  f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  
a t t i t u d e s  a r i s i n g  f r o m  W e s t e r n  c o l o n i a l  i n c u r s i o n s  i n  C h i n a .  
O n l y  r e c e n t l y  h a v e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  b e e n  a b l e  t o  
a c h i e v e  s o m e  d e g r e e  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  
a n d  e v e n  n o w  t h e r e  i s  a  s u b t l e ,  l i n g e r i n g  f o r m  o f  r a c i a l  
s t e r e o t y p i n g  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e .  
S u c h  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e s  h a v e  h a d  a  p r o f o u n d  e f f e c t  
o n  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  a n d  o n  
C h i n e s e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e i r  r a c i a l  i d e n t i t y .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  u s u a l  C h i n e s e  r e s p o n s e  t o  r a c i s m .  
w a s  a c c o m a d a t i o n ;  n o t  m a k i n g  w a v e s .  A s  D e a n  L a n  w r i t e s :  
W h e n  t h e  e c o n o m i c  c l i m a t e  b e c a m e  h i s t o r i c a l l y  u n b e a r -
a b l e  i n  C a l i f o r n i a ,  t h e  C h i n e s e  r e a c t e d  b y  m o v i n g  e a s t -
w a r d .  I f  t h e  A m e r i c a n  c o u r t s  d e n i e d  h i m  j u s t i c e ,  
h e  b y p a s s e d  t h e m  a n d  s e t  u p  h i s  o w n  o r g a n i z a t i o n . s  t o  
s e t t l e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  h i s  f e l l o w s .  H e  k e p t  h i s  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  l a r g e r  A m e r i c a n  s o c i e t y  t o  a  m i n -
i m u m ;  h e  n e v e r  i n t r u d e d  b u t  n e i  t~er d i d  h e  r e s i g n  h i m -
s e l f  t o  p e r m a n e n t  s u b o r d i n a n c y .  
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W e  h a v e  s e e n  t h a t  C h i n e s e  h a v e  a c c e p t e d  a l l  t h a t  i t  w a s  p o s -
s i b l e  f o r  t h e m  t o  a c c e p t ;  b u t  w h e n  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e m  
t o  f i g h t  b a c k ,  t h e y  h a v e  f o u g h t  b a c k - - C h i n e s e  l a b o r  u n i o n s  
h a v e  b e e n  f o r m e d ;  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d  h a v e  s t r u g g l e d  f o r  t h e  
r i g h t  t o  b u y  h o u s e s  w h e r e v e r  t h e y  p l e a s e d ,  e t c .  
W e  a l s o  b e l i e v e  t h a t  th~ e x p e r i e n c e s  o f  t h e  C h i n e s e  
w i t h  w h i t e  r a c i s m - - t h e  b a r r i e r s  t h a t  w h i t e s  e r e c t e d  t o  k e e p  
C h i n e s e  a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y - - h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  s t r o n g  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a m o n g  t h e  C h i n e s e  t o d a y .  I n  t h e  
o l d  d a y s ,  t h e  C h i n e s e  h a d  t o  d r a w  t o g e t h e r  a n d  h e l p  o n e  
a n o t h e r  o u t  t o  s u r v i v e ;  n o  o n e  e l s e  w o u l d  h e l p  t h e m .  T h e y  
h a d  t o  d r a w  o n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  f o r  s u p p o r t ;  t h e y  
w e r e  d e n i e d  t h e  w h i t e  c u l t u r e .  W e  b e l i e v e  t h a t  s u c h  e x p e r -
i e n c e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s t r o n g  d e s i r e  i n  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i t y  t o d a y  t o  r e t a i n  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r e .  
T h e  I d e a l  o f  t h e  P l u r a l  S o c i e t y  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  v a l u e s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e . C h i n -
e s e  c o m m u n i t y  a r e  e m i n e n t l y  a c c e p t a b l e  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  
t o d a y .  T h e  e m p h a s i s ·  o n  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  c o o p e r a t i o n  o v e r  
i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  t r a d i t i o n  o f  c a r i n g  f o r  t h e  e l d e r l y ,  t h e  
r e s p e c t  s h o w n  f o r  s c h o l a r l y  a c h i e v e m e n t  a r e  a l l  w o r t h w h i l e  
v a l u e s ;  a n d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e s e  s h o u l d  b e  s u b m e r g e d  i n  t h e  
" M e l t i n g  P o t "  o f  t h e  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  l i f e  s t y l e  i s  t h e r e -
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f o r e  q u e s t i o n a b l e .  
T h e  " M e l t i n g  P o t "  i d e a l  m a y  a p p e a r  f i n e ·  i n  t h e o r y .  I n  
. p r a c t i c e ,  i t  h a s  a  n u m b e r  o f  d e f e c t s .  F o r  o n e  t h i n g ,  A s i a n s  
a n d  o t h e r  p e o p l e  o f  c o l o r  h a v e  n e v e r  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  " m e l t "  a s  e q u a l s  w i t h  w h i t e s .  
I n  a d d i t i o n ,  c o n f o r m i t y  o f  a l l  g r o u p s  t o  t h e  m a s s  c u l -
t u r e  o f  A m e r i c a  w o u l d  b e  m o n o t o n o u s .  M u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  r e s p e c t  b e t w e e n  a l l  g r o u p s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  i s  o b -
v i o u s l y  d e s i r a b l e ;  b u t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  t h a t  
t h e s e  g r o u p s  b e c o m e  i d e n t i c a l .  
W e  t h u s  f a v o r  a  p l u r a l  s o c i e t y ,  a n d  b e l i e v e  t h a t  a t t e m p t s  
o f  e t h n i c  group~ t o  r e t a i n  a  d i s t i n c t  i d e n t i t y  i n  t h e  p o p u -
l a t i o n  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  W e  f e e l  t h a t  a  d i v e r s i t y  o f  
i d e a s ,  c u s t o m s ,  c u l t u r e s ,  a n d  v a l u e s  m a k e s  f o r  a  m o r e  d y n a m i c  
a n d  h u m a n i s t i c  s o c i e t y .  
S o c i a l  S e r v i c e s  f o r  E t h n i c  M i n o r i t i e s  
W e  f u r t h e r  c o n c l u d e  f r o m  o u r  p r e s e n t a t i o n  t h a t  s e p a r a t e ,  
c o m m u n i t y - d e s i g n e d  s e r v i c e s  f o r  e t h n i c  m i n o r i t i e s  a r e  e s s e n -
t i a l  t o  m e e t  t h e  d i s t i n c t  n e e d s  a n d  p r o b l e m s  o f  t h e s e  g r o u p s .  
A  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  a n d  h i s t o r i -
c a l  e x p e r i e n c e  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  b y  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
s t r u c t u r e  i s  n e c e s s a r y ;  a n d  m o r e  s u p p o r t  f o r  c o m m u n i t y  e n -
d e a v o r s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  i s  e s s e n t i a l .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a -
t i o n s  w i t h i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a s  w e  h a v e _  d e s c r i b e d  i t ,  
s h o w s  t h a t  c o m m u n i t y - d e s i g n e d  a n d  o p e r a t e d  s e r v i c e s  c a n  b e  
v i a b l e  a n d  e f f e c t i v e ,  i f  t h e y  h a v e  t h e  s u p p o r t  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t .  
C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y  
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A t  p r e s e n t ,  t h e  e s t a b l i s h e d  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  P o r t -
l a n d  a p p e a r s  t o  b e  b e c o m i n g  a l m o s t  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  
p r e d o m i n e n t  w h i t e  c o m m u n i t y .  T h e  C h i n e s e  h a v e  r e t a i n e d  
t h e i r  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  t o  s o m e  d e g r e e ,  b u t  w h e t h e r  t h e y  
w i l l  c o n t i n u e  t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  e t h n i c  i d e n t i t y  i n  t h e  
f u t u r e  i s  u n k n o w n .  
T h e  c o n s t a n t  i n f l u x  o f  n e w  i m m i g r a n t s ,  h o w e v e r ,  w i l l  
e n s u r e  t h a t  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  g r o u p  o f  C h i n e s e  i n  P o r t -
l a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a d j u s t m e n t  t o  A m e r i c a n  l i f e .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  s o m e  f o r m  o f  
d i s t i n c t  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  W e  
h o p e  t h a t  ~he s y s t e m  o f  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h i n  
t h i s  c o r r u n u n i t y  w i l l  a l s o  c o n t i n u e ,  a n d  t h a t  i t  w i l l  g a i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r i t y  s o c i e t y .  
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O r e g o n ,  S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  
1 9 7 4 ;  f r o m  a  t h e s i s  w r i t t e n  i n  1 9 3 7 .  
S t e e l ,  R .  W . ,  a n d  S e i d  B a c k ,  J r . ,  C h i n e s e  S o u v e n i r  o f  t h e  
L e w i s  a n d  C l a r k  C e n t e n n i a l  E x p o s i t i o n ,  P o r t l a n d :  R .  W .  
S t e e l  a n d  S e i d  B a c k ,  J r . ,  1 9 0 5 .  
S t e i n f i e l d ,  M e l v i n ,  e d i t o r ,  C r a c k s  i n  t h e  M e l t i n g  P o t ;  
R a c i s m  a n d  D i s c r i m i n a t i o n  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  B e v e r -
l y  H i l l s ,  C a l . :  G l e n c o e  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
T a c h i k i ,  A m y ,  E d d i e  W o n g ,  F r a n k l i n  O d o ,  a n d  B u c k  W o n g ,  e d i -
t o r s ,  R o o t s :  A n  A s i a n  A m e r i c a n  R e a d e r ,  L o s  A n g e l e s :  
U C L A  A s i a n  A m e r i c a n  S t u d i e s  C e n t e r ,  1 9 7 1 .  
U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  R i g h t s ,  C a l i f o r n i a  A d v i s o r y  C o m m i t -
t e e ,  A s i a n  A m e r i c a n s  a n d  P a c i f i c  P e o p l e s :  A  C a s e  o f  
M i s t a k e n  I d e n t i t y ,  W a s h i n g t o n :  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  
R i g h t s ,  1 9 7 5 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  P o p u l a t i o n  
o · f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 6 0 ,  E i g h t h  C e n s u s ,  W a s h i n g -
t o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  1 8 6 0 .  
- - - - - - - 1 9 7 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  a n d  H o u s i n g ,  P o r t l a n d  O r e -
g o n - W a s h i n g t o n ·  S M S A ,  W a s h i n g t o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  1 9 7 0 .  
U r b a n  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  A  S t u d y  o f  S e l e c t e d  S o c i o - E c o n o m i c  
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  E t h n i c  M i n o r i t i e s  B a s e d  o · n  t h e  
1 9 7 0  C e n s u s ,  V o l .  I V ,  " H E W  R e g i o n a l  D a t a " ,  W a s h i n g t o n :  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  1 9 7 4 .  
W a l e y ,  A r t h u r ,  T h r e e  W a y s  o f  T h o u g h t  i n  A n c i e n t  C h i n a ,  G a r d e n  
C i t y ,  N . Y . :  D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  I n c . ,  1 9 3 9 .  
W a r r e n ,  S i d n e y ,  F a r t h e s t  F r o n t i e r ,  N . Y . :  M a c M i l l a n  a n d  C o . ,  
1 9 4 9 .  
W e i  M i n  S h e  L a b o r  C o m m i t t e e ,  C h i n e s e  W o r k i n g  P e o p l e ·  i n  
A m e r i c a ,  S a n  F r a n c i s c o :  U n i t e d  F r o n t  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
W e i s s ,  M e l f o r d  S . ,  V a l l e y  C i t y :  A  C h i n e s e  C o m m u n i t y ·  i n  A m e r -
i c a ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 4 .  
W i n t h e r ,  O s c a r  O s b u r n ,  T h e  G r e a t  N o r t h w e s t ,  N . Y . :  A l f r e d  
K n o p f ,  1 9 5 0 .  
W o n g ,  J a m e s  I . ,  A s p i r a t i o n s  a n d  F r u s t r a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e ·  
Y o u t h  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  A r e a :  A s p e r s i o n · s  u · p · o n  
t h e  S o c i e t a l  S c h e m e ,  S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  
A s s o c i a t e s , .  1 9  7 7 .  
W o n g ,  K a r e n  C . ,  C h i n e s e  H i s t o r y  i n  t h e  P a c i f i c  Northw~st, 
p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  L S e a t t l e ? _ / ,  1 9 7 2 .  
W u ,  C h e n g - t s u ,  e d i t o r ,  " C h i n k ! " ,  N . Y . :  W o r l d  P u b l i s h i n g ,  1 9 7 2 .  
P e r i o d i c a l  A r t i c l e s  
" A b e t s  D i s c r i m i n a t o r y  A t t i t u d e ' ' ,  O r e g o n  V o t e r ,  O c t o b e r  1 2 ,  
1 9 4 6 ;  p p .  8 - 9 .  
B l a c k ,  I s a b e l l a ,  " A m e r i c a n  L a b o u r  a n d  C h i n e s e  I m m i g r a t i o n " ,  
P a s t  a n d  P r e s e n t ,  N o .  2 5 ,  ( J u l y  1 9 6 3 ) ;  5 9 - 7 6 .  
B o u r n e ,  E d w a r d  G a y l o r d ,  " A s p e c t s  o f  O r e g o n  H i s t o r y  B e f o r e  
1 8 4 0 " ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V I ,  ( S e p t e m b e · r  
1 9 0 5 ) ;  p p . 2 5 5 - 2 7 5 .  
C h e n ,  P e i - n g o r ;  " T h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y  i n  L o s  A n g e l e s " ,  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  L I ,  ( D e c e m b e r  1 9 7 0 ) ;  p p .  5 9 1 - 5 9 8 .  
C h i n ,  L e l a n d ,  
N o .  1 3 ,  
" P r e s i d e n t ' s  M e s s a g e " ,  O r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  
( J u l y  1 9 6 4 ) .  
" C h i n e s e  P h y s i c i a n s  a n d  D e n t i s t s  A s s o c i a t i o n  F o r m e d " ,  O r e -
g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  5 2 ,  ( S p r i n g  1 9 7 7 ) .  
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C o r b e t t ,  P .  S c o t t ,  a n d  N a n c y  P a r k e r  C o r b e t t ,  " T h e  C h i n e s e  
i n  O r e g o n ,  c .  1 8 7 0 - 1 8 8 0 " ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
L X X V I I I ,  ( M a r c h  1 9 7 7 ) ,  p p .  7 3 - 8 5 .  
D o y l e ,  J a m e s ,  " T h e  Y e a r  o~ t h e  S e r p e n t ' ' ,  P o r t l a n d  M a g a z i n e ,  
I ,  ( F e b r u a r y / M a r c h  1 9 6 5 ) ,  p p .  7 - 1 3 .  
F a n t l ,  B e r t a ,  " C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  F a m i l y  D i a g n o s i s  o f  a  
C h i n e s e  F a m i l y " ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
P s y c h i a t r y ,  V ,  ( S u m m e r  1 9 5 9 ) ,  p p .  2 7 - 3 2 .  
F u j i t a ,  M i c h i n a r i ,  " T h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n s  i n  A m e r i c a " ,  
S o c i a l  R e s e a r c h ,  X I I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 1 1 - 2 2 8 .  
H i l l ,  H e r b e r t ,  " A n t i - O r i e n t a l  A g i t a t i o n  a n d  t h e  R i s e  o f  
W o r k i n g  C l a s s  R a c i s m " ,  S o c i e t y ,  X ,  ( J a n u a r y / F e b r u a r y  
1~73), p p .  4 3 - 5 4 .  
H o m m a - T r u e ,  R e i k o ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  C o n t r a s t i n g  C h i n a -
t o w n s ;  2 .  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  
( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 5 5 - 1 5 9 .  
I g n a c i o ,  L e m u e l  F . ,  " T h e  P a c i f i c / A s i a n  C o a l i t i o n :  O r i g i n ,  
S t r u c t u r e ,  a n d  P r o g r a m " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  
( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 3 1 - 1 3 5 .  
K a l i s h ,  R i c h a r d  A . ,  a n d  S a m  Y u e n ,  " A m e r i c a n s  o f  E a s t  A s i a n  
A n c e s t r y :  A g i n g  a n d  t h e  A g e d " ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  I I ,  
P a r t  I I ,  ( S p r i n g  1 9 7 2 ) ,  p p .  3 6 - 4 7 .  
K a r l i n ,  J u l e s  A l e x a n d e r ,  " T h e  A n t i - C h i n e s e  O u t b r e a k s  i n  
S e a t t l e ,  1 8 8 5 - 1 8 8 6 " ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  
X X X I X ,  ( A p r i l  1 9 4 8 ) ,  p p .  1 0 3 - 1 3 0 .  
K i m ,  B o k - L i m . c . ,  " A n  A p p r a i s a l  o f  K o r e a n  I m m i g r a n t  S e r v i c e  
N e e d s " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 3 9 - 1 4 8 .  
K u r a m o t o ,  F o r d  A . ,  " L e s s o n s  L e a r n e d  i n  t h e  F e d e r a l  F u n d i n g  
G a m e " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 0 8 - 2 1 8 .  
- - - - - - - " W h a t  D o  A s i a n s  W a n t ?  A n  E x a m i n a t i o n  o f  I s s u e s  i n  
S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  
W o r k ,  V I I ,  ( F a l l  1 9 7 1 ) ,  p p .  7 - 1 7 .  
K u s h i d a ,  A r l e n e  H o r i ,  M a r i l y n  M o n t e n e g r o ,  P a u l  C h i k a h i s a ,  a n d  
R o y a l  F .  M o r a l e s ,  " A  T r a i n i n g  P r o g r a m  f o r  A s i a n  a n d  
P a c i f i c  I s l a n d e r s  A m e r i c a n s " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  
( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 8 5 - 1 9 4 .  
L e e ,  R o s e  H u m ,  " T h e  D e c l i n e  o f  C h i n a t o w n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s " ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  L I V ,  ( M a r c h  
1 9 4 9 ) ,  p p .  4 2 2 - 4 3 2 .  
i  
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L i u ,  W i l l i a m  T . ,  a n d  M a r i k o  Y a m a d a ,  " T h e ' · A s i a n  A m e r i c a n  
M e n t a l  H e a l t h  R e s e a r c h  C e n t e r " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  
( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 3 6 - 1 3 8 .  
L o t t ,  J u a n i t a  T a m a y o ,  " M i g r a t i o n  o f  a  M e n t a l i t y :  T h e  P i l i -
p i n o  C o m m u n i t y " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  
p p .  1 6 5 - 1 7 2 .  
L u m ,  P a u l ,  " A  S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  P o r t l a n d  C C B A " ,  O r e g o n  
C h i n e s e  N e w s ,  N o .  4 6 ,  ( M a r c h / A p r i l  1 9 7 5 ) ,  p p .  6 - 7 .  
L y m a n ,  S t a n f o r d ,  " R e d  G u a r d  o n  G r a n t  A v e n u e " ,  T r a n s - A c t i o n ,  
V I I , ·  ( A p r i l  1 9 7 0 ) ,  p p .  2 1 - 3 4 .  
M a x w e l l ,  B e n ,  " T h e  C h i n e s e  i n  S a l e m " ,  M a r i o n  C o u n t y  H i s t o r y ,  
V I I ,  ( D e c e m b e r  · 1 9 6 1 ) ,  p p .  9 - 1 5 .  
M u n o z ,  F a y e  U n t a l a n ,  " P a c i f i c  I s l a n d e r s - - A  P e r p l e x e d ,  N e -
g l e c t e d  M i n o r i t y " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  
p p .  1 7 9 - 1 8 4 .  
N i c k e r s o n ,  S t e p e n  W . ,  " O u r  C h i n e s e  T r e a t i e s ;  ~nd L e g i s l a t i o n ;  
a n d  T h e i r  E n f o r c e m e n t " ,  N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  C L X X X I ,  
( S e p t e m b e r  1 9 0 5 ) ,  p p .  3 6 9 - 3 7 8 .  
O r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  i s s u e s  f r o m  w h i c h  u n t i t l e d  a r t i c l e s  w e r e  
c i t e d :  
N o .  
4 ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 .  
N o .  
1 7 ,  J u l y ,  1 9 6 5 .  
N o .  2 0 ,  J u n e ,  1 9 6 6 .  
N o .  
2 1 ,  
O c t o b e r ,  1 9 6 6 .  
N o .  
2 8 ,  N o v e m b e r ,  1 9 6 8 .  
I  
N o .  3 6 ,  
J a n u a r y ,  1 9 7 2 .  
N o .  3 8 ,  
A u g u s t ,  
1 9 7 2 .  
N o .  4 2 ,  
D e c e m b e r ,  1 9 7 3 .  
N o .  
4 6 ,  M a r c h / A p r i l ,  1 9 7 5 .  
N o .  4 8 ,  D e c e m b e r ,  1 9 7 5 / J a n u a r y ,  
1 9 7 6 .  
N o .  5 2 ,  
S p r i n g ,  
1 9 7 7 .  
R i c e ,  B e r k e l e y ,  " T h e  N e w  G a n g s  o f  C h i n a t o w n " ,  P s y c h o l o g y  
T o d a · y ,  X ,  ( M a y  1 9 7 7 ) ,  p p .  6 0 - 6 9 .  
R o b e r t s o n ,  J a m e s  R . ,  " T h e  S o c i a l  E v o l u t i o n  o f  O r e g o n " ,  O r e g o n ·  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I I I ,  ( M a r c h  1 9 0 2 ) ,  p p .  1 - 3 7 .  
S p e e r ,  W i l l j , a m ,  " D e m o c r a c y  o f  t h e  C h i n e s e " ,  H a r p e r ' s  N e w  
M o n t h l y  M a g a z i n e ,  X X X V I I ,  ( N o v e m b e r  1 8 6 a ) ,  p p .  8 3 9 - 8 4 8 .  
" S u c c e s s  S t o r y  o f  O n e  M i n o r i t y  G r o u p  i n  t h e  U . S . " ,  U . S .  N e w s  
a n d  W o r l d  R e p o r t ,  L X I ,  ( D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  7 3 - 7 6 .  
S u e ,  D o n a l d  W i n g ,  a n d  S t a n l e y  S u e ,  " C o u s e l i n g  C h i n e s e - A m e r i -
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c a n s " ,  T h e  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  Jou~nal, L ,  ( A p r i l  
1 9 7 2 ) ,  p p .  6 3 7 - 6 4 4 .  
T s a n g ,  G r e g o r y  Y i n g - n i e n ,  " E d i t o r i a l  N o t e s " ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 1 9 - 2 2 0 .  
W o l f e ,  T o m ,  " T h e  N e w  Y e l l o w  P e r i l " ,  E s q u i r e ,  L X X I I I ,  ( D e c e r . L -
b e r  1 9 6 9 ) ,  p p .  · 1 9 o f f .  
Y o u n g ,  F .  G . ,  " W h y  O r e g o n  H a s  N o t  H a d  a n  O r i e n t a l  P r o b l e m " ,  
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e ,  X X X I V ,  
( J u l y / D e c e m b e r  1 9 0 9 ) ,  p p .  3 0 6 - 3 1 0 .  
Y o w ,  H o ,  ' ' C h i n e s e  E x c l u s i o n ,  A  B e n e f i t  o r  a  H a r m ? " ,  N o r t h  
A m e r i c a n  R e v i e w ,  C L X X I I I ,  ( S e p t e m b e r  1 9 0 1 ) ,  p p .  3 1 4 - 3 3 0 .  
Y u a n ,  D .  Y . ,  " D i v i s i o n  o f  L a b o r  B e t w e e n  N a t i v e - B o r n  a n d  
F o r e i g n - B o r n  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  A  S t u d y  
o f  T h e i r  ~raditional E m p l o y m e n t s " ,  P h y l o n ,  I ,  ( S u m m e r  
1 9 6 9 )  I  P P •  1 6 0 - 1 6 9 .  
Y u n ,  H u m ,  " T h e  K o r e a n . P e r s o n a l i t y  a n d  T r e a t m e n t  C o n s i d e r a t i o n s " ,  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  L V I I ,  ( M a r c h  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 7 3 - 1 7 8 .  ·  
N e w s p a p e r  A r t i c l e s  
A r t i c l e s  c i t e d  f r o m  t h e  P o r t l a n d  O r e g o n i a n :  
A d v e r t i s e m e n t ,  D e c e m b e r  6 ,  1 8 5 1 ,  p .  3  c .  4 .  
" C e l e s t i a l s " ,  M a r c h  1 4 ,  1 8 5  7 ,  p .  2  c .  2 .  
" F r o m  S o u t h e r n  O r e g o n " ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 8 5 7 ,  p .  2  c .  3 .  
L e t t e r  f r o m  A .  B o s t o n ,  M a r c h  2 5 ,  1 8 6 1 ,  p .  2  c .  3 .  
C i t y  C o l u m n ,  J u n e  1 3 ,  1 8 6 3 ,  p .  3  c .  1 .  
" O p i n i o n  o f  J u d g e  S h a t t u c k " ,  J u l y  1 ,  1 8 6 3 ,  p .  2  c .  3 - 4 .  
C i t y  C o l u m n ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 8 6 5 ,  p .  3  c .  1 .  
C i t y  C o l u m n ,  O c t o b e r  7 ,  1 8 6 5 ,  p .  3  c .  1 .  
" P r o t e s t  A g a i n s t  C h i n e s e  L a b o r " ,  A p r i l  1 0 ,  1 8 6 7 ,  p .  2  c .  3 .  
C i t y  C o l u m n ,  A p r i l  1 0 ,  1 8 6 7 ,  p .  3  c .  1 .  
C i t y  C o l u m n ,  J u l y  2 7 ,  1 8 6 7 ,  p .  3  c .  1 .  
C i t y  C o l u m n ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 8 6 7 ,  p .  3  c .  2 .  
. j  
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L e t t e r  f r o m  T o n g  D u c k  C h i n g ,  
J u l y  2 4 ,  1 8 6 9 ,  
p .  
3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  
O c t o b e r  1 2 ,  
1 8 6 9 ,  p .  3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  
O c t o b e r . 1 6 ,  
1 8 7 1 ,  
p .  
3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  
J a n u a r y  2  3 ,  
1 8 7 3 ,  p .  
3  c .  3 .  
C i t y  C o l u m n ,  
F e b r u a r y  1 1 ,  
1 8 7 3 ,  p .  
3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  
F e b r u a r y  1 3 ,  
1 8 7 3 ,  p .  
3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  M a r c h  2 1 ,  
1 8 7 3 ,  p .  
3  c .  
2 .  
C i t y  C o l u m n ,  
J u n e  2 8 ,  
1 8 7 3 ,  P .  
3  c .  
1 .  
C i t y  C o l u m n ,  
F e b r u a r y  6 ,  
1 8 7 4 ,  p .  
3  c .  
2 .  
" O r d i n a t i o n  o f  C h i n e s e  M i n i s t e r " ,  
J u n e  2 3 ,  
1 8 7 5 ,  
p .  
3  c .  2 .  
C i t y  C o l u m n ,  
N o v e m b e r  7 ,  
1 8 7 7 ,  
p .  3  c .  
1 .  
" S a n g u i n a r y  A f f a i r " ,  
O c t o b e r  4 ,  
1 8 7 8 ,  
p .  3  c .  2 .  
" D e a t h  o f  C h i n  S u  Y i n g " ,  
O c t o b e r  7 ,  
1 8 7 8 ,  
p .  
3  c .  5 .  
C i t y  C o l u m n ,  A p r i l  1 4 ,  1 8 7 9 ,  p .  3  c .  1 .  
" C h i n e s e  C h a p e l  D e d i c a t i o n " ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 8 7 9 ,  p .  3  c .  3 .  
" T h e  R e a l  O b j e c t i v e " ,  e d i t o r i a l ,  N o v e m b e r  1 1 ,  1 8 8 0 ,  p .  2  c .  1 .  
" T h e  M a n i f e s t o  o f  R i o t " ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 8 6 ,  p .  5  c .  3 - 4 .  
" T h e y  M e t .  T h e  A n t i - C h i n e s e  ' C o n g r e s s '  i n  S e s s i o n  Y e s t e r d a y " ,  
F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 8 6 ,  p .  5  c .  3 - 4 .  
" W a s  T h e r e  D a n g e r  o f  R i o t ? " ,  e d i t o r i a l ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 8 6 ,  
p .  3  c .  4 .  
" T h e  O r e g o n  C i t y  O u t r a g e " ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 8 6 ,  p .  2  c .  1 .  
" A '  C h i n a m a n ' s  L e t t e r " ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 8 6 ,  p .  5  c .  5 .  
" M o n e y  S e n t  O u t  o f  t h e  C o u n t r y " ,  Febn~ary 2 6 ,  1 8  8 6 ,  p .  4  c .  1 .  
" T r u m b e l l  L e e ' s  L e t t e r " ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 8 6 ,  p .  3  c .  4 .  
" A n o t h e r  C h i n e s e  O u t r a g e " ,  M a r c h  5 ,  1 8 8 6 ,  p .  3  c .  3 .  
" T h e  P r o c e e d i n g s  o f  Y e s t e r d a y " ,  M a r c h  1 7 ,  1 8 8 6 ,  p .  2  c .  1 .  
i  .  
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" M u n g e r ' s  A n t i - C h i n e s e  B i l l " ,  J a n u a r y  2 2 ,  1 8 8 7 ,  p .  2  c .  1 - 2 .  
" G e t t i n g  R e a d y  t o  V o t e " ,  A p r i l  2 9 ,  1 9 0 0 ,  p .  2 4 ,  c .  1 .  
" N o t  a  P o l i t i c a l  S o c i e t y " ,  l e t t e r  b y  S e i d  B a c k ,  J r . ,  A p r i l  
3 0 ,  1 9 0 0 ,  p .  5  c .  5 .  
" S e n d s  L e t t e r  t o  P r e s i d e n t " ,  J u l y  1 3 ,  1 9 0 5 ,  p .  9  c ! . 3 . :  
" C h i n e s e  U n i o n  R i s e s  . U p " ,  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 0 5 ,  p .  5  c .  3 .
" C h i n e s e  A n g r y  a t  I n s p e c t o r s " ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 0 5 ,  p .  1 6  c .  1 .  
" C h i n e s e  C o n s u l  . G i v e n  P o r t l a n d " ,  O c t o b e r  2 ,  1 9 0 6 ,  p .  1 1  c .  3 - 4 .  
" T h e  M i s u n d e r s t o o d  R a c e  P r o b l e m " ,  e d i t o r i a l ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 0 7 ,  
p .  6  c .  3 .  
" W h e r e  O u r  W o m e n  D o  N o t  B e l o n g " ,  e d i t o r i a l ,  J u n e  2 9 ,  1 9 0 9 ,  
p .  8  c .  2 .  
" O u r  C h i n e s e  ' M i s s i o n s ' " ,  J u n e  3 0 ,  1 9  0 9 ,  p .  8  c .  1 - 2 .  
" T h r e e  M i n i s t e r s  T i e  K n o t " ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 1 0 ,  p .  5  c .  2 .  
" C h i n e s e  P r i s o n e r  C a n n o t  G e t  B a i l " ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 1 0 ,  p .  9  c .  1 .  
" C o x  S t o p s  G a m i n g " ,  O c t o b e r  9 ,  1 9 1 0 ,  S .  2  p .  1 . 8  c .  3 .  
" ' T o n g '  W a r s  M a i n l y  F a k e s " ,  M a r c h  3 0 ,  1 9 1 3 ,  S .  6  p .  3  c .  6 - 7 .  
" L a b o r  M e n  D e m a n d  A s i a t i c  E x c l u s i o n " ,  N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 1 3 ,  
p .  6  c .  3 .  
" S p e a k e r s  U r g e  R e v o l t " ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 1 4 ,  p .  4  c .  3 .  
" P o r t l a n d  C h i n e s e  F i g h t  C o n c e s s i o n s " ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 1 5 ,  
p .  1 2  c .  1 .  
" T w e n t y - F i f t h  A n n i v e r s a r y  C e l e b r a t i o n  o f  C h i n e s e  M i s s i o n  
i n  P o r t l a n d  W i l l  B e  H e l d  F r i d a y " ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 1 6 ,  
p .  4  c .  2 - 3 .  
" C h i n e s e  R e a r e d  i n  A m e r i c a  i s  E x i l e d " ,  b y  C .  H .  W i l l i a m s ,  
A p r i l  1 2 ,  1 9 1 6 ,  p .  1  c .  7 .  
" C h i n e s e  M e e t  H e r e " ,  ' J u n e  1 5 ,  1 9 1 6 ,  p .  2  c .  4 - 5 .  
" C i t y  O f f i c i a l s  V i s i t  M y s t i c  C h i n a t o w n " ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 1 9 ,  
p .  1 8  c .  3 .  
" ' B a r r e d - D o o r '  L a w  G e t s  K n o c k o u t  B l o w " ,  M a y  2 1 ,  1 9 1 9 ,  p .  5  c .  1 .  
" C h i n e s e  L a b o r  O p p o s e d " ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 1 9 ,  p .  2 1  c .  4 .  
" S e c r e t s  o f  C h i n e s e  D i v e s  a r e  E x p o s e d " ,  M a y  2 2 ,  1 9 2 0 ,  
p .  2 1  c .  1 .  
" P o r t l a n d  C h i n e s e  U n i t e " ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 2 1 ,  p .  4  c .  6 .  
" C h i n e s e  W o r r y  O v e r  V i c e s  o f  T . h e i r  B o y s " ,  J u n e  1 9 ,  1 9 2 1 ,  
p .  1 2  c .  5 .  
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" C h i n e s e  A r e  I n d i g n a n t " ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 2 2 ,  s .  1  p .  1 8  c . l .  
" P o r t l a n d  C h i n e s e  S i g n  P e a c e  T r e a t y " ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 2 2 ,  
p .  6  c .  1 .  
" F o u r  L o t t e r y  C a s e s  D r o p p e d  a s  I l l e g a l " ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 2 4 ,  
p .  1  c .  4 .  
" R a i d  N e t s  1 1  C h i n e s e " ,  J u l y  2 3 ,  1 9 2 5 ,  p .  9 , ·  c .  2 .  
" C h i n e s e  U r g e  U n c l e  S a m  t o  G i v e  C u p i d  F a i r  S h o w " , F e b r u a r y  
2 2 ,  1 9 2 6 ,  p .  5  c .  2 - 3 .  
" U .  s .  G u n s  S h e l l  a . a n t o n e s e  M o b s  I I '  M a r c h  2 5 '  1 9  2  7 '  p .  1  c .  1 .  
" U n i q u e  C e l e b r a t i o n  H e l d  b y  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d " ,  D e c e m b e r  
1 8 ,  1 9 2 8 ,  p .  4  c .  2 - 3 .  
" F a i r  T r e a t m e n t  U r g e d  f o r  C h i n e s e  B o r n  i n  A m e r i c a " ,  J a n u a r y  
2 0 ,  1 9 2 9 ,  s .  1  p .  1 2  c .  5 - 6 .  
" S m u g g l e d  M e n  E x p o s e d " ,  A p r i l  2 3 ,  1 9 3 1 ,  p .  2 3  c .  2 .  
" P o r t l a n d  B a n q u e t  t o  C h i n e s e  G u e s t s  D e l a y e d  b y  U . S .  I m m i -
g r a t i o n  R u l e s " ,  M a y  1 9 ,  1 9 3 3 ,  p .  1  c .  4 - 5 .  
" C h i n e s e  M o u r n  D e p a r t u r e  o f  F r i e n d  a n d  B e n e f a c t o r " ,  O c t o b e ' r  
1 4 '  1 9  3  3 '  p .  8  c .  2 - 3 .  
" C h i n a  O p e n s  C o n s u l a t e " ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 3 ,  p .  6  c .  6 .  
" C h i n e s e  W e a r  I d e n t i t y  T a g s " ,  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 4 1 ,  p .  6  c .  6 .  
" H i g h  B o a r d  F e n c e  H i d e s  K i n d e r g a r t e n  O p e r a t e d  b y  C h i n e s e  
P r e s b y t e r i a n s " ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 4 7 ,  p .  1 6  c .  1 - 5 .  
" B o d i e s  o f  2 6 0  Chine~e B e i n g  E x h u m e d  f o r  T r i p " ,  J u l y  8 ,  
1 9 4 8 ,  s .  2  p .  1 .  
" M a g i c ,  M i r a c l e s  K e y  S e r v i c e s " ,  b y  R a y  W o l f ,  J u l y  3 0 ,  1 9 5 0 ,  
M a g a z i n e  S e c t i o n , .  p p .  6-7~ 
l  
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" B o n e s  S t a y  o n  D o c k ;  J a i l  H o l d s  C h i n e s e " ,  M a y  8 ,  1 9 5 1 ,  p .  1  
c .  2 - 3 .  
" P o r t l a n d  C h i n a t o w n  I g n o r e s  T o u r i s t  A p p e a l ;  I d o l s  G a t h e r  
D u s t " ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 5 3 ,  p .  A 8  c .  1 - 5 .  
" R e v i v e d  C h i n a t o w n ? " ,  e d i t o r i a l ,  M a r c h  9 ,  1 9 6 1 ,  p .  1  c .  1 .  
" G o v e r n m e n t  C h a r g e s  C h i n e s e  C o o k  W e d s  S i s t e r  t o  G a i n  E n t r y  
i n t o  u . s . " ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 6 4 ,  p .  1  c .  5 - 7 .  
" T r a n s a c t i o n  I n v o l v f n g  O a k  S t r e e t  B u i l d i n g  D r o p s  C u r t a i n  o n  
A r e a ' s  O l d  C h i n a t o w n " ,  A u g u s t  2 0 ,  1 9 6 4 ,  p .  3 3  c .  5 - 8 .  
" N e a r l y  L a s t  o f  C i t y ' s  C h i n a t o w n  B u i l d i n g s  W i l l  B e  R a z e d  f o r  
D o w n t o w n  P a r k i n g  L o t " ,  J u l y  1 5 ,  1 9 6 5 ,  S .  2  p .  2  c .  1 - 8 .  
" A  S t r o l l  T h r o u g h  O l d  C h i n a t o w n " ,  b y  R a l p h  F r i e d m a n ,  D e c e m -
b e r  2 5 ,  1 9 6 6 ,  N o r t h w e s t  M a g a z i n e ,  p p .  6 - 7  a n d  1 0 .  
" C h i n e s e  C o m m u n i t y  H a p p y  A b o u t  ' T h a w ' " ,  A p r i l  1 7 ,  1 9 7 1 ,  
p .  1 7  c .  2 - 3 .  
" P o r t l a n d  C h i n e s e  F a v o r  T r i p  o f  N i x o n " ,  A u g u s t  2 0 ,  1 9 7 1 ,  
p .  3 5  c .  1 - 3 .  
" T a x  A g e n t s  S e i z e  B o o k s  o f  T h r e e  C h i n e s e  T o n g s " ,  J u l y  1 1 ,  
1 9 7 5 ,  p .  A l 8  c .  6 - 8 .  
" C h i n e s e  F e e l  O v e r l o o k e d  i n  M i n o r i t y  F u n d i n g " ,  A u g u s t .  7 ,  
1 9 7 5 ,  p .  B 9  c .  4 - 8 .  
" C h i n e s e - A m e r i c a n  W o m e n  M a k e  O r g a n i z a t i o n a l  G a i n s ' ' ,  A u g u s t  
1 0 ,  1 9 7 5 ,  p .  D 2  c .  6 - 8 .  
" C h i n a t o w n  P r e s e r v a t i o n  S o u g h t " ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 6 ,  p .  C l  
c .  1 - 2 .  
" P o r t l a n d ' s  C h i n e s e  G a n g  P r o b l e m s  L o w  L e v e l " ,  O c t o b e r  9 ,  
1 9 7 7 ,  p .  E l  c .  2 - 5 .  
A r t i c l e s  c i t e d  f r o m  t h e  O r e g o n  J o u r n a l :  
" I m p r e s s i o n s  a n d  O b s e r v a t i o n s  o f  t h e  J o u r n a l  M a n " ,  b y  F r e d  
L o c k l e y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 2 3 ,  . p .  4  c .  6 - 7 .  
" C h i n e s e  S t u d e n t s  L i k e  V o l l e y b a l l " ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 2 7 ,  s .  1  p .  6  
c .  2 - 3 .  
" C h i n e s e  S t u d e n t s  o f  C o a s t  M e e t  i n  P o r t l a n d  F r i d a y " ,  J u n e  
1 3  I  1 9  2 . 9  I  P  •  1  C  •  3  •  
" I s  C h i n a t o w n  i n  P o r t l a n d  G o i n g  O c c i d e n t a l ? " ,  b y  M a r y  P a t r i -
3 9 2  
c i a  M o o r e ,  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 3 1 ,  M a g a z i n e  S e c t i o n ,  p .  5 .  
" T o n g  O f f e r s  R e w a r d  f o r  C h i n ' s  S l a y e r " ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 4 ,  
p .  2  c .  2 .  
" T h e  F a c t  I s " ,  b y  F r e d  L o c k l e y ,  M a r c h  5 ,  1 9 J S ,  p .  6  c .  4 - 5 .  
" C h i n e s e  C e n t e r  D i s c u s s e d ;  C o - o p e r a t i o n  A s s u r e d " ,  Decemp~f 
1 6  I  1 9  4  3  I  P  •  8  C  •  6 - 7  •  
" R e d  C h i n e s e  F r a u d  T r a p s  P o r t l a n d e r s " ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 5 1 ,  
p .  1  c .  3 - 6 .  
" ' L e p e r ' s  G r a v e '  H a s  N e w  M a r k e r " ,  b y  A n n  R e y n o l d s  L e o ,  
M a y  2 9 ,  1 9 5 5 ,  p .  l l M .  
" T h i s  W a s  P o r t l a n d " ,  b y  L o u i s e  A r d e n ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 5 6 ,  p .  A 9  
c .  1 - 4 .  
" ' N e w  C h i n a t o w n '  C r e a t i o n  U r g e d ;  P l a n s  O f f e r e d " ,  M a r c h  2 3 ,  
1 9 6 1 ,  P a r t  1 ,  p .  1 6  c .  2 - 8 .  
U n p u b l i s h e d  W o r k s  
A u ,  K i m  B i k ,  " E c o n o m i c  C o p i n g  P a t t e r n s  o f  C h i n e s e  F o r e i g n  
S t u d e n t s  i n  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y " ,  M a s t e r  o f  
S o c i a l  W o r k  p r a c t i c u m ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .  
" C C B A  P a p e r s ,  1 9 0 8 - 1 9 3 0 " ,  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  ( M S S  1 4 5 9 ) .  
C h e n ,  C h i a - l i n ,  " C h e n  C h i a - l i n ' s  T r a n s l a t i o n s  ( A r t i c l e s  
W r i t t e n  b y  P o r t l a n d ' s  C h i n e s e ) " ,  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  1 9 7 3 .  
- - - - - - - " A  G o l d  D r e a m  i n  t h e  B l u e  M o u n t a i n s ;  A  S t u d y  o f  t h e  
C h i n e s e  I m m i g r a n t s  i n  t h e  J o h n  D a y  A r e a ,  O r e g o n ,  1 8 7 0 -
1 9 1 0 " ,  M a s t e r s  t h e s i s  i n  H i s t o r y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y ,  1 9 7 2 .  
- - - - - - - " I n t e r v i e w s  w i t h  S o m e  P r o m i n e n t  M e m b e r s  o f  t h e  
P o r t l a n d  C h i n e s e  C o m m u n i t y " ,  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s -
t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  1 9 7 3 .  
- - - - - - - " T h e  K a m  W a h  C h u n g  C o m p a n y  P a p e r s .  J o h n  D a y ,  O r e g o n " ,  
m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  1 9 7 4 .  
- - - - - - - p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r ,  N o v e m b e r  4 ,  
1 9 7 7 .  
C h e n g ,  P a u l ,  " P a s t o r ' s  R e p o r t  i n  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  M e e t i n g " ,  
C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  D e c e m b e r  4 ,  
1 9 7 7 .  
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C h e n g  T s o  J u ,  l e t t e r  t o  U l y s s e s  s .  G r a n t  d a t e d  A p r i l  1 7 ,  
1 8 8 3 .  M a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  
( M S S  1 5  2 1 ,  " E t h n o l o g y - - m i s c . ,  C h i n e s e " )  .  
C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h ,  " O u r  l O O t h  A n n i v e r s a r y ,  1 8 7 4 - 1 9 7 4 " ,  
p a m p h l e t  i s s u e d  b y  t h e  C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h ,  P o r t -
l a n d ,  1 9  7 4 .  
J C u r r i e r ,  V i o l a  N o o n ,  " T h e  C h i n e s e  W e b  i n  O r e g o n  H i s t o r y " ,  
M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 2 8 .  
D a l t o n ,  J o h n  B . ,  " M a r r i a g e ,  E t h n i c i t y ,  a n d  P e r s i s t e n c e  i n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 6 0 - 1 8 8 0 " ,  B a c h e l o r ' s  t h e s i s  i n  
A m e r i c a n  S t u d i e s ,  R e e d  C o l l e g e ,  1 9 7 2  .  
. . J F e l l e r ;  D a n i e l  M . ,  " G e t  a  J o b :  O c c u p a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  
S o c i a l  M o b i l i t y  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 6 0 - 1 8 8 0 " ,  
B a c h e l o r ' s  t h e s i s  i n  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  R e e d  C o l l e g e ,  
1 9 7 2 .  
F o n g ,  L i n d a ,  " O c c u p a t i o n a l  P r e s t i g e  A m o n g  C h i n e s e  i n  t h e  S a n  
F r a n c i s c o  A r e a " ,  M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r a c t i c u m ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
Gresha~, W .  Q . ,  t e l e g r a m  t o  S y l v e s t e r  P e n n o y e r  d a t e d  M a y  8 ,  
1 8 8 8 .  M a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  ( M S S  1 5 2 1 ,  
" E t h n o l o g y - - m i s c . ,  C h i n e s e  
1 1 1
)  •  
G r u z a ,  J .  A . ,  " J o h n  C h i n a m a n ,  H o w  D i d  H e  G e t  H e r e ? - - W h a t  
K i n d  o f  a n  A n i m a l  I s  H e ? - - W h a t  S h a l l  W e  D o  W i t h  H i r n ? " ,  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  s c r a p b o o k ,  ( S B  8 0 ,  p .  5 8 ) ,  
c .  1 8 7 0 ' s .  
L e e ,  B e s s i e  ~ing, " P e r p e t u a t i o n  o f  P r i m a r y  G r o u p  P a t t e r n s  
A m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n " ,  M a s t e r s  t h e s i s  
i n  S o c i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 3 8 .  
L e u n g ,  A l e x  C .  N . ,  " M e n t a l  I l l n e s s  A m o n g  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  M y t h  o r  R e a l i t y ? " ,  M a s t e r s  t h e s i s  i n  
P s y c h o l o g y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .  
M a c V e i g h ,  E l l e n ,  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  b y  C h a r l e s  D i G r e g o r i o  
i n  P o r t l a n d ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 7 6 ,  ( t a p e  c a s s e t t e ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y )  .  
M o n t a g u e ,  H e l e n  R u t h ,  " C h i n e s e  M i s s i o n s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n " ,  
m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  ( M S S  
1 1 4  7 )  .  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  s c r a p b o o k ,  ( S B  6 1 ,  p .  1 9 8 ) .  
'--~~-- ·~-·~~. ~--·-·~~ 
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P e n n o y e r ,  S y l v e s t e r ,  t e l e g r a m  t o  W .  Q .  G r e s h a m ,  d a t e d  M a y  8 ,  
1 8 8 8 .  M a n u s c r i p t ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  ( M S S  1 5 2 1 ,  
" E t h n o l o g y - - m i s c . ,  C h i n e s e " ) .  
R e e d ,  H e n r y  E . ,  " P o r t l a n d ' s  F i r s t  C e n s u s " ,  m a n u s c r i p t ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  ( M S S  3 8 3 ,  B o x  3 ) .  
" S a i l o r ' s  U n i o n  o f  t h e  P a c i f i c  M i n u t e s ,  1 9 0 7 - 1 9 1 0 " ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  ( m i c r o f i l m  # 5 9 ) .  
J s i n g ,  L a u r a  L u m ,  W e n d y  P o - k o w  C h a n ,  a n d  P e t e r  T a n - p i n g  W o n g ,  
" C h i n e s e  A t t i  b i d e s  a n d  K n o w l e d g e  C o n c e r n i n g  S o c i a l  
S e r v i c e s :  A  S u r v e y  o f  t h e  P o r t l a n d  C h i n e s e  C o m m u n i t y " ,  
M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k " p r a c t i c u m , .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  1 9  7  3 .  
T s a i ,  S h i h - s h a n  H e n r y ,  " R e a c t i o n  t o  E x c l u s i o n :  C h ' i n g  A t t i -
t u d e s  T o w a r d  O v e r s e a s  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 8 4 8 - 1 9 0 6 " ,  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  i n  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  
o f  O r e g o n ,  1 9 7 0 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  c o m p i l a t i o n  
o f  s e l e c t e d  A s i a n  g r o u p s  b y  s e x  a n d  c e n s u s  t r a c t s  f o r  
t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  1 9 7 b .  
... 
A P P E N D I X  A  
I N T E R V I E W  S C H E D U L E  A N D  C O N T A C T  L E T T E R  
S C H E D U L E  F O R  I N T E R V I E W S  W I T H  P O R T L A N D - A R E A  
C H I N E S E - A M E R I C A N S  
I .  L i f e  h i s t o r y  d a t a .  
A .  F a m i l y  b a c k g r o u n d :  
1 .  P a r e n t s  - - b i r t h d a t e s ,  p l a c e  o f  b i r t h ,  p r o -
f e s s i o n  a n d  s o c i a l  c l a s s  i n  C h i n a  ( i f  a p p l i -
c a b l e ) ,  p r o f e s s i o n  a n d  s o c i a l  c l a s s  i n  U . S .  
( i f  a p p l i c a b l e ) ,  p a r e n t i n g  s t y l e  ( s t r i c t ,  
" t r a d i t i o n a l " ,  " W e s t e r n " ,  e t c . )  
2 .  S i b l i n g s  - - n u m b e r ,  s e x ,  e d u c a t i o n ,  c u r r e n t  
s i t u a t i o n s ,  e t c .  
3 .  R e c o l l e c t i o n s  o f  s t a t e m e n t s  o f  o l d e r  r e l a -
t i v e s  ( p a r e n t s ,  g r a n d p a r e n t s ,  e t c . )  c o n c e r n i n g  
l i f e  i n  C h i n a  o r  i n  t h e  U . S . ;  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U . S .  w a s  a c c o m p l i s h e d  
( i f  a p p l i c a b l e ) ;  i m p r e s s i o n s  o f  l i f e  i n  P o r t -
l a n d  a n d  i n  P o r t l a n d ' s  C h i n a t o w n ;  e t c .  
4 .  B i r t h d a t e  a n d  p l a c e ·  o f  b i r t h  o f  i n f o r m a n t ;  
m a r r i a g e ;  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  c u r r e n t  a g e s  
a n d  s i t u a t i o n s ;  e t c .  
B .  I m m i g r a t i o n  t o  P o r t l a n d  ( i f  a p p l i c a b l e ) :  
1 .  C i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i n f o r m a n t  l e f t  C h i n a  
- - m o t i v a t i o n ,  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  i m a g e  o f  
w h a t  l i f e  w o u l d  b e  l i k e  i n  t h e  U . S . ,  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  e m p l o y m e n t  u p o n  a r r i v a l ,  e t c .  
2 .  R e a s o n s  f o r  c o m i n g  t o  P o r t l a n d ,  o t h e r  A m e r i c a n  
c i t i e s  w h e r e  i n f o r m a n t  h a s  l i v e d ,  e t c .  
I I .  I m p r e s s i o n s  o f  l i f e  i n  P o r t l a n d .  
A .  L i v i n g  s i t u a t i o n :  i m p r e s s i o n  o f  C h i n a t o w n  l i f e  ( i f  
a p p l i c a b l e ) ,  p r o b l e m s  i n  o b t a i n i n g  s u i t a b l e  h o u s -
i n g ,  ~eelings o n  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  
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o f  l i v i n g  i n  a n  e t h n i c  c o m m u n i t y  v s .  l i v i n g  i n  t h e  
g e n e r a l  c o m m u n i t y .  
B .  E m p l o y m e n t  s i t u a t i o n :  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t  h i s -
t o r y ,  p r o b l e m s  i n  o b t a i n i n g  s u i t a b l e  e m p l o y m e n t ,  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  f e e l i n g s  a b o u t  e x t e n t  o f  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  o p e n  t o  A s i a n s  i n  P o r t l a n d  
( b o t h  i n  t h e  p a s t  a n d  a t  p r e s e n t )  .  
C .  A c c u l t u r a t i o n :  E x t e n t  t o  w h i c h  i n f o r m a n t  h a s  a t -
t e m p t e d  t o  r e t a i n  C h i n e s e  c u s t o m s  a n d  v a l u e s  i n  
h i s / h e r  h o m e  o r  c o m m u n i t y  l i f e .  M e t h o d s  o f  r a i s i n g  
c h i l d r e n ,  p r o b l e m s  a t t e n d e n t  u p o n  s u c h  m e t h o d s ,  a n y  
e x p e r i e n c e s  o f  a  " g e n e r a t i o n  g a p "  b e t w e e n  p a r e n t s  
a n d  c h i l d r e n  d u e  t o  c u l t u r a l  f a c t o r s .  D i f f i c u l t i e s  
i n  l e a r n i n g  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  ( i f  a p p l i c a b l e ) .  
D i f f i c u l t i e s  i n  r e l a t i n g  t o  A m e r i c a n  s o c i a l  n o r m s  
a n d  c u s t o m s .  F e e l i n g s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  a s s i m i l a t i o n  i n t o  A m e r i c a n  c u l t u r e .  
I I I .  I m p r e s s i o n s  o f  w h i t e  A m e r i c a n  r e a c t i o n  t o  t h e  C h i n e s e .  
A .  R e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y :  
1 .  E x p e r i e n c e s  o f  e x p r e s s i o n  o f  r a c i s m ,  h o s t i l i t y  
o r  d i s c r i m i n a t i o n  b y  w h i t e s ,  a n d  h o w  s u c h  e x -
p e r i e n c e s  w e r e  d e a l t  w i t h .  
2 .  
E x p e r i e n c e s  o f  s u p p o r t  o r  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  
b y  w h i t e s .  
3 .  G e n e r a l  f e e l i n g s  a n d  i m p r e s s i o n s  a b o u t  w h i t e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  C h i n e s e ,  b o t h  i n  t h e  
p a s t  a n d  a t  p r e s e n t .  
B .  L e g a l  a s p e c t s  o f  l i f e  i n  a · w h i t e  s o c i e t y :  K n o w l -
e d g e  o f  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  a n t i - C h i n e s e  l e g i s l a -
t i o n  ( p o l l  t a x ,  t a x  o n  C h i n e s e  m i n e r s  a n d  m e r -
c h a n t s ,  e x c l u s i o n  l e g i s l a t i o n ,  e t c . ) .  D i f f i c u l t i e s  
e x p e r i e n c e d  i n  b e c o m i n g  a  n a t u r a l i z e d  c i t i z e n  ( i f  
a p p l i c a b l e ) .  
C .  G e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  i n f o r m a n t  o n  h i s / h e r  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  m a i n  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
. C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .  
I V .  M u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s .  
A .  C h i n e s e  c h u r c h e s  a t t e n d e d  b y  i n f o r m a n t :  h i s t o r y  o f  
s u c h  c h u r c h e s ,  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  c h u r c h  i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  · s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e  c h u r c h .  
. ·  
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B .  C o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  i n f o r m a n t  h a s  
h a d  e x p e r i e n c e  o r  b e e n  a  m e m b e r :  t h e i r  h i s t o r y ,  
e x t e n t  o f  m e m b e r s h i p ,  g o a l s ,  o r g a n i z a t i o n ,  s e r v i c e s  
p r o v i d e d ,  s o u r c e  o f . f u n d i n g ,  e x t e n t  o f  s u c c e s s  i n  
m e e t i n g  g o a l s ,  e t c .  
C .  P o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  w h i c h  r e s p o n d e n t  h a s ·  e n g a g e d ,  
o r  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  w h i c h  h e / s h e  h a s  b e -
l o n g e d .  F e e l i n g s  a b o u t  p o l i t i c a l  a c t i o n  a s  a  t o o l  
o f  e t h n i c  c o m m u n i t i e s .  
D .  L a b o r  o r g a n i z a t i o n s ,  f a r m i n g  c o o p e r a t i v e s ,  m e r c h a n t  
a s s o c i a t i o n s ,  e t c .  e i t h e r  w i t h i n  . t h e  C h i n e s e  c o m -
m u n i t y  o r  i n  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y  w i t h  w h i c h  t h e  i n -
f o r m a n t  h a s  h a d  e x p e r i e n c e .  F e e l i n g s  o f  t h e  i n f o r -
m a n t  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  i n  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  l i f e .  
E .  E x p e r i e n c e s  o f  t h e  i n f o r m a n t  i n  a t t e m p t i n g  t o  o r -
g a n i z e  o r  t a k e  a c t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  C h i n e s e  c o m -
m u n i t y .  
F .  F e e l i n g s  o f  t h e  i n f o r m a n t  c o n c e r n i n g  t h e  d i r e c t i o n s  
o f  f u t u r e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y ,  a n d  
t h e  r o l e  o f  m u t u a l  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n s  i n  c o m m u -
n i t y  l i f e  ( w h a t  g o a l s ,  s t r a t e g i e s ,  f u n d i n g  s o u r c e s ,  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  e t c .  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  
s h o u l d  h a v e ) .  
G .  
K n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  c o n c e r n i n g  a t t e m p t s  a t  c o -
o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  ( n o n - C h i n e s e )  e t h n i c  c o m m u n i t y  
g r o u p s ,  o r  o t h e r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  g e n e r a l .  
F e e l i n g s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  a n d  f u t u r e  o f  s u c h  c o -
o p e r a t i o n .  
H .  K n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  w i t h  o u t s i d e  t e c h n i c a l '  a s -
s i s t a n c e  o r  p r o v i s i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  C h i n e s e  com~ 
m u n i t y  g r o u p s ,  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  a n d  
f u t u r e  o f  s u c h  s u p p o r t .  
4  
D e a r  F r i e n d :  
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C O N T A C T  L E T T E R  F O R N T E R V I E W S  
1 8 0 9  S W  1 1 t h  A v e . ,  A p t .  4 1 0  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 0 1  
T e l e p h o n e :  2 2 4 - 4 9 9 3  
I  a m  c u r r e n t l y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s o c i a l  w o r k  p l a n n i n g  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A l l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S o c i a l  W o r k  d e g r e e  a r e  r e q u i r e d  t o  d o  a  t h e s i s  c o n s i s t i n g  o f  
o r i g i n a l  r e s e a r c h .  I  h a v e  s e l e c t e d  a s  m y  t h e s i s  t o p i c  t h e  
h i s t o r y  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  a m o n g  t h e  C h i n e s e -
A m e r i c a n s  i n  P o r t l a n d .  
I n  o r d e r .  t o  c o l l e c t  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  s u b j e c t ,  I  
a m  t r y i n g  t o  i n t e r v i e w  a  w i d e  r a n g e  o f  p e o p l e  i n  t h e  P o r t l a n d  
C h i n e s e  c o m m u n i t y  - - b o t h  c o m m u n i t y  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s .  
Y o u r  n a m e  w a s  g i v e n  t o  m e  a s  o n e  w h o  ~ight b e  a b l e  t o  h e l p  
m e .  I  w o u l d  t h e r e f o r e  l i k e  t o  a s k  y o u  i f  y o u  w o u l d  a l l o w  m e  
t o  i n t e r v i e w  y o u .  T h e  i n t e r v i e w  w o u l d  t a k e  a b o u t  o n e  h o u r ,  
a n d  w o u l d  c o n s i s t  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  p e r s o n a l  h i s t o r y  
a s  a  C h i n e s e - A m e r i c a n  i n  P o r t l a n d  a s  w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  a n y  C h i n e s e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  y o u  h a v e  
h a d  c o n t a c t .  I  c o u l d  a r r a n g e  t o  m e e t  y o u  a t  a n y  p l a c e  o r  .  
t i m e  t h a t  i s  c o n v e n i e n t  f o r  y o u .  T h e  i n t e r v i e w  w i l l  b e  t a p e  
r e c o r d e d ,  b u t  I  w i l l  . c o n s i d e r  a n y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  
y o u  g i v e  m e  t o  b e  c o n f i d e n t i a l .  A l s o ,  I  w i l l  b e  g l a d  t o  p r o -
v i d e  y o u  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  f i n i s h e d  t h e s i s ,  i f  y o u  w o u l d  
l i k e  o n e .  
I  h o p e  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  h e l p  m e .  I  w i l l  c o n t a c t  y o u  b y  
t e l e p h o n e  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  n e x t  w e e k ,  a n d  i f  y o u  a r e  i n -
t e r e s t e d  w e  c a n  a t  t h a t  t i m e  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  d o i n g  t h e  
i n t e r v i e w .  I f  y o u  w i s h  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  m e ,  I  c a n  b e  
r e a c h e d  i n  t h e  e v e n i n g s  a t  t h e  a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r  
a b o v e ,  o r  a  m e s s a g e  c a n  b e  l e f t  f o r  m e  b y  c a l l i n g  t h e  P S U  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a t  2 2 9 - 4 7 1 2 .  I  w o u l d  b e  h a p p y  t o  a n -
s w e r  a n y  q u e s t i o n s  y o u  m a y  h a v e  a b o u t . m y  rese~rch. 
I  l o o k  f o r w a r d  t o  · t a l k i n g  y o u  t o  y o u  s o o n .  T h a n k  y o u  v e r y  
m u c h .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
s : - A t  f'-'1('tY'<'.~--W." 
S c o t t  M a n c h e s t e r  
- C < - ' 1 1 1 - - h - . _ , . ,  . . . . . . . .  - - +-~ _ , _ . , .  ..,.-~~~-----
A P P E N D I X  B  
A  C H R O N O L O G Y  O F  T H E  P O R T L A N D  C H I N E S E  C O M M U N I T Y  
1 8 5 1  T h e  f i r s t  C h i n e s e  a r r i v e s  i n  P o r t l a n d  f r o m  C a l i f o r n i a .  
1 8 5 7  O r e g o n  c o n s t i t u t i o n  d e n i e s  C h i n e s e  t h e  r i g h t  t o  v . o t e  
o r  h o l d  m i n i n g . c l a i m s .  
1 8 6 8  B u r l i n g a m e  T r e a t y  c a l l s  f o r  f r e e  i m m i g r a t i o n  b e t w e e n  
C h i n a  a n d  t h e  U . S .  
1 8 6 9  C h i n e s e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  M i s s i o n  f o r m e d .  
Y M C A  o p e n s  s c h o o l  f o r  ~hinese. 
1 8 7 3  A m e r i c a n  M i s s i o n a r y  A s s o c i a t i o n  e s t a b l i s h e s  m i s s i o n  
~o C h i n e s e  i n  P o r t l a n d .  
C h i n e s e  s c h o o l  o p e n s  i n  S t .  H e l e n ' s  H a l l .  
Anti-Ch~nese A s s o c i a t i o n  f o r m e d  i n  P o r t l a n d .  
P o r t l a n d  C i t y  C o u n c i l  p a s s e s  c u b i c  a i r  o r d i n a n c e .  
1 8 7 4  C h i n e s e . B a p t i s t  M i s s i o n  ~stablished. 
1 8 7 5  D o n g  G o n g  o r d a i n e d  a s  p a s t o r  o f  C h i n e s e  B a p t i s t  
M i s s i o n .  
1 8 7 8  C i t y  C o u n c i l  p r o h i b i t s  e m p l o y m e n t  o f  C h i n e s e  i n  p u b l i c  
w o r k s .  
1 8 7 9  C h i n e s e  B a p t i s t  M i s s i o n  o p e n s  c h a p e l  a t  5 t h  a n d  A l d e r .  
1 8 8 2  F i r s t  f e d e r a l  C h i n e s e  e x c l u s i o n  a c t  p a s s e d .  
1 8 8 5  D r .  W i l l i a m  s .  H o l t  f o u n d s  C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  
M i s s i o n .  
1 8 8 6  F o l l o w i n g  s e r i o u s  a n t i - C h i n e s e  v i o l e n c e  a l l  a l o n g  t h e  
W e s t  C o a s t ,  a n t i - C h i n e s e  a g i t a t i o n  o c c u r s  i n  P o r t l a n d  
i n  F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  
l a t e  1 8 8 0 ' s  T o n g s  b e g i n  t o  m o v e  · i n t o  P o r t l a n d · f r o m  S a n  
F r a n c i s c o .  
1 8 8 8  S c o t t  A c t  p a s s e d .  
F i r s t  t o n g  w a r  i n  P o r t l a n d ,  b e t w e e n  B o w  L e o n g  a n d  
H o p  S i n g  T o n g s ;  k i l l s  o n e  a n d  w o u n d s  t h r e e .  
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4 0 1  
i 8 9 0 ' s  C C B A ,  a n d  p r o b a b l y  m o s t  f a m i l y  a n d  d i s t r i c t  a s s o c i a -
t i o n s ,  e s t a b l i s h e d  a r o u n d  t h i s  t i m e .  
1 8 9 2  G e a r y  A c t  p a s s e d .  
1 8 9 4  P o r t l a n d  C h i n e s e  M i s s i o n  f o u n d e d .  
1 8 9 8  A m e r i c a n - B o r n  C h i n e s e  B r i g a d e  e s t a b l i s h e d '  b y  S e i d  
B a c k ,  J r .  
1 9 0 0  A m e r i c a n - B o r n  C h i n e s e  Associ~tion e s t a b l i s h e d  b y  
S e i d  B a c k ,  J r .  
1 9 0 4 - 1 9 0 6  U . S .  m a k e s  C h i n e s e  e x c l u s i o n  p e r m a n e n t ;  C h i n e s e  
i n  s o u t h e r n  C h i n a  b o y c o t t  U . S .  g o o d s  i n  p r o t e s t .  
1 9 0 6  M a y  B a c k  H i n  · m a d e  h o n o r a r y  C h i n e s e  C o n s u l  i n  P o r t l a n d .  
1 9 0 8  C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  e s t a b l i s h e d .  
1 9 1 0  S t a t e  c h a r t e r  g i v e n  C C B A ;  C C B A  b u i l d i n g  c o n s t r u c t e d ;  
C C B A  p r e s i d e n t  i s  L e o n g  J o o  H i n g .  C C B A  f o r m u l a t e s  
n e w  c o n s t i t u t i o n .  
1 9 1 2  H o p  S i n g  T o n g  l e a d e r  a s s a s s i n a t e d  b y  B o w  L e o n g  T o n g .  
1 9 1 3  T w o  k i l l e d  i n  t o n g  w a r  b e t w e e n  H o p  S i n g s  a n d  B o w  
.  L e o n g s .  
1 9 1 4  B i n g  K u n g  a n d  B o w  L e o n g  T o n g s  m e r g e .  
P o r t l a n d  b r a n c h  o f  t h e  K u o m i n t a n g .  i s  e s t a b l i s h e d  
a b o u t  t h i s  t i m e .  
·  S i x  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  m e d i a t e  d i s p u t e  b e t w e e n  
B o w  L e o n g  a n d  H o p  S i n g  T o n g s ;  t h i s  d e v e l o p s  i n t o  a .  
C h i n e s e  P e a c e  $ o c i e t y .  
1 9 1 5  C C B A  r a i s e s  f u n d s  f o r  m e d i c a l  c l i n i c .  
+ 9 1 6  C h i n e s e  B a p i s t  M i s s i o n  m o v e s  t o  N . W .  6 t h  a n d  C o u c h  
a r o u n d  t h i s  t i m e .  
B i n g . K u n g - B o w  L e o n g  T o n g  f i g h t s  H o p  S i n g s  i n  F e b r u a r y ;  
t w o  k i l l e d .  P e a c e  S o c i e t y  a r r a n g e s  t r u c e .  
1 9 1 7  H o s t i l i t i e s  ~enewed a s  B i n g  K u n g s  a n d  H i p  S i n g s  f i g h t  
a g a i n s t  H o p  S i n g s  a n d  S u e y  S i n g s  i n  F e b r u a r y ;  f o u r  
k i l l e d .  P e a c e  - S o c i e t y  a r r a n g e s  t r u c e  i n  A p r i l .  B u t  
h o s t i l i t i e s  r e s u m e d  i n  J u n e  a n d  a g a i n  i n  J u l y ,  a s  
t h r e e  p e o p l e  a r e  k i l l e d .  L e e  M e e  G u n  r e s i g n s  a s  p r e -
s i d e n t  o f  t h e  P e a c e  S o c i e t y .  A  t r u c e  i s  f i n a l l y  m a d e  
i n  S e p t e m b e r .  
1 9 2 1  P o r t l a n d  C A C A  c h a p t e r  r e c e i v e s  c h a r t e r . ·  
T h r e e  k i l l e d  i n  t o n g  w a r  b e t w e e n  H o p  S i n g s  a n d  S u e y  
S i n g s .  
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4 0 2  
1 9 2 2  T o n g  w a r  b e t w e e n  H o p  S i n g s  a n d  H i p  S i n g s  i n  A p r i l  
k i l l s  o n e ;  a n o t h e r  t o n g  w a r  i n  J u n e  b e t w e e n  B i n g  K u n g s  
a n d  H i p  S i n g s  a l s o  r e s u l t s  i n  o n e  d e a t h .  
1 9 2 3  A l i e n  L a n d  B i l l  p a s s e d  i n  O r e g o n ;  C h i n e s e  a n d  J a p a n -
e s e  p r o h i b i t e d  f r o m  o w n i n g  l a n d .  
1 9 2 4  U . S .  C o n g r e s s  p r o h i b i t s  i m m i g r a t i o n  o f  w i v e s  o f  C h i n e s e .  
1 9 2 6  R u m o r s  o f  i m m i n e n t  t o n g  w a r  b e t w e e n  H o p  S i n g s  a n d  
B i n g  K u n g s ,  b u t  n o  w a r  o c c u r s .  P e r i o d  o f  t o n g  w a r s  i n  
P o r t l a n d  i s  o v e r .  
1 9 2 8  N i n g  Y o u n g  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d .  
1 9 3 1  C C B A  o p e n s  s o u p  k i t c h e n  a n d  a l s o  s e n d s  3 0  p i l o t s  t o  
C h i n a .  
C h i n e s e  W o m e n ' s  C l u b  e s t a b l i s h e d ;  r a i s e s  f u n d s  f o r  
R e d  C r o s s  r e l i e f  i n  C h i n a .  
S i n g  S h a r  y o u t h  c l u b  o r g a n i z e d .  
1 9 3 3  .  C C B A  r e o r g a n i z e d ;  n e w  c o n s i t u t i o n  f o r m u l a t e d .  
M a y  B a c k  H i n  m a d e  o f f i c i a l  C h i n e s e  C o n s u l  i n  P o r t l a n d .  
1 9 4 1  Y a t  S i n g  M u s i c  C l u b  e s t a b l i s h e d .  
1 9 4 3  C h i n e s e  g i v e n  r i g h t  t o  b e c o m e  U . S .  c i t i z e n s ;  a n d  
C h i n e s e  e x c l u s i o n  i s  r e p e a l e d .  
1 9 4 4  
C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h  b e c o m e s  independen~. 
l a t e  1 9 4 0 ' s  M a n y  C h i n e i e  fa~ilies m o v e  o u t  o f  C h i n a t o w n ;  
C h i n a t o w n  i  b e c o m i n g  a  r e s i d e n c e  f o r  o n l y  a  f e w  b a c h e -
l o r  m e n .  
1 9 4 8  C C B A  m a k e s  i t s  l a s t  s h i p m e n t  o f  b o n e s  t o  C h i n a .  
1 9 4 9  C h i n e s e  B a p t i s t  C h u r c h  m o v e s  i n t o  n e w  b u i l d i n g  a t  
1 9 3 8  S . E .  L a d d .  
e a r l y  1 9 5 0 ' s  A n t i - C o m m u n i s t  L e a g u e  f o r m e d  b y  B o n g  W a i  C h e n ;  
s e v e r a l  P o r t l a n d  C h i n e s e  s a y  R e d  C h i n e s e  h a v e  t r i e d  
t o  e x t o r t  m o n e y  f r o m  t h e m .  
1 9 5 0  
C h i n e s e  C o n s u l a t e  i n  P o r t l a n d  c l o s e s .  
1 9 5 5  
C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  c l o s e d .  
1 9 5 8  
C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  r e o p e n e d .  
1 9 6 1  C C B A  c o n s t i t u t i o n  r e y i s e d ;  a l l  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  
g i v e n  r e p r e s e n t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  s o m e  a t - l a r g e  r e p r e -
s e n t a t i v e s .  
~ 
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1 9 6 5  I m m i g r a t i o n  l a w s  l i b e r a l i z e d ;  a  w a v e  o f  A s i a n  i m m i -
g r a n t s  · b e g i n s  t o  a r r i v e  i n  A m e r i c a .  
c .  1 9 6 6  C h i n e s e  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  e s t a b l i s h e d  a t  P . S . U .  
1 9 7 0  A  C h i n e s e  E v a n g e l i c a l  bibl~ s t u d y  g r o u p  b e g i n s  
m e e t i n g .  
1 9 7 2  C C B A  i n v e s t i g a t e s  p o s s i b i l i t y  o f  a  C h i n e s e  n u r s i p g  
h o m e ,  b u t  i d e a  i s  n o t  i m p l e m e n t e d .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  S c h o o l  b e g i n s  c u l t u r a l  h i s t o r y  a n d  
d a n c e  c l a s s e s .  
L e l a n d  C h i n  m a d e  h o n o r a r y  C h i n e s e  C o n s u l  i n  P o r t l a n d .  
C h i n e s e  S c i e n t i s t s  a n d  E n g i n e e r s  A s s o c i a t i o n  e s t a -
b l i s h e d .  
1 9 7 3  H o l t  C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n  b e c o m e s  a n  i n d e -
p e n d e n t  c h u r c h ,  t h e  C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  
C h i n e s e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h  f o r m e d .  
1 9 7 4  C h i n e s e  C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  C h u r c h  
f o r m e d  f r o m  b i b l e  s t u d y  g r o u p .  
P o r t l a n d  W a h  C h i n g  y o u t h  · g r o u p  f o r m e d .  
C h i n e s e  C o n s u l a t e  i n  P o r t l a n d  o f f i c i a l l y  ~eopened. 
1 9 7 5  C h i n e s e  P h y s i c i a n s  a n d  D e n t i s t s  A s s o c i a t i o n  f o r m e d .  
! 9 7 6  C C B A  o r a l  h i s t o r y  p r o j e c t  f u n d e d  b y  C E T A .  
1 9 7 7  
C h i n e s e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  m o v e s  i n t o  n e w  b u i l d i n g  
a t  7 6 0 4  S . E .  C l i n t o n .  .  
C h i n e s e  C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  C h u r c h  
o b t a i n s  a  b u i l d i n g  a t  8 4 0 6  S . E .  M o r r i s o n .  
H o n g  K o n g  C h i n e s e  s t u d e n t s  s e p a r a t e  f r o m  C h i n e s e  
S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  a t  P . S . U .  a n d  f o r m  t h e i r  o w n  g r o u p .  
C h i n e s e  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  f u n d e d  b y  C E T A .  
~ 
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C O N S T I T U T I O N  O F  T H E  C H I N E S E  C O N S O L I D A T E D  B E N E V O L E N T  
A S S O C I A T I O N  O F  P O R T L A N D  
Q l o u s t i t u t i o n  a n t i  1 1 3  u - 1 f  a f u s  
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T H E  C H I N E S E  C O N S O L I D A T E D  B E N E V O L E N T  A S S O C I A T I O N  
O F  
P O R T L A N D .  O i r n . G O N  
a  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n  
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A H ' l '  I C L E  1 .  . \ ' A M  I t . '  
' l ' l a l '  1 1 a 1 1 1 c  o f  t h i s  o r g a 1 1 i z a t i o 1 1  s h a l l  h e  " T I I  g  C H I N E S E  C O N S O L I D A T E D  H E X E \ ? O L E N ' l '  
. \ S S O C  I A T T O N  O F  P O H ' l ' L A N D ,  O H E ( ; O N " .  
A H T I C L E  I I .  i . O C A 1 ' 1 0 N  
T h l '  l o t ' a l  i o n  o f '  t h i s  o r g : 1 ' 1 1 i : 1 . a t i o 1 1  : - . l w l l  h e  a t  : n . >  : ' \ .  \ V .  D a , · i s  S t r e e t ,  P o r t l a 1 1 d  H ,  O r e g o n  
~\HT I  C L E  U L  P l . J R  P O S E  
T h e  p m 1 w s e s  f o r  w h i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  o r g a n i z e d  a r e :  
· a .  T o  p r o m o t e  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  g o o < l  r e l a t i o n s  i n  t h e  C h i n e s e  comunmit~·. 
h .  T o  f o s t e r  s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  c h a r i t a b l e  e~deanlrs i n  t h e  c o m m u n i t y .  
A R T I C L E  I V .  O R O A N I Z A T I O N  
T h i : - .  o r g - a 1 1 i z : 1 l i o n  s h a l l  c o n s i s t  o f  a  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  n n  E x e c u t i , · e  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t .  
S e c t i o n  1 .  G e n e r a l  A s s e m b l y  
: 1 .  A l l  C h i n e s e  i n  t h e  S t a t e  o t '  O r e g o n ,  2 1  y e a  r s  o f  a g e  n r  o v e r ,  r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  s h n l l  h e  m e m b e r : - .  
o f '  t h e  G c u e r a l  A s s e m b l y .  
b .  T h e  G e n e r a l  . A s s e m b l y  s h a l l  b e  t h e  h i g h e s t  l e g i s l a t i v e  b o d y ,  a n d  s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  t o .  1 1 1 n k < :  
t h e  f ' i n n l  d e c : i s i o n  o n  a l l  u n r e s o l v e d  m a t t e r s .  
< ' .  T h e  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  m n y  b e  c a l l e d  a t  a n y  t i m e  h y  t h v  P r e s i d e n t ,  m u !  m a y  h e :  
c a l l e d  h y  a  r e s o l u t i o n  p a s s e d  b y  t h e  E x e c u t i n . •  C o m m i t t e e .  
d .  T h e  q u o r u m  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  s h a l l  h e  n o t  l e s s  t h a n  2 5  m e m b e r s .  
S e c t i o n  2 .  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
: 1 .  T h e :  E x e e u t i n :  C o 1 1 1 1 n i t t e c  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f :  
J .  O u c  r e 1 1 1 · c s e 1 1 t a t i \ ' C :  i ' r o n 1  e a < ' h  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g - o r g a 1 1 i z a t i o 1 1 s  o f  t h e  . . : \ s s o < · i n t i o 1 1  a s  a 1 1  a  p -
p o i n t i n :  e x e c u t i v e  c o m m i t t e c : 1 1 1 a 1 1 .  
: ! .  1 7  1 1 1 c 1 1 1 b c r s  e l e c t e d  f ' r o m  a m o n g  : w  < · : 1 1 1 d i d a t ( : s .  1 1 o m i 1 1 a t e d  h y  t h e  E x e c u t i v e  C o 1 1 1 1 1 1 i t k e  a n d  
an~· C h i 1 1 c s c  h u s i n c s s  e s t a h l i s h m c n t .  
1 1 .  T h e  A s s o c i a t i o 1 1  1 1 1 a y  s c l < . : d  a  1 1 1 1 m h t · r  o f  C h i u e s e  c i v i c  l e a d e r s  , a s  i t s  Ho11orar~· < . · o u u n i t t e t · m e 1 1 .  
t  
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1 · .  ~\II t~ol11mitlt·t·11w11, I l o u o r a r y  1 · 0 1 1 1 1 1 1 i t l e e 1 m • u ,  n n d  o f f i c e r s  s h a l l  s c n · t •  f o r  : t  p t ! r i o i l  o t '  o n e  y e a r .  
O f f ' i c t • r s  s h a l l  n o t  s e r v e  c o n s e c u t i , · e l y  f o r  m o r e  t h a n  t h r e e  r e n t s .  
d .  T h t ·  r l ' g u l a r  1 m · d i n g  o f '  t h e  E x e < ' u t i v c  C o m 1 1 1 i t k c  s h a l l  h l ·  h e l d  o n c e  a  1 1 1 0 1 1 t h .  S 1 m . : i ! t l  n 1 e e t i n g - s  
1 1 1 a y  l i e  c a l h · d  a t  n n y  t i 1 1 1 t ·  \ v  t h e  P r e s i d e n t ,  o r  ma~' h e  c n l l c c l  a t  t h e  r e q u e s t  o f  n n y  f i v e  o r  m o r e  
1 m · 1 1 1 l 1 c r s  o f  t ! t l '  l•~:'\'.l't'tlli\'c ( .  ' 0 1 1 1 1 1 1 i t  t e e .  
, \  H T J C L J . :  V .  J J U 1 ' r n ' S  ( ) [ ! '  ' l ' l l l C  / > R E S I D E N T  A N D  rrc1~·-J>m . .  · s 1 1 J B x ' J '  
S e l ' l i o 1 1  1 .  U u l i e s  o f '  t h e  P r e s i d e n t  
a .  S h a l l  < . ' f u · r y  o u t  : d i  t h e  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  t ' u u c t i o n s  o f  t h e  A s s o c i i 1 t i o 1 1  a n d  s h a l l  a d  a s  n · ·  
p n • s < : 1 1 t a t i n . ·  o f  t h e  o r g a n i ' l . a l i o u  t o  o u t s i < l c  p e r s o n s  o r  t o  o t h e r  o r g a n i z e d  b o d i e s .  
I i .  S l 1 a l l  c l i r c d  m 1 1 I  s u p e n i ! \ e  a l l  w o r k  o r  t h e  , · a r i o u s  c o m 1 1 1 i t t e e s .  
< : .  S l i a l l  p r e s i d e :  a t  a l l  m e e t i n g s  o t '  t h e  E x e c u t  i " c  ( . ' 0 1 1 1 m i t t c t •  a n d  G c m ' , t · a l  A s s e m h l y .  
c l .  S l 1 a l l  a l ' f ' i x  s i g r i a l u r e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Y i t T - P 1 · c . · s i c k 1 1 t  : u u l  T r e a s u r e r  t o  a l 1  < • h e t k - ;  i 1 1  t h < '  l i n 1 1 k  
a e 1 • 0 1 1 1 1 l s  o f '  t l 1 e  A s s ( ) ( : i a t i , o n .  
S e d i o 1 1  : ! .  D u t i e s  o f  t h e  \ ' i c c - P r c s i c l e u t  
: i .  S h a l l  a s s i s t  t h < '  P r e s i d e n t  i n  t h e  d i s d r n r g c  o f  h i s  d u t i e s .  
h .  S h a l l  a c t  a s  P r e s i d e n t  d u r i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  t e m p o r a r y  a b s e n c e ,  d i s a b i l i t y ,  o r  C l e a t h .  
< ' .  S h a l l  a f f i x  s i g u a t u r c  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  a n d  T r e a s u r e r  t o  n l l  c h e c k s  i n  t h e  h a t 1 k  a c c o u u t s  
o f  t h e  A s s o e i n t i o n .  
A R T I C L E  V I .  D V ' l ' I H S  0 1 1 '  1 ' 1 / l i :  E X  J i : C U ' l ' l l ' R  COMM/'l''l'l~'J
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S e c t i o 1 1  I .  
a .  H o n o r a r y  C o 1 1 1 1 1 1 i t t c c 1 1 1 c 1 1  s h a l l  g u i d e  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  i n  h i s  o w 1 1  c o m m u n i t y  t o  a s s i s t  t h e  A s s o c -
i a t i o n  i n  f u n < l - r a i s i u g ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  a n d  o t h e r  c i v i c  a f f a i r s .  
h .  E x c : c u t f r c  C o m m i t t e e m e n  s h a l l  a t t e n d  a l l  l ' < . • g u l n r  a r n l  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  ~~xecutive C o m m i t k t ·  
: t n d  o f  U 1 t ·  G e n e r a . I  A s s e m b l y ,  a n c l  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e  d u t y  d e s i g n a t e d  e i t h e r  b y  t h e  P r e s i d < . · u . t  o r  
h y  t h e  E x e c u t i \ ' e  C o m m i t t e e .  
:\RTICLF~ V I I .  J J V T I E S  O F  ' l ' l l E  O J 1 ' / i ' J C J i : R S  A N D  SUB-COMMI7''l'l!.'l~'S 
'l'lu.~ t ' o l i o w i n g .  o f f i c e r s  a n d  ~hairmen o f  e a c h  s u h - c o n u n i t h : e ,  e x c e p t  t h e  A u d i t o r s  a n d  t h e  E d u e a t i < > n  S u h -
(  ' 0 1 1 1 1 1 1 i l l e e ,  s h n l l  l i e  a p p o i n t e d  h y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c · e  P r c s i d e u t ,  a n d  s h n l l  h e  a p p r m • e d  h y  t h e  ]~xt•cut:ve 
(  ' 1 1 1 1 1 1 1 1 i l t e t · .  
S e c t i o n  I .  C h i n e s e  S e e r e t n r y  
: 1 .  S l 1 a l l  k e e p  a l l  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  C h i n e s e  d 1 r < . · u m e 1 1 t s  a w l  f ' i l e s ,  a n d  s h a l l  a t t e n d  t o  a l l  C h i n e s e  C ' n r -
r c s p o 1 1 d e n c c  a n < l  p e r f o r m  s u c h  d u t i e s  a s  p e r t a i n s  t o  h i s  o f f i c e .  
I i .  S h a l l  k e e p  : H · c . · u r a t e  a n d  < ' o m p l e t c  m i n u t e s  o f  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  E x c c u t i \ ' e  C o m m i t t e e  u n d  G c n e r n l  
A s s c m h l y .  
S e c t i o n  2 .  E n g l i s h  S e c r e t n r y  
; 1 .  S h a l l  k e e p  a l l  t h e  A s : . o c i a t i o n ' s  E n g l i s h  d o c u m e n t s  a n d  f i l e s  a n d  s h a l l  a t t e n d  t o  a l l  t h e  E n g l i s h  c m · -
r c s p o 1 1 d e 1 1 c e  • t n d  p e r f o r m  s u c h  o l h e 1 ·  < l u t i i : s  a s  p e r t a i 1 1  t o  h i s  o f f i c e .  
h .  l \ 1 a y  r e p r e s e n t  t h e  P r e s i d e n t  a t  E n g l i s l 1 - o . ;  p c a k i u g  m e e t i n g s .  
t · .  S h a l l  h e  i n  d u t r g c  o t '  t h e  A s s o c i a t i o n  C e m e t e r y .  
S e c t i o n  3 .  ' l ' r e n s u r e r  
a .  S h a l l  h e  i n  d r n r g e  o f  a J H l  s h a l l  k e e p  a n  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f '  a l l  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  o f  f ' u u d s ;  
s h a J I  m a k e  a .  m o n t h l y  r e p o r t  a t  t h e  E x c c u t h · e  C o n u n i t t c e  m e e t i n g ;  s h a l l  s u b m i t  r e c o r « l s  t o  t h t :  
A u d i t o r s  f o r  n u d i t i u g  e v e r y  t h r e e  m o n t h s ;  s h a l l  m t t k e  p a y 1 1 1 e n t s  b y  c h e c k  e x c e p t  p n y m c u t  o f  . m i n o r  
i k 1 1 1 s ;  s l w l l  d e 1 1 o s i t  i 1 1  h : i n k  a 1 1 y  s u m  t ' X C c e d i n g  $ ; 3 0 . 0 0  w i t h i n  o u e  m o n t h  o f '  r e c e i p t .  
I i .  S h a l l  : t f ' f i x  s i g u : t l u r e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  a w l  V i c e  P r c s i c l e u t  t o  a l l  c h e c k s  i n  t h e  l > a n k  m · -
.  c · m m t s  o f  t h e  A s s o C ' i a t i o n ,  t w o  1 1 f '  t h e  t h r e e  s i g n a t u r e s  b e i n g  s u f f i t · i c n t  f ' o r  d i s h u r s c 1 1 1 c 1 1 t , .  
' "  S h a l l  t · o l l c C ' t  < l u t • s  f r o m  t h e  h u s i u c s s  a n d ·  p r o f ' e s s i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s .  
 
 
t  
S e c t i o 1 1  4 .  A u d i t o r s  
T w n · a u d i t o r s  s h ! t l l  h e  d t ! c f r d  f r o m  a m o n g  f i v e  o r  m o r e  u ( j m i n e c s  b y  t h e  J.~xe-cuth·e ' C o m m i t t e t · .  
: t .  S l i a i I  a u d i t  a l l  l ' i 1 1 a 1 1 l ' i a l  r e < ' < l l " d s  o t '  t h e  A s s m · i a t i o n  c Y e r y  t h r e e  m o n t h s .  
h .  S l 1 : t l l  a u d i t  t ' i 1 1 a 1 1 < : i : t l  1 · c c o r c l s  o f  a l l  f u n d - r a i s i n g  c a 1 n p a i g n s  o f  t h e  A s s t > c i a t i o u .  
S e c t i o n  5 .  F u 1 1 c l - r a i s i 1 1 g  S u b - C o m m i t t e e  
4 0 6  
: i .  S h a l l  h < ·  i n  e h a r g c  o l '  f u 1 1 d - r a i s i 1 1 g - o f '  t h e  . \ s s o c i a t i o n ,  t h e  C h i n e s e  b u 1 g u a g e  S d 1 0 o l ,  a n d  o l l l l ' r  
a p p r m · e c l  J ' 1 1 1 1 c l - r a i s i 1 1 g  t · : t m i , n i g n s .  '  
S e c t i o n  H .  1
1
~du('ation:d S u h - C o m m i t t e e  ( S c h o o l  B o : l ' r d )  
' l ' l 1 c  S d 1 1 1 o l  H o : 1 r c l  . - . h a l l  l i e  c o 1 1 1 p o s e d  o f  1 1 i n c  m c 1 1 1 h e r s  w h o  s h a l l  h e  e k c t e d  h~· p o p u l a r  \ ' o t e .  T h e  C h a i m i : n i  
c i f  t l w  B o ; m l  s h a l l  l i e  c l c d e c l  h y  i t s .  t 1 1 e m h e r s .  ' I ' h e  B o : 1 r c l  s h a l l  h e  i n  d u u g e  o f ,  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h : :  
(  ' l i i 1 1 < · s c  I  1 : 1 1 1 g · u a g c  S c h o o l .  
S c ( • t i o 1 1  7 .  \ V c l f o r c  S u h - C o m m i t t e t '  
T i i t '  \ \ ' t : l f a r e  S u h - C o 1 1 1 1 1 1 i l t < . · < . ·  s h a l l  l i e  i n  < ; h a r g e  o f '  : d i  1 1 1 a t t e r s  p c r t : t i n i n g  t o  t h t '  w e l f a r e  o f  t h e  ( ' h i 1 1 t • s t ·  
1 · 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i t i c s  i 1 1  O r e g o n .  
S e d i o 1 1  8 .  C h i n e s e  N  cw~ S u h - C o m m i t t e e  
T l w  (  ' h i 1 1 t . · s e  ~ < . · w s  S 1 1 h - C 1 1 1 1 1 1 1 1 i t k u  s h a l l  l i e  i 1 1  d i a r g - < ·  o f  c 1 l i t i 1 1 g  t l 1 t '  " O r e g o n  ( ' h i n t . • s t •  ~ e w s " .  ' L ' h l '  " O r e g o 1 1  
(  ' h i 1 l l ' ' i t '  Nt·w~" s h a 1 1  h e  s e l f - s u p p o r t i n g .  
S e d i o 1 1  ! I .  H t · M 1 l u t i 1 m s  S u h - C o m m i t t e e  
T l w  H l ' . - . o l i 1 l i o 1 1 s  S t 1 h - C o 1 1 1 1 1 1 i t t e l '  s h a l l  i 1 1 t c r p r t ' l  o r  l ' X p l a i 1 1  : m y  q m · . s t i o 1 1 s  : t r i s i n g  f r o m  : I l l , \ '  l ' l ' s o l 1 1 t i o 1 1  p a s s 1 · d  
l 1 y  l f w  . \ s s r n · i a t i o 1 1 .  
H Y - L A W S  
I .  . A l l  o f f i c e r s  a n d  c : l m i r m e n  o f '  t h e  s u h - c o r n m i t t c e s  i , h a l l  b e  m e m b e r s  o f  t h e  K x e c u t i , · e  C o 1 1 1 1 1 1 i l k l ' .  
T h e y  s h : i l l  a t t e n d  ' C v c r y  r e g u l a r  a n d  s p < . · c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  Associ:~tion. 
·  t .  ' l ' h c  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  t h e  A s s o c i n t i o n  s h a l l  h e  h e l d  o n  t h e  f i r s t  d a y :  o f '  D e c e m b e r .  I n s t n l l a t i o n  o f  
o t ' f o · c r s  s h a l l  h e  h e l d  o n  t h e  s e c o n d  S u n d a y  o f  J a n u a r y .  
: J .  T h e  d m i m 1 e n  o f  t h e  s u b - c o m m i t t e e s  m a y  r e 1 1 u e s t  n s s i s t u n c e  f r o m  a n y  m e m b e r  o f  t h e  J.jxecuti\·~ 
C o n 1 1 1 1 i t t c e  i n  < . ' a l ' l " y i 1 1 g  o u t  t h e i r  w o r k .  .  
. i .  l•~lcdio11 o f  t h e  P r e s i d e n t  n n d  V i c e - P r e s i d e n t  
a .  T h e  ~ecretary s h a l l  p r e p a r e  t h e  l m l l o t ,  w h i c h  s h a l l  h e  c o 1 1 1 p o s e d  o f  o n e  n o m i n e e  f r o m  c a < : h  
p a r t i c i p a t i n g  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  2 0  n o m i n e e s  s e l e c t e d  b y  t h e  : E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  n r u l  s h a l l  
h e a r  t h e  s e r i e s  n u m h c r  o f  t h e  b a l l o t ,  a n d  t h e  s e a l  o f  t h e  A s s o c i a t i o p .  I t  s h a l l  b e  g i v e n  t o  n i r i o u s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  b u s i n e s s  f i r m s  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  e a c h  i n d h · i d u n l  v o t e 1 ' .  
h .  T h e  b a l l o t  s h a l l  b e  s i g n e d  b y  t h e  \ " o k r .  E n c h  v o t e r  s h a l l  , · o t e  ' f o r  o n e  p e r s o n  f r o m  amon~ 
t h e  c a n d i d a t e s  i n  t h e  b a l l o t .  ' l ' h e  l m l l o t s  s h a l l  b e  r e t u r n e d  w i t h i n :  o n e  w e e k  t o  t h e  : A s s o c i a t i o n ,  
w h e r e  t h e y  s h a l l  b e  s e n l e < l  n n < l  k e p t  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  · E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  w h e n  
t h e  v o t e s  s h a l l  b e  c o u n t e d .  V o t e s  m a y  a l s o  h e  c a s t  o n  t h a t  d a y . ,  
1 . : .  I n  c~ise t w o  o r  m o r e  v e r s o n s  h a v e  t h e  h i g h e s t  a n d  e q u a l  n u m b e r ' .  o f  v o t e s ,  t h e  d e c t i o n  o t '  t h l '  
P r e s i d e n t  s h a l l  b e  d e c i d e d  u p o n  b y  d r a w i n g  · b y  t h e  P r e s i d e n t .  1 .  
5 .  A  f ' i 1 1 c  o f  $ 5 . 0 0  s l m l l  b e  i m p o s e d  o n  n p p o i n t h · e  c o m m i t t e e m e n  f o r  encl~ a b s e n c e  f r o m  m e e t i n g s .  T h e  
f i n e  s h a l l  h e  p a i d  b y  · t h e  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  t h e y  1 · e p r e s e n t .  A  f i n e  o f  $ 1 . 0 0  s h n l l  b e  i m p < > s e c l  o n  
t h e  c l e c t i \ ' e  c o m m i t t e e m e n  f o r  e a c h  a h s e n c e  f r o m  m e e t i n g s .  T h e  e l e c t h · e  c o m m i t t e e m e n  m n y  b e  
a b s e n t  t h r e e  t i m e s  p e r  y e a r  w i t h o u t  f i n e .  A l s o ,  t h e y  m n y  b e  e x c u s e d  b e c t t u s e  o f  i l l n e s s .  
I i .  A  f r c  o f '  $~5.00 s h a l l  b e  i l l l p o s e d  o n  e a c h  h u r i a l  i n  t h e  C h i n e s e  c e m e t e r y .  E x c e p t i o n  s h a l l  h e  m a d e  
t o  t h o s e  u n : d > l e  t o  p : t y  i f '  t h e  r c l a t h · e s  o r  f r i e n d s  o f  t h e  d e c e n s e d  t e s t i f y  t o  t h a t  e f f e c t .  a t u l  i f  a p -
p r o v e d  h y  t h e  A s s o c i a t i o n .  
7 .  ' l ' w o  inu~ecliate p a s t  p r e ; i d e n t s  s h a l l  b e  a d  v i s o r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  '  
8 .  T h i s  r e , , i ' s c c l  c o n s t i t u t i o n  s h a l l  h e  f i r s t  U J ' P l ' O \ " e d  b y  t h e  l • : x e e u t i \ ' c  C o m m i t t e e ,  n n d  t h e n  r c f ' c r r < ' < l  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  f i n a l  a p p r o v a l  a n d  a d o p t i o n .  I t  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i Y e  w i t h i n  t h r e e  
m o n t h s  f r o m  t h e  d a y  o f  a d o p t i o n .  
1  
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U .  ' l ' h i s  c o n s t i t u t i o n  m a y  b e  a m e p d e d ,  d e l e t e d ,  m ·  r e p e a l e d  b y  n  , · o t e  o t  t h r e e - f  o m t h s  o f  t l i e  m e m b e r s  
p r c s c u t ,  i f  a  q u o r u m  i s  p r e s e n t ,  a t  a  s p e c i a l  r p e e t i n g  · f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  c a l l e d  h y  
t h e  . E x e c u t i v e  C o m m i t ! c c .  
I o .  I  l u l e s  o f  O r d e r  
1 1 .  ' l ' h c  P r e s i d e n t  s h a l l  h a v e  t h t  a u t h o r i t y  t o  m a i u t a i n  a n d  e n t ' o r c c  o r d e r  a n d  1 · t i l e s  o f '  t h e  m e e t i n g  
u s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  a f t e r  t h e  m e e t i n g  h a s  b e e n  c u l l e d  t o  o r d e r .  
h .  M o r e  t h a n  o n c · h a l (  o f  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  f o r  u n y  ~:xecutire 
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  
< " .  A d o p t i o n  o f  a n y  t c s o l u t i o n  s h a l l  r e q u i r e  n  r n t e  o t '  n  m a j o r i t y  o t '  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t .  
~ t  
d .  A  m o t i o u  m u s t  h e  s e c o n d e d  h y  t w o  m e m b e r s .  
< : .  A  1 1 1 e 1 1 1 h c r  m u s t  r a i s e  h i s  l t a n c l  a r n l  h e  r e c o g n i : r . e c l  b y  t h e  c h a i r  b e f o r e  h e  n r i s e s  t o  s p e : i k .  
f .  A  m e m b e r  s h : t l l  n o t  m a k e  m o r e  t h a n  I  h r e c  m o t i o n s  i n  a n y  o n e  m e e t i n g  H e  s h n l l  n o t  s p c a  k  
1 1 1 o r e ·  l h a 1 1  t l t r e c  t i m l ' s  0 1 1  : l l l y  o n e  p r
1
i p o s : d ,  o r  l o n g e r  t h a n  f i v e  m i n u t e s  a t  n n y  o n e  t i m l ' ,  c x -
< ' ( • p t  w i t h  !  h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  w h e n  t h e  t J U C s t i o n  o f  e x p l a n a t i o n  a r i s e s  . .  
g .  ' l ' h e  P 1 · c s i d e 1 1 l  ! 1 l u t l l  m l c  o u t  n n y  i r r c l e v n n t  d i s c u s s i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  m c c t i h g .  
h .  A  v o t e  m a y  b e  t n k t : u  b y  c o u n t i n g  o r  s h o w  o t '  r i g h t  h a n c l  o r ,  i i '  t h e  q u e s t i o n  i s  i m p o r t a 1 1 t ,  h y  
h a l l o t .  \ \ ' h e 1 1  t h e r e  i s  a  t i e  v o t e ,  t h e  Pr~sident s h a l l  c a s t  t h e  d e c i d i n g  v o t e .  
1 .  ' J ' h c  p r o p o s e r  o f  a  m o t i o n  a t  t h e  m e e t i n g  n m y  w i t h c l m w  h i s  m o t i o n  i f  d e s f r e d .  
j .  l  T 1 1 f i n i s l w d  p r o p o s a l s  1 1 1 a y  h e  . p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  n e x t  meetir~g. 
k .  l > u r i n g  d i s c u s s i o n s  o f '  a  p r o p o s a l ,  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  m a i n t a i n  o r d e r l y  p r o c e d u r e  i n  s u c h  a  
m a n n e r  t h a t  n o  o t h e r  1 1 1 : 1 i n  m o t i o 1 1  s h a l l  l i t . •  h r o u g h t  u p  u n t i l  t h e  o n t . '  p e n d i n g  i s  d i s p o s e d  o f  .  
. J  t 1 l l < "  I ; ) ,  H H i t  
P r e s i d e n t  
S  t • c r e t l l r , 1 1  
S O U R C E :  
O r e g o n  C h i n e s e  N e w s ,  N o .  7  ( A u g u s t ,  1 9 6 2 ) .  
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